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En esta tesis se estudia el feno´meno de la inflacio´n en seis pa´ıses de
Latinoame´rica vinculados a la denominada Comunidad Andina de Naciones: Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador, Peru´ y Venezuela. Este estudio es emp´ırico y se presentan
los ana´lisis estad´ısticos de los ı´ndices (generales) de los precios (nominales) al
consumidor de estos seis pa´ıses, uno en cada uno de los Cap´ıtulos 3-8. El objetivo
general planteado es mejorar la comprensio´n del feno´meno de la inflacio´n y mejorar
el control de ella en dichos pa´ıses.
La estrategia que se emplea en esta investigacio´n es: (1) construir modelos
univariantes de esta medida del nivel general de precios, (2) emplear los modelos
resultantes en operaciones mensuales repetidas de previsio´n y seguimiento en meses
posteriores a los de la muestra empleada en el ana´lisis univariante y (3) evaluar el
comportamiento de los modelos, reformula´ndolos cuando la experiencia lo indica. Es
mi intencio´n emplear los resultados de esta tesis como fundamento para la puesta en
marcha de un Servicio de Previsio´n y Seguimiento (SPS) de la inflacio´n en estos
pa´ıses, publicando informes mensuales en internet y realizando actividades
adicionales de investigacio´n y desarrollo para mejorar la calidad del SPS.
La medida del nivel general de precios (nominales) que se emplea es el I´ndice de
Precios al Consumidor (IPC). Se emplea este ı´ndice, porque esta´n disponibles series
de datos mensuales de IPC para cada uno de los pa´ıses analizados y porque es el
dato de referencia convencional en dichos pa´ıses, empleado por los respectivos bancos
centrales para medir y plantear objetivos de inflacio´n. En algunos casos, los bancos
centrales tambie´n publican previsiones de inflacio´n en te´rminos de alguna medida de
la variacio´n de este ı´ndice de precios y/o publican sus objetivos de inflacio´n en estos
te´rminos. De aqu´ı en adelante se emplea la notacio´n PB (Bolivia), PC (Chile),
PO (Colombia), PE (Ecuador), PP (Peru´) y PV (Venezuela) para el IPC mensual.
En todos los casos, excepto Peru´, la exploracio´n univariante inicial se realiza con
1
2la muestra 1/86-12/01. Las operaciones de previsio´n y seguimiento se realizan en la
muestra posterior 1/02-6/04.
Las medias muestrales en 1/86-6/04 de las tasas logar´ıtmicas de variacio´n
anual (TLVA) de estos IPC son: (1) relativamente altas para los casos de Ecuador y
Venezuela (32.8% y 32.9%), (2) relativamente bajas para los casos de Bolivia y
Chile (8.8% y 9.7%) y (3) intermedia para el caso de Colombia (17.2%). En Peru´ es
4.6%, en la muestra 1/95-6/04. El mal econo´mico de la inflacio´n es bastante
relevante en estos pa´ıses, pero no se puede afirmar que todos estos casos sean muy
similares en cuanto a la inflacio´n en 1986-2001. Recue´rdese tambie´n que, en per´ıodos
anteriores a los analizados en esta tesis, Bolivia, Chile y Peru´ han protagonizado
conocidos episodios de tasas muy altas de inflacio´n (“hiperinflacio´n”).
Una primera cuestio´n que se plantea es si son homoge´neas las muestras
estudiadas, es decir, si es emp´ıricamente plausible que el proceso estoca´stico que
subyace a cada serie es el mismo en todo el periodo 1/86-6/04. Los ana´lisis
presentados en los Cap. 3-8 revelan que las muestras no son homoge´neas en dicho
per´ıodo en ninguno de los casos, es decir, se detectan cambios estructurales. Se
detectan, en casi todos los casos, cambios en la varianza de innovacio´n, pero la
forma, la fecha en que ocurre y la causa probable de cada cambio de varianza difiere
de un caso a otro. Tambie´n se observan otros tipos de cambio estructural en algunas
de las series analizadas: cambios de la amplitud y/o de la distribucio´n del perfil
estacional, cambios de para´metros ARMA e incrementos permanentes excepcionales
en el nivel de las series de IPC.
Estos resultados plantean preguntas importantes acerca de la objetividad de la
medida principal de la inflacio´n que se emplea en todos los pa´ıses del mundo. Los
casos de cambio de varianza de innovacio´n son los ma´s notables de todos en este
aspecto, porque equivalen a cambios en la escala de medida de la inflacio´n, lo que
desvirtu´a en alguna medida el uso de los IPC para medir la inflacio´n.
Otra cuestio´n relevante planteada en esta tesis es cua´l es el orden de integracio´n
de la tasa de inflacio´n en estos pa´ıses. Si el IPC es I(1), entonces la inflacio´n es
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estacionaria y el valor de la inflacio´n correctamente definida es constante. De ser este
el caso, no tiene sentido la previsio´n y el seguimiento de la inflacio´n: el valor de esta
es independiente de las innovaciones (noticias) nuevas y no tiene sentido reparar en
ellas. En cambio, si el IPC es I(2), el valor de la inflacio´n cambia con cada
innovacio´n, con cada dato nuevo. En este caso, la previsio´n y el seguimiento de la
inflacio´n tienen mucho sentido. Obse´rvese que un banco central que operara
eficazmente un re´gimen de control de la inflacio´n por realimentacio´n, con objetivo
constante y funcio´n de pe´rdida cuadra´tica en te´rminos de desviaciones del objetivo,
volver´ıa estacionaria a la inflacio´n. Esto no se detecta en ninguno de los casos.
Se realizan ana´lisis univariantes del IPC de los seis pa´ıses, en submuestras
aparentemente homoge´neas, y estos ana´lisis revelan que los IPC siguen procesos
integrados de orden dos, I(2), lo que implica que la inflacio´n es I(1). Estos resultados
van en contra de mucha literatura, teo´rica y emp´ırica, que supone o concluye que las
tasas de inflacio´n siguen procesos estacionarios y, a la vez, motivan ana´lisis para
crear y operar un SPS de la inflacio´n para cada pa´ıs.
En esta tesis tambie´n se presentan algunos desarrollos metodolo´gicos sobre la
estacionalidad en media para el caso mensual, principalmente sobre la formulacio´n y
el contraste de hipo´tesis de simplificacio´n de la estacionalidad determinista en media.
En este trabajo se admite la estacionalidad en media, pero no la estacionalidad en
covarianza; por esta razo´n, se emplea en adelante la palabra estacionalidad para
referirse a la estacionalidad en media.
En todos los casos analizados en esta investigacio´n, la representacio´n
completamente determinista de la estacionalidad parece consistente con los datos.
Adema´s, tambie´n en todos los casos, se logra representar la estacionalidad con muy
pocos para´metros, al emplear los desarrollos metodolo´gicos mencionados en el
pa´rrafo anterior. Conviene reconocer que muchas de las muestras analizadas son
bastante cortas, debido a las truncaciones implicadas por la deteccio´n de cambios de
estructura, y estas dos conclusiones se deben cuestionar en muestras mas largas,
cuando se haya acumulado un nu´mero mayor de observaciones.
4 1.1. Definicio´n Teo´rica y Medida Pra´ctica de la Inflacio´n
El resto de este cap´ıtulo se estructura como sigue. En la Seccio´n 1.1 se presenta
la definicio´n y medida de la inflacio´n empleadas en esta tesis. La Seccio´n 1.2 resume
los me´todos de ana´lisis empleados. En la Seccio´n 1.3 se resumen las conclusiones
principales de esta tesis. Se comenta de forma cr´ıtica la literatura relacionada con
esta investigacio´n en la Seccio´n 1.4 y en la Seccio´n 1.5 se presenta la estructura del
resto de la tesis. Al final del cap´ıtulo se presenta una tabla a la que se hace referencia
en el texto de la Seccio´n 1.4.
1.1. Definicio´n Teo´rica y Medida Pra´ctica de la Inflacio´n
Entre economistas profesionales se discut´ıa mucho en el pasado la definicio´n del
concepto de inflacio´n. Ve´ase, p.e., la panora´mica sobre la Teor´ıa de Inflacio´n de
Bronfenbrenner y Holzman (1963), especialmente las 13 definiciones presentadas en
las pa´ginas 597-600, que ellos dicen que no agotan las definiciones disponibles en la
literatura profesional de la e´poca.
Doce an˜os ma´s tarde, Laidler y Parkin (1975) presentan una panora´mica nueva
de la inflacio´n. La u´nica definicio´n que ofrecen (p. 741), es: “Inflation is a process of
continuously rising prices, or equivalently, of a continuously falling value of money”
(La inflacio´n es un proceso de precios que suben de forma continuada, o
equivalentemente, de un valor del dinero que cae de forma continuada). No dicen lo
que entienden por “un proceso” ni lo que quieren decir por “de forma continuada”, y
no indican a que´ precios se refieren.
Ma´s recientemente, sin embargo, ni se discute la definicio´n del concepto, ni se
presenta una definicio´n. Ve´ase, p.e., la panora´mica sobre inflacio´n de
McCallum (1990) de 49 pa´ginas en que ni se da una definicio´n ni se menciona la
necesidad de una. Parece que se ha vuelto comu´n tratar la inflacio´n como un
feno´meno que todo el mundo sabe como definir sin dar una definicio´n; esta situacio´n
no parece aceptable desde el punto de vista cient´ıfico. Parece que hay cierto consenso
profesional de no mencionar la necesidad de definir la inflacio´n o de aceptar sin ma´s
la definicio´n, muchas veces citada pero poco precisa, que dio Friedman (1963), p. 1:
“By inflation, I shall mean a steady and sustained rise in prices” (Por inflacio´n
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querre´ decir un aumento de precios firme y sostenido). No define las palabras
“steady”(firme) y “sustained”(sostenido), pero las interpreto a referirse a un
equilibrio estad´ıstico a largo plazo. Tampoco indica a que´ precios se refiere, pero creo
que se refiere a los precios nominales.
La definicio´n teo´rica de la inflacio´n (deflacio´n) que se emplea en esta tesis es: la
tasa de inflacio´n (deflacio´n) es el valor positivo (negativo), en el equilibrio estad´ıstico
a largo plazo, de la tasa de variacio´n (primera diferencia temporal del logaritmo) del
nivel general de precios nominales.
Una cosa es definir el concepto de inflacio´n. Otra es medir la inflacio´n en la
pra´ctica, aunque la medida tiene que conformarse razonablemente con la definicio´n
teo´rica.
Evidentemente la definicio´n de inflacio´n en esta tesis implica que se requiere una
medida del nivel general de precios nominales. En esta tesis se emplea el I´ndice
General de Precios al Consumo (IPC) para medir el nivel general de precios
nominales. Esta no es la opcio´n u´nica, posible o imaginable, porque se limita a
precios de consumo y por otras razones. Pero el IPC es una opcio´n conveniente como
punto de partida de actividades de investigacio´n y desarrollo para iniciar un SPS de
la inflacio´n, porque el IPC se construye con una metodolog´ıa ma´s o menos
homoge´nea entre pa´ıses, la serie temporal mensual de este ı´ndice es informacio´n
pu´blica en todos los casos y el u´ltimo dato suele publicarse en el mes siguiente del
hecho medido. Adema´s, los datos de IPC se citan muy frecuentemente en relacio´n
con la inflacio´n. Por supuesto, otras medidas del nivel general de precios existen y un
SPS de la inflacio´n las tratar´ıa tarde o temprano, pero ninguna es tan plausible como
punto de partida como el IPC.
Elegida una medida estad´ıstica concreta del nivel general de precios nominales,
cabe elegir una tasa de variacio´n en cuyos te´rminos medir la inflacio´n. En esta tesis
se emplea la tasa anual mo´vil de variacio´n en vez de la tasa mensual, porque la anual
no presenta estacionalidad (en media local) y la mensual si presenta tal
estacionalidad en todos los casos aqu´ı tratados. No parece ni necesario ni deseable
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admitir la estacionalidad en media en una medida de inflacio´n.
La definicio´n de inflacio´n empleada hace referencia expl´ıcita al equilibrio
estad´ıstico a largo plazo. Este concepto se hace operativo solamente en el contexto de
un modelo de una serie temporal, p.e., la serie temporal mensual del IPC de un pa´ıs.
Esto implica que la medida de inflacio´n depende del modelo y del conjunto de
informacio´n que el modelo utiliza. En esta tesis se emplean modelos univariantes
exclusivamente, que quiere decir que la medida de inflacio´n depende, en cuanto al
conjunto de informacio´n, de solamente el pasado y el presente de la serie mensual de
IPC. El empleo de modelos univariantes es otro sentido en que esta tesis plantea un
punto de partida. Por supuesto, cuando se descubre otra serie temporal que adelante
a la serie del IPC, se puede mejorar el SPS empleando esta informacio´n adicional.
Muchas veces es muy dif´ıcil descubrir un indicador adelantado que verdaderamente
ayude prever y seguir una serie de IPC. En cualquier caso, el modelo univariante
competentemente construido con los datos del IPC, constituye el punto de partida
imprescindible, porque permite al investigador conocer y describir la serie del IPC y
porque establece la regla de medida con que cualquier modelo ma´s complejo, que
emplea ma´s informacio´n, debe evaluarse.
La medida de la inflacio´n empleada en esta tesis, en cada fecha origen de
previsio´n, es el l´ımite, cuando el horizonte de previsio´n tiende a infinito, de la tasa
anual de variacio´n porcentual del IPC, segu´n el modelo univariante de cada caso. En
la pra´ctica de los casos analizados en esta tesis, este valor l´ımite se alcanza, hasta
una precisio´n de dos posiciones decimales, con horizontes de previsio´n entre 12 y 19
meses. En cuatro de los seis casos, se alcanza exactamente a los 12 meses. Obse´rvese
los gra´ficos de la TLVA porcentual en los mo´dulos de previsio´n y seguimiento para
cada origen de previsio´n en los casos analizados en los Cap. 3-8. En la Subseccio´n
2.5.3 se describen con mayor detalle los me´todos empleados en esta tesis para medir
la inflacio´n.
Hay muchos autores, especialmente periodistas, pero tambie´n muchos
economistas profesionales, que identifican la inflacio´n medida directamente con una
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tasa de variacio´n observada de alguna medida del nivel general de precios como IPC,
es decir, ignoran el requisito de tratar el valor en un
equilibrio estad´ıstico a largo plazo. Aunque la inflacio´n se mide en esta tesis con
referencia a una serie temporal de una tasa de variacio´n de cierto ı´ndice de precios
(IPC), no se identifica la medida con tal tasa de variacio´n. El error comu´n de
identificar inflacio´n con una tasa de variacio´n directamente medida es de incluir en la
medida muchos movimientos transitorios de esta tasa de variacio´n.
Es importante entender que las operaciones pra´cticas de previsio´n y seguimiento
se basan en la previsio´n y seguimiento de la TLVA del IPC, pero que incluyen la
medicio´n de la inflacio´n, segu´n la definicio´n presentada en esta subseccio´n, en cada
fecha origen de previsio´n. Por esta razo´n, se entiende que el SPS preve´ y sigue la
inflacio´n as´ı definida, adema´s de prever y seguir las tasas de variacio´n
convencionalmente (y erro´neamente, segu´n la definicio´n aqu´ı empleada) tomadas
como medidas de la inflacio´n.
La tasa de inflacio´n (deflacio´n), siguiendo la definicio´n teo´rica arriba expuesta,
es un valor positivo (negativo) de cierto l´ımite, segu´n el modelo, de cierta tasa de
variacio´n, pero conviene observar que este signo debe tomarse relativo a cierto
constante positivo y pequen˜o, no del cero convencional, esto para tener en cuenta el
conocido sesgo hacia arriba de tales tasas de variacio´n de nu´meros ı´ndices como IPC,
debido a las mejoras de calidad de los bienes y servicios que tales ı´ndices no tienen en
cuenta. En esta tesis, se ignora esta precisio´n acerca de este sesgo y se mide la
inflacio´n relativo al origen convencional de cero, porque no se cuenta con una
evaluacio´n convincente del sesgo en cada caso. El lector que as´ı lo desea, puede
fa´cilmente aplicar la correccio´n que le parezca justificada.
1.2. Me´todos del Ana´lisis de Series Temporales (AST)
En la Subseccio´n 1.2.1 se resumen las principales caracter´ısticas de los me´todos
de ana´lisis de series temporales univariantes que se emplean en esta tesis. En la
Subseccio´n 1.2.2 se presentan los me´todos de previsio´n y seguimiento de la inflacio´n.
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1.2.1. Ana´lisis Univariante
En la Subsecciones 1.2.1.1 y 1.2.1.2 se presentan, respectivamente, cuestiones
relacionadas con representacio´n y construccio´n de modelos univariantes.
1.2.1.1. Representacio´n Univariante
En esta tesis se especifica que cada variable zt = ln(Yt), donde Yt es la variable
original (IPC), segu´n criterios expuestos en la Subseccio´n 2.1.6, se descompone en un
componente puramente determinista, ξt, igual a la suma de todos los componentes
deterministas, y un componente puramente estoca´stico, Nt. Esta forma de especificar
los componentes deterministas, en el nivel de zt, evita imponer restricciones
arbitrarias e indeseadas entre las estructuras del componente estoca´stico y el
componente determinista. Vicente (2004), Subseccio´n 2.2.2, presenta ejemplos
comunes en la literatura en la que los componentes deterministas no se especifican
para el nivel de zt, lo que conduce a errores graves, evitados en la representacio´n
empleada aqu´ı.
En este trabajo se emplea la representacio´n ARMA en lugar de la
representacio´n AR pura frecuente en la literatura. La representacio´n ARMA, en
muchos casos, permite una parametrizacio´n ma´s escueta que la representacio´n AR
pura, y nunca impone una parametrizacio´n menos escueta. El coste computacional
adicional del uso de la representacio´n ARMA no justifica el uso de la representacio´n
AR pura, dado el estado actual de la tecnolog´ıa computacional. Adema´s, el empleo
de estructuras AR puras dificulta seriamente el tratamiento de la sobrediferenciacio´n
y el ana´lisis del orden de integracio´n.
En esta investigacio´n, por estacionalidad se refiere a la dependencia de la media
local de una serie de la estacio´n (mes en el caso mensual). Independientemente de si
e´sta dependencia es estoca´stica o determinista, la estacionalidad en esta tesis se trata
como una forma perio´dica de no estacionariedad en media, es decir, una forma
perio´dica no amortiguada. En la Seccio´n 2.2 y en la Subseccio´n 2.4.4.5 se presentan
desarrollos metodolo´gicos sobre la representacio´n y la formulacio´n y el contraste de
hipo´tesis de simplificacio´n de la estacionalidad determinista. Tales simplificaciones de
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parametrizacio´n de la estacionalidad resultan u´tiles muchas veces en las muestras
cortas de IPC que aqu´ı se emplean.
Para la representacio´n de la estacionalidad estoca´stica, se emplea aqu´ı el Modelo
de Estacionalidad Generalizada (MEG), siguiendo las propuestas de Gallego (1995) y
Gallego y Treadway (1996). E´sta es una representacio´n que no implica restricciones
parame´tricas arbitrarias, presentes en los modelos ARIMA(p, d, q)(P,D,Q)12. El
MEG permite una representacio´n de la estacionalidad mixta, no se fuerza que la
estacionalidad sea completamente determinista o completamente estoca´stica, y
adema´s admite la posibilidad de evaluar que la estacionalidad sea estoca´stica o
determinista frecuencia por frecuencia. Los detalles del MEG se presentan en la
Subseccio´n 2.3.5.2.
1.2.1.2. Construccio´n de Modelos Univariantes
Para la construccio´n de los modelos univariantes con datos se emplea un proceso
consciente iterativo que consta de las etapas: (1) especificacio´n inicial basada en los
datos, (2) estimacio´n eficiente del modelo especificado, empleando el criterio de
Ma´xima Verosimilitud Exacta No Condicionada (MVENC), (3) diagnosis del modelo
especificado y estimado, una revisio´n critica del modelo y, de ser necesario,
(4) reformulacio´n. Este proceso es una versio´n extendida del propuesto originalmente
en 1970 en la primera edicio´n de Box et al. (1994).
En la etapa de especificacio´n inicial se toman decisiones, de cara´cter provisional,
sobre: especificacio´n del orden de diferenciacio´n, tratamiento de la estacionalidad,
especificacio´n de la estructura ARMA, supresio´n o no del para´metro de la media y
los te´rminos de intervencio´n. En esta etapa se elige tambie´n la transformacio´n no
lineal contempora´nea de Box y Cox (1964), que ma´s convenga segu´n criterios
emp´ıricos, pero, en e´sta tesis, siempre se emplea el logaritmo neperiano por criterios
a priori ; ve´ase Subseccio´n 2.1.6.
La estimacio´n eficiente del modelo se realiza empleando el criterio de MVENC
con el programa de ordenador FDRVUS. El empleo de este criterio proporciona
mejores estimaciones de los para´metros que las que ofrecen los criterios de ma´xima
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verosimilitud condicionada o aproximada en otros sentidos, especialmente cuando la
muestra es corta o un para´metro MA este´ cerca de la no invertibilidad, situaciones
frecuentes en series de datos econo´micos. El uso del criterio condicionado tambie´n
expone al analista a ignorar hechos ano´malos en las primeras observaciones de la
muestra, que pueden resultar influyentes.
El programa de ordenador FDRVUS combina procedimientos de evaluacio´n de
la funcio´n la verosimilitud en modelos ARMA univariantes por Melard (1984) con
procedimientos por Mauricio (1992, 1995, 1997). Este programa “por lotes”
proporciona estimaciones eficientes de los para´metros y tambie´n herramientas para
diagnosis y para la reformulacio´n del modelo. Algunos detalles de este y otros
programas empleados en esta investigacio´n se encuentran en el Ape´ndice 2.5.
La etapa de diagnosis consta de diagnosis del proceso computacional, que se
refiere a la convergencia computacional, y diagnosis del modelo estimado. La
diagnosis del modelo estimado es una revisio´n cr´ıtica de la especificacio´n, de la
situacio´n de estimacio´n del modelo y de los residuos del modelo. El resultado de esta
revisio´n cr´ıtica puede dar lugar a la reformulacio´n del modelo o, cuando parezca
adecuado, al empleo del mismo segu´n los objetivos de la modelizacio´n, aqu´ı las
operaciones de previsio´n y seguimiento. Las herramientas empleadas en la diagnosis
del modelo son gra´ficos, estad´ısticos y contrastes formales de hipo´tesis. Una
descripcio´n exhaustiva de la diagnosis en sus diferentes a´mbitos, y descripciones
detalladas de las herramientas empleadas en cada caso, se encuentra en la
Subseccio´n 2.2.3.
En los trabajos en la literatura econome´trica, en la mayor´ıa de libros de texto y,
en general, en la tradicio´n econome´trica, se limitan las herramientas diagno´sticas a
los contrastes formales de hipo´tesis, ignorando los gra´ficos en funcio´n de los residuos.
Parecer´ıa que el uso exclusivo de herramientas muy sofisticadas del ana´lisis
estad´ıstico, como la mayor´ıa de los contrastes formales de hipo´tesis que se proponen
en la literatura, es ma´s cient´ıfico, pero el autor considera que es justo lo contrario.
En muchos casos pra´cticos, de los cuales los presentados en esta tesis son un ejemplo,
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la reformulacio´n de un modelo no adecuado, resulta obvia empleando herramientas
relativamente poco sofisticadas, como los gra´ficos tipificados de los residuos o sus
acf/pacf . La necesidad de tales reformulaciones pueden no detectarse con el empleo
exclusivo de contrastes formales de hipo´tesis.
Otra deficiencia encontrada en la literatura al respecto, es que casi nunca se
presentan informes con herramientas diagno´sticas adecuadas para verificar si se
cumple la condicio´n del modelo como estad´ısticamente adecuado, aunque los autores
as´ı lo afirman. El gra´fico de los residuos (tipificados), los estad´ısticos elementales,
media y desviacio´n t´ıpica, y las respectivas acf/pacf residuales son herramientas
diagno´sticas fundamentales y menos cuestionables; a criterio del autor, son los
requisitos mı´nimos para evaluar si un modelo estad´ıstico es adecuado para el objetivo
planteado.
En esta tesis se intenta emplear los contrastes formales de hipo´tesis solamente
cuando se tiene un modelo escuetamente parametrizado, eficientemente estimado,
estad´ısticamente adecuado y cuando se comprende lo que implican, desde un punto
de vista econo´mico y/o estad´ıstico, los resultados posibles de dicho contraste.
Adema´s, en la pra´ctica, el resultado del contraste debe ser contundente (no
dependiente de un nivel solamente convencional de confianza) para implantar una
restriccio´n parame´trica o para tomar una decisio´n de especificacio´n del modelo. En
casos en que los resultados de un contraste resultan ambiguos, se emplea la
motivacio´n de la modelizacio´n, y sus implicaciones para los costes de distintos tipos
de error de especificacio´n, como factores a tomar en cuenta. Cuando el resultado de
un contraste es ambiguo, es tambie´n importante examinar con detenimiento la
funcio´n de verosimilitud y no solamente resumirla en un estad´ıstico de contraste
formal de hipo´tesis.
Otras contribuciones metodolo´gicas en esta tesis constituyen los contrastes de
simplificacio´n de los te´rminos de estacionalidad determinista y el estudio de las
posibilidades de estacionalidad estoca´stica frecuencia por frecuencia. Los primeros
implican restricciones sobre los para´metros de la estacionalidad determinista que
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muchas veces permiten una representacio´n de esta con muy pocos para´metros. El
segundo permite, a partir de una representacio´n de la estacionalidad como
determinista, evaluar las posibilidades de estacionalidad estoca´stica, frecuencia por
frecuencia.
El tratamiento de los incidentes ano´malos merece especial atencio´n en esta tesis.
La especificacio´n de la intervencio´n se hace empleando casi siempre me´todos
emp´ıricos; se deduce la forma de la intervencio´n del gra´fico de datos y a veces se
emplean contrastes de simplificacio´n. Posteriormente se busca informacio´n
extramuestral que ayude a comprender dicho incidente ano´malo como
“contaminacio´n”. La presencia de las intervenciones en el modelo debe estar
justificada por tal informacio´n extramuestral o porque los para´metros resultan
influyentes sobre otros para´metros estimados o sobre decisiones de especificacio´n del
modelo.
1.2.2. Previsio´n y Seguimiento de la Inflacio´n
Para los informes de previsio´n y seguimiento de la inflacio´n se emplea la forma
sistema´tica de presentacio´n y evaluacio´n de los resultados propuesta por
Treadway (1994) para su SPS de la economı´a espan˜ola con algunas extensiones. La
informacio´n relevante para un SPS se presenta en forma de tablas, gra´ficos y
comentarios mensuales. A cada origen de previsio´n, se presentan en una tabla los
valores ya observados de los 13 meses ma´s recientes (24 en el gra´fico) y la
informacio´n de previsio´n para los 12 meses pro´ximos (24 en el gra´fico) y para el mes
de diciembre del an˜o siguiente (del segundo an˜o siguiente cuando la fecha de origen
es un diciembre). Los valores ya observados incluyen los del nivel original del ı´ndice
de precios y las tasas logar´ıtmicas de variacio´n del nivel de precios, mensuales y
anuales (TLVA). Tambie´n se presenta la historia de los errores (ERR) de previsio´n (a
horizonte un mes) cometidos en los 13 meses u´ltimos (24 en el gra´fico). La
informacio´n de previsio´n presentada en cada horizonte incluye la previsio´n puntual y
la desviacio´n t´ıpica (medida de riesgo) derivadas del modelo. Tambie´n se presenta el
dato calculado de la inflacio´n. El seguimiento, del modelo, de la serie y de la
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inflacio´n, se basa en la historia reciente de errores de previsio´n a horizonte un mes.
En la Seccio´n 2.5 se describen las definiciones, los procedimientos y la forma en
que se procesa la informacio´n en un SPS. En las Subsecciones 2.5.1 y 2.5.2 se
detallan las definiciones ba´sicas de un SPS y el ca´lculo de las previsiones puntuales y
de los riesgos asociados a e´stas.
1.3. Conclusiones de esta Investigacio´n
Las conclusiones ma´s relevantes de esta investigacio´n se refieren a: (1) los
cambios estructurales en pra´cticamente todos los casos analizados, (2) el orden de
integracio´n de la inflacio´n, que es uno en todos los casos, (3) las estructuras ARMA,
muy similares en todos los casos y (4) intervenciones y hechos ano´malos, con formas
y explicaciones algo parecidas en muchos de los casos.
En todos los IPC analizados se encuentra evidencia de cambio estructural en la
muestra 1/86 - 6/04. El proceso generador de los datos parece diferir entre antes y
despue´s de: (1) 4/92 en el caso de Bolivia, (2) 1/94 en el caso de Chile, (3) 1/89 y
1/99 en el caso de Colombia, (4) 7/00 en el caso de Ecuador, (5) 1/95 en el caso de
Peru´ y (6) 3/89, 1/94 , 7/96 y 2/03 en el caso de Venezuela. En los casos de Bolivia,
Colombia y Peru´, los cambios estructurales se pueden explicar por cambios
importantes en la cobertura (de productos y geogra´fica) de estos IPC. El cambio
estructural en el caso de Chile parece deberse a cambios en la pol´ıtica comercial
exterior de dicho pa´ıs. En el caso de Ecuador, se da un cambio importante en el
sistema monetario a partir de 7/00, cuando comienza el uso casi exclusivo del do´lar
de EE.UU. en vez de la moneda nacional. En Venezuela, en el per´ıodo 1/86-6/04, se
dan varias veces cambios grandes en la cobertura del control de precios del gobierno
venezolano y tambie´n, varias veces, grandes devaluaciones que afectan al IPC de este
pa´ıs.
Todos los IPC analizados parecen ser integrados de orden dos. Este resultado
implica que las series de las TLVA de dichos IPC no son estacionarias y, por lo tanto,
las tasas de inflacio´n tampoco lo son. Este resultado implica que la inflacio´n en estos
pa´ıses no esta siendo controlada en el sentido estricto de volverla estacionaria.
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En todos los IPC analizados la estructura IMA(2,1) es t´ıpica. So´lo en dos de los
casos analizados, Bolivia y Colombia, hay un tipo de estructura adicional, AR(2) con
r.i., ambos muy amortiguados. Los para´metros MA son distintos de un caso a otro.
Estos son altos en los casos de Bolivia y Chile (.93(.04) y .90(.04)), bajos en los casos
de Ecuador y Venezuela (.62(.05) y .64(.10)) y de valores intermedios en los casos de
Colombia y Peru´ (.84(.05) y .78(.08)). Estos modelos implican funciones de previsio´n
puntuales, para el nivel de lnIPC, con un componente lineal de tendencia
bruscamente adaptativo en nivel y suavemente adaptativos en pendiente en los casos
con para´metros MA altos (Bolivia y Chile), bruscamente adaptativos en pendiente en
los casos con para´metros MA bajos (Ecuador y Venezuela) y moderadamente
adaptativos en pendiente en los casos de Colombia y Peru´.
En todos los casos la representacio´n de la estacionalidad es determinista, y se
llega a representar con muy pocos para´metros, gracias a que se contrastan las
hipo´tesis de simplificacio´n de los te´rminos de estacionalidad determinista, siguiendo
la metodolog´ıa propuesta y descrita en la Subseccio´n 2.4.4.5. En los modelos
empleados en las operaciones de previsio´n y seguimiento presentadas en esta
investigacio´n, de los 11 para´metros necesarios para representar la estacionalidad sin
restringir, se emplea so´lo uno en los casos de PB, PC y PV, dos en el caso de PP,
tres en el caso de PO y cuatro en el caso de PE.
En todos los casos, excepto PP, es necesario efectuar ana´lisis de intervencio´n.
Las series de Bolivia, Ecuador y Venezuela son bastante accidentadas. La mayor´ıa de
las intervenciones aisladas parecen explicarse por cambios de los precios interiores de
la energ´ıa. La forma de estas intervenciones parece reflejar las diferentes pol´ıticas de
fijacio´n de estos precios en cada pa´ıs. En los pa´ıses cuyos gobiernos fijan directamente
los precios internos de la energ´ıa, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, las
intervenciones, presumiblemente asociadas a incrementos de los precios internos de
los combustibles, tienen forma de escalo´n, es decir, reflejan incrementos permanentes
en dichos precios. El caso de PC es diferente, porque los cambios de los precios
internos de los combustibles en Chile parecen ser un reflejo de los cambios en los
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precios internacionales de los mismos. Por ejemplo, en el ana´lisis de PC en la muestra
1/86-12/01 se encuentra evidencia de incrementos transitorios en el nivel de lnPC en
9/90-2/91, que parecen asociarse al incremento transitorio del precio mundial del
petroleo ocasionado por la invasio´n de Iraq a Kuwait y la posterior Guerra del Golfo
Pe´rsico. En el caso de PP no es necesario an˜adir intervenciones y en Peru´ sucede que
la empresa pu´blica PETROPERU, dependiente del gobierno peruano, so´lo participa
en el mercado interno de los combustibles con aproximadamente el 50% de ventas. El
resto corresponde a empresas privadas, en su mayor´ıa REPSOL-YPF. En este
contexto, es interesante observar que los pa´ıses Colombia, Ecuador y Venezuela son
productores y exportadores de petroleo crudo. Bolivia solamente produce para
auto-abastecerse. En cambio, necesitan importar crudo para abastecerse, Chile, que
pra´cticamente no produce, y Peru´, que produce aprox. el 50% de lo que consume.
Obse´rvese que, si cambios permanentes en los precios interiores de los
combustibles producen cambios permanentes en el nivel del IPC, entonces cambios
permanentes (o transitorios) en los precios interiores de los combustibles solamente
pueden producir cambios transitorios en la tasa de variacio´n del IPC. En los pa´ıses
donde los precios interiores de los combustibles parecen seguir al precio mundial del
petroleo, cambios permanentes en el precio mundial del petroleo producen cambios
permanentes en el nivel del IPC, entonces cambios transitorios (o permanentes) en el
precio mundial del petroleo solamente pueden producir cambios transitorios en la
tasa de variacio´n del IPC. En cualquier caso, es absurdo decir que incrementos
permanentes o transitorios en el precio mundial del petroleo son “inflacionarios”,
porque el efecto de estos incrementos es solamente transitorio sobre la tasa de
variacio´n del IPC.
Todos los modelos que se emplean en las operaciones de previsio´n y seguimiento
con origen 1/02-6/04, funcionan ma´s o menos bien, excepto el que se emplea para PV
(Venezuela), aunque algunos de estos (casos de Chile, Colombia y Ecuador) se
modifican para mejorarlos. Los bancos centrales de Chile, Colombia y Peru´ tambie´n
presentan previsiones de las TCVA de los respectivos IPC, pero no son exactamente
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comparables con las que se presentan en esta tesis; ve´ase las razones en cada caso en
los Cap´ıtulos 4, 5 y 7. No obstante, se pueden comparar a veces los errores de
previsio´n cometidos a grosso modo, de lo que se concluye que los cometidos por este
SPS no son mucho peores que los cometidos por los servicios de dichos bancos
centrales, aunque se emplea aqu´ı modelos mucho ma´s simples y transparentes.
1.4. Literatura de Referencia
No existe una literatura amplia relacionada con esta investigacio´n. Se estudian
los IPC de algunos pa´ıses latinoamericanos que no son analizados comu´nmente en la
literatura macroecono´mica general.
En esta seccio´n se comentan cr´ıticamente algunos trabajos que tienen alguna
relacio´n con esta investigacio´n. La Subseccio´n 1.4.1 se refiere a la literatura
relacionada con el orden de integracio´n de la inflacio´n. La Subseccio´n 1.4.2 se refiere
a los SPS de la inflacio´n en algunos de estos pa´ıses.
1.4.1. Orden de Integracio´n de la Inflacio´n
En la Tabla 1.1 se presentan algunos de los trabajos emp´ıricos que analizan el
orden de integracio´n de alguna definicio´n de la tasa de inflacio´n para los pa´ıses
tratados en esta tesis.
Doce de los 18 trabajos de la Tabla 1.1, con excepcio´n de esta tesis, concluyen
que la tasa de inflacio´n es estacionaria sin dudas. De las seis excepciones, solamente
cuatro, Edwards (1998) y Garc´ıa y Restrepo (2001) para Chile, Segovia (2002) para
el caso ecuatoriano y Arreaza et al. (2000) para el caso venezolano, concluyen que la
tasa de inflacio´n en dichos pa´ıses es no estacionaria, resultados similares a los
obtenidos en esta investigacio´n. Tanto Julio (1995) para Colombia como
Dorta et al. (2002) para Venezuela, dudan entre si la inflacio´n es estacionaria o no,
dependiendo su conclusio´n del contraste formal de hipo´tesis empleado.
La mayor´ıa de los trabajos de la Tabla 1.1 analizan el orden de integracio´n de la
tasa de variacio´n del IPC como paso previo a un ana´lisis de relacio´n de e´sta con otras
variables.
Magendzo (1998) y Johnson (2002) emplean modelos estad´ısticos de varianza
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variable (ARCH o GARCH) para tratar la serie del IPC en Chile. Obse´rvese que
emplear este tipo de modelos implica admitir variaciones en la escala de medida de la
inflacio´n mes a mes, lo que no parece deseable.
Pocos de los trabajos de la Tabla 1.1 especifican como tratan la estacionalidad;
ninguno evalu´a las posibilidades de estacionalidad estoca´stica vs. determinista,
excepto esta tesis. Johnson (2002), para el caso chileno, emplea datos
desestacionalizados mediante el me´todo X-12 ARIMA. Garc´ıa y Restrepo (2001),
tambie´n para el caso chileno, y Dorta et al. (2002) para el caso venezolano, suponen
sin contrastar una representacio´n de la estacionalidad como completamente
determinista, pero sin restringir. En el resto de trabajos no se menciona la
posibilidad de estacionalidad en los datos, aunque los ana´lisis de esta tesis
demuestran que todos los IPC tratados presentan estacionalidad.
1.4.2. Servicios de Previsio´n y Seguimiento de la Inflacio´n
De los casos analizados en esta tesis, los bancos centrales de Chile, Colombia y
Peru´ presentan perio´dicamente previsiones puntuales de alguna medida de la
inflacio´n. Para los casos de Chile y Peru´, se presentan previsiones puntuales de la
TCVA del IPC para el diciembre del an˜o en curso y tambie´n para el diciembre del
an˜o siguiente. En el caso de Colombia, se presentan previsiones puntuales de la
TCVA del IPC para los pro´ximos dos a ocho trimestres (el horizonte ma´ximo de
previsio´n no es constante).
La forma en que se presentan las previsiones puntuales, en los tres casos, no es
homoge´nea para el per´ıodo de ana´lisis 12/01-6/04 y la informacio´n que presentan
siempre es incompleta, en sentidos que dificultan comparar los resultados presentados
en esta tesis con otros SPS de la inflacio´n. En el caso de Chile, se presentan
previsiones puntuales sin medidas de riesgo y sin tampoco especificar exactamente el
origen de previsio´n. En los casos de Colombia y Peru´ se presentan bandas de
confianza gra´ficamente, pero no se presentan los valores nume´ricos de estas bandas.
En ninguno de estos casos se presenta ni la historia de errores de previsio´n
cometidos, ni el modelo exacto que se emplea. Otra deficiencia en la presentacio´n de
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las previsiones puntuales es que no especifica exactamente cuando provienen de un
modelo estad´ıstico y cuando son de cara´cter subjetivo.
1.5. Estructura de la Tesis
En el Cap. 2 se detallan los me´todos de ana´lisis de series temporales que se
emplean en esta tesis. Los ana´lisis univariantes y los resultados de previsio´n y
seguimiento del IPC de Bolivia (PB) se presentan en el Cap. 3, de Chile (PC) en el
Cap. 4, de Colombia (PO) en el Cap. 5, de Ecuador (PE) en el Cap. 6, de Peru´ (PP)
en el Cap. 7 y de Venezuela (PV) en el Cap. 8. En el Cap. 9 se resumen las
contribuciones ma´s importantes de esta investigacio´n y se indican algunas de las
l´ıneas de investigacio´n abiertas. El Ape´ndice de Datos incluye las series nume´ricas de












Tabla 1.1: Trabajos Emp´ıricos sobre la Tasa de “Inflacio´n”
Autor(es) Medida Medida Contrastes Conclusiones
del Longitud del nivel de la Tratamiento formales sobre orden
trabajo Pa´ıs del Muestra general tasa de de hipo´tesis de integracio´n
an˜o de intervalo de de la sobre de la
publicacio´n muestral precios “inflacio´n” estacionalidad d “inflacio´n”
Mendoza y Bolivia Mensual 1/89-12/00 IPC No se especifica No se especifica ADF 0
Boya´n (2001)
Escobar y
Mendieta Bolivia Mensual 1/88-2/04 IPC ∇ lnIPC No se especifica KPSS 0
(2004) ERS
Hernaiz Bolivia Mensual 1/89-6/99 IPC No se especifica No se especifica ADF 0
(2005)
Arandia
et al. Bolivia Trimestral I/96-II/06 IPC ∇4IPC/IPC−4 ERS, PP 0
(2007)
6/74-1/78
Edwards Chile Mensual 6/78-1/82 IPC ∇ lnIPC No se especifica ADF, PP 1
(1998) 6/79-4/82
Magendzo Chile Mensual 1/34-6/97 IPC ∇ IPC / IPC−1 No se especifica ADF, PP 0
(1998)
Garcia y Determinista,
Restrepo Chile Trimestral I/86-I/01 IPC ∇ lnIPC impuesto y No se especifica 1
(2001) sin restringir (¿ADF?)






































Tabla 1.1 (Continuacio´n): Trabajos Emp´ıricos sobre la Tasa de “Inflacio´n”
Autor(es) Medida Medida Contrastes Conclusiones
del Longitud del nivel de la Tratamiento formales sobre orden
trabajo Pa´ıs del Muestra general tasa de de hipo´tesis de integracio´n
an˜o de intervalo de de la sobre de la
publicacio´n muestral precios “inflacio´n” estacionalidad d “inflacio´n”
Posada Colombia Trimestral I/59-IV/92 IPC ∇ IPC / IPC−1 No se especifica ADF 0
(1995)
Julio Colombia Mensual 1/54-3/95 IPC ∇12 lnIPC BLS, ADF BLS:0
(1995) ADF:1
Arango Colombia Mensual 2/89-3/98 IPC ∇ lnIPC No se especifica ADF, KPSS 0
(1998)
Rojas et al. Ecuador Mensual 1/88-12/94 IPC ∇ lnIPC No se especifica ADF, PP 0
(1995)
Segovia Ecuador Mensual 1/90-12/01 IPCC, ∇ lnIPC No se especifica ADF 1
(2002) ICPNC
Guerra et al. 1/68-12/97
(1997) Venezuela Mensual 1/68-12/88 IPC ∇ lnIPC No se especifica ADF, PP 0
1/89-12/97
Blanco y Venezuela Mensual 1/74-3/98 IPC, ∇ lnIPC No se especifica ADF, PP 0
Reyes (1999) IPCC,
IPCNC
Alvarez et al. Venezuela Mensual 1/84-12/99 IPC ∇ lnIPC No se especifica ADF, PP 0
(2000)













Tabla 1.1 (Cont.): Trabajos Emp´ıricos sobre la Tasa de “Inflacio´n”
Autor(es) Medida Medida Contrastes Conclusiones
del Longitud del nivel de la Tratamiento formales sobre orden
trabajo Pa´ıs del Muestra general tasa de de hipo´tesis de integracio´n
an˜o de intervalo de de la sobre de la
publicacio´n muestral precios “inflacio´n” estacionalidad d “inflacio´n”
Dorta et al. Venezuela Trimestral I/86-IV/00 IPC ∇ lnIPC Determinista, ADF, PP ADF:1













d: orden de integracio´n, IPC: I´ndice de Precios al Consumidor, IPCC: I´ndice de Precios al Consumidor de Bienes Comerciables,
IPCNC: I´ndice de Precios al Consumidor de Bienes No Comerciables, ADF: Augmented Dickey-Fuller (Dickey y Fuller (1981)),
ERS: Elliott-Rothenberg-Stock (Elliott et al. (1996)), KPSS: Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (Kwiatkowski et al. (1992)),
PP: Phillips y Perron (1988), DCD: Davis-Chen-Dunsmuir (Davis et al. (1995, 1995)),
BLS: Banerjee-Lumsdaine-Stock (Banerjee et al. (1992))
(*) it = l´ım
l→∞
pˆt(l) con pt ≡ ∇12 lnIPCt , (**) segu´n ana´lisis de datos, (***) DCD como una herramienta entre otras que se emplean

Cap´ıtulo 2
Metodolog´ıa Empleada del Ana´lisis
de Series Temporales (AST)
En este cap´ıtulo se describen los conceptos, las notaciones y los me´todos de
Ana´lisis de Series Temporales (AST), en el dominio temporal discreto, empleados en
esta investigacio´n.
En la construccio´n de modelos univariantes con datos se emplea una forma
extendida de la metodolog´ıa inicialmente propuesta por Box y Jenkins en 1970; ver
Box, Jenkins y Reinsel (1994). Se emplea un proceso consciente iterativo en la
construccio´n de modelos univariantes: (1) especificacio´n inicial, basada
fundamentalmente en los datos, (2) estimacio´n eficiente del modelo especificado por
el criterio de MVENC, (3) diagnosis estad´ıstica del modelo especificado y estimado,
utilizando criterios tanto formales como informales y, en su caso, (4) reformulacio´n.
Con este proceso se pretende obtener modelos estad´ısticamente adecuados y escuetos
en para´metros. La motivacio´n de la modelizacio´n en esta tesis es la realizacio´n
posterior de operaciones de previsio´n y seguimiento con los modelos obtenidos. Los
criterios empleados en la construccio´n de los modelos se conforman a esta motivacio´n.
El cap´ıtulo se estructura como sigue. En la Seccio´n 2.1 se define un conjunto de
nociones ba´sicas. La Seccio´n 2.2 trata las representaciones de la estacionalidad
determinista. En la Seccio´n 2.3 se presentan las representaciones matema´ticas
univariantes generales empleadas. La Seccio´n 2.4 describe el proceso de construccio´n
de modelos univariantes con datos. La Seccio´n 2.5 define los conceptos y describe los
procedimientos de previsio´n y seguimiento. El Ape´ndice 2.1 presenta las figuras y
tablas a las que se refieren en la Seccio´n 2.2. En el Ape´ndice 2.2 se describen los
gra´ficos de identificacio´n y los mo´dulos de informacio´n de los modelos univariantes
estimados. En el Ape´ndice 2.3. se describen los mo´dulos de informe y las tablas de
resumen de previsio´n y seguimiento. El Ape´ndice 2.4 presenta algunas de las
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fo´rmulas empleadas.
2.1. Nociones Ba´sicas
En esta seccio´n se presentan algunas definiciones, conceptos ba´sicos y
operadores matema´ticos empleados en el AST.
2.1.1. Serie Temporal
Una serie temporal es un conjunto de datos observados ordenados en el tiempo.
Formalmente, aqu´ı una serie temporal Yt es una sucesio´n de nu´meros reales,
donde el ı´ndice t recorre los nu´meros enteros, donde Y es la variable observada y t el
ı´ndice temporal. Cuando Y es escalar, se dice que la serie temporal es univariante, Yt,
y cuando es un vector, multivariante, Yt ≡ [Yit] , i = 1, 2, ..., m. En esta tesis todos
los casos son univariantes.
Las series temporales pueden ser deterministas o estad´ısticas. El valor de la
variable de una serie temporal determinista se puede representar matema´ticamente
exactamente, para cualquier tiempo t, sin emplear ninguna variable aleatoria. Es
decir, el valor de la variable de una serie temporal determinista se puede prever sin
error, para cualquier horizonte de previsio´n e independientemente del origen de
previsio´n. En contraposicio´n, una serie temporal estad´ıstica es toda aquella que no es
una serie temporal determinista. Es decir, hace falta emplear una o ma´s variables
aleatorias para representar una serie temporal estad´ıstica y esto implica que una serie
temporal estad´ıstica no se puede prever para cualquier horizonte temporal sin
cometer errores de previsio´n. Obse´rvese que una serie temporal estad´ıstica puede
contener componentes deterministas pero no viceversa.
2.1.2. Algunos Operadores Matema´ticos
Se denota por B al operador retardo, de forma que BYt ≡ Yt−1 para cualquier
serie temporal Yt. El operador B
k es la potencia k de B para k un entero.
Se denota ∇ al operador diferencia regular, donde ∇ ≡ (1− B), de forma que
∇Yt ≡ Yt − Yt−1. De la misma forma, ∇k es la potencia k de ∇.
Se denota ∇12 al operador diferencia anual, ∇12 ≡ (1− B12), de forma que
∇12Yt ≡ Yt − Yt−12. De la misma forma, ∇D12 es la potencia D de ∇12; t´ıpicamente en
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la pra´ctica D = 0 o´ 1. En el caso de las series mensuales, como todas las analizadas
en esta tesis, el nu´mero de estaciones por an˜o es 12.
El operador (1 +B +B2 + ...+B11) ≡
11∑
k=0
Bk se denomina suma anual mo´vil.
Obse´rvese que ∇ (1 +B +B2 + ... +B11) ≡ ∇12.
Se denota por E(·) al operador esperanza matema´tica.
2.1.3. Series Temporales Deterministas
Las series temporales deterministas relevantes son de tres tipos: (1) de
intervencio´n, (2) de tendencia determinista y (3) de estacionalidad determinista.
2.1.3.1. Series Temporales de Intervencio´n
Las series temporales de intervencio´n empleadas en esta tesis son: (1) impulso,
que describe un efecto puramente transitorio, (2) impulso compensado, dos impulsos
consecutivos de igual taman˜o pero de signo distinto, (3) escalo´n, que describe un
efecto permanente, y (4) rampa, que describe un efecto permanente en la variacio´n
temporal.
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1 + (t− t∗) t ≥ t∗
(2.4)
donde t∗ representa el instante del tiempo en que se produce el primer efecto (valor
no cero).
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Las formas parame´tricas de series temporales de intervencio´n empleadas en esta
tesis constan de una funcio´n lineal de transferencia (s, b, r) operando sobre alguna de
estas formas unitarias, t´ıpicamente con b = r = 0 y s un entero no negativo. Ve´ase la
Subseccio´n 2.1.6 para la definicio´n de la funcio´n lineal de transferencia (s, b, r).
2.1.3.2. Series Temporales de Tendencia Determinista
Las series temporales de tendencia determinista relevantes a esta investigacio´n
son la serie de tendencia determinista lineal y la serie de tendencia determinista
cuadra´tica. Ambas son polinomios en el argumento temporal t con coeficientes reales.
No se detecta un comportamiento de tendencia determinista en ninguno de los
casos tratados en esta tesis, pero la posibilidad de su presencia se admite y se
emplean los datos para evaluar tales posibilidades en la pra´ctica.
Se dice que una serie temporal es de tendencia determinista lineal, si es solucio´n
de la siguiente ecuacio´n en diferencias homoge´nea:
∇Yt ≡ η1 ∀t (2.5)
donde η1 es un para´metro constante real.
La solucio´n Yt de (2.5) es de la forma:
Yt = η0 + η1t (2.6)
donde η0 y η1 son dos para´metros reales y η0 = Y0 es una condicio´n inicial.
Se dice que una serie temporal es de tendencia determinista cuadra´tica, si es
solucio´n de la siguiente ecuacio´n en diferencias homoge´nea:
∇2Yt ≡ η2 ∀t (2.7)
donde η2 es un para´metro constante real.
La solucio´n Yt de (2.7) es de la forma:
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2.1.3.3. Series Temporales de Estacionalidad Determinista
Las series temporales de estacionalidad determinista en datos mensuales son
sumas para´metricamente ponderadas de las 11 funciones temporales no
ide´nticamente cero: cos (pift/6) y sen (pift/6) para f = 1, 2, ..., 6. Un tratamiento
detallado de este tipo de series se hace en la Seccio´n 2.2.
2.1.4. Proceso Estoca´stico y Proceso Estoca´stico Estacionario
El modelo teo´rico de una serie temporal estad´ıstica se denomina aqu´ı proceso
estoca´stico.
Sea Yt una serie temporal estad´ıstica. El proceso estoca´stico que subyace a Yt se
define como estacionario en media, si E(Yt) existe (para todo t) y no depende de t. El
proceso estoca´stico que subyace a Yt se define como estacionario en covarianza, si es
estacionario en media y adema´s sus covarianzas, γk ≡ E[(Yt−E(Yt))(Yt+k−E(Yt+k))]
∀k entero finito, existen (para todo t) y no dependen de t.
Un proceso estoca´stico se define como estacionario en sentido estricto si la
densidad conjunta de probabilidad (dcp) de (Yt1 , Yt2, ..., Ytn) existe (para todo
t1, t2, ..., tn) y no difiere de la dcp de (Yt1+k, Yt2+k, ..., Ytn+k) ∀k entero finito. Los ti no
tienen porque ser equidistantes ni ordenados cronolo´gicamente. Obse´rvese que,
cuando se supone que la forma de la funcio´n de dcp es normal (gaussiana), la
estacionariedad en covarianza es equivalente a la estacionariedad en sentido estricto.
En esta investigacio´n se supone que los procesos son gaussianos y cuando se dice que
una serie sigue un proceso estacionario, se quiere decir que lo es en sentido estricto.
2.1.5. Funcio´n Lineal de Transferencia (FLT)
Una FLT es un polinomio en el operador B de orden potencialmente infinito:






donde los νk, para todo k, son los coeficientes constantes del polinomio y se suponen
reales. Obse´rvese que este polinomio no esta´ normalizado en el caso general, es decir,
ν(0) = ν0 es libre.
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Se dice que un FLT es estable cuando ν(B) converge para |B| ≤ 1, tratando B
aqu´ı como nu´mero complejo y |B| su valor absoluto.
Una FLT se emplea para relacionar de forma unidireccional dos series
temporales. Sean las series Xt y Yt el input y el output, respectivamente. La relacio´n
se escribe:
Yt = ν(B)Xt =
∞∑
k=0
νkXt−k = ν0Xt + ν1Xt−1 + ... (2.10)
Se define la ganancia a largo plazo de una FLT (g) como el efecto a largo plazo




νk = ν(1) (2.11)
y resulta obvio que g es finito si y solamente si ν(B) es estable.
Cualquier FLT se puede aproximar, hasta cualquier grado de precisio´n, por un
coeficiente de polinomios, en el operador B, ambos de orden finito y con todos los






con s, b, r nu´meros enteros no negativos y:
ωs(B) = ω0 − ω1B − ...− ωsBs (2.13)
δr(B) = 1− δ1B − ...− δrBr (2.14)
donde {ωi, i = 0, 1, 2, ..., s} y {δi, i = 1, 2, ..., r} son conjuntos de para´metros
constantes reales, no hay ningu´n factor comu´n (excepto el “1”) en ωs(B) y δr(B) y b
se llama el tiempo muerto, que indica el nu´mero de per´ıodos entre un cambio en el
input y el primer cambio inducido en el output. Los operadores ωs(B) y δr(B) se
denominan media mo´vil (MA) y autoregresivo (AR), respectivamente. La condicio´n
de estabilidad de ν(B) en la forma (s, b, r) es δr(B) = 0⇒ |B| > 1.
Operadores polinomios normalizados, de coeficientes reales y de orden finito, son
factorizables en operadores normalizados, simples e irreducibles de orden uno, con
para´metro real, y/o de orden dos, con coeficientes reales y raices imaginarias (r.i.).
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Estos operadores de segundo orden con r.i., que representan comportamiento
cuasic´ıclico, pueden ser caracterizados por su factor de amortiguamiento
estimado (d) y por su periodo estimado (per); ve´ase Ape´ndice 2.4.
2.1.6. Transformacio´n No Lineal Contempora´nea
La u´nica transformacio´n no lineal contempora´nea que se emplea en esta tesis es
el logaritmo neperiano ln(Yt). Esta transformacio´n debe aplicarse en el caso de los
nu´meros ı´ndices, como es el caso de los ı´ndices de precios, porque la unidad de
medida es arbitraria en este caso y el uso del logaritmo libera al modelo de cualquier
dependencia de un an˜o base o de la unidad de medida arbitraria.








con λ, m para´metros reales (finitos) y |λ| ≤ 2 normalmente. La transformacio´n
Box-Cox de Yt con λ = m = 0 es equivalente al ln(Yt). Tales transformaciones no
lineales contempora´neas se emplean por razones emp´ıricas para inducir las
propiedades de linealidad, homocedasticidad y normalidad en la variable
as´ı transformada, porque esta se representa despue´s con un proceso estoca´stico lineal,
homoceda´stico y normal. Estas razones emp´ıricas se ignoran en gran medida en esta
investigacio´n, porque la razo´n indicada en el pa´rrafo anterior es ma´s relevante en el
caso de un nu´mero ı´ndice. En todo caso, las propiedades emp´ıricas del logaritmo en
los seis casos estudiados parecen aceptables.
2.2. Estacionalidad Determinista
En esta investigacio´n la estacionalidad tratada es la dependencia de la media
local de la estacio´n. Esta dependencia puede ser determinista o estoca´stica. En
cualquier de estos casos, se trata de una forma de no estacionariedad en media.
Esta seccio´n trata sobre la estacionalidad (de la media local) determinista y se
estructura como sigue. En la Subseccio´n 2.2.1 se presenta la definicio´n matema´tica de
estacionalidad determinista empleada en esta tesis. En la Seccio´n 2.2.2 se presenta la
representacio´n estacional determinista trigonome´trica deducida de dicha definicio´n.
La Seccio´n 2.2.3 presenta una representacio´n estacional determinista alternativa y
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u´til. La Subseccio´n 2.2.4 presenta las relaciones entre estas formas alternativas de
representacio´n estacional determinista.
2.2.1. Definicio´n de Estacionalidad Determinista Mensual
Sea St una sucesio´n de nu´meros reales, donde el ı´ndice t recorre los nu´meros
enteros. Se dice que una serie temporal mensual es de estacionalidad (en media)
determinista, si es solucio´n de la siguiente ecuacio´n en diferencias homoge´nea:
(1 +B +B2 + · · ·+B11)St ≡ 0 ∀t (2.16)
No´tese que ∇ (1 +B +B2 + ... +B11) ≡ ∇12, donde ∇12 es el operador
diferencia anual: ∇12St ≡ St − St−12. Lo anterior implica que el operador diferencia
anual incluye una diferencia regular, que nada tiene que ver con la nocio´n de
estacionalidad.
Obse´rvese que, por definicio´n, una solucio´n St de (2.16) es una serie temporal
determinista con suma anual cero para todo t. Es decir, cada estacio´n tiene un valor,
pero la suma de 12 valores consecutivos es nulo. Se aprecia que se trata de una forma
perio´dica de no estacionariedad determinista en media, cuando St es un componente
de una serie temporal estad´ıstica. Esta es la nocio´n de estacionalidad determinista
empleada en esta tesis.
2.2.2. Representacio´n Estacional Determinista Trigonome´trica
Obtener las soluciones St de (2.16) es un problema elemental de la teor´ıa de
ecuaciones en diferencias. La ecuacio´n caracter´ıstica de (2.16) es:
11∑
k=0
Bk = 0 (2.17)




















La ra´ıces caracter´ısticas asociadas a los factores de (2.18) con su periodo en
meses y su frecuencia en ciclos por an˜o, se presentan en el Cuadro 2.1.
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Cuadro 2.1: Operadores Factores del Operador (1 +B +B2 + ...+B11)
Factor Ra´ıces∗ Per´ıodo Frecuencia (f)
(1−√3B +B2) (√3± i)/2 12 1
(1− B +B2) (1± i√3)/2 6 2
(1 +B2) ±i 4 3
(1 +B +B2) (−1± i√3)/2 3 4
(1 +
√
3B +B2) (−√3± i)/2 12/5=2.4 5
(1 +B) -1 2 6
*i ≡ √−1
Se aprecia en el Cuadro 2.1 que las 11 ra´ıces de (2.18) son distintas. Esto







donde Ak son constantes complejas, λ1 y λ2 las ra´ıces de (1−
√
3B +B2), λ3 y λ4 las
ra´ıces de (1− B +B2), λ5 y λ6 las ra´ıces de (1 +B2), λ7 y λ8 las ra´ıces de
(1+B+B2), λ9 y λ10 las ra´ıces de (1+
√
3B+B2) y λ11 la ra´ız de (1+B). Tomando
en cuenta que el factor (1 +B) con ra´ız real -1 contribuye un componente de signo






k + A11(−1)t (2.20)
Todos los factores distintos a (1 +B) tienen ra´ıces imaginarias que aparecen en
pares conjugados. No´tese adema´s que los nu´meros complejos λk tienen representacio´n
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, con f = 2












, con f = 3


















































































, con f = 5
donde f = 1, 2, ..., 5 es la frecuencia en ciclos por an˜o, las siglas cos significan coseno
y sen significan seno; en las fo´rmulas de los modelos (mo´dulos de informe) en los
Cap. 3-8 se emplea las siglas sin para seno (de sine en ingle´s).

































































puramente imaginario para f = 1, 2, ..., 5, lo que implica que A(2f−1)


















donde αf0 = 2R(A(2f−1)), βf0 = 2I(A(2f−1)) ∀f = 1, 2, ..., 5 y α60 = A11 son
para´metros, con R(A(2f−1)) y I(A(2f−1)) las partes reales e imaginarias de A(2f−1), el
sub´ındice f indica la frecuencia y el segundo sub´ındice 0 indica que la estacionalidad
expresada es la del nivel. El sub´ındice segundo, cero aqu´ı, se aclarara´ en la













para f = 1, 2, ..., 5 y (−1)t se presentan en la Figura 2.1
(Ape´ndice 2.1) con t = 1, 2, ..., 12 en el eje horizontal.



















donde β60 nunca esta identificado y α60 cos pit+ β60 sen pit = α60(−1)t.
2.2.3. Representacio´n Estacional Determinista Alternativa
De forma alternativa a (2.23) y (2.24) se puede representar la estacionalidad
determinista como la suma ponderada de 12 variables ficticias estacionales ξit, como













donde ωi0 son para´metros reales y, de igual forma que en (2.23) y (2.24), el segundo
sub´ındice de estos para´metros indica que la estacionalidad expresada es la del nivel.
El para´metro ωi0 representa la media local en el mes i, cuando St es componente de
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una serie estad´ıstica que sigue un proceso estoca´stico estacionario excepto por la
estacionalidad.









































que es evidentemente solucio´n de (2.16).
2.2.4. Relaciones entre Representaciones Estacionales Deterministas
Las relaciones entre los para´metros de la expresio´n del miembro derecho de
(2.24) y de la expresio´n del miembro derecho de (2.25) se obtienen igualando los

















, ∀i = 1, 2, ..., 12 (2.28)
Para obtener una relacio´n equivalente a (2.28) en notacio´n matricial, se igualan
los te´rminos de la derecha de las expresiones (2.24) y (2.27) para distintos ı´ndices de
tiempo t = 1, 2, 3, ..., 11:
ω0 = A0γ0 (2.29)
donde ω0 ≡ (ω1,0, ω2,0, ..., ω11,0)T ,
γ0 ≡ (α10, β10, α20, β20, α30, β30, α40, β40, α50, β50, α60)T y A0 es una matriz 11× 11
cuyo elemento (i, j) es cos(pi(j + 1)i/12), si j es impar y j 6= 11, sen (piji/12), si j es
par, y (−1)i si j = 11 (ve´ase Ape´ndice 2.1: Tabla 2.2). Dado que el determinante de
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A0 es no nulo, esta matriz es invertible y:
A−1
0
ω0 = γ0 (2.30)
donde A−1
0
es una matriz 11× 11 cuyo elemento (i, j) es
1/6 [cos(pi(i+ 1)j/12) + cospi], si i es impar y i 6= 11, 1/6 [sen (piij/12)], si i es par, y
1/12 [(−1)j − 1], si i = 11 (ve´ase Ape´ndice 2.1: Tabla 2.3).
Obse´rvese que:
ω12,0 = −iTω0 = −iTA0γ0, (2.31)
donde i = (1, 1, ..., 1)T es un vector con 11 componentes de valor uno y
iTA0 = −(1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1)T . Es una expresio´n igual a la deducida para ω12,0
directamente a partir de (2.28).
No´tese que, cuando los para´metros αf0, βf0 ∀f = 1, 2, ..., 6 se estiman por

















, ∀i = 1, 2, ..., 12 (2.32)
donde los para´metros con “sombrero” indican valores as´ı estimados por ma´xima
verosimilitud.
Se obtiene la relacio´n entre las covarianzas de los para´metros de las expresiones
(2.24) y (2.25), restando (2.32) de (2.28), calculando el producto de (ωi0 − ωˆi0) y
(ωk0 − ωˆk0) para i = 1, 2, ...12, y k = 1, 2, ..., 12 y tomando la esperanza de ambos
lados de la ecuacio´n resultante. Es decir:












































∀i, k = 1, 2, ..., 12
Estos resultados son relevantes para emplear ambas representaciones en la
formulacio´n y contraste de hipo´tesis de simplificacio´n que se tratan en la
Subseccio´n 2.4.4.5.
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2.3. Representaciones Univariantes
La variable zt = ln(Yt) se descompone:
zt ≡ ξt +Nt (2.34)
donde (ξt) representa la suma de los componentes deterministas y Nt el componente
puramente estoca´stico. Esta seccio´n versa sobre este componente puramente
estoca´stico. Los componentes deterministas de intervencio´n, tendencia y
estacionalidad se encuentran sumados en ξt.
La seccio´n se estructura como sigue. En la Subseccio´n 2.3.1 se define el proceso
estoca´stico lineal general. La aproximacio´n univariante ARMA(p, q) se presenta en la
Subseccio´n 2.3.2. Las aproximaciones univariantes ARMA(p, d, q),
ARMA(p, d, q)(P,D,Q)s y los Modelos de Estacionalidad Generalizada se presentan
en las secciones 2.3.3-5, respectivamente.
2.3.1. Proceso Estoca´stico Lineal General
Sea Nt un componente puramente estoca´stico. Se dice que Nt sigue un proceso
estoca´stico lineal general cuando puede representarse como:
Nt = ψ(B)at (2.35)
con ψ(B) = 1 + ψ1B + ψ2B
2 + ...+ ψkB
k + ..., normalizado (ψ0 ≡ 1), donde los ψk
con k = 1, 2, ..., son los para´metros reales de la FLT ψ(B) y at, denominada de
aqu´ı en adelante la innovacio´n, iid (0, σ2a). Este proceso se llama gaussiano (normal)
cuando at iid N(0, σ
2
a), donde N(0, σ
2
a) representa la forma de densidad gaussiana.
Obse´rvese que el proceso Nt es estacionario si y so´lo si ψ(B) es estable.
2.3.2. Modelos ARMA(p, q)
La forma (2.35) es limitada para la pra´ctica con las series temporales, porque
tiene un nu´mero potencialmente infinito de para´metros, que no pueden ajustarse en
una muestra finita de observaciones. En la pra´ctica, ψ(B) se puede aproximar por un
coeficiente de polinomios en B, ambos de orden finito y con todos los coeficientes
reales, de forma (2.12) normalizado, con s = q, b = 0 y r = p. Esto se denomina la
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1− θ1B − θ2B2 − ...− θqBq
1− φ1B − φ2B2 − ...− φpBp (2.36)
donde los operadores φp(B) y θq(B), denominados autoregresivo de orden p (AR(p))
y media-mo´vil de orden q (MA(q)) no tienen ningu´n factor comu´n excepto “1”. Las
condiciones de estacionariedad (φp(B) = 0⇒ |B| > 1) y de invertibilidad
(θq(B) = 0⇒ |B| > 1) son importantes en muchos contextos te´cnicos y pra´cticos,
aunque la presencia de factores con |B| = 0 se admite en ciertos contextos tambie´n.
El modelo ARMA(p, q) de un proceso estacionario, invertible y gaussiano Nt
cumple:
φp(B)Nt = θq(B)at (2.37)
cuando at iid N(0, σ
2
a) y cumple las condiciones de estacionariedad e invertibilidad.
2.3.3. Modelos ARIMA(p, d, q)
Se define la variable estacionaria wt ≡ ∇dNt para d un entero no negativo.
Reemplazando en (2.37) Nt por wt se obtiene:
φp(B)wt = θq(B)at (2.38)
con ambos operadores, φp(B) y θq(B) definidos igual que en la subseccio´n anterior y
bajo las mismas condiciones.
El modelo ARIMA(p, d, q) generaliza el modelo ARMA(p, q) en el sentido de
permitir factores ∇d, con el para´metro d entero positivo, es decir, factores
autoregresivos reales con ra´ız caracter´ıstica igual a uno. En la pra´ctica, esta
generalizacio´n es u´til para tratar una forma de no estacionariedad, homoge´nea y no
determinista, muy frecuente en datos econo´micos, como los IPC tratados en esta
tesis, que se asocia al crecimiento sistema´tico y al comportamiento de una serie que
deambula sin mostrar afinidad hacia un valor medio constante.
Cuando Nt requiere d diferencias para que wt tenga una representacio´n
estacionaria e invertible, se dice que Nt es integrada de orden d, I(d), y se escribe
Nt ∼ I(d).
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2.3.4. Modelos ARIMA(p, d, q)(P,D,Q)12
El modelo ARIMA(p, d, q)(P,D,Q)12, una generalizacio´n del ARIMA(p, d, q), es
un modelo multiplicativo regular-anual que permite representar dos tipos de no
estacionariedad en media, regular y estacional, a la vez.






12) = 1− Φ1B12 − ...− ΦPB12P se denomina polinomio autoregresivo
anual (AR(P )12), y ΘQ(B
12) = 1−Θ1B12 − ...−ΘQB12Q se denomina polinomio de
media-mo´vil anual (MA(Q)12). Los para´metros P y Q son nu´meros enteros no
negativos y {Φi, i = 1, ..., P} y {Θi, i = 1, ..., Q} son conjuntos de para´metros reales.
Los polinomios φp(B) y θq(B) se definen igual que en las subsecciones anteriores. La
introduccio´n de los operadores anuales ΦP (B
12) y ΘQ(B
12), de hecho, no supone
ninguna generalizacio´n relativa a (2.37); lo que ofrece es una forma parame´trica,
especifica y escueta, de (2.37) que muchas veces resulta u´til en el ana´lisis de series
mensuales.
Los polinomios φp(B)ΦP (B
12) y θq(B)ΘQ(B
12) no tienen ningu´n factor comu´n
(excepto “1”) y deben cumplir las condiciones φp(B)ΦP (B
12) = 0⇒ |B| > 1 de
estacionariedad y θq(B)ΘQ(B
12) = 0⇒ |B| > 1 de invertibilidad.
Con este modelo ARIMA(p, d, q)(P,D,Q)12, adema´s de representar formas de
no estacionariedad estoca´stica en media regular y estacional, representa otros
feno´menos anuales no estacionales.
2.3.5. Modelos de Estacionalidad Generalizada (MEG)
En esta subseccio´n se describen los modelos de estacionalidad
generalizada (MEG), presentados en Gallego (1995) y Gallego y Treadway (1996),
con algunas extensiones.
2.3.5.1. Diferencia Anual vs. Suma Anual Mo´vil
Sea Nt un componente puramente estoca´stico con 12 observaciones por an˜o.
Cuando se requiere aplicar a Nt el operador suma anual mo´vil, de forma




BkNt, para que wt tenga una representacio´n estacionaria e invertible, se dice
que Nt presenta no estacionariedad estoca´stica estacional en todas las frecuencias,
f = 1, 2, ..., 6. Obse´rvese que esta definicio´n de estacionalidad estoca´stica es ana´loga
a la definicio´n de estacionalidad determinista presentada en la Subseccio´n 2.2.1. Es
equ´ıvoco tratar la no estacionariedad estoca´stica estacional de Nt aplicando el
operador ∇12 ≡ (1−B)
11∑
k=0
Bk, porque se aplica, adema´s de la suma anual mo´vil, una
diferencia regular, que nada tiene que ver con estacionalidad, y la variable ∇wt no
tiene una representacio´n invertible, si wt la tiene. Por esta razo´n, es ma´s preciso
llamar al operador ∇12 diferencia anual en lugar de diferencia estacional.
El operador suma anual mo´vil equivale al producto de seis factores simples
irreducibles de f = 1, 2, ..., 6, donde f es la frecuencia del operador en ciclos por an˜o;
ve´ase Cuadro 2.1. Los primeros cinco factores, correspondientes a f = 1, 2, .., 5, son
cada uno de orden dos con ra´ıces caracter´ısticas imaginarias y representan
oscilaciones no amortiguadas con la frecuencia respectiva. El factor de f = 6,
(1 +B), representa alternancia no amortiguada, como se trata detalladamente en la
Seccio´n 2.2.
Obse´rvese que se puede tratar la no estacionariedad estoca´stica estacional para
cada frecuencia de forma individual, aplicando el operador correspondiente. Cuando




dicha transformacio´n tenga una representacio´n estacionaria e invertible, se dice que
Nt es integrada de orden uno en f = 1, 2, ..., 6, If(1). Por ejemplo, si Nt presenta
estacionalidad estoca´stica en f = 1, 5 se escribe Nt ∼ I1(1)I5(1) y la variable
(1−√3B +B2)(1 +√3B +B)Nt tiene una representacio´n estacionaria e invertible.
2.3.5.2. Representacio´n MEG
El MEG es una generalizacio´n del modelo ARIMA(p, d, q)(P, 1, Q)12 con, al
menos, un factor MA(1)12 con para´metro positivo.
La variable zt se descompone como en (2.34). Supongamos de momento que el
componente puramente estoca´stico de zt, Nt, tiene una representacio´n
ARIMA(p, d, q)(P, 1, 1)12. Es fa´cil generalizar al caso, poco relevante en la pra´ctica,
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con Q > 1.
Si se define nt ≡ φp(B)ΦP (B
12)∇(d+1)
θq(B)(1−Θ1/121 B)










La suma anual mo´vil ponderada en el miembro derecho de (2.40) equivale al
producto de seis factores simples irreducibles, de las mismas frecuencias que los























Obse´rvese que (1−Θ1B12) contiene un solo para´metro, Θ1, y que este
para´metro aparece como Θ
1/12
1 en un factor MA(1) en nt, que este MA(1) no tiene
que ver con estacionalidad, y que tambie´n aparece (en distintas potencias) 11 veces
en el factor en el miembro derecho de (2.40).














λ3(B) = 1− λ3B2
λ4(B) = 1 +
√
−λ4B − λ4B2
λ5(B) = 1 +
√
−3λ5B − λ5B2
λ6(B) = 1− λ6B
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donde {λf , i = 1, 2, ..., 6} es un conjunto de para´metros reales que toman valores que
cumplen λf < 0 y, para invertibilidad, |λf | < 1. Los operadores λf(B) se denominan
MA en frecuencia f = 1, 2, ..., 6, MAf .
El MEG relaja la restriccio´n de igualdad de mo´dulo de todas las ra´ıces del







k. En este sentido, el MEG presenta una ventaja
respecto al modelo ARIMA(p, d, q)(P, 1, 1)12, porque elimina una restriccio´n
parame´trica, impl´ıcita en el MA(1)12, que, de forma arbitraria, relaciona tendencia y
estacionalidad.
Adema´s, ventajas adicionales del uso de los MEG son que los para´metros MA
sirven como testigos de la aplicacio´n excesiva de operadores AR homoge´neamente no
estacionarios y que los MEG admiten formas de estacionalidad puramente
deterministas (λf = −1 para f = 1, 2, ..., 6), puramente estoca´sticas (λf > −1 para
f = 1, 2, ..., 6) y mixtas, al tratar la estacionalidad frecuencia por frecuencia.
Componentes deterministas surgen cuando factores MAf resultan no invertibles.
Operadores ARf estacionarios, ana´logos a los MAf , tambie´n se emplean.
La principal desventaja de los MEG respecto de los ARIMA(p, d, q)(P, 1, 1)12 es
que hace falta estimar cinco para´metros adicionales para representar una serie de
estacionalidad estoca´stica (sin restringir). Por supuesto, las hipo´tesis restrictivas de
igualdad de mo´dulo, impl´ıcitas en (2.40), pueden ser contrastadas y, cuando no
rechazadas por los datos, aplicadas para simplificar la parametrizacio´n de nuevo. En
la investigacio´n que se presenta en esta tesis, es ma´s t´ıpico que se encuentren
evidencias claras de estacionalidad determinista, probablemente debido al taman˜o
relativamente pequen˜o de las muestras.
2.4. Construccio´n de Modelos Univariantes con Datos
En esta seccio´n se describe el proceso de construccio´n de modelos univariantes
con datos. Para la construccio´n de los modelos se emplea un proceso iterativo,
siguiendo las propuestas de Box et al. (1994), con algunas extensiones. Se pretende
obtener modelos estad´ısticamente adecuados y escuetos en para´metros. El proceso
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parte de una motivacio´n para la modelizacio´n y los criterios empleados en la
construccio´n del modelo se conforman a esta motivacio´n. La motivacio´n de la
modelizacio´n en esta tesis es la realizacio´n posterior de operaciones de previsio´n y
seguimiento.
Las etapas del proceso iterativo son: (1) especificacio´n inicial del modelo, basada
aqu´ı (caso univariante) fundamentalmente en criterios emp´ıricos, (2) estimacio´n
eficiente del modelo, por el criterio de Ma´xima Verosimilitud Exacta No
Condicionada (MVENC), (3) diagnosis del modelo estimado, utilizando criterios
tanto formales como informales, (4) reformulacio´n del modelo estimado, de ser
necesaria segu´n la diagnosis, que implica volver a (2) con una especificacio´n nueva, y
(5) empleo del modelo, cuando el modelo construido se considera adecuado, en las
operaciones de previsio´n y seguimiento.
En esta tesis se construyen modelos ARIMA(p, d, q) con una especificacio´n
inicial provisional de la estacionalidad completamente determinista. La especificacio´n
inicial provisional de la estacionalidad como totalmente estoca´stica, que caracteriza
todas las investigaciones actuales que emplean el MEG (Braj´ın (2005),
Gallego (1995), Mun˜oz (2001), Relloso (1997) y Vicente (2004)), es conveniente para
asegurar la estacionariedad del proceso estoca´stico que subyace a la serie residual,
pero, en algunos casos, cuando p.e. la muestra es demasiado corta o la serie muy
accidentada, puede ser una hipo´tesis de trabajo excesivamente sofisticada. En dichos
casos, puede ser conveniente partir de una especificacio´n provisional de la
estacionalidad como totalmente determinista, condicionando la especificacio´n de la
estructura ARMA y la formulacio´n de intervenciones a dicha hipo´tesis, para despue´s
evaluar las posibilidades de estacionalidad estoca´stica de forma sistema´tica.
En esta seccio´n se describen los me´todos empleados en esta investigacio´n en la
construccio´n de los modelos descritos en los Cap´ıtulos 3-8. No se describen aqu´ı los
me´todos pra´cticos empleados para construir los Modelos ARIMA(p, d, q)(P,D,Q)12 y
los MEG a partir de los ARIMA(p, d, q)(P,D,Q)12, porque se encuentran descritos
en otros trabajos; son referencias u´tiles Box et al. (1994), Braj´ın (2005),
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Gallego (1995), Mun˜oz (2001), Relloso (1997) y Vicente (2004).
Esta seccio´n se organiza como sigue. Las etapas de especificacio´n inicial,
estimacio´n eficiente del modelo especificado y diagnosis del modelo estimado se
presentan en las Subsecciones 2.4.1-3. En las Subsecciones 2.4.4-5 se presentan en
detalle los contrastes formales de hipo´tesis y el tratamiento de los incidentes
ano´malos que se emplean en esta investigacio´n. En el Ape´ndice 2.2 se describen los
gra´ficos, los estad´ısticos y los mo´dulos de informacio´n de los modelos univariantes
estimados, presentados en los Cap´ıtulos 3-8. En el Ape´ndice 2.5 se identifican y
describen los programas de ordenador empleados.
2.4.1. Especificacio´n Inicial del Modelo
En esta etapa se realiza la eleccio´n inicial (provisional) de: (1) la transformacio´n
no lineal contempora´nea que se aplica a la serie original, (2) el nu´mero de diferencias
regulares, (3) la inclusio´n o no de los te´rminos de estacionalidad determinista, (4) la
especificacio´n de la estructura ARMA, (5) la inclusio´n o no del para´metro µ, media
de la variable estacionaria, y (6) la incorporacio´n de te´rminos de intervencio´n, para
representar hechos ano´malos que pueden distorsionar las herramientas de
especificacio´n o ser influyentes en la especificacio´n o en los para´metros estimados.
En esta investigacio´n, la forma de transformacio´n no lineal contempora´nea que
se emplea siempre es el logaritmo neperiano, que es equivalente a la transformacio´n
Box-Cox con λ = m = 0. La razo´n de emplear esta transformacio´n, sin emplear
criterios emp´ıricos, se expone en la Subseccio´n 2.1.6.
2.4.1.1. Orden de Diferenciacio´n
Se elige el nu´mero de diferencias regulares, d, necesarias para que la serie
transformada wt = ∇dzt no presente evidencia de no estacionariedad regular. Las
herramientas empleadas en la eleccio´n de d son: (1) los gra´ficos de datos (tipificados)
de las transformaciones ∇dzt con d = 0, 1, 2 y (2) los gra´ficos de las funciones de
autocorrelacio´n simple (acf) de las mismas transformaciones. Se comienza mirando el
gra´fico de datos y la acf de la serie en nivel (d = 0). Si se encuentra alguna evidencia
de no estacionariedad regular en la serie en nivel, se procede a analizar la serie con
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d = 1, es decir, la primera diferencia regular, y as´ı sucesivamente. La eleccio´n inicial
de d se cuestiona en etapas posteriores del proceso del ana´lisis y puede reformularse.
Se consideran evidencias de no estacionariedad regular las siguientes: (1) el
gra´fico de la serie presenta tendencia, creciente o decreciente, o deambula, no
mostrando afinidad hacia una media constante, y (2) los coeficientes de los retardos
de la acf decrecen muy lentamente y de forma lineal o co´ncava hacia abajo. En
general, una acf dominada por valores positivos debe llamar la atencio´n sobre la
posibilidad de no estacionariedad regular.
2.4.1.2. Estacionalidad
Despue´s de elegir el orden de d, se busca evidencia de no estacionariedad
estacional. Se emplean como herramientas el gra´fico de ∇dzt y la acf
correspondiente. Es evidencia de estacionalidad: (1) que los valores correspondientes
a un determinado mes sean sistema´ticamente mayores (o menores) que la media
muestral en el gra´fico de datos y (2) que los coeficientes de los retardos anuales de la
acf decrecen muy lentamente y de forma lineal o co´ncava hacia abajo.
Para tratar la no estacionariedad estacional se emplea una especificacio´n inicial
provisional de la estacionalidad como totalmente determinista. Es decir, se an˜aden
los te´rminos de estacionalidad determinista en todas las frecuencias en el nivel de la
serie segu´n el miembro derecho de (2.24). Se puede evaluar ma´s adelante la
posibilidad de estacionalidad estoca´stica.
2.4.1.3. Estructura ARMA
Para elegir la especificacio´n inicial de la estructura ARMA, regular y/o anual, se
emplean los gra´ficos de las acf/pacf de la transformacio´n de la serie que se considera
estacionaria, y extra´ıdos los componentes estimados de estacionalidad determinista.
Para la identificacio´n del modelo inicial se emplean las configuraciones de las
acf/pacf teo´ricas derivadas en Box et al. (1994), Caps. 3 y 9. En caso de duda sobre
la especificacio´n inicial, se emplea el principio de primero modelizar la estructura ma´s
obvia, recordando que, en el proceso iterativo, siempre es posible la reformulacio´n.
En ninguno de los casos analizados en esta tesis parece necesario emplear
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estructura ARMA anual.
Se debe verificar si la estructura ARMA sugerida por las acf/pacf analizadas,
se trata solamente de interacciones de pocos valores extremos, en cuyo caso el paso
previo a la especificacio´n inicial de la estructura ARMA es el ana´lisis de intervencio´n.
2.4.1.4. Para´metro de la Media
La decisio´n de incluir o no el para´metro µ, media de la variable estacionaria
wt ≡ ∇dzt (con la estacionalidad determinista estimada extra´ıda) se basa en la
evidencia emp´ırica y/o en consideraciones a priori. Se compara el valor de la media
muestral, w con su desviacio´n t´ıpica σˆw. El hecho de que w sea grande (en valor
absoluto) en relacio´n con su σˆw sugiere la necesidad de an˜adir µ al modelo. Sin
embargo, tal evidencia a solas no indica que necesariamente se debe incluir µ, ya que
puede darse porque: (1) el orden d es insuficiente, (2) queda estructura ARMA sin
modelizar o (3) pocos valores extremos distorsionan w. Es necesario evaluar estas
u´ltimas posibilidades antes de incluir µ en el modelo.
Por ciertas consideraciones a priori se puede decidir no incluir µ en el modelo,
aunque la evidencia emp´ırica sugiera hacerlo. Por ejemplo, si la serie del logaritmo de
un IPC es integrada de orden dos, como parecen ser las analizadas en esta tesis, la
presencia de µ en el modelo de ∇2 ln IPCt implica una funcio´n de previsio´n puntual
con un componente de tendencia cuadra´tica determinista co´ncava hacia abajo o
hacia arriba, segu´n µ < 0 o µ > 0, y la variable ∇ ln IPCt tiene una funcio´n de
previsio´n puntual con un componente de tendencia lineal con pendiente negativo
(µ < 0) o positivo (µ > 0), lo que implica que la inflacio´n, correctamente definida, es
negativamente infinita (µ < 0) o´ positivamente infinita (µ > 0), resultado
econo´micamente absurdo en cualquier caso.
2.4.1.5. Ana´lisis de Intervencio´n
En el proceso de construccio´n de modelos con datos, la presencia de incidentes
ano´malos en los datos puede condicionar de mala forma las decisiones que se toman.
Estos incidentes pueden distorsionar las herramientas de especificacio´n y diagnosis
y/o ser influyentes en la especificacio´n o en los para´metros estimados de los modelos.
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Por ejemplo, la presencia de valores muy extremos puede distorsionar los coeficientes
de las acf/pacf , hacie´ndolas parecer ceros, porque se estima el valor de la varianza
muestral demasiado alta, y por ende, se subestima los valores de los coeficientes de
las acf/pacf . Por estas razones, en esta investigacio´n, se lleva a cabo un tratamiento
cuidadoso de los incidentes ano´malos que se detectan en los datos. Los incidentes
ano´malos se representan con ana´lisis de intervencio´n; ve´ase Box y Tiao (1975).
Los gra´ficos de datos permiten detectar incidentes ano´malos, que pueden
tratarse desde el comienzo con ana´lisis de intervencio´n, si se considera que pueden
distorsionar las herramientas de especificacio´n.
Todo hecho ano´malo se investiga: (1) especificando primero formas generales de
te´rminos de intervencio´n y despue´s contrastando hipo´tesis de simplificacio´n y
(2) buscando informacio´n extramuestral que lo explique y que normalmente tiene
implicaciones para la especificacio´n que pueden contrastarse. Es preferible emplear
una especificacio´n inicial provisional de la intervencio´n basa´ndose en lo que se
observa en los datos, es decir, evitar imponer estructuras basadas en creencias a
priori. A posteriori, siempre se puede evaluar, empleando me´todos estad´ısticos, las
posibilidades de estructuras sugeridas p.e. por la informacio´n extramuestral.
Mayores detalles del tratamiento de los incidentes ano´malos se encuentran en la
Subseccio´n 2.4.5.
2.4.2. Estimacio´n Eficiente del Modelo Especificado
La etapa siguiente del proceso iterativo es la estimacio´n eficiente del modelo
especificado. Las preestimaciones de los para´metros se hacen segu´n los criterios de
Box et al (1994), Cap. 6, pp. 187-193. En todos los casos descritos en esta tesis se
emplea el programa de ordenador FDRVUS para la estimacio´n eficiente de cada
modelo. El criterio de estimacio´n eficiente que se emplea en FDRVUS, es la MVENC;
ve´ase Mauricio (1992). El co´digo de FDRVUS combina procedimientos para la
evaluacio´n de la funcio´n de verosimilitud exacta no condicionada de un modelo
ARMA univariante por Melard (1984) con otros procedimientos desarrollados por
Mauricio (1992, 1995, 1997).
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2.4.3. Diagnosis del Modelo Estimado
La tercera etapa del proceso iterativo es la diagnosis del modelo estimado.
Cualquier evidencia diagno´stica en contra del modelo puede dar paso a una
reformulacio´n.
La diagnosis del proceso computacional es la primera evaluacio´n que se hace
despue´s de la estimacio´n eficiente. Se comprueba que el gradiente de la funcio´n de
verosimilitud converge a cero, en la pra´ctica hasta la precisio´n u´til aqu´ı empleada de
seis posiciones decimales.
La falta de convergencia computacional puede deberse a: (1) errores de
codificacio´n de la entrada a FDRVUS, (2) precisio´n insuficiente en los datos
transformados o (3) errores de especificacio´n del modelo, como errores de
sobreparametrizacio´n.
Los errores de codificacio´n de la entrada se subsanan, revisando cr´ıticamente el
co´digo del archivo de entrada al programa FDRVUS. La posibilidad de precisio´n
insuficiente se evalu´a reescalando los datos transformados, esto es, se multiplica a zt
por 10 o´ 100. La posibilidad de sobreparametrizacio´n se trata ma´s adelante en esta
seccio´n, pero cabe anotar que la sobreparametrizacio´n puede darse con o sin
convergencia computacional.
En la diagnosis del modelo estimado se trata de responder a las preguntas: ¿es
adecuado el modelo estimado? o ¿es posible y/o deseable una reformulacio´n del
modelo?
2.4.3.1. Diagnosis de la Especificacio´n del Modelo
En la diagnosis de la especificacio´n se busca responder cr´ıticamente a las
preguntas: ¿existen para´metros u operadores redundantes en el modelo? (¿es posible
simplificar el modelo?) y ¿hay evidencia de estructura sin modelizar? Se pretende
obtener un modelo adecuado y escueto en para´metros.
La presencia de para´metros redundantes en los modelos se detecta por:
(1) valores estimados de para´metros (en valor absoluto) muy pequen˜os en relacio´n
con el respectivo error esta´ndar estimado y (2) correlaciones altas entre para´metros.
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En esta tesis se presentan las correlaciones estimadas entre para´metros que son (en
valor absoluto) mayores o iguales a 0.7, porque sugieren sobreparametrizacio´n.
Para´metros no significativamente distintos de cero, segu´n un contraste t de student,
se suprimen, excepto cuando se trata del primer para´metro de un operador de orden
dos con ra´ıces imaginarias. La reformulacio´n indicada en casos de correlaciones altas
entre para´metros, depende de cada caso. Es, en general, deseable factorizar
operadores en factores simples irreducibles, es decir, de orden uno o, si las ra´ıces son
imaginarias, dos; as´ı se detectan casos de operadores casi iguales en las partes AR y
MA del modelo.
Estructura ARMA sin modelizar se detecta en las acf/pacf residuales,
empleando los mismos criterios de interpretacio´n que se emplean en la especificacio´n
inicial, o se detecta en ejercicios de sobreajuste.
Las operaciones de diagnosis por sobreajuste, que se refieren a ejercicios de
sobreparametrizacio´n consciente con un objetivo preestablecido, se emplean para
evaluar si hay estructura ARMA adicional au´n por modelizar, aunque las acf/pacf
residuales de diagnosis no la sugieran, o para evaluar los cambios en los para´metros
estimados del modelo, herramientas de diagnosis o las decisiones tomadas
anteriormente, cuando se an˜aden nuevos te´rminos de intervencio´n posiblemente no
necesarios. En los modelos que incorporan un operador AR(2) con ra´ıces imaginarias,
por ejemplo, siempre se an˜ade un operador MA(1) de sobreajuste, porque este
operador AR puede encubrir una forma MA(1); a veces se descubre que se trata de
un MA(1) sin AR(2), a veces que se trata de un AR(2) sin MA(1), a veces que se
trata de un ARMA(2, 1).
En direccio´n contraria a lo anterior, se considera la simplificacio´n de la
parametrizacio´n mediante contrastes formales de hipo´tesis. Se contrastan hipo´tesis de
simplificacio´n de los te´rminos de intervencio´n, hipo´tesis de simplificacio´n de los
te´rminos de estacionalidad determinista, hipo´tesis relacionadas con el orden de
diferenciacio´n (no estacionariedad de un operador AR(1) y no invertibilidad de un
operador MA(1)) e hipo´tesis de frecuencia fija f = 1, 2, ..., 5 para operadores AR(2)
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con ra´ıces imaginarias. En una seccio´n posterior se describen los contrastes formales
de hipo´tesis en detalle.
Tambie´n se estudian las posibilidades de estacionalidad estoca´stica frecuencia
por frecuencia; ve´ase Subseccio´n 2.4.4.3. para ma´s detalles.
2.4.3.2. Diagnosis Estad´ıstica de los Residuos del Modelo
Para la diagnosis estad´ıstica de los residuos del modelo se emplean como
herramientas los gra´ficos de los residuos (tipificados) y las correspondientes acf/pacf
e histogramas de frecuencias; ve´ase una descripcio´n detallada de los mo´dulos de
informacio´n de los modelos en el Ape´ndice 2.2. Los histogramas de frecuencias no se
presentan en los mo´dulos de informacio´n de los modelos en esta tesis, pero se
consultan en la pra´ctica.
Se considera que un modelo parece adecuado (o no presenta evidencia de mala
especificacio´n) si: (1) el gra´fico de los residuos parece bien centrado (no presenta
tendencia y no deambula) y el histograma de frecuencias de dichos residuos es
compatible con la hipo´tesis de normalidad de los mismos, (2) la media muestral de los
residuos es pequen˜a (en valor absoluto) en relacio´n con su desviacio´n t´ıpica, (3) las
acf/pacf residuales no indican que falta estructura ARMA por incorporar al modelo
y (4) el valor del estad´ıstico Q de Ljung y Box (1978) no sugiere mala especificacio´n,
es decir, no supera en mucho al nu´mero de grados de libertad (el nu´mero ma´ximo de
retardos de la acf menos el nu´mero de para´metros ARMA estimados).
Conviene reconocer que un modelo estad´ısticamente adecuado puede presentar
evidencias de mala especificacio´n segu´n los criterios del pa´rrafo anterior. Esto es
especialmente relevante cuando tales evidencias se deben a influencias notables de
pocos residuos extremos, que no resultan influyentes ni en la especificacio´n ni en los
para´metros estimados del modelo.
Tomando en cuenta que se emplea una especificacio´n inicial provisional de la
estacionalidad como completamente determinista, se realiza con especial cuidado la
diagnosis estad´ıstica de los residuos acerca de la representacio´n de la estacionalidad.
Se considera que hay evidencia de mala representacio´n de la estacionalidad en
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los residuos de un modelo cuando: (1) algu´n mes presenta sistema´ticamente valores
mayores (menores) que la media muestral, (2) algu´n mes presenta largas rachas de
valores mayores (menores) que la media muestral, (3) algu´n mes presenta
sistema´ticamente valores extremos. Tambie´n son evidencia de mala representacio´n de
la estacionalidad valores grandes, en valor absoluto, de los coeficientes de los retardos
anuales de la acf , especialmente si son positivos y decrecen lentamente y de forma
lineal o co´ncava hacia abajo.
En caso de evidencia de mala representacio´n de la estacionalidad, se aplica el
operador suma anual mo´vil, que anula los te´rminos de estacionalidad determinista, lo
que conduce a un modelo en la forma ARIMA(p, d, q)(P,D,Q)12 o´ MEG.
2.4.3.3. Diagnosis de la Situacio´n de Estimacio´n del Modelo
En Box et al. (1994), pp. 241-247 hay una descripcio´n de una situacio´n de
estimacio´n “bien definida”. En resumen, indefinicio´n en la situacio´n de estimacio´n de
un modelo ocurre cuando la superficie de la funcio´n de verosimilitud es demasiado
“plana”. Es decir, el ma´ximo de la funcio´n de verosimilitud no esta bien definido. En
Box et al. (1994), pp. 224-247 se indican me´todos anal´ıticos y gra´ficos para evaluar la
funcio´n de verosimilitud en este sentido.
Cuando el estad´ıstico t de Student no rechaza la hipo´tesis nula del valor cero
para un para´metro, se suprime tal para´metro. En este caso, la situacio´n de
estimacio´n es necesariamente indefinida en sentido estricto, pero esta indefinicio´n se
da presumiblemente porque el para´metro no debe incluirse.
Una correlacio´n alta entre para´metros estimados indica mala definicio´n de la
situacio´n de estimacio´n en otro sentido: hay mu´ltiples combinaciones de valores de
los dos para´metros que dan exactamente o casi exactamente el mismo valor de
verosimilitud, indicando otra clase de sobreparametrizacio´n.
Cuando la situacio´n de estimacio´n esta´ mal definida, los contrastes formales de
hipo´tesis, p.e. el contraste DCD de la no invertibilidad de un MA, pueden ser
herramientas poco fiables. Es posible que un contraste de razo´n de verosimilitudes no
rechace la hipo´tesis de θ1 = 1, no invertibilidad de un MA(1), por ejemplo, pero
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posiblemente tampoco pueda rechazar un valor mucho menor de θˆ < 1. Es decir, los
datos no permiten distinguir entre un rango amplio de valores para θ1. En estos casos
un examen de la funcio´n de verosimilitud podr´ıa dar ma´s luz sobre esta inferencia. Se
puede examinar el gra´fico del logaritmo de la funcio´n de verosimilitud concentrada
para valores del para´metro en cuestio´n.
Obse´rvese que los contrastes formales de hipo´tesis de razo´n de verosimilitudes,
evalu´an la superficie de verosimilitud en dos puntos, pero ignoran si la situacio´n de
estimacio´n esta´ bien definida o no. En situaciones mal condicionadas (p.e. cuando la
muestra es corta), se deben efectuar estos contrastes junto con la evaluacio´n de la
superficie de verosimilitud, para verificar si el resultado que indica el contraste se
debe simplemente a la indefinicio´n de la situacio´n de estimacio´n. Especial atencio´n
merecen en esta tesis los contrastes formales de hipo´tesis que implican resultados
sobre el orden de integracio´n de la serie en ana´lisis.
2.4.4. Contrastes Formales de Hipo´tesis
En esta investigacio´n los contrastes formales de hipo´tesis se formulan solamente
en un modelo eficientemente estimado, estad´ısticamente adecuado y escuetamente
parametrizado, y se emplean para simplificar (restringir) la parametrizacio´n del
modelo solamente cuando el mensaje del contraste esta´ muy claro, no cuando se
acepta (o se rechaza) la hipo´tesis nula de forma marginal a un so´lo nivel convencional
de confianza.
En esta subseccio´n se describen los contrastes formales de hipo´tesis empleados
en esta investigacio´n: contrastes de no invertibilidad de operadores MA(1) y MAf ,
hipo´tesis de frecuencia fija f = 1, 2, ..., 5 para un operador AR(2) con r.i., hipo´tesis
de estacionalidad estoca´stica, hipo´tesis de simplificacio´n de te´rminos de intervencio´n
e hipo´tesis de simplificacio´n de los te´rminos de estacionalidad determinista.
En adelante, en los cap´ıtulos 3-8, cuando se formula un contraste formal de
hipo´tesis, los valores cr´ıticos correspondientes a los niveles de confianza de 90% y
95% se presentan en pare´ntesis a continuacio´n del valor del estad´ıstico de contraste
(90%, 95%).
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2.4.4.1. Hipo´tesis de No Invertibilidad
Cuando el modelo contiene operadores MA(1) y/o MAf , con f = 1, 2, ..., 5, con
para´metros estimados invertibles, se puede contrastar la hipo´tesis de no invertibilidad
mediante un contraste de razo´n de verosimilitudes generalizada propuesto por Davis
y Dunsmuir (1996) y por Davis, Chen y Dunsmuir (1995, 1996), en adelante DCD.
Las hipo´tesis nula y alternativa y el estad´ıstico de contraste para contrastar la
no invertibilidad de un MA(1) con para´metro positivo (frecuencia regular) se definen
como:
H0 : θ1 = 1
H1 : θ1 < 1
Estad´ıstico DCD = 2
[
l(θˆ1)− l(θ1 = 1)
]
donde l(θˆ1) es el valor del logaritmo de la funcio´n de verosimilitud del modelo
estimado sin restringir y l(θ1 = 1) es el valor del logaritmo de la funcio´n de
verosimilitud del modelo estimado con la restriccio´n θ1 = 1.
Las hipo´tesis nula y alternativa y el estad´ıstico de contraste para contrastar la
no invertibilidad de un MAf con f = 1, 2, ..., 6 se definen como:
H0 : λf = −1
H1 : λf > −1
Estad´ıstico DCD = 2
[
l(λˆf )− l(λf = −1)
]
donde l(λˆf ) es el valor del logaritmo de la funcio´n de verosimilitud del modelo
estimado sin restringir y l(λf = −1) es el valor de logaritmo del modelo estimado con
restriccio´n λf = −1.
En el Cuadro 2.2 se presentan los valores cr´ıticos del estad´ıstico DCD empleados
en esta investigacio´n. La hipo´tesis nula se rechaza al nivel de confianza (1− α)
cuando el valor del estad´ıstico es mayor que el valor cr´ıtico a ese nivel de confianza.
En los casos de los operadores MAf , con f = 1, 2, ..., 5, la distribucio´n del estad´ıstico
DCD bajo la hipo´tesis nula no se conoce. Para estos operadores, se emplea una
interpolacio´n lineal de los valores cr´ıticos tabulados en Davis et al. (1995), p. 232,
Tabla 3.2 y Davis et al. (1996), p. 8, Tabla 3.2.a, para un MA(1) y un MA(1)4
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respectivamente. Los valores cr´ıticos para un operador MA6 son ide´nticos al caso
MA(1) con para´metro positivo.
Cuadro 2.2: Valores cr´ıticos del estad´ıstico DCD empleados en esta investigacio´n
α .10 .05 .01
MA(1) 1.00 1.94 4.41
MAf* 1.07 2.02 4.52
*con f = 1, 2, ..., 5
Para´metros MA(1) o´ MAf que se estiman exactamente igual al valor no
invertible requieren la aceptacio´n de la hipo´tesis nula sin referencia al estad´ıstico
DCD.
Los valores cr´ıticos para el contraste DCD que se presentan en el Cuadro 2.2 y
que se emplean en esta tesis se obtienen para modelos sin componentes estimados
deterministas de tendencia (incluso sin el para´metro de media), estacionalidad o
intervencio´n. Un trabajo todav´ıa no publicado, Davis y Chen (2000), sugiere que los
valores cr´ıticos del Cuadro 2.2 podr´ıan ser demasiado altos en casos con componentes
estimados deterministas, pero esta posibilidad no se tiene en cuenta en esta tesis. El
error que se comete por esta razo´n es de aceptar la hipo´tesis nula de no invertibilidad
en situaciones en que se debe rechazar.
El mismo tipo de error ocurre como consecuencia del llamado efecto “pile up”
en el estimador MVENC: la distribucio´n muestral del estimador, tanto en muestras
finitas como en muestras infinitas, tanto bajo H0 como bajo H1, no es continua en los
valores l´ımite ±1 del intervalo admisible del para´metro, teniendo una masa discreta y
considerable en estos puntos. Esto implica que un valor estimado literalmente no
invertible no debe tomarse como evidencia suficiente de no invertibilidad.
Es importante observar que el tipo de error indicado en ambos de los dos
pa´rrafos anteriores se puede evitar, hasta cierto punto, realizando un ana´lisis
adecuado de diagnosis del modelo resultante de la integracio´n indicada por la
conclusio´n (provisional) de no invertibilidad. Por ejemplo, si se integra en el caso
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regular, el modelo reformulado es infradiferenciado si la no invertibilidad del modelo
anterior es equivoca; entonces el gra´fico de residuos del modelo reformulado puede
revelar este error, presentando residuos que deambulan, y las acf/pacf pueden
revelar el error indicando un AR(1) con para´metro positivo y la acf que decrece
solamente muy lentamente y de forma lineal o co´ncava hacia abajo. En esta tesis, en
este tipo de situacio´n, siempre se ajusta un modelo reformulado con un AR(1) de
sobreajuste, precisamente para evitar esta clase de errores. Las operaciones ana´logas
para casos de operadores MAf tambie´n se emplean.
2.4.4.2. Hipo´tesis de frecuencia fija f = 1, 2, ..., 5 para un AR(2)
Se puede contrastar la hipo´tesis de f = 1, 2, ..., 5 para un operador AR(2) con
ra´ıces imaginarias (r.i.). Es deseable contrastar dicha hipo´tesis en los casos en que el
valor absoluto de la diferencia del valor estimado de la frecuencia del operador AR(2)
con alguno de los valores f = 1, 2, ..., 5 es pequen˜o en relacio´n con su desviacio´n
t´ıpica estimada. Para contrastar la hipo´tesis de f = 1, 2, ..., 5 para un operador
AR(2), se emplea un estad´ıstico Razo´n de Verosimilitudes (RV). Para el caso f = 1,
por ejemplo, las hipo´tesis nula y alternativa y el estad´ıstico de contraste son:
H0 : f = 1
H1 : f 6= 1
Estad´ıstico RV = 2 [l(H1)− l(H0)]
donde l(H1) es el valor del logaritmo de la funcio´n de verosimilitud del modelo
estimado sin restringir el AR(2) con ra´ıces imaginarias y l(H0) es el valor del
logaritmo de la funcio´n de verosimilitud del modelo estimado restringido el AR(2) a
tener f = 1 (AR1).
El estad´ıstico de contraste se distribuye como χ21 bajo la hipo´tesis nula. La
hipo´tesis nula se rechaza al nivel de confianza (1− α) cuando el valor del estad´ıstico
RV es mayor que el valor tabulado de una χ21 para este nivel de confianza.
2.4.4.3. Hipo´tesis de Estacionalidad Estoca´stica
A partir de un modelo que emplea una especificacio´n de la estacionalidad
completamente determinista se pueden evaluar las posibilidades de estacionalidad
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estoca´stica. Se propone evaluar tales posibilidades frecuencia por frecuencia, como se
describe a continuacio´n. Como antecedente de esta idea en la literatura,
Abraham y Box (1978), Subseccio´n 4.2, estudian la posibilidad de estacionalidad
estoca´stica en f = 1 en datos de temperatura, promedios mensuales, en
Montana (EE.UU.).
Se plantean dos consideraciones preliminares. Es conveniente evaluar las
posibilidades de estacionalidad estoca´stica antes de contrastar las hipo´tesis de
simplificacio´n de los te´rminos de estacionalidad determinista, para tener una
representacio´n de la estacionalidad determinista sin restricciones impuestas, lo ma´s
flexible posible. En cambio, se sugiere efectuar primero los contrastes formales de
hipo´tesis de simplificacio´n de los te´rminos de intervencio´n y de los para´metros de la
estructura ARMA pertinentes, para tener un modelo lo ma´s escueto posible.
Para evaluar estas posibilidades en cada frecuencia, se estiman seis modelos,
an˜adiendo, en cada uno, el operador ARf homoge´neamente no estacionario y un
operador MAf testigo de sobrediferenciacio´n, ambos en la misma frecuencia
f = 1, 2, ..., 6. Para las preestimaciones de los para´metros λf se emplean en esta tesis
el valor de -0.9. Obse´rvese que al aplicar el operador ARf homoge´neamente no
estacionario se anulan los te´rminos de estacionalidad determinista en la frecuencia
correspondiente.
En los casos en que el operador MAf , con f = 1, 2, ..., 6, se estima literalmente
no invertible, se rechaza la hipo´tesis de estacionalidad estoca´stica en dicha
frecuencia. Se tiene el mismo resultado cuando el contraste DCD indica que el
para´metro estimado, λˆf , no difiere significativamente del valor no invertible. Resulta
conveniente an˜adir al modelo inicial, como sobreajuste, un factor ARf estacionario
de la misma frecuencia del operador MAf no invertible, para evaluar la posibilidad
de estructura AR estacionaria en esta frecuencia.
Cuando se rechaza la hipo´tesis de no invertibilidad de un factor MAf , con
f = 1, 2, ..., 6, es conveniente an˜adir al modelo un operador ARf de la misma
frecuencia y repetir el contraste. Por supuesto, si el resultado del contraste no cambia
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y el para´metro del operador ARf resulta no significativamente distinto de cero, no
tiene sentido mantenerlo en el modelo.
Los contrastes formales de hipo´tesis de no invertibilidad de un factor MAf no se
aplican de forma r´ıgida. Incluso, si dichos contrastes DCD indican que un operador
MAf es invertible, an˜adiendo y sin an˜adir el operador ARf de sobreajuste respectivo,
a veces se ensaya integrando en dicha frecuencia, para evaluar si hay perdida notable
en la calidad de representacio´n al emplear una representacio´n determinista de la
estacionalidad en la frecuencia en cuestio´n vs. una representacio´n estoca´stica. Ante
una situacio´n de ambigu¨edad, que los datos no discriminan entre la estacionalidad
estoca´stica o determinista, se elige en esta tesis emplear la representacio´n
determinista. La razo´n de estas decisiones a favor de la forma determinista de
estacionalidad, en los pocos casos ambiguos y en los muy pocos casos que parecen
estoca´sticos, es que la estacionalidad es muy claramente determinista en la inmensa
mayor´ıa de los casos y en ningu´n caso la diagnosis revela mala especificacio´n. Por
supuesto, esta conclusio´n, estacionalidad determinista, seguramente se debe al
taman˜o pequen˜o de muchas de las muestras y el analista operador del SPS debe
vigilar la estacionalidad con cuidado especial.
2.4.4.4. Hipo´tesis de Simplificacio´n de Intervenciones
Se contrasta la hipo´tesis de cero para cada para´metro de intervencio´n,
empleando el contraste t de student.
Cuando el modelo presenta variables de intervencio´n con ma´s de un para´metro,
se contrasta la hipo´tesis de cero para la ganancia a largo plazo, g, de la FLT
empleada, empleando el contraste t de student.
La ganancia a largo plazo de una FLT, g, se define como en (2.11). Empleando
la aproximacio´n (2.11) con b = r = 0, entonces:
g = αω (2.43)
donde α = (1,−1,−1, ...) es un vector de dimensio´n s y ω = (ω0, ω1, ..., ωs)T . Cuando
los para´metros ω son estimados empleando MVENC, la varianza estimada de g
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puede obtenerse a partir de la matriz de covarianzas del vector ω:
V (g) = αCOV (ω)αT (2.44)
2.4.4.5. Hipo´tesis de Simplificacio´n de Estacionalidad Determinista
Cuando la serie presenta estacionalidad determinista en alguna f = 1, 2, ..., 6, se
contrastan las hipo´tesis de cero para cada para´metro de estacionalidad determinista
presente en la expresio´n (2.24), empleando el contraste t de student. Por supuesto, se
fijan αf0 = βf0 = 0 cuando la estacionalidad es estoca´stica en f , porque estos
para´metros no son identificables en este caso.
Tambie´n se contrastan las hipo´tesis de cero para cada para´metro ωi0, que
equivale, a partir de (2.28), a contrastar ciertas restricciones lineales entre αf0 y βf0
∀f = 1, 2, ..., 6. De igual forma se emplea el contraste t de student. Si el valor del
estad´ıstico t no rechaza H0 : ωi0 = 0, se concluye que la serie zt no presenta
estacionalidad determinista en el mes i.
Ciertas hipo´tesis adicionales pueden derivarse al contemplar la primera
diferencia y aplicar las ideas anteriores de nuevo. Aplicando el operador ∇ a ambos
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con ξit ≡





donde el segundo sub´ındice de los para´metros αf1, βf1 y ωi1 indica que la
estacionalidad expresada es la de la primera diferencia. Se ve que ω1,1 = ω1,0 − ω12,0 y
ωi1 = ωi0 − ω(i−1)0 ∀i = 2, 3, ..., 12, tomando en cuenta que, debido a la periodicidad
con periodo 12, S0 = S12, y dado que ξ
i
t−1 ≡ ξi+1t ∀i = 1, 2, ..., 11 y ξ12t−1 ≡ ξ1t . No´tese
que en (2.45), (2.46), (2.47) y (2.48), ∇S1 = S1 − S0 = S1 − S12.
Las relaciones entre los para´metros de las ecuaciones (2.45), (2.47) y (2.48), se
obtienen, igualando los te´rminos de la derecha de estas, para distintos ı´ndices de
tiempo t = 1, 2, 3, ..., 11. En notacio´n matricial, estas relaciones son:
ω1 = A0γ1 = A1γ0 (2.49)
donde ω1 ≡ (ω1,1, ω2,1, ..., ω11,1)T ,
γ1 ≡ (α11, β11, α21, β21, α31, β31, α41, β41, α51, β51, α61)T , A1 es una matriz 11× 11 cuyo
elemento (i, j) es [cos(pi(j + 1)i/12)− cos(pi(j + 1)(i− 1)/12)] si j es impar y j 6= 11,
y [sen (piji/12)− sen (pij(i− 1)/12)] si j es par y 2(−1)i si j = 11 (ve´ase Tabla 2.4) y
A0 y γ0 se definen igual que en la Sec. 2.2.4. Obse´rvese que:
ω12,1 = −iTω1 = −iTA1γ0 (2.50)
donde i = (1, 1, ..., )T es un vector con 11 componentes de valor uno.
Dado que el determinante de A0 es no nulo, esta matriz es invertible y:
γ1 = P0γ0 (2.51)
donde P0 = A
−1
0
A1 es una matriz 11× 11 (ver Tabla 2.5).
Se puede contrastar las hipo´tesis de cero para cada para´metro ωˆi1, que equivale,
a partir de (2.49) y (2.50), a contrastar ciertas restricciones lineales entre αf1 y βf1
∀f = 1, 2, ..., 6 o entre αf0 y βf0 ∀f = 1, 2, ..., 6, empleando el contraste t de student.
Si el valor del estad´ıstico t no rechaza H0 : ωi1 = 0, se concluye que la serie ∇zt no
presenta estacionalidad determinista en el mes i.
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La matriz de covarianzas de ω1 se obtiene a partir de la matriz de covarianzas
del vector γ0. Cuando los para´metros γ0 se estiman por MVENC, se cumple:




A partir de (2.51), cuando la serie presenta estacionalidad determinista en
alguna f = 1, 2, ..., 6, se contrastan las hipo´tesis de cero para cada para´metro de
estacionalidad determinista presente en (2.47), tambie´n empleando el contraste t de
student, esto es:




































H0 : α31 ≡ α30 + β30 = 0
H0 : β31 ≡ −α30 + β30 = 0




































H0 : α61 ≡ 2α60 = 0
De este modo, se derivan diez nuevas restricciones lineales interpretables entre
αf0 y βf0 para f = 1, 2, ..., 5.
Cuando los para´metros γ0 se estiman por MVENC, la matriz de covarianzas del
vector γ1 se obtiene a partir de la matriz de covarianzas del vector γ0:
COV (γ1) = P0COV (γ0)P0
T (2.53)
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Es posible, tambie´n, contrastar ciertas hipo´tesis adicionales de simplificacio´n de
los para´metros de estacionalidad determinista, deriva´ndolas al contemplar la segunda
diferencia. Siguiendo la misma deduccio´n aplicada a la primera diferencia, en
segundas diferencias se puede obtener la relacio´n entre ω2 ≡ (ω1,2, ω2,2, ..., ω11,2)T y
γ2 ≡ (α12, β12, α22, β22, α32, β32, α42, β42, α52, β52, α62)T . En notacio´n matricial, esta
relacio´n es:
ω2 = A0γ2 = A1γ1 = A2γ0 (2.54)
donde A2 es una matriz 11× 11 cuyo elemento (i, j) es
[cos(pi(j + 1)i/12)− 2 cos(pi(j + 1)(i− 1)/12) + cos(pi(j + 1)(i− 2)/12)]+ si j es
impar y j 6= 11, [sen (piji/12)− 2sen (pij(i− 1)/12) + sen (pij(i− 2)/12)] si j es par y
4(−1)i si j = 11 (ve´ase Tabla 2.6). Obse´rvese que:
ω12,2 = −iTω2 = −iTA2γ0 (2.55)
donde i ≡ (1, 1, ...)T es un vector con 11 componentes de valor uno.
Los valores de los componentes del vector γ2 se pueden obtener a partir de
(2.54), dado que la matriz A0 es invertible:
γ2 = P0γ1 = P1γ0 (2.56)
donde P1 = A
−1
0
A2 es una matriz 11× 11 (ver Tabla 2.7).
Se puede contrastar las hipo´tesis de cero para cada para´metro ωˆi2,
∀i = 1, 2, ..., 12 que equivale, a partir de (2.54) y (2.55), a contrastar ciertas
restricciones lineales entre αf2 y βf2 ∀f = 1, 2, ..., 6 o entre αf1 y βf1 ∀f = 1, 2, ..., 6 o
entre αf0 y βf0 ∀f = 1, 2, ..., 6. De igual forma, se puede emplear el contraste t de
student. Si el valor del estad´ıstico t no rechaza H0 : ωi2 = 0, se concluye que la serie
∇2zt no presenta estacionalidad determinista en el mes i. Para efectuar estos
contrastes, la matriz de covarianzas de ω2 se puede obtener de (2.54), porque cuando
los para´metros γ0 se estiman por MVENC, se cumple:
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Tambie´n se contrastan las hipo´tesis de cero para cada para´metro de la
representacio´n trigonome´trica de la estacionalidad expresada en segundas diferencias,
a partir de (2.56), empleando el contraste t de student. De este modo, se derivan
ocho nuevas restricciones lineales interpretables entre αf0 y βf0 para f = 1, 2, 4, 5 y
diez nuevas restricciones lineales interpretables entre αf1 y βf1 para f = 1, 2, ..., 5,
tomando en cuenta que α32 = 2β30 = 0, β32 = −2α30 = 0 y α62 = 2α61 = 4α60 = 0 son
hipo´tesis redundantes. En este caso, la matriz de covarianzas del vector γ2 tambie´n
se puede obtener a partir de la matriz de covarianzas del vector γ0 o del vector γ1 :




Para contrastar la hipo´tesis de cero para ma´s de un para´metro de estacionalidad
determinista a la vez, se emplea el contraste Razo´n de Verosimilitudes (RV). El
estad´ıstico RV(r) = 2 [l(H1)− l(H0)], donde l(H1) es el valor del logaritmo de la
funcio´n de verosimilitud del modelo estimado sin restringir y l(H0) es el valor del
logaritmo de la funcio´n de verosimilitud del modelo estimado restringido y r es el
nu´mero de restricciones consideradas en H0. El estad´ıstico de contraste se distribuye
con χ2r bajo la hipo´tesis nula. La hipo´tesis nula se rechaza al nivel de confianza
(1− α) cuando el valor del estad´ıstico RV es mayor que el valor cr´ıtico tabulado de
una χ2r para este nivel de confianza. Se emplean los contrastes t de student, una
restriccio´n a la vez, para formular el contraste conjunto.
2.4.5. Tratamiento de Incidentes Ano´malos
Es necesario justificar la presencia de cada te´rmino de intervencio´n en cada
modelo, para obtener un modelo lo ma´s escueto posible. En esta investigacio´n, se
mantiene en el modelo cada te´rmino de intervencio´n que representa un incidente
ano´malo, cuando se da alguna de dos condiciones: (1) la inclusio´n esta´ justificada por
informacio´n extramuestral, que ayude a comprender el incidente y que lo justifique
como “contaminacio´n” o (2) la inclusio´n esta´ justificada porque el incidente resulta
influyente en algu´n aspecto del resto del modelo.
Un incidente ano´malo suele reflejarse en un valor extremo o una secuencia de
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valores extremos, quiza´s con valores intercalados aparentemente no extremos, en la
serie en nivel, primera o segunda diferencia, extra´ıdo o no los componentes estimados
de estacionalidad, o en los residuos de un modelo estimado, parcialmente especificado
o aparentemente adecuadamente especificado.
Al detectar un incidente potencialmente ano´malo, primero se procede a
modelizarlo, mediante te´rminos de intervencio´n, para conocer la fecha de su comienzo
y la forma que presenta. Cuando el incidente es muy destacado y, por eso, fa´cil de
modelizar, se trata al comienzo del proceso de modelizacio´n, para controlar las
distorsiones que puede suponer en las herramientas de ana´lisis. Cuando no es
destacado, se trata al final del proceso. El proceso de ana´lisis de datos suele
aumentar progresivamente la resolucio´n con que el analista percibe los hechos
ano´malos; por esta razo´n, el tratamiento de un hecho ano´malo puede darse al
comienzo, al final o en medio del proceso de elaboracio´n del modelo.
Hace falta conocer la fecha del comienzo de un hecho potencialmente ano´malo y
la forma que se presenta para despue´s realizar dos clases de trabajo: (1) la bu´squeda
de informacio´n extramuestral que lo explique y (2) la evaluacio´n de las influencias
que tiene.
La bu´squeda de informacio´n extramuestral para explicar hechos ano´malos es a
veces muy ingrata. Tales bu´squedas se reflejan en esta tesis en las citas que se ofrecen
para concretar las explicaciones de los hechos ano´malos modelizados con
intervenciones, pero estas citas no reflejan ma´s que la parte ma´s afortunada y u´til de
tales bu´squedas.
En el caso en que no se cuenta con informacio´n extramuestral acerca de un
incidente ano´malo que lo justifique como contaminacio´n, es necesario evaluar la
influencia del incidente sobre: (1) los valores estimados de los dema´s para´metros del
modelo, (2) los resultados de los contrastes formales de hipo´tesis y (3) las decisiones
de especificacio´n tomadas en el proceso de elaboracio´n del modelo. Estas
evaluaciones se realizan siempre a partir de un modelo eficientemente estimado, que
parece estad´ısticamente adecuado y escuetamente parametrizado.
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Se concluye que un para´metro de intervencio´n es individualmente influyente
sobre otros para´metros del modelo cuando, al ser eliminado del modelo el para´metro
de intervencio´n, se producen cambios en la estimacio´n de alguno(s) de los dema´s
para´metros, mayor(es) en valor absoluto que su desviacio´n t´ıpica (en valor absoluto).
Empleando el mismo criterio, se evalu´a la influencia conjunta de los para´metros de
intervencio´n que no hayan resultado individualmente influyentes, de haber mas que
uno en el incidente, por pares, tr´ıos y as´ı sucesivamente. El criterio de cambio en ma´s
que una desviacio´n t´ıpica, es arbitrario en varios sentidos, pero se aplica de manera
flexible.
Se evalu´a la influencia de los para´metros de intervencio´n sobre los resultados de
los contrastes formales de hipo´tesis de no invertibilidad de los operadores MA. Se
efectu´a el respectivo contraste de no invertibilidad, an˜adiendo y sin an˜adir el
para´metro de intervencio´n que se evalu´a. Si la decisio´n de aceptar o rechazar la
hipo´tesis no cambia, se dice que el para´metro no es influyente sobre la decisio´n
basada en el contraste; cuando la decisio´n var´ıa, se dice que el para´metro es
influyente en la decisio´n.
Es posible que un para´metro de intervencio´n no resulte influyente sobre los otros
para´metros del modelo, pero que, al eliminarlo del modelo, puede ocurrir que otro(s)
para´metro(s) resulte(n) no significativamente distinto(s) de cero, cuando antes
parec´ıa(n) serlo. En este caso, se dice que el para´metro de intervencio´n es influyente
sobre la decisio´n de eliminar o no del modelo a dicho(s) para´metro(s).
Mediante el uso de estos procedimiento se puede cometer dos tipos de error. Al
mantener en el modelo para´metros de intervencio´n, por las razones que sean, se
puede cometer el error de despreciar la informacio´n que aportan los datos ano´malos
sobre el proceso estoca´stico que subyace a los datos, cuando estos datos no son
“contaminacio´n”. En el caso contrario, al eliminarlos, se puede cometer el error de
tratar como informacio´n a datos que reflejan “contaminacio´n”. El trato que se da en
esta tesis a los incidentes ano´malos busca especialmente evitar este segundo error. Se
busca obtener un modelo que no tiene ninguna propiedad que dependa de una sola
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observacio´n o de unas pocas observaciones especiales.
2.5. Previsio´n y Seguimiento
En esta seccio´n se describen los procedimientos para calcular, para los IPC de
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Peru´ y Venezuela, empleando los modelos
univariantes construidos para el efecto, las previsiones puntuales y otros componentes
que se presentan en los informes mensuales del SPS.
En un SPS se trata de facilitar informacio´n econo´mica de la forma ma´s
sistema´tica y objetiva posible basada en: (1) la utilizacio´n competente del AST,
(2) aplicado a las series temporales de intere´s, (3) con la debida atencio´n a la
informacio´n no estad´ıstica y (4) empleando teor´ıas econo´micas como instrumentos
anal´ıticos de forma transparente y no como censores previos de los datos. Un SPS
opera de forma perio´dica de acuerdo a la frecuencia con que aparecen nuevos datos o
pol´ıticas. En todos los casos presentados en esta tesis dicha frecuencia es mensual.
La forma en que se presenta la informacio´n de previsio´n y seguimiento sigue la
propuesta de Treadway (1994), es decir: (1) mo´dulos de informe de previsio´n y
seguimiento, (2) tablas de resumen de los resultados principales y (3) comentarios.
En un mo´dulo de informe de previsio´n y seguimiento, que se presenta en media
pa´gina, se resume la informacio´n relevante para la previsio´n y el seguimiento de una
serie en un mes origen de previsio´n. En el Ape´ndice 2.3 hay descripciones en detalle
de los mo´dulos de informe de previsio´n y seguimiento y de las tablas de resumen de
los resultados principales.
La seccio´n se estructura como sigue. En la Subseccio´n 2.5.1 se presentan las
definiciones ba´sicas. En la Subseccio´n 2.5.2 se plantea el problema de previsio´n y se
presentan los ca´lculos de previsio´n y seguimiento. En la Subseccio´n 2.5.3 se describen
los procedimientos para medir la inflacio´n.
2.5.1. Definiciones Ba´sicas en un SPS
La previsio´n se refiere al futuro probable de una serie temporal. Por supuesto, la
previsio´n siempre es una operacio´n en la fecha de origen, un presente, y puede
entenderse como una consecuencia de ese presente y de su pasado correspondiente. El
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origen de previsio´n es la fecha del u´ltimo dato observado de la serie. El horizonte de
previsio´n es el nu´mero de periodos inmediatamente despue´s del origen de previsio´n
hasta la fecha para la cual se publica la previsio´n. Para cada horizonte se presenta
toda la distribucio´n de probabilidad que el modelo implica para la fecha horizonte;
como estas distribuciones se suponen normales (gaussianas) para el modelo, se
presenta toda la distribucio´n con solamente presentar la media (previsio´n puntual) y
la desviacio´n t´ıpica.
Por seguimiento se entiende el proceso anal´ıtico consciente de evaluacio´n e
investigacio´n de la evolucio´n reciente del feno´meno de intere´s, en este caso la
inflacio´n. El seguimiento se refiere al pasado y plantea las cuestiones: ¿que´ paso´ en
esta variable en el periodo de origen de previsio´n y antes? y ¿ha sido muy ano´malo o
normal? Es decir, ¿hay alguna noticia, hecho no previsto? o ¿ha ocurrido
simplemente lo previsto?
Los errores de previsio´n a horizonte uno (ERR) equivalen para los datos
posteriores a la muestra (no empleados en la construccio´n del modelo) a los residuos
del modelo, que se refieren a datos muestrales (empleados en la construccio´n del
modelo). Si el modelo es estad´ısticamente adecuado los ERR son iid N(0,σa), lo que
permite para cada ERR (o secuencia de ERR) calcular la probabilidad estimada de
que pueda ocurrir sin ser anormal. Los ERR constituyen la herramienta fundamental
para el seguimiento, que es seguimiento tanto del modelo como de la serie.
2.5.2. Ca´lculo de las Previsiones Puntuales
Se plantea el problema de previsio´n. Dada la secuencia ya observada de datos
(z1, ..., zN), y dado el modelo ya construido, que se supone genero´ los datos y
generara´ las observaciones futuras, se caracteriza la distribucio´n gaussiana de
probabilidad (as´ı condicionada) de la variable aleatoria zN+l, desde el origen de
previsio´n N para el horizonte de previsio´n l > 0, con la esperanza matema´tica
condicionada:
zˆN (l) ≡ E(zN+l|z1, ..., zN)
≡ EN (zN+l) (2.59)
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y la desviacio´n t´ıpica del error de previsio´n correspondiente:
eN(l) ≡ zN+l − zˆN (l) (2.60)
Recordando (2.34), donde ξt representa la suma de todos los componentes
deterministas, de intervencio´n y estacionalidad en el caso presente, se puede escribir
el modelo univariante:
ϕp+d(B)(zt − ξt) = θq(B)at (2.61)
donde ϕp+d(B) = φp(B)∇d. Este modelo ya se encuentra completamente especificado
y eficientemente estimado como resultado del proceso de construccio´n del modelo.
Para efectos de las operaciones de previsio´n y seguimiento, se supone que el modelo
esta´ bien especificado y se toman los valores estimados de los para´metros como si
fueran los verdaderos. Como ξt se preve´ exactamente como consecuencia de su
cara´cter determinista ma´s el supuesto de valores verdaderos para todos sus
para´metros estimados, en la exposicio´n a continuacio´n se ignora el componente ξt;
por supuesto, se incluye en la pra´ctica.
Para calcular las previsiones puntuales, zˆN (l) para l = 1, ..., L, donde L es el
horizonte ma´ximo que se trata, se emplea la ecuacio´n ARMA (2.61) escrita:
zN+l = ϕ1zN+l−1 + · · ·+ ϕp+dzN+l−p−d + aN+l − θ1aN+l−1 − · · · − θqaN+l−q (2.62)
Aplicando el operador esperanza matema´tica condicionada:
zˆN(l) ≡ EN(zN+l)
= ϕ1EN (zN+l−1) + · · ·+ ϕp+dEN (zN+l−p−d)
+EN(aN+l)− θ1EN(aN+l−1)− · · · − θqEN(aN+l−q) (2.63)
El ca´lculo se realiza de forma recursiva en el orden desde l = 1, paso a paso
(l = 2, 3, ...) hasta parar en l = L. Para l = 1,
zˆN(1) = ϕ1zN + · · ·+ ϕp+dzN+1−p−d
+0− θ1aˆN − · · · − θqaˆN+1−q (2.64)
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porque EN (zt) = zt es un nu´mero ya observado para t = 1, ....N , EN (at) = 0, la
esperanza matema´tica de valor cero para la variable aleatoria at en t = N + l para
l > 0, y EN (at) = aˆt, el valor nume´rico del residuo (at estimado) para t = 1, ..., N . En
l = 2:
zˆN(2) = ϕ1zˆN (1) + ϕ2zN + · · ·+ ϕp+dzN+2−p−d
+0− θ1(0)− θ2aˆN − · · · − θqaˆN+2−q (2.65)
donde zˆN (1) en (2.65) se obtiene de (2.64). Las ecuaciones para l = 3, .., L son
semejantes. Cuando l > q, la ecuacio´n ya no contiene te´rminos en residuos aˆ y el
proceso computacional se reduce al ca´lculo de la solucio´n de la ecuacio´n en
diferencias puramente autoregresiva con las condiciones iniciales evidentes.
El error de previsio´n a horizonte uno es:
eN(1) ≡ zN+1 − zˆN (1) = aN+1 (2.66)
porque se resta (2.64) de (2.62) con l = 1, dejando aN+1 y se estima su valor con
eN(1) = aˆN+1, basa´ndose en el valor observado zN+1 y el ca´lculo de zˆN (1) de (2.64).
As´ı se obtienen los errores estimados a horizonte uno para cada fecha en que ya ha
aparecido el valor observado. La secuencia aˆt para t = N + 1, N + 2, ..., N
′ para
cualquier fecha N ′ posterior a la fecha de la observacio´n u´ltima de la muestra
empleada para construir el modelo, es la informacio´n fundamental para las
operaciones de seguimiento, ya que debe presentar las propiedades de una muestra de
N ′ −N valores iid N(0, σˆ2a), si las observaciones posteriores a la muestra siguen
fielmente al modelo.
Para calcular la desviacio´n t´ıpica del error de previsio´n eN(l) para cada
horizonte l = 1, ..., L se emplea la forma ψ del modelo (2.61):
zt = ξt + ψ(B)at (2.67)
para
ϕp+d(B)ψ(B) = θq(B) (2.68)
y ψ(B) = 1 + ψ1B + ψ2B
2 + · · ·
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Conociendo p, d, q y los valores de los para´metros {ϕi} y {θi}, se calculan las
ponderaciones ψk simplemente igualando los coeficientes de potencias de B iguales en
los miembros izquierdo y derecho de (2.68).


















La diferencia de (2.69) menos (2.70) da el error de previsio´n a horizonte l:


























2.5.3. Medicio´n de la Inflacio´n
La definicio´n teo´rica de la inflacio´n (deflacio´n) que se emplea en esta tesis es: la
tasa de inflacio´n (deflacio´n) es el valor positivo (negativo), en el equilibrio estad´ıstico
a largo plazo, de la tasa de variacio´n (primera diferencia temporal del logaritmo) del
nivel general de precios nominales.
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Esta definicio´n en palabras puede traducirce en rigurosa y operativa con la
ayuda de un modelo univariante de una serie temporal Pt de un nu´mero ı´ndice como
el IPC, del nivel general de precios de una economı´a.
Los modelos mensuales construidos en esta tesis son de la forma IMA(2, 1) en
una variable del tipo lnPt, corregida por componentes deterministas de intervencio´n
y estacionales, con la excepcio´n poco relevante de operadores AR(2) con r.i. que
aparecen en los casos de Bolivia y Colombia, que aportan cuasic´ıclicos muy de´biles y
amortiguados a la funcio´n de previsio´n puntual.
Parece razonable querer medir, prever y seguir la inflacio´n anual, tomando
pt ≡ ∇12 lnPt como te´rmino en que se quiere medir, es decir, la TLVA del IPC. El
modelo IMA(2, 1) para lnPt, ignorando componentes deterministas,
∇2 ln Pt = (1− θ1B)at, implica para pt ≡ ∇12 ln Pt el modelo:
∇pt = (1 +B +B2 + · · ·+B11)(1− θ1B)at (2.74)
Es este tipo de modelo, o una aproximacio´n muy cercana, que se emplea en todas las
operaciones de previsio´n y seguimiento en esta tesis.




Este l´ımite se alcanza exactamente para l = 12 para los casos de un IMA(2, 1) y se
alcanza nume´ricamente con 12 < l ≤ 18, en la pra´ctica, para los casos
ARIMA(2, 2, 1).
Este concepto de inflacio´n es un concepto de equilibrio estad´ıstico a largo plazo.
La medida anual de este concepto en los casos de esta tesis es it, que difiere de la
medida comu´n, pt, porque pt contiene componentes transitorios que it no contiene y
no debe contener, segu´n el concepto definido de inflacio´n.
A continuacio´n se desarrolla, como ilustracio´n, algunos detalles del caso t´ıpico
del IMA(2, 1), ignorando los te´rminos de intervencio´n y recordando que la
estacionalidad en media no aparece en pt ≡ ∇12 lnPt. Se supone que se conoce
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exactamente los valores verdaderos de θ1 y σ
2
a. La ecuacio´n (2.74) implica:
pN+l = pN+l−1 + aN+l + (1− θ1)
1∑
k=11
aN+l−k − θ1aN+l−12 (2.76)
Se puede usar esta ecuacio´n para calcular las previsiones puntuales
pˆN(l) ≡ E(pN+l|pN−k, aˆN−k, ∀k ≥ 0) para cada horizonte l = 1, 2, ..., L
recursivamente.
pˆN (1) = pN + (1− θ1)
10∑
k=0
aˆN−k − θ1aˆN−11 (2.77)
pˆN (2) = pˆN(1) + (1− θ1)
9∑
k=0
aˆN−k − θ1aˆN−10 (2.78)








= pN + 2(1− θ1)
9∑
k=0
aˆN−k + (1− 2θ1)aˆN−10 − θ1aˆN−11
pˆN (3) = pˆN(2) + (1− θ1)
8∑
k=0
aˆN−k − θ1aˆN−9 (2.79)
= pN + 2(1− θ1)
9∑
k=0












+ (2− 3θ1)aˆN−9 + (1− 2θ1)aˆN−10 − θ1aˆN−11︸ ︷︷ ︸
(3)
donde (1) es la base, (2) los nueve te´rminos que variara´n en los ca´lculos recursivos
siguientes y (3) los tres te´rminos que no variara´n en los ca´lculos recursivos siguientes.
Siguiendo este ca´lculo recursivo, se obtienen por analog´ıa con los casos expl´ıcitos
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anteriores:




[(11− k)− (12− k)θ1]aˆN−k
y
pˆN(l) = pˆN(12) ∀l > 12 (2.81)
Se aprecia, pues, que, para el modelo IMA(2, 1), pˆN(l) alcanza un valor en




pˆN(l) = pN +
11∑
k=0
[(11− k)− (12− k)θ1] aˆN−k (2.82)
mide la tasa de inflacio´n en tiempo N.
Obse´rvese que:
E [iN − pN ] = E
11∑
k=0




[(11− k)− (12− k)θ1]E(aN−k)
= 0
Se aprecia, entonces, que pN ∼ I(1), obvio en (2.74), iN ∼ I(1), por (2.82) con (2.74),
y iN − pN ∼ I(0). La inflacio´n medida iN y la TLVA del IPC, pN , operan en una
relacio´n de cointegracio´n CI(1,1), ya que su diferencia es estacionaria; de hecho, es de
media cero. No obstante, no es cierto que iN = pN , porque la diferencia entre ellas no
es ide´nticamente cero. La diferencia entre ellas es transitoria pero no nula.
Se dice que dos series, z1t y z2t, son cointegradas de orden d, b (CI(d,B)),
d≥b>0, cuando zi,t ∼I(d), i = 1, 2, y existe un constante α tal que z1t −αz2t ∼I(d-b).
En el caso del pa´rrafo anterior, α = 1.
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Un poco de a´lgebra revela que, para este caso, el proceso estoca´stico que sigue la
tasa de inflacio´n (it) es un paseo aleatorio, con taman˜o medio de paso cero, y con
innovacio´n 12(1− θ1)at.
∇it ≡ pˆt(12)− pˆt−1(12) = 12(1− θ1)at (2.84)
El seguimiento de pt se realiza con at, lo que equivale al seguimiento de it. Como
12(1− θ1) = 1⇔ θ1 = 11/12 ≃ .92, las innovaciones de la inflacio´n en valor absoluto
son mayores (menores) que las de la TLVA del IPC cuando θ1 es menor (mayor) que
11/12 ≃ .92.
No se presentan aqu´ı los resultados ana´logos para los casos ARIMA(2, 2, 1), pero
son muy semejantes en la pra´ctica al caso IMA(2, 1).
Conviene recalcar que la medicio´n de la tasa de inflacio´n, tanto como los
resultados de previsio´n y seguimiento, presentados en esta tesis, se basan en dos
supuestos: (1) la especificacio´n del modelo es la del modelo que verdaderamente
genera los datos y (2) los para´metros estimados del modelo son los valores verdaderos
de los para´metros, es decir, se ignoran los errores muestrales como si la muestra fuera
de taman˜o infinito. Por estas razones, el valor nume´rico it de la inflacio´n que se
presenta no es una estimacio´n, es una medicio´n. Esto es coherente con el empleo de
los supuestos (1) y (2), t´ıpico de todo SPS que hoy se conoce. Pero el supuesto (2)
fa´cilmente puede cuestionarse y resulta contradictorio usarlo cuando cada para´metro
estimado se presenta con un error esta´ndar estimado no nulo (en pare´ntesis debajo).
Ser´ıa deseable y parece factible relajar el supuesto (2), siguiendo un ana´lisis
semejante al presentado por Box et al. (1994), Ape´ndice A7.5, para tener en cuenta
los efectos del error muestral en la estimacio´n de los para´metros, tanto en las
desviaciones t´ıpicas de las distribuciones de los errores de previsio´n como en la
inflacio´n, que entonces ser´ıa inflacio´n estimada y sujeta a un error esta´ndar estimado
y publicado. Esta clase de ana´lisis y la produccio´n de programas computacionales
que facilite su aplicacio´n pra´ctica, constituye una de las investigaciones futuras que
propongo elaborar. Pero no se realiza en esta tesis.
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Ape´ndice 2.1: Estacionalidad Determinista














































































































Tabla 2.2: Matriz A0































































































































































































































































Tabla 2.3: Matriz A−1
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Tabla 2.4: Matriz A1





























































































































































































































































































































































Tabla 2.5: Matriz P0 = A
−1
0 A1



























0 0 0 0 0 0 0






0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0




























































Tabla 2.6: Matriz A2
i \ j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
√
























































































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0






0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0












































11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
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Ape´ndice 2.2: Gra´ficos de Identificacio´n y Modelos Univariantes
Los instrumentos de identificacio´n que se presentan para cada serie
wt, t = 1, 2, ..., N , son: (1) los gra´ficos tipificados de datos de w, ∇w, ∇2w, ∇12w y
(2) los gra´ficos de las correspondientes acf/pacf . Las lineas horizontales
entrecortadas de los gra´ficos tipificados de datos y de los gra´ficos de las acf/pacf
esta´n dibujadas a una altura de ±2σˆw y ±2/
√
N , respectivamente, donde σˆw es la
desviacio´n t´ıpica muestral de w y N es el nu´mero de observaciones (en el gra´fico de
datos, es decir, corregido por diferencias).
Al pie de los gra´ficos de datos esta´n: (1) a la izquierda, el valor de la media
muestral, w, con su desviacio´n t´ıpica entre pare´ntesis (σw) y (2) a la derecha, la
desviacio´n t´ıpica muestral σˆw. Al pie del gra´fico de la acf esta´ el estad´ıstico Q de
Ljung y Box (1978) con el nu´mero de grados de libertad entre pare´ntesis.
En cada mo´dulo de informacio´n de los modelos presentados se encuentra la
correspondiente informacio´n relevante en cuanto a diagnosis, especificacio´n y
para´metros estimados. Los instrumentos de diagnosis que hay en cada mo´dulo son:
(1) el gra´fico tipificado de residuos y los gra´ficos de las acf/pacf residuales, con sus
estad´ısticos elementales, todo descrito en el pa´rrafo anterior, con la diferencia de que
las series residuales se denotan con la letra A seguida del nombre del modelo y
(2) una lista, con fecha y valor tipificado, de los residuos con valor absoluto tipificado
igual o mayor a dos desviaciones t´ıpicas residuales. Entre esta lista y los gra´ficos se
escribe el modelo estimado. En el modelo se presentan los valores estimados de los
coeficientes de los te´rminos de intervencio´n, de los te´rminos de estacionalidad
determinista y de los para´metros ARMA, todos con su respectiva desviacio´n t´ıpica
estimada debajo entre pare´ntesis. A continuacio´n de cada modelo se presenta la
desviacio´n t´ıpica residual estimada σˆa. Se presentan en comentarios en la misma
hoja: per´ıodo y factor de amortiguamiento estimados de operadores AR(2) con r.i.,
ganancia a largo plazo estimada con su desviacio´n t´ıpica estimada en pare´ntesis para
FLT de intervenciones con ma´s de un para´metro, correlaciones altas entre
para´metros, cuando estas superan (en valor absoluto) 0.7 y otros comentarios.
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Ape´ndice 2.3: Previsio´n y Seguimiento
A2.3.1 Mo´dulos de Informe de Previsio´n y Seguimiento
En un mo´dulo de informe de previsio´n y seguimiento, que se presenta en media
pa´gina, se resume la informacio´n relevante para la previsio´n y el seguimiento de una
serie, en un mes origen de previsio´n. El informe se divide en tres partes: (1) cabecera,
(2) tabla nume´rica y (3) gra´ficos.
En la cabecera constan: (1) el nombre de la serie, (2) informacio´n acerca de la
unidad de medida, (3) identificacio´n de la fuente de los datos y (4) la fecha de origen
de previsio´n y seguimiento.
La tabla nume´rica esta´ en la parte izquierda del informe. En ella, ordenados
cronolo´gicamente, se presentan los valores observados y los valores puntuales
previstos para cada una de las transformaciones (nivel original, TLV mensual y
TLVA). Junto a cada valor puntual previsto, esta´ la desviacio´n t´ıpica (DT)
respectiva de los errores de previsio´n al horizonte correspondiente (medida del
riesgo). Finalmente, en la u´ltima columna se presentan los ERR cometidos. Se
presentan, hasta la fecha de origen (primeras trece filas), los valores observados, y
justo a partir del origen, en sombreado, las previsiones puntuales para doce
horizontes mensuales (un an˜o) y sus correspondientes medidas de riesgo. En una
u´ltima fila, separada por un espacio en blanco, esta´n las previsiones puntuales del
diciembre del an˜o calendario siguiente al de la fecha de previsio´n a horizonte uno.
El mo´dulo de informe se completa con dos gra´ficos temporales: (1) el gra´fico de
la TLVA que contiene los datos del pasado reciente y las previsiones puntuales y
bandas de 67% de los errores y (2) el gra´fico de los ERR. En el primero, un gra´fico
de puntos unidos con lineas, los 24 valores observados pertenecientes al presente y
pasado, se indican con puntos grandes. Los valores de la senda de previsiones
puntuales, tambie´n 24, se indican con puntos de menor taman˜o. Junto con la senda
de previsiones puntuales se dibujan bandas construidas con ±1 DT con lineas
entrecortadas, cubriendo un 67% de probabilidad al horizonte dado. El gra´fico de los
ERR es un gra´fico de palos y esta´ construido de tal forma que cada ERR
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este´ exactamente debajo del correspondiente valor observado del primer gra´fico. En
e´ste gra´fico se dibujan dos lineas horizontales entrecortadas a ±2 DT de los ERR.
A2.3.2 Tablas de Resumen de los Principales Resultados del SPS
El Resumen de los Principales Resultados del SPS se elabora para cada nueva
observacio´n. Es decir, para cada caso en esta tesis hay 31 resu´menes, cada uno
correspondiendo a un origen dado de previsio´n. En cada tabla, el origen de previsio´n
respectivo se indica en la primera columna.
En estas tablas, se facilita para todas las series la siguiente informacio´n: (1) la
TLVA observada del diciembre del an˜o anterior al actual, la TLVA observada ma´s
reciente (origen) y las TLVA previstas para los dos pro´ximos diciembres, con sus
respectivas DT estimadas (debajo, entre pare´ntesis), las previsiones en sombreado,
(2) la probabilidad estimada de que el valor de la TLVA del diciembre pro´ximo
supere al valor del an˜o anterior (P+), (3) el valor medido de la inflacio´n i, (4) la
TCVA observada del diciembre del an˜o anterior al actual, la TCVA observada ma´s
reciente (origen) y las TCVA previstas para los dos pro´ximos diciembres (tambie´n en
sombreado), (5) la probabilidad estimada de que el valor de la TCVA del diciembre
pro´ximo supere al objetivo oficial para el an˜o en curso (G+), cuando el objetivo es
pu´blico y (6) una columna de comentarios.
En la columna de comentarios se resumen: (1) los efectos impulsos o escalones
extra´ıdos (I o S en la fecha y con el valor sen˜alado a continuacio´n) en el periodo
posterior a la muestra, (2) informacio´n extramuestral referida a los efectos extra´ıdos,
de haberla y (3) cualquier informacio´n relevante adicional que pueda ser presentada
de forma resumida.
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Ape´ndice 2.4: Fo´rmulas Empleadas
En este ape´ndice se presentan algunas fo´rmulas empleadas.














(wt − w¯)2 (2.86)





Funcio´n de autocorrelacio´n (acf):








∀k = 1, 2, ..., K (2.88)
donde K es el nu´mero ma´ximo de retardos de la acf
Funcio´n de autocorrelacio´n parcial (pacf):
La pacf se evalu´a empleando la ecuaciones de Yule-Walker como esta´ ı´ndicado













∀l = 2, 3, ..., L
(2.89)
donde: φˆlj = φˆ(l−1,j) − φˆllφˆ(l−1,l−j) ∀j = 1, 2, ..., l − 1
y donde L es el nu´mero ma´ximo de retardos de la pacf con L ≤ K
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Estad´ıstico Q de Ljung-Box (1978):




N − j (2.90)
Bajo la hipo´tesis nula de que los residuos de un modelo son una muestra de un
proceso ruido blanco, Q ∼ χ2K−p−q, donde K es el nu´mero ma´ximo de retardos de la
acf .
Per´ıodo y factor de amortiguamiento de un operador AR(2) con ra´ıces
imaginarias:
Sea el operador (1− φ1B − φ2B2) con φ21 + 4φ2 < 0. Se define el factor de
amortiguamiento, d, como: d =
√−φ2.








Las varianzas aproximadas de d y per, que se obtienen usando un desarrollo en







V (per) ≃ pi
2
arc cos4(F )(−φ2)(1− F 2)V (φ1)
+
pi2φ21
4 arc cos4(F )(−φ2)3(1− F 2)V (φ2)
+
pi2φ1





Las fo´rmulas ana´logas se emplean para operadores MA(2) de r.i.
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Ape´ndice 2.5: Programas de Ordenador Empleados
En esta tesis se emplean cuatro programas de ordenador orientados al ana´lisis
de series temporales univariantes: FDRVUS, FUSGRAPH, FUSIDENT y
FFORECAST. El co´digo fuente de estos programas es libre, en el sentido de la
GNU/GPL Versio´n 3 (ve´ase http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html), y
disponible bajo requerimiento al autor, as´ı como binario ejecutable, compilado para
Debian GNU/Linux (Etch). Estos programas esta´n disen˜ados para su funcionamiento
en “modo por lotes”.
El programa FDRVUS se emplea para la estimacio´n eficiente de los modelos en
esta tesis. Este programa fue originalmente disen˜ado, codificado y depurado por J.
Alberto Mauricio, probado de forma extensa por un equipo de investigadores de la
Universidad Complutense de Madrid y modificado despue´s por mı´, para simplificar
su uso, dotarlo de la capacidad de hacer gra´ficos en alta definicio´n y para liberarlo de
la dependencia de co´digo no libre.
Los materiales gra´ficos referidos en este cap´ıtulo y en los Cap´ıtulos 3-8 han sido
realizados empleando los programas FDRVUS, FUSGRAPH y FUSIDENT. Estos
programas comparten la misma rutina para dibujar gra´ficos de alta definicio´n.
FDRVUS entrega en el modulo de informe del modelo estimado un gra´fico de los
residuos (tipificado). FUSGRAPH entrega un gra´fico de los datos (tipificados) de la
serie especificada. FUSIDENT entrega los gra´ficos de identificacio´n de la serie
especificada.
La informacio´n que se presenta en los mo´dulos de informe de previsio´n y
seguimiento (previsiones puntuales, medidas de riesgo y gra´ficos) se obtiene
empleando el programa FFORECAST.
FUSGRAPH, FUSIDENT y FFORECAST son programas disen˜ados por Arthur
B. Treadway y codificados y depurados por mi. Estos tres programas tambie´n
contienen porciones de co´digo proporcionados por J. Alberto Mauricio.

Cap´ıtulo 3
I´ndice de Precios al Consumidor de
Bolivia (PB)
En este cap´ıtulo se presentan los ana´lisis univariantes de la serie mensual del
I´ndice de Precios al Consumidor de Bolivia (PB) en la muestra 1/86-12/01 y los
informes de las operaciones del SPS de dicho ı´ndice con or´ıgenes 12/01-6/04,
empleando el modelo univariante obtenido.
Los ana´lisis de datos que se recogen en este cap´ıtulo revelan que lnPB∼ I(2),
que la tasa de inflacio´n en Bolivia es no estacionaria. Es decir, el Banco Central de
Bolivia (BCB) no esta´ controlando la inflacio´n en el sentido de volverla estacionaria.
En el ana´lisis de lnPB se encuentra evidencia de un cambio en 4/92 en el proceso
estoca´stico que subyace a los datos. Esta fecha coincide con cambios metodolo´gicos
en la elaboracio´n de PB. Los ma´s relevantes son cambios de cobertura geogra´fica y
un gran incremento en el nu´mero de bienes y servicios utilizados. Este hecho justifica
la construccio´n del modelo univariante para el SPS con la muestra 4/92-12/01.
El proceso de construccio´n de un modelo univariante para la serie lnPB, en la
muestra 4/92-12/01, es uno de los ma´s complejos que se presentan en esta tesis. Hay
varios incidentes ano´malos, algunos con formas poco comunes para un ı´ndice de
precios, que dificultan el proceso de especificacio´n del modelo. Destacan tres
incidentes en los dos u´ltimos an˜os de la muestra, cada uno de dos impulsos, positivos
y consecutivos, que parecen reflejar los incrementos transitorios de los precios de
algunos bienes, especialmente alimentos, ocasionados por los bloqueos de las entradas
a las ciudades principales de Bolivia, con motivo de las movilizaciones sociales que
ocurrieron en ese pa´ıs en estas fechas. En el per´ıodo de las operaciones del SPS
ocurre un incidente similar, en 9-10/03, que hace necesario reformular el modelo
construido en la Seccio´n 3.1, obtenie´ndose un modelo nuevo que se emplea en las
operaciones del SPS con or´ıgenes 11/03 y posteriores. Obse´rvese que PB es un ı´ndice
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de precios al consumidor urbano, recogie´ndose sus datos desagregados precisamente
de las ciudades que se bloquearon en estos incidentes.
El resto de las intervenciones tienen forma de escalo´n y, excepto una, parecen
reflejar incrementos de los precios internos de los combustibles. Los precios internos
de los combustibles son fijados por el gobierno boliviano a trave´s de la
Superintendencia de Hidrocarburos de Bolivia. Este pa´ıs extrae petro´leo para
auto-abastecerse. Para ma´s detalles sobre la pol´ıtica de fijacio´n de los precios de los
combustibles del gobierno boliviano y sobre la industria de extraccio´n de petro´leo en
Bolivia, ve´ase Altomonte y Rogat (2004).
El BCB, legalmente independiente del gobierno boliviano desde 11/95, es la
institucio´n encargada del control de la inflacio´n en Bolivia; ve´ase BCB (1995). A
partir de 1996 el BCB hace pu´blico su “objetivo de inflacio´n” para cada an˜o por
adelantado, en te´rminos de la TCVA ma´xima admisible de PB para diciembre del
mismo an˜o; ve´ase BCB (2003a), p. 1. Solamente para 12/00 y 12/01 plantea el
“objetivo de inflacio´n” como una banda con limite superior e inferior; ve´ase
BCB (2000), p. 31 y BCB (2001), p. 38. Tambie´n hace pu´blico, a partir de la misma
fecha, su objetivo para la TCVA de la base monetaria para la misma fecha. Estos
anuncios ocurren en los primeros meses de cada an˜o y son publicados en la Memoria
Anual o en el Bolet´ın Informativo, ambas publicaciones del BCB. El BCB no publica
previsiones de inflacio´n.
El cap´ıtulo se estructura como sigue. En la Seccio´n 3.1 se presentan los ana´lisis
univariantes de la serie lnPB en las muestras 1/86-12/01 y 4/92-12/01. En la
Seccio´n 3.2 se presentan las operaciones del SPS de lnPB para los or´ıgenes
12/01-6/04. En la Seccio´n 3.3 se resumen las conclusiones. Los gra´ficos de
identificacio´n y los modelos univariantes estimados con sus respectivos instrumentos
de diagnosis se incluyen en el Ape´ndice 3.1. Los mo´dulos de informe del SPS con
origen de previsio´n 12/01, el primero, y 6/04, el u´ltimo, se presentan en el
Ape´ndice 3.2. En el Ape´ndice 3.3 se presenta la Tabla de Resumen de los Principales
Resultados del SPS.
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3.1. Ana´lisis Univariante de la Serie lnPB
En esta seccio´n se presentan los ana´lisis univariantes de la serie lnPB en las
muestras 1/86-12/01 y 4/92-12/01.
El modelo que se emplea en las operaciones del SPS con or´ıgenes posteriores a
12/01 en la siguiente seccio´n, se construye en la muestra 4/92-12/01, porque se
encuentra evidencia de un cambio en el proceso estoca´stico que subyace a PB en
4/92.
3.1.1. Muestra 1/86 - 12/01
El gra´fico temporal de la serie lnPB presenta tendencia creciente y los
coeficientes de su acf decrecen muy lentamente y de forma lineal, lo que evidencia el
cara´cter no estacionario de la serie.
Al observar las series ∇ lnPB y ∇2 lnPB, destacan varios hechos: (1) la serie
lnPB necesita dos diferencias regulares para que la serie resultante parezca
estacionaria (∇ lnPB presenta una leve tendencia decreciente y su acf esta´ dominada
por valores positivos), (2) lnPB es muy accidentada, especialmente en los primeros
cinco an˜os de la muestra y (3) la varianza de estas series parece mayor antes de 1992,
quiza´s debido a hechos ano´malos.
En 4/92 se efectu´an grandes cambios metodolo´gicos en la elaboracio´n del ı´ndice:
(1) cambio de base, (2) cambio de ponderaciones, (3) gran ampliacio´n de la cobertura
geogra´fica (de una ciudad a cuatro) y (4) gran ampliacio´n del nu´mero de productos
utilizados para el calculo del ı´ndice (de 161 art´ıculos seleccionados solamente en La
Paz a 257 en La Paz, 244 en Santa Cruz, 258 en Cochabamba y 224 en El Alto);
ve´ase Instituto de Estad´ısticas de Bolivia (2004). Esto sugiere que el proceso
generador de los datos anterior a 4/92 difiere del posterior; tambie´n este cambio es
visible como una reduccio´n de varianza. Se elige analizar la muestra 4/92-12/01 para
elaborar un modelo para el SPS.
3.1.2. Muestra 4/92 - 12/01
En esta muestra, al igual que en la muestra 1/86-12/01, lnPB presenta
tendencia creciente y su acf decrece lentamente y de forma lineal, lo que evidencia el
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cara´cter no estacionario de la serie.
La serie ∇ lnPB presenta una leve tendencia decreciente. Los coeficientes de su
acf son casi todos positivos. Esta evidencia de no estacionariedad sugiere la
conveniencia de emplear una diferencia regular adicional.
No hay en el gra´fico de datos, ni en la acf , de ∇2 lnPB evidencia de no
estacionariedad regular. En la serie ∇2 lnPB los indicios de estacionalidad son muy
de´biles, posiblemente encubiertos por algunos valores extremos. Las acf/pacf ,
aunque tambie´n posiblemente distorsionadas por valores extremos, sugieren la
presencia de un MA(1). Estos resultados sugieren la conveniencia de ana´lisis de
intervencio´n.
En ∇2 lnPB destacan incidentes ano´malos con valores extremos en: (1) 3/96,
(2) 12/97 y (3) 11-12/00. Los dos primeros esta´n posiblemente asociados a los
incrementos de los precios internos administrados de los combustibles que ocurren en
2/96 y 12/97; ve´ase BCB (1998), pp. 13, 17, 19, 20 y BCB (1999), p. 18. El tercer
incidente parece un reflejo de los incrementos transitorios de los precios de algunos
bienes del componente Alimentos y Bebidas Consumidos en el Hogar, causados por el
bloqueo de las carreteras de acceso a las ciudades principales de Bolivia en las
movilizaciones sociales que sucedieron en 9/00-10/00; ve´ase BCB (2001), pp. 15, 16 y
DR (2000). Conviene recordar que este ı´ndice de precios se refiere a ciudades. Al
observar los gra´ficos de datos de ∇ lnPB y ∇2 lnPB se reconocen las configuraciones
de: (1) S2/96, (2) S12/97 y (3) S9/00 con s = 2 o´ I9/00 con s = 1. Se an˜aden
escalones en las fechas sen˜aladas y se obtiene el Modelo PB1.
Los incidentes ano´malos sen˜alados parecen captarse ma´s o menos bien con las
parametrizaciones indicadas. En el gra´fico de residuos y en las acf/pacf residuales
del Modelo PB1 hay alguna evidencia de estacionalidad: (1) octubre y abril, salvo
algunas excepciones, presentan valores mayores que la media y (2) los retardos
anuales y semestrales de la acf presentan coeficientes con valores positivos. Se
emplea una especificacio´n provisional de la estacionalidad como totalmente
determinista (Modelo PB2).
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No hay evidencia de no estacionariedad regular o estacional, ni en el gra´fico de
residuos ni en la acf de PB2. Las acf/pacf de dicho modelo, son confusas y
posiblemente este´n distorsionadas por dos incidentes ano´malos con valores extremos
en 5-6/00 y 8-9/01, ambos con configuraciones muy semejantes al incidente ano´malo
representado con S9/00 con s = 2. Estos incidentes posiblemente se asocian a
movilizaciones ind´ıgenas similares a las de 9-10/00; ve´ase BCB (2001), pp. 15, 16 y
DR (2001a, 2001b). Se an˜aden S3/00 con s = 2 y S6/01 con s = 2 y, en el modelo que
incluye estas nuevas intervenciones, se detecta un escalo´n adicional en S1/98 (fecha
siguiente a la intervencio´n S12/97) que, una vez an˜adido, da lugar al Modelo PB3.
Las nuevas intervenciones an˜adidas en el Modelo PB3, parecen captar bien los
incidentes ano´malos indicados, pero parece conveniente realizar ma´s ana´lisis de
intervencio´n. Las acf/pacf son confusas y posiblemente este´n matadas. Los
coeficientes correspondientes a los primeros seis retardos de las acf/pacf son
negativos, aunque los valores de estos coeficientes pueden explicarse por pocas
interacciones entre valores extremos. El estad´ıstico Q(39) = 84.0 tambie´n sugiere
mala especificacio´n. En los residuos hay un incidente ano´malo, con valor positivo
extremo en 11/94 seguido de un valor negativo muy extremo en 12/94, que podr´ıa
matar las acf/pacf . Tambie´n hay un incidente ano´malo con valores extremos en
3/95 y 5/95, los cuales, interaccionando con otros valores extremos, posiblemente
este´n distorsionando las acf/pacf . Para evaluar estas fuentes posibles de distorsio´n,
se an˜aden S11/94 y S3/95 con s = 1 y se obtiene el Modelo PB4.
En el Modelo PB4, la acf , con una forma de sinusoide de´bil, y la pacf , con un
valor negativo destacable en el segundo retardo, sugieren la presencia de estructura
AR(2) con r.i., y esta configuracio´n no parece deberse a contribuciones de valores
extremos. El valor de r2 = −.24(.09), por ejemplo, no se explica bien ni siquiera por
las cuatro mayores contribuciones de pares de residuos, 8/1997-10/1997,
11/1996-1/1997, 9/1998-11/1998 y 1/1993-3/1993, que so´lo contribuyen -.12. Al
Modelo PB4 se an˜ade un AR(2) con r.i., y al modelo que resulta se an˜ade, como
sobreajuste y porque su pacf residual lo sugiere, un MA (1), y se obtiene PB5.
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El Modelo PB5 parece ma´s o menos adecuado. El gra´fico de los residuos de PB5
parece ma´s o menos centrado. El valor absoluto de la media muestral es un poco
alto, respecto a σˆw, pero este hecho puede darse por la contribucio´n de un solo valor
extremo negativo como el en 9/97. No es sensato incorporar el para´metro µ en este
caso; esta situacio´n se da en todos los modelos siguientes y no se comentara´, porque
la explicacio´n se da aqu´ı. Las acf/pacf presentan valores negativos y un poco
destacables en los retardos 12 y 24, pero estos se deben en gran medida a
contribuciones de pocas interacciones entre residuos extremos (ve´ase Cuadro 3.1).
Como se observa en el Cuadro 3.1, los valores en otros retardos de la acf con valores
algo destacables (r5, r6, r10 y r11) tambie´n se deben en gran medida a pocas
interacciones entre pares de residuos. Por tanto, tampoco preocupa que el valor del
estad´ıstico Q(36) = 56.9 sugiera mala especificacio´n. Destacan en los residuos los
valores extremos en 1/93 (positivo) y 9/97 (negativo), que podr´ıan matar las
acf/pacf .
Cuadro 3.1: Contribuciones de pares de residuos a los coeficientes de la acf de PB5
Coeficiente Fecha Contribucio´n Total
r5 = -.14(.09) 4/1997 - 9/1997 -.03
7/1995 - 12/1995 -.02 -.05
r6 = -.12(.09) 10/1995 - 4/1996 -.04
10/1996 - 4/1997 -.02 -.06
r10 = -.16(.09) 11/1996 - 9/1997 -.05
12/1995 - 10/1996 -.04 -.09
r11 = .14(.09) 10/1996 - 9/1997 .07
9/1997 - 8/1998 .04 .11
r12 = -.14(.09) 10/1995 - 10/1996 -.06
10/1996 - 10/1997 -.04 -.10
r24 = -.16(.09) 9/1997 - 9/1999 -.06
9/1995 - 9/1997 -.04 -.10
En el Modelo PB5, las ganancias a largo plazo estimadas asociadas a
S3/00 con s = 2 (gˆ = .61%(.66%)), S9/00 con s = 2 (gˆ = .29%(.72%)) y
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S6/01 con s = 2 (gˆ = .49%(.61%)) no son significativamente distintas de cero, lo que
sugiere la especificacio´n de I3/00 con s = 1, I9/00 con s = 1 e I6/01 con s = 1.
Dichas formas son tambie´n justificadas por la informacio´n extramuestral. La
formulacio´n que emplea impulsos en las fechas sen˜aladas se aplica en PB6.
El Modelo PB6, que es muy similar a PB5 en cuanto a especificacio´n,
para´metros estimados y diagnosis, tambie´n parece ma´s o menos adecuado, aunque
destacan en el gra´fico de los residuos dos valores extremos en 1/93 y 9/97 que
podr´ıan matar las acf/pacf .
En un modelo que no se presenta, se an˜aden de ensayo escalones en 1/93 y 9/97
para evaluar su influencia. La configuracio´n de las acf/pacf y el valor del estad´ıstico
Q(36) = 46.6 de este modelo nuevo son muy similares a los de PB6. Tampoco los
para´metros asociados a estos dos escalones nuevos resultan influyentes sobre los otros
para´metros del modelo. Estos resultados y el hecho de que, para estas nuevas
intervenciones, no se encuentra informacio´n extramuestral que las explique, justifica
no incorporarlas en el modelo.
A partir del Modelo PB6 se estudia las posibilidades de estacionalidad
estoca´stica, frecuencia por frecuencia, y no se encuentra evidencia de estacionalidad
estoca´stica en ninguna frecuencia. En f = 1, 2, los operadores MA1 y MA2 se estiman
literalmente no invertibles. En f = 3, 4, 5, 6, los respectivos operadores MAf se
estiman casi no invertibles y al contrastar la no invertibilidad de dichos operadores,
el valor del estad´ıstico DCD (.2, .7, .8 y .1, respectivamente) en cada caso no rechaza
la hipo´tesis nula (1.1, 2.0). En seis modelos a partir de PB6, se an˜aden operadores
ARf , uno en cada uno, y ningu´n para´metro δˆf resulta significativamente distinto de
cero. Estos resultados confirman el Modelo PB6, pero ahora con ma´s confianza en la
especificacio´n determinista de la estacionalidad.
Tambie´n, a partir del Modelo PB6, se estudia la influencia de los para´metros
asociados a: (1) S11/94 y (2) S3/95 con s = 1, puesto que la inclusio´n de estas
intervenciones no esta´ respaldada por informacio´n extramuestral. El para´metro
asociado a S11/94 resulta influyente sobre los para´metros del AR(2) con r.i. y sobre
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βˆ4,0, αˆ5,0 y βˆ5,0. En cambio, los para´metros de S3/95 con s = 1 no resultan
influyentes sobre los otros para´metros de PB6. Estos resultados justifican no
incorporar a S3/95 con s = 1, lo que conduce al Modelo PB7, muy semejante a PB6
en cuanto a especificacio´n, para´metros estimados y diagnosis.
Se contrastan las hipo´tesis de simplificacio´n de los te´rminos deterministas de
estacionalidad en el Modelo PB7. El estad´ıstico RV(10) = 5.6 no rechaza la hipo´tesis
conjunta α1,0 = α2,0 = α3,0 = β3,0 = β5,0 = ω4,0 = ω7,0 = ω8,0 = ω9,0 = ω1,1 = 0 (16.0,
18.3). Se imponen estas restricciones en el Modelo PB8. Obse´rvese que en PB8 se
emplea un so´lo para´metro para representar la estacionalidad determinista.
El Modelo PB8 tiene los mismos problemas en cuanto a diagnosis que los
modelos anteriores (PB5-PB7), pero parece ma´s o menos adecuado. Destaca en los
residuos un valor positivo grande en 1/93, que se estudia en un modelo anterior,
an˜adiendo un escalo´n en dicha fecha, que no se incluye en este modelo, porque el
para´metro asociado a S1/93 no resulta influyente y porque no se encuentra
informacio´n extramuestral que respalde la inclusio´n de dicha intervencio´n. Las
acf/pacf son un poco sucias. Los coeficientes de r4, r5, r7, r8, r10, r11, r12 y r13
tienen valores un poco destacables, pero estos se deben en gran medida a las
contribuciones de pocas interacciones entre valores extremos (ve´ase Cuadro 3.2).
Como consecuencia de lo anterior, el valor del estad´ıstico Q(36) = 64.5 sugiere mala
especificacio´n, pero esto se debe a distorsiones de la acf .
En el Modelo PB8 se contrasta θ1 = 1 y el valor del estad´ıstico DCD (7.1)
rechaza claramente la hipo´tesis nula (1.0,1.9). Se an˜ade un AR(1) como sobreajuste y
se contrasta nuevamente la no invertibilidad del MA(1) y DCD (8.0) tambie´n rechaza
θ1 = 1. El Modelo PB8 parece ser el ma´s plausible para ser empleado en las
operaciones del SPS con origen 12/01 y posteriores.
3.2. Previsio´n y Seguimiento de la Serie lnPB
Las previsiones del IPC de Bolivia (PB) se calculan, en principio, con el Modelo
PB8, que describe las propiedades estad´ısticas de la serie lnPB en la muestra
4/92-12/01. Los detalles de la construccio´n de dicho modelo y una descripcio´n
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Cuadro 3.2: Contribuciones de pares de residuos a los coeficientes de la acf de PB8
Coeficiente Fecha Contribucio´n Total
r4 = -.11(.09) 3/1995 - 7/1995 -.03
12/1995 - 4/1996 -.03 -.06
r5 = -.15(.09) 5/1995 - 10/1995 -.04
10/1995 - 3/1996 -.03 -.07
r7 = .17(.09) 1/1993 - 8/1993 .06
3/1995 - 10/1995 .05 .11
r8 = .14(.09) 3/1995 - 11/1995 .03
1/1997 - 9/1997 .03 .06
r10 = - .14(.09) 12/1995 - 10/1996 -.04
11/1998 - 9/1999 -.03 -.07
r11 = .15(.09) 10/1996 - 9/1997 .06
9/1997 - 8/1998 .03 .09
r12 = - .15(.09) 10/1995 - 10/1996 -.05
3/1995 - 3/1996 -.03 -.08
r13 = - .17(.09) 3/1995 - 4/1996 -.04
9/1995 - 10/1996 -.03 -.07
r24 = - .13(.09) 9/1997 - 9/1999 -.05
9/1995 - 9/1997 -.03 -.08
detallada del mismo se encuentran en la seccio´n anterior.
En el Modelo PB8, la representacio´n de la estacionalidad es completamente
determinista e incluye restricciones parame´tricas expuestas en la Subseccio´n 3.1.2.
Entre las varias intervenciones presentes en este modelo, una es relevante para las
previsiones con or´ıgenes 12/01-8/02: I6/01 con s = 1. El componente estoca´stico
sigue un proceso ARIMA(2, 2, 1): (1) con un operador AR(2) con r.i. con dˆ = .49(.10)
y ˆper = 7.0(1.2) y con para´metros φˆ1 = .61(.10) y φˆ2 = −.24(.10) y (2) con
θˆ1 = .93(.04).
El Modelo PB8 implica que la funcio´n de previsio´n puntual de lnPB tiene los
componentes de estacionalidad determinista en todas las frecuencias, un componente
lineal de tendencia, adaptativo en pendiente (suavemente) y nivel, y un factor
cuasic´ıclico (transitorio) muy amortiguado. Implica que ∇12 lnPB tiene una funcio´n
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de previsio´n puntual sin componentes estacionales, adaptativo en nivel y dependiente
de 12 condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, dependientes de los u´ltimos 12
ERR observados se aprecian en las primeras 12 previsiones puntuales. El valor de la
inflacio´n, no se alcanza, en teor´ıa, a un horizonte finito dado (de la previsio´n puntual
de la TLVA). Sin embargo, este valor se alcanza nume´ricamente hasta la precisio´n
u´til de un de´cimo en el porcentaje de la TLVA, en horizontes de 12-18 meses, en los
casos aqu´ı presentados de or´ıgenes de previsio´n desde 12/01 hasta 6/04 inclusive;
ve´ase la Tabla de Resumen de los Principales Resultados del SPS.
En el ana´lisis de la serie lnPB se encuentra evidencia de incrementos transitorios
en 3-4/00, 9-10/00 y 6-7/01. Estos incrementos transitorios probablemente se deben
al incremento transitorio de algunos precios del Componente Alimentos y Bebidas
Consumidos en el Hogar, causados por el bloqueo de las carreteras de acceso a las
principales ciudades de Bolivia en las movilizaciones sociales que sucedieron en las
mismas fechas. Estos incidentes son un aviso de que movilizaciones sociales
semejantes pueden reflejarse en los ERR correspondientes en el futuro. De hecho,
suceden movilizaciones sociales semejantes en 9-10/03, que desembocan en la
renuncia del presidente de Bolivia. Estos incidentes se ven reflejados en lnPB con la
forma de impulsos en dichas fechas. Estos hechos llevan a reestimar el Modelo PB8,
extendiendo la muestra hasta 11/03 y an˜adiendo I9/03 con s = 1. Este nuevo
modelo, que se describe en la Subseccio´n 3.2.2 y que implica pra´cticamente lo mismo
para las funciones de previsio´n de lnPB y ∇12 lnPB, se emplea en las operaciones del
SPS con origen 11/03 y posteriores.
En el ana´lisis de lnPB en la muestra 4/92-12/01, se encuentra evidencia de
incrementos permanentes en lnPB en 2/96 y 12/97-1/98, que parecen deberse a
incrementos de los precios interiores de los combustibles y del transporte pu´blico,
precios fijados por el gobierno boliviano. Esto sugiere que, si el gobierno boliviano
cambia estos precios en el futuro, y es de esperar que lo haga, esto tambie´n puede
reflejarse en los ERR correspondientes.
La seccio´n se estructura como sigue. En la Subseccio´n 3.2.1 se presentan los
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comentarios mensuales del SPS. En la Subseccio´n 3.2.2 se presenta la descripcio´n del
Modelo PB8.1, que se emplea en las operaciones del SPS desde el origen 11/03 y
posteriores. En la Subseccio´n 3.2.3 se presenta la evaluacio´n de los modelos PB8 y
PB8.1 en el per´ıodo 1/02-/6/04.
3.2.1. Comentarios Mensuales de Seguimiento y Previsio´n
Enero - Abril 2002
No ocurre ningu´n ERR que parezca relevante en lnPB en 1/02-4/02, lo que
indica: (1) el modelo empleado en este SPS ha funcionado bastante bien y (2) el
modelo encuentra que no hay noticias destacables en los datos (nuevos) de estos
meses. Obse´rvese que la TLVA en 4/02, .6%, es apenas menor que en 12/01, .9%. El
valor de la inflacio´n en 4/02, 1.4%, apenas difiere del valor en 12/01, 2.0%.
En 4/02 el BCB anuncia como “objetivo de inflacio´n” para 12/02 una TCVA de
PB menor que 3.5%, esto es una TLVA menor que 3.4%; ve´ase BCB (2002), p. 69.
Este SPS asigna una probabilidad de 91% de que este objetivo se cumpla.
Mayo - Agosto 2002
No ocurre ningu´n ERR que parezca relevante en 5/02-8/02. El valor de la
inflacio´n es el mismo, 1.3%, en 5/02 y 8/02.
Septiembre 2002
Ocurre un ERR = .89%(.35%) positivo y grande. De momento, no se encuentra
ninguna informacio´n extramuestral que ayude a entender este ERR. A principios de
8/02 hubo un cambio de gobierno en Bolivia, y nuevos gobiernos muchas veces
ajustan precios administrados al comienzo, pero no se encuentra informacio´n sobre
cambios en precios administrados.
El valor de la inflacio´n aumenta a 2.5%, cuando el mes anterior fue 1.3%.
Octubre - Diciembre 2002
No ocurren ERR que parezcan relevantes en lnPB en 10-12/02. Todos los ERR
cometidos son pequen˜os, lo que indica: (1) el modelo univariante empleado en este
SPS sigue funcionando muy bien y (2) este modelo no reconoce noticias importantes
en los datos nuevos.
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El an˜o se cierra con una TLVA de 2.4%, mayor que la dada en 12/01, pero
menor que el objetivo del BCB (3.4%). Obse´rvese que en ningu´n mes de 2002 el
valor de la inflacio´n fue muy alto.
Enero 2003
El ERR cometido en 1/03 es pequen˜o y no hay noticia que comentar.
Febrero - Marzo 2003
Los ERR que ocurren en 2-3/03, -.55%(.35%) y .61%(.35%), respectivamente,
son algo destacables y se compensan. No se encuentra informacio´n extramuestral que
ayude a entender los ERR de los dos u´ltimos meses. Sean las razones que sean, los
dos incidentes se comportan en conjunto como un impulso negativo en nivel en 2/03.
Obse´rvese que los valores de la inflacio´n desde los or´ıgenes respectivos de 1/03, 2/03 y
3/03 son 2.6%, 1.8% y 2.6%, y las TLVA correspondientes son 2.8%, 2.4% y 2.8%.
En marzo el BCB anuncia como objetivo para 12/03 una TCVA menor que
2.8%, lo mismo en te´rminos de la TLVA ; ve´ase BCB (2003b), p. 48. Las
probabilidades de que este objetivo se cumpla o no se cumpla, asignadas en este SPS,
son pra´cticamente las mismas (51% y 49%, respectivamente).
Abril - Septiembre 2003
Los ERR cometidos en 4-8/03 son muy pequen˜os.
El ERR= .38%(.34%) que ocurre en 9/03 es un poquito destacable. Durante las
semanas tercera y cuarta de 9/03 ocurren bloqueos de las carreteras de acceso a las
principales ciudades de Bolivia, lo que probablemente ocasiona que los precios de
algunos productos del Componente Alimentos y Bebidas Consumidos en el Hogar de
PB suban; ve´ase DP (2003a). Los movimientos sociales que ocurren en este mes
continu´an hasta el mes de octubre, y es de esperar que muchos de los precios del
Componente Alimentos y Bebidas Consumidos en el Hogar tambie´n suban en
octubre. Dado que se espera que los incrementos de estos precios sean so´lo
transitorios, mientras dure este conflicto, las previsiones con origen 8/03 sera´n
mejores que las que se presentan con origen 9/03.
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Octubre 2003
Ocurre un nuevo ERR= .59%(.35%) positivo y algo destacable.
Probablemente este ERR nuevo, como el del mes anterior, refleja el incremento
de los precios de algunos productos del Componente Alimentos y Bebidas
Consumidos en el Hogar, causados por el bloqueo de las carreteras de acceso a las
principales ciudades de Bolivia en las movilizaciones sociales, que suceden en
9/03-10/03, y que terminan con la renuncia del Presidente de Bolivia, Gonzalo
Sa´nchez de Lozada (aprox. el 21/10/03); ve´ase DP (2003b).
Se espera que los incrementos de los precios del Componente Alimentos y
Bebidas Consumidos en el Hogar sean transitorios. Tomando en cuenta que las
mencionadas movilizaciones sociales terminan este mes, se espera que el ERR del
pro´ximo mes, o de los pro´ximos meses, compensen el ERR actual y el anterior. Si
esto ocurre, las previsiones que se presenta con origen 8/03 sera´n mejores que las que
se presentan ahora.
El valor de la inflacio´n sube a 4.0% de 3.0% en el 8/03, pero este aumento
probablemente es engan˜oso, porque se debe a un movimiento transitorio de precios.
Noviembre 2003
Ocurre un ERR= −1.2%(0.3%) negativo y muy grande.
Los tres u´ltimos ERR parecen estar relacionados y se comportan en conjunto
como dos impulsos positivos consecutivos en el nivel de lnPB a partir de 9/03, un
reflejo posible de las movilizaciones sociales de 9-10/03. Obse´rvese que la inflacio´n
ahora es 2.4%, incluso un poco menor que la medida en 8/03 (3.0%), mes anterior al
comienzo de dichas movilizaciones. Parece que se repite lo que sucedio´ en 3-4/00,
9-10/00 y 6-7/01, incrementos transitorios en el nivel de lnPB en dos meses
consecutivos, todos causados por movilizaciones sociales similares a las de 9-10/03.
Parece sensato considerar lo que sucede en los dos meses anteriores como algo
extraordinario, lo que implica reformular el modelo empleado en este SPS, para
captar estos incrementos transitorios en 9-10/03 en el nivel de lnPB. En la
subseccio´n siguiente se describe este nuevo modelo (PB8.1), que se obtiene de esta
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reformulacio´n, que sera´ empleado en los informes con or´ıgenes posteriores a 11/03.
No´tese que se presentan dos informes con origen 11/03, uno con el modelo PB8, otro
con el PB8.1. El valor de la inflacio´n, presentado en el nuevo informe con origen
11/03, y basado en el modelo PB8.1, es 3.1%, casi igual que en agosto.
Diciembre 2003
Ocurre un ERR= .60%(.34%) positivo y algo destacable.
No se encuentra informacio´n extramuestral que ayude a entender el ERR de este
mes, pero hay que recordar que hubo un cambio de gobierno en Bolivia a finales de
10/03 y que, cuando estos cambios ocurren, el nuevo gobierno suele aprovechar la
popularidad que tiene en los primeros meses de gobierno para ajustar precios
administrados.
El valor de la inflacio´n ahora, 3.8%, es mayor que el valor en 12/02, 2.4%.
El an˜o se cierra con una TLVA de 3.9%, bastante mayor que el objetivo del
BCB (ma´ximo 2.8%). El BCB anuncia como objetivo para 12/04 una TCVA de
3.5%, esto es un TLVA de 3.4%; ve´ase BCB (2004), p. 77. La probabilidad que se
asigna en este SPS a que se cumpla este objetivo es 39%.
Enero - Junio 2004
No ocurre ningu´n ERR relevante en lnPB en los primeros seis meses de 2004.
3.2.2. Descripcio´n del Modelo PB8.1
El Modelo PB8.1, empleado en las operaciones del SPS con origen 11/03 y
posteriores, resulta de reestimar el Modelo PB8, extendiendo la muestra a 11/03 y
an˜adiendo I9/03 con s = 1. La inclusio´n de esta nueva intervencio´n esta´ respaldada
por informacio´n extramuestral, detallada en los comentarios con or´ıgenes 9-11/03.
Esta intervencio´n es relevante para las previsiones con or´ıgenes 11/03-11/04.
En te´rminos de diagnosis y de para´metros estimados, el Modelo PB8.1 casi no
difiere de PB8. Estos hechos justifican emplear a PB8.1 en las operaciones del SPS
con origen a partir de 11/03 y en adelante.
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3.2.3. Evaluacio´n de los Modelos PB8 y PB8.1 en 1/02-6/04
Los Modelos PB8 y PB8.1 funcionan bastante bien. El primero se emplea en las
operaciones del SPS con origen 1/02-11/03 y el segundo en las con origen
11/03-6/04. No se encuentra, en los ERR cometidos por ambos modelos, evidencia de
deficiencias graves.
De aqu´ı en adelante se evalu´a el comportamiento so´lo de PB8.1 por dos razones:
(1) como se sen˜ala en la subseccio´n anterior, PB8 y PB8.1 son pra´cticamente el
mismo modelo y (2) el objetivo de este ejercicio es evaluar si el modelo empleado en
las operaciones del SPS con origen 6/04 y previas, sigue siendo el ma´s plausible para
las operaciones del SPS desde 7/04 y posteriores. Por estas razones no tiene sentido
evaluar el Modelo PB8.
Se reestima el Modelo PB8.1, pero extendiendo la muestra hasta 6/04 (Modelo
PB8.2). El modelo que se obtiene es pra´cticamente el mismo que PB8 y PB8.1. Es un
modelo ma´s o menos adecuado, pero con los mismos problemas que PB8 y PB8.1.
Se evalu´a las posibilidades de que la representacio´n de la estacionalidad en el
Modelo PB8.2 no sea adecuada y no se encuentra evidencia de tales posibilidades. No
se encuentra evidencia de estacionalidad estoca´stica en ninguna frecuencia. Se
contrastan las hipo´tesis de simplificacio´n de los te´rminos de estacionalidad
determinista y los resultados, obtenidos anteriormente en PB8, no cambian.
En el Modelo PB8.2 se contrasta la hipo´tesis de no invertibilidad del MA(1). El
valor del estad´ıstico DCD (10.4) rechaza claramente la hipo´tesis nula. Al an˜adir un
AR(1) como sobreajuste y repetir el contraste, el valor de DCD (8.4) tambie´n
rechaza claramente θ1 = 1.
Estos resultados sugieren que el Modelo PB8.2 es el ma´s plausible para las
operaciones del SPS con origen 7/04 y posteriores.
3.3. Conclusiones
Los ana´lisis de datos de lnPB, realizados en este cap´ıtulo en diferentes muestras,
indican, con muy poco margen para la duda, que la tasa de inflacio´n en Bolivia sigue
un proceso no estacionario. Este resultado indica que el BCB no esta´ controlando la
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inflacio´n en sentido de volverla estacionaria.
En la pra´ctica, parece que el BCB tiene problemas para cumplir los objetivos
que plantea para 12/00 y despue´s. Para 12/96-12/99 el BCB plantea “objetivos de
inflacio´n” en te´rminos de la TCVA ma´xima admisible, 8.0%, 7%, 6.5% y 5.5%
respectivamente. Para todas esas fechas las TCVA correspondientes, 8.0%, 6.7%,
4.4% y 3.1%, son menores o iguales que el objetivo respectivo. Para 12/00 y 12/01,
plantea como objetivo una TCVA entre 4.0% y 4.5%, las TCVA realizadas, 3.4% y
.9%, son mucho menores que el valor mı´nimo que el BCB dice tolerar. En el per´ıodo
de las operaciones del SPS, 1/02-6/04, el BCB cumple su objetivo para 12/02, pero
no para 12/03. En 12/02 el valor realizado es 1% menor que el objetivo puntual del
BCB, 3.4%, y en 12/03, en cambio, es 1% mayor que el objetivo del BCB para dicha
fecha, 3.9%. El hecho que el BCB no cumple los “objetivos de inflacio´n” que se
plantea es incompatible con la idea de que el BCB esta´ controlando la inflacio´n.
Se encuentra evidencia de un cambio en 4/92 del proceso estoca´stico que
subyace a lnPB, visible en los gra´ficos de identificacio´n de lnPB en la muestra
1/86-12/01 como una reduccio´n de varianza. Este cambio parece reflejar cambios
metodolo´gicos en la elaboracio´n de PB, especialmente una mayor cobertura
geogra´fica de recoleccio´n de los datos y un aumento del nu´mero de productos con
cuyos precios se calcula dicho ı´ndice. No´tese que cualquier ana´lisis estad´ıstico, o
modelo estad´ıstico, empleando PB que no tome en cuenta el cambio aparente,
mencionado en el anterior pa´rrafo, es, muy posiblemente, deficiente. Para operaciones
del SPS de PB con or´ıgenes posteriores a 6/04 hay que tomar en cuenta que, si se
producen nuevos cambios metodolo´gicos, como el que ocurre en 4/92, el modelo
empleado, PB8.2, puede ser deficiente.
Del Modelo PB8, presentado en la Subseccio´n 3.1.2 y empleado en las
operaciones del SPS con or´ıgenes 12/01-11/03, se concluye que lnPB presenta una
funcio´n de previsio´n puntual con un componente lineal en el horizonte, adaptativo en
nivel y en pendiente, y un factor cuasic´ıclico muy amortiguado. Adema´s, presenta
estacionalidad determinista en todas las frecuencias, que se representa
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adecuadamente con so´lo un para´metro, gracias a que se imponen restricciones sobre
los te´rminos de estacionalidad determinista. Se cuantifican: (1) S11/94, (2) S2/96,
(3) S12/97 con s = 1, (4) I3/00 con s = 1, (5) I9/00 con s = 1 y (6) I6/01 con s = 1.
Para todas estas intervenciones, excepto S11/94, se cuenta con informacio´n
extramuestral que puede explicarlas. Se incluye S11/94 en el modelo por influyente.
El Modelo PB8.1, presentado en la Subseccio´n 3.2.2 y empleado en las
operaciones del SPS con or´ıgenes 11/03-6/04, an˜ade a PB8 una intervencio´n, I9/03
con s = 1, y es estimado en la muestra 4/92-11/03. Salvo las diferencias
mencionadas, ambos modelos son pra´cticamente el mismo, en cuanto a especificacio´n,
para´metros estimados y diagnosis. Al evaluar este modelo, PB8.1, en la muestra
4/92-6/04 se concluye que sigue siendo apropiado para las operaciones del SPS con
origen 7/04 y posteriores.
En las fechas 3-4/00, 9-10/00, 6-7/01 y 9-11/03 ocurren en Bolivia movimientos
sociales, con bloqueos de las v´ıas de acceso a las principales ciudades bolivianas que
aparentemente ocasionan incrementos transitorios de algunos precios del
Componente de PB Alimentos y Bebidas Consumidos en el Hogar. Estos hechos
parecen reflejarse con la forma de impulsos en el nivel de lnPB en las mismas fechas.
Estos incidentes ano´malos tambie´n son extraordinarios en el sentido que son poco
comunes en un ı´ndice de precios, hasta el conocimiento del autor. Un impulso en el
nivel de un ı´ndice de precios es algo muy extraordinario y dif´ıcil de comprender, dos
impulsos consecutivos es algo aun ma´s extran˜o, pero cuatro parejas de impulsos es
algo que llama mucho la atencio´n. En este caso se comprende lo que sucede por la
realidad de Bolivia: hay pocas carreteras de acceso a las principales ciudades de
Bolivia y, cuando estas son bloqueadas, se crea desabastecimiento en dichas ciudades
de ciertos productos, especialmente alimentos que vienen del campo. Esto genera
aumentos de precios que desaparecen cuando terminan los bloqueos.
Todos los escalones, en PB8 y PB8.1, excepto S11/94, parecen asociarse a
incrementos de los precios internos de los combustibles, precios administrados por el
gobierno boliviano. En el per´ıodo de las operaciones del SPS, 1/02-6/04, no se
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encuentra evidencia de incrementos permanentes en el nivel de lnPB atribuibles a
incrementos de estos precios. De todos modos, cuando hay cambios de gobierno, dos
veces en el per´ıodo 1/02-6/04, se encuentran formas reconocibles como escalones, en
los ERR correspondientes. Suele suceder que, cuando hay cambios de gobierno, el
nuevo gobierno, aprovechando la popularidad inicial, actualiza muchos precios
administrados.
A pesar que parece que el BCB no esta´ controlando la inflacio´n en el sentido
antes mencionado, se puede decir que en la submuestra 1/02-6/04 casi no hay
inflacio´n en Bolivia. En ningu´n momento la inflacio´n resulta muy alta; tampoco se
vuelve negativa.
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Ape´ndice 3.1: Gra´ficos de Identificacio´n y Modelos Univariantes de PB
En este ape´ndice se presentan los gra´ficos y estad´ısticos empleados como
herramientas para la especificacio´n inicial de los modelos univariantes presentados en
el Cap. 3. Tambie´n se presentan los mo´dulos de informacio´n de los modelos
univariantes presentados. Se presentan los materiales de los ana´lisis de lnB en la
muestras 1/86-12/01, 4/92-12/01 y 4/92-6/04.
La especificacio´n detallada de los gra´ficos de identificacio´n y los mo´dulos de
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-w ( ∧σ-w ) = -0.01% (0.05%)  
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σw =  0.53% 
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-w ( ∧σ-w ) = -0.01% (0.04%)  
∧
σw =  0.42% 
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(1) gˆ = 3.3%(.6%) en S12/1997 con s = 1, (2) gˆ = .21%(.47%) en S3/2000
con s = 2, (3) gˆ = .15%(.36%) en S9/2000 con s = 2 y (4) gˆ = .74%(.84%) en




















































                                                                                                                        
-w ( ∧σ-w ) = -0.01% (0.03%)  
∧
σw =  0.36% 
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(1) gˆ = 2.3%(.6%) en S3/1995 con s = 1, (2) gˆ = 3.2%(.4%) en S12/1997 con
s = 1, (3) gˆ = .51%(.74%) en S3/2000 con s = 2, (4) gˆ = .32%(.83%) en







































                                                                                                                        
-w ( ∧σ-w ) = -0.04% (0.03%)  
∧
σw =  0.31% 
APB5
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B2)∇2Nt = (1− 0.93
(0.03)









(1) gˆ = 2.3%(.3%) en S3/1995 con s = 1, (2) gˆ = 3.3%(.3%) en S12/1997 con
s = 1, (3) gˆ = .61%(.66%) en S3/2000 con s = 2, (4) gˆ = .29%(.72%) en
S9/2000 con s = 2, (5) gˆ = .49%(.61%) en S6/2001 con s = 2 y




















































                                                                                                                        
-w ( ∧σ-w ) = -0.04% (0.03%)  
∧
σw =  0.31% 
APB6
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B2)∇2Nt = (1− 0.94
(0.03)









(1) gˆ = 2.2%(.5%) en S3/1995 con s = 1, (2) gˆ = 3.3%(.5%) en S12/1997 con
s = 1, y







































                                                                                                                        
-w ( ∧σ-w ) = -0.04% (0.03%)  
∧
σw =  0.34% 
APB7
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B2)∇2Nt = (1− 0.93
(0.04)










(1) gˆ = 3.2%(.6%) en S12/1997 con s = 1 y




















































                                                                                                                        
-w ( ∧σ-w ) = -0.04% (0.03%)  
∧
σw =  0.34% 
APB8
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t− 0.0013 sin pi
3
t− 0.0011 cos 2pi
3
t− 0.00055 sin 2pi
3









B2)∇2Nt = (1− 0.93
(0.04)










(1) gˆ = 3.4%(.5%) en S12/1997 con s = 1 y







































                                                                                                                                               
-w ( ∧σ-w ) = -0.03% (0.03%)  
∧
σw =  0.34% 
APB8.1
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B2)∇2Nt = (1− 0.93
(0.03)











(1) gˆ = 3.4%(.5%) en S12/1997 con s = 1 y




















































                                                                                                                                                     
-w ( ∧σ-w ) = -0.02% (0.03%)  
∧
σw =  0.33% 
APB8.2
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B2)∇2Nt = (1− 0.93
(0.03)











(1) gˆ = 3.4%(.5%) en S12/1997 con s = 1 y
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Ape´ndice 3.2: Mo´dulos de Informe de Previsio´n y Seguimiento de PB
En este ape´ndice se presentan los mo´dulos de informe de las operaciones del SPS
de PB con or´ıgenes de previsio´n 12/01 hasta 6/04. Para el origen 11/03 se presentan
dos informes, empleando los modelo PB8 y PB8.1, respectivamente; ve´ase detalles en
la Subseccio´n 3.2.2. Es decir, en total se presentan 32 informes.
La especificacio´n detallada de un mo´dulo de informe de previsio´n y seguimiento
se encuentra en el Cap. 2, Ape´ndice 2.3.
IPC GENERAL BOLIVIA
CPI BOLIVIA: GENERAL
Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 12/2001
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
12/2000 199.14 - 0.22 - 3.35 - −0.09
1/2001 199.59 - 0.23 - 3.06 - −0.16
2/2001 199.53 - −0.03 - 2.61 - −0.30
3/2001 199.08 - −0.23 - 1.78 - 0.11
4/2001 199.51 - 0.22 - 1.03 - −0.07
5/2001 199.15 - −0.18 - 2.11 - −0.46
6/2001 200.61 - 0.73 - 2.64 - 0.18
7/2001 203.01 - 1.19 - 3.12 - 0.15
8/2001 201.68 - −0.66 - 2.06 - 0.05
9/2001 201.15 - −0.26 - −0.02 - −0.14
10/2001 201.30 - 0.07 - −1.28 - −0.24
11/2001 200.85 - −0.22 - 1.08 - −0.24
12/2001 200.98 - 0.06 - 0.92 - 0.07
1/2002 201.69 0.35 0.35 0.35 1.05 0.35 -
2/2002 202.34 0.68 0.32 0.42 1.40 0.68 -
3/2002 201.95 0.95 −0.19 0.43 1.43 0.95 -
4/2002 202.29 1.17 0.17 0.43 1.38 1.17 -
5/2002 202.68 1.37 0.19 0.43 1.76 1.37 -
6/2002 202.92 1.55 0.12 0.43 1.15 1.55 -
7/2002 203.55 1.74 0.31 0.43 0.26 1.74 -
8/2002 204.39 1.92 0.41 0.43 1.33 1.92 -
9/2002 203.87 2.10 −0.25 0.44 1.34 2.10 -
10/2002 204.58 2.28 0.35 0.44 1.62 2.28 -
11/2002 204.93 2.47 0.17 0.44 2.01 2.47 -
12/2002 205.27 2.65 0.17 0.44 2.11 2.65 -






















Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 1/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1/2001 199.59 - 0.23 - 3.06 - −0.16
2/2001 199.53 - −0.03 - 2.61 - −0.30
3/2001 199.08 - −0.23 - 1.78 - 0.11
4/2001 199.51 - 0.22 - 1.03 - −0.07
5/2001 199.15 - −0.18 - 2.11 - −0.46
6/2001 200.61 - 0.73 - 2.64 - 0.18
7/2001 203.01 - 1.19 - 3.12 - 0.15
8/2001 201.68 - −0.66 - 2.06 - 0.05
9/2001 201.15 - −0.26 - −0.02 - −0.14
10/2001 201.30 - 0.07 - −1.28 - −0.24
11/2001 200.85 - −0.22 - 1.08 - −0.24
12/2001 200.98 - 0.06 - 0.92 - 0.07
1/2002 200.97 - −0.00 - 0.69 - −0.36
2/2002 201.13 0.35 0.08 0.35 0.80 0.35 -
3/2002 200.56 0.68 −0.28 0.42 0.74 0.68 -
4/2002 200.86 0.95 0.15 0.43 0.68 0.95 -
5/2002 201.22 1.17 0.18 0.43 1.03 1.17 -
6/2002 201.39 1.37 0.09 0.43 0.39 1.37 -
7/2002 201.93 1.55 0.27 0.43 −0.53 1.55 -
8/2002 202.68 1.74 0.37 0.43 0.49 1.74 -
9/2002 202.08 1.92 −0.30 0.43 0.46 1.92 -
10/2002 202.70 2.10 0.31 0.44 0.69 2.10 -
11/2002 202.96 2.28 0.13 0.44 1.05 2.28 -
12/2002 203.22 2.47 0.13 0.44 1.11 2.47 -
1/2003 203.79 2.65 0.28 0.44 1.39 2.65 -
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IPC GENERAL BOLIVIA
CPI BOLIVIA: GENERAL
Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 2/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
2/2001 199.53 - −0.03 - 2.61 - −0.30
3/2001 199.08 - −0.23 - 1.78 - 0.11
4/2001 199.51 - 0.22 - 1.03 - −0.07
5/2001 199.15 - −0.18 - 2.11 - −0.46
6/2001 200.61 - 0.73 - 2.64 - 0.18
7/2001 203.01 - 1.19 - 3.12 - 0.15
8/2001 201.68 - −0.66 - 2.06 - 0.05
9/2001 201.15 - −0.26 - −0.02 - −0.14
10/2001 201.30 - 0.07 - −1.28 - −0.24
11/2001 200.85 - −0.22 - 1.08 - −0.24
12/2001 200.98 - 0.06 - 0.92 - 0.07
1/2002 200.97 - −0.00 - 0.69 - −0.36
2/2002 201.39 - 0.21 - 0.93 - 0.13
3/2002 201.00 0.35 −0.19 0.35 0.96 0.35 -
4/2002 201.36 0.68 0.18 0.42 0.93 0.68 -
5/2002 201.74 0.95 0.18 0.43 1.29 0.95 -
6/2002 201.92 1.17 0.09 0.43 0.65 1.17 -
7/2002 202.49 1.37 0.28 0.43 −0.26 1.37 -
8/2002 203.26 1.55 0.38 0.43 0.78 1.55 -
9/2002 202.69 1.74 −0.28 0.43 0.76 1.74 -
10/2002 203.35 1.92 0.32 0.43 1.01 1.92 -
11/2002 203.64 2.10 0.14 0.44 1.38 2.10 -
12/2002 203.93 2.28 0.14 0.44 1.46 2.28 -
1/2003 204.53 2.47 0.29 0.44 1.76 2.47 -
2/2003 205.05 2.65 0.25 0.44 1.80 2.65 -






















Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 3/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
3/2001 199.08 - −0.23 - 1.78 - 0.11
4/2001 199.51 - 0.22 - 1.03 - −0.07
5/2001 199.15 - −0.18 - 2.11 - −0.46
6/2001 200.61 - 0.73 - 2.64 - 0.18
7/2001 203.01 - 1.19 - 3.12 - 0.15
8/2001 201.68 - −0.66 - 2.06 - 0.05
9/2001 201.15 - −0.26 - −0.02 - −0.14
10/2001 201.30 - 0.07 - −1.28 - −0.24
11/2001 200.85 - −0.22 - 1.08 - −0.24
12/2001 200.98 - 0.06 - 0.92 - 0.07
1/2002 200.97 - −0.00 - 0.69 - −0.36
2/2002 201.39 - 0.21 - 0.93 - 0.13
3/2002 200.78 - −0.30 - 0.85 - −0.11
4/2002 200.99 0.35 0.11 0.35 0.74 0.35 -
5/2002 201.31 0.68 0.16 0.42 1.08 0.68 -
6/2002 201.48 0.95 0.09 0.43 0.43 0.95 -
7/2002 202.03 1.17 0.27 0.43 −0.48 1.17 -
8/2002 202.79 1.37 0.37 0.43 0.55 1.37 -
9/2002 202.20 1.55 −0.29 0.43 0.52 1.55 -
10/2002 202.83 1.74 0.31 0.43 0.75 1.74 -
11/2002 203.09 1.92 0.13 0.43 1.11 1.92 -
12/2002 203.35 2.10 0.13 0.44 1.17 2.10 -
1/2003 203.92 2.28 0.28 0.44 1.46 2.28 -
2/2003 204.42 2.47 0.24 0.44 1.49 2.47 -
3/2003 203.90 2.65 −0.25 0.44 1.54 2.65 -
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IPC GENERAL BOLIVIA
CPI BOLIVIA: GENERAL
Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 4/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
4/2001 199.51 - 0.22 - 1.03 - −0.07
5/2001 199.15 - −0.18 - 2.11 - −0.46
6/2001 200.61 - 0.73 - 2.64 - 0.18
7/2001 203.01 - 1.19 - 3.12 - 0.15
8/2001 201.68 - −0.66 - 2.06 - 0.05
9/2001 201.15 - −0.26 - −0.02 - −0.14
10/2001 201.30 - 0.07 - −1.28 - −0.24
11/2001 200.85 - −0.22 - 1.08 - −0.24
12/2001 200.98 - 0.06 - 0.92 - 0.07
1/2002 200.97 - −0.00 - 0.69 - −0.36
2/2002 201.39 - 0.21 - 0.93 - 0.13
3/2002 200.78 - −0.30 - 0.85 - −0.11
4/2002 200.71 - −0.03 - 0.60 - −0.14
5/2002 200.83 0.35 0.06 0.35 0.84 0.35 -
6/2002 200.94 0.68 0.05 0.42 0.16 0.68 -
7/2002 201.47 0.95 0.26 0.43 −0.76 0.95 -
8/2002 202.21 1.17 0.37 0.43 0.26 1.17 -
9/2002 201.59 1.37 −0.31 0.43 0.22 1.37 -
10/2002 202.19 1.55 0.29 0.43 0.44 1.55 -
11/2002 202.41 1.74 0.11 0.43 0.78 1.74 -
12/2002 202.64 1.92 0.11 0.43 0.82 1.92 -
1/2003 203.18 2.10 0.26 0.44 1.09 2.10 -
2/2003 203.64 2.28 0.22 0.44 1.11 2.28 -
3/2003 203.09 2.47 −0.27 0.44 1.14 2.47 -
4/2003 203.32 2.65 0.11 0.44 1.29 2.65 -






















Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 5/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
5/2001 199.15 - −0.18 - 2.11 - −0.46
6/2001 200.61 - 0.73 - 2.64 - 0.18
7/2001 203.01 - 1.19 - 3.12 - 0.15
8/2001 201.68 - −0.66 - 2.06 - 0.05
9/2001 201.15 - −0.26 - −0.02 - −0.14
10/2001 201.30 - 0.07 - −1.28 - −0.24
11/2001 200.85 - −0.22 - 1.08 - −0.24
12/2001 200.98 - 0.06 - 0.92 - 0.07
1/2002 200.97 - −0.00 - 0.69 - −0.36
2/2002 201.39 - 0.21 - 0.93 - 0.13
3/2002 200.78 - −0.30 - 0.85 - −0.11
4/2002 200.71 - −0.03 - 0.60 - −0.14
5/2002 200.80 - 0.04 - 0.83 - −0.02
6/2002 200.88 0.35 0.04 0.35 0.13 0.35 -
7/2002 201.41 0.68 0.26 0.42 −0.79 0.68 -
8/2002 202.14 0.95 0.37 0.43 0.23 0.95 -
9/2002 201.53 1.17 −0.31 0.43 0.19 1.17 -
10/2002 202.12 1.37 0.29 0.43 0.40 1.37 -
11/2002 202.34 1.55 0.11 0.43 0.74 1.55 -
12/2002 202.57 1.74 0.11 0.43 0.79 1.74 -
1/2003 203.10 1.92 0.26 0.43 1.05 1.92 -
2/2003 203.55 2.10 0.22 0.44 1.07 2.10 -
3/2003 203.00 2.28 −0.27 0.44 1.10 2.28 -
4/2003 203.23 2.47 0.11 0.44 1.25 2.47 -
5/2003 203.52 2.65 0.14 0.44 1.34 2.65 -
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IPC GENERAL BOLIVIA
CPI BOLIVIA: GENERAL
Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 6/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
6/2001 200.61 - 0.73 - 2.64 - 0.18
7/2001 203.01 - 1.19 - 3.12 - 0.15
8/2001 201.68 - −0.66 - 2.06 - 0.05
9/2001 201.15 - −0.26 - −0.02 - −0.14
10/2001 201.30 - 0.07 - −1.28 - −0.24
11/2001 200.85 - −0.22 - 1.08 - −0.24
12/2001 200.98 - 0.06 - 0.92 - 0.07
1/2002 200.97 - −0.00 - 0.69 - −0.36
2/2002 201.39 - 0.21 - 0.93 - 0.13
3/2002 200.78 - −0.30 - 0.85 - −0.11
4/2002 200.71 - −0.03 - 0.60 - −0.14
5/2002 200.80 - 0.04 - 0.83 - −0.02
6/2002 201.02 - 0.11 - 0.20 - 0.07
7/2002 201.64 0.35 0.31 0.35 −0.68 0.35 -
8/2002 202.41 0.68 0.38 0.42 0.36 0.68 -
9/2002 201.80 0.95 −0.30 0.43 0.32 0.95 -
10/2002 202.40 1.17 0.30 0.43 0.55 1.17 -
11/2002 202.64 1.37 0.12 0.43 0.89 1.37 -
12/2002 202.88 1.55 0.12 0.43 0.94 1.55 -
1/2003 203.43 1.74 0.27 0.43 1.22 1.74 -
2/2003 203.90 1.92 0.23 0.43 1.24 1.92 -
3/2003 203.37 2.10 −0.26 0.44 1.28 2.10 -
4/2003 203.61 2.28 0.12 0.44 1.43 2.28 -
5/2003 203.92 2.47 0.15 0.44 1.54 2.47 -
6/2003 204.06 2.65 0.07 0.44 1.50 2.65 -






















Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 7/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
7/2001 203.01 - 1.19 - 3.12 - 0.15
8/2001 201.68 - −0.66 - 2.06 - 0.05
9/2001 201.15 - −0.26 - −0.02 - −0.14
10/2001 201.30 - 0.07 - −1.28 - −0.24
11/2001 200.85 - −0.22 - 1.08 - −0.24
12/2001 200.98 - 0.06 - 0.92 - 0.07
1/2002 200.97 - −0.00 - 0.69 - −0.36
2/2002 201.39 - 0.21 - 0.93 - 0.13
3/2002 200.78 - −0.30 - 0.85 - −0.11
4/2002 200.71 - −0.03 - 0.60 - −0.14
5/2002 200.80 - 0.04 - 0.83 - −0.02
6/2002 201.02 - 0.11 - 0.20 - 0.07
7/2002 201.84 - 0.41 - −0.58 - 0.10
8/2002 202.75 0.35 0.45 0.35 0.53 0.35 -
9/2002 202.19 0.68 −0.28 0.42 0.52 0.68 -
10/2002 202.80 0.95 0.30 0.43 0.74 0.95 -
11/2002 203.05 1.17 0.12 0.43 1.09 1.17 -
12/2002 203.31 1.37 0.13 0.43 1.15 1.37 -
1/2003 203.88 1.55 0.28 0.43 1.44 1.55 -
2/2003 204.38 1.74 0.24 0.43 1.47 1.74 -
3/2003 203.86 1.92 −0.25 0.43 1.52 1.92 -
4/2003 204.13 2.10 0.13 0.44 1.69 2.10 -
5/2003 204.46 2.28 0.16 0.44 1.81 2.28 -
6/2003 204.63 2.47 0.08 0.44 1.78 2.47 -
7/2003 205.19 2.65 0.27 0.44 1.64 2.65 -
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IPC GENERAL BOLIVIA
CPI BOLIVIA: GENERAL
Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 8/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
8/2001 201.68 - −0.66 - 2.06 - 0.05
9/2001 201.15 - −0.26 - −0.02 - −0.14
10/2001 201.30 - 0.07 - −1.28 - −0.24
11/2001 200.85 - −0.22 - 1.08 - −0.24
12/2001 200.98 - 0.06 - 0.92 - 0.07
1/2002 200.97 - −0.00 - 0.69 - −0.36
2/2002 201.39 - 0.21 - 0.93 - 0.13
3/2002 200.78 - −0.30 - 0.85 - −0.11
4/2002 200.71 - −0.03 - 0.60 - −0.14
5/2002 200.80 - 0.04 - 0.83 - −0.02
6/2002 201.02 - 0.11 - 0.20 - 0.07
7/2002 201.84 - 0.41 - −0.58 - 0.10
8/2002 202.29 - 0.22 - 0.30 - −0.23
9/2002 201.41 0.35 −0.43 0.35 0.13 0.35 -
10/2002 201.91 0.68 0.24 0.42 0.30 0.68 -
11/2002 202.13 0.95 0.11 0.43 0.63 0.95 -
12/2002 202.37 1.17 0.12 0.43 0.69 1.17 -
1/2003 202.90 1.37 0.26 0.43 0.95 1.37 -
2/2003 203.34 1.55 0.22 0.43 0.96 1.55 -
3/2003 202.77 1.74 −0.28 0.43 0.99 1.74 -
4/2003 202.98 1.92 0.10 0.43 1.13 1.92 -
5/2003 203.26 2.10 0.13 0.44 1.22 2.10 -
6/2003 203.37 2.28 0.06 0.44 1.16 2.28 -
7/2003 203.87 2.47 0.25 0.44 1.00 2.47 -
8/2003 204.58 2.65 0.35 0.44 1.13 2.65 -






















Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 9/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
9/2001 201.15 - −0.26 - −0.02 - −0.14
10/2001 201.30 - 0.07 - −1.28 - −0.24
11/2001 200.85 - −0.22 - 1.08 - −0.24
12/2001 200.98 - 0.06 - 0.92 - 0.07
1/2002 200.97 - −0.00 - 0.69 - −0.36
2/2002 201.39 - 0.21 - 0.93 - 0.13
3/2002 200.78 - −0.30 - 0.85 - −0.11
4/2002 200.71 - −0.03 - 0.60 - −0.14
5/2002 200.80 - 0.04 - 0.83 - −0.02
6/2002 201.02 - 0.11 - 0.20 - 0.07
7/2002 201.84 - 0.41 - −0.58 - 0.10
8/2002 202.29 - 0.22 - 0.30 - −0.23
9/2002 203.22 - 0.46 - 1.02 - 0.89
10/2002 204.97 0.35 0.86 0.35 1.81 0.35 -
11/2002 205.64 0.68 0.33 0.42 2.36 0.68 -
12/2002 205.99 0.95 0.17 0.43 2.46 0.95 -
1/2003 206.62 1.17 0.30 0.43 2.77 1.17 -
2/2003 207.22 1.37 0.29 0.43 2.86 1.37 -
3/2003 206.86 1.55 −0.18 0.43 2.98 1.55 -
4/2003 207.30 1.74 0.21 0.43 3.23 1.74 -
5/2003 207.80 1.92 0.24 0.43 3.43 1.92 -
6/2003 208.13 2.10 0.16 0.44 3.48 2.10 -
7/2003 208.85 2.28 0.35 0.44 3.42 2.28 -
8/2003 209.79 2.47 0.45 0.44 3.64 2.47 -
9/2003 209.34 2.65 −0.22 0.44 2.97 2.65 -
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IPC GENERAL BOLIVIA
CPI BOLIVIA: GENERAL
Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 10/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
10/2001 201.30 - 0.07 - −1.28 - −0.24
11/2001 200.85 - −0.22 - 1.08 - −0.24
12/2001 200.98 - 0.06 - 0.92 - 0.07
1/2002 200.97 - −0.00 - 0.69 - −0.36
2/2002 201.39 - 0.21 - 0.93 - 0.13
3/2002 200.78 - −0.30 - 0.85 - −0.11
4/2002 200.71 - −0.03 - 0.60 - −0.14
5/2002 200.80 - 0.04 - 0.83 - −0.02
6/2002 201.02 - 0.11 - 0.20 - 0.07
7/2002 201.84 - 0.41 - −0.58 - 0.10
8/2002 202.29 - 0.22 - 0.30 - −0.23
9/2002 203.22 - 0.46 - 1.02 - 0.89
10/2002 204.32 - 0.54 - 1.49 - −0.32
11/2002 204.55 0.35 0.11 0.35 1.83 0.35 -
12/2002 204.74 0.68 0.09 0.42 1.85 0.68 -
1/2003 205.32 0.95 0.29 0.43 2.14 0.95 -
2/2003 205.90 1.17 0.28 0.43 2.21 1.17 -
3/2003 205.48 1.37 −0.20 0.43 2.31 1.37 -
4/2003 205.84 1.55 0.18 0.43 2.52 1.55 -
5/2003 206.25 1.74 0.20 0.43 2.68 1.74 -
6/2003 206.51 1.92 0.12 0.43 2.69 1.92 -
7/2003 207.15 2.10 0.31 0.44 2.60 2.10 -
8/2003 208.01 2.28 0.41 0.44 2.79 2.28 -
9/2003 207.48 2.47 −0.25 0.44 2.08 2.47 -
10/2003 208.21 2.65 0.35 0.44 1.89 2.65 -





















Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 11/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
11/2001 200.85 - −0.22 - 1.08 - −0.24
12/2001 200.98 - 0.06 - 0.92 - 0.07
1/2002 200.97 - −0.00 - 0.69 - −0.36
2/2002 201.39 - 0.21 - 0.93 - 0.13
3/2002 200.78 - −0.30 - 0.85 - −0.11
4/2002 200.71 - −0.03 - 0.60 - −0.14
5/2002 200.80 - 0.04 - 0.83 - −0.02
6/2002 201.02 - 0.11 - 0.20 - 0.07
7/2002 201.84 - 0.41 - −0.58 - 0.10
8/2002 202.29 - 0.22 - 0.30 - −0.23
9/2002 203.22 - 0.46 - 1.02 - 0.89
10/2002 204.32 - 0.54 - 1.49 - −0.32
11/2002 205.41 - 0.53 - 2.24 - 0.42
12/2002 206.18 0.35 0.38 0.35 2.56 0.35 -
1/2003 206.99 0.68 0.39 0.42 2.95 0.68 -
2/2003 207.62 0.95 0.30 0.43 3.05 0.95 -
3/2003 207.24 1.17 −0.18 0.43 3.17 1.17 -
4/2003 207.68 1.37 0.21 0.43 3.41 1.37 -
5/2003 208.20 1.55 0.25 0.43 3.62 1.55 -
6/2003 208.56 1.74 0.17 0.43 3.68 1.74 -
7/2003 209.31 1.92 0.36 0.43 3.63 1.92 -
8/2003 210.28 2.10 0.46 0.44 3.87 2.10 -
9/2003 209.85 2.28 −0.20 0.44 3.21 2.28 -
10/2003 210.69 2.47 0.40 0.44 3.07 2.47 -
11/2003 211.15 2.65 0.22 0.44 2.76 2.65 -



















126 Ape´ndice 3.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PB
IPC GENERAL BOLIVIA
CPI BOLIVIA: GENERAL
Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 12/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
12/2001 200.98 - 0.06 - 0.92 - 0.07
1/2002 200.97 - −0.00 - 0.69 - −0.36
2/2002 201.39 - 0.21 - 0.93 - 0.13
3/2002 200.78 - −0.30 - 0.85 - −0.11
4/2002 200.71 - −0.03 - 0.60 - −0.14
5/2002 200.80 - 0.04 - 0.83 - −0.02
6/2002 201.02 - 0.11 - 0.20 - 0.07
7/2002 201.84 - 0.41 - −0.58 - 0.10
8/2002 202.29 - 0.22 - 0.30 - −0.23
9/2002 203.22 - 0.46 - 1.02 - 0.89
10/2002 204.32 - 0.54 - 1.49 - −0.32
11/2002 205.41 - 0.53 - 2.24 - 0.42
12/2002 205.90 - 0.24 - 2.42 - −0.14
1/2003 206.51 0.35 0.29 0.35 2.72 0.35 -
2/2003 207.06 0.68 0.27 0.42 2.78 0.68 -
3/2003 206.67 0.95 −0.19 0.43 2.89 0.95 -
4/2003 207.09 1.17 0.21 0.43 3.13 1.17 -
5/2003 207.59 1.37 0.24 0.43 3.32 1.37 -
6/2003 207.91 1.55 0.16 0.43 3.37 1.55 -
7/2003 208.63 1.74 0.34 0.43 3.31 1.74 -
8/2003 209.56 1.92 0.45 0.43 3.53 1.92 -
9/2003 209.10 2.10 −0.22 0.44 2.85 2.10 -
10/2003 209.90 2.28 0.38 0.44 2.69 2.28 -
11/2003 210.33 2.47 0.20 0.44 2.37 2.47 -
12/2003 210.76 2.65 0.20 0.44 2.33 2.65 -





















Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 1/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1/2002 200.97 - −0.00 - 0.69 - −0.36
2/2002 201.39 - 0.21 - 0.93 - 0.13
3/2002 200.78 - −0.30 - 0.85 - −0.11
4/2002 200.71 - −0.03 - 0.60 - −0.14
5/2002 200.80 - 0.04 - 0.83 - −0.02
6/2002 201.02 - 0.11 - 0.20 - 0.07
7/2002 201.84 - 0.41 - −0.58 - 0.10
8/2002 202.29 - 0.22 - 0.30 - −0.23
9/2002 203.22 - 0.46 - 1.02 - 0.89
10/2002 204.32 - 0.54 - 1.49 - −0.32
11/2002 205.41 - 0.53 - 2.24 - 0.42
12/2002 205.90 - 0.24 - 2.42 - −0.14
1/2003 206.71 - 0.39 - 2.82 - 0.10
2/2003 207.41 0.35 0.34 0.35 2.94 0.35 -
3/2003 207.06 0.68 −0.17 0.42 3.08 0.68 -
4/2003 207.50 0.95 0.21 0.43 3.33 0.95 -
5/2003 208.00 1.17 0.24 0.43 3.52 1.17 -
6/2003 208.34 1.37 0.17 0.43 3.58 1.37 -
7/2003 209.08 1.55 0.35 0.43 3.53 1.55 -
8/2003 210.04 1.74 0.46 0.43 3.76 1.74 -
9/2003 209.60 1.92 −0.21 0.43 3.09 1.92 -
10/2003 210.43 2.10 0.39 0.44 2.95 2.10 -
11/2003 210.88 2.28 0.21 0.44 2.63 2.28 -
12/2003 211.34 2.47 0.21 0.44 2.61 2.47 -
1/2004 212.11 2.65 0.36 0.44 2.58 2.65 -



















3. I´ndice de Precios al Consumidor de Bolivia (PB) 127
IPC GENERAL BOLIVIA
CPI BOLIVIA: GENERAL
Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 2/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
2/2002 201.39 - 0.21 - 0.93 - 0.13
3/2002 200.78 - −0.30 - 0.85 - −0.11
4/2002 200.71 - −0.03 - 0.60 - −0.14
5/2002 200.80 - 0.04 - 0.83 - −0.02
6/2002 201.02 - 0.11 - 0.20 - 0.07
7/2002 201.84 - 0.41 - −0.58 - 0.10
8/2002 202.29 - 0.22 - 0.30 - −0.23
9/2002 203.22 - 0.46 - 1.02 - 0.89
10/2002 204.32 - 0.54 - 1.49 - −0.32
11/2002 205.41 - 0.53 - 2.24 - 0.42
12/2002 205.90 - 0.24 - 2.42 - −0.14
1/2003 206.71 - 0.39 - 2.82 - 0.10
2/2003 206.27 - −0.21 - 2.39 - −0.55
3/2003 205.15 0.35 −0.54 0.35 2.15 0.35 -
4/2003 205.31 0.68 0.08 0.42 2.26 0.68 -
5/2003 205.74 0.95 0.21 0.43 2.43 0.95 -
6/2003 206.03 1.17 0.14 0.43 2.46 1.17 -
7/2003 206.66 1.37 0.31 0.43 2.36 1.37 -
8/2003 207.48 1.55 0.39 0.43 2.53 1.55 -
9/2003 206.91 1.74 −0.27 0.43 1.80 1.74 -
10/2003 207.59 1.92 0.33 0.43 1.59 1.92 -
11/2003 207.91 2.10 0.15 0.44 1.21 2.10 -
12/2003 208.22 2.28 0.15 0.44 1.12 2.28 -
1/2004 208.85 2.47 0.30 0.44 1.03 2.47 -
2/2004 209.40 2.65 0.26 0.44 1.51 2.65 -




















Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 3/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
3/2002 200.78 - −0.30 - 0.85 - −0.11
4/2002 200.71 - −0.03 - 0.60 - −0.14
5/2002 200.80 - 0.04 - 0.83 - −0.02
6/2002 201.02 - 0.11 - 0.20 - 0.07
7/2002 201.84 - 0.41 - −0.58 - 0.10
8/2002 202.29 - 0.22 - 0.30 - −0.23
9/2002 203.22 - 0.46 - 1.02 - 0.89
10/2002 204.32 - 0.54 - 1.49 - −0.32
11/2002 205.41 - 0.53 - 2.24 - 0.42
12/2002 205.90 - 0.24 - 2.42 - −0.14
1/2003 206.71 - 0.39 - 2.82 - 0.10
2/2003 206.27 - −0.21 - 2.39 - −0.55
3/2003 206.40 - 0.06 - 2.76 - 0.61
4/2003 207.42 0.35 0.49 0.35 3.29 0.35 -
5/2003 208.17 0.68 0.36 0.42 3.60 0.68 -
6/2003 208.53 0.95 0.17 0.43 3.67 0.95 -
7/2003 209.23 1.17 0.33 0.43 3.60 1.17 -
8/2003 210.17 1.37 0.45 0.43 3.82 1.37 -
9/2003 209.74 1.55 −0.21 0.43 3.16 1.55 -
10/2003 210.58 1.74 0.40 0.43 3.02 1.74 -
11/2003 211.05 1.92 0.22 0.43 2.71 1.92 -
12/2003 211.52 2.10 0.22 0.44 2.69 2.10 -
1/2004 212.31 2.28 0.37 0.44 2.67 2.28 -
2/2004 213.01 2.47 0.33 0.44 3.22 2.47 -
3/2004 212.67 2.65 −0.16 0.44 2.99 2.65 -



















128 Ape´ndice 3.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PB
IPC GENERAL BOLIVIA
CPI BOLIVIA: GENERAL
Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 4/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
4/2002 200.71 - −0.03 - 0.60 - −0.14
5/2002 200.80 - 0.04 - 0.83 - −0.02
6/2002 201.02 - 0.11 - 0.20 - 0.07
7/2002 201.84 - 0.41 - −0.58 - 0.10
8/2002 202.29 - 0.22 - 0.30 - −0.23
9/2002 203.22 - 0.46 - 1.02 - 0.89
10/2002 204.32 - 0.54 - 1.49 - −0.32
11/2002 205.41 - 0.53 - 2.24 - 0.42
12/2002 205.90 - 0.24 - 2.42 - −0.14
1/2003 206.71 - 0.39 - 2.82 - 0.10
2/2003 206.27 - −0.21 - 2.39 - −0.55
3/2003 206.40 - 0.06 - 2.76 - 0.61
4/2003 207.05 - 0.31 - 3.11 - −0.18
5/2003 207.55 0.35 0.24 0.35 3.31 0.35 -
6/2003 207.82 0.68 0.13 0.42 3.33 0.68 -
7/2003 208.50 0.95 0.32 0.43 3.24 0.95 -
8/2003 209.41 1.17 0.44 0.43 3.46 1.17 -
9/2003 208.95 1.37 −0.22 0.43 2.78 1.37 -
10/2003 209.75 1.55 0.38 0.43 2.62 1.55 -
11/2003 210.18 1.74 0.20 0.43 2.29 1.74 -
12/2003 210.60 1.92 0.20 0.43 2.26 1.92 -
1/2004 211.34 2.10 0.35 0.44 2.21 2.10 -
2/2004 212.00 2.28 0.31 0.44 2.74 2.28 -
3/2004 211.61 2.47 −0.18 0.44 2.49 2.47 -
4/2004 212.04 2.65 0.20 0.44 2.38 2.65 -





















Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 5/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
5/2002 200.80 - 0.04 - 0.83 - −0.02
6/2002 201.02 - 0.11 - 0.20 - 0.07
7/2002 201.84 - 0.41 - −0.58 - 0.10
8/2002 202.29 - 0.22 - 0.30 - −0.23
9/2002 203.22 - 0.46 - 1.02 - 0.89
10/2002 204.32 - 0.54 - 1.49 - −0.32
11/2002 205.41 - 0.53 - 2.24 - 0.42
12/2002 205.90 - 0.24 - 2.42 - −0.14
1/2003 206.71 - 0.39 - 2.82 - 0.10
2/2003 206.27 - −0.21 - 2.39 - −0.55
3/2003 206.40 - 0.06 - 2.76 - 0.61
4/2003 207.05 - 0.31 - 3.11 - −0.18
5/2003 207.08 - 0.01 - 3.08 - −0.23
6/2003 207.03 0.35 −0.02 0.35 2.95 0.35 -
7/2003 207.59 0.68 0.27 0.42 2.81 0.68 -
8/2003 208.47 0.95 0.43 0.43 3.01 0.95 -
9/2003 207.99 1.17 −0.23 0.43 2.32 1.17 -
10/2003 208.75 1.37 0.36 0.43 2.14 1.37 -
11/2003 209.12 1.55 0.18 0.43 1.79 1.55 -
12/2003 209.48 1.74 0.17 0.43 1.72 1.74 -
1/2004 210.16 1.92 0.32 0.43 1.66 1.92 -
2/2004 210.76 2.10 0.28 0.44 2.15 2.10 -
3/2004 210.32 2.28 −0.21 0.44 1.88 2.28 -
4/2004 210.69 2.47 0.17 0.44 1.74 2.47 -
5/2004 211.12 2.65 0.20 0.44 1.93 2.65 -



















3. I´ndice de Precios al Consumidor de Bolivia (PB) 129
IPC GENERAL BOLIVIA
CPI BOLIVIA: GENERAL
Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 6/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
6/2002 201.02 - 0.11 - 0.20 - 0.07
7/2002 201.84 - 0.41 - −0.58 - 0.10
8/2002 202.29 - 0.22 - 0.30 - −0.23
9/2002 203.22 - 0.46 - 1.02 - 0.89
10/2002 204.32 - 0.54 - 1.49 - −0.32
11/2002 205.41 - 0.53 - 2.24 - 0.42
12/2002 205.90 - 0.24 - 2.42 - −0.14
1/2003 206.71 - 0.39 - 2.82 - 0.10
2/2003 206.27 - −0.21 - 2.39 - −0.55
3/2003 206.40 - 0.06 - 2.76 - 0.61
4/2003 207.05 - 0.31 - 3.11 - −0.18
5/2003 207.08 - 0.01 - 3.08 - −0.23
6/2003 207.50 - 0.20 - 3.17 - 0.23
7/2003 208.38 0.35 0.42 0.35 3.19 0.35 -
8/2003 209.39 0.68 0.48 0.42 3.45 0.68 -
9/2003 208.93 0.95 −0.22 0.43 2.77 0.95 -
10/2003 209.71 1.17 0.37 0.43 2.61 1.17 -
11/2003 210.12 1.37 0.20 0.43 2.27 1.37 -
12/2003 210.54 1.55 0.20 0.43 2.23 1.55 -
1/2004 211.29 1.74 0.35 0.43 2.19 1.74 -
2/2004 211.95 1.92 0.31 0.43 2.71 1.92 -
3/2004 211.56 2.10 −0.18 0.44 2.47 2.10 -
4/2004 211.99 2.28 0.20 0.44 2.36 2.28 -
5/2004 212.48 2.47 0.23 0.44 2.57 2.47 -
6/2004 212.80 2.65 0.15 0.44 2.52 2.65 -





















Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 7/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
7/2002 201.84 - 0.41 - −0.58 - 0.10
8/2002 202.29 - 0.22 - 0.30 - −0.23
9/2002 203.22 - 0.46 - 1.02 - 0.89
10/2002 204.32 - 0.54 - 1.49 - −0.32
11/2002 205.41 - 0.53 - 2.24 - 0.42
12/2002 205.90 - 0.24 - 2.42 - −0.14
1/2003 206.71 - 0.39 - 2.82 - 0.10
2/2003 206.27 - −0.21 - 2.39 - −0.55
3/2003 206.40 - 0.06 - 2.76 - 0.61
4/2003 207.05 - 0.31 - 3.11 - −0.18
5/2003 207.08 - 0.01 - 3.08 - −0.23
6/2003 207.50 - 0.20 - 3.17 - 0.23
7/2003 208.74 - 0.60 - 3.36 - 0.17
8/2003 210.00 0.35 0.60 0.35 3.74 0.35 -
9/2003 209.63 0.68 −0.18 0.42 3.10 0.68 -
10/2003 210.43 0.95 0.38 0.43 2.95 0.95 -
11/2003 210.86 1.17 0.20 0.43 2.62 1.17 -
12/2003 211.31 1.37 0.21 0.43 2.60 1.37 -
1/2004 212.10 1.55 0.37 0.43 2.57 1.55 -
2/2004 212.81 1.74 0.33 0.43 3.12 1.74 -
3/2004 212.46 1.92 −0.16 0.43 2.90 1.92 -
4/2004 212.93 2.10 0.22 0.44 2.80 2.10 -
5/2004 213.47 2.28 0.25 0.44 3.04 2.28 -
6/2004 213.83 2.47 0.17 0.44 3.01 2.47 -
7/2004 214.61 2.65 0.36 0.44 2.77 2.65 -



















130 Ape´ndice 3.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PB
IPC GENERAL BOLIVIA
CPI BOLIVIA: GENERAL
Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 8/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
8/2002 202.29 - 0.22 - 0.30 - −0.23
9/2002 203.22 - 0.46 - 1.02 - 0.89
10/2002 204.32 - 0.54 - 1.49 - −0.32
11/2002 205.41 - 0.53 - 2.24 - 0.42
12/2002 205.90 - 0.24 - 2.42 - −0.14
1/2003 206.71 - 0.39 - 2.82 - 0.10
2/2003 206.27 - −0.21 - 2.39 - −0.55
3/2003 206.40 - 0.06 - 2.76 - 0.61
4/2003 207.05 - 0.31 - 3.11 - −0.18
5/2003 207.08 - 0.01 - 3.08 - −0.23
6/2003 207.50 - 0.20 - 3.17 - 0.23
7/2003 208.74 - 0.60 - 3.36 - 0.17
8/2003 210.57 - 0.87 - 4.01 - 0.27
9/2003 210.59 0.35 0.01 0.35 3.56 0.35 -
10/2003 211.55 0.68 0.45 0.42 3.48 0.68 -
11/2003 212.01 0.95 0.22 0.43 3.16 0.95 -
12/2003 212.49 1.17 0.23 0.43 3.15 1.17 -
1/2004 213.33 1.37 0.40 0.43 3.15 1.37 -
2/2004 214.11 1.55 0.36 0.43 3.73 1.55 -
3/2004 213.84 1.74 −0.13 0.43 3.54 1.74 -
4/2004 214.38 1.92 0.25 0.43 3.48 1.92 -
5/2004 214.98 2.10 0.28 0.44 3.74 2.10 -
6/2004 215.42 2.28 0.20 0.44 3.75 2.28 -
7/2004 216.26 2.47 0.39 0.44 3.54 2.47 -
8/2004 217.33 2.65 0.49 0.44 3.16 2.65 -






















Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 9/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
9/2002 203.22 - 0.46 - 1.02 - 0.89
10/2002 204.32 - 0.54 - 1.49 - −0.32
11/2002 205.41 - 0.53 - 2.24 - 0.42
12/2002 205.90 - 0.24 - 2.42 - −0.14
1/2003 206.71 - 0.39 - 2.82 - 0.10
2/2003 206.27 - −0.21 - 2.39 - −0.55
3/2003 206.40 - 0.06 - 2.76 - 0.61
4/2003 207.05 - 0.31 - 3.11 - −0.18
5/2003 207.08 - 0.01 - 3.08 - −0.23
6/2003 207.50 - 0.20 - 3.17 - 0.23
7/2003 208.74 - 0.60 - 3.36 - 0.17
8/2003 210.08 - 0.64 - 3.78 - 0.04
9/2003 210.57 - 0.23 - 3.55 - 0.38
10/2003 211.95 0.35 0.65 0.35 3.67 0.35 -
11/2003 212.59 0.68 0.30 0.42 3.44 0.68 -
12/2003 213.10 0.95 0.24 0.43 3.44 0.95 -
1/2004 213.93 1.17 0.39 0.43 3.44 1.17 -
2/2004 214.73 1.37 0.37 0.43 4.02 1.37 -
3/2004 214.49 1.55 −0.11 0.43 3.84 1.55 -
4/2004 215.07 1.74 0.27 0.43 3.80 1.74 -
5/2004 215.72 1.92 0.30 0.43 4.09 1.92 -
6/2004 216.19 2.10 0.22 0.44 4.10 2.10 -
7/2004 217.08 2.28 0.41 0.44 3.92 2.28 -
8/2004 218.19 2.47 0.51 0.44 3.79 2.47 -
9/2004 217.85 2.65 −0.15 0.44 3.40 2.65 -




















3. I´ndice de Precios al Consumidor de Bolivia (PB) 131
IPC GENERAL BOLIVIA
CPI BOLIVIA: GENERAL
Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 10/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
10/2002 204.32 - 0.54 - 1.49 - −0.32
11/2002 205.41 - 0.53 - 2.24 - 0.42
12/2002 205.90 - 0.24 - 2.42 - −0.14
1/2003 206.71 - 0.39 - 2.82 - 0.10
2/2003 206.27 - −0.21 - 2.39 - −0.55
3/2003 206.40 - 0.06 - 2.76 - 0.61
4/2003 207.05 - 0.31 - 3.11 - −0.18
5/2003 207.08 - 0.01 - 3.08 - −0.23
6/2003 207.50 - 0.20 - 3.17 - 0.23
7/2003 208.74 - 0.60 - 3.36 - 0.17
8/2003 210.08 - 0.64 - 3.78 - 0.04
9/2003 210.57 - 0.23 - 3.55 - 0.38
10/2003 213.20 - 1.24 - 4.25 - 0.59
11/2003 214.70 0.35 0.70 0.35 4.42 0.35 -
12/2003 215.53 0.68 0.38 0.42 4.57 0.68 -
1/2004 216.45 0.95 0.43 0.43 4.60 0.95 -
2/2004 217.31 1.17 0.40 0.43 5.21 1.17 -
3/2004 217.17 1.37 −0.06 0.43 5.09 1.37 -
4/2004 217.91 1.55 0.34 0.43 5.11 1.55 -
5/2004 218.72 1.74 0.37 0.43 5.47 1.74 -
6/2004 219.36 1.92 0.29 0.43 5.56 1.92 -
7/2004 220.40 2.10 0.48 0.44 5.44 2.10 -
8/2004 221.68 2.28 0.58 0.44 5.37 2.28 -
9/2004 221.48 2.47 −0.09 0.44 5.05 2.47 -
10/2004 222.63 2.65 0.52 0.44 4.33 2.65 -






















Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 11/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
11/2002 205.41 - 0.53 - 2.24 - 0.42
12/2002 205.90 - 0.24 - 2.42 - −0.14
1/2003 206.71 - 0.39 - 2.82 - 0.10
2/2003 206.27 - −0.21 - 2.39 - −0.55
3/2003 206.40 - 0.06 - 2.76 - 0.61
4/2003 207.05 - 0.31 - 3.11 - −0.18
5/2003 207.08 - 0.01 - 3.08 - −0.23
6/2003 207.50 - 0.20 - 3.17 - 0.23
7/2003 208.74 - 0.60 - 3.36 - 0.17
8/2003 210.08 - 0.64 - 3.78 - 0.04
9/2003 210.57 - 0.23 - 3.55 - 0.38
10/2003 213.20 - 1.24 - 4.25 - 0.59
11/2003 212.11 - −0.51 - 3.21 - −1.21
12/2003 211.16 0.35 −0.45 0.35 2.52 0.35 -
1/2004 211.43 0.68 0.13 0.42 2.26 0.68 -
2/2004 212.12 0.95 0.33 0.43 2.80 0.95 -
3/2004 211.87 1.17 −0.12 0.43 2.62 1.17 -
4/2004 212.36 1.37 0.23 0.43 2.53 1.37 -
5/2004 212.86 1.55 0.23 0.43 2.75 1.55 -
6/2004 213.16 1.74 0.14 0.43 2.69 1.74 -
7/2004 213.87 1.92 0.33 0.43 2.43 1.92 -
8/2004 214.81 2.10 0.44 0.44 2.23 2.10 -
9/2004 214.33 2.28 −0.23 0.44 1.77 2.28 -
10/2004 215.14 2.47 0.38 0.44 0.90 2.47 -
11/2004 215.56 2.65 0.20 0.44 1.61 2.65 -
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IPC GENERAL BOLIVIA:2
CPI BOLIVIA: GENERAL
Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 11/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
11/2002 205.41 - 0.53 - 2.24 - 0.36
12/2002 205.90 - 0.24 - 2.42 - −0.13
1/2003 206.71 - 0.39 - 2.82 - 0.09
2/2003 206.27 - −0.21 - 2.39 - −0.55
3/2003 206.40 - 0.06 - 2.76 - 0.52
4/2003 207.05 - 0.31 - 3.11 - −0.10
5/2003 207.08 - 0.01 - 3.08 - −0.24
6/2003 207.50 - 0.20 - 3.17 - 0.20
7/2003 208.74 - 0.60 - 3.36 - 0.21
8/2003 210.08 - 0.64 - 3.78 - 0.07
9/2003 210.57 - 0.23 - 3.55 - 0.11
10/2003 213.20 - 1.24 - 4.25 - 0.10
11/2003 212.11 - −0.51 - 3.21 - 0.06
12/2003 212.73 0.34 0.29 0.34 3.26 0.34 -
1/2004 213.57 0.64 0.39 0.40 3.26 0.64 -
2/2004 214.31 0.90 0.35 0.41 3.82 0.90 -
3/2004 214.12 1.11 −0.09 0.41 3.67 1.11 -
4/2004 214.67 1.31 0.26 0.41 3.62 1.31 -
5/2004 215.28 1.49 0.28 0.41 3.88 1.49 -
6/2004 215.74 1.66 0.21 0.41 3.89 1.66 -
7/2004 216.56 1.84 0.38 0.41 3.68 1.84 -
8/2004 217.59 2.01 0.47 0.41 3.51 2.01 -
9/2004 217.33 2.19 −0.12 0.41 3.16 2.19 -
10/2004 218.24 2.36 0.42 0.42 2.33 2.36 -
11/2004 218.80 2.53 0.26 0.42 3.10 2.53 -





















Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 12/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
12/2002 205.90 - 0.24 - 2.42 - −0.13
1/2003 206.71 - 0.39 - 2.82 - 0.09
2/2003 206.27 - −0.21 - 2.39 - −0.55
3/2003 206.40 - 0.06 - 2.76 - 0.52
4/2003 207.05 - 0.31 - 3.11 - −0.10
5/2003 207.08 - 0.01 - 3.08 - −0.24
6/2003 207.50 - 0.20 - 3.17 - 0.20
7/2003 208.74 - 0.60 - 3.36 - 0.21
8/2003 210.08 - 0.64 - 3.78 - 0.07
9/2003 210.57 - 0.23 - 3.55 - 0.11
10/2003 213.20 - 1.24 - 4.25 - 0.10
11/2003 212.11 - −0.51 - 3.21 - 0.06
12/2003 214.01 - 0.89 - 3.86 - 0.60
1/2004 215.65 0.34 0.76 0.34 4.23 0.34 -
2/2004 216.71 0.64 0.49 0.40 4.94 0.64 -
3/2004 216.63 0.90 −0.04 0.41 4.84 0.90 -
4/2004 217.28 1.11 0.30 0.41 4.82 1.11 -
5/2004 218.01 1.31 0.34 0.41 5.14 1.31 -
6/2004 218.61 1.49 0.27 0.41 5.22 1.49 -
7/2004 219.59 1.66 0.44 0.41 5.07 1.66 -
8/2004 220.77 1.84 0.54 0.41 4.96 1.84 -
9/2004 220.64 2.01 −0.06 0.41 4.67 2.01 -
10/2004 221.70 2.19 0.48 0.41 3.91 2.19 -
11/2004 222.41 2.36 0.32 0.42 4.74 2.36 -
12/2004 223.12 2.53 0.32 0.42 4.17 2.53 -
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IPC GENERAL BOLIVIA
CPI BOLIVIA: GENERAL
Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 1/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1/2003 206.71 - 0.39 - 2.82 - 0.09
2/2003 206.27 - −0.21 - 2.39 - −0.55
3/2003 206.40 - 0.06 - 2.76 - 0.52
4/2003 207.05 - 0.31 - 3.11 - −0.10
5/2003 207.08 - 0.01 - 3.08 - −0.24
6/2003 207.50 - 0.20 - 3.17 - 0.20
7/2003 208.74 - 0.60 - 3.36 - 0.21
8/2003 210.08 - 0.64 - 3.78 - 0.07
9/2003 210.57 - 0.23 - 3.55 - 0.11
10/2003 213.20 - 1.24 - 4.25 - 0.10
11/2003 212.11 - −0.51 - 3.21 - 0.06
12/2003 214.01 - 0.89 - 3.86 - 0.60
1/2004 215.33 - 0.61 - 4.09 - −0.15
2/2004 216.19 0.34 0.40 0.34 4.70 0.34 -
3/2004 216.03 0.64 −0.07 0.40 4.56 0.64 -
4/2004 216.65 0.90 0.29 0.41 4.53 0.90 -
5/2004 217.36 1.11 0.33 0.41 4.84 1.11 -
6/2004 217.93 1.31 0.26 0.41 4.90 1.31 -
7/2004 218.87 1.49 0.43 0.41 4.74 1.49 -
8/2004 220.01 1.66 0.52 0.41 4.62 1.66 -
9/2004 219.85 1.84 −0.07 0.41 4.31 1.84 -
10/2004 220.87 2.01 0.46 0.41 3.53 2.01 -
11/2004 221.54 2.19 0.30 0.41 4.35 2.19 -
12/2004 222.22 2.36 0.30 0.42 3.76 2.36 -
1/2005 223.19 2.53 0.44 0.42 3.59 2.53 -





















Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 2/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
2/2003 206.27 - −0.21 - 2.39 - −0.55
3/2003 206.40 - 0.06 - 2.76 - 0.52
4/2003 207.05 - 0.31 - 3.11 - −0.10
5/2003 207.08 - 0.01 - 3.08 - −0.24
6/2003 207.50 - 0.20 - 3.17 - 0.20
7/2003 208.74 - 0.60 - 3.36 - 0.21
8/2003 210.08 - 0.64 - 3.78 - 0.07
9/2003 210.57 - 0.23 - 3.55 - 0.11
10/2003 213.20 - 1.24 - 4.25 - 0.10
11/2003 212.11 - −0.51 - 3.21 - 0.06
12/2003 214.01 - 0.89 - 3.86 - 0.60
1/2004 215.33 - 0.61 - 4.09 - −0.15
2/2004 215.74 - 0.19 - 4.49 - −0.21
3/2004 215.31 0.34 −0.20 0.34 4.23 0.34 -
4/2004 215.82 0.64 0.24 0.40 4.15 0.64 -
5/2004 216.49 0.90 0.31 0.41 4.44 0.90 -
6/2004 217.02 1.11 0.25 0.41 4.49 1.11 -
7/2004 217.92 1.31 0.41 0.41 4.30 1.31 -
8/2004 219.01 1.49 0.50 0.41 4.16 1.49 -
9/2004 218.80 1.66 −0.09 0.41 3.83 1.66 -
10/2004 219.77 1.84 0.44 0.41 3.03 1.84 -
11/2004 220.39 2.01 0.28 0.41 3.83 2.01 -
12/2004 221.01 2.19 0.28 0.41 3.22 2.19 -
1/2005 221.93 2.36 0.42 0.42 3.02 2.36 -
2/2005 222.78 2.53 0.38 0.42 3.21 2.53 -
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IPC GENERAL BOLIVIA
CPI BOLIVIA: GENERAL
Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 3/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
3/2003 206.40 - 0.06 - 2.76 - 0.52
4/2003 207.05 - 0.31 - 3.11 - −0.10
5/2003 207.08 - 0.01 - 3.08 - −0.24
6/2003 207.50 - 0.20 - 3.17 - 0.20
7/2003 208.74 - 0.60 - 3.36 - 0.21
8/2003 210.08 - 0.64 - 3.78 - 0.07
9/2003 210.57 - 0.23 - 3.55 - 0.11
10/2003 213.20 - 1.24 - 4.25 - 0.10
11/2003 212.11 - −0.51 - 3.21 - 0.06
12/2003 214.01 - 0.89 - 3.86 - 0.60
1/2004 215.33 - 0.61 - 4.09 - −0.15
2/2004 215.74 - 0.19 - 4.49 - −0.21
3/2004 215.16 - −0.27 - 4.16 - −0.07
4/2004 215.58 0.34 0.19 0.34 4.04 0.34 -
5/2004 216.20 0.64 0.29 0.40 4.31 0.64 -
6/2004 216.73 0.90 0.24 0.41 4.35 0.90 -
7/2004 217.61 1.11 0.41 0.41 4.16 1.11 -
8/2004 218.68 1.31 0.49 0.41 4.01 1.31 -
9/2004 218.46 1.49 −0.10 0.41 3.68 1.49 -
10/2004 219.41 1.66 0.43 0.41 2.87 1.66 -
11/2004 220.01 1.84 0.27 0.41 3.66 1.84 -
12/2004 220.62 2.01 0.27 0.41 3.04 2.01 -
1/2005 221.52 2.19 0.41 0.41 2.83 2.19 -
2/2005 222.35 2.36 0.37 0.42 3.02 2.36 -
3/2005 222.20 2.53 −0.07 0.42 3.22 2.53 -





















Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 4/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
4/2003 207.05 - 0.31 - 3.11 - −0.10
5/2003 207.08 - 0.01 - 3.08 - −0.24
6/2003 207.50 - 0.20 - 3.17 - 0.20
7/2003 208.74 - 0.60 - 3.36 - 0.21
8/2003 210.08 - 0.64 - 3.78 - 0.07
9/2003 210.57 - 0.23 - 3.55 - 0.11
10/2003 213.20 - 1.24 - 4.25 - 0.10
11/2003 212.11 - −0.51 - 3.21 - 0.06
12/2003 214.01 - 0.89 - 3.86 - 0.60
1/2004 215.33 - 0.61 - 4.09 - −0.15
2/2004 215.74 - 0.19 - 4.49 - −0.21
3/2004 215.16 - −0.27 - 4.16 - −0.07
4/2004 215.21 - 0.02 - 3.87 - −0.17
5/2004 215.61 0.34 0.19 0.34 4.04 0.34 -
6/2004 216.04 0.64 0.20 0.40 4.03 0.64 -
7/2004 216.89 0.90 0.39 0.41 3.83 0.90 -
8/2004 217.93 1.11 0.48 0.41 3.67 1.11 -
9/2004 217.68 1.31 −0.12 0.41 3.32 1.31 -
10/2004 218.59 1.49 0.42 0.41 2.50 1.49 -
11/2004 219.15 1.66 0.26 0.41 3.27 1.66 -
12/2004 219.71 1.84 0.26 0.41 2.63 1.84 -
1/2005 220.57 2.01 0.39 0.41 2.41 2.01 -
2/2005 221.36 2.19 0.35 0.41 2.57 2.19 -
3/2005 221.17 2.36 −0.08 0.42 2.76 2.36 -
4/2005 221.74 2.53 0.26 0.42 2.99 2.53 -
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IPC GENERAL BOLIVIA
CPI BOLIVIA: GENERAL
Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 5/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
5/2003 207.08 - 0.01 - 3.08 - −0.24
6/2003 207.50 - 0.20 - 3.17 - 0.20
7/2003 208.74 - 0.60 - 3.36 - 0.21
8/2003 210.08 - 0.64 - 3.78 - 0.07
9/2003 210.57 - 0.23 - 3.55 - 0.11
10/2003 213.20 - 1.24 - 4.25 - 0.10
11/2003 212.11 - −0.51 - 3.21 - 0.06
12/2003 214.01 - 0.89 - 3.86 - 0.60
1/2004 215.33 - 0.61 - 4.09 - −0.15
2/2004 215.74 - 0.19 - 4.49 - −0.21
3/2004 215.16 - −0.27 - 4.16 - −0.07
4/2004 215.21 - 0.02 - 3.87 - −0.17
5/2004 216.09 - 0.41 - 4.26 - 0.22
6/2004 216.82 0.34 0.34 0.34 4.40 0.34 -
7/2004 217.79 0.64 0.44 0.40 4.24 0.64 -
8/2004 218.88 0.90 0.50 0.41 4.10 0.90 -
9/2004 218.66 1.11 −0.10 0.41 3.77 1.11 -
10/2004 219.61 1.31 0.44 0.41 2.96 1.31 -
11/2004 220.23 1.49 0.28 0.41 3.76 1.49 -
12/2004 220.85 1.66 0.28 0.41 3.14 1.66 -
1/2005 221.76 1.84 0.41 0.41 2.94 1.84 -
2/2005 222.60 2.01 0.38 0.41 3.13 2.01 -
3/2005 222.47 2.19 −0.06 0.41 3.34 2.19 -
4/2005 223.09 2.36 0.28 0.42 3.60 2.36 -
5/2005 223.78 2.53 0.31 0.42 3.50 2.53 -





















Base: Media de enero 1991 a diciembre 1991 = 100.00 Fuente: INE Bolivia Origen: 6/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
6/2003 207.50 - 0.20 - 3.17 - 0.20
7/2003 208.74 - 0.60 - 3.36 - 0.21
8/2003 210.08 - 0.64 - 3.78 - 0.07
9/2003 210.57 - 0.23 - 3.55 - 0.11
10/2003 213.20 - 1.24 - 4.25 - 0.10
11/2003 212.11 - −0.51 - 3.21 - 0.06
12/2003 214.01 - 0.89 - 3.86 - 0.60
1/2004 215.33 - 0.61 - 4.09 - −0.15
2/2004 215.74 - 0.19 - 4.49 - −0.21
3/2004 215.16 - −0.27 - 4.16 - −0.07
4/2004 215.21 - 0.02 - 3.87 - −0.17
5/2004 216.09 - 0.41 - 4.26 - 0.22
6/2004 217.70 - 0.74 - 4.80 - 0.40
7/2004 219.22 0.34 0.69 0.34 4.90 0.34 -
8/2004 220.52 0.64 0.59 0.40 4.85 0.64 -
9/2004 220.38 0.90 −0.07 0.41 4.55 0.90 -
10/2004 221.41 1.11 0.47 0.41 3.78 1.11 -
11/2004 222.11 1.31 0.32 0.41 4.61 1.31 -
12/2004 222.82 1.49 0.32 0.41 4.04 1.49 -
1/2005 223.84 1.66 0.46 0.41 3.88 1.66 -
2/2005 224.79 1.84 0.42 0.41 4.11 1.84 -
3/2005 224.75 2.01 −0.02 0.41 4.36 2.01 -
4/2005 225.47 2.19 0.32 0.41 4.66 2.19 -
5/2005 226.26 2.36 0.35 0.42 4.60 2.36 -
6/2005 226.90 2.53 0.28 0.42 4.14 2.53 -
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Ape´ndice 3.3: Tablas de Resumen de los Principales Resultados del SPS de
PB
El Resumen de los Principales Resultados del SPS se elabora para cada nueva
observacio´n. Es decir, en total se presentan en este ape´ndice 31 resu´menes. Cada
resumen, correspondiendo a un origen dado de previsio´n, de los 31 de este estudio, se
incluye en la tabla que se presenta a continuacio´n.













































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Bolivia (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)






67 2.0 0.9 2.1 2.0 (*) (*)




53 1.5 0.9 0.7 1.1 1.5 (*) (*)




64 1.7 0.9 0.9 1.5 1.7 (*) (*)




55 1.6 0.9 0.8 1.2 1.6 (*) (*)




48 1.4 0.9 0.6 0.8 1.4 91 9




47 1.3 0.9 0.8 0.8 1.4 92 8
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n medida
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso
G+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere al l´ımite superior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso


































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Bolivia (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)
Origen 12/01 Origen 12/02 12/03 P+ i 12/01 Origen 12/02 12/03 G Comentarios (Comments)
− +




51 1.4 0.9 0.2 0.9 1.4 95 5




57 1.6 0.9 -0.6 1.2 1.6 95 5




42 1.3 0.9 0.3 0.7 1.3 99 1




95 2.5 0.9 1.0 2.5 2.4 85 15




92 2.0 0.9 1.5 1.9 2.0 99 1




100 2.6 0.9 2.3 2.6 2.6 99 1
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n medida
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso













































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Bolivia (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)






49 2.4 2.4 2.4 2.5 (*) (*)




53 2.6 2.4 2.9 2.6 2.6 (*) (*)




28 1.8 2.4 2.4 1.1 1.8 (*) (*)




55 2.6 2.4 2.8 2.7 2.7 51 49




47 2.4 2.4 3.2 2.3 2.4 60 40




34 2.1 2.4 3.2 1.7 2.1 72 28
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n medida
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso
G+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere al l´ımite superior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso


































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Bolivia (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)
Origen 12/02 Origen 12/03 12/04 P+ i 12/02 Origen 12/03 12/04 G Comentarios (Comments)
− +




45 2.4 2.4 3.2 2.3 2.4 63 37




55 2.6 2.4 3.4 2.6 2.7 55 45




73 3.0 2.4 4.1 3.2 3.1 37 63




81 3.2 2.4 4.1 3.6 3.2 28 72 Bloqueos de carreteras a principales ciuda-
des




100 4.0 2.4 4.3 4.7 4.0 0 100 Bloqueos de carreteras a principales ciuda-
des hasta 21/10/03









99 3.1 3.3 3.1 7 93
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n medida
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso













































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Bolivia (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)






55 3.8 3.9 4.3 3.9 39 61




48 3.6 3.9 4.2 3.8 3.7 45 55




38 3.4 3.9 4.6 3.3 3.4 54 46




34 3.3 3.9 4.2 3.1 3.3 58 42




25 3.1 3.9 3.9 2.7 3.1 67 33




33 3.4 3.9 4.4 3.2 3.4 57 43




55 3.9 3.9 4.9 4.1 3.9 35 65
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n medida
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso
G+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere al l´ımite superior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso
Cap´ıtulo 4
I´ndice de Precios al Consumidor de
Chile (PC)
Este cap´ıtulo presenta los ana´lisis univariantes de la serie lnPC en diferentes
muestras de datos que abarcan el per´ıodo 1/86-6/04 y tambie´n los informes de
operaciones del SPS para Chile con or´ıgenes 12/01-6/04.
Los ana´lisis del cap´ıtulo revelan que lnPC∼I(2), lo que indica que la inflacio´n en
Chile, en cierto sentido, no esta´ siendo controlada.
El ana´lisis de la serie lnPC en la muestra 1/86-12/01 encuentra evidencia
emp´ırica de cambio estructural a partir de 1994 o´ 1995. En el per´ıodo de ana´lisis hay
cambios institucionales, de pol´ıtica comercial exterior y de pol´ıtica monetaria, que
podr´ıan estar relacionados con este cambio que se observa en los datos. Este cambio
posible en el proceso estoca´stico que subyace a los datos, justifica la seleccio´n de la
muestra 1/94-12/01 para la construccio´n del modelo a emplearse en las operaciones
del SPS con or´ıgenes 12/01-6/04.
Tambie´n se encuentran, en el ana´lisis de la muestra 1/86-12/01, incrementos
transitorios en el nivel de la serie de 9/90 a 2/91 (I9/90 con s = 5), que parecen
asociarse al incremento transitorio del precio mundial del petroleo ocasionado por la
invasio´n de Iraq a Kuwait y la posterior Guerra del Golfo Pe´rsico. En el per´ıodo de
las operaciones del SPS ocurre un incidente similar. En 2-4/03 ocurren nuevos
incrementos transitorios en el nivel de lnPC (I2/03 con s = 2) que tambie´n parecen
asociarse a incrementos transitorios del precio del petroleo, aparentemente
ocasionados por la Guerra en Iraq y por una huelga que paraliza la exportacio´n de
petroleo en Venezuela. Este incidente hace necesario reformular el modelo, construido
previamente en la Seccio´n 4.1, para emplear el nuevo modelo en las operaciones del
SPS con or´ıgenes posteriores a 4/03.
Al Banco Central de Chile (BCCh), legalmente un banco central independiente
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del gobierno chileno, se le asigna el objetivo de “velar por la estabilidad de la moneda
y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”; ve´ase Chile (1989).
“Las atribuciones del Banco [BCCh], para estos efectos, sera´n la regulacio´n de la
cantidad de dinero y de cre´dito en circulacio´n, la ejecucio´n de operaciones de cre´dito
y cambios internacionales, como, asimismo, la dictacio´n de normas en materia
monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales”; ve´ase Chile (1989).
A partir de 1990 el BCCh anuncia sus objetivos de inflacio´n anual, en te´rminos
de la TCVA de diciembre, un an˜o por adelantado. El BCCh anuncia sus objetivos de
inflacio´n en los mismos te´rminos y con la misma antelacio´n hasta 12/00. A partir de
2001 e indefinidamente, el BCCh tiene como objetivo para todos los meses una
TCVA de PC de 3% (±1%); ve´ase ma´s detalles en Magendzo (1997) y en
Landereche et al. (1999), p. 4. Estos nu´meros, 3.0% como valor central, 2.0% como
valor l´ımite inferior y 4% como limite superior, son los mismos para la TLVA
redondeada a un d´ıgito despue´s del punto decimal.
En los meses de enero, mayo y septiembre de cada an˜o, el BCCh hace pu´blicas,
en el Informe de Pol´ıtica Monetaria (IPM), sus previsiones puntuales de la TCVA de
PC para el diciembre del an˜o en curso y tambie´n para el diciembre del an˜o siguiente,
disponibles en la pa´gina de Internet del BCCh desde el informe de 5/00
(http://www.bcentral.cl/esp/publ/politicas/polit02.htm). El BCCh presenta
estas previsiones puntuales sin medidas de riesgo y sin tampoco especificar
exactamente el origen de previsio´n, lo que dificulta compararlas con las que se
presentan en el SPS de lnPC que se presenta en este cap´ıtulo. Sin embargo, en los
informes correspondientes a 12/02 y 12/03 se comparan los errores de previsio´n
cometidos, y los cometidos por este SPS no son mucho peores que los cometidos por
el BCCh, aunque se emplea en este SPS un modelo mucho ma´s simple, un modelo
univariante con solamente tres para´metros estimados.
El BCCh tambie´n presenta en cada IPM previsiones puntuales de la TCVA de
PC para el trimestre u´ltimo de los mismos dos an˜os y presenta bandas de confianza
(de 10%, 30%, 50%, 70% y 90%) gra´ficamente para estas previsiones puntuales,
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pero no presenta los valores nume´ricos de estas bandas.
Para ninguna de las dos series, mensual y trimestral, el BCCh presenta ni la
historia de errores de previsio´n cometidos, ni el modelo exacto que se emplea. Otra
deficiencia en la presentacio´n de las previsiones del BCCh es que no especifica
exactamente cuando provienen de un modelo estad´ıstico y cuando son de cara´cter
subjetivo; ve´ase BCCh (2003d), pp. 6-8.
En todo el per´ıodo muestral los instrumentos de pol´ıtica monetaria utilizados
por el BCCh han sido tipos de intere´s a diferentes plazos de vencimiento. Desde 1985
hasta 1990 fijaba el tipo de intere´s de pagare´s emitidos por el mismo BCCh a 90, 180
y 360 d´ıas, comprando y vendiendo los mismos en el mercado. A partir de 1990 y
hasta 5/95, el BCCh fijaba el tipo de intere´s de un pagare´ a 90 d´ıas que emit´ıa.
Despue´s de 5/95, el BCCh plantea objetivos para el tipo de intere´s interbancario a
un d´ıa, mercado donde participa; ve´ase ma´s detalles en Magendzo (1997) y en
Landereche et al. (1999).
Tambie´n se dan cambios en la pol´ıtica comercial de Chile a partir de 1991, lo
que parece ser la explicacio´n ma´s plausible de la reduccio´n de la varianza de las
innovaciones de lnPC que se observa en los datos. Hasta 1991, Chile ten´ıa una
pol´ıtica de reducir paulatinamente y unilateralmente los aranceles de los productos
importados; en 1991 exist´ıa un arancel u´nico del 11%. Despue´s de este an˜o, el
Gobierno de Chile establece acuerdos comerciales bilaterales con Argentina y Me´xico
(1/92), Bolivia y Venezuela (7/93), Colombia (1/94), Ecuador (1/95), Canada (7/97)
y Peru´ (7/98); las fechas entre pare´ntesis son de entrada en vigor. En todos los casos,
los gobiernos acuerdan: (1) la reduccio´n progresiva de aranceles a la importacio´n de
algunos productos y (2) la eliminacio´n de restricciones al comercio existentes (p.e.
cuotas); para los textos de los acuerdos y ma´s detalles ve´ase ALADI (1992a, 1992b,
1993a, 1993b, 1994, 1995, 1998) y DIRECON (1997). En el per´ıodo de las
operaciones del SPS, 12/01-6/04, Chile establece acuerdos comerciales, similares a los
anteriormente mencionados, con la Unio´n Europea (1/03), los EE.UU. (1/04) y
Corea (1/04); para los textos de los acuerdos y ma´s detalles ve´ase DIRECON (2002,
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2003).
El gobierno chileno no fija expl´ıcitamente los precios internos de los
combustibles. Sin embargo, la Empresa Nacional de Petro´leos de Chile (ENAP),
dependiente del gobierno chileno, vende aproximadamente el 85% de los
combustibles en Chile, lo que la convierte, en la pra´ctica, casi en un monopolio. El
gobierno chileno mantiene subsidios a los precios de los combustibles desde 1991. El
monto de estos subsidios no es constante, ya que son solamente efectivos cuando hay
un cambio positivo brusco del precio mundial del petroleo. Chile importa casi todo el
petroleo que se consume; ve´ase Ma´rquez (2000) y Altomonte y Rogat (2004).
El cap´ıtulo se estructura como sigue. En la Seccio´n 4.1 se presentan los ana´lisis
univariantes de la serie lnPC en las muestras 1/86-12/01 y 1/94-12/01. En la Seccio´n
4.2 se presentan los informes de las operaciones del SPS de lnPC para los or´ıgenes
12/01-6/04. Los gra´ficos de identificacio´n y los modelos univariantes estimados con
sus respectivos instrumentos de diagnosis se incluyen en el Ape´ndice 4.1. Los mo´dulos
de informe del SPS, con origen de previsio´n 12/01, el primero, y 6/04, el u´ltimo,
correspondientes a cada caso, se presentan en el Ape´ndice 4.2. En el Ape´ndice 4.3 se
presenta las Tablas de Resumen de los Principales Resultados del SPS de lnPC.
4.1. Ana´lisis Univariante de la Serie lnPC
En esta seccio´n se presentan los ana´lisis univariantes de la serie lnPC en las
muestras 1/86-12/01 y 1/94-12/01. Los objetivos de esta seccio´n son estudiar la serie
lnPC y construir un modelo univariante para las operaciones del SPS de dicha serie
en la seccio´n siguiente. El modelo ma´s plausible para el SPS de lnPC se construye
con la muestra 1/94-12/01, porque se encuentra evidencia, en el ana´lisis de
1/86-12/01, de reducciones de la varianza de la innovacio´n de lnPC a partir de, ma´s
o menos, 1994. En este caso las posibles explicaciones de este hecho, cambios
institucionales, de pol´ıtica comercial, se dan en un per´ıodo a partir de 1990 y se
detallan en la seccio´n inicial sin numerar de este cap´ıtulo.
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4.1.1. Muestra 1/86-12/01
El gra´fico temporal de la serie lnPC presenta tendencia creciente y su acf
decrece muy lentamente y de forma lineal, lo que evidencia el cara´cter no
estacionario de la serie.
La serie ∇ lnPC presenta tendencia decreciente y la acf se encuentra dominada
por valores positivos grandes en una configuracio´n que apenas se amortigua, lo que
sugiere que una diferencia regular adicional es necesaria. Sobresalen dos valores
positivos inmensos en 9/90 y 10/90, probablemente relacionados con el incremento
transitorio del precio mundial del petro´leo ocasionado por la invasio´n de Kuwait por
Iraq en 8/90.
En la serie ∇2 lnPC, cuyo gra´fico de datos parece bien centrado y en cuya acf
tampoco hay evidencia de que una diferencia regular adicional sea necesaria, hay
evidencia de estacionalidad. Los valores correspondientes a marzo, salvo pocas
excepciones, son sistema´ticamente mayores que la media y los retardos anuales de la
acf presentan coeficientes positivos. Se especifica la estacionalidad de forma
provisional como totalmente determinista (Modelo PC1).
Ni en el gra´fico de residuos, ni en la acf del Modelo PC1 se encuentra evidencia
de no estacionariedad regular o estacional.
Las acf/pacf de PC1 aunque podr´ıan estar distorsionadas por algunos valores
extremos, sugieren la presencia de un AR(2) con r.i. y/o un MA(1). En los residuos,
destaca un incidente ano´malo con valores extremos en 9-11/90. Las acf/pacf
residuales de un modelo que no se presenta y en el que se an˜aden tres rampas
consecutivas a partir de 9/90, siguen sugiriendo la presencia de un AR(2) con r.i. y/o
un MA(1). Este resultado indica que la especificacio´n inicial de estructura ARMA
parece ser independiente de la decisio´n de an˜adir previamente o no intervenciones,
por lo que, a continuacio´n, se an˜ade estructura ARMA, ya que las acf/pacf sugieren
la presencia de un MA(1) con para´metro positivo. Al Modelo PC1 se le an˜ade un
AR(2) con r.i., y al modelo que resulta se le an˜ade, como sobreajuste y porque su
pacf residual lo sugiere, un MA(1). El AR(2) se estima con ra´ıces reales y φˆ2 no
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difiere significativamente de cero. Se elimina el para´metro φˆ2 y se obtiene el Modelo
PC2. El valor estimado de θ1 es lo suficientemente alto para facilitar la formulacio´n
de intervenciones.
En el gra´fico de los residuos de PC2 se distingue un valor positivo enorme en
9/90 y valores negativos en 11/90-3/91, que parecen asociarse con el incremento
transitorio del precio del petro´leo. Se recogen los efectos del incidente ano´malo
descrito, an˜adiendo cinco escalones de 9/90 a 1/91 (Modelo PC3).
En el gra´fico de los residuos del Modelo PC3 se observa que 2/91, fecha
contigua a la de intervencio´n, presenta un valor extremo negativo. Se an˜ade un
escalo´n adicional a los cinco ya presentes en el modelo y se detecta un escalo´n
adicional en 3/91. Se le an˜ade y se obtiene el Modelo PC4.
En el Modelo PC4, las intervenciones an˜adidas parecen representar bien los
hechos ano´malos de los an˜os 90-91.
El Modelo PC4 parece ma´s o menos adecuado, pero parece estar
sobreparametrizado. El gra´fico de residuos parece ma´s o menos centrado y en las
acf/pacf no hay evidencia de mala especificacio´n, aunque el estad´ıstico Q(37) = 56.5
lo sugiere. El para´metro φˆ1 no difiere significativamente de cero y esta´ altamente
correlacionado con θˆ1. Se elimina el AR(1) y se obtiene el Modelo PC5.
El Modelo PC5 tambie´n parece ma´s o menos adecuado, aunque las acf/pacf
residuales podr´ıan estar matadas por el valor residual negativo grande en 2/92. Se
an˜ade un escalo´n en 2/92 y despue´s de an˜adir esta intervencio´n se detecta un escalo´n
adicional en 3/92. En las acf/pacf residuales del modelo que incorpora estas nuevas
intervenciones tampoco hay evidencia de mala especificacio´n, aunque el estad´ıstico Q
continu´a sugirie´ndolo. Tambie´n se observa que los para´metros asociados a estos dos
escalones consecutivos no resultan influyentes sobre los otros para´metros estimados.
Estos resultados y el hecho de que no se encuentra informacio´n extramuestral que
explique estas nuevas intervenciones, justifica no incorporarlas en el modelo, lo que
conduce a analizar nuevamente el Modelo PC5.
En el Modelo PC5 la suma de los para´metros asociados a los siete escalones
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consecutivos no es significativamente distinta de cero. Imponer la restriccio´n
implicada por este resultado equivale a emplear seis impulsos consecutivos en el nivel
de la serie de 9/90 a 2/91, formulacio´n del Modelo PC6.
El Modelo PC6 parece mas o menos adecuado. El gra´fico de residuos parece
ma´s o menos centrado y en las acf/pacf no hay evidencia de mala especificacio´n,
aunque el estad´ıstico Q(38) = 54.6 lo sugiere. La varianza de la innovacio´n parece
mayor antes de 1994 o´ 1995 que despue´s. Estas observaciones, excepto la u´ltima,
sugieren que este modelo puede ser considerado como definitivo.
Se utiliza el Modelo PC6 para estudiar la posibilidad de estacionalidad
estoca´stica frecuencia por frecuencia. Solamente en f = 1 se encuentra que los datos
no discriminan entre la estacionalidad estoca´stica y la determinista. Al contrastar
λ1 = −1, el estad´ıstico DCD (4.0) rechaza la hipo´tesis nula (1.1, 2.0). Al repetir el
contraste, an˜adiendo como sobreajuste un AR1, el valor del estad´ıstico DCD (2.8)
rechaza, pero so´lo marginalmente al 95% de confianza, la hipo´tesis nula. Se integra
en f = 1 para despue´s evaluar si hay evidencia de pe´rdida en la calidad de
representacio´n, lo que conduce a la comparacio´n de los Modelo PC6 y PC7, ya que δˆ1
no resulta significativamente distinto de cero. Al comparar estos dos modelos, se
encuentra que no hay evidencia de pe´rdida en la calidad de representacio´n del
primero en comparacio´n con el segundo, ni en el gra´fico de residuos, ni en la acf
residual. Por simplicidad se elige la representacio´n de la estacionalidad como
determinista en f = 1.
Al estudiar las posibilidades de estacionalidad estoca´stica en el resto de
frecuencias, cada una por separado, no se encuentra evidencia a favor de la
estacionalidad estoca´stica en ninguna de estas frecuencias. En f = 3, 5 los operadores
MA3 y MA5 se estiman literalmente no invertibles. En f = 4, 6, los MA4 y MA6 se
estiman casi no invertibles y al contrastar la no invertibilidad de estos operadores, los
valores del estad´ıstico DCD (1.0 y 0.2, respectivamente) no rechazan
λ4 = −1 (1.1, 2.0) y λ6 = −1 (1.0, 1.9). En f = 2, se contrasta la no invertibilidad
del MA2, an˜adiendo y sin an˜adir un AR2 de sobreajuste, y los valores del estad´ıstico
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DCD (1.6 y 1.8) indican, en ambos casos, al 95% de confianza, que no se rechaza la
hipo´tesis λ2 = −1 (1.1, 2.0). Se integra en f = 2, 3, 4, 5, 6, an˜adiendo el respectivo
ARf como sobreajuste, y ningu´n para´metro δˆf resulta significativamente distinto de
cero. Estos resultados justifican volver nuevamente al Modelo PC6.
En el gra´fico de ∇2 lnPC y en los gra´ficos residuales de todos los modelos (de
PC1 a PC7), destaca el hecho de que la varianza de la serie, y de las innovaciones
estimadas, parece mayor antes de 1994 o´ 1995 que despue´s. Esta observacio´n sugiere
que el proceso estoca´stico en los primeros ocho an˜os de la muestra es diferente del
posterior. Se investiga esta posibilidad, estimando el Modelo PC6 en dos
submuestras: (1) 1/86-12/93 (Modelo PC6.1) y (2) 01/94-12/01 (Modelo PC6.2).
Se encuentra evidencia de cambios en para´metros y en la varianza de las
innovaciones. Los para´metros estimados de los factores MA(1) en PC6 y PC6.1 son
mucho menores que el estimado en PC6.2, indicando que la pendiente de la tendencia
estoca´stica es mucho mas suavemente adaptativa despue´s que antes de 1994. El perfil
estacional estimado de la serie ha cambiado de una muestra a la otra. En la Fig. 4.1
se presentan gra´ficos de los para´metros ωˆi,0 con i = 1, 2, 3, ..., 12, en la primera y
segunda submuestra, y con bandas de confianza a ±2σˆω. Entre otros cambios,
obse´rvese que: (1) ωˆ1,0 y ωˆ12,0 son positivos y significativamente distintos de cero en
la primera submuestra y en la segunda no son significativamente distintos de cero y
(2) ωˆ8,0 es negativo y significativamente distinto de cero en la primera submuestra y
en la segunda submuestra no es significativamente distinto de cero. Sin embargo, lo
ma´s destacable es que σˆa de PC6.1 es el doble que en PC6.2.
Este cambio estructural observado probablemente esta´ asociado a los cambios en
la pol´ıtica comercial de Chile a partir de 1991, aunque otras explicaciones son
posibles (ve´ase seccio´n sin numerar de este cap´ıtulo).
Con esta evidencia de cambio estructural y dados los objetivos de este estudio,
se justifica el ana´lisis univariante de la segunda submuestra, la ma´s reciente. Por
supuesto, el proceso pol´ıtico de liberalizacio´n del comercio exterior sigue y
sera´ preciso evaluar reducciones futuras de varianza para las operaciones del SPS.























Figura 4.1: Perfil estacional estimado de lnPC, en 1/86-12/93 y en 1/94-12/01
4.1.2. Muestra 1/94-12/01
A pesar de que la especificacio´n de PC6.2 parece ma´s o menos adecuada,
conviene realizar el ana´lisis entero en la muestra 1/94-12/01.
Al igual que en la muestra 1/86-12/01, en esta muestra la serie lnPC necesita al
menos dos diferencias regulares para que la serie resultante parezca bien centrada. En
la serie ∇2 lnPC los indicios de estacionalidad son muy de´biles. En las acf/pacf se
identifica un MA(1), que una vez estimado da lugar al Modelo PC8.
En el Modelo PC8, el MA(1) se estima invertible y los residuos parecen ma´s o
menos centrados, aunque hay un problema posible de media negativa. En la acf , los
retardos anuales presentan coeficientes positivos, aunque pequen˜os. En el gra´fico
residual de PC8 se detecta un escalo´n grande en 8/95, que podr´ıa matar las
acf/pacf y encubrir evidencia de estacionalidad en la acf . Se an˜ade esta
intervencio´n y se obtiene el Modelo PC9.
Los residuos del Modelo PC9 tambie´n parecen ma´s o menos centrados y sigue
sin haber suficiente evidencia de estacionalidad, lo que justifica tratar a la
estacionalidad posible como determinista. Se an˜aden a PC9 todos los factores de
estacionalidad determinista y se obtiene el Modelo PC10.
En el Modelo PC10, algunos para´metros estimados de la estacionalidad
determinista resultan significativamente distintos de cero, lo que es evidencia de no
estacionariedad estacional.
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El Modelo PC10 parece ma´s o menos adecuado, aunque hay algunos incidentes
con formas reconocibles que podr´ıan aportar distorsio´n. Hay un problema posible de
media no cero, pero puede explicarse por un solo valor negativo como el en 1/99. Los
valores del cuarto retardo de la acf/pacf son algo destacables, negativos, y no
pueden explicarse por pocas interacciones de valores extremos, pero ocurren en un
retardo de un orden bastante alto. Tambie´n el estad´ıstico Q sugiere mala
especificacio´n, pero no hay una reformulacio´n evidente.
En el gra´fico de residuos de PC10, se detectan impulsos en 2/97, 1/98, 12/98 y
un escalo´n en 5/94, que podr´ıan distorsionar θˆ1 hacia arriba. Se an˜aden las
intervenciones sen˜aladas, que no resultan influyentes sobre los otros para´metros del
modelo, incluyendo θˆ1. La inclusio´n de estas intervenciones no esta´ respaldada por
informacio´n extramuestral, lo que justifica no incorporarlas en el modelo, una vez
establecido que no son influyentes ni en conjunto. A partir de PC10 se estudia la
influencia del para´metro asociado a S8/95 y este resulta influyente sobre los
para´metros αˆ2, βˆ3 y βˆ4, por lo que se mantiene en el modelo a pesar de que no se
cuenta con informacio´n extramuestral que respalde su inclusio´n.
A partir del Modelo PC10 se estudia la posibilidad de estacionalidad estoca´stica
frecuencia por frecuencia y no se encuentra evidencia de estacionalidad estoca´stica en
ninguna frecuencia. En f = 3, 6 los operadores MA3 y MA6 se estiman literalmente
no invertibles. En f = 1, 2, 4, 5, los respectivos operadores MAf se estiman casi no
invertibles y al contrastar la no invertibilidad de dichos operadores, los valores del
estad´ıstico DCD (0.6, 0.1, 0.8, 0.4, respectivamente) no rechazan las hipo´tesis nulas
(1.1, 2.0). Adicionalmente, en seis modelos a partir de PC10, se an˜aden operadores
ARf , uno en cada uno, y ningu´n para´metro δˆf resulta significativamente distinto de
cero. Estos resultados conducen nuevamente al Modelo PC10.
En el Modelo PC10 se contrastan las hipo´tesis de simplificacio´n de los te´rminos
deterministas de estacionalidad. El estad´ıstico RV(10) = 1.6 no rechaza la hipo´tesis
conjunta α1,0 = α2,0 = α3,0 = β3,0 = α4,0 = α5,0 = ω4,1 = ω2,2 = ω5,2 = α6,0 = 0 (16.0,
18.3). Se imponen estas restricciones en el Modelo PC11.
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En este modelo PC11 se contrasta la no invertibilidad del factor MA(1),
an˜adiendo un AR(1) de sobreajuste y sin hacerlo, y en ambos casos los valores del
estad´ıstico DCD (14.9 y 21.5, respectivamente) indican de forma clara que se rechaza
la hipo´tesis θ1 = 1 (1.0, 1.9).
El Modelo PC11, que so´lo emplea tres para´metros estimados, parece ma´s o
menos adecuado para ser empleado en las operaciones del SPS de lnPC con or´ıgenes
1/02 y posteriores. Los residuos parecen ma´s o menos centrados. Destaca que el valor
absoluto de la media muestral es un poco alto respecto a σˆw, pero este hecho puede
darse por la contribucio´n de un solo valor extremo negativo como el en 1/99. Las
acf/pacf son un poco sucias y el estad´ıstico Q(38) = 55.3 sugiere mala
especificacio´n. Sin embargo, todos los valores algo destacables en la acf en los
retardos hasta el retardo 12, se deben en gran medida a pocas interacciones entre
residuos extremos, excepto r4 (ve´ase Cuadro 4.1). Aunque r4 no puede ser explicado
por pocas interacciones entre valores extremos, tampoco esto es demasiado
preocupante, dado el orden alto de este retardo. Estos resultados justifican considerar
al Modelo PC11 como definitivo.
Cuadro 4.1: Contribuciones de pares de residuos a los coeficientes de la acf de PC11
Coeficiente Fecha Contribucio´n Total
r4 = -.25(.10) 10/1997 - 2/1998 -.04
5/1994 - 9/1994 -.04 -.08
r5 = -.12(.10) 5/1994 - 10/1994 -.04
9/1997 - 2/1998 -.03 -.07
r7 = -.15(.10) 3/1997 - 10/1997 -.04
2/2001 - 9/2001 -.03 -.07
r8 = .16(.10) 2/1997 - 10/1997 .04
2/2001 - 10/2001 .03 .07
r9 = .15(.10) 5/1997 - 2/1998 .02
7/1995 - 4/1996 .02 .04
r11 = .15(.10) 2/1998 - 1/1999 .04
3/1997 - 2/1998 .04 .08
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4.2. Previsio´n y Seguimiento de la Serie lnPC
Las previsiones del IPC de Chile (PC) se calculan con el Modelo PC11
elaborado en la seccio´n anterior. Este modelo describe las propiedades estad´ısticas de
lnPC en la muestra 1/94-12/01.
En el Modelo PC11, la representacio´n de la estacionalidad es completamente
determinista e incluye varias restricciones parame´tricas expuestas en detalle en la
Subseccio´n 4.1.2. El componente estoca´stico sigue un proceso IMA(2,1) con
para´metro θˆ1 = .90(.04).
Un modelo como el descrito, implica que lnPC tiene una funcio´n de previsio´n
puntual con todos los componentes de estacionalidad fijos y un componente lineal de
tendencia, adaptativo en pendiente (suavemente) y nivel. Tambie´n implica que
∇12 lnPC tiene una funcio´n de previsio´n puntual sin componentes estacionales,
adaptativo en nivel y dependiente de 12 condiciones iniciales. Las condiciones
iniciales, dependientes de los 12 ERR observados ma´s recientes, se aprecian en las
primeras 12 previsiones puntuales; la u´ltima es el valor de la inflacio´n.
Estudios previos de lnPC, en la muestra 1/86-12/01, revelan cambios posibles en
el proceso estoca´stico subyacente alrededor de 1994, de los que destaca una reduccio´n
de la varianza de innovacio´n. La seleccio´n de la muestra para la elaboracio´n del
Modelo PC11, se basa en esta observacio´n. Estos cambios quiza´s se deben a cambios
en la pol´ıtica comercial exterior de Chile a partir de 1991, acuerdos comerciales
bilaterales de reduccio´n de aranceles rec´ıproca y eliminacio´n de trabas comerciales.
Sera´ preciso evaluar reducciones futuras de varianza u otros cambios en el proceso,
especialmente si Chile firma nuevos acuerdos comerciales.
Tambie´n se encuentra evidencia de incrementos transitorios en lnPC en
9/90-2/91, que probablemente se deben al incremento transitorio del precio del
petro´leo en Chile, reflejando el incremento transitorio del precio mundial causado por
la invasio´n de Iraq a Kuwait y la Guerra del Golfo posterior. Este incidente es un
aviso de que movimientos bruscos del precio mundial de petro´leo pueden reflejarse en
los ERR correspondientes.
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Un incidente como el mencionado se repite en 2-5/03 (Guerra en Iraq que
coincide con una huelga que paraliza la exportacio´n de petroleo en Venezuela). Los
efectos de este nuevo incidente se observan en lnPC con la misma forma, incrementos
transitorios en el nivel de la serie en 2-4/03. Estos hechos conducen a reestimar el
Modelo PC11, extendiendo la muestra hasta 5/03 y an˜adiendo I2/03 con s = 2. Este
nuevo modelo, que es muy similar al empleado inicialmente en el SPS y que se
describe en la Subseccio´n 4.2.2, se emplea en las operaciones del SPS posteriores a
4/03.
La seccio´n se estructura como sigue. En la Subseccio´n 4.2.1 se presentan los
comentarios mensuales del SPS. En la Subseccio´n 4.2.2 se presenta una descripcio´n
del Modelo PC11.1, empleado en las operaciones del SPS con origenes 5/03-6/04. En
la Subseccio´n 4.2.3 se presenta la evaluacio´n de los modelos PC11 y PC11.1 en el
per´ıodo 1/02-/6/04.
4.2.1. Comentarios Mensuales de Seguimiento y Previsio´n
Diciembre 2001
El BCCh anuncia como previsiones puntuales para 12/02 y 12/03 una TCVA de
3.0%, en cada caso; ve´ase BCCh (2002a), p. 12. Las previsiones puntuales que se
presentan en este SPS, para la TLVA de 12/02 y 12/03, aunque apenas difieren de las
previsiones puntuales del BCCh, son menores.
Enero 2002
La TLVA disminuyo´ de 2.6% en el mes anterior al valor actual de 2.2%, que
esta´ muy cerca del l´ımite inferior de la banda de tolerancia del objetivo del
BCCh (2.0%). Esta disminucio´n fue anticipada el mes pasado por este SPS. El
ERR = −.16%(.26%) cometido por el modelo univariante empleado en este SPS, es
irrelevante por pequen˜o (menor en valor absoluto que su DT), lo que implica que este
modelo ha funcionado bastante bien en este mes. Es decir, el modelo encuentra que
no hay noticia destacable en el dato nuevo.
Febrero 2002
El ERR = −.05%(.26%) cometido este mes es muy pequen˜o, lo que indica dos
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cosas: (1) el modelo univariante empleado en este SPS sigue funcionando muy bien y
(2) este modelo no reconoce noticia alguna en el dato nuevo.
Marzo 2002
El ERR cometido en este mes es, de nuevo, irrelevante por pequen˜o.
Abril 2002
El ERR cometido en este mes es, de nuevo, irrelevante por pequen˜o.
El BCCh anuncia nuevas previsiones puntuales para 12/02 y 12/03, valores de la
TCVA de 2.7% y 3.0% respectivamente; ve´ase BCCh (2002b), p. 14. Las previsiones
puntuales que se presentan en este SPS, para las TLVA de 12/02 y 12/03, difieren
poco de las previsiones puntuales del BCCh, aunque son menores.
Mayo 2002
El ERR cometido en este mes es, de nuevo, irrelevante por pequen˜o.
Junio 2002
Los ERR de 5/02 y 6/02 son respectivamente -.21% y -.25%, ambos pequen˜os
pero negativos.
El BCCh tiene dificultades para cumplir los “objetivos de inflacio´n” que se
plantea. La TLVA actual, 1.9%, es menor que el l´ımite inferior de tolerancia del
objetivo del BCCh. La TLVA de cada uno de los seis meses u´ltimos es menor que el
objetivo central, esto es una racha de seis valores negativos con respecto a dicho
objetivo central. Adema´s, el valor de la inflacio´n ahora es 2.1%, que esta´ muy cerca
del limite inferior de la banda.
Julio 2002
Ocurre un ERR = .34%(.26%) un poco destacable. La TLV actual es 2.6%,
superior al l´ımite inferior pero inferior al valor central de la banda del BCCh.
Agosto 2002
El ERR cometido es muy pequen˜o. La TLV actual es 2.2%, apenas mayor que el
l´ımite inferior de tolerancia del objetivo del BCCh (2.0%). La TLVA de cada uno de
los nueve meses u´ltimos es menor que el objetivo central del BCCh (3.0%).
El BCCh aumenta su previsio´n puntual para 12/02, de una TCVA de 2.7% a
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otra de 3.1%, y disminuye su previsio´n puntual para 12/03, de una TCVA de 3.0% a
otra de 2.8%; ve´ase BCCh (2002c), p. 13. Las previsiones puntuales que se presentan
en este SPS, para las TLVA de ambas fechas, son menores.
Septiembre 2002
El dato nuevo, con un ERR = .54%(.26%), positivo y algo destacable, podr´ıa
reflejar el incremento de los precios de todos los combustibles, anunciado por la
ENAP, en las dos primeras semanas de este mes; ve´ase DF (2002a, 2002b).
La TLVA actual es 2.3%, apenas cambia con respecto a la del mes
anterior (2.2%). El valor de la TLVA actual es menor que el objetivo central del
BCCh (3.0%) y so´lo un poco mayor que el l´ımite inferior de la banda que el BCCh
dice tolerar. Sin embargo, el valor de la inflacio´n ahora, 3.3%, es muy cercano a
dicho objetivo central del BCCh.
Octubre 2002
Con el dato nuevo, con ERR = .36%(.26%) algo destacable, lnPC presenta una
racha de cuatro ERR positivos. Algo especial esta´ pasando. Obse´rvese que el valor de
la inflacio´n ha crecido desde el 2.1% en 6/02 a 3.8%. Parece que los ERR de los
u´ltimos meses reflejan incrementos en los precios de combustibles y transporte
urbano; ve´ase DF (2002c, 2002d).
La TLVA actual es 3.0%, igual que el objetivo central del BCCh, pero la
previsio´n para 12/02 de este SPS ahora es 3.6%(.4), bien mayor que la previsio´n
puntual u´ltima del BCCh, 3.1%.
Noviembre 2002
La serie lnPC presenta un ERR negativo pequen˜o, poco relevante.
En este mes aparecen las noticias de las disminuciones de los precios de
combustibles y transporte urbano; ve´ase DF (2002e), 2002f). El valor de la inflacio´n
ahora, 3.5%, es todav´ıa bastante mayor que el en 6/02.
Diciembre 2002
Las noticias de nuevas disminuciones de los precios de combustibles y transporte
parecen reflejarse en el dato de este mes, con ERR = −.58%(.26%) negativo y
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grande; ve´ase DF (2002g).
Los dos u´ltimos ERR (negativos) parecen compensar otros ERR positivos
recientes. Es decir, los cuatro ERR u´ltimos se comportan en conjunto como tres
impulsos positivos consecutivos en el nivel de lnPC en 9-11/02. Obse´rvese que los
valores de la inflacio´n desde los or´ıgenes respectivos de 8-12/02 son 2.7%, 3.3%,
3.8%, 3.5% y 2.8%.
La TLVA de 12/02 es 2.8%, so´lo un poco menor que el objetivo central del
BCCh. Sin embargo, en 2002 el BCCh tiene dificultad de cumplir los objetivos que se
plantea. Durante todos los meses de este an˜o, excepto en 10/02, la TLVA respectiva
es menor que el objetivo central (3.0%). En 6/02 es 1.9%, incluso menor que el
limite inferior que el BCCh dice tolerar (2.0%). Inclusive, en otros meses, 1/02, 5/02
y 8/02, el valor de la TLVA respectiva, 2.2%, 2.1% y 2.2%, esta´ muy cerca de dicho
l´ımite inferior.
Las previsiones puntuales presentadas por el BCCh en 1/02, 05/02 y 9/02 para
12/02 se pueden comparar con las que se presentan en este SPS con origen: (1) 12/01
a l = 12, (2) 4/02 a l = 8, y (3) 8/02 a l = 4, respectivamente (ve´ase Cuadro 4.3).
Obse´rvese que los errores de previsio´n cometidos por este SPS, que emplea un
modelo univariante, no son en nada peores a los cometidos por el BCCh.
Cuadro 4.2: Comparacio´n de errores de previsio´n cometidos por este SPS vs. BCCh*
ESTE SPS BCCh
Origen l TLVA(%) DT(%) ERROR(%) TLVA(%) ERROR(%)
12/01 12 2.8 1.4 0 3.0 -.2
4/02 8 2.6 1.0 .2 2.7 .1
8/02 4 2.5 .6 .3 3.1 -.3
*Para la TLVA de 12/02 (2.8%)
El BCCh anuncia una nueva previsio´n puntual para 12/03 y presenta su
previsio´n puntual inicial para 12/04, valores de la TCVA de 2.1% y 2.8%
respectivamente; ve´ase BCCh (2003a), p. 16. Las previsiones puntuales que se
presentan en este SPS con origen 12/02, para las TLVA de 12/03 y 12/04, apenas
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difieren de las presentadas ahora por el BCCh, aunque la de 12/03 es mayor que la
del BCCh.
Enero 2003
El ERR cometido es irrelevante por pequen˜o.
Febrero 2003
El dato de este mes, con ERR = .73%(.26%), positivo y grande, parece reflejar
nuevos incrementos de los precios de los combustibles. La justificacio´n de la ENAP
para los incrementos de estos precios son los bruscos incrementos del precio mundial
de petroleo, aparentemente causados por la huelga de trabajadores petroleros en
Venezuela y la posibilidad de una nueva guerra en el Golfo Pe´rsico; ve´ase DF (2003a,
2003b, 2003c).
El valor de la inflacio´n sube a 3.7% de 2.8% en el mes anterior. Es de esperar
que este incremento de la inflacio´n, y nuevos incrementos que puedan darse, sean
transitorios. Si esto ocurre, las previsiones con origen 1/03 sera´n mejores que las que
se presentan ahora.
Marzo 2003
Se observa un ERR = .62%(.26%) grande y la TLVA ahora vale 4.4%, bien
mayor que el ma´ximo de 4.0% que el BCCh dice tolerar. La inflacio´n sube otra vez
en este mes, a 4.5%, y nuevamente ocurre un aumento de los precios interiores de los
combustibles. El precio de estos productos esta´ reflejando el incremento del precio
mundial del petroleo, probablemente causado por el comienzo de la guerra en Iraq;
ve´ase DF (2003d, 2003e).
Se espera que la guerra en Iraq sea corta y que el incremento del precio mundial
del petro´leo sea transitorio (como ocurrio´ en la Guerra del Golfo en 1990-1991), lo
que sugiere que la inflacio´n valorada con origen 1/03 es ma´s fiable que la que se
presenta ahora. En cualquier caso, estas variaciones bruscas del nivel de precios
solamente tienen efectos transitorios sobre la medida de la inflacio´n correctamente
definida.
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Abril 2003
Ocurre un ERR = −.55%(.26%) que vale casi lo mismo que el del mes anterior,
pero con signo opuesto.
En este mes las noticias de las disminuciones de los precios interiores de los
combustibles coinciden con las noticias del fin de la guerra en el Iraq, lo que pudiera
estar relacionado con el ERR actual; ve´ase DF (2003f, 2003g y 2003h).
Con el dato de este mes el valor de la inflacio´n es 3.8% y, aunque apenas difiere
del medido con origen 1/03, es mayor.
El BCCh anuncia previsiones puntuales nuevas para 12/03 y 12/04, valores de la
TCVA de 2.5% y 3.2% respectivamente; ve´ase BCCh (2003b), p. 15. Obse´rvese que
la previsio´n puntual para 12/03 que se presenta en este SPS es mucho mayor que la
previsio´n puntual del BCCh, pero la previsio´n puntual con origen 1/03 (2.8%(1.4%))
apenas difiere de la previsio´n puntual actual del BCCh.
Mayo 2003
Ocurre un ERR = −.78%(.26%), negativo y muy grande.
Las disminuciones anunciadas a finales de 4/03 y principios de 5/03 de los
precios interiores de los combustibles y del transporte urbano parecen relacionarse
con este nuevo ERR; ve´ase DF (2003i y 2003j). Los cuatro ERR u´ltimos parecen
estar relacionados y se comportan en conjunto como tres impulsos consecutivos en el
nivel de lnPC en 2-4/03.
Parece sensato considerar lo que sucede los u´ltimos cuatro meses como un hecho
extroridinario, muy poco consistente con el modelo, lo que implica reformular el
modelo empleado en este SPS para captar estos incrementos transitorios en 2-4/03 en
el nivel de lnPC. En la subseccio´n siguiente se describe este nuevo modelo (PC11.1)
que sera´ empleado en las operaciones del SPS con origen 5/03 y posteriores.
En este mes se presentan dos informes, el primero empleando el Modelo PC11,
que trata los u´ltimos cuatro ERR como hechos normales, y el segundo empleando el
modelo PVC11.1, que trata dichos ERR como hechos anormales. El valor de la
inflacio´n, presentado en el informe basado en el nuevo modelo, es 3.1%,
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practicamente igual que en 1/03, que fue 3.0%.
Junio 2003 - Julio 2003
No ocurre ningu´n ERR que parezca relevante en 6-7/03.
Agosto 2003
El ERR negativo cometido en este mes, aunque pequen˜o, esta´ a continuacio´n de
dos ERR negativos y pequen˜os, sin contar con los cometidos en 4-5/03. Obse´rvese
que el valor de la inflacio´n ahora disminuye a 2.5% de 2.8% en 5/03. El BCCh
cambia sus previsiones puntuales para 12/03 y 12/04, una TCVA de 3.0% en ambos
casos; ve´ase BCCh (2003c), p. 16. Las previsiones puntuales que se presentan en este
SPS, para las TLVA de 12/03 y 12/04, son menores.
Septiembre 2003
Ocurre un nuevo ERR negativo pero pequen˜o. La TLVA actual, 2.2%, esta´ cerca
del l´ımite inferior de la banda objetivo del BCCh. En los u´ltimos tres meses, el valor
de la inflacio´n tambie´n ha estado cerca del l´ımite inferior y ahora es 2.4%.
Octubre 2003
Con el ERR = −.62%(.25%) cometido en este mes, negativo y un poco grande,
lnPC presenta una racha de cinco ERR negativos consecutivos. Algo ano´malo
esta´ pasando, porque la probabilidad que un incidente as´ı sea generado
aleatoriamente es pra´cticamente nula. El nuevo dato probablemente refleja la
disminucio´n de los precios de los combustibles provocada por la disminucio´n de los
precios internacionales de estos; ve´ase DF (2003l).
El BCCh no cumple con su objetivo. Obse´rvese que la TLVA actual es 1.2%,
muy por debajo del valor inferior del objetivo del BCCh (2%). El valor de la
inflacio´n es ahora 1.6%, tambie´n bien por debajo del objetivo.
Noviembre 2003
Ocurre un nuevo ERR que, aunque pequen˜o, es negativo.
El BCCh no cumple con su objetivo. La TLVA y la inflacio´n medida en este
mes, siguen siendo mucho menores que el valor inferior de la banda objetivo del
BCCh; 1.0% y 1.3% respectivamente. La probabilidad estimada, con el modelo
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univariante empleado en este SPS, de que el valor de la TLVA de 12/03 sea menor
que la previsio´n puntual del BCCh, es pra´cticamente 100%.
Diciembre 2003
Ocurre un nuevo ERR negativo.
Obse´rvese que desde junio los ERR han sido negativos y la probabilidad de que
una racha tan larga pueda ocurrir sin ser anormal, es pra´cticamente nula. No
esta´ claro lo que sucede en estos meses, pero hay indicios de que probablemente la
causa de estos ERR sean movimientos de precios de energ´ıa y del transporte.
El BCCh no esta cumpliendo su objetivo.
No´tese que los valores de la TLVA es de los u´ltimos tres meses son menores que
el l´ımite inferior de la banda objetivo del BCCh. La TLVA y la inflacio´n de este mes
son 1.1% y 1.0% respectivamente, muy inferiores al 2% que el BCCh dice tolerar
como mı´nimo.
Las previsiones puntuales para este mes presentadas por el BCCh en 1/02, 5/02,
9/02, 1/03, 5/03 y 9/03 se pueden comparar con las que se presentan en este SPS con
origen: (1) 12/01 a l = 24, (2) 4/02 a l = 20, (3) 8/02 a l = 16, (4) 12/02 a l = 12,
(5) 4/03 a l = 8 y (6) 8/03 a l = 4, respectivamente (ve´ase Cuadro 4.3). Todos los
errores de previsio´n, tanto de este SPS como del BCCh, son de signo negativo. Los de
este SPS son algo menores en valor absoluto en cuatro de los or´ıgenes, pero bastante
mayores en valor absoluto desde dos or´ıgenes. El caso en que el error cometido por
este SPS es muy grande en relacio´n con el del BCCh ocurre en el origen 4/03, donde
los incrementos de los precios interiores de combustibles y transporte pu´blico, debidos
a la guerra de Iraq, se tomaron por permanentes y luego resultaron transitorios.
El BCCh actualiza su previsio´n puntual para 12/04 y presenta la previsio´n
puntual inicial para 12/05, valores de la TCVA de 2.0% y 3.0% respectivamente;
ve´ase BCCh (2004a), p. 15. Las previsiones puntuales para 12/04 y 12/05 que se
presentan en este SPS son mucho menores que las previsiones puntuales del BCCh.
Las probabilidades estimadas, en funcio´n del modelo univariante empleado en este
SPS, de que los valores de la TLVA de 12/04 y 12/05 sean menores que las
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Cuadro 4.3: Comparacio´n de errores de previsio´n cometidos por este SPS vs. BCCh*
ESTE SPS BCCh
Origen l TLVA(%) DT(%) ERROR(%) TLVA(%) ERROR(%)
12/01 24 2.8 1.8 -1.7 3.0 -1.9
4/02 20 2.7 1.7 -1.6 3.0 -1.9
8/02 16 2.7 1.6 -1.6 2.8 -1.7
12/02 12 2.7 1.4 -1.6 2.1 -1.0
4/03 8 4.5 1.0 -3.4 2.5 -1.4
8/03 4 2.5 .6 -1.4 3.0 -1.9
*Para la TLVA de 12/03 (1.1%)
previsiones del BCCh son 75% y 87% respectivamente.
Enero 2004
Ocurre otro ERR negativo pero pequen˜o.
La TLVA y la inflacio´n de este mes, .8% y .9% respectivamente, son mucho
menores que el l´ımite inferior de la banda objetivo del BCCh.
Febrero 2004
Ocurre un ERR irrelevante por pequen˜o.
El BCCh no esta cumpliendo su objetivo. Durante los cinco meses u´ltimos la
TLVA ha sido menor que el l´ımite inferior de la banda objetivo. En este mes, la
TLVA y la inflacio´n son -.01% y 1.0% respectivamente.
Marzo 2004
Ocurre otro ERR pequen˜o y positivo.
Aunque la TLVA actual es negativa, y la esperada para el pro´ximo mes tambie´n
lo es, no es apropiado hablar de deflacio´n. La inflacio´n es 1.1%. El BCCh lleva seis
meses incumpliendo el mismo objetivo que ha planteado y defendido de forma
convincente en una publicacio´n reciente; ve´ase BCCh (2004a), pp. 18-19. Cabe
preguntarse co´mo el BCCh justifica este comportamiento tan incoherente con su
objetivo.
Abril 2004
Ocurre otro ERR pequen˜o y positivo.
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El BCCh no cumple su objetivo tampoco en este mes. En los u´ltimos siete
meses la TLVA ha sido menor que el valor inferior de la banda objetivo. La TLVA
actual y la inflacio´n ahora son -.3% y 1.3% respectivamente.
Mayo 2004
Ocurre un ERR = .32%(.25%) positivo, destacable y a continuacio´n de tres
ERR positivos.
El BCCh incumple su objetivo otro mes ma´s. En los u´ltimos ocho meses la
TLVA ha sido menor que el valor inferior del objetivo. La TLVA actual y la inflacio´n
ahora son .6% y 1.6% respectivamente.
Los valores de las nuevas previsiones puntuales del BCCh para las TCVA de
12/04 y 12/05, 2.1% y 3.1% respectivamente, son pra´cticamente los mismos que los
anteriores; ve´ase BCCh (2004b), p. 15. La previsio´n puntual para 12/05 que se
presenta en este SPS, es mucho menor que la del BCCh y la previsio´n puntual para
12/04 de este SPS apenas difiere de la previsio´n puntual que presenta el BCCh.
Junio 2004
Ocurre un ERR = .38%(.25%), positivo y a continuacio´n de cuatro ERR
positivos. La racha de valores positivos que presentan los ERR desde 2/04, a
continuacio´n de una racha de muchos ERR negativos, son evidencia de deficiencias
posibles en el modelo.
El ERR de este mes podr´ıa explicarse por nuevos incrementos de los precios de
los combustibles; ve´ase DF (2003k).
El BCCh tiene problemas para cumplir su objetivo. Durante los u´ltimos nueve
meses, la TLVA de PC ha sido menor que el limite inferior de la banda del objetivo
planteado por el BCCh. Adema´s, la TLVA de los u´ltimos 30 meses ha sido menor que
el objetivo central y en este mes es 1.0%.
Obse´rvese que el valor de la inflacio´n ha crecido desde el 1.1% en marzo, a 2.1%
ahora.
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4.2.2. Descripcio´n del Modelo PC11.1
La especificacio´n del Modelo PC11.1 es pra´cticamente la misma que PC11, pero
con dos diferencias: (1) se extiende la muestra hasta 5/03, es decir, se emplea la
muestra 1/94-5/03, y (2) se an˜aden tres impulsos consecutivos en el nivel de lnPC a
partir de 2/03. La informacio´n extramuestral que respalda an˜adir esta nueva
intervencio´n esta detallada en los comentarios del SPS con or´ıgenes 2-5/03. Esta
intervencio´n es relevante para la medida de la inflacio´n y las previsiones puntuales
con or´ıgenes 5/03-5/04.
El Modelo PC11.1 tambie´n es pra´cticamente el mismo que PC11 en te´rminos de
los para´metros estimados y de la diagnosis. Estos hechos justifican el empleo de este
modelo nuevo en las operaciones del SPS de PC para los or´ıgenes posteriores a 4/03.
4.2.3. Evaluacio´n de los Modelos PC11 y PC11.1 en 1/02-6/04
En las operaciones del SPS de PC con origenes 1/02-6/04 se emplean dos
modelos, PC11 y PC11.1, en los origenes 1/02-5/03, el primero, y 5/03-6/04, el
segundo. Ambos modelos funcionan ma´s o menos bien en las operaciones del SPS de
PC, pero ocurren un par de rachas en los ERR (negativa y positiva) despu´es de 5/03
que preocupan. A diferencia de una intervencio´n an˜adida y una muestra un poco ma´s
larga, en PC11.1, ambos modelos son muy similares, por ello, adema´s de ser el
modelo candidato a ser empleado en las operaciones del SPS posteriores a 6/04, se
evalua con detenimiento el comportamiento so´lo de PC11.1. Para tal efecto, se estima
el Modelo PC11.1 en la muestra 1/94-6/04 y se obtiene el Modelo PC11.2.
El Modelo PC11.2 es muy parecido a PC11.1 en cuanto a para´metros estimados
y diagnosis. Este modelo es ma´s o menos adecuado, pero mantiene los mismos
problemas en cuanto a diagnosis que PC11 y PC11.1. Adema´s de los problemas ya
conocidos, en el gra´fico de residuos se observan las rachas en 6/03-12/03 y 2/04-6/04,
de siete y cinco ERR consecutivos respectivamente, pero siempre de ERR con valores
pequen˜os, con so´lo un ERR con valor grande negativo en 10/03.
A partir de un modelo que, a diferencia de PC11.2, incluye como libres todos los
para´metros de estacionalidad determinista, se estudia la posibilidad de la
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estacionalidad estoca´stica en todas las frecuencias y no se encuentra evidencia a favor
de la estacionalidad estoca´stica en ninguna frecuencia. En este mismo modelo,
tambie´n se contrastan las hipo´tesis de simplificacio´n de los te´rminos de
estacionalidad determinista, y ninguno de los resultados obtenidos anteriormente en
el Modelo PC11 cambia, lo que conduce al ana´lisis de PC11.2 nuevamente.
En el Modelo PC11.2 se contrasta θ1 = 1 y el valor del estad´ıstico DCD (37.5)
rechaza claramente dicha hipo´tesis (1.0, 1.9). Despue´s de an˜adir un AR(1) como
sobreajuste, DCD (17.6) tambie´n rechaza la no invertibilidad del MA(1).
Tampoco se encuentra evidencia de reduccio´n de la varianza de innovacio´n en
lnPC en la muestra 1/02-6/04 con respecto a la muestra 1/94-12/01.
Estos resultados sugieren que el Modelo PC11 sigue apropiado para las
operaciones del SPS.
4.3. Conclusiones
Todos los ana´lisis estad´ısticos realizados en este cap´ıtulo, en diferentes muestras
a lo largo del per´ıodo 1/86-6/04, indican que la serie lnPC∼I(2). En ningu´n caso
analizado el resultado es ambiguo o sugiere que lnPC∼I(1). Este resultado implica
que: (1) la tasa de inflacio´n en Chile es no estacionaria y (2) el BCCh no la controla
en el sentido de volverla estacionaria.
El Modelo PC11, descrito con detalle en la Subseccio´n 4.1.2 y empleado en el
SPS de lnPC con or´ıgenes 12/01-6/04 en la Subseccio´n 4.2.1, describe las propiedades
estad´ısticas de lnPC en la muestra 1/94-12/01. Se concluye que lnPC presenta una
funcio´n de previsio´n a largo plazo con un componente lineal en horizonte, adaptativo
en nivel y en pendiente. Adema´s, lnPC presenta estacionalidad determinista en todas
las frecuencias. Se cuantifica el efecto de un cambio permanente en el nivel de la serie
en 8/95, incidente influyente para el cual no se encuentra evidencia extramuestral.
En el ana´lisis univariante de la serie lnPC en la muestra 1/86-12/01 se
encuentra evidencia de un cambio en el proceso estoca´stico a partir de 1994. Se
encuentran cambios en los para´metros estimados de una muestra (1/86-12/93) a otra
(1/94-12/01) que implican que: (1) la funcio´n de previsio´n a largo plazo es ma´s
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suavemente adaptativa en pendiente a partir de 1994, (2) hay un cambio en el perfil
estacional de la serie y (3) la varianza de innovacio´n disminuye despue´s a la cuarta
parte de lo que fue antes. Este cambio puede deberse a cambios en la pol´ıtica
comercial de Chile con otros pa´ıses (acuerdos comerciales bilaterales). Estos cambios
de pol´ıtica comercial empiezan a darse en 1991, continu´an hasta la fecha de fin de
muestra y se siguen dando en el per´ıodo de las operaciones del SPS.
Parece que las variaciones de los precios interiores de los combustibles en Chile
reflejan las variaciones de los precios exteriores de los mismos. Esta regularidad se
observa tanto en el per´ıodo 1/86-12/01 como en el per´ıodo 12/01-6/04.
En los modelos elaborados en la muestra 1/86-12/01 (y en 1/86-12/93), se
cuantifica un incidente con seis impulsos positivos consecutivos en 9/90-2/91, que
parece asociarse con el incremento transitorio del precio mundial del petro´leo,
causado por la invasio´n de Iraq a Kuwait y la posterior Guerra del Golfo. Recue´rdese
que Chile importa casi todo el petro´leo crudo que consume. Este resultado sugiere
que no es adecuado hablar de un “aumento de las presiones inflacionarias a causa de
(...) el shock de los precios del petro´leo proveniente de la guerra del golfo”(ve´ase
Morande´ (2001), p. 38), aunque no esta´ claro si esta cita quiere decir que los
movimientos del precio exterior del petro´leo provoco´ un cambio permanente en el
nivel de lnPC o en su primera diferencia. El ana´lisis univariante de esta serie
demuestra que ninguna de estas cosas ocurrio´. Hubo aumentos transitorios del nivel.
Obse´rvese que, si cambios permanentes en el precio mundial del petroleo producen
cambios permanentes en el nivel de lnPC, entonces cambios transitorios (o
permanentes) en el precio mundial del petroleo solamente pueden producir cambios
transitorios en la tasa de variacio´n de PC.
En la muestra 1/02-6/04 ocurren algunos valores grandes en valor absoluto que
parecen reflejar movimientos de precios de energ´ıa. El caso ma´s notable es en 2-5/03,
donde los ERR correspondientes parecen reflejar el incremento transitorio del precio
mundial del petroleo crudo, por la guerra en Iraq. Tambie´n ocurren dos rachas de
ERR a partir de 5/03 (negativa y positiva) que tambie´n parecen reflejar movimientos
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en los precios de los combustibles. Parece plausible que una serie temporal indicador
del precio mundial del petroleo crudo podr´ıa resultar u´til como indicador adelantado
de lnPC
Los Modelos PC11 y PC11.1, empleados en las operaciones del SPS con origen
1/02-6/04, siguen siendo los mejores modelos univariantes para las operaciones de
previsio´n y seguimiento de lnPC con origen 7/04 y posteriores. En la Subseccio´n
4.2.2 se revisan los resultados de especificacio´n, para´metros estimados y diagnosis,
obtenidos con la muestra 1/94-12/01, extendiendo la muestra hasta 6/04 y ninguna
de las decisiones obtenidas con la muestra ma´s corta cambia. Tambie´n se evalu´a la
posibilidad que la varianza de innovacio´n de lnPC en el per´ıodo de las operaciones de
previsio´n y seguimiento, 12/01-6/04, sea menor que en 1/94-12/01 y no se encuentra
evidencia alguna de tal cambio.
El Modelo PC11.1 es deficiente en el sentido que no puede captar bien los
movimientos del precio de la energ´ıa que se mencionan en el pa´rrafo anterior, pero no
esta´ disen˜ado para hacerlo. Una forma de investigar esta hipo´tesis y posiblemente
obtener un modelo superior para la previsio´n y el seguimiento de la inflacio´n en
Chile, ser´ıa tratar PC restados los componentes de precios energe´ticos.
Obse´rvese, tambie´n, que el proceso de apertura comercial de Chile continu´a. En
1/03 y 1/04 entran en vigor tratados comerciales con la Unio´n Europea y los
EE.UU., respectivamente. Estos hechos implican que, para las operaciones del SPS
posteriores a 6/04, sera´ preciso evaluar reducciones futuras de varianza y la
posibilidad de nuevos cambios en los para´metros del modelo. Por esta razo´n, deben
estudiarse estas posibilidades, cuando el taman˜o de la muestra posterior a 1/03 sea lo
suficientemente grande para quiza´s obtener un modelo mejor.
Las previsiones de las TLVA para 12/02 y 12/03 presentadas por este SPS de
lnPC no son en nada peores que las presentadas por el BCCh. Incluso, la mayor´ıa de
los ERR cometidos por este SPS, aunque no difieren significativamente de los
cometidos por el BCCh, son menores en valor absoluto. Este resultado sorprende,
tomando en cuenta que este SPS emplea un modelo univariante con so´lo tres
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para´metros estimados, aunque el BCCh emplea modelos aparentemente mucho ma´s
sofisticados. So´lamente en el origen 4/03 el error cometido por este SPS es muy
grande en relacio´n con el del BCCh, pero esto ocurre porque los incrementos de los
precios interiores de combustibles y transporte pu´blico debidos a la guerra de Iraq, se
toman por permanentes y luego resultan transitorios.
El BCCh incumple su objetivo desde 10/03 hasta 6/04. Hay una racha de
nueve valores de las TLVA por debajo del 2%, limite inferior que el BCCh dice
tolerar. De hecho, de 31 meses que tiene el per´ıodo 12/01-6/04, 23 tienen valores de
las correspondientes TLVA menores que el objetivo central del BCCh (3%). ¿Co´mo
justifica el BCCh este comportamiento tan incoherente con su objetivo?
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Ape´ndice 4.1: Gra´ficos de Identificacio´n y Modelos Univariantes de PC
En este ape´ndice se presentan los gra´ficos y estad´ısticos empleados como
herramientas para la especificacio´n inicial de los modelos univariantes presentados en
el Cap. 4. Tambie´n se presentan los mo´dulos de informacio´n de los modelos
univariantes presentados. Se presentan, por orden de aparicio´n: (1) los mo´dulos de
informacio´n de los modelos PC1-6, que corresponden a la Subseccio´n 4.1.1 de este
cap´ıtulo, (2) los mo´dulos de informacio´n de los Modelos PC6.1 y PC6.2, ambos con
igual especificacio´n que PC6, pero estimados en las submuestras 1/86-12/93 y
1/94-12/01, respectivamente, (3) los gra´ficos de identificacio´n de la serie lnPC en la
muestra 1/94 -12/01 y los mo´dulos de informacio´n de los modelos PC8-11, estimados
en la misma muestra, que corresponden a la Seccio´n 4.1.2 de este cap´ıtulo, (4) el
mo´dulo de informacio´n del Modelo PC11.1, estimado en la muestra 1/94-5/03, que
corresponde a la subseccion 4.2.2 y (5) el modulo de informacio´n del Modelo PC11.2,
estimado en la muestra 1/94-6/04, que corresponde a la Subseccio´n 4.2.3.
La especificacio´n detallada de los gra´ficos de identificacio´n y los mo´dulos de
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Ape´ndice 4.2: Mo´dulos de Informe de Previsio´n y Seguimiento de PC
En este ape´ndice se presentan los mo´dulos de informe de las operaciones de
previsio´n y seguimiento de PC con or´ıgenes de previsio´n 12/01 hasta 6/04. Es decir,
en total se presentan 31 informes.
La especificacio´n detallada de un mo´dulo de informe de previsio´n y seguimiento
se encuentra en el Cap. 2, Ape´ndice 2.3.
IPC GENERAL CHILE
CPI CHILE: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 12/2001
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
12/2000 106.94 - 0.11 - 4.43 - −0.08
1/2001 107.30 - 0.34 - 4.59 - 0.16
2/2001 106.97 - −0.31 - 3.72 - −0.51
3/2001 107.48 - 0.48 - 3.47 - −0.06
4/2001 107.97 - 0.45 - 3.45 - 0.08
5/2001 108.44 - 0.43 - 3.67 - 0.05
6/2001 108.50 - 0.06 - 3.50 - −0.18
7/2001 108.29 - −0.19 - 3.17 - −0.41
8/2001 109.16 - 0.80 - 3.71 - 0.48
9/2001 109.96 - 0.73 - 3.84 - 0.36
10/2001 110.11 - 0.14 - 3.37 - −0.43
11/2001 110.10 - −0.01 - 3.02 - −0.14
12/2001 109.76 - −0.31 - 2.60 - −0.43
1/2002 109.84 0.26 0.07 0.26 2.34 0.26 -
2/2002 109.92 0.38 0.07 0.26 2.72 0.38 -
3/2002 110.43 0.49 0.46 0.26 2.71 0.49 -
4/2002 110.77 0.59 0.31 0.26 2.56 0.59 -
5/2002 111.11 0.70 0.31 0.26 2.43 0.70 -
6/2002 111.28 0.80 0.15 0.26 2.53 0.80 -
7/2002 111.45 0.90 0.15 0.26 2.88 0.90 -
8/2002 111.79 1.00 0.31 0.27 2.38 1.00 -
9/2002 112.14 1.11 0.31 0.27 1.96 1.11 -
10/2002 112.65 1.21 0.46 0.27 2.28 1.21 -
11/2002 112.74 1.32 0.07 0.27 2.37 1.32 -
12/2002 112.82 1.43 0.07 0.27 2.75 1.43 -






















Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 1/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1/2001 107.30 - 0.34 - 4.59 - 0.16
2/2001 106.97 - −0.31 - 3.72 - −0.51
3/2001 107.48 - 0.48 - 3.47 - −0.06
4/2001 107.97 - 0.45 - 3.45 - 0.08
5/2001 108.44 - 0.43 - 3.67 - 0.05
6/2001 108.50 - 0.06 - 3.50 - −0.18
7/2001 108.29 - −0.19 - 3.17 - −0.41
8/2001 109.16 - 0.80 - 3.71 - 0.48
9/2001 109.96 - 0.73 - 3.84 - 0.36
10/2001 110.11 - 0.14 - 3.37 - −0.43
11/2001 110.10 - −0.01 - 3.02 - −0.14
12/2001 109.76 - −0.31 - 2.60 - −0.43
1/2002 109.67 - −0.08 - 2.18 - −0.16
2/2002 109.73 0.26 0.06 0.26 2.55 0.26 -
3/2002 110.22 0.38 0.45 0.26 2.52 0.38 -
4/2002 110.54 0.49 0.29 0.26 2.36 0.49 -
5/2002 110.87 0.59 0.29 0.26 2.21 0.59 -
6/2002 111.02 0.70 0.14 0.26 2.29 0.70 -
7/2002 111.17 0.80 0.14 0.26 2.62 0.80 -
8/2002 111.49 0.90 0.29 0.26 2.11 0.90 -
9/2002 111.81 1.00 0.29 0.27 1.67 1.00 -
10/2002 112.31 1.11 0.45 0.27 1.98 1.11 -
11/2002 112.38 1.21 0.06 0.27 2.05 1.21 -
12/2002 112.44 1.32 0.06 0.27 2.42 1.32 -
1/2003 112.51 1.43 0.06 0.27 2.56 1.43 -
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IPC GENERAL CHILE
CPI CHILE: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 2/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
2/2001 106.97 - −0.31 - 3.72 - −0.51
3/2001 107.48 - 0.48 - 3.47 - −0.06
4/2001 107.97 - 0.45 - 3.45 - 0.08
5/2001 108.44 - 0.43 - 3.67 - 0.05
6/2001 108.50 - 0.06 - 3.50 - −0.18
7/2001 108.29 - −0.19 - 3.17 - −0.41
8/2001 109.16 - 0.80 - 3.71 - 0.48
9/2001 109.96 - 0.73 - 3.84 - 0.36
10/2001 110.11 - 0.14 - 3.37 - −0.43
11/2001 110.10 - −0.01 - 3.02 - −0.14
12/2001 109.76 - −0.31 - 2.60 - −0.43
1/2002 109.67 - −0.08 - 2.18 - −0.16
2/2002 109.68 - 0.01 - 2.50 - −0.05
3/2002 110.16 0.26 0.44 0.26 2.47 0.26 -
4/2002 110.48 0.38 0.29 0.26 2.30 0.38 -
5/2002 110.79 0.49 0.29 0.26 2.15 0.49 -
6/2002 110.94 0.59 0.13 0.26 2.22 0.59 -
7/2002 111.08 0.70 0.13 0.26 2.55 0.70 -
8/2002 111.40 0.80 0.29 0.26 2.03 0.80 -
9/2002 111.72 0.90 0.29 0.26 1.59 0.90 -
10/2002 112.21 1.00 0.44 0.27 1.89 1.00 -
11/2002 112.27 1.11 0.05 0.27 1.95 1.11 -
12/2002 112.33 1.21 0.05 0.27 2.32 1.21 -
1/2003 112.39 1.32 0.05 0.27 2.45 1.32 -
2/2003 112.45 1.43 0.05 0.27 2.49 1.43 -






















Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 3/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
3/2001 107.48 - 0.48 - 3.47 - −0.06
4/2001 107.97 - 0.45 - 3.45 - 0.08
5/2001 108.44 - 0.43 - 3.67 - 0.05
6/2001 108.50 - 0.06 - 3.50 - −0.18
7/2001 108.29 - −0.19 - 3.17 - −0.41
8/2001 109.16 - 0.80 - 3.71 - 0.48
9/2001 109.96 - 0.73 - 3.84 - 0.36
10/2001 110.11 - 0.14 - 3.37 - −0.43
11/2001 110.10 - −0.01 - 3.02 - −0.14
12/2001 109.76 - −0.31 - 2.60 - −0.43
1/2002 109.67 - −0.08 - 2.18 - −0.16
2/2002 109.68 - 0.01 - 2.50 - −0.05
3/2002 110.26 - 0.53 - 2.55 - 0.09
4/2002 110.59 0.26 0.29 0.26 2.39 0.26 -
5/2002 110.91 0.38 0.29 0.26 2.25 0.38 -
6/2002 111.07 0.49 0.14 0.26 2.34 0.49 -
7/2002 111.22 0.59 0.14 0.26 2.67 0.59 -
8/2002 111.55 0.70 0.29 0.26 2.16 0.70 -
9/2002 111.88 0.80 0.29 0.26 1.73 0.80 -
10/2002 112.38 0.90 0.45 0.26 2.04 0.90 -
11/2002 112.45 1.00 0.06 0.27 2.11 1.00 -
12/2002 112.52 1.11 0.06 0.27 2.48 1.11 -
1/2003 112.59 1.21 0.06 0.27 2.63 1.21 -
2/2003 112.66 1.32 0.06 0.27 2.68 1.32 -
3/2003 113.17 1.43 0.45 0.27 2.60 1.43 -
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IPC GENERAL CHILE
CPI CHILE: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 4/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
4/2001 107.97 - 0.45 - 3.45 - 0.08
5/2001 108.44 - 0.43 - 3.67 - 0.05
6/2001 108.50 - 0.06 - 3.50 - −0.18
7/2001 108.29 - −0.19 - 3.17 - −0.41
8/2001 109.16 - 0.80 - 3.71 - 0.48
9/2001 109.96 - 0.73 - 3.84 - 0.36
10/2001 110.11 - 0.14 - 3.37 - −0.43
11/2001 110.10 - −0.01 - 3.02 - −0.14
12/2001 109.76 - −0.31 - 2.60 - −0.43
1/2002 109.67 - −0.08 - 2.18 - −0.16
2/2002 109.68 - 0.01 - 2.50 - −0.05
3/2002 110.26 - 0.53 - 2.55 - 0.09
4/2002 110.67 - 0.37 - 2.47 - 0.08
5/2002 111.01 0.26 0.30 0.26 2.34 0.26 -
6/2002 111.17 0.38 0.15 0.26 2.43 0.38 -
7/2002 111.33 0.49 0.15 0.26 2.77 0.49 -
8/2002 111.67 0.59 0.30 0.26 2.27 0.59 -
9/2002 112.01 0.70 0.30 0.26 1.85 0.70 -
10/2002 112.52 0.80 0.46 0.26 2.17 0.80 -
11/2002 112.60 0.90 0.07 0.26 2.25 0.90 -
12/2002 112.68 1.00 0.07 0.27 2.63 1.00 -
1/2003 112.76 1.11 0.07 0.27 2.78 1.11 -
2/2003 112.84 1.21 0.07 0.27 2.84 1.21 -
3/2003 113.35 1.32 0.46 0.27 2.77 1.32 -
4/2003 113.70 1.43 0.30 0.27 2.70 1.43 -






















Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 5/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
5/2001 108.44 - 0.43 - 3.67 - 0.05
6/2001 108.50 - 0.06 - 3.50 - −0.18
7/2001 108.29 - −0.19 - 3.17 - −0.41
8/2001 109.16 - 0.80 - 3.71 - 0.48
9/2001 109.96 - 0.73 - 3.84 - 0.36
10/2001 110.11 - 0.14 - 3.37 - −0.43
11/2001 110.10 - −0.01 - 3.02 - −0.14
12/2001 109.76 - −0.31 - 2.60 - −0.43
1/2002 109.67 - −0.08 - 2.18 - −0.16
2/2002 109.68 - 0.01 - 2.50 - −0.05
3/2002 110.26 - 0.53 - 2.55 - 0.09
4/2002 110.67 - 0.37 - 2.47 - 0.08
5/2002 110.77 - 0.09 - 2.13 - −0.21
6/2002 110.91 0.26 0.13 0.26 2.20 0.26 -
7/2002 111.05 0.38 0.13 0.26 2.51 0.38 -
8/2002 111.36 0.49 0.28 0.26 1.99 0.49 -
9/2002 111.67 0.59 0.28 0.26 1.54 0.59 -
10/2002 112.16 0.70 0.44 0.26 1.84 0.70 -
11/2002 112.21 0.80 0.05 0.26 1.90 0.80 -
12/2002 112.27 0.90 0.05 0.26 2.26 0.90 -
1/2003 112.32 1.00 0.05 0.27 2.39 1.00 -
2/2003 112.37 1.11 0.05 0.27 2.43 1.11 -
3/2003 112.86 1.21 0.44 0.27 2.33 1.21 -
4/2003 113.18 1.32 0.28 0.27 2.24 1.32 -
5/2003 113.50 1.43 0.28 0.27 2.43 1.43 -




















4. I´ndice de Precios al Consumidor de Chile (PC) 193
IPC GENERAL CHILE
CPI CHILE: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 6/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
6/2001 108.50 - 0.06 - 3.50 - −0.18
7/2001 108.29 - −0.19 - 3.17 - −0.41
8/2001 109.16 - 0.80 - 3.71 - 0.48
9/2001 109.96 - 0.73 - 3.84 - 0.36
10/2001 110.11 - 0.14 - 3.37 - −0.43
11/2001 110.10 - −0.01 - 3.02 - −0.14
12/2001 109.76 - −0.31 - 2.60 - −0.43
1/2002 109.67 - −0.08 - 2.18 - −0.16
2/2002 109.68 - 0.01 - 2.50 - −0.05
3/2002 110.26 - 0.53 - 2.55 - 0.09
4/2002 110.67 - 0.37 - 2.47 - 0.08
5/2002 110.77 - 0.09 - 2.13 - −0.21
6/2002 110.63 - −0.13 - 1.94 - −0.25
7/2002 110.74 0.26 0.10 0.26 2.24 0.26 -
8/2002 111.02 0.38 0.25 0.26 1.69 0.38 -
9/2002 111.30 0.49 0.25 0.26 1.21 0.49 -
10/2002 111.76 0.59 0.41 0.26 1.49 0.59 -
11/2002 111.78 0.70 0.02 0.26 1.52 0.70 -
12/2002 111.81 0.80 0.02 0.26 1.85 0.80 -
1/2003 111.83 0.90 0.02 0.26 1.95 0.90 -
2/2003 111.85 1.00 0.02 0.27 1.96 1.00 -
3/2003 112.31 1.11 0.41 0.27 1.85 1.11 -
4/2003 112.60 1.21 0.25 0.27 1.73 1.21 -
5/2003 112.89 1.32 0.25 0.27 1.89 1.32 -
6/2003 113.00 1.43 0.10 0.27 2.12 1.43 -























Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 7/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
7/2001 108.29 - −0.19 - 3.17 - −0.41
8/2001 109.16 - 0.80 - 3.71 - 0.48
9/2001 109.96 - 0.73 - 3.84 - 0.36
10/2001 110.11 - 0.14 - 3.37 - −0.43
11/2001 110.10 - −0.01 - 3.02 - −0.14
12/2001 109.76 - −0.31 - 2.60 - −0.43
1/2002 109.67 - −0.08 - 2.18 - −0.16
2/2002 109.68 - 0.01 - 2.50 - −0.05
3/2002 110.26 - 0.53 - 2.55 - 0.09
4/2002 110.67 - 0.37 - 2.47 - 0.08
5/2002 110.77 - 0.09 - 2.13 - −0.21
6/2002 110.63 - −0.13 - 1.94 - −0.25
7/2002 111.12 - 0.44 - 2.58 - 0.34
8/2002 111.44 0.26 0.29 0.26 2.07 0.26 -
9/2002 111.77 0.38 0.29 0.26 1.63 0.38 -
10/2002 112.26 0.49 0.44 0.26 1.94 0.49 -
11/2002 112.33 0.59 0.06 0.26 2.00 0.59 -
12/2002 112.39 0.70 0.06 0.26 2.37 0.70 -
1/2003 112.46 0.80 0.06 0.26 2.51 0.80 -
2/2003 112.52 0.90 0.06 0.26 2.56 0.90 -
3/2003 113.02 1.00 0.44 0.27 2.48 1.00 -
4/2003 113.35 1.11 0.29 0.27 2.39 1.11 -
5/2003 113.68 1.21 0.29 0.27 2.59 1.21 -
6/2003 113.83 1.32 0.13 0.27 2.85 1.32 -
7/2003 113.99 1.43 0.13 0.27 2.55 1.43 -




















194 Ape´ndice 4.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PC
IPC GENERAL CHILE
CPI CHILE: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 8/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
8/2001 109.16 - 0.80 - 3.71 - 0.48
9/2001 109.96 - 0.73 - 3.84 - 0.36
10/2001 110.11 - 0.14 - 3.37 - −0.43
11/2001 110.10 - −0.01 - 3.02 - −0.14
12/2001 109.76 - −0.31 - 2.60 - −0.43
1/2002 109.67 - −0.08 - 2.18 - −0.16
2/2002 109.68 - 0.01 - 2.50 - −0.05
3/2002 110.26 - 0.53 - 2.55 - 0.09
4/2002 110.67 - 0.37 - 2.47 - 0.08
5/2002 110.77 - 0.09 - 2.13 - −0.21
6/2002 110.63 - −0.13 - 1.94 - −0.25
7/2002 111.12 - 0.44 - 2.58 - 0.34
8/2002 111.54 - 0.38 - 2.16 - 0.09
9/2002 111.87 0.26 0.30 0.26 1.73 0.26 -
10/2002 112.38 0.38 0.45 0.26 2.04 0.38 -
11/2002 112.46 0.49 0.07 0.26 2.12 0.49 -
12/2002 112.53 0.59 0.07 0.26 2.49 0.59 -
1/2003 112.61 0.70 0.07 0.26 2.64 0.70 -
2/2003 112.68 0.80 0.07 0.26 2.70 0.80 -
3/2003 113.19 0.90 0.45 0.26 2.63 0.90 -
4/2003 113.53 1.00 0.30 0.27 2.55 1.00 -
5/2003 113.87 1.11 0.30 0.27 2.76 1.11 -
6/2003 114.04 1.21 0.14 0.27 3.03 1.21 -
7/2003 114.20 1.32 0.14 0.27 2.74 1.32 -
8/2003 114.54 1.43 0.30 0.27 2.66 1.43 -






















Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 9/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
9/2001 109.96 - 0.73 - 3.84 - 0.36
10/2001 110.11 - 0.14 - 3.37 - −0.43
11/2001 110.10 - −0.01 - 3.02 - −0.14
12/2001 109.76 - −0.31 - 2.60 - −0.43
1/2002 109.67 - −0.08 - 2.18 - −0.16
2/2002 109.68 - 0.01 - 2.50 - −0.05
3/2002 110.26 - 0.53 - 2.55 - 0.09
4/2002 110.67 - 0.37 - 2.47 - 0.08
5/2002 110.77 - 0.09 - 2.13 - −0.21
6/2002 110.63 - −0.13 - 1.94 - −0.25
7/2002 111.12 - 0.44 - 2.58 - 0.34
8/2002 111.54 - 0.38 - 2.16 - 0.09
9/2002 112.48 - 0.84 - 2.27 - 0.54
10/2002 113.06 0.26 0.51 0.26 2.64 0.26 -
11/2002 113.19 0.38 0.12 0.26 2.77 0.38 -
12/2002 113.33 0.49 0.12 0.26 3.20 0.49 -
1/2003 113.47 0.59 0.12 0.26 3.41 0.59 -
2/2003 113.61 0.70 0.12 0.26 3.52 0.70 -
3/2003 114.19 0.80 0.51 0.26 3.51 0.80 -
4/2003 114.60 0.90 0.36 0.26 3.49 0.90 -
5/2003 115.01 1.00 0.36 0.27 3.76 1.00 -
6/2003 115.24 1.11 0.20 0.27 4.08 1.11 -
7/2003 115.47 1.21 0.20 0.27 3.84 1.21 -
8/2003 115.88 1.32 0.36 0.27 3.82 1.32 -
9/2003 116.30 1.43 0.36 0.27 3.34 1.43 -



















4. I´ndice de Precios al Consumidor de Chile (PC) 195
IPC GENERAL CHILE
CPI CHILE: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 10/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
10/2001 110.11 - 0.14 - 3.37 - −0.43
11/2001 110.10 - −0.01 - 3.02 - −0.14
12/2001 109.76 - −0.31 - 2.60 - −0.43
1/2002 109.67 - −0.08 - 2.18 - −0.16
2/2002 109.68 - 0.01 - 2.50 - −0.05
3/2002 110.26 - 0.53 - 2.55 - 0.09
4/2002 110.67 - 0.37 - 2.47 - 0.08
5/2002 110.77 - 0.09 - 2.13 - −0.21
6/2002 110.63 - −0.13 - 1.94 - −0.25
7/2002 111.12 - 0.44 - 2.58 - 0.34
8/2002 111.54 - 0.38 - 2.16 - 0.09
9/2002 112.48 - 0.84 - 2.27 - 0.54
10/2002 113.46 - 0.87 - 3.00 - 0.36
11/2002 113.64 0.26 0.16 0.26 3.17 0.26 -
12/2002 113.82 0.38 0.16 0.26 3.64 0.38 -
1/2003 114.01 0.49 0.16 0.26 3.88 0.49 -
2/2003 114.19 0.59 0.16 0.26 4.03 0.59 -
3/2003 114.82 0.70 0.55 0.26 4.05 0.70 -
4/2003 115.27 0.80 0.39 0.26 4.07 0.80 -
5/2003 115.72 0.90 0.39 0.26 4.37 0.90 -
6/2003 116.00 1.00 0.24 0.27 4.74 1.00 -
7/2003 116.27 1.11 0.24 0.27 4.53 1.11 -
8/2003 116.73 1.21 0.39 0.27 4.55 1.21 -
9/2003 117.19 1.32 0.39 0.27 4.10 1.32 -
10/2003 117.84 1.43 0.55 0.27 3.78 1.43 -






















Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 11/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
11/2001 110.10 - −0.01 - 3.02 - −0.14
12/2001 109.76 - −0.31 - 2.60 - −0.43
1/2002 109.67 - −0.08 - 2.18 - −0.16
2/2002 109.68 - 0.01 - 2.50 - −0.05
3/2002 110.26 - 0.53 - 2.55 - 0.09
4/2002 110.67 - 0.37 - 2.47 - 0.08
5/2002 110.77 - 0.09 - 2.13 - −0.21
6/2002 110.63 - −0.13 - 1.94 - −0.25
7/2002 111.12 - 0.44 - 2.58 - 0.34
8/2002 111.54 - 0.38 - 2.16 - 0.09
9/2002 112.48 - 0.84 - 2.27 - 0.54
10/2002 113.46 - 0.87 - 3.00 - 0.36
11/2002 113.36 - −0.09 - 2.92 - −0.25
12/2002 113.51 0.26 0.13 0.26 3.36 0.26 -
1/2003 113.66 0.38 0.13 0.26 3.58 0.38 -
2/2003 113.82 0.49 0.13 0.26 3.70 0.49 -
3/2003 114.41 0.59 0.52 0.26 3.70 0.59 -
4/2003 114.83 0.70 0.37 0.26 3.69 0.70 -
5/2003 115.26 0.80 0.37 0.26 3.97 0.80 -
6/2003 115.50 0.90 0.21 0.26 4.31 0.90 -
7/2003 115.74 1.00 0.21 0.27 4.08 1.00 -
8/2003 116.17 1.11 0.37 0.27 4.07 1.11 -
9/2003 116.60 1.21 0.37 0.27 3.60 1.21 -
10/2003 117.21 1.32 0.52 0.27 3.25 1.32 -
11/2003 117.36 1.43 0.13 0.27 3.47 1.43 -



















196 Ape´ndice 4.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PC
IPC GENERAL CHILE
CPI CHILE: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 12/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
12/2001 109.76 - −0.31 - 2.60 - −0.43
1/2002 109.67 - −0.08 - 2.18 - −0.16
2/2002 109.68 - 0.01 - 2.50 - −0.05
3/2002 110.26 - 0.53 - 2.55 - 0.09
4/2002 110.67 - 0.37 - 2.47 - 0.08
5/2002 110.77 - 0.09 - 2.13 - −0.21
6/2002 110.63 - −0.13 - 1.94 - −0.25
7/2002 111.12 - 0.44 - 2.58 - 0.34
8/2002 111.54 - 0.38 - 2.16 - 0.09
9/2002 112.48 - 0.84 - 2.27 - 0.54
10/2002 113.46 - 0.87 - 3.00 - 0.36
11/2002 113.36 - −0.09 - 2.92 - −0.25
12/2002 112.86 - −0.44 - 2.79 - −0.58
1/2003 112.94 0.26 0.07 0.26 2.94 0.26 -
2/2003 113.03 0.38 0.07 0.26 3.01 0.38 -
3/2003 113.55 0.49 0.46 0.26 2.94 0.49 -
4/2003 113.90 0.59 0.31 0.26 2.88 0.59 -
5/2003 114.25 0.70 0.31 0.26 3.09 0.70 -
6/2003 114.42 0.80 0.15 0.26 3.37 0.80 -
7/2003 114.60 0.90 0.15 0.26 3.08 0.90 -
8/2003 114.95 1.00 0.31 0.27 3.01 1.00 -
9/2003 115.30 1.11 0.31 0.27 2.48 1.11 -
10/2003 115.83 1.21 0.46 0.27 2.07 1.21 -
11/2003 115.92 1.32 0.07 0.27 2.23 1.32 -
12/2003 116.00 1.43 0.07 0.27 2.75 1.43 -






















Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 1/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1/2002 109.67 - −0.08 - 2.18 - −0.16
2/2002 109.68 - 0.01 - 2.50 - −0.05
3/2002 110.26 - 0.53 - 2.55 - 0.09
4/2002 110.67 - 0.37 - 2.47 - 0.08
5/2002 110.77 - 0.09 - 2.13 - −0.21
6/2002 110.63 - −0.13 - 1.94 - −0.25
7/2002 111.12 - 0.44 - 2.58 - 0.34
8/2002 111.54 - 0.38 - 2.16 - 0.09
9/2002 112.48 - 0.84 - 2.27 - 0.54
10/2002 113.46 - 0.87 - 3.00 - 0.36
11/2002 113.36 - −0.09 - 2.92 - −0.25
12/2002 112.86 - −0.44 - 2.79 - −0.58
1/2003 112.97 - 0.10 - 2.96 - 0.02
2/2003 113.06 0.26 0.08 0.26 3.03 0.26 -
3/2003 113.58 0.38 0.46 0.26 2.97 0.38 -
4/2003 113.93 0.49 0.31 0.26 2.91 0.49 -
5/2003 114.29 0.59 0.31 0.26 3.13 0.59 -
6/2003 114.46 0.70 0.15 0.26 3.41 0.70 -
7/2003 114.64 0.80 0.15 0.26 3.12 0.80 -
8/2003 114.99 0.90 0.31 0.26 3.05 0.90 -
9/2003 115.35 1.00 0.31 0.27 2.52 1.00 -
10/2003 115.89 1.11 0.46 0.27 2.12 1.11 -
11/2003 115.97 1.21 0.08 0.27 2.28 1.21 -
12/2003 116.06 1.32 0.08 0.27 2.80 1.32 -
1/2004 116.15 1.43 0.08 0.27 2.78 1.43 -




















4. I´ndice de Precios al Consumidor de Chile (PC) 197
IPC GENERAL CHILE
CPI CHILE: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 2/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
2/2002 109.68 - 0.01 - 2.50 - −0.05
3/2002 110.26 - 0.53 - 2.55 - 0.09
4/2002 110.67 - 0.37 - 2.47 - 0.08
5/2002 110.77 - 0.09 - 2.13 - −0.21
6/2002 110.63 - −0.13 - 1.94 - −0.25
7/2002 111.12 - 0.44 - 2.58 - 0.34
8/2002 111.54 - 0.38 - 2.16 - 0.09
9/2002 112.48 - 0.84 - 2.27 - 0.54
10/2002 113.46 - 0.87 - 3.00 - 0.36
11/2002 113.36 - −0.09 - 2.92 - −0.25
12/2002 112.86 - −0.44 - 2.79 - −0.58
1/2003 112.97 - 0.10 - 2.96 - 0.02
2/2003 113.88 - 0.80 - 3.76 - 0.73
3/2003 114.50 0.26 0.54 0.26 3.77 0.26 -
4/2003 114.94 0.38 0.38 0.26 3.78 0.38 -
5/2003 115.38 0.49 0.38 0.26 4.08 0.49 -
6/2003 115.65 0.59 0.23 0.26 4.44 0.59 -
7/2003 115.91 0.70 0.23 0.26 4.22 0.70 -
8/2003 116.36 0.80 0.38 0.26 4.23 0.80 -
9/2003 116.81 0.90 0.38 0.26 3.78 0.90 -
10/2003 117.44 1.00 0.54 0.27 3.45 1.00 -
11/2003 117.62 1.11 0.15 0.27 3.69 1.11 -
12/2003 117.80 1.21 0.15 0.27 4.28 1.21 -
1/2004 117.98 1.32 0.15 0.27 4.34 1.32 -
2/2004 118.16 1.43 0.15 0.27 3.69 1.43 -






















Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 3/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
3/2002 110.26 - 0.53 - 2.55 - 0.09
4/2002 110.67 - 0.37 - 2.47 - 0.08
5/2002 110.77 - 0.09 - 2.13 - −0.21
6/2002 110.63 - −0.13 - 1.94 - −0.25
7/2002 111.12 - 0.44 - 2.58 - 0.34
8/2002 111.54 - 0.38 - 2.16 - 0.09
9/2002 112.48 - 0.84 - 2.27 - 0.54
10/2002 113.46 - 0.87 - 3.00 - 0.36
11/2002 113.36 - −0.09 - 2.92 - −0.25
12/2002 112.86 - −0.44 - 2.79 - −0.58
1/2003 112.97 - 0.10 - 2.96 - 0.02
2/2003 113.88 - 0.80 - 3.76 - 0.73
3/2003 115.21 - 1.16 - 4.39 - 0.62
4/2003 115.73 0.26 0.45 0.26 4.47 0.26 -
5/2003 116.25 0.38 0.45 0.26 4.83 0.38 -
6/2003 116.59 0.49 0.29 0.26 5.25 0.49 -
7/2003 116.94 0.59 0.29 0.26 5.10 0.59 -
8/2003 117.47 0.70 0.45 0.26 5.18 0.70 -
9/2003 118.00 0.80 0.45 0.26 4.79 0.80 -
10/2003 118.71 0.90 0.61 0.26 4.53 0.90 -
11/2003 118.97 1.00 0.22 0.27 4.83 1.00 -
12/2003 119.23 1.11 0.22 0.27 5.49 1.11 -
1/2004 119.49 1.21 0.22 0.27 5.61 1.21 -
2/2004 119.75 1.32 0.22 0.27 5.03 1.32 -
3/2004 120.48 1.43 0.61 0.27 4.47 1.43 -






















198 Ape´ndice 4.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PC
IPC GENERAL CHILE
CPI CHILE: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 4/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
4/2002 110.67 - 0.37 - 2.47 - 0.08
5/2002 110.77 - 0.09 - 2.13 - −0.21
6/2002 110.63 - −0.13 - 1.94 - −0.25
7/2002 111.12 - 0.44 - 2.58 - 0.34
8/2002 111.54 - 0.38 - 2.16 - 0.09
9/2002 112.48 - 0.84 - 2.27 - 0.54
10/2002 113.46 - 0.87 - 3.00 - 0.36
11/2002 113.36 - −0.09 - 2.92 - −0.25
12/2002 112.86 - −0.44 - 2.79 - −0.58
1/2003 112.97 - 0.10 - 2.96 - 0.02
2/2003 113.88 - 0.80 - 3.76 - 0.73
3/2003 115.21 - 1.16 - 4.39 - 0.62
4/2003 115.10 - −0.10 - 3.92 - −0.55
5/2003 115.55 0.26 0.39 0.26 4.23 0.26 -
6/2003 115.83 0.38 0.24 0.26 4.59 0.38 -
7/2003 116.10 0.49 0.24 0.26 4.39 0.49 -
8/2003 116.56 0.59 0.39 0.26 4.40 0.59 -
9/2003 117.02 0.70 0.39 0.26 3.96 0.70 -
10/2003 117.66 0.80 0.55 0.26 3.64 0.80 -
11/2003 117.85 0.90 0.16 0.26 3.89 0.90 -
12/2003 118.04 1.00 0.16 0.27 4.49 1.00 -
1/2004 118.23 1.11 0.16 0.27 4.55 1.11 -
2/2004 118.42 1.21 0.16 0.27 3.91 1.21 -
3/2004 119.07 1.32 0.55 0.27 3.30 1.32 -
4/2004 119.54 1.43 0.39 0.27 3.78 1.43 -




















IPC GENERAL CHILE: 1
CPI CHILE: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 5/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
5/2002 110.77 - 0.09 - 2.13 - −0.21
6/2002 110.63 - −0.13 - 1.94 - −0.25
7/2002 111.12 - 0.44 - 2.58 - 0.34
8/2002 111.54 - 0.38 - 2.16 - 0.09
9/2002 112.48 - 0.84 - 2.27 - 0.54
10/2002 113.46 - 0.87 - 3.00 - 0.36
11/2002 113.36 - −0.09 - 2.92 - −0.25
12/2002 112.86 - −0.44 - 2.79 - −0.58
1/2003 112.97 - 0.10 - 2.96 - 0.02
2/2003 113.88 - 0.80 - 3.76 - 0.73
3/2003 115.21 - 1.16 - 4.39 - 0.62
4/2003 115.10 - −0.10 - 3.92 - −0.55
5/2003 114.66 - −0.38 - 3.45 - −0.78
6/2003 114.84 0.26 0.16 0.26 3.73 0.26 -
7/2003 115.02 0.38 0.16 0.26 3.45 0.38 -
8/2003 115.38 0.49 0.31 0.26 3.38 0.49 -
9/2003 115.74 0.59 0.31 0.26 2.86 0.59 -
10/2003 116.28 0.70 0.47 0.26 2.46 0.70 -
11/2003 116.37 0.80 0.08 0.26 2.62 0.80 -
12/2003 116.46 0.90 0.08 0.26 3.14 0.90 -
1/2004 116.56 1.00 0.08 0.27 3.13 1.00 -
2/2004 116.65 1.11 0.08 0.27 2.40 1.11 -
3/2004 117.19 1.21 0.47 0.27 1.71 1.21 -
4/2004 117.56 1.32 0.31 0.27 2.12 1.32 -
5/2004 117.93 1.43 0.31 0.27 2.81 1.43 -





















4. I´ndice de Precios al Consumidor de Chile (PC) 199
IPC GENERAL CHILE: 2
CPI CHILE: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 5/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
5/2002 110.77 - 0.09 - 2.13 - −0.23
6/2002 110.63 - −0.13 - 1.94 - −0.25
7/2002 111.12 - 0.44 - 2.58 - 0.35
8/2002 111.54 - 0.38 - 2.16 - 0.07
9/2002 112.48 - 0.84 - 2.27 - 0.53
10/2002 113.46 - 0.87 - 3.00 - 0.33
11/2002 113.36 - −0.09 - 2.92 - −0.22
12/2002 112.86 - −0.44 - 2.79 - −0.55
1/2003 112.97 - 0.10 - 2.96 - 0.04
2/2003 113.88 - 0.80 - 3.76 - 0.07
3/2003 115.21 - 1.16 - 4.39 - 0.06
4/2003 115.10 - −0.10 - 3.92 - 0.06
5/2003 114.66 - −0.38 - 3.45 - 0.05
6/2003 114.86 0.25 0.17 0.25 3.75 0.25 -
7/2003 115.05 0.38 0.17 0.26 3.48 0.38 -
8/2003 115.45 0.48 0.35 0.26 3.45 0.48 -
9/2003 115.85 0.58 0.35 0.26 2.96 0.58 -
10/2003 116.46 0.68 0.52 0.26 2.61 0.68 -
11/2003 116.56 0.78 0.08 0.26 2.78 0.78 -
12/2003 116.66 0.88 0.08 0.26 3.31 0.88 -
1/2004 116.75 0.97 0.08 0.26 3.29 0.97 -
2/2004 116.85 1.07 0.08 0.26 2.57 1.07 -
3/2004 117.46 1.17 0.52 0.26 1.94 1.17 -
4/2004 117.87 1.28 0.35 0.27 2.38 1.28 -
5/2004 118.28 1.38 0.35 0.27 3.11 1.38 -






















Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 6/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
6/2002 110.63 - −0.13 - 1.94 - −0.25
7/2002 111.12 - 0.44 - 2.58 - 0.35
8/2002 111.54 - 0.38 - 2.16 - 0.07
9/2002 112.48 - 0.84 - 2.27 - 0.53
10/2002 113.46 - 0.87 - 3.00 - 0.33
11/2002 113.36 - −0.09 - 2.92 - −0.22
12/2002 112.86 - −0.44 - 2.79 - −0.55
1/2003 112.97 - 0.10 - 2.96 - 0.04
2/2003 113.88 - 0.80 - 3.76 - 0.07
3/2003 115.21 - 1.16 - 4.39 - 0.06
4/2003 115.10 - −0.10 - 3.92 - 0.06
5/2003 114.66 - −0.38 - 3.45 - 0.05
6/2003 114.66 - −0.00 - 3.58 - −0.17
7/2003 114.84 0.25 0.15 0.25 3.29 0.25 -
8/2003 115.22 0.38 0.33 0.26 3.24 0.38 -
9/2003 115.60 0.48 0.33 0.26 2.74 0.48 -
10/2003 116.19 0.58 0.51 0.26 2.38 0.58 -
11/2003 116.26 0.68 0.07 0.26 2.53 0.68 -
12/2003 116.34 0.78 0.07 0.26 3.04 0.78 -
1/2004 116.42 0.88 0.07 0.26 3.01 0.88 -
2/2004 116.50 0.97 0.07 0.26 2.27 0.97 -
3/2004 117.09 1.07 0.51 0.26 1.62 1.07 -
4/2004 117.48 1.17 0.33 0.26 2.04 1.17 -
5/2004 117.87 1.28 0.33 0.27 2.76 1.28 -
6/2004 118.05 1.38 0.15 0.27 2.91 1.38 -




















200 Ape´ndice 4.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PC
IPC GENERAL CHILE
CPI CHILE: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 7/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
7/2002 111.12 - 0.44 - 2.58 - 0.35
8/2002 111.54 - 0.38 - 2.16 - 0.07
9/2002 112.48 - 0.84 - 2.27 - 0.53
10/2002 113.46 - 0.87 - 3.00 - 0.33
11/2002 113.36 - −0.09 - 2.92 - −0.22
12/2002 112.86 - −0.44 - 2.79 - −0.55
1/2003 112.97 - 0.10 - 2.96 - 0.04
2/2003 113.88 - 0.80 - 3.76 - 0.07
3/2003 115.21 - 1.16 - 4.39 - 0.06
4/2003 115.10 - −0.10 - 3.92 - 0.06
5/2003 114.66 - −0.38 - 3.45 - 0.05
6/2003 114.66 - −0.00 - 3.58 - −0.17
7/2003 114.56 - −0.09 - 3.05 - −0.24
8/2003 114.91 0.25 0.31 0.25 2.98 0.25 -
9/2003 115.27 0.38 0.31 0.26 2.45 0.38 -
10/2003 115.83 0.48 0.48 0.26 2.06 0.48 -
11/2003 115.88 0.58 0.04 0.26 2.20 0.58 -
12/2003 115.93 0.68 0.04 0.26 2.68 0.68 -
1/2004 115.98 0.78 0.04 0.26 2.63 0.78 -
2/2004 116.03 0.88 0.04 0.26 1.87 0.88 -
3/2004 116.59 0.97 0.48 0.26 1.19 0.97 -
4/2004 116.95 1.07 0.31 0.26 1.59 1.07 -
5/2004 117.31 1.17 0.31 0.26 2.28 1.17 -
6/2004 117.46 1.28 0.13 0.27 2.42 1.28 -
7/2004 117.62 1.38 0.13 0.27 2.63 1.38 -






















Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 8/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
8/2002 111.54 - 0.38 - 2.16 - 0.07
9/2002 112.48 - 0.84 - 2.27 - 0.53
10/2002 113.46 - 0.87 - 3.00 - 0.33
11/2002 113.36 - −0.09 - 2.92 - −0.22
12/2002 112.86 - −0.44 - 2.79 - −0.55
1/2003 112.97 - 0.10 - 2.96 - 0.04
2/2003 113.88 - 0.80 - 3.76 - 0.07
3/2003 115.21 - 1.16 - 4.39 - 0.06
4/2003 115.10 - −0.10 - 3.92 - 0.06
5/2003 114.66 - −0.38 - 3.45 - 0.05
6/2003 114.66 - −0.00 - 3.58 - −0.17
7/2003 114.56 - −0.09 - 3.05 - −0.24
8/2003 114.75 - 0.17 - 2.84 - −0.14
9/2003 115.09 0.25 0.29 0.25 2.29 0.25 -
10/2003 115.63 0.38 0.47 0.26 1.89 0.38 -
11/2003 115.66 0.48 0.03 0.26 2.01 0.48 -
12/2003 115.70 0.58 0.03 0.26 2.48 0.58 -
1/2004 115.73 0.68 0.03 0.26 2.42 0.68 -
2/2004 115.77 0.78 0.03 0.26 1.64 0.78 -
3/2004 116.31 0.88 0.47 0.26 0.95 0.88 -
4/2004 116.66 0.97 0.29 0.26 1.34 0.97 -
5/2004 117.00 1.07 0.29 0.26 2.02 1.07 -
6/2004 117.14 1.17 0.12 0.26 2.14 1.17 -
7/2004 117.28 1.28 0.12 0.27 2.34 1.28 -
8/2004 117.62 1.38 0.29 0.27 2.47 1.38 -




















4. I´ndice de Precios al Consumidor de Chile (PC) 201
IPC GENERAL CHILE
CPI CHILE: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 9/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
9/2002 112.48 - 0.84 - 2.27 - 0.53
10/2002 113.46 - 0.87 - 3.00 - 0.33
11/2002 113.36 - −0.09 - 2.92 - −0.22
12/2002 112.86 - −0.44 - 2.79 - −0.55
1/2003 112.97 - 0.10 - 2.96 - 0.04
2/2003 113.88 - 0.80 - 3.76 - 0.07
3/2003 115.21 - 1.16 - 4.39 - 0.06
4/2003 115.10 - −0.10 - 3.92 - 0.06
5/2003 114.66 - −0.38 - 3.45 - 0.05
6/2003 114.66 - −0.00 - 3.58 - −0.17
7/2003 114.56 - −0.09 - 3.05 - −0.24
8/2003 114.75 - 0.17 - 2.84 - −0.14
9/2003 114.97 - 0.19 - 2.19 - −0.10
10/2003 115.50 0.25 0.46 0.25 1.78 0.25 -
11/2003 115.52 0.38 0.02 0.26 1.89 0.38 -
12/2003 115.55 0.48 0.02 0.26 2.35 0.48 -
1/2004 115.57 0.58 0.02 0.26 2.27 0.58 -
2/2004 115.59 0.68 0.02 0.26 1.49 0.68 -
3/2004 116.13 0.78 0.46 0.26 0.79 0.78 -
4/2004 116.46 0.88 0.28 0.26 1.17 0.88 -
5/2004 116.79 0.97 0.28 0.26 1.84 0.97 -
6/2004 116.91 1.07 0.11 0.26 1.95 1.07 -
7/2004 117.04 1.17 0.11 0.26 2.14 1.17 -
8/2004 117.37 1.28 0.28 0.27 2.26 1.28 -
9/2004 117.71 1.38 0.28 0.27 2.35 1.38 -






















Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 10/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
10/2002 113.46 - 0.87 - 3.00 - 0.33
11/2002 113.36 - −0.09 - 2.92 - −0.22
12/2002 112.86 - −0.44 - 2.79 - −0.55
1/2003 112.97 - 0.10 - 2.96 - 0.04
2/2003 113.88 - 0.80 - 3.76 - 0.07
3/2003 115.21 - 1.16 - 4.39 - 0.06
4/2003 115.10 - −0.10 - 3.92 - 0.06
5/2003 114.66 - −0.38 - 3.45 - 0.05
6/2003 114.66 - −0.00 - 3.58 - −0.17
7/2003 114.56 - −0.09 - 3.05 - −0.24
8/2003 114.75 - 0.17 - 2.84 - −0.14
9/2003 114.97 - 0.19 - 2.19 - −0.10
10/2003 114.79 - −0.16 - 1.17 - −0.62
11/2003 114.74 0.25 −0.04 0.25 1.21 0.25 -
12/2003 114.70 0.38 −0.04 0.26 1.62 0.38 -
1/2004 114.65 0.48 −0.04 0.26 1.48 0.48 -
2/2004 114.61 0.58 −0.04 0.26 0.64 0.58 -
3/2004 115.07 0.68 0.40 0.26 −0.12 0.68 -
4/2004 115.33 0.78 0.22 0.26 0.20 0.78 -
5/2004 115.59 0.88 0.23 0.26 0.81 0.88 -
6/2004 115.65 0.97 0.05 0.26 0.86 0.97 -
7/2004 115.70 1.07 0.05 0.26 0.99 1.07 -
8/2004 115.96 1.17 0.23 0.26 1.05 1.17 -
9/2004 116.22 1.28 0.22 0.27 1.08 1.28 -
10/2004 116.69 1.38 0.40 0.27 1.64 1.38 -

















202 Ape´ndice 4.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PC
IPC GENERAL CHILE
CPI CHILE: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 11/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
11/2002 113.36 - −0.09 - 2.92 - −0.22
12/2002 112.86 - −0.44 - 2.79 - −0.55
1/2003 112.97 - 0.10 - 2.96 - 0.04
2/2003 113.88 - 0.80 - 3.76 - 0.07
3/2003 115.21 - 1.16 - 4.39 - 0.06
4/2003 115.10 - −0.10 - 3.92 - 0.06
5/2003 114.66 - −0.38 - 3.45 - 0.05
6/2003 114.66 - −0.00 - 3.58 - −0.17
7/2003 114.56 - −0.09 - 3.05 - −0.24
8/2003 114.75 - 0.17 - 2.84 - −0.14
9/2003 114.97 - 0.19 - 2.19 - −0.10
10/2003 114.79 - −0.16 - 1.17 - −0.62
11/2003 114.44 - −0.31 - 0.95 - −0.27
12/2003 114.37 0.25 −0.06 0.25 1.33 0.25 -
1/2004 114.29 0.38 −0.06 0.26 1.16 0.38 -
2/2004 114.22 0.48 −0.06 0.26 0.30 0.48 -
3/2004 114.65 0.58 0.38 0.26 −0.49 0.58 -
4/2004 114.88 0.68 0.20 0.26 −0.19 0.68 -
5/2004 115.11 0.78 0.20 0.26 0.39 0.78 -
6/2004 115.13 0.88 0.02 0.26 0.41 0.88 -
7/2004 115.16 0.97 0.02 0.26 0.52 0.97 -
8/2004 115.39 1.07 0.20 0.26 0.56 1.07 -
9/2004 115.62 1.17 0.20 0.26 0.56 1.17 -
10/2004 116.05 1.28 0.38 0.27 1.10 1.28 -
11/2004 115.98 1.38 −0.06 0.27 1.34 1.38 -




















Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 12/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
12/2002 112.86 - −0.44 - 2.79 - −0.55
1/2003 112.97 - 0.10 - 2.96 - 0.04
2/2003 113.88 - 0.80 - 3.76 - 0.07
3/2003 115.21 - 1.16 - 4.39 - 0.06
4/2003 115.10 - −0.10 - 3.92 - 0.06
5/2003 114.66 - −0.38 - 3.45 - 0.05
6/2003 114.66 - −0.00 - 3.58 - −0.17
7/2003 114.56 - −0.09 - 3.05 - −0.24
8/2003 114.75 - 0.17 - 2.84 - −0.14
9/2003 114.97 - 0.19 - 2.19 - −0.10
10/2003 114.79 - −0.16 - 1.17 - −0.62
11/2003 114.44 - −0.31 - 0.95 - −0.27
12/2003 114.07 - −0.32 - 1.07 - −0.26
1/2004 113.97 0.25 −0.09 0.25 0.88 0.25 -
2/2004 113.87 0.38 −0.09 0.26 −0.01 0.38 -
3/2004 114.27 0.48 0.35 0.26 −0.82 0.48 -
4/2004 114.47 0.58 0.17 0.26 −0.55 0.58 -
5/2004 114.67 0.68 0.17 0.26 0.00 0.68 -
6/2004 114.66 0.78 −0.00 0.26 0.00 0.78 -
7/2004 114.66 0.88 −0.00 0.26 0.09 0.88 -
8/2004 114.86 0.97 0.17 0.26 0.10 0.97 -
9/2004 115.06 1.07 0.17 0.26 0.08 1.07 -
10/2004 115.47 1.17 0.35 0.26 0.59 1.17 -
11/2004 115.36 1.28 −0.09 0.27 0.80 1.28 -
12/2004 115.26 1.38 −0.09 0.27 1.04 1.38 -


















4. I´ndice de Precios al Consumidor de Chile (PC) 203
IPC GENERAL CHILE
CPI CHILE: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 1/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1/2003 112.97 - 0.10 - 2.96 - 0.04
2/2003 113.88 - 0.80 - 3.76 - 0.07
3/2003 115.21 - 1.16 - 4.39 - 0.06
4/2003 115.10 - −0.10 - 3.92 - 0.06
5/2003 114.66 - −0.38 - 3.45 - 0.05
6/2003 114.66 - −0.00 - 3.58 - −0.17
7/2003 114.56 - −0.09 - 3.05 - −0.24
8/2003 114.75 - 0.17 - 2.84 - −0.14
9/2003 114.97 - 0.19 - 2.19 - −0.10
10/2003 114.79 - −0.16 - 1.17 - −0.62
11/2003 114.44 - −0.31 - 0.95 - −0.27
12/2003 114.07 - −0.32 - 1.07 - −0.26
1/2004 113.86 - −0.18 - 0.78 - −0.09
2/2004 113.75 0.25 −0.10 0.25 −0.12 0.25 -
3/2004 114.14 0.38 0.34 0.26 −0.94 0.38 -
4/2004 114.33 0.48 0.17 0.26 −0.67 0.48 -
5/2004 114.52 0.58 0.17 0.26 −0.13 0.58 -
6/2004 114.50 0.68 −0.01 0.26 −0.14 0.68 -
7/2004 114.49 0.78 −0.01 0.26 −0.06 0.78 -
8/2004 114.68 0.88 0.17 0.26 −0.06 0.88 -
9/2004 114.87 0.97 0.17 0.26 −0.09 0.97 -
10/2004 115.26 1.07 0.34 0.26 0.41 1.07 -
11/2004 115.15 1.17 −0.10 0.26 0.62 1.17 -
12/2004 115.04 1.28 −0.10 0.27 0.84 1.28 -
1/2005 114.92 1.38 −0.10 0.27 0.93 1.38 -




















Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 2/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
2/2003 113.88 - 0.80 - 3.76 - 0.07
3/2003 115.21 - 1.16 - 4.39 - 0.06
4/2003 115.10 - −0.10 - 3.92 - 0.06
5/2003 114.66 - −0.38 - 3.45 - 0.05
6/2003 114.66 - −0.00 - 3.58 - −0.17
7/2003 114.56 - −0.09 - 3.05 - −0.24
8/2003 114.75 - 0.17 - 2.84 - −0.14
9/2003 114.97 - 0.19 - 2.19 - −0.10
10/2003 114.79 - −0.16 - 1.17 - −0.62
11/2003 114.44 - −0.31 - 0.95 - −0.27
12/2003 114.07 - −0.32 - 1.07 - −0.26
1/2004 113.86 - −0.18 - 0.78 - −0.09
2/2004 113.87 - 0.01 - −0.01 - 0.11
3/2004 114.27 0.25 0.35 0.25 −0.82 0.25 -
4/2004 114.47 0.38 0.18 0.26 −0.55 0.38 -
5/2004 114.67 0.48 0.18 0.26 0.01 0.48 -
6/2004 114.67 0.58 −0.00 0.26 0.01 0.58 -
7/2004 114.67 0.68 −0.00 0.26 0.10 0.68 -
8/2004 114.88 0.78 0.18 0.26 0.11 0.78 -
9/2004 115.08 0.88 0.18 0.26 0.09 0.88 -
10/2004 115.48 0.97 0.35 0.26 0.60 0.97 -
11/2004 115.38 1.07 −0.09 0.26 0.82 1.07 -
12/2004 115.28 1.17 −0.09 0.26 1.06 1.17 -
1/2005 115.18 1.28 −0.09 0.27 1.15 1.28 -
2/2005 115.08 1.38 −0.09 0.27 1.05 1.38 -


















204 Ape´ndice 4.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PC
IPC GENERAL CHILE
CPI CHILE: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 3/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
3/2003 115.21 - 1.16 - 4.39 - 0.06
4/2003 115.10 - −0.10 - 3.92 - 0.06
5/2003 114.66 - −0.38 - 3.45 - 0.05
6/2003 114.66 - −0.00 - 3.58 - −0.17
7/2003 114.56 - −0.09 - 3.05 - −0.24
8/2003 114.75 - 0.17 - 2.84 - −0.14
9/2003 114.97 - 0.19 - 2.19 - −0.10
10/2003 114.79 - −0.16 - 1.17 - −0.62
11/2003 114.44 - −0.31 - 0.95 - −0.27
12/2003 114.07 - −0.32 - 1.07 - −0.26
1/2004 113.86 - −0.18 - 0.78 - −0.09
2/2004 113.87 - 0.01 - −0.01 - 0.11
3/2004 114.35 - 0.42 - −0.75 - 0.07
4/2004 114.56 0.25 0.18 0.25 −0.47 0.25 -
5/2004 114.77 0.38 0.18 0.26 0.09 0.38 -
6/2004 114.78 0.48 0.01 0.26 0.10 0.48 -
7/2004 114.78 0.58 0.01 0.26 0.19 0.58 -
8/2004 114.99 0.68 0.18 0.26 0.21 0.68 -
9/2004 115.20 0.78 0.18 0.26 0.20 0.78 -
10/2004 115.62 0.88 0.36 0.26 0.72 0.88 -
11/2004 115.52 0.97 −0.08 0.26 0.94 0.97 -
12/2004 115.43 1.07 −0.08 0.26 1.18 1.07 -
1/2005 115.33 1.17 −0.08 0.26 1.28 1.17 -
2/2005 115.24 1.28 −0.08 0.27 1.19 1.28 -
3/2005 115.65 1.38 0.36 0.27 1.13 1.38 -



















Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 4/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
4/2003 115.10 - −0.10 - 3.92 - 0.06
5/2003 114.66 - −0.38 - 3.45 - 0.05
6/2003 114.66 - −0.00 - 3.58 - −0.17
7/2003 114.56 - −0.09 - 3.05 - −0.24
8/2003 114.75 - 0.17 - 2.84 - −0.14
9/2003 114.97 - 0.19 - 2.19 - −0.10
10/2003 114.79 - −0.16 - 1.17 - −0.62
11/2003 114.44 - −0.31 - 0.95 - −0.27
12/2003 114.07 - −0.32 - 1.07 - −0.26
1/2004 113.86 - −0.18 - 0.78 - −0.09
2/2004 113.87 - 0.01 - −0.01 - 0.11
3/2004 114.35 - 0.42 - −0.75 - 0.07
4/2004 114.77 - 0.37 - −0.29 - 0.18
5/2004 115.00 0.25 0.20 0.25 0.30 0.25 -
6/2004 115.03 0.38 0.02 0.26 0.32 0.38 -
7/2004 115.06 0.48 0.02 0.26 0.43 0.48 -
8/2004 115.29 0.58 0.20 0.26 0.47 0.58 -
9/2004 115.52 0.68 0.20 0.26 0.47 0.68 -
10/2004 115.95 0.78 0.38 0.26 1.01 0.78 -
11/2004 115.88 0.88 −0.06 0.26 1.25 0.88 -
12/2004 115.80 0.97 −0.06 0.26 1.51 0.97 -
1/2005 115.73 1.07 −0.06 0.26 1.63 1.07 -
2/2005 115.65 1.17 −0.06 0.26 1.56 1.17 -
3/2005 116.09 1.28 0.38 0.27 1.51 1.28 -
4/2005 116.32 1.38 0.20 0.27 1.34 1.38 -
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IPC GENERAL CHILE
CPI CHILE: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 5/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
5/2003 114.66 - −0.38 - 3.45 - 0.05
6/2003 114.66 - −0.00 - 3.58 - −0.17
7/2003 114.56 - −0.09 - 3.05 - −0.24
8/2003 114.75 - 0.17 - 2.84 - −0.14
9/2003 114.97 - 0.19 - 2.19 - −0.10
10/2003 114.79 - −0.16 - 1.17 - −0.62
11/2003 114.44 - −0.31 - 0.95 - −0.27
12/2003 114.07 - −0.32 - 1.07 - −0.26
1/2004 113.86 - −0.18 - 0.78 - −0.09
2/2004 113.87 - 0.01 - −0.01 - 0.11
3/2004 114.35 - 0.42 - −0.75 - 0.07
4/2004 114.77 - 0.37 - −0.29 - 0.18
5/2004 115.37 - 0.52 - 0.62 - 0.32
6/2004 115.43 0.25 0.05 0.25 0.67 0.25 -
7/2004 115.50 0.38 0.05 0.26 0.81 0.38 -
8/2004 115.76 0.48 0.23 0.26 0.88 0.48 -
9/2004 116.03 0.58 0.23 0.26 0.92 0.58 -
10/2004 116.50 0.68 0.41 0.26 1.48 0.68 -
11/2004 116.47 0.78 −0.03 0.26 1.75 0.78 -
12/2004 116.43 0.88 −0.03 0.26 2.04 0.88 -
1/2005 116.39 0.97 −0.03 0.26 2.20 0.97 -
2/2005 116.35 1.07 −0.03 0.26 2.15 1.07 -
3/2005 116.82 1.17 0.41 0.26 2.14 1.17 -
4/2005 117.09 1.28 0.23 0.27 2.00 1.28 -
5/2005 117.36 1.38 0.23 0.27 1.71 1.38 -



















Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: INE Chile Origen: 6/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
6/2003 114.66 - −0.00 - 3.58 - −0.17
7/2003 114.56 - −0.09 - 3.05 - −0.24
8/2003 114.75 - 0.17 - 2.84 - −0.14
9/2003 114.97 - 0.19 - 2.19 - −0.10
10/2003 114.79 - −0.16 - 1.17 - −0.62
11/2003 114.44 - −0.31 - 0.95 - −0.27
12/2003 114.07 - −0.32 - 1.07 - −0.26
1/2004 113.86 - −0.18 - 0.78 - −0.09
2/2004 113.87 - 0.01 - −0.01 - 0.11
3/2004 114.35 - 0.42 - −0.75 - 0.07
4/2004 114.77 - 0.37 - −0.29 - 0.18
5/2004 115.37 - 0.52 - 0.62 - 0.32
6/2004 115.87 - 0.43 - 1.05 - 0.38
7/2004 115.98 0.25 0.09 0.25 1.23 0.25 -
8/2004 116.29 0.38 0.27 0.26 1.33 0.38 -
9/2004 116.60 0.48 0.27 0.26 1.41 0.48 -
10/2004 117.12 0.58 0.44 0.26 2.01 0.58 -
11/2004 117.12 0.68 0.00 0.26 2.31 0.68 -
12/2004 117.12 0.78 0.00 0.26 2.64 0.78 -
1/2005 117.12 0.88 0.00 0.26 2.83 0.88 -
2/2005 117.13 0.97 0.00 0.26 2.82 0.97 -
3/2005 117.65 1.07 0.44 0.26 2.84 1.07 -
4/2005 117.96 1.17 0.27 0.26 2.74 1.17 -
5/2005 118.28 1.28 0.27 0.27 2.49 1.28 -
6/2005 118.39 1.38 0.09 0.27 2.15 1.38 -
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Ape´ndice 4.3: Tablas de Resumen de los Principales Resultados del SPS de
PC
El Resumen de los Principales Resultados del SPS se elabora para cada nueva
observacio´n. Es decir, en total se presentan en este ape´ndice 31 resu´menes. Cada
resumen, correspondiendo a un origen dado de previsio´n, de los 31 de este estudio, se
incluye en la tabla que se presenta a continuacio´n.













































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Chile (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)






54 2.8 2.6 2.8 2.8 30 21




44 2.6 2.6 2.2 2.4 2.6 37 13




41 2.5 2.6 2.5 2.3 2.5 61 9




46 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6 33 10




51 2.7 2.6 2.5 2.7 2.7 26 10




35 2.4 2.6 2.2 2.3 2.5 38 3
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso

































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Chile (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)
Origen 12/01 Origen 12/02 12/03 P+ i 12/01 Origen 12/02 12/03 G Comentarios (Comments)
− +




17 2.1 2.6 2.0 1.9 2.1 56 0




38 2.6 2.6 2.6 2.4 2.6 29 0




43 2.7 2.6 2.2 2.5 2.7 19 0




89 3.3 2.6 2.3 3.3 3.4 0 7 Incrementos de los precios internos de com-
bustibles




100 3.8 2.6 3.0 3.7 3.9 0 22




100 3.5 2.6 2.9 3.4 3.5 0 0 Disminuciones de los precios internos de
combustibles
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso
G+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere al l´ımite superior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso













































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Chile (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)






49 2.8 2.8 2.8 2.8 30 21 Nuevas disminuciones de los precios de com-
bustibles




50 2.8 2.8 3.0 2.8 2.8 27 20




89 3.7 2.8 3.8 4.4 3.8 0 62 Incrementos de precios de combustibles




99 4.5 2.8 4.5 5.6 4.6 0 92 Incrementos de los precios de combustibles




96 3.8 2.8 4.0 4.6 3.9 0 74 Fin de guerra en Iraq y disminuciones de
los precios de combustibles










73 3.1 3.4 3.2 7 24
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso

































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Chile (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)
Origen 12/02 Origen 12/03 12/04 P+ i 12/02 Origen 12/03 12/04 G Comentarios (Comments)
− +




63 2.9 2.8 3.6 3.1 3.0 9 13




44 2.6 2.8 3.6 2.7 2.7 15 3




30 2.5 2.8 2.8 2.5 2.5 19 1




19 2.4 2.8 2.2 2.4 2.4 22 0




0 1.6 2.8 1.2 1.6 1.7 83 0 Disminuciones de los precios de combusti-
bles




0 1.3 2.8 1.0 1.3 1.3 99 0
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso













































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Chile (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)






49 1.0 1.1 1.0 1.0 75 2




43 0.9 1.1 0.8 0.9 0.9 81 1




50 1.1 1.1 0.0 1.1 1.1 79 1




54 1.1 1.1 -0.7 1.2 1.1 77 1




67 1.3 1.1 -0.3 1.5 1.4 69 1




87 1.7 1.1 0.6 2.1 1.7 47 2




98 2.2 1.1 1.1 2.7 2.2 20 5 Incrementos de los precios internos de com-
bustibles
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso
G+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere al l´ımite superior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso
Cap´ıtulo 5
I´ndice de Precios al Consumidor de
Colombia (PO)
En este cap´ıtulo se presentan los ana´lisis univariantes y las operaciones del SPS
de la serie lnPO, en diferentes muestras a lo largo del per´ıodo 1/86-6/04.
En los ana´lisis univariantes se encuentra evidencia de cambio estructural de la
serie en 1/89 y 1/99, fechas que coinciden con cambios metodolo´gicos en la
elaboracio´n del ı´ndice. Los detalles del cambio metodolo´gico que ocurre en 1/89, y lo
que se observa en los datos, se presentan en la Subseccio´n 5.1.1. El cambio que
ocurre en 1/99 se detalla en la Subseccio´n 5.2.2. Los cambios metodolo´gicos
relevantes parecen ser un gran aumento en la cobertura geogra´fica (de siete a trece
ciudades) en 1/89 y un gran incremento en el nu´mero de bienes y servicios utilizados
en 1/99 (de 195 a 405).
El cambio estructural aparente en 1/89 justifica la construccio´n del modelo
univariante para las operaciones del SPS de PO con la muestra 1/89-12/01. Tambie´n
se encuentra evidencia de cambio estructural en 1/99, pero no parece sensato
construir un modelo para el SPS de PO con or´ıgenes 12/01-6/04 con so´lo 36 datos
(1/99-12/01). Se opera el SPS de PO con origenes 12/01-6/04 con un modelo
potencialmente deficiente, hasta que se acumulan suficientes datos para caracterizar
el cambio en el proceso estoca´stico y para construir un modelo para las operaciones
posteriores a 6/04; ve´ase subsecciones 5.2.2 y 5.2.3.
En el ana´lisis de la muestra 1/89-12/01 se encuentra evidencia de cambios
permanentes en el nivel de la serie (escalones) en los eneros y/o febreros de algunos
an˜os. Estos cambios son probablemente un reflejo de la pol´ıtica del gobierno
colombiano de fijacio´n de los precios internos de los combustibles. Estos precios son
fijados por el gobierno y aplicados por la Empresa Colombiana de Petro´leos
(ECOPETROL), empresa pu´blica que posee el monopolio de la produccio´n y el
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refino del crudo y de la venta interna (a mayoristas) de los derivados. En dicho
per´ıodo, el gobierno colombiano ha incrementado estos precios una o dos veces por
an˜o, usualmente en los eneros o febreros y a veces tambie´n en algu´n mes a mitad de
an˜o. Para ma´s detalles de la historia de las pol´ıticas de fijacio´n de los precios internos
de los combustibles en Colombia ve´ase Rinco´n y Garavito (2004).
El ana´lisis estad´ıstico en todas las muestras analizadas en este cap´ıtulo indica
que lnPO∼I(2), excepto quiza´s en 1/99-6/04, donde cabe dudar si sigue un proceso
I(1). Parece poco probable que el cambio metodolo´gico en 1/99 provoque un cambio
en el orden de integracio´n de la serie. ¿Porque´ un aumento en el nu´mero de bienes y
servicios empleados en el ca´lculo de PO iba a provocar un cambio de este tipo? Esta
duda acerca de la posibilidad de lnPO∼I(1) es casi seguramente debido al nu´mero
escaso de datos de la muestra 1/99-6/04 (N = 66). En los pa´rrafos finales de las
subsecciones 5.1.2 y 5.2.3 se estudia el orden de integracio´n de la serie lnPO en
diferentes muestras.
El Banco de la Repu´blica (BR), una institucio´n legalmente independiente del
gobierno colombiano desde 1991, es el encargado del control de la inflacio´n en
Colombia; ve´ase BR (2004). Desde 1991 el BR anuncia sus objetivos de inflacio´n para
cada an˜o por adelantado, en te´rminos de la TCVA de PO para diciembre. A partir de
1999 el BR anuncia tambie´n previsiones puntuales para la TCVA de la media simple
aritme´tica trimestral de PO de los pro´ximos dos a ocho trimestres (el horizonte
ma´ximo de previsio´n que presenta el BR no es constante) y presenta bandas de
confianza gra´ficamente para estas previsiones puntuales, al 20%, 50% y 90% de
confianza. A partir de 07/03, el BR hace pu´blicas por primera vez sus previsiones
puntuales para la serie mensual de PO, previsiones puntuales que se pueden comparar
con las que se presentan en este SPS y, adema´s, son compatibles con los te´rminos en
que el BR plantea su objetivo de inflacio´n. Sin embargo, el BR solo presenta estas
previsiones puntuales nuevas sin medidas de riesgo y sin tampoco especificar
exactamente el origen de previsio´n; se deja de presentar las bandas de confianza, lo
que dificulta comparar sus previsiones con las que se presentan en este SPS.
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La informacio´n sobre las previsiones del BR y tambie´n sobre los objetivos de
inflacio´n que el BR plantea se encuentran en el Informe Sobre Inflacio´n, que es
publicado por el mismo BR cuatro veces al an˜o, usualmente (no siempre) en enero,
abril, julio y octubre.
El cap´ıtulo se estructura como sigue. En la Seccio´n 5.1 se presentan los ana´lisis
univariantes de la serie lnPO en las muestras 1/86-12/01 y 1/89-12/01. En la Seccio´n
5.2 se presentan las operaciones del SPS de lnPO para los or´ıgenes 12/01-6/04 y el
ana´lisis univariante de lnPO en la muestra 1/99-6/04. Los gra´ficos de identificacio´n y
los modelos univariantes estimados con sus respectivos instrumentos de diagnosis se
incluyen en el Ape´ndice 5.1. Los mo´dulos de informe del SPS, con origen de previsio´n
12/01, el primero, y 6/04, el u´ltimo, se presentan en el Ape´ndice 5.2. En el Ape´ndice
5.3 se presentan las Tablas de Resumen de los Principales Resultados del SPS de PO.
5.1. Ana´lisis Univariante de la Serie lnPO
En esta seccio´n se presentan los ana´lisis univariantes de la serie lnPO en las
muestras 1/86-12/01 y 1/89-12/01.
El modelo que se emplea en las operaciones del SPS con or´ıgenes posteriores a
12/01 en la siguiente seccio´n, se construye en la muestra 1/89-12/01, porque se
encuentra evidencia de un cambio en el proceso estoca´stico que subyace a PO en
1/89.
5.1.1. Muestra 1/86-12/01
La serie lnPO no parece estacionaria. Presenta tendencia creciente y su acf
decrece lentamente y de forma lineal.
La serie ∇ lnPO presenta una leve tendencia decreciente y la acf no parece que
se amortigue, lo que sugiere que al menos una diferencia regular adicional es
necesaria para lograr estacionariedad regular. Obse´rvese que hay evidencia de
estacionalidad: (1) en el gra´fico de datos y (2) en la acf . Para seguir la investigacio´n
parece deseable examinar la serie ∇2 lnPO.
El gra´fico de ∇2 lnPO parece bien centrado y tampoco hay en la acf evidencia
de no estacionariedad regular. Se detecta estacionalidad: (1) los valores
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correspondientes a enero son sistema´ticamente mayores que la media y (2) los
retardos anuales de la acf presentan grandes coeficientes positivos que casi no
decrecen. Se emplea inicialmente una especificacio´n provisional de la estacionalidad
como totalmente determinista, lo que conduce al Modelo PO1.
En el Modelo PO1, el gra´fico de los residuos parece bien centrado y en la acf no
se encuentra evidencia de no estacionariedad regular ni estacional.
Parece que hay un cambio estructural en lnPO en 1/89. Obse´rvese que la
varianza de innovacio´n en PO1 parece mayor antes de 1/89 que despue´s. Esta fecha
coincide con cambios metodolo´gicos en la elaboracio´n del ı´ndice: (1) cambio de base,
(2) cambio de ponderaciones y (3) cambios en la cobertura geogra´fica (de siete a
trece ciudades); ve´ase DANE (1989,2006). El nu´mero de productos utilizados para el
ca´lculo del ı´ndice pra´cticamente no varia de una muestra a otra.
Dados los objetivos de este ana´lisis, construir un modelo univariante para
emplear en las operaciones del SPS de lnPO con or´ıgenes 12/01 y posteriores, se
justifica analizar la muestra 1/89-12/01, la ma´s reciente.
5.1.2. Muestra 1/89-12/01
La serie lnPO en esta muestra tambie´n presenta tendencia creciente y su acf
decrece lentamente y de forma lineal. Esta evidencia del cara´cter no estacionario de
la serie conduce al ana´lisis de ∇ lnPO.
La serie ∇ lnPO presenta una leve tendencia decreciente y la acf , al igual que
en la muestra 1/86-12/01, no parece que se amortigue ra´pidamente. Obse´rvese que
hay evidencia de estacionalidad: (1) en el gra´fico de datos y (2) en la acf . Se procede
al ana´lisis de ∇2 lnPO.
El gra´fico de la serie ∇2 lnPO parece bien centrado y tampoco hay en la acf
evidencia de no estacionariedad regular. Se detecta estacionalidad: (1) los valores
correspondientes a enero son sistema´ticamente mayores que la media y (2) los
retardos anuales de la acf presentan coeficientes positivos que casi no decrecen. Se
emplea una especificacio´n provisional de la estacionalidad como totalmente
determinista (Modelo PO2).
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El gra´fico de residuos del Modelo PO2 parece bien centrado y en la acf no se
encuentra evidencia de no estacionariedad regular ni estacional.
Las acf/pacf de PO2 sugieren la presencia de estructura AR(2) con r.i. y/o
MA(1) y esta configuracio´n no parece deberse a contribuciones de valores extremos.
Obse´rvese que los valores de r1 = −.25(.08) y r2 = −.21(.08) no se pueden explicar ni
siquiera por las respectivas cuatro mayores contribuciones de las interacciones de
pares de residuos. En el primer caso, las contribuciones a r1 de las interacciones de
1/95-2/95, 1/93-2/93, 2/96-3/96 y 1/92-2/92 so´lo suman -.13 y, en el segundo caso,
las contribuciones a r2 de las interacciones 12/98-2/99, 2/92-4/92, 1/01-3/01 y
1/93-3/93 so´lo suman -.09. Se an˜ade un AR(2) con r.i. y a este modelo se an˜ade,
como sobreajuste y porque su pacf residual lo sugiere, un MA(1). En el modelo
resultante, el AR(2) se estima con r.i., pero φˆ2 no difiere significativamente de cero.
Se elimina φ2 y se obtiene el Modelo PO3.
El gra´fico de los residuos de PO3 parece ma´s o menos bien centrado. En las
acf/pacf residuales casi no hay evidencia de mala especificacio´n, aunque e´stas
podr´ıan estar matadas por un valor negativo grande en 2/99. La media muestral es
un poco grande, en valor absoluto con respecto a su σˆw, probablemente debido a
distorsio´n.
Al Modelo PO3 se an˜ade un escalo´n en 2/99 y, despue´s de an˜adir esta
intervencio´n, se detecta un escalo´n adicional en 3/99; al an˜adir e´ste, se detecta otro
en 4/99 y, al an˜adir este u´ltimo, se detecta otro en 5/99. En las acf/pacf residuales
del modelo que incorpora estas intervenciones no hay evidencia de mala
especificacio´n, aunque el estad´ıstico Q lo sugiere. Los para´metros asociados a los
cuatro escalones no resultan influyentes sobre los otros para´metros estimados en el
modelo. En el modelo que incluye estas intervenciones se detectan: (1) S9/90,
(2) S1/92 con s = 1, (3) S1/93, (4) S1/94, (5) S1/95 con s = 1 y (6) S2/96. Se
an˜aden las intervenciones sen˜aladas y se detectan cinco escalones adicionales
consecutivos a partir de 4/92 (Modelo PO4).
En el Modelo PO4, que incluye las intervenciones y que no incluye los
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para´metros no significativamente distintos de cero (asociados a S2/92, S2/95 y
S8/92), no hay evidencia de mala especificacio´n, ni en el gra´fico de los residuos, ni en
las acf/pacf residuales, aunque el estad´ıstico Q lo sugiere.
Al comparar el Modelo PO4 (con intervenciones) con el Modelo PO3 (sin
intervenciones), se observa que los para´metros de las intervenciones en conjunto
resultan so´lo marginalmente influyentes sobre βˆ2,0. No hay evidencia suficiente de
que, al an˜adir intervenciones, se logre una mejor representacio´n de los datos; so´lo se
logra reducir la varianza estimada de las innovaciones. Estos resultados y el hecho de
que, para ninguna de estas intervenciones, se encuentra informacio´n extramuestral
que la explique, justifica no incorporarlas al modelo, lo que conduce al Modelo PO3
de nuevo.
A partir del Modelo PO3 se estudian las posibilidades de estacionalidad
determinista frecuencia por frecuencia. En f = 1, el operador MA1 se estima
literalmente no invertible, y en f = 2, el operador MA2 se estima casi no invertible.
En el caso de f = 2, el valor del estad´ıstico DCD (0.1) no rechaza λ2 = −1 (1.1, 2.0).
Adicionalmente, en dos modelos a partir de PO3, se an˜aden operadores AR1 y AR2,
uno en cada uno, y ningu´n para´metro δˆf con f = 1, 2 resulta significativamente
distinto de cero.
Para estudiar la posibilidad de que el AR(1), en el Modelo PO3, sea parte de un
operador AR1 o un operador AR2, se an˜ade φ2 a dicho modelo. A partir de este
nuevo modelo se contrasta f = 1 y f = 2 para el operador AR(2) con r.i., frecuencia
por frecuencia. En el primer caso, el estad´ıstico RV(1) = .1 no rechaza la hipo´tesis de
f = 1 para el operador AR(2) con r.i. (2.7, 3.8), pero, al imponer la hipo´tesis que
este resultado implica, el valor de δˆ1 no resulta significativamente distinto de cero.
Despue´s, al contrastar f = 2 para el operador AR(2) con r.i., el valor del estad´ıstico
RV(1)= 0.6 tampoco rechaza la hipo´tesis nula (2.7, 3.8). Se impone la restriccio´n que
implica este resultado y se obtiene el Modelo PO5, que tambie´n parece ma´s o menos
adecuado. Se evalu´an nuevamente las posibilidades de estacionalidad estoca´stica en
f = 1, 2 con este nuevo modelo, PO5, y todos los resultados obtenidos anteriormente
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se mantienen.
A partir del Modelo PO5 se estudian las posibilidades de estacionalidad
estoca´stica en f = 3, 4, 5, 6, cada una por separado, y solamente en f = 4 se
encuentra que los datos no discriminan entre la estacionalidad estoca´stica y la
determinista. En f = 3, el MA3 se estima literalmente no invertible, y en f = 5, 6, los
operadores MA5 y MA6 se estiman casi no invertibles. Se contrasta la no
invertibilidad del MA5 y del MA6 y en cada caso, los valores del estad´ıstico
DCD(0.2 y 0.1) no rechazan las hipo´tesis λ5 = −1 (1.1, 2.0) y λ6 = −1 (1.0, 1.9). En
f = 4, se contrasta la no invertibilidad del MA4, an˜adiendo y sin an˜adir un AR4
como sobreajuste y DCD (2.6 y 2.6) en ambos casos rechaza, pero marginalmente al
95% de confianza, la hipo´tesis λ4 = −1 (1.1, 2.0). Se integra en f = 4 para despue´s
evaluar si hay evidencia de pe´rdida en la calidad de representacio´n, lo que conduce a
la comparacio´n de los Modelo PO5 y PO6, ya que δˆ4 no resulta significativamente
distinto de cero.
Al comparar PO5 con PO6, no se encuentra evidencia de pe´rdida en la calidad
de representacio´n del primero respecto del segundo. En ambos casos, el gra´fico
residual parece ma´s o menos centrado y ningu´n mes presenta valores
sistema´ticamente mayores o menores que la media. En las acf/pacf residuales no hay
evidencia de mala especificacio´n. Estos resultados indican que la estacionalidad puede
ser estoca´stica o determinista en f = 4. Por simplicidad se elige la representacio´n de
la estacionalidad como determinista en f = 4 (Modelo PO5). Adema´s, al evaluar las
posibilidades de estacionalidad estoca´stica en todas las frecuencias (frecuencia por
frecuencia) en el Modelo PO4, el modelo con muchas intervenciones, no se encuentra
evidencia de tales posibilidades en ninguna frecuencia, lo que tambie´n justifica el
emplear la representacio´n determinista de la estacionalidad en f = 4.
A partir del Modelo PO5 se contrastan las hipo´tesis de simplificacio´n de los
te´rminos de estacionalidad determinista. El estad´ıstico RV(8) = 7.8 no rechaza las
hipo´tesis β3,0 = α5,0 = ω8,0 = β4,1 = ω5,1 = ω4,2 = ω8,2 = ω11,2 = 0 (13.4, 15.5). Se
implantan las restricciones que implica este resultado y se obtiene el Modelo PO7,
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muy similar a PO5 en cuanto a para´metros estimados, especificacio´n y diagnosis.
A partir de PO7 se contrasta la no invertibilidad del MA(1), an˜adiendo y sin
an˜adir un AR(1) como sobreajuste, y en cada caso, el valor del estad´ıstico
DCD (26.6 y 122.0 respectivamente) rechaza fuertemente la hipo´tesis
θ1 = 1 (1.0, 1.9).
El Modelo PO7, que emplea so´lo cinco para´metros estimados, parece ser el
modelo ma´s plausible para las operaciones del SPS con or´ıgenes 1/02 y posteriores.
En cuanto a diagnosis, en este modelo destacan tres fallos aparentes: (1) demasiados
residuos fuera de bandas y uno de ellos, en 2/99, negativo y muy grande, (2) un
posible problema de media no cero y (3) algunos coeficientes de las acf/pacf con
valores algo destacables.
En el gra´fico de los residuos tipificados de PO7 hay nueve residuos fuera de
bandas (±2σˆw), 5.8% del total, pero so´lo dos ma´s que los esperados, 4.6%. A un
modelo anterior, PO3, se ensaya an˜adir varias intervenciones (PO4) y no se obtiene
un modelo muy diferente a PO3. Lo que se obtiene es una varianza estimada menor,
que implica para las operaciones del SPS una estimacio´n menor del riesgo asociado a
las previsiones puntuales. Tampoco se cuenta con informacio´n extramuestral precisa
que respalde la inclusio´n de dichas intervenciones. Se elige la opcio´n ma´s
conservadora, en cuanto a la estimacio´n del riesgo, es decir, no incluir intervenciones
en el modelo.
El valor |w| en PO7 es un poco grande respecto a σˆw. Sin embargo, obse´rvese
que esto puede darse por contribucio´n a w de un solo residuo negativo, como el de
2/99. Adema´s, un µ en ∇2Nt tiene implicaciones indeseables para la previsio´n.
Finalmente, en las acf/pacf del Modelo PO7 los coeficientes del retardo cuarto
tienen valores negativos un poco destacables, que no pueden explicarse por pocas
interacciones entre residuos extremos, pero el orden del retardo es lo suficientemente
alto para ignorar esto. Los otros retardos de la acf con valores algo destacables tienen
tales valores en gran medida debido a las interacciones de pocos residuos extremos.
Se sabe que ocurre otro cambio metodolo´gico en la construccio´n de PO en 1/99
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con un gran aumento, de 195 a 405, en el nu´mero de bienes y servicios con cuyos
precios se calcula PO; ve´ase DANE (2006). Es posible que tal cambio tenga efectos
sobre la varianza de innovacio´n de la serie as´ı como en otras caracter´ısticas del
modelo.
A pesar de que no es aconsejable elaborar un modelo en la muestra 1/99-12/01
de solamente 36 observaciones, se estiman dos modelos con las mismas
especificaciones que PO5 y PO7, pero en la muestra 1/89-12/98 (PO5.1 y PO7.1),
para evaluar si se aprecia algu´n cambio. Se encuentra que ninguno de los para´metros
estimados en PO5.1 y PO7.1 difieren significativamente de sus pares correspondientes
en PO5 y PO7. Tambie´n se contrasta la no invertibilidad del operador MA(1) en
dichos modelos, PO5.1 y PO7.1, y el valor del estad´ıstico DCD (36.5 y 32.9) rechaza
contundentemente θ1 = 1 (1.0, 1.9). Al an˜adir una AR(1) en cada caso, como
sobreajuste, el valor del estad´ıstico DCD es 10.2 y 10.4, respectivamente. Estos
resultados tambie´n justifican emplear el Modelo PO7 para la previsio´n y seguimiento
de PO, hasta acumular observaciones nuevas suficientes para evaluar de mejor forma
los efectos del cambio metodolo´gico de 1/99.
Quiza´s la conclusio´n ma´s importante de esta seccio´n, con poco margen para la
duda, es que lnPO∼I(2). Es decir, la inflacio´n parece no estacionaria en Colombia.
5.2. Previsio´n y Seguimiento de la Serie lnPO
Las previsiones del IPC de Colombia (PO) se calculan con el Modelo PO7,
presentado en la Subseccio´n 5.1.2. Este modelo describe las propiedades estad´ısticas
de la serie lnPO en la muestra 1/89-12/01.
En el Modelo PO7, la representacio´n de la estacionalidad es completamente
determinista e incluye restricciones parame´tricas expuestas en la subseccio´n anterior.
El componente estoca´stico sigue un proceso I(2) y con operadores AR2 y MA(1) con
para´metros δˆ2 = −.14(.06) y θˆ1 = .84(.05).
El Modelo PO7 implica que la funcio´n de previsio´n puntual de lnPO tiene los
componentes de estacionalidad determinista en todas las frecuencias y un
componente lineal de tendencia, adaptativo en pendiente (suavemente) y nivel, y un
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factor cuasic´ıclico muy amortiguado. Tambie´n implica que ∇12 lnPO tiene una
funcio´n de previsio´n puntual sin componentes estacionales, adaptativo en nivel y
dependiente de 12 condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, dependientes de los
u´ltimos 12 ERR observados, se aprecian en las primeras 12 previsiones puntuales. El
valor de la inflacio´n, que se presenta en la Tabla de Resumen de los Principales
Resultados del SPS de cada mes (origen), no se alcanza en teor´ıa a un horizonte
finito dado de la previsio´n puntual de la TLVA. Este valor se alcanza nume´ricamente,
sin embargo, hasta la precisio´n u´til de una de´cima en el porcentaje de la TLVA, en
horizontes de 12-18 meses en los casos aqu´ı presentados de or´ıgenes de previsio´n
desde 12/01 hasta 6/04 inclusive.
En 1/99 ocurre un cambio metodolo´gico en la elaboracio´n de PO, que incluye
un gran aumento en el nu´mero de bienes y servicios (de 195 a 405) con cuyos precios
se elabora PO, hecho que indica que el Modelo PO7 puede ser deficiente para las
operaciones del SPS con origen 12/01 y posteriores. Se emplea el modelo PO7, a
pesar de estas deficiencias posibles, porque no parece sensato la construccio´n de un
modelo nuevo, en la muestra 1/99-12/01, con so´lo 36 datos. Estos hechos sugieren la
conveniencia de evaluar si los ERR correspondientes a cada origen de previsio´n
revelan deficiencias del modelo. En la Subseccio´n 5.2.3, se construye un modelo
univariante con la muestra 1/99-6/04 y se encuentran evidencias de cambios, en
relacio´n al Modelo PO7, en el perfil estacional de la serie, un para´metro MA(1)
estimado ma´s grande y una varianza de innovacio´n mucho menor; ve´ase tambie´n
Subseccio´n 5.2.2.
La seccio´n se estructura como sigue. En la Subseccio´n 5.2.1 se presentan los
comentarios mensuales del SPS. En la Subseccio´n 5.2.2 se presenta la evaluacio´n del
Modelo PO7 en el per´ıodo 1/02-/6/04 y en la Subseccio´n 5.2.3 se presenta el ana´lisis
de la serie en la muestra 1/99-6/04.
5.2.1. Comentarios Mensuales de Seguimiento y Previsio´n
Diciembre 2001
El objetivo anunciado por el BR para 12/02 es una TCVA de 6%, esto es una
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TLVA de 5.8%; ve´ase BR (2001), p. 56. Para 12/03, el objetivo es una TCVA entre
4% y 6%, es decir, una banda con l´ımite inferior un valor de la TLVA de 3.9% y con
l´ımite superior un valor de la TLVA de 5.8%; ve´ase BR (2002a), p. 59.
Este SPS en 12/01 preve´ para 12/02 una TLVA de 8.3%(3.0%), bastante mayor
que el objetivo oficial.
Enero 2002
Ocurre un ERR = −.70%(.34%), negativo y grande. No se encuentra ninguna
informacio´n extramuestral que ayude a entender este ERR. El valor de la inflacio´n
disminuye a 6.4%, cuando el mes anterior es 8.2%.
Febrero 2002
Ocurre un segundo ERR = −.54%(.34%) consecutivo negativo, muy parecido al
que ocurre en el mes pasado. Tampoco se encuentra ninguna informacio´n
extramuestral que ayude a comprender este ERR nuevo. El valor de la inflacio´n
disminuye de 8.2% en 12/01 a 5.1% ahora.
Marzo 2002
Con el dato nuevo, la TLVA disminuye a 5.7%. En gran medida esta
disminucio´n fue anticipada el mes pasado por este SPS. No´tese que el
ERR = −.21%(.34%) es irrelevante por pequen˜o, aunque esta´ a continuacio´n de dos
ERR negativos consecutivos y grandes.
Abril 2002
Aunque el ERR de este mes parece irrelevante por pequen˜o, es negativo, lo que
implica una racha de cuatro ERR negativos consecutivos. No se encuentra
informacio´n extramuestral que ayude a comprender esta racha. Obse´rvese que el
valor de la inflacio´n ha descendido de 8.2% en 12/01 a 4.3% ahora.
Mayo 2002
El ERR positivo cometido es irrelevante por pequen˜o, lo que implica que el
modelo ha funcionado bastante bien este mes. Es decir, el modelo encuentra que no
hay noticia destacable en el dato de este mes. El valor de la inflacio´n es 4.9%.
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Junio 2002
Ocurre otro ERR positivo, esta vez ma´s destacable de taman˜o.
Julio 2002-Agosto 2002
No ocurre ningu´n ERR que parezca relevante en 7/02-8/02. El valor de la
inflacio´n apenas ha subido, de 6.0% en 6/02 a 6.4% en 8/02.
Septiembre 2002
Ocurre otro ERR positivo, pero pequen˜o.
Octubre 2002
Ocurre un ERR = .40%(.34%) positivo y algo destacable, a continuacio´n de dos
ERR positivos. Este ERR nuevo coincide con incrementos de los precios internos de
los combustibles; ve´ase EE (2002a, 2002b).
El valor de la inflacio´n es ahora 8.2%, el mismo que en 12/01. Obse´rvese que la
probabilidad estimada, calculada con el modelo univariante empleado en este SPS, de
que la TLVA de 12/02 supere al objetivo del BR para este an˜o, es 78%, alta.
Noviembre 2002
Ocurre un ERR = .51%(.34%), positivo destacable. Con el ERR cometido en
este mes al final de una racha, lnPO presenta una racha de cuatro ERR positivos
consecutivos. El ERR nuevo podr´ıa reflejar las nuevas subidas de los precios de los
combustibles, precios fijados por el gobierno colombiano; ve´ase EE (2002c).
Ahora la TLVA es 6.8% y la probabilidad estimada, con el modelo univariante
empleado en este SPS, de que la TLVA para 12/02 supere el objetivo del BR (5.8%),
es pra´cticamente 100%.
El valor de la inflacio´n ahora, 9.5%, es el doble que el medido en 03/02 y
pra´cticamente el mismo que el estimado en 12/01.
El BR cambia de objetivo para 12/03. Ahora es una TCVA “entre 5% y 6%,
con 5.5% como meta puntual para efectos legales”, esto es una TLVA de 5.4% como
objetivo puntual “a efectos legales” y con l´ımite inferior 4.9% y l´ımite superior 5.8%;
ve´ase BR (2002b). Algunos precios son fijados por el gobierno colombiano tomando
en cuenta el objetivo puntual del BR, como por ejemplo los precios internos de los
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combustibles. Por esta razo´n, el BR anuncia un objetivo puntual “a efectos legales”.
El BR tambie´n anuncia su objetivo para 12/04, un valor de la TCVA en “un
rango de 3.5% a 5.5% dentro del cual estara´ la meta puntual de ese an˜o”; ve´ase
BR (2002b). Esto equivale a un valor de la TLVA de 3.4% como l´ımite inferior de la
banda objetivo y 5.4% como l´ımite superior de la misma banda.
Diciembre 2002
El ERR cometido es pequen˜o y negativo.
El an˜o se cierra con una TLVA de 6.8%, bastante mayor que el objetivo del BR
(5.8%). Obse´rvese que si nada cambia, el BR tendra´ tambie´n dificultad de cumplir el
objetivo para 12/03 (4.9%-5.8%), ya que la probabilidad estimada, con el modelo
univariante empleado en este SPS, de que la TLVA de 12/03 supere el l´ımite superior
de la banda del objetivo, es 82%.
El valor de la inflacio´n ahora es 8.7%, pra´cticamente el mismo que en 12/01.
Enero 2003
Ocurre un ERR negativo, pero irrelevante por pequen˜o.
Febrero 2003
Ocurre un ERR = −.93%(.34%), muy destacable y negativo. Como el an˜o
anterior en enero y febrero, tampoco se encuentra informacio´n extramuestral que
ayude a entender este incidente.
Con el dato de este mes, el valor de la inflacio´n ha bajado, de 8.1% el mes
pasado a 5.7%.
Marzo 2003
En este mes, el modelo empleado en este SPS ha funcionado bastante bien.
Ocurre un ERR positivo, irrelevante por pequen˜o. La inflacio´n es ahora 6.2%.
Abril 2003
La TLVA sube a 7.6% de 7.3% el mes pasado. Este aumento fue anticipado el
mes anterior por este SPS. Obse´rvese que el ERR negativo cometido es muy
pequen˜o. La inflacio´n es ahora 5.9%.
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Mayo 2003
Ocurre un ERR negativo muy pequen˜o. La inflacio´n sigue ahora en 5.9%.
Junio 2003
Ocurre un ERR irrelevante por pequen˜o. El modelo univariante sigue
funcionando muy bien desde 3/03 y no reconoce noticia alguna en el nuevo dato ni
en los datos desde 3/03.
Julio 2003
El ERR que ocurre es negativo y pequen˜o.
El BR anuncia como previsiones puntuales para 12/03 y 12/04, valores de las
TCVA de 6% y 4.8% respectivamente, que equivalen a valores de las TLVA de 5.8%
y 4.7% respectivamente; ve´ase BR (2003a). La previsio´n puntual que se presenta en
este SPS para 12/03 es menor que la del BR; en cambio, la que se presenta para
12/04, aunque mayor, apenas difiere de la previsio´n puntual del BR.
Agosto 2003
Ocurre un ERR = .42%(.34%) algo destacable. Aunque el valor de la inflacio´n,
6.7%, apenas difiere del medido el mes pasado, 5.6%, es mayor.
Septiembre 2003
Ocurre un nuevo ERR positivo, pero muy pequen˜o. Es decir, el modelo empleado
por este SPS encuentra que no hay noticia destacable en el dato de este mes.
Octubre 2003
El ERR cometido es muy pequen˜o. El modelo univariante empleado en este SPS
funciona muy bien desde 3/03.
Noviembre 2003
Ocurre un ERR positivo pequen˜o.
El valor de la TLVA es 6.0% y la probabilidad estimada, con el modelo
univariante empleado en este SPS, de que la TLVA de 12/03 sea mayor que el l´ımite
superior de la banda del objetivo del BR, es 75%. La TLVA prevista por este SPS
para el pro´ximo mes es 6.0%(.3%) y el l´ımite superior de la banda objetivo
anunciado por el BR es 5.8%. Es decir, es probable que el BR incumpla nuevamente
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su objetivo de inflacio´n.
El BR cambia de objetivo para 12/04. Ahora el objetivo es una TCVA “entre
5% y 6%, con 5.5% como meta puntual para efectos legales”; ve´ase BR (2003c).
Esto es una TLVA de 5.4% como objetivo puntual “a efectos legales” con l´ımite
inferior de la banda objetivo 4.9% y l´ımite superior 5.8%. El BR tambie´n anuncia su
objetivo para 12/05, un valor de la TCVA en “un rango de 3.5% a 5.5% dentro del
cual estara´ la meta puntual de ese an˜o”; ve´ase BR (2003c). Esto equivale a un valor
de la TLVA de 3.4% como l´ımite inferior de la banda objetivo y 5.4% como l´ımite
superior.
El BR aumenta su previsio´n para la TCVA de 12/03 de 6.0% con origen 7/03, a
6.2% ahora, de 5.8% a 6.0% en te´rminos de la TLVA. Tambie´n aumenta su previsio´n
para 12/04, una TCVA de 5.0%, cuando con origen 7/03 es 4.8% (de 4.7% a 4.9%
en te´rminos de la TLVA). Las previsiones equiparables a las del BR que se presentan
en este SPS son mayores, aunque no significativamente distintas.
Diciembre 2003
Ocurre un ERR = .24%(.34%) positivo y pequen˜o.
La TLVA actual es 6.3%, bien por encima del l´ımite superior del objetivo del
BR (5.8%). Por segundo an˜o consecutivo, el BR incumple su objetivo planteado, es
decir, se registro´ un valor mayor que el valor ma´ximo que el BR dice tolerar.
Las previsiones puntuales presentadas por el BR en 7/03, para las TLVA de
9/03 y 12/03, y en 11/03, para la TLVA de 12/03, se pueden comparar con las que se
presentan en este SPS con origen: (1) 7/03 a l = 2, 5 y (2) 11/03 a l = 1,
respectivamente (ve´ase Cuadro 5.1). Obse´rvese que los errores cometidos por este
SPS, que emplea un modelo univariante, son un poco peores que los cometidos por el
BR desde el origen de 7/03, pero ambos servicios preve´n el resultado de diciembre
desde noviembre casi sin error.
Enero 2004
El dato de enero, con ERR= −.69%(.34%), es ano´malo. De hecho, como se
puede observar en los gra´ficos de los ERR de lnPO, en todos los eneros desde 2000
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Cuadro 5.1: Comparacio´n de errores cometidos por este SPS vs. BR*
ESTE SPS BR
Origen l TLVA(%) DT(%) ERROR(%) TLVA(%) ERROR(%)
7/03 2 6.2 .6 .7 6.7 .2
7/03 5 4.6 1.3 1.7 5.8 .5
11/03 1 6.0 .3 .2 6.0 .3
* Para las TLVA de 9/03 y 12/03, 6.9% y 6.3% respectivamente.
ocurren ERR negativos y a veces son extremos. En ningu´n caso se encuentra
informacio´n extramuestral que ayude a entender estos hechos.
El BR disminuye su previsio´n para la TCVA de 12/04 de 5.0% con origen
11/03, a 4.7% ahora, de 4.9% a 4.6% en te´rminos de las TLVA. Tambie´n anuncia su
previsio´n para 12/05, una TCVA de 4.8% (4.7% en te´rminos de la TLVA). Las
previsiones equiparables a las del BR que se presentan en este SPS son mayores,
aunque no significativamente distintas. La inflacio´n es ahora 6.6%.
Febrero 2004
Como en 2002 y 2003, el dato de febrero es anormalmente bajo. No se
encuentran noticias que ayuden a comprender el ERR nuevo. Es posible que el ERR
de este mes sea reflejo de deficiencias del modelo empleado en este SPS, ma´s que
noticias nuevas. En todo caso, la inflacio´n ahora es 5.0%.
Marzo 2004
El ERR cometido es muy pequen˜o.
Abril 2004
Ocurre un ERR= −.70%(.34%) negativa y destacable, y no se encuentra
ninguna informacio´n extramuestral que ayude a entenderlo. El valor de la inflacio´n
ha bajado mucho, de 8.3% en 12/03 a 3.5% ahora.
El BR publica nuevas previsiones puntuales de las TCVA para los pro´ximos 11
trimestres; ve´ase BR (2003b), p. 54. El BR aumenta su previsio´n para 12/04 a 5.6%
cuando con origen 1/04 es 4.7%, de 4.6% a 5.6% en te´rminos de las TLVA. Para
12/05, tambie´n aumenta su previsio´n un poquito con respecto del mismo origen, de
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4.8% a 4.9%, de 4.7% a 4.8% respectivamente en te´rminos de la TLVA. Todas las
previsiones puntuales que se presentan en este SPS, son menores que las previsiones
puntuales del BR en este caso.
Mayo 2004
Ocurre un ERR positivo pequen˜o. La inflacio´n es ahora 4.2%.
Junio 2004
Ocurre un ERR= .66%(.34%), positivo y destacable. Ahora el valor de la
inflacio´n es 5.9%, apenas distinto que el medido en 12/03.
Las previsiones puntuales presentadas por el BR en 7/03, 11/03 y 1/04 para las
TCVA es de 3/04 y 6/04 se pueden comparar con los que se presentan en este SPS
con origen: (1) 7/03 a l = 8 y 11, (2) 11/03 a l = 4 y 7 y (3) 1/04 a l = 2 y 5,
respectivamente (ve´ase Cuadro 5.2). Los ERR cometidos por este SPS desde los
or´ıgenes 11/03 y 1/04 son peores que los comparables cometidos por el BR. Desde el
origen 7/03 ambos servicios preve´n los resultados de 3/04 y 6/04 casi sin errores.
Cuadro 5.2: Comparacio´n de errores cometidos por este SPS vs. BR*
ESTE SPS BR
Origen l TLVA(%) DT(%) ERROR(%) TLVA(%) ERROR(%)
7/03 8 5.6 2.0 .4 5.6 .4
7/03 11 5.6 2.7 .3 5.2 .7
11/03 4 7.6 1.1 -1.6 5.8 .2
11/03 7 8.1 1.8 -2.2 5.4 .5
1/04 2 6.8 .6 -.8 5.5 .5
1/04 5 7.1 1.3 -1.2 5.3 .6
4/04 2 4.8 .6 1.1 5.4 .5
*Para las TLVA de 3/04 y 6/04, 6.0% y 5.9% respectivamente.
5.2.2. Evaluacio´n de PO7 en 1/02-6/04
Para comenzar la evaluacio´n del comportamiento del Modelo PO7 en el per´ıodo
post-muestral (1/02-6/04), primero se estima en la muestra 1/89-6/04 y se obtiene el
Modelo PO7.2. Tambie´n se estima en la misma muestra su versio´n sin restringir la
parametrizacio´n de la estacionalidad determinista, PO5, y se obtiene el Modelo
PO5.2. Estos modelos son casi ide´nticos.
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El modelo nuevo PO7.2 (PO5.2) es muy similar a PO7 (PO5) en cuanto a
para´metros estimados y diagnosis; todos los cuatro modelos son muy semejantes. Los
para´metros estimados en el Modelo PO7.2 (PO5.2) apenas difieren de los estimados
en PO7 (PO5). Se evalu´an las posibilidades de estacionalidad estoca´stica en todas las
frecuencias, a partir de PO5.2, y los resultados de estacionalidad completamente
determinista se mantienen. Lo mismo ocurre con las hipo´tesis de simplificacio´n de los
te´rminos de estacionalidad determinista, lo que conduce nuevamente al ana´lisis de
PO7.2.
En el gra´fico de los residuos de PO7.2 se observa que antes de 1999 los valores
en los eneros y/o febreros de cada an˜o esta´n dominados por valores positivos, a veces
extremos. Desde 1999 sucede lo contrario, parece que los valores en los eneros y/o
febreros son casi siempre negativos. Esto tambie´n se ve en los residuos del Modelo
PO7 en la seccio´n anterior y tambie´n en los errores de previsio´n a horizonte un mes
presentados en los informes del SPS en 1/02-6/04, pero en los residuos de PO7.2, que
cuenta con 30 observaciones ma´s que PO7, es bastante ma´s patente. Recue´rdese que
en 1/99 ocurren cambios metodolo´gicos en la elaboracio´n de PO. Parece deseable
evaluar las posibilidades de cambio en el modelo en 1/99.
Los cambios metodolo´gicos en la elaboracio´n del ı´ndice que ocurren en 1/99 son:
(1) cambio de base, (2) cambio de ponderaciones y (3) incremento en el nu´mero de
productos utilizados para el ca´lculo del ı´ndice (de 195 a 405); ve´ase DANE (2006).
No hay cambios en la cobertura geogra´fica. Obse´rvese que, en el ana´lisis de la serie
en la muestra 1/86-12/01, se encuentra evidencia de un cambio en el proceso
estoca´stico que subyace a PO a partir de 1/89, fecha en que tambie´n ocurre un
cambio metodolo´gico similar. El cambio metodolo´gico que ocurre en 1/89 incluye
cambios en la cobertura geogra´fica, pero no en el nu´mero de productos utilizados.
Para investigar la posibilidad de cambio en el proceso, se comienza por estimar
en la muestra 1/99-6/04 el Modelo PO5.3, con igual especificacio´n que los modelos
sin restringir la parametrizacio´n de la estacionalidad determinista: (1) PO5, en la
muestra 1/89-12/01, (2) PO5.1, en la muestra 1/89-12/98, y (3) PO5.2, en la
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muestra 1/89-6/04. La comparacio´n relevante es entre PO5.1 y PO5.3.
Se encuentra evidencia de cambios importantes en algunos para´metros de la
estacionalidad determinista y en la varianza de innovacio´n, pero no esta´ claro que la
estructura ARMA haya cambiado mucho. El para´metro del MA(1) estimado en
1/99-6/04 es un poco mayor que el estimado en la primera submuestra, pero la
diferencia no parece significativa. Lo ma´s destacable es que σˆa en PO5.1 y PO5.2 es
bastante mayor que en PO5.3. En cuanto a la estacionalidad determinista, en la Fig.
5.1 se presentan gra´ficos de los para´metros estimados ωˆi,0 con i = 1, 2, 3, ..., 12, en la
primera y segunda submuestra, y con bandas de ±2σˆω. Los ωˆi,0 parecen ma´s
pequen˜os en valor absoluto en la segunda submuestra que en la primera. Esto sucede
de forma muy notable con ωˆ1,0, ωˆ4,0, ωˆ5,0, ωˆ11,0 y ωˆ12,0. Se aprecia que la amplitud de
la variacio´n estacional se ha reducido.
Las evidencias de cambio del proceso estoca´stico que se presentan en esta
subseccio´n justifican el ana´lisis completo de la muestra 1/99-6/04, aunque PO5.3

























Figura 5.1: Perfil estacional estimado de lnPO, en 1/89-12/98 y en 1/99-6/04
5.2.3. Ana´lisis de lnPO en la Muestra 1/99-6/04
Se realiza el ana´lisis completo de lnPO en la muestra 1/99-6/04 y se obtiene la
misma especificacio´n que en el Modelo PO5.3.
Son necesarias dos diferencias regulares para que el gra´fico de los datos, de
∇2 lnPO, parezca bien centrado. En ∇2 lnPO se encuentra evidencia de
estacionalidad y, al an˜adir los te´rminos de estacionalidad determinista en todas las
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frecuencias, no se encuentra evidencia de no estacionariedad regular o estacional;
ve´ase los gra´ficos de los residuos y de la acf del Modelo PO8.
Las acf/pacf de PO8 sugieren la presencia de estructura AR(2) con r.i. y/o un
MA(1). Se an˜aden un AR(2) con r.i. y posteriormente, como sobreajuste, un MA(1),
obtenie´ndose el Modelo PO9, que parece ma´s o menos adecuado.
En el AR(2) con r.i. de PO9, el valor ˆper = 6.4(1.4) sugiere la posibilidad de
f = 2 (igual especificacio´n que en PO5.3) para dicho operador. Se contrasta dicha
hipo´tesis y el valor del estad´ıstico RV(1)= .1 claramente no la rechaza (2.7, 3.8). Este
resultado u´ltimo conduce nuevamente al Modelo PO5.3.
Se utiliza el Modelo PO5.3 para estudiar las posibilidades de estacionalidad
estoca´stica frecuencia por frecuencia. Solamente en f = 2 se encuentra que los datos
no discriminan entre la estacionalidad estoca´stica y la determinista; se obtienen
resultados similares a partir de PO9. El valor del estad´ıstico DCD (2.1) rechaza, muy
marginalmente al 95% de confianza, la hipo´tesis nula (1.1, 2.0), por lo que, y por
simplicidad, se prefiere la representacio´n determinista en f = 2. En f = 3, 6, el
operador MAf respectivo se estima literalmente no invertible. En f = 1, 4, los valores
del estad´ıstico DCD (.4 y .5) no rechazan la hipo´tesis nula (1.1, 2.0). En f = 5, el
valor del estad´ıstico DCD (1.4) rechaza λ5 = −1 al 90% de confianza, pero no al
95% (1.1, 2.0). Estos resultados sugieren que la representacio´n de la estacionalidad
como completamente determinista sigue siendo ma´s o menos adecuada para lnPO en
la muestra 1/99-6/04.
A partir del Modelo PO5.3 se contrastan las hipo´tesis de simplificacio´n de los
te´rminos de estacionalidad determinista. El valor del estad´ıstico RV(6) = 4.2 no
rechaza la hipo´tesis β3,0 = α4,0 = α5,0 = α6,0 = ω5,1 = α2,2 = 0 (10.6, 12.6). Se
imponen estas restricciones en el Modelo PO10. Obse´rvese que las restricciones
parame´tricas para la simplificacio´n de la estacionalidad determinista son, hasta cierto
punto, diferentes entre PO10 y PO7.
El Modelo PO10 parece ma´s o menos adecuado, pero el MA(1) parece
“demasiado” cerca de la no invertibilidad. El estad´ıstico DCD para la hipo´tesis nula
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de θ1 = 1 es 1.3 (.7) sin (con) un AR(1) de sobreajuste, con valores cr´ıticos de
(1.0, 1.9). El para´metro AR(1) no resulta significativamente distinto de cero en
ningu´n caso, ni siquiera cuando se fija el valor de θ1 = 1, por lo que el DCD de 1.3 es
el relevante. En cualquier caso, este resultado es ambiguo acerca de la no
invertibilidad del MA(1), aunque sugiere que es dif´ıcil rechazar la no invertibilidad.
Se estudia la influencia, sobre el contraste DCD de la no invertibilidad del
MA(1), de un incidente que podr´ıa distorsionar θˆ1 hacia arriba: I12/02; inicialmente
se an˜ade S12/02 con s = 2, pero la representacio´n ma´s escueta resulta bien
justificada. Se estudia la influencia de dicha intervencio´n en el Modelo PO5.3, sin
restringir la estacionalidad, y en el Modelo PO10, con estacionalidad restringida. El
valor DCD es muy semejante en ambos casos y tambie´n semejante al resultado sin
intervencio´n. La estacionalidad no parece depender de la intervencio´n tampoco. No
se conoce ninguna informacio´n extramuestral que ayude comprender este hecho
ano´malo. Por estas razones, la intervencio´n no se incluye en ana´lisis posteriores.
Todo hasta aqu´ı parece apuntar a la no invertibilidad del MA(1). Se puede
examinar las consecuencias de la aceptacio´n de la hipo´tesis nula, integrando PO10
para obtener PO11. El Modelo PO11 tambie´n parece ma´s o menos adecuado. El
gra´fico de los residuos de dicho modelo parece ma´s o menos centrado, presentando los
mismos hechos ano´malos que PO10. Tampoco hay evidencia de mala especificacio´n
en las acf/pacf . Este modelo y PO10, son candidatos a ser empleados en las
operaciones del SPS con or´ıgenes 7/04 y posteriores.
Pero, para las operaciones del SPS, parece muy poco prudente emplear una
representacio´n I(1) de lnPO, como se da en el Modelo PO11, porque implica para
∇12 lnPO una funcio´n de previsio´n puntual con una inflacio´n constante en el tiempo,
indiferente a las observaciones recientes. Obse´rvese que el Modelo PO11 implica un
valor de la inflacio´n en Colombia de 12µ = 7.2%(.4%), fijo e independiente del
origen de previsio´n. Tampoco parece prudente usar PO11 para operaciones del SPS
por otra razo´n: las medidas del riesgo correspondientes a la senda de previsio´n
puntual son siempre menores que las de PO10.
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El Modelo PO10 es ma´s adaptativo que PO11 y tambie´n asigna riesgos que
crecen ma´s ra´pidamente con el horizonte que PO11. Un modelo PO12 con θ1 = .84,
el valor estimado de θ1 en PO7, y con todos los dema´s para´metros estimados
condicionados sobre este, es au´n ma´s adaptativo que PO10 y asigna riesgos ma´s
ra´pidamente crecientes con horizonte que PO10. Estas reflexiones acerca de las
propiedades en operaciones del SPS de tres modelos (PO10, PO11 y PO12), que
difieren entre si solamente por el valor del para´metro θ1 (.94, 1.00, .84), sugieren que
se examinen con ma´s detenimiento los fundamentos de la decisio´n acerca del valor de
θ1. Hasta aqu´ı se ha pensado tomar esta decisio´n, θ1 = 1.00 en PO10 conduciendo a
PO11, con el empleo del estad´ıstico DCD, con y sin un AR(1) de sobreajuste, con y
sin atencio´n a las influencias posibles de cierta intervencio´n por un hecho ano´malo.
Pero el estad´ıstico DCD quiza´s sea una herramienta inadecuada en esta situacio´n.
Quiza´s la muestra, de 66 datos, es demasiado breve. Un examen de la funcio´n de
verosimilitud quiza´s arroje ma´s luz sobre esta pregunta.
En la Fig 5.2 se presenta un gra´fico de los valores del logaritmo neperiano de la
funcio´n de verosimilitud ma´xima condicionada por θ1 (L(θ1)) de PO10 para
θ1 = .74, .75, ..., 1.00. Dos lineas horizontales entrecortadas sen˜alan los valores del
logaritmo de la verosimilitud en θ1 = 1 y θ1 = θˆ1. Todos los dema´s para´metros de
PO10 se estiman condicionados al valor de θ1. En todos los modelos estimados, la
diagnosis y los valores estimados de los pa´rametros condicionados al valor de θ1
var´ıan muy poco respecto a sus valores en PO10. Obse´rvese que todos los valores de
θ1 en el rango (.86, 1.00) dan valores de verosimilitud iguales o superiores al valor
con θ1 = 1.00. El valor del estad´ıstico RV(1) = 1.8, apropiado para contrastar la
hipo´tesis nula de que θ1 no cambia desde PO7, no rechaza esta hipo´tesis θ1 = .84
(2.7, 3.8). ¿Porque´ elegir θ1 = 1.00, con sus implicaciones muy cuestionables para las
operaciones del SPS, en vez de algu´n valor θ1 < 1.00 ?
Parece sensato suponer que un cambio metodolo´gico como el que ocurre en PO
en 1/99 so´lo provoque cambios en la varianza de innovacio´n de PO y en la amplitud
del perfil estacional, lo que se ve en los datos, y no en la estructura ARMA.
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Obse´rvese que el Modelo PO12 implica ni siquiera aceptar la hipo´tesis de que el











Figura 5.2: Valores de L(θ1 = .74, .75, ..., 1) en PO10
Emplear el Modelo PO12 (u otro semejante con θ1 < 1) en las operaciones del
SPS en 7/04 y adelante parece ma´s sensato que emplear PO11, porque entrega
previsiones puntuales ma´s conservadoras que las que entregar´ıa PO11, esto en dos
sentidos. Por una parte PO12 es ma´s conservador que PO11, porque no supone una
inflacio´n constante sino una inflacio´n que var´ıa con los datos nuevos. Por otra parte,
las estimaciones de las medidas del riesgo en PO12 son mayores que las del PO11,
que tambie´n indica que PO12 es ma´s conservador. En la medida que aparecen nuevos
datos, y una vez que la muestra posterior a 1/99 haya crecido en taman˜o lo
suficiente, se debe estudiar nuevamente las hipo´tesis en cuestio´n, para quiza´s obtener
un modelo mejor para las operaciones siguientes.
5.3. Conclusiones
La evidencia de los ana´lisis estad´ısticos que se presentan en este cap´ıtulo tiende
a indicar lnPO∽I(2) con ciertas dudas de si lnPO∽I(1). Los ana´lisis de esta serie en
las muestras 1/89-12/01 y 1/89-12/98 indican claramente que lnPO∽I(2). El
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resultado en la muestra 1/89-12/01 es algo cuestionable, porque se encuentra
evidencia de cambio estructural en 1/99, pero el obtenido en la muestra 1/89-12/98
no sufre este defecto. El ana´lisis de la misma serie en la muestra breve de 1/99-6/04,
revela un estad´ıstico DCD ambiguo pero que sugiere a primera vista que lnPO∽I(1).
Este resultado es cuestionable, no obstante, porque la muestra es quiza´s demasiado
pequen˜a. Pero e´sta es la muestra ma´s reciente y la relevante para las operaciones del
SPS posteriores a 6/04.
Parece ma´s sensato mantener por ahora la hipo´tesis de lnPO∽I(2). Si se acepta
la hipo´tesis de lnPO∽I(1), el valor de la inflacio´n en Colombia es 7.2%(.4%),
independientemente del origen de previsio´n, algo muy poco cre´ıble. De ser este el
caso, ¿que´ sentido tiene un SPS de PO? y ¿que´ sentido tiene que el BR plantee
objetivos distintos a este valor? Adema´s, de ana´lisis realizados por mis colegas del
IPC de ma´s de una veintena pa´ıses, aparte de los tratados en esta tesis, nunca se ha
encontrado un caso I(1); todos parecen I(2).
En el per´ıodo 1/86-6/04 se encuentran evidencias de cambio estructural en
1/89 y 1/99, fechas que coinciden con cambios metodolo´gicos importantes en la
elaboracio´n de PO. Los cambios ma´s destacables son las sucesivas reducciones de la
varianza de innovacio´n que aparentemente ocurren en ambas fechas. Los cambios
metodolo´gicos relevantes parecen ser: (1) un aumento importante de la cobertura
geogra´fica del ı´ndice (de siete a trece ciudades) en 1/89 y (2) un gran incremento en
el nu´mero de productos utilizados para el ca´lculo del ı´ndice (de 195 a 405), en 1/99.
En 1/89 no ocurre un cambio significativo en el nu´mero de productos utilizados y en
1/99 no hay cambio en la cobertura geogra´fica.
Otra conclusio´n de este cap´ıtulo es que cualquier ana´lisis estad´ıstico o modelo
estad´ıstico, empleando PO, que no tome en cuenta estos cambios en el proceso que
subyace a los datos en 1/89 y 1/99 es, muy probablemente, deficiente. Si ocurren
nuevos cambios metodolo´gicos similares a los que ocurren en 1/89 y 1/99, es posible
que surjan cambios estructurales semejantes a los que se ven en 1/89 y 1/99,
fundamentalmente reduccio´n de la varianza de innovacio´n y de la amplitud del perfil
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estacional.
El Modelo PO7, empleado en las operaciones del SPS con or´ıgenes 12/01-6/04,
describe las propiedades estad´ısticas de la serie lnPO en la muestra 1/89-12/01. Se
concluye que lnPO presenta una funcio´n de previsio´n con un componente regular
lineal en horizonte, adaptativa en nivel y en pendiente. Adema´s presenta
estacionalidad determinista en f = 1, 2, 3, 5, 6 y estoca´stica o determinista en f = 4.
El Modelo PO7 resulta deficiente una vez acumulada suficiente evidencia en
1/02-6/04, pero es el mejor disponible antes de contar con estas 30 observaciones
adicionales.
Del ana´lisis univariante de la muestra 1/99-6/04 se obtiene un modelo nuevo,
PO12, para las operaciones del SPS posteriores a 6/04. La estructura ARMA de
PO12 es similar a la de PO7 e implica lo mismo para la funcio´n de previsio´n a largo
plazo que presenta lnPO. El perfil estacional, tambie´n totalmente determinista, es
diferente. La varianza de innovacio´n estimada en PO12 es mucho menor que en PO7,
lo que implica una menor medida de riesgo asociada a las nuevas previsiones.
Es destacable que PO12 emplea un valor de θ1 = .84 igual al valor estimado en
PO7, aunque el valor estimado por MVENC es θˆ1 = .94 y el estad´ıstico DCD para
contrastar la hipo´tesis nula de θ1 = 1 es 1.3 con valores cr´ıticos (1.0, 1.9). La eleccio´n
de θ1 = .84 en PO12 para las operaciones post-6/04 del SPS se basa en dos
argumentos complementarios. Primero, el empleo de θ1 = 1 implica lnPO∽I(1) de
forma que el modelo resultante para ∇ lnPO (o´ ∇12 lnPO) no es adaptativo,
implicando un valor de la inflacio´n constante en el tiempo, independientemente de las
observaciones siguientes, y no asignando riesgos de previsio´n crecientes con el
horizonte, ambas propiedades muy poco deseables para el SPS. Segundo, un examen
de la funcio´n de verosimilitud (Fig. 5.2) revela esta no discriminacio´n entre
θ1 = .84, .94 o´ 1, es decir, no se puede usar los datos para elegir θ1 con ninguna
confianza. Se elige θ1 = .84, el valor en PO7, de forma algo arbitraria, pero
respetando que el modelo PO12 se empleara´ en el SPS, y esperando conscientemente
para que aparezcan suficientes observaciones nuevas para crear un modelo mejor.
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En el ana´lisis univariante de lnPO en 1/89-12/98 se encuentra evidencia de
escalones positivos en algunos eneros y febreros, espec´ıficamente, 1/93, 1/94 y 2/96.
En el modelo considerado como definitivo (PO5.1) no se incluyen estas
intervenciones, porque los para´metros asociados no son influyentes sobre las
decisiones de especificacio´n ni sobre los otros para´metros del modelo. Adema´s no se
encuentra suficiente informacio´n extramuestral que justifique incorporarlas. Es
probable que estos escalones sean un reflejo de la pol´ıtica de fijacio´n de los precios de
los combustibles en Colombia; ve´ase los gra´ficos de identificacio´n del Componente
Transportes de PO (POG6), que incluye los precios de los combustibles. La serie de
datos de POG6 y la fuente de los datos se presentan en el Ape´ndice de Datos. Esta
observacio´n sugiere el estudio de la serie lnPOt − ω0 lnPOG6t, con ω0 la ponderacio´n
de POG6 sobre el agregado, para conseguir un modelo quiza´s mejor para las
operaciones del SPS.
Se comparan las previsiones del BR y este SPS desde los or´ıgenes 7/03, 11/03,
1/04 y 4/04 a distintos horizontes de previsio´n para los resultados de 12/03, 3/04 y
6/04. En la mayor´ıa de las veces el BR preve´ los resultados de las fechas
mencionadas mejor que el modelo empleado por este SPS. Este hecho podr´ıa darse
porque el modelo empleado por este SPS en el per´ıodo 1/02-6/04, como se describe
en este cap´ıtulo, es deficiente. Se anticipa que, al emplear el nuevo modelo, PO12,
e´sta situacio´n cambie.
Tambie´n se observa en las operaciones del SPS con origen 12/01-6/04 que el
BR no cumple sus “objetivos de inflacio´n” para 12/02 y 12/03. Las TLVA de 12/02 y
12/03 fueron 1% y .5% mayores, respectivamente, que el l´ımite superior del objetivo
planteado para dichas fechas por el BR (5.8% en ambos casos). Adema´s, el BR no
so´lo no esta´ cumpliendo los objetivos que se plantea, sino tambie´n esta cambia´ndolos
continuamente. En 1/01 plantea como objetivo para 12/02 un valor de la TCV anual
entre 4% y 6% y despue´s, en 11/02, lo cambia al valor de la TCVA entre 5% y 6%.
Para 12/04 plantea, en 11/02, como objetivo un valor de la TCVA entre 3.5% y
5.5% y despue´s, en 11/03, lo cambia al valor de la TCVA entre 5% y 6%.
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Ape´ndice 5.1: Gra´ficos de Identificacio´n y Modelos Univariantes de PO
En este ape´ndice se presentan los gra´ficos y estad´ısticos empleados como
herramientas para la especificacio´n inicial de los modelos univariantes del Cap. 5.
Tambie´n se presentan los mo´dulos de informacio´n de los modelos univariantes.
La especificacio´n detallada de los gra´ficos de identificacio´n y los mo´dulos de
informacio´n de los modelos univariantes se encuentra en el Cap. 2, Ape´ndice 2.2.
Este ape´ndice se organiza de la siguiente manera, por orden de aparicio´n: (1) los
gra´ficos de identificacio´n de la serie lnPO en la muestra 1/86-12/01 y el mo´dulo de
informacio´n del modelo PO1, que corresponden a la Subseccio´n 5.1.1 de este
cap´ıtulo, (2) los gra´ficos de identificacio´n de la serie lnPO en la muestra 1/89-12/01 y
los mo´dulos de informacio´n de los modelos PO2-7, que corresponden a la Seccio´n
5.1.2 de este cap´ıtulo, (3) los mo´dulos de informacio´n de las variantes de los modelos
PO5 y PO7, estimados en distintas muestras, descritos en las subsecciones
5.2.2-5.2.3, (4) los gra´ficos de identificacio´n de la serie lnPO en la muestra 1/99-6/04
y los mo´dulos de informacio´n de los modelos PO8-12, que corresponden a la Seccio´n
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B)∇2Nt = (1− 0.85
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(1) gˆ = 3.5%(.7%) en S,4/1992 con s = 3 y (2) gˆ = −3.2%(.5%) en S,2/1999
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∇2(1 + B + B2)
f=4
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Ape´ndice 5.2: Mo´dulos de Informe de Previsio´n y Seguimiento de PO
En este ape´ndice se presentan los mo´dulos de informe de las operaciones del SPS
de PO con or´ıgenes de previsio´n 12/01 hasta 6/04. Es decir, en total se presentan 31
informes.
La especificacio´n detallada de un mo´dulo de informe de previsio´n y seguimiento
se encuentra en el Cap. 2, ape´ndice 2.3.
IPC GENERAL COLOMBIA
CPI COLOMBIA: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 12/2001
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
12/2000 118.79 - 0.46 - 8.39 - 0.03
1/2001 120.04 - 1.05 - 8.15 - −0.53
2/2001 122.31 - 1.87 - 7.75 - −0.07
3/2001 124.12 - 1.47 - 7.53 - 0.20
4/2001 125.54 - 1.14 - 7.67 - −0.29
5/2001 126.07 - 0.42 - 7.57 - −0.11
6/2001 126.12 - 0.04 - 7.63 - −0.01
7/2001 126.26 - 0.11 - 7.78 - 0.10
8/2001 126.59 - 0.26 - 7.72 - 0.19
9/2001 127.06 - 0.37 - 7.67 - 0.19
10/2001 127.29 - 0.18 - 7.70 - −0.03
11/2001 127.44 - 0.12 - 7.49 - −0.01
12/2001 127.87 - 0.34 - 7.37 - 0.04
1/2002 129.80 0.34 1.50 0.34 7.82 0.34 -
2/2002 132.63 0.62 2.16 0.38 8.10 0.62 -
3/2002 134.45 0.86 1.36 0.39 7.99 0.86 -
4/2002 136.29 1.08 1.36 0.39 8.21 1.08 -
5/2002 137.23 1.30 0.69 0.40 8.48 1.30 -
6/2002 137.49 1.52 0.19 0.41 8.63 1.52 -
7/2002 137.64 1.75 0.11 0.41 8.63 1.75 -
8/2002 137.80 1.98 0.11 0.42 8.48 1.98 -
9/2002 138.02 2.23 0.16 0.43 8.27 2.23 -
10/2002 138.23 2.47 0.15 0.43 8.24 2.47 -
11/2002 138.44 2.73 0.15 0.44 8.28 2.73 -
12/2002 138.88 2.99 0.32 0.44 8.26 2.99 -























Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 1/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1/2001 120.04 - 1.05 - 8.15 - −0.53
2/2001 122.31 - 1.87 - 7.75 - −0.07
3/2001 124.12 - 1.47 - 7.53 - 0.20
4/2001 125.54 - 1.14 - 7.67 - −0.29
5/2001 126.07 - 0.42 - 7.57 - −0.11
6/2001 126.12 - 0.04 - 7.63 - −0.01
7/2001 126.26 - 0.11 - 7.78 - 0.10
8/2001 126.59 - 0.26 - 7.72 - 0.19
9/2001 127.06 - 0.37 - 7.67 - 0.19
10/2001 127.29 - 0.18 - 7.70 - −0.03
11/2001 127.44 - 0.12 - 7.49 - −0.01
12/2001 127.87 - 0.34 - 7.37 - 0.04
1/2002 128.89 - 0.79 - 7.11 - −0.70
2/2002 131.21 0.34 1.79 0.34 7.03 0.34 -
3/2002 132.80 0.62 1.20 0.38 6.76 0.62 -
4/2002 134.45 0.86 1.24 0.39 6.86 0.86 -
5/2002 135.19 1.08 0.55 0.39 6.98 1.08 -
6/2002 135.24 1.30 0.04 0.40 6.98 1.30 -
7/2002 135.19 1.52 −0.04 0.41 6.83 1.52 -
8/2002 135.13 1.75 −0.04 0.41 6.53 1.75 -
9/2002 135.15 1.98 0.01 0.42 6.17 1.98 -
10/2002 135.15 2.23 0.00 0.43 5.99 2.23 -
11/2002 135.15 2.47 0.00 0.43 5.88 2.47 -
12/2002 135.38 2.73 0.17 0.44 5.71 2.73 -
1/2003 137.21 2.99 1.34 0.44 6.25 2.99 -
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IPC GENERAL COLOMBIA
CPI COLOMBIA: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 2/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
2/2001 122.31 - 1.87 - 7.75 - −0.07
3/2001 124.12 - 1.47 - 7.53 - 0.20
4/2001 125.54 - 1.14 - 7.67 - −0.29
5/2001 126.07 - 0.42 - 7.57 - −0.11
6/2001 126.12 - 0.04 - 7.63 - −0.01
7/2001 126.26 - 0.11 - 7.78 - 0.10
8/2001 126.59 - 0.26 - 7.72 - 0.19
9/2001 127.06 - 0.37 - 7.67 - 0.19
10/2001 127.29 - 0.18 - 7.70 - −0.03
11/2001 127.44 - 0.12 - 7.49 - −0.01
12/2001 127.87 - 0.34 - 7.37 - 0.04
1/2002 128.89 - 0.79 - 7.11 - −0.70
2/2002 130.51 - 1.25 - 6.49 - −0.54
3/2002 131.71 0.34 0.91 0.34 5.93 0.34 -
4/2002 133.19 0.62 1.11 0.38 5.91 0.62 -
5/2002 133.79 0.86 0.45 0.39 5.95 0.86 -
6/2002 133.71 1.08 −0.07 0.39 5.84 1.08 -
7/2002 133.50 1.30 −0.16 0.40 5.57 1.30 -
8/2002 133.29 1.52 −0.16 0.41 5.16 1.52 -
9/2002 133.15 1.75 −0.11 0.41 4.68 1.75 -
10/2002 133.00 1.98 −0.11 0.42 4.39 1.98 -
11/2002 132.85 2.23 −0.11 0.43 4.16 2.23 -
12/2002 132.92 2.47 0.06 0.43 3.88 2.47 -
1/2003 134.56 2.73 1.22 0.44 4.30 2.73 -
2/2003 137.13 2.99 1.89 0.44 4.95 2.99 -























Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 3/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
3/2001 124.12 - 1.47 - 7.53 - 0.20
4/2001 125.54 - 1.14 - 7.67 - −0.29
5/2001 126.07 - 0.42 - 7.57 - −0.11
6/2001 126.12 - 0.04 - 7.63 - −0.01
7/2001 126.26 - 0.11 - 7.78 - 0.10
8/2001 126.59 - 0.26 - 7.72 - 0.19
9/2001 127.06 - 0.37 - 7.67 - 0.19
10/2001 127.29 - 0.18 - 7.70 - −0.03
11/2001 127.44 - 0.12 - 7.49 - −0.01
12/2001 127.87 - 0.34 - 7.37 - 0.04
1/2002 128.89 - 0.79 - 7.11 - −0.70
2/2002 130.51 - 1.25 - 6.49 - −0.54
3/2002 131.43 - 0.70 - 5.72 - −0.21
4/2002 132.75 0.34 1.00 0.34 5.59 0.34 -
5/2002 133.29 0.62 0.41 0.38 5.57 0.62 -
6/2002 133.16 0.86 −0.10 0.39 5.43 0.86 -
7/2002 132.89 1.08 −0.20 0.39 5.12 1.08 -
8/2002 132.63 1.30 −0.20 0.40 4.66 1.30 -
9/2002 132.43 1.52 −0.15 0.41 4.14 1.52 -
10/2002 132.22 1.75 −0.16 0.41 3.80 1.75 -
11/2002 132.01 1.98 −0.16 0.42 3.52 1.98 -
12/2002 132.02 2.23 0.01 0.43 3.20 2.23 -
1/2003 133.58 2.47 1.18 0.43 3.58 2.47 -
2/2003 136.07 2.73 1.85 0.44 4.17 2.73 -
3/2003 137.51 2.99 1.05 0.44 4.52 2.99 -
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IPC GENERAL COLOMBIA
CPI COLOMBIA: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 4/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
4/2001 125.54 - 1.14 - 7.67 - −0.29
5/2001 126.07 - 0.42 - 7.57 - −0.11
6/2001 126.12 - 0.04 - 7.63 - −0.01
7/2001 126.26 - 0.11 - 7.78 - 0.10
8/2001 126.59 - 0.26 - 7.72 - 0.19
9/2001 127.06 - 0.37 - 7.67 - 0.19
10/2001 127.29 - 0.18 - 7.70 - −0.03
11/2001 127.44 - 0.12 - 7.49 - −0.01
12/2001 127.87 - 0.34 - 7.37 - 0.04
1/2002 128.89 - 0.79 - 7.11 - −0.70
2/2002 130.51 - 1.25 - 6.49 - −0.54
3/2002 131.43 - 0.70 - 5.72 - −0.21
4/2002 132.63 - 0.91 - 5.49 - −0.09
5/2002 133.10 0.34 0.36 0.34 5.43 0.34 -
6/2002 132.94 0.62 −0.12 0.38 5.27 0.62 -
7/2002 132.66 0.86 −0.21 0.39 4.94 0.86 -
8/2002 132.37 1.08 −0.22 0.39 4.46 1.08 -
9/2002 132.14 1.30 −0.17 0.40 3.92 1.30 -
10/2002 131.90 1.52 −0.18 0.41 3.56 1.52 -
11/2002 131.67 1.75 −0.18 0.41 3.26 1.75 -
12/2002 131.66 1.98 −0.01 0.42 2.92 1.98 -
1/2003 133.19 2.23 1.16 0.43 3.28 2.23 -
2/2003 135.64 2.47 1.83 0.43 3.86 2.47 -
3/2003 137.04 2.73 1.03 0.44 4.18 2.73 -
4/2003 138.46 2.99 1.03 0.44 4.30 2.99 -























Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 5/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
5/2001 126.07 - 0.42 - 7.57 - −0.11
6/2001 126.12 - 0.04 - 7.63 - −0.01
7/2001 126.26 - 0.11 - 7.78 - 0.10
8/2001 126.59 - 0.26 - 7.72 - 0.19
9/2001 127.06 - 0.37 - 7.67 - 0.19
10/2001 127.29 - 0.18 - 7.70 - −0.03
11/2001 127.44 - 0.12 - 7.49 - −0.01
12/2001 127.87 - 0.34 - 7.37 - 0.04
1/2002 128.89 - 0.79 - 7.11 - −0.70
2/2002 130.51 - 1.25 - 6.49 - −0.54
3/2002 131.43 - 0.70 - 5.72 - −0.21
4/2002 132.63 - 0.91 - 5.49 - −0.09
5/2002 133.43 - 0.60 - 5.67 - 0.24
6/2002 133.44 0.34 0.01 0.34 5.64 0.34 -
7/2002 133.23 0.62 −0.16 0.38 5.37 0.62 -
8/2002 132.99 0.86 −0.18 0.39 4.93 0.86 -
9/2002 132.83 1.08 −0.12 0.39 4.44 1.08 -
10/2002 132.66 1.30 −0.13 0.40 4.13 1.30 -
11/2002 132.49 1.52 −0.13 0.41 3.89 1.52 -
12/2002 132.55 1.75 0.04 0.41 3.60 1.75 -
1/2003 134.16 1.98 1.21 0.42 4.01 1.98 -
2/2003 136.71 2.23 1.88 0.43 4.64 2.23 -
3/2003 138.19 2.47 1.08 0.43 5.02 2.47 -
4/2003 139.69 2.73 1.08 0.44 5.19 2.73 -
5/2003 140.27 2.99 0.41 0.44 5.00 2.99 -
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IPC GENERAL COLOMBIA
CPI COLOMBIA: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 6/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
6/2001 126.12 - 0.04 - 7.63 - −0.01
7/2001 126.26 - 0.11 - 7.78 - 0.10
8/2001 126.59 - 0.26 - 7.72 - 0.19
9/2001 127.06 - 0.37 - 7.67 - 0.19
10/2001 127.29 - 0.18 - 7.70 - −0.03
11/2001 127.44 - 0.12 - 7.49 - −0.01
12/2001 127.87 - 0.34 - 7.37 - 0.04
1/2002 128.89 - 0.79 - 7.11 - −0.70
2/2002 130.51 - 1.25 - 6.49 - −0.54
3/2002 131.43 - 0.70 - 5.72 - −0.21
4/2002 132.63 - 0.91 - 5.49 - −0.09
5/2002 133.43 - 0.60 - 5.67 - 0.24
6/2002 134.00 - 0.43 - 6.06 - 0.42
7/2002 134.09 0.34 0.06 0.34 6.01 0.34 -
8/2002 133.98 0.62 −0.08 0.38 5.67 0.62 -
9/2002 133.91 0.86 −0.05 0.39 5.25 0.86 -
10/2002 133.85 1.08 −0.04 0.39 5.03 1.08 -
11/2002 133.80 1.30 −0.04 0.40 4.87 1.30 -
12/2002 133.98 1.52 0.13 0.41 4.67 1.52 -
1/2003 135.73 1.75 1.30 0.41 5.17 1.75 -
2/2003 138.43 1.98 1.97 0.42 5.89 1.98 -
3/2003 140.06 2.23 1.17 0.43 6.36 2.23 -
4/2003 141.71 2.47 1.17 0.43 6.62 2.47 -
5/2003 142.42 2.73 0.50 0.44 6.52 2.73 -
6/2003 142.43 2.99 0.00 0.44 6.10 2.99 -























Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 7/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
7/2001 126.26 - 0.11 - 7.78 - 0.10
8/2001 126.59 - 0.26 - 7.72 - 0.19
9/2001 127.06 - 0.37 - 7.67 - 0.19
10/2001 127.29 - 0.18 - 7.70 - −0.03
11/2001 127.44 - 0.12 - 7.49 - −0.01
12/2001 127.87 - 0.34 - 7.37 - 0.04
1/2002 128.89 - 0.79 - 7.11 - −0.70
2/2002 130.51 - 1.25 - 6.49 - −0.54
3/2002 131.43 - 0.70 - 5.72 - −0.21
4/2002 132.63 - 0.91 - 5.49 - −0.09
5/2002 133.43 - 0.60 - 5.67 - 0.24
6/2002 134.00 - 0.43 - 6.06 - 0.42
7/2002 134.03 - 0.02 - 5.97 - −0.04
8/2002 133.89 0.34 −0.11 0.34 5.61 0.34 -
9/2002 133.81 0.62 −0.06 0.38 5.18 0.62 -
10/2002 133.74 0.86 −0.05 0.39 4.94 0.86 -
11/2002 133.68 1.08 −0.04 0.39 4.78 1.08 -
12/2002 133.85 1.30 0.12 0.40 4.57 1.30 -
1/2003 135.59 1.52 1.29 0.41 5.07 1.52 -
2/2003 138.27 1.75 1.96 0.41 5.78 1.75 -
3/2003 139.89 1.98 1.16 0.42 6.24 1.98 -
4/2003 141.52 2.23 1.16 0.43 6.49 2.23 -
5/2003 142.22 2.47 0.49 0.43 6.38 2.47 -
6/2003 142.21 2.73 −0.01 0.44 5.95 2.73 -
7/2003 142.08 2.99 −0.09 0.44 5.84 2.99 -
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IPC GENERAL COLOMBIA
CPI COLOMBIA: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 8/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
8/2001 126.59 - 0.26 - 7.72 - 0.19
9/2001 127.06 - 0.37 - 7.67 - 0.19
10/2001 127.29 - 0.18 - 7.70 - −0.03
11/2001 127.44 - 0.12 - 7.49 - −0.01
12/2001 127.87 - 0.34 - 7.37 - 0.04
1/2002 128.89 - 0.79 - 7.11 - −0.70
2/2002 130.51 - 1.25 - 6.49 - −0.54
3/2002 131.43 - 0.70 - 5.72 - −0.21
4/2002 132.63 - 0.91 - 5.49 - −0.09
5/2002 133.43 - 0.60 - 5.67 - 0.24
6/2002 134.00 - 0.43 - 6.06 - 0.42
7/2002 134.03 - 0.02 - 5.97 - −0.04
8/2002 134.16 - 0.10 - 5.81 - 0.20
9/2002 134.22 0.34 0.05 0.34 5.49 0.34 -
10/2002 134.22 0.62 −0.00 0.38 5.30 0.62 -
11/2002 134.21 0.86 −0.01 0.39 5.17 0.86 -
12/2002 134.43 1.08 0.16 0.39 5.00 1.08 -
1/2003 136.23 1.30 1.33 0.40 5.54 1.30 -
2/2003 138.99 1.52 2.00 0.41 6.30 1.52 -
3/2003 140.67 1.75 1.21 0.41 6.80 1.75 -
4/2003 142.38 1.98 1.20 0.42 7.09 1.98 -
5/2003 143.14 2.23 0.53 0.43 7.03 2.23 -
6/2003 143.19 2.47 0.04 0.43 6.64 2.47 -
7/2003 143.13 2.73 −0.04 0.44 6.57 2.73 -
8/2003 143.07 2.99 −0.04 0.44 6.43 2.99 -






















Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 9/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
9/2001 127.06 - 0.37 - 7.67 - 0.19
10/2001 127.29 - 0.18 - 7.70 - −0.03
11/2001 127.44 - 0.12 - 7.49 - −0.01
12/2001 127.87 - 0.34 - 7.37 - 0.04
1/2002 128.89 - 0.79 - 7.11 - −0.70
2/2002 130.51 - 1.25 - 6.49 - −0.54
3/2002 131.43 - 0.70 - 5.72 - −0.21
4/2002 132.63 - 0.91 - 5.49 - −0.09
5/2002 133.43 - 0.60 - 5.67 - 0.24
6/2002 134.00 - 0.43 - 6.06 - 0.42
7/2002 134.03 - 0.02 - 5.97 - −0.04
8/2002 134.16 - 0.10 - 5.81 - 0.20
9/2002 134.64 - 0.36 - 5.79 - 0.31
10/2002 134.86 0.34 0.16 0.34 5.77 0.34 -
11/2002 134.94 0.62 0.06 0.38 5.72 0.62 -
12/2002 135.23 0.86 0.22 0.39 5.60 0.86 -
1/2003 137.13 1.08 1.39 0.39 6.20 1.08 -
2/2003 140.00 1.30 2.07 0.40 7.02 1.30 -
3/2003 141.79 1.52 1.27 0.41 7.59 1.52 -
4/2003 143.61 1.75 1.27 0.41 7.95 1.75 -
5/2003 144.47 1.98 0.60 0.42 7.95 1.98 -
6/2003 144.62 2.23 0.10 0.43 7.63 2.23 -
7/2003 144.65 2.47 0.02 0.43 7.63 2.47 -
8/2003 144.68 2.73 0.02 0.44 7.55 2.73 -
9/2003 144.79 2.99 0.07 0.44 7.27 2.99 -





















270 Ape´ndice 5.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PO
IPC GENERAL COLOMBIA
CPI COLOMBIA: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 10/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
10/2001 127.29 - 0.18 - 7.70 - −0.03
11/2001 127.44 - 0.12 - 7.49 - −0.01
12/2001 127.87 - 0.34 - 7.37 - 0.04
1/2002 128.89 - 0.79 - 7.11 - −0.70
2/2002 130.51 - 1.25 - 6.49 - −0.54
3/2002 131.43 - 0.70 - 5.72 - −0.21
4/2002 132.63 - 0.91 - 5.49 - −0.09
5/2002 133.43 - 0.60 - 5.67 - 0.24
6/2002 134.00 - 0.43 - 6.06 - 0.42
7/2002 134.03 - 0.02 - 5.97 - −0.04
8/2002 134.16 - 0.10 - 5.81 - 0.20
9/2002 134.64 - 0.36 - 5.79 - 0.31
10/2002 135.39 - 0.56 - 6.17 - 0.40
11/2002 135.76 0.34 0.27 0.34 6.32 0.34 -
12/2002 136.18 0.62 0.31 0.38 6.29 0.62 -
1/2003 138.18 0.86 1.46 0.39 6.96 0.86 -
2/2003 141.19 1.08 2.15 0.39 7.86 1.08 -
3/2003 143.11 1.30 1.36 0.40 8.52 1.30 -
4/2003 145.07 1.52 1.36 0.41 8.96 1.52 -
5/2003 146.06 1.75 0.68 0.41 9.05 1.75 -
6/2003 146.34 1.98 0.19 0.42 8.81 1.98 -
7/2003 146.50 2.23 0.11 0.43 8.89 2.23 -
8/2003 146.65 2.47 0.11 0.43 8.90 2.47 -
9/2003 146.88 2.73 0.16 0.44 8.70 2.73 -
10/2003 147.10 2.99 0.15 0.44 8.30 2.99 -























Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 11/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
11/2001 127.44 - 0.12 - 7.49 - −0.01
12/2001 127.87 - 0.34 - 7.37 - 0.04
1/2002 128.89 - 0.79 - 7.11 - −0.70
2/2002 130.51 - 1.25 - 6.49 - −0.54
3/2002 131.43 - 0.70 - 5.72 - −0.21
4/2002 132.63 - 0.91 - 5.49 - −0.09
5/2002 133.43 - 0.60 - 5.67 - 0.24
6/2002 134.00 - 0.43 - 6.06 - 0.42
7/2002 134.03 - 0.02 - 5.97 - −0.04
8/2002 134.16 - 0.10 - 5.81 - 0.20
9/2002 134.64 - 0.36 - 5.79 - 0.31
10/2002 135.39 - 0.56 - 6.17 - 0.40
11/2002 136.45 - 0.78 - 6.83 - 0.51
12/2002 137.24 0.34 0.58 0.34 7.07 0.34 -
1/2003 139.42 0.62 1.58 0.38 7.86 0.62 -
2/2003 142.58 0.86 2.24 0.39 8.84 0.86 -
3/2003 144.67 1.08 1.46 0.39 9.60 1.08 -
4/2003 146.81 1.30 1.47 0.40 10.16 1.30 -
5/2003 147.98 1.52 0.79 0.41 10.35 1.52 -
6/2003 148.42 1.75 0.30 0.41 10.22 1.75 -
7/2003 148.74 1.98 0.22 0.42 10.41 1.98 -
8/2003 149.06 2.23 0.22 0.43 10.53 2.23 -
9/2003 149.46 2.47 0.27 0.43 10.44 2.47 -
10/2003 149.84 2.73 0.26 0.44 10.14 2.73 -
11/2003 150.23 2.99 0.26 0.44 9.62 2.99 -




















5. I´ndice de Precios al Consumidor de Colombia (PO) 271
IPC GENERAL COLOMBIA
CPI COLOMBIA: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 12/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
12/2001 127.87 - 0.34 - 7.37 - 0.04
1/2002 128.89 - 0.79 - 7.11 - −0.70
2/2002 130.51 - 1.25 - 6.49 - −0.54
3/2002 131.43 - 0.70 - 5.72 - −0.21
4/2002 132.63 - 0.91 - 5.49 - −0.09
5/2002 133.43 - 0.60 - 5.67 - 0.24
6/2002 134.00 - 0.43 - 6.06 - 0.42
7/2002 134.03 - 0.02 - 5.97 - −0.04
8/2002 134.16 - 0.10 - 5.81 - 0.20
9/2002 134.64 - 0.36 - 5.79 - 0.31
10/2002 135.39 - 0.56 - 6.17 - 0.40
11/2002 136.45 - 0.78 - 6.83 - 0.51
12/2002 136.81 - 0.26 - 6.76 - −0.31
1/2003 138.75 0.34 1.41 0.34 7.37 0.34 -
2/2003 141.79 0.62 2.17 0.38 8.29 0.62 -
3/2003 143.79 0.86 1.40 0.39 8.99 0.86 -
4/2003 145.82 1.08 1.40 0.39 9.48 1.08 -
5/2003 146.89 1.30 0.73 0.40 9.61 1.30 -
6/2003 147.23 1.52 0.23 0.41 9.41 1.52 -
7/2003 147.44 1.75 0.15 0.41 9.54 1.75 -
8/2003 147.66 1.98 0.15 0.42 9.59 1.98 -
9/2003 147.96 2.23 0.20 0.43 9.43 2.23 -
10/2003 148.24 2.47 0.19 0.43 9.07 2.47 -
11/2003 148.52 2.73 0.19 0.44 8.48 2.73 -
12/2003 149.06 2.99 0.36 0.44 8.57 2.99 -






















Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 1/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1/2002 128.89 - 0.79 - 7.11 - −0.70
2/2002 130.51 - 1.25 - 6.49 - −0.54
3/2002 131.43 - 0.70 - 5.72 - −0.21
4/2002 132.63 - 0.91 - 5.49 - −0.09
5/2002 133.43 - 0.60 - 5.67 - 0.24
6/2002 134.00 - 0.43 - 6.06 - 0.42
7/2002 134.03 - 0.02 - 5.97 - −0.04
8/2002 134.16 - 0.10 - 5.81 - 0.20
9/2002 134.64 - 0.36 - 5.79 - 0.31
10/2002 135.39 - 0.56 - 6.17 - 0.40
11/2002 136.45 - 0.78 - 6.83 - 0.51
12/2002 136.81 - 0.26 - 6.76 - −0.31
1/2003 138.42 - 1.17 - 7.13 - −0.24
2/2003 141.27 0.34 2.04 0.34 7.92 0.34 -
3/2003 143.19 0.62 1.35 0.38 8.57 0.62 -
4/2003 145.15 0.86 1.36 0.39 9.02 0.86 -
5/2003 146.14 1.08 0.68 0.39 9.10 1.08 -
6/2003 146.40 1.30 0.18 0.40 8.85 1.30 -
7/2003 146.54 1.52 0.10 0.41 8.93 1.52 -
8/2003 146.69 1.75 0.10 0.41 8.93 1.75 -
9/2003 146.90 1.98 0.15 0.42 8.72 1.98 -
10/2003 147.11 2.23 0.14 0.43 8.30 2.23 -
11/2003 147.31 2.47 0.14 0.43 7.66 2.47 -
12/2003 147.77 2.73 0.31 0.44 7.70 2.73 -
1/2004 149.96 2.99 1.47 0.44 8.01 2.99 -





















272 Ape´ndice 5.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PO
IPC GENERAL COLOMBIA
CPI COLOMBIA: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 2/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
2/2002 130.51 - 1.25 - 6.49 - −0.54
3/2002 131.43 - 0.70 - 5.72 - −0.21
4/2002 132.63 - 0.91 - 5.49 - −0.09
5/2002 133.43 - 0.60 - 5.67 - 0.24
6/2002 134.00 - 0.43 - 6.06 - 0.42
7/2002 134.03 - 0.02 - 5.97 - −0.04
8/2002 134.16 - 0.10 - 5.81 - 0.20
9/2002 134.64 - 0.36 - 5.79 - 0.31
10/2002 135.39 - 0.56 - 6.17 - 0.40
11/2002 136.45 - 0.78 - 6.83 - 0.51
12/2002 136.81 - 0.26 - 6.76 - −0.31
1/2003 138.42 - 1.17 - 7.13 - −0.24
2/2003 139.96 - 1.11 - 6.99 - −0.93
3/2003 141.16 0.34 0.85 0.34 7.14 0.34 -
4/2003 142.79 0.62 1.15 0.38 7.38 0.62 -
5/2003 143.53 0.86 0.52 0.39 7.30 0.86 -
6/2003 143.52 1.08 −0.01 0.39 6.86 1.08 -
7/2003 143.37 1.30 −0.10 0.40 6.74 1.30 -
8/2003 143.22 1.52 −0.10 0.41 6.54 1.52 -
9/2003 143.15 1.75 −0.05 0.41 6.13 1.75 -
10/2003 143.06 1.98 −0.06 0.42 5.51 1.98 -
11/2003 142.97 2.23 −0.06 0.43 4.67 2.23 -
12/2003 143.13 2.47 0.11 0.43 4.51 2.47 -
1/2004 144.96 2.73 1.27 0.44 4.62 2.73 -
2/2004 147.81 2.99 1.95 0.44 5.46 2.99 -






















Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 3/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
3/2002 131.43 - 0.70 - 5.72 - −0.21
4/2002 132.63 - 0.91 - 5.49 - −0.09
5/2002 133.43 - 0.60 - 5.67 - 0.24
6/2002 134.00 - 0.43 - 6.06 - 0.42
7/2002 134.03 - 0.02 - 5.97 - −0.04
8/2002 134.16 - 0.10 - 5.81 - 0.20
9/2002 134.64 - 0.36 - 5.79 - 0.31
10/2002 135.39 - 0.56 - 6.17 - 0.40
11/2002 136.45 - 0.78 - 6.83 - 0.51
12/2002 136.81 - 0.26 - 6.76 - −0.31
1/2003 138.42 - 1.17 - 7.13 - −0.24
2/2003 139.96 - 1.11 - 6.99 - −0.93
3/2003 141.42 - 1.04 - 7.33 - 0.19
4/2003 143.20 0.34 1.25 0.34 7.67 0.34 -
5/2003 144.00 0.62 0.56 0.38 7.62 0.62 -
6/2003 144.04 0.86 0.03 0.39 7.22 0.86 -
7/2003 143.94 1.08 −0.07 0.39 7.14 1.08 -
8/2003 143.85 1.30 −0.06 0.40 6.97 1.30 -
9/2003 143.83 1.52 −0.01 0.41 6.60 1.52 -
10/2003 143.80 1.75 −0.02 0.41 6.03 1.75 -
11/2003 143.77 1.98 −0.02 0.42 5.23 1.98 -
12/2003 143.99 2.23 0.15 0.43 5.11 2.23 -
1/2004 145.89 2.47 1.31 0.43 5.26 2.47 -
2/2004 148.81 2.73 1.98 0.44 6.13 2.73 -
3/2004 150.59 2.99 1.19 0.44 6.28 2.99 -





















5. I´ndice de Precios al Consumidor de Colombia (PO) 273
IPC GENERAL COLOMBIA
CPI COLOMBIA: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 4/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
4/2002 132.63 - 0.91 - 5.49 - −0.09
5/2002 133.43 - 0.60 - 5.67 - 0.24
6/2002 134.00 - 0.43 - 6.06 - 0.42
7/2002 134.03 - 0.02 - 5.97 - −0.04
8/2002 134.16 - 0.10 - 5.81 - 0.20
9/2002 134.64 - 0.36 - 5.79 - 0.31
10/2002 135.39 - 0.56 - 6.17 - 0.40
11/2002 136.45 - 0.78 - 6.83 - 0.51
12/2002 136.81 - 0.26 - 6.76 - −0.31
1/2003 138.42 - 1.17 - 7.13 - −0.24
2/2003 139.96 - 1.11 - 6.99 - −0.93
3/2003 141.42 - 1.04 - 7.33 - 0.19
4/2003 143.04 - 1.14 - 7.56 - −0.11
5/2003 143.76 0.34 0.50 0.34 7.45 0.34 -
6/2003 143.76 0.62 0.00 0.38 7.03 0.62 -
7/2003 143.63 0.86 −0.09 0.39 6.92 0.86 -
8/2003 143.51 1.08 −0.09 0.39 6.74 1.08 -
9/2003 143.46 1.30 −0.04 0.40 6.34 1.30 -
10/2003 143.39 1.52 −0.04 0.41 5.74 1.52 -
11/2003 143.33 1.75 −0.04 0.41 4.92 1.75 -
12/2003 143.51 1.98 0.12 0.42 4.78 1.98 -
1/2004 145.37 2.23 1.29 0.43 4.90 2.23 -
2/2004 148.25 2.47 1.96 0.43 5.75 2.47 -
3/2004 149.98 2.73 1.16 0.44 5.88 2.73 -
4/2004 151.73 2.99 1.16 0.44 5.90 2.99 -























Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 5/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
5/2002 133.43 - 0.60 - 5.67 - 0.24
6/2002 134.00 - 0.43 - 6.06 - 0.42
7/2002 134.03 - 0.02 - 5.97 - −0.04
8/2002 134.16 - 0.10 - 5.81 - 0.20
9/2002 134.64 - 0.36 - 5.79 - 0.31
10/2002 135.39 - 0.56 - 6.17 - 0.40
11/2002 136.45 - 0.78 - 6.83 - 0.51
12/2002 136.81 - 0.26 - 6.76 - −0.31
1/2003 138.42 - 1.17 - 7.13 - −0.24
2/2003 139.96 - 1.11 - 6.99 - −0.93
3/2003 141.42 - 1.04 - 7.33 - 0.19
4/2003 143.04 - 1.14 - 7.56 - −0.11
5/2003 143.74 - 0.49 - 7.44 - −0.01
6/2003 143.73 0.34 −0.01 0.34 7.01 0.34 -
7/2003 143.61 0.62 −0.09 0.38 6.90 0.62 -
8/2003 143.48 0.86 −0.09 0.39 6.72 0.86 -
9/2003 143.42 1.08 −0.04 0.39 6.32 1.08 -
10/2003 143.36 1.30 −0.05 0.40 5.72 1.30 -
11/2003 143.29 1.52 −0.05 0.41 4.89 1.52 -
12/2003 143.46 1.75 0.12 0.41 4.75 1.75 -
1/2004 145.32 1.98 1.29 0.42 4.87 1.98 -
2/2004 148.20 2.23 1.96 0.43 5.72 2.23 -
3/2004 149.93 2.47 1.16 0.43 5.84 2.47 -
4/2004 151.67 2.73 1.16 0.44 5.86 2.73 -
5/2004 152.42 2.99 0.49 0.44 5.86 2.99 -





















274 Ape´ndice 5.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PO
IPC GENERAL COLOMBIA
CPI COLOMBIA: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 6/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
6/2002 134.00 - 0.43 - 6.06 - 0.42
7/2002 134.03 - 0.02 - 5.97 - −0.04
8/2002 134.16 - 0.10 - 5.81 - 0.20
9/2002 134.64 - 0.36 - 5.79 - 0.31
10/2002 135.39 - 0.56 - 6.17 - 0.40
11/2002 136.45 - 0.78 - 6.83 - 0.51
12/2002 136.81 - 0.26 - 6.76 - −0.31
1/2003 138.42 - 1.17 - 7.13 - −0.24
2/2003 139.96 - 1.11 - 6.99 - −0.93
3/2003 141.42 - 1.04 - 7.33 - 0.19
4/2003 143.04 - 1.14 - 7.56 - −0.11
5/2003 143.74 - 0.49 - 7.44 - −0.01
6/2003 143.67 - −0.05 - 6.97 - −0.04
7/2003 143.51 0.34 −0.11 0.34 6.83 0.34 -
8/2003 143.37 0.62 −0.10 0.38 6.64 0.62 -
9/2003 143.30 0.86 −0.05 0.39 6.24 0.86 -
10/2003 143.22 1.08 −0.06 0.39 5.62 1.08 -
11/2003 143.14 1.30 −0.06 0.40 4.79 1.30 -
12/2003 143.31 1.52 0.11 0.41 4.64 1.52 -
1/2004 145.15 1.75 1.28 0.41 4.75 1.75 -
2/2004 148.01 1.98 1.95 0.42 5.59 1.98 -
3/2004 149.72 2.23 1.15 0.43 5.70 2.23 -
4/2004 151.45 2.47 1.15 0.43 5.71 2.47 -
5/2004 152.18 2.73 0.48 0.44 5.70 2.73 -
6/2004 152.15 2.99 −0.02 0.44 5.74 2.99 -























Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 7/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
7/2002 134.03 - 0.02 - 5.97 - −0.04
8/2002 134.16 - 0.10 - 5.81 - 0.20
9/2002 134.64 - 0.36 - 5.79 - 0.31
10/2002 135.39 - 0.56 - 6.17 - 0.40
11/2002 136.45 - 0.78 - 6.83 - 0.51
12/2002 136.81 - 0.26 - 6.76 - −0.31
1/2003 138.42 - 1.17 - 7.13 - −0.24
2/2003 139.96 - 1.11 - 6.99 - −0.93
3/2003 141.42 - 1.04 - 7.33 - 0.19
4/2003 143.04 - 1.14 - 7.56 - −0.11
5/2003 143.74 - 0.49 - 7.44 - −0.01
6/2003 143.67 - −0.05 - 6.97 - −0.04
7/2003 143.46 - −0.15 - 6.80 - −0.04
8/2003 143.29 0.34 −0.12 0.34 6.59 0.34 -
9/2003 143.21 0.62 −0.06 0.38 6.17 0.62 -
10/2003 143.12 0.86 −0.06 0.39 5.56 0.86 -
11/2003 143.04 1.08 −0.06 0.39 4.71 1.08 -
12/2003 143.19 1.30 0.10 0.40 4.55 1.30 -
1/2004 145.02 1.52 1.27 0.41 4.65 1.52 -
2/2004 147.86 1.75 1.94 0.41 5.49 1.75 -
3/2004 149.56 1.98 1.14 0.42 5.60 1.98 -
4/2004 151.28 2.23 1.14 0.43 5.60 2.23 -
5/2004 151.99 2.47 0.47 0.43 5.58 2.47 -
6/2004 151.95 2.73 −0.03 0.44 5.61 2.73 -
7/2004 151.79 2.99 −0.11 0.44 5.65 2.99 -




















5. I´ndice de Precios al Consumidor de Colombia (PO) 275
IPC GENERAL COLOMBIA
CPI COLOMBIA: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 8/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
8/2002 134.16 - 0.10 - 5.81 - 0.20
9/2002 134.64 - 0.36 - 5.79 - 0.31
10/2002 135.39 - 0.56 - 6.17 - 0.40
11/2002 136.45 - 0.78 - 6.83 - 0.51
12/2002 136.81 - 0.26 - 6.76 - −0.31
1/2003 138.42 - 1.17 - 7.13 - −0.24
2/2003 139.96 - 1.11 - 6.99 - −0.93
3/2003 141.42 - 1.04 - 7.33 - 0.19
4/2003 143.04 - 1.14 - 7.56 - −0.11
5/2003 143.74 - 0.49 - 7.44 - −0.01
6/2003 143.67 - −0.05 - 6.97 - −0.04
7/2003 143.46 - −0.15 - 6.80 - −0.04
8/2003 143.90 - 0.31 - 7.01 - 0.42
9/2003 144.15 0.34 0.17 0.34 6.82 0.34 -
10/2003 144.19 0.62 0.03 0.38 6.30 0.62 -
11/2003 144.21 0.86 0.01 0.39 5.53 0.86 -
12/2003 144.48 1.08 0.19 0.39 5.46 1.08 -
1/2004 146.46 1.30 1.36 0.40 5.65 1.30 -
2/2004 149.47 1.52 2.03 0.41 6.57 1.52 -
3/2004 151.33 1.75 1.23 0.41 6.77 1.75 -
4/2004 153.21 1.98 1.23 0.42 6.87 1.98 -
5/2004 154.07 2.23 0.56 0.43 6.94 2.23 -
6/2004 154.17 2.47 0.07 0.43 7.05 2.47 -
7/2004 154.15 2.73 −0.01 0.44 7.19 2.73 -
8/2004 154.12 2.99 −0.01 0.44 6.86 2.99 -






















Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 9/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
9/2002 134.64 - 0.36 - 5.79 - 0.31
10/2002 135.39 - 0.56 - 6.17 - 0.40
11/2002 136.45 - 0.78 - 6.83 - 0.51
12/2002 136.81 - 0.26 - 6.76 - −0.31
1/2003 138.42 - 1.17 - 7.13 - −0.24
2/2003 139.96 - 1.11 - 6.99 - −0.93
3/2003 141.42 - 1.04 - 7.33 - 0.19
4/2003 143.04 - 1.14 - 7.56 - −0.11
5/2003 143.74 - 0.49 - 7.44 - −0.01
6/2003 143.67 - −0.05 - 6.97 - −0.04
7/2003 143.46 - −0.15 - 6.80 - −0.04
8/2003 143.90 - 0.31 - 7.01 - 0.42
9/2003 144.22 - 0.22 - 6.87 - 0.05
10/2003 144.31 0.34 0.06 0.34 6.38 0.34 -
11/2003 144.34 0.62 0.02 0.38 5.62 0.62 -
12/2003 144.63 0.86 0.20 0.39 5.56 0.86 -
1/2004 146.62 1.08 1.37 0.39 5.76 1.08 -
2/2004 149.65 1.30 2.04 0.40 6.70 1.30 -
3/2004 151.53 1.52 1.25 0.41 6.90 1.52 -
4/2004 153.43 1.75 1.24 0.41 7.01 1.75 -
5/2004 154.31 1.98 0.57 0.42 7.09 1.98 -
6/2004 154.43 2.23 0.08 0.43 7.22 2.23 -
7/2004 154.42 2.47 −0.00 0.43 7.36 2.47 -
8/2004 154.41 2.73 −0.00 0.44 7.05 2.73 -
9/2004 154.48 2.99 0.05 0.44 6.88 2.99 -





















276 Ape´ndice 5.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PO
IPC GENERAL COLOMBIA
CPI COLOMBIA: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 10/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
10/2002 135.39 - 0.56 - 6.17 - 0.40
11/2002 136.45 - 0.78 - 6.83 - 0.51
12/2002 136.81 - 0.26 - 6.76 - −0.31
1/2003 138.42 - 1.17 - 7.13 - −0.24
2/2003 139.96 - 1.11 - 6.99 - −0.93
3/2003 141.42 - 1.04 - 7.33 - 0.19
4/2003 143.04 - 1.14 - 7.56 - −0.11
5/2003 143.74 - 0.49 - 7.44 - −0.01
6/2003 143.67 - −0.05 - 6.97 - −0.04
7/2003 143.46 - −0.15 - 6.80 - −0.04
8/2003 143.90 - 0.31 - 7.01 - 0.42
9/2003 144.22 - 0.22 - 6.87 - 0.05
10/2003 144.31 - 0.06 - 6.38 - 0.00
11/2003 144.34 0.34 0.02 0.34 5.62 0.34 -
12/2003 144.63 0.62 0.20 0.38 5.56 0.62 -
1/2004 146.63 0.86 1.37 0.39 5.76 0.86 -
2/2004 149.66 1.08 2.04 0.39 6.70 1.08 -
3/2004 151.53 1.30 1.25 0.40 6.91 1.30 -
4/2004 153.43 1.52 1.24 0.41 7.01 1.52 -
5/2004 154.31 1.75 0.57 0.41 7.10 1.75 -
6/2004 154.43 1.98 0.08 0.42 7.22 1.98 -
7/2004 154.42 2.23 −0.00 0.43 7.37 2.23 -
8/2004 154.42 2.47 −0.00 0.43 7.06 2.47 -
9/2004 154.49 2.73 0.05 0.44 6.88 2.73 -
10/2004 154.55 2.99 0.04 0.44 6.86 2.99 -























Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 11/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
11/2002 136.45 - 0.78 - 6.83 - 0.51
12/2002 136.81 - 0.26 - 6.76 - −0.31
1/2003 138.42 - 1.17 - 7.13 - −0.24
2/2003 139.96 - 1.11 - 6.99 - −0.93
3/2003 141.42 - 1.04 - 7.33 - 0.19
4/2003 143.04 - 1.14 - 7.56 - −0.11
5/2003 143.74 - 0.49 - 7.44 - −0.01
6/2003 143.67 - −0.05 - 6.97 - −0.04
7/2003 143.46 - −0.15 - 6.80 - −0.04
8/2003 143.90 - 0.31 - 7.01 - 0.42
9/2003 144.22 - 0.22 - 6.87 - 0.05
10/2003 144.31 - 0.06 - 6.38 - 0.00
11/2003 144.81 - 0.35 - 5.95 - 0.32
12/2003 145.35 0.34 0.37 0.34 6.05 0.34 -
1/2004 147.46 0.62 1.44 0.38 6.33 0.62 -
2/2004 150.59 0.86 2.10 0.39 7.32 0.86 -
3/2004 152.58 1.08 1.31 0.39 7.59 1.08 -
4/2004 154.59 1.30 1.31 0.40 7.77 1.30 -
5/2004 155.59 1.52 0.64 0.41 7.92 1.52 -
6/2004 155.82 1.75 0.15 0.41 8.12 1.75 -
7/2004 155.92 1.98 0.07 0.42 8.33 1.98 -
8/2004 156.02 2.23 0.07 0.43 8.09 2.23 -
9/2004 156.20 2.47 0.11 0.43 7.98 2.47 -
10/2004 156.37 2.73 0.11 0.44 8.03 2.73 -
11/2004 156.54 2.99 0.11 0.44 7.79 2.99 -
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IPC GENERAL COLOMBIA
CPI COLOMBIA: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 12/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
12/2002 136.81 - 0.26 - 6.76 - −0.31
1/2003 138.42 - 1.17 - 7.13 - −0.24
2/2003 139.96 - 1.11 - 6.99 - −0.93
3/2003 141.42 - 1.04 - 7.33 - 0.19
4/2003 143.04 - 1.14 - 7.56 - −0.11
5/2003 143.74 - 0.49 - 7.44 - −0.01
6/2003 143.67 - −0.05 - 6.97 - −0.04
7/2003 143.46 - −0.15 - 6.80 - −0.04
8/2003 143.90 - 0.31 - 7.01 - 0.42
9/2003 144.22 - 0.22 - 6.87 - 0.05
10/2003 144.31 - 0.06 - 6.38 - 0.00
11/2003 144.81 - 0.35 - 5.95 - 0.32
12/2003 145.69 - 0.61 - 6.29 - 0.24
1/2004 147.99 0.34 1.57 0.34 6.69 0.34 -
2/2004 151.22 0.62 2.15 0.38 7.74 0.62 -
3/2004 153.27 0.86 1.35 0.39 8.05 0.86 -
4/2004 155.37 1.08 1.36 0.39 8.27 1.08 -
5/2004 156.45 1.30 0.69 0.40 8.48 1.30 -
6/2004 156.76 1.52 0.20 0.41 8.72 1.52 -
7/2004 156.95 1.75 0.12 0.41 8.98 1.75 -
8/2004 157.13 1.98 0.12 0.42 8.79 1.98 -
9/2004 157.39 2.23 0.17 0.43 8.74 2.23 -
10/2004 157.64 2.47 0.16 0.43 8.83 2.47 -
11/2004 157.89 2.73 0.16 0.44 8.65 2.73 -
12/2004 158.40 2.99 0.33 0.44 8.37 2.99 -






















Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 1/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1/2003 138.42 - 1.17 - 7.13 - −0.24
2/2003 139.96 - 1.11 - 6.99 - −0.93
3/2003 141.42 - 1.04 - 7.33 - 0.19
4/2003 143.04 - 1.14 - 7.56 - −0.11
5/2003 143.74 - 0.49 - 7.44 - −0.01
6/2003 143.67 - −0.05 - 6.97 - −0.04
7/2003 143.46 - −0.15 - 6.80 - −0.04
8/2003 143.90 - 0.31 - 7.01 - 0.42
9/2003 144.22 - 0.22 - 6.87 - 0.05
10/2003 144.31 - 0.06 - 6.38 - 0.00
11/2003 144.81 - 0.35 - 5.95 - 0.32
12/2003 145.69 - 0.61 - 6.29 - 0.24
1/2004 146.98 - 0.88 - 6.00 - −0.69
2/2004 149.63 0.34 1.79 0.34 6.68 0.34 -
3/2004 151.43 0.62 1.20 0.38 6.84 0.62 -
4/2004 153.32 0.86 1.24 0.39 6.94 0.86 -
5/2004 154.18 1.08 0.56 0.39 7.01 1.08 -
6/2004 154.26 1.30 0.05 0.40 7.11 1.30 -
7/2004 154.21 1.52 −0.03 0.41 7.22 1.52 -
8/2004 154.16 1.75 −0.03 0.41 6.89 1.75 -
9/2004 154.18 1.98 0.02 0.42 6.68 1.98 -
10/2004 154.20 2.23 0.01 0.43 6.63 2.23 -
11/2004 154.22 2.47 0.01 0.43 6.29 2.47 -
12/2004 154.49 2.73 0.18 0.44 5.87 2.73 -
1/2005 156.59 2.99 1.34 0.44 6.33 2.99 -
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IPC GENERAL COLOMBIA
CPI COLOMBIA: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 2/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
2/2003 139.96 - 1.11 - 6.99 - −0.93
3/2003 141.42 - 1.04 - 7.33 - 0.19
4/2003 143.04 - 1.14 - 7.56 - −0.11
5/2003 143.74 - 0.49 - 7.44 - −0.01
6/2003 143.67 - −0.05 - 6.97 - −0.04
7/2003 143.46 - −0.15 - 6.80 - −0.04
8/2003 143.90 - 0.31 - 7.01 - 0.42
9/2003 144.22 - 0.22 - 6.87 - 0.05
10/2003 144.31 - 0.06 - 6.38 - 0.00
11/2003 144.81 - 0.35 - 5.95 - 0.32
12/2003 145.69 - 0.61 - 6.29 - 0.24
1/2004 146.98 - 0.88 - 6.00 - −0.69
2/2004 148.75 - 1.20 - 6.09 - −0.59
3/2004 150.07 0.34 0.88 0.34 5.93 0.34 -
4/2004 151.74 0.62 1.11 0.38 5.90 0.62 -
5/2004 152.43 0.86 0.45 0.39 5.87 0.86 -
6/2004 152.33 1.08 −0.07 0.39 5.85 1.08 -
7/2004 152.08 1.30 −0.16 0.40 5.84 1.30 -
8/2004 151.84 1.52 −0.16 0.41 5.37 1.52 -
9/2004 151.68 1.75 −0.11 0.41 5.04 1.75 -
10/2004 151.50 1.98 −0.12 0.42 4.86 1.98 -
11/2004 151.33 2.23 −0.12 0.43 4.40 2.23 -
12/2004 151.41 2.47 0.05 0.43 3.85 2.47 -
1/2005 153.26 2.73 1.22 0.44 4.18 2.73 -
2/2005 156.18 2.99 1.89 0.44 4.88 2.99 -























Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 3/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
3/2003 141.42 - 1.04 - 7.33 - 0.19
4/2003 143.04 - 1.14 - 7.56 - −0.11
5/2003 143.74 - 0.49 - 7.44 - −0.01
6/2003 143.67 - −0.05 - 6.97 - −0.04
7/2003 143.46 - −0.15 - 6.80 - −0.04
8/2003 143.90 - 0.31 - 7.01 - 0.42
9/2003 144.22 - 0.22 - 6.87 - 0.05
10/2003 144.31 - 0.06 - 6.38 - 0.00
11/2003 144.81 - 0.35 - 5.95 - 0.32
12/2003 145.69 - 0.61 - 6.29 - 0.24
1/2004 146.98 - 0.88 - 6.00 - −0.69
2/2004 148.75 - 1.20 - 6.09 - −0.59
3/2004 150.21 - 0.98 - 6.03 - 0.10
4/2004 151.96 0.34 1.16 0.34 6.05 0.34 -
5/2004 152.68 0.62 0.48 0.38 6.04 0.62 -
6/2004 152.61 0.86 −0.05 0.39 6.03 0.86 -
7/2004 152.39 1.08 −0.14 0.39 6.04 1.08 -
8/2004 152.18 1.30 −0.14 0.40 5.60 1.30 -
9/2004 152.05 1.52 −0.09 0.41 5.29 1.52 -
10/2004 151.90 1.75 −0.10 0.41 5.13 1.75 -
11/2004 151.76 1.98 −0.10 0.42 4.69 1.98 -
12/2004 151.87 2.23 0.07 0.43 4.15 2.23 -
1/2005 153.76 2.47 1.24 0.43 4.51 2.47 -
2/2005 156.73 2.73 1.91 0.44 5.22 2.73 -
3/2005 158.48 2.99 1.11 0.44 5.36 2.99 -
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IPC GENERAL COLOMBIA
CPI COLOMBIA: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 4/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
4/2003 143.04 - 1.14 - 7.56 - −0.11
5/2003 143.74 - 0.49 - 7.44 - −0.01
6/2003 143.67 - −0.05 - 6.97 - −0.04
7/2003 143.46 - −0.15 - 6.80 - −0.04
8/2003 143.90 - 0.31 - 7.01 - 0.42
9/2003 144.22 - 0.22 - 6.87 - 0.05
10/2003 144.31 - 0.06 - 6.38 - 0.00
11/2003 144.81 - 0.35 - 5.95 - 0.32
12/2003 145.69 - 0.61 - 6.29 - 0.24
1/2004 146.98 - 0.88 - 6.00 - −0.69
2/2004 148.75 - 1.20 - 6.09 - −0.59
3/2004 150.21 - 0.98 - 6.03 - 0.10
4/2004 150.90 - 0.46 - 5.35 - −0.70
5/2004 151.05 0.34 0.10 0.34 4.96 0.34 -
6/2004 150.74 0.62 −0.21 0.38 4.80 0.62 -
7/2004 150.35 0.86 −0.26 0.39 4.69 0.86 -
8/2004 149.93 1.08 −0.28 0.39 4.10 1.08 -
9/2004 149.57 1.30 −0.24 0.40 3.64 1.30 -
10/2004 149.20 1.52 −0.25 0.41 3.34 1.52 -
11/2004 148.84 1.75 −0.25 0.41 2.74 1.75 -
12/2004 148.72 1.98 −0.08 0.42 2.06 1.98 -
1/2005 150.35 2.23 1.09 0.43 2.27 2.23 -
2/2005 153.02 2.47 1.76 0.43 2.83 2.47 -
3/2005 154.50 2.73 0.96 0.44 2.82 2.73 -
4/2005 155.99 2.99 0.96 0.44 3.32 2.99 -






















Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 5/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
5/2003 143.74 - 0.49 - 7.44 - −0.01
6/2003 143.67 - −0.05 - 6.97 - −0.04
7/2003 143.46 - −0.15 - 6.80 - −0.04
8/2003 143.90 - 0.31 - 7.01 - 0.42
9/2003 144.22 - 0.22 - 6.87 - 0.05
10/2003 144.31 - 0.06 - 6.38 - 0.00
11/2003 144.81 - 0.35 - 5.95 - 0.32
12/2003 145.69 - 0.61 - 6.29 - 0.24
1/2004 146.98 - 0.88 - 6.00 - −0.69
2/2004 148.75 - 1.20 - 6.09 - −0.59
3/2004 150.21 - 0.98 - 6.03 - 0.10
4/2004 150.90 - 0.46 - 5.35 - −0.70
5/2004 151.47 - 0.38 - 5.24 - 0.27
6/2004 151.38 0.34 −0.06 0.34 5.23 0.34 -
7/2004 151.07 0.62 −0.20 0.38 5.17 0.62 -
8/2004 150.73 0.86 −0.23 0.39 4.64 0.86 -
9/2004 150.45 1.08 −0.18 0.39 4.23 1.08 -
10/2004 150.17 1.30 −0.19 0.40 3.98 1.30 -
11/2004 149.89 1.52 −0.19 0.41 3.45 1.52 -
12/2004 149.86 1.75 −0.02 0.41 2.82 1.75 -
1/2005 151.59 1.98 1.15 0.42 3.09 1.98 -
2/2005 154.37 2.23 1.82 0.43 3.71 2.23 -
3/2005 155.96 2.47 1.02 0.43 3.75 2.47 -
4/2005 157.56 2.73 1.02 0.44 4.32 2.73 -
5/2005 158.11 2.99 0.35 0.44 4.29 2.99 -
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IPC GENERAL COLOMBIA
CPI COLOMBIA: GENERAL
Base: diciembre 1998 = 100.00 Fuente: DANE Origen: 6/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
6/2003 143.67 - −0.05 - 6.97 - −0.04
7/2003 143.46 - −0.15 - 6.80 - −0.04
8/2003 143.90 - 0.31 - 7.01 - 0.42
9/2003 144.22 - 0.22 - 6.87 - 0.05
10/2003 144.31 - 0.06 - 6.38 - 0.00
11/2003 144.81 - 0.35 - 5.95 - 0.32
12/2003 145.69 - 0.61 - 6.29 - 0.24
1/2004 146.98 - 0.88 - 6.00 - −0.69
2/2004 148.75 - 1.20 - 6.09 - −0.59
3/2004 150.21 - 0.98 - 6.03 - 0.10
4/2004 150.90 - 0.46 - 5.35 - −0.70
5/2004 151.47 - 0.38 - 5.24 - 0.27
6/2004 152.38 - 0.60 - 5.89 - 0.66
7/2004 152.61 0.34 0.15 0.34 6.18 0.34 -
8/2004 152.49 0.62 −0.08 0.38 5.80 0.62 -
9/2004 152.38 0.86 −0.07 0.39 5.51 0.86 -
10/2004 152.30 1.08 −0.06 0.39 5.39 1.08 -
11/2004 152.23 1.30 −0.05 0.40 5.00 1.30 -
12/2004 152.42 1.52 0.13 0.41 4.52 1.52 -
1/2005 154.40 1.75 1.29 0.41 4.92 1.75 -
2/2005 157.45 1.98 1.96 0.42 5.69 1.98 -
3/2005 159.29 2.23 1.16 0.43 5.87 2.23 -
4/2005 161.15 2.47 1.16 0.43 6.57 2.47 -
5/2005 161.95 2.73 0.49 0.44 6.69 2.73 -
6/2005 161.93 2.99 −0.01 0.44 6.08 2.99 -
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282 Ape´ndice 5.3 Resumen de los Resultados del SPS de PO
Ape´ndice 5.3: Tablas de Resumen de los Principales Resultados del SPS de
PO
El Resumen de los Principales Resultados del SPS se elabora para cada nueva
observacio´n. Es decir, en total se presentan en este ape´ndice 31 resu´menes. Cada
resumen, correspondiendo a un origen dado de previsio´n, de los 31 de este estudio, se
incluye en la tabla que se presenta a continuacio´n.




































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Colombia (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)






72 8.2 7.6 8.6 8.6 21 79




14 6.4 7.6 7.4 5.9 6.7 52 48




8 5.1 7.6 6.7 3.9 5.2 79 21




3 4.5 7.6 5.9 3.2 4.6 88 12




1 4.3 7.6 5.6 3.0 4.4 93 7




2 4.9 7.6 5.8 3.7 5.0 90 10
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso






































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Colombia (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)
Origen 12/01 Origen 12/02 12/03 P+ i 12/01 Origen 12/02 12/03 G Comentarios (Comments)
− +




4 6.0 7.6 6.2 4.8 6.2 78 22




2 5.9 7.6 6.2 4.7 6.1 83 17




1 6.4 7.6 6.0 5.1 6.6 78 22




2 7.2 7.6 6.0 5.8 7.5 61 39




4 8.2 7.6 6.4 6.5 8.5 22 78




19 9.5 7.6 7.1 7.3 9.9 0 100 Incrementos de los precios internos de com-
bustibles
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso




































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Colombia (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)






73 8.7 7.0 9.0 9.1 11 82




64 8.1 7.0 7.4 8.0 8.4 15 75




18 5.7 7.0 7.2 4.6 5.9 56 30




23 6.2 7.0 7.6 5.2 6.4 46 37




16 5.9 7.0 7.9 4.9 6.1 52 30




13 5.9 7.0 7.7 4.9 6.0 53 27
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso






































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Colombia (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)
Origen 12/02 Origen 12/03 12/04 P+ i 12/02 Origen 12/03 12/04 G Comentarios (Comments)
− +




8 5.8 7.0 7.2 4.8 5.9 56 22




5 5.6 7.0 7.0 4.7 5.8 60 16




11 6.7 7.0 7.3 5.6 7.0 30 37




8 6.9 7.0 7.1 5.7 7.1 21 38




3 6.9 7.0 6.6 5.7 7.1 14 33




2 7.7 7.0 6.1 6.2 8.0 0 75
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso




































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Colombia (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)






76 8.3 6.5 8.7 8.7 12 80




44 6.6 6.5 6.2 6.0 6.8 36 51




16 5.0 6.5 6.3 3.9 5.2 66 21




17 5.3 6.5 6.2 4.2 5.4 63 23




2 3.5 6.5 5.5 2.1 3.5 92 3




2 4.2 6.5 5.4 2.9 4.3 88 4




12 5.9 6.5 6.1 4.6 6.1 59 19 Incrementos de los precios internos de com-
bustibles
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso
G+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere al l´ımite superior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso

Cap´ıtulo 6
I´ndice de Precios al Consumidor
Urbano de Ecuador (PE)
En este cap´ıtulo se presentan los ana´lisis univariantes de la serie lnPE en
diferentes muestras a lo largo del per´ıodo 1/86-6/04. Tambie´n se presentan las
operaciones del SPS para PE con or´ıgenes 1/02-6/04.
El modelo univariante para la serie lnPE que se emplea en las operaciones del
SPS, se construye con la muestra 1/86-12/01. El proceso de construccio´n de dicho
modelo es muy complicado porque, para obtener un modelo estad´ıstico ma´s o menos
adecuado, es necesario an˜adir muchas intervenciones. Destaca S10/99 con s = 8, que
parece asociarse a la crisis generalizada del sistema bancario y monetario
ecuatoriano, que desemboca en el abandono de la moneda nacional a favor del uso
del do´lar de los EE.UU. (USD) a todos los efectos, incluyendo los legales.
Entre 8/98 y 10/99 quiebran casi la mitad de los bancos ecuatorianos, incluidos
cuatro de los cinco ma´s grandes. El gobierno ecuatoriano reacciona a esta crisis en
tres etapas: (1) asume la administracio´n, los activos y los pasivos de los bancos que
quiebren (despue´s de 11/98), (2) impide a partir de 3/00, mediante un decreto, que
los depositantes puedan disponer libremente de una parte importante de sus
depo´sitos, los cuales son liberados paulatinamente durante los dos an˜os siguientes y
(3) compra, a trave´s del Banco Central del Ecuador (BCE), todo el efectivo
denominado en sucres con USD (de 3/00 a 6/01), y ordena la transformacio´n forzosa
de los activos y pasivos bancarios en sucres a USD (de 3/00 a 6/00), ambas
transacciones a un mismo tipo de cambio fijado por el BCE. Estos hechos
desembocan en el uso exclusivo del USD como medio de pago. De forma oficial el
USD pasa a ser la moneda de curso legal a partir del 11/00. Para ma´s detalles ve´ase
el Ape´ndice 6.4.
Tambie´n se encuentra evidencia emp´ırica de efectos sobre lnPE de grandes
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devaluaciones del tipo de cambio sucres por USD (TE en adelante), principalmente
las que ocurren entre 8/98 y 1/00. La idea de una posible relacio´n entre grandes
devaluaciones de TE y PE, esta´ motivada por el hecho de que, para la construccio´n
de PE, se emplean precios de muchos bienes importados o que pueden ser
exportados. Segu´n Segovia (2002) estos bienes comerciables aproximadamente suman
el 65% del gasto de la canasta de productos con los que se calcula PE; este autor los
llama “bienes transables”. En la u´ltima parte del Ape´ndice 6.1 se incluyen los
gra´ficos de identificacio´n de TE. Una descripcio´n de los datos de TE y el origen de
los mismos se encuentra en el Ape´ndice de Datos de esta tesis.
Durante toda la muestra 1/86-12/01, excepto en los u´ltimos 18 datos, existe en
el Ecuador un sistema bimonetario. Algunos precios se denominan en sucres, otros en
USD y en algunos casos en ambas monedas. Tambie´n en los bancos existen depo´sitos
(a la vista, de ahorro y a plazo fijo) en ambas monedas.
En la Subseccio´n 6.2.3 se analiza la muestra 7/00-6/04, despue´s de que el BCE
deja pra´cticamente de tener influencia sobre la cantidad nominal de dinero en el
Ecuador, y se encuentra evidencia de cambio en el proceso estoca´stico que subyace a
los datos, con respecto a una muestra previa 1/86-9/99. No hay cambios en la
especificacio´n del modelo, pero despue´s de 7/00 lnPE presenta una varianza de
innovacio´n menor, un perfil estacional diferente y una funcio´n de previsio´n ma´s
suavemente adaptativa. Para las operaciones con or´ıgenes posteriores a 6/04 se
propone usar un nuevo modelo descrito en la misma Subseccio´n 6.2.3.
Varias de las intervenciones an˜adidas tienen forma de escalo´n y parecen reflejar
incrementos de los precios internos de los combustibles. Estos precios son fijados por
el gobierno ecuatoriano a trave´s de la Empresa Estatal Petro´leos del Ecuador
(PETROECUADOR), quien adema´s posee el monopolio de la venta interna
(a mayoristas) de estos productos. El gobierno ecuatoriano mantiene subsidios de los
precios internos de los combustibles durante todo el per´ıodo analizado. No´tese que el
estado ecuatoriano es exportador de petroleo; ve´ase Altomonte y Rogat (2004).
El BCE, que legalmente es un banco central independiente del gobierno desde
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1998, es la institucio´n encargada del control de la inflacio´n en Ecuador; ve´ase
Lafuente (1999). Sin embargo, esta institucio´n no tiene, en la pra´ctica, ninguna
influencia sobre la cantidad nominal de dinero en la economı´a ecuatoriana desde
11/00. El BCE, desde esa fecha, so´lo puede emitir pequen˜as cantidades de moneda
fraccionaria, de un valor ma´ximo de .5 de do´lar. Por razones obvias, estas monedas
fraccionarias, que conviven en los mercados ecuatorianos con las monedas
fraccionarias emitidas por el Federal Reserve System de los EE.UU., so´lo tienen
validez en el Ecuador. El BCE no presenta sus objetivos de inflacio´n de forma
sistema´tica en ninguna de sus publicaciones perio´dicas; se supone que tales objetivos
coinciden con los anunciados por el gobierno, cuando se anuncian. El BCE tampoco
hace pu´blicas sus previsiones de inflacio´n.
El cap´ıtulo se estructura como sigue. En la Seccio´n 6.1 se presenta el ana´lisis
univariante de la serie lnPE en la muestra 1/86-12/01. En la Seccio´n 6.2 se presentan
las operaciones del SPS de PE con or´ıgenes 12/01-6/04. Se presenta el ana´lisis
univariante de lnPE en la muestra 7/00-6/04 en la Subseccio´n 6.2.3. En la Seccio´n
6.3 se presentan las conclusiones.
En este cap´ıtulo se presentan, adema´s, cuatro ape´ndices. Los gra´ficos de
identificacio´n de lnPE, en las muestras 1/86-12/01 y 7/00-6/04, y los modelos
univariantes estimados en este cap´ıtulo esta´n incluidos en el Ape´ndice 6.1. Los
mo´dulos de informe del SPS, con origen de previsio´n 12/01, el primero, y 6/04, el
u´ltimo, se presentan en el Ape´ndice 6.2. En el Ape´ndice 6.3 se presenta las Tablas de
Resumen de los Principales Resultados del SPS. En el Ape´ndice 6.4 se presenta de
forma cronolo´gica una historia de la crisis bancaria y monetaria que ocurrio´ en este
pa´ıs entre 1998 y 2000.
6.1. Ana´lisis Univariante de la Serie lnPE
La serie lnPE en 1/86-12/01 presenta tendencia creciente y su acf decrece
lentamente y de forma lineal, lo que evidencia el cara´cter no estacionario de la serie.
La serie ∇ lnPE, que es bastante accidentada, deambula claramente. Adema´s de
esta evidencia de no estacionariedad, los coeficientes de la acf decrecen muy
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lentamente en una configuracio´n que apenas se amortigua, lo que sugiere que es
necesario aplicar una diferencia regular adicional para centrar la serie resultante.
En la misma serie ∇ lnPE sobresalen tres valores positivos muy grandes en 9/92,
3/99 y 1/00. Los dos primeros coinciden en fechas con incrementos de los precios
interiores de los combustibles y de los servicios pu´blicos; ve´ase Lafuente (1999), p. 6,
y BCE (2000), Cap. 3. El que ocurre en 1/00 coincide con el anuncio, del gobierno
ecuatoriano y del BCE, del abandono del uso de la moneda nacional en favor del
USD; ve´ase Ape´ndice 6.4. Es posible que los valores en 3/99 y 1/00 adema´s reflejen
las grandes devaluaciones de TE que ocurren en 1999, dado que los bienes
comerciables son un porcentaje alto de la canasta de bienes con que se calcula PE.
Obse´rvese que la TLV de TE entre 2/99 y 1/00 es 115%. Solamente en 3/99 la TLV
de TE es 30%.
El gra´fico de la serie ∇2 lnPE parece bien centrado y en su acf tampoco se
encuentra evidencia de no estacionariedad regular.
La serie∇2 lnPE presenta comportamiento estacional: (1) en los datos, los
valores correspondientes a enero y septiembre, salvo algunas excepciones, son
sistema´ticamente mayores que la media y (2) los retardos anuales de la acf presentan
coeficientes con valores positivos. Se elige una especificacio´n inicial provisional de la
estacionalidad como totalmente determinista, incluida en el Modelo PE1.
El gra´fico de residuos de PE1 parece bien centrado y en la acf no se encuentra
evidencia de no estacionariedad regular. Tampoco hay evidencia de estacionalidad, ni
en el gra´fico de residuos ni en la acf .
Las acf/pacf de PE1, que sugieren la presencia de un MA(2) con r.r., podr´ıan
estar distorsionadas por algunos incidentes ano´malos muy notables. En el gra´fico de
los residuos destacan tres incidentes ano´malos con valores extremos en: (1) 9-11/92,
(2) 3-5/99, y (3) 1-3/00. Las acf/pacf residuales de un modelo que no se presenta y
en el que se an˜aden rampas en las fechas sen˜aladas, siguen sugiriendo la presencia de
un MA(2) con raices reales. Este hecho sugiere que la decisio´n de la especificacio´n
inicial de la estructura ARMA es independiente de an˜adir (o no) estas intervenciones.
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A partir del Modelo PE1 se an˜ade un MA(2), que se estima con ra´ıces reales y que
factorizado equivale a dos operadores MA(1), uno con para´metro positivo y el otro
con para´metro negativo. En el Modelo PE2, que incluye los dos operadores MA(1), el
valor del para´metro θˆ1 = .79(.06) facilita la formulacio´n de intervenciones.
El gra´fico residual de PE2 parece ma´s o menos centrado pero es muy
accidentado. Las acf/pacf parecen matadas por algunos valores muy extremos.
Estos resultados confirman la conveniencia de ana´lisis de intervencio´n. En el gra´fico
residual se reconoce la configuracio´n de: (1) tres escalones consecutivos a partir de
9/92, (2) dos escalones en 3-4/99 y (3) un escalo´n en 1/00. Se an˜aden escalones en
las fechas sen˜aladas y se obtiene el Modelo PE3.
En el Modelo PE3, la intervencio´n en 1/00 no funciona bien, pero el resto de
incidentes ano´malos sen˜alados parecen captarse bien con las intervenciones an˜adidas.
En el gra´fico de los residuos se observa que 2/00, fecha contigua a la de intervencio´n,
y 10-12/99, fechas previas a la de intervencio´n, presentan valores positivos y
extremos en muchos casos. Despue´s de an˜adir escalones en las fechas sen˜aladas, se
detectan dos escalones adicionales en 3 y 4/00, y despue´s de an˜adir estos dos u´ltimos
escalones, se detectan dos ma´s en 5 y 6/00. El Modelo PE4, que recoge todas estas
intervenciones nuevas, parece captar bien el incidente en 10/99-6/00.
El gra´fico residual, todav´ıa muy accidentado, y las acf/pacf residuales de PE4,
posiblemente matadas por la presencia de algunos valores muy extremos, sugieren
aun ma´s ana´lisis de intervencio´n. Se reconocen, en los residuos de e´ste modelo,
incidentes con valores extremos en 1/97, 9-11/98 y 1/01, que posiblemente se asocian
a incrementos de los precios de los combustibles, del gas de uso dome´stico y de los
servicios pu´blicos; BCE (1998), Cap. 3, BCE (1999), Cap. 3 y Jijo´n et al. (2002),
pp. 102, 111-113. Tambie´n, en el mismo gra´fico de los residuos de PE4, se observa un
valor negativo enorme en 4/89, seguido de un valor negativo en 5/89 y precedido de
un valor positivo en 3/89. Se an˜aden escalones en todas las fechas sen˜aladas y se
obtiene el Modelo PE5.
En el modelo PE5 todas las intervenciones an˜adidas parecen captar ma´s o
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menos bien los incidentes ano´malos antes indicados. Sin embargo, las acf/pacf
parecen matadas, posiblemente por los valores extremos grandes en 3-4/87 (positivo
y negativo) y 11/87 (positivo). Obse´rvese que en este modelo el segundo para´metro
MA(1) no difiere significativamente de cero. El incidente ano´malo en 3-4/87 puede
estar asociado al terremoto que ocurrio´ en la parte norte del Ecuador el 05/3/87;
ve´ase DC (1987). Se espera un efecto transitorio en el nivel de lnPE. Se an˜aden dos
escalones consecutivos a partir de 3/87 y otro escalo´n en 11/87. En el modelo que
incluye las nuevas intervenciones se detecta un escalo´n adicional en 12/87 y otro en
5/93, que una vez an˜adidos dan lugar al Modelo PE6.
El Modelo PE6 parece ma´s o menos adecuado. El gra´fico residual parece ma´s o
menos centrado. En las acf/pacf destacan los valores del cuarto retardo
(r4 ∼= s4 ∼= .16(.07)) y del primer retardo anual (r12 ∼= s12 ∼= .20(.07)). Principalmente
se trata de contribuciones de los residuos en 12/87-4/88-8/88 y 10/93-2/94, en el
primer caso, y de 2/93-2/94-2/95 y 7/98-7/99, en el segundo caso. El modelo parece
ma´s o menos adecuado, por lo que se eliminan los para´metros que no resultan
significativamente distintos de cero y se obtiene el Modelo PE7.
A partir del Modelo PE7, que tambie´n parece ma´s o menos adecuado, se
estudian las posibilidades de la estacionalidad estoca´stica frecuencia por frecuencia y
so´lo se encuentra evidencia de esta posibilidad en f = 2. En f = 1, 5, 6, los
operadores MAf resultan, en cada caso, literalmente no invertibles. En f = 3, 4, los
operadores MAf se estiman casi no invertibles. En ambos casos el valor del
estad´ıstico DCD (.01 y .1) no rechaza λ3 = −1 y λ4 = −1 (1.1, 2.0). En f = 2, el
operador MA2 se estima casi no invertible y al contrastar la no invertibilidad de este
operador, an˜adiendo y sin an˜adir un AR2 de sobreajuste, el valor del estad´ıstico
DCD (1.6 y 1.6) no rechaza la hipo´tesis nula al 95% pero si al 90% (1.1, 2.0).
Adicionalmente, en seis modelos a partir de PE7, se an˜aden operadores ARf , uno en
cada uno, y ningu´n para´metro δˆf resulta significativamente distinto de cero. Estos
resultados conducen al Modelo PE7 nuevamente, dado que es ambiguo el contraste
DCD en f = 2 y se prefiere por simplicidad emplear la representacio´n determinista
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de la estacionalidad en dicha frecuencia.
Tambie´n a partir del Modelo PE7 se estudia la influencia de los para´metros
asociados a: (1) S11/87, (2) S3/89 con s = 2 y (3) S5/93, puesto que la inclusio´n de
estas intervenciones no esta´ respaldada por informacio´n extramuestral. Los
para´metros de S11/87 y S5/93 no resultan influyentes sobre los otros para´metros
estimados en PE7. Estos resultados justifican no incorporarlos, lo que conduce al
Modelo PE8, muy similar a PE7 en cuanto a diagnosis.
En el Modelo PE8 se contrastan las hipo´tesis de simplificacio´n de la
estacionalidad determinista. Se elimina α6,0, que no resulta significativamente
distinto de cero en PE8. Se contrasta α4,1 = ω10,1 = ω11,1 = ω6,2 = ω8,2 = 0 y el valor
del estad´ıstico RV(5) = 1.2 no rechaza la hipo´tesis nula (9.2, 11.1). Se imponen las
restricciones que este resultado implica y, en el modelo resultante, βˆ3,0 no resulta
significativamente distinto de cero. En el modelo PE8 se contrasta
β3,0 = α6,0 = α4,1 = ω10,1 = ω11,1 = ω6,2 = ω8,2 = 0 y el valor del estad´ıstico
RV(7) = 2.4 no rechaza la hipo´tesis nula (12.0, 14.1). En el Modelo PE9 se incorpora
las restricciones que este resultado u´ltimo implica.
El Modelo PE9 tambie´n parece ma´s o menos adecuado. El gra´fico residual parece
ma´s o menos centrado. Destacan en los residuos del modelo dos valores positivos
grandes en 11/87 y 5/93, que se estudian en un modelo anterior y que no resultan
influyentes, por lo que no se incluyen en este modelo. En las acf/pacf el valor del
cuarto retardo y el del primer retardo anual, positivo y negativo respectivamente, son
un poco destacables. En el caso del primer retardo anual, se trata en gran medida de
contribuciones de las interacciones 2/93-2/94-2/95 y 7/98-7/99, que contribuyen -.07
al valor de r12 = −.15(.07), y en el caso de r4, se trata en gran medida de las
interacciones 4/88-8/88, 2/93-6/93 y 12/91-4/92, que contribuyen .07 al valor de
r4 = .16(.07). En este modelo, PE9, se contrasta la no invertibilidad del MA(1),
an˜adiendo y sin an˜adir un AR(1) como sobreajuste, y DCD (29.8 y 151.5) en cada
caso rechaza contundentemente la hipo´tesis nula (1.0, 1.9).
En los gra´ficos de los residuos de los modelos de PE5 a PE9 da un poco la
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impresio´n que la varianza es menor despue´s de 6/00 que antes de 10/99 (despue´s y
antes que S10/99 con s = 8). No´tese que el BCE en 7/00 pra´cticamente ha dejado de
tener influencia sobre la cantidad nominal de dinero en la economı´a ecuatoriana. En
esta fecha todos los depo´sitos en los bancos ya esta´n denominados en do´lares y el
BCE no puede emitir sucres desde 3/00; ve´ase Ape´ndice 6.4.
No se puede estudiar la posibilidad y el cara´cter de un cambio estructural en
7/00, porque la submuestra posterior a dicha fecha tiene solamente 18 observaciones.
El taman˜o de esta submuestra es insuficiente para un ana´lisis de cambio estructural.
Se emplea el modelo PE9 en las operaciones del SPS en el origen 1/02 y
despue´s, porque parece el modelo ma´s plausible de los posibles. En la medida que
aparecen nuevos datos, y una vez que la muestra posterior a 6/00 haya crecido en
taman˜o lo suficiente, se debe estudiar la hipo´tesis de cambio estructural en 7/00 para
quiza´s obtener un modelo mejor para las operaciones siguientes.
6.2. Previsio´n y Seguimiento de la Serie lnPE
Las previsiones del IPC Urbano del Ecuador (PE) se calculan con el Modelo
PE9, cuya construccio´n se detalla en la seccio´n anterior. Este modelo describe las
propiedades estad´ısticas de lnPE en la muestra 1/86-12/01.
En el Modelo PE9 la representacio´n de la estacionalidad es completamente
determinista e incluye restricciones parame´tricas, tambie´n detalladas en la seccio´n
anterior. Este modelo incluye varias intervenciones con forma de escalo´n, de las
cuales so´lo S1/01 es relevante para las previsiones (con or´ıgenes 12/01 y 1/02). El
componente estoca´stico sigue un proceso IMA(2,1) con para´metro θˆ1 = 0.62(0.05).
El Modelo PE9 implica que lnPE tiene una funcio´n de previsio´n puntual con
todos los componentes de estacionalidad fijos y un componente lineal de tendencia,
adaptativo en pendiente y nivel. El mismo modelo implica para ∇12 lnPE una
funcio´n de previsio´n puntual sin componentes estacionales, adaptativo en nivel y
dependiente de 12 condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, dependientes de los
12 ERR observados ma´s recientes, se aprecian en las 12 primeras previsiones
puntuales; la u´ltima es el valor de la inflacio´n.
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En 7/00 se da un cambio institucional en el Ecuador muy importante. Se pasa
de un sistema bimonetario a un sistema con una sola moneda, el USD. Con este
cambio, el BCE deja de tener influencia en la cantidad nominal de dinero en la
economı´a ecuatoriana. Este hecho indica que el Modelo PE9 puede ser deficiente para
las operaciones del SPS con origen 12/01 y posteriores. Sera´ preciso evaluar si los
ERR correspondientes revelan deficiencias del modelo. Hay que recordar que se
emplea el Modelo PE9 porque: (1) parece el ma´s plausible y (2)n˜o se puede construir
un modelo alternativo en la submuestra 7/00-12/01 con 18 datos. En la
Subseccio´n 6.2.3, se construye un modelo univariante con la muestra 7/00-6/04 de 48
datos y se encuentran evidencias de cambios en el perfil estacional de la serie, un
para´metro MA(1) estimado ma´s pequen˜o y una varianza de innovacio´n mucho
menor. Esta reduccio´n de varianza implica que los resultados del SPS son
erro´neamente favorables al modelo PE9.
Muchos de los incidentes ano´malos representados en el Modelo PE9, parecen
deberse a incrementos de los precios interiores de los combustibles, precios fijados por
el gobierno ecuatoriano. Esto sugiere que, si el gobierno ecuatoriano cambia estos
precios en el futuro, y es de esperar que lo haga, esto puede reflejarse en los ERR
correspondientes. Esto sucede en 1/03 cuando el gobierno ecuatoriano incrementa el
precio de los combustibles. En 1/03 tambie´n hay un cambio de gobierno en Ecuador
y los gobiernos nuevos suelen aprovechar los primeros d´ıas de gobierno para
incrementar los precios gubernamentalmente fijados.
La seccio´n se estructura como sigue. En la Subseccio´n 6.2.1 se presentan los
comentarios mensuales del SPS. En la Subseccio´n 6.2.2 se presenta la evaluacio´n del
Modelo PE9 en el per´ıodo 1/02-/6/04. En la Subseccio´n 6.2.3 se presenta el ana´lisis
univariante de la serie lnPE en la muestra 7/00-6/04.
6.2.1. Comentarios Mensuales de Seguimiento y Previsio´n
Diciembre 2001 - Julio 2002
No ocurren ERR que parezcan relevantes en este per´ıodo, lo que implica que el
modelo empleado en este SPS ha funcionado bastante bien. Es decir, el modelo
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encuentra que no hay noticias destacables en los datos (nuevos) de estos meses.
De 12/01 a 7/02 la TLVA disminuye notablemente, de 20.2% a 12.1%. El valor
de la inflacio´n en 7/02, 9.4%, es bastante menor que el valor en 12/01, 15.4%.
En 7/02 el BCE anuncia como previsio´n para 12/02 una TCVA entre 9% y
12%, esto es una TLVA entre 8.6% y 11.3%; ve´ase BCE (2002), p. 10. La previsio´n
puntual con origen 7/02 para 12/02 que se presenta en este SPS, 9.4%(3.3%),
esta´ en el rango previsto por el BCE, pero cerca del l´ımite inferior de este rango.
Agosto-Diciembre 2002
No ocurren ERR que parezcan relevantes en lnPE en 8/02-12/02. Todos los
ERR cometidos, excepto en 9/02, son muy pequen˜os, lo que indica dos cosas: (1) el
modelo univariante empleado en este SPS sigue funcionando bien y (2) este modelo
no reconoce noticias importantes en los datos nuevos.
La TLVA de 12/02 es 9.0% y esta´ cerca del l´ımite inferior del rango previsto por
el BCE. El error de previsio´n equiparable cometido por este SPS, con origen 7/02 y
l = 5, es .4%(3.3%), muy pequen˜o.
El valor de la inflacio´n, ahora 8.6%, es mucho ma´s bajo que el valor de hace un
an˜o, 15.4%.
Enero 2003
El dato de este mes, con ERR = 1.4(0.8), parece reflejar un incremento de los
precios de los combustibles y del transporte pu´blico, estos u´ltimos tambie´n
administrados por el gobierno ecuatoriano; ve´ase DH (2003a, 2003b). Como
consecuencia de este incidente, el valor de la inflacio´n sube de 8.6% a 15.0%.
Febrero 2003
Ocurre un ERR que vale casi lo mismo que el ERR del mes anterior, pero con
signo opuesto. No se encuentra ninguna informacio´n extramuestral que ayude a
entender el ERR de este mes. Desde luego no se debe a una reduccio´n de los precios
administrados que fueron aumentados en 1/03. Sean las razones que sean, los dos
incidentes se comportan en conjunto como un impulso en nivel en 1/03. Obse´rvese
que los valores de la inflacio´n desde los or´ıgenes respectivos de 12/02, 1/03, 2/03 son
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8.6%, 15.0% y 8.9%.
Marzo - Junio 2003
Los ERR cometidos en 3/03-6/03 son irrelevantes por pequen˜os.
El Gobierno del Ecuador preve´ en 6/03 para 12/03 una TCVA entre 8% y 10%,
esto es una TLVA entre 7.7% y 9.5%; ve´ase BCE (2003), p. 1. La previsio´n puntual
que se presenta en este SPS para la misma fecha, 5.3%(4.0%) es mucho menor que el
rango previsto por el gobierno ecuatoriano. La probabilidad estimada aqu´ı de que la
TLVA de 12/03 sea menor que el rango oficial es 73%, alta.
Julio-Diciembre 2003
No ocurre ningu´n ERR destacable en lnPE en 7/03-12/03.
El valor de la TLVA, 5.9%, es bastante menor que el rango previsto por el
gobierno ecuatoriano en 6/03 (7.7%-9.5%). El error de previsio´n equiparable
cometido por este SPS, con origen 6/02 y l = 6, es .6%(4.0%), muy pequen˜o. Es
decir, la previsio´n para 12/03 de este SPS es mucho mejor que la del gobierno
ecuatoriano.
El valor de la inflacio´n ahora es 4.4%. Aunque el modelo no comete apenas
errores a horizonte un mes, esta tasa de inflacio´n es la mitad de la medida en 12/02 y
aproximadamente la cuarta parte del valor en 12/01.
Enero - Febrero 2004
Los ERR que ocurren en 1-2/04 son pequen˜os.
El BCE preve´ para 12/04 una TCVA menor que 4%, esto es una TLVA menor
que 3.9%, ve´ase BCE (2004), p. 1. El valor puntual previsto por este SPS para la
misma fecha es .9%(7.3%), lo que implica una probabilidad de solamente 34% de
que la TLVA de 12/04 sea mayor que 3.9%.
Marzo-Junio 2004
No ocurre ningu´n ERR relevante en lnPE en los primeros seis meses de 2004.
6.2.2. Evaluacio´n del Comportamiento del Modelo PE9 en 1/02-6/04
El Modelo PE9 parece funcionar bastante bien, pero parece muy evidente que la
varianza de innovacio´n esta´ sobrestimada. El error esta´ndar muestral de los ERR en
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el per´ıodo 1/02-6/04 es .50%, mucho menor que el .79% estimado en el Modelo PE9.
Tomando en cuenta la probabilidad alta de un cambio estructural en 7/00, se justifica
el ana´lisis de la serie lnPE en la muestra 7/00-6/04 para evaluar tal posibilidad.
6.2.3. Ana´lisis de la Serie lnPE en la Muestra 7/00-6/04
Se necesitan al menos dos diferencias regulares para que el gra´fico de los datos
de ∇2 lnPE parezca bien centrado.
En ∇2 lnPE se encuentra evidencia de estacionalidad y se detecta S1/01,
intervencio´n incluida en el Modelo PE9. Se an˜aden S1/01 y los te´rminos de
estacionalidad determinista en todas las frecuencias y se obtiene el Modelo PE10.
En el gra´fico residual y en la acf de PE10 no se encuentra evidencia de no
estacionariedad. Las acf/pacf residuales de dicho modelo sugieren una forma
MA(1). Se an˜ade este operador y se obtiene el Modelo PE11.
El Modelo PE11 parece ma´s o menos adecuado, pero se encuentra evidencia de
un escalo´n en 1/03, fecha que coincide con incrementos de los precios internos de los
combustibles; ve´ase DH (2003a, 2003b). El gra´fico de los residuos de PE11 parece
ma´s o menos centrado. El valor absoluto de la media muestral es un poco alto
respecto a su σˆw, pero este hecho puede darse por la contribucio´n de un solo valor
extremo negativo como el en 9/02. Las acf/pacf presentan en el retardo 12 valores
negativos y grandes, pero estos se deben en gran medida a la contribucio´n de la
interaccio´n 1/03-1/04, que contribuye -.09 al valor del r12 = −.22(.15). El estad´ıstico
Q, con 38 grados de libertad, no releva mala especificacio´n, pero no es un estad´ıstico
relevante en este caso, porque el nu´mero de residuos (46) es demasiado reducido.
El valor positivo un poco grande en 1/03 es evidencia de un efecto escalo´n en
dicha fecha. Si bien es cierto que el valor en 1/03 no es demasiado extremo, la forma
propuesta encaja con los efectos observados anteriormente de los incrementos de los
precios internos de los combustibles sobre PE, en el per´ıodo 1/86-12/01. Se an˜ade
esta nueva intervencio´n y se obtiene el Modelo PE12.
El Modelo PE12 tambie´n parece ma´s o menos adecuado, aunque con los mismos
problemas y explicaciones que PE11. La intervencio´n an˜adida, que parece captar bien
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el incidente descrito anteriormente, resulta influyente sobre algunos para´metros de la
estacionalidad, αˆ4,0 y αˆ5,1, lo que tambie´n justifica mantenerla en el modelo.
A partir del Modelo PE12 se estudian las posibilidades de estacionalidad
estoca´stica frecuencia por frecuencia y se encuentra alguna evidencia de esta
posibilidad en f = 1. Al contrastar la no invertibilidad del MA1, an˜adiendo y sin
an˜adir un AR1 como sobreajuste, el valor del estad´ıstico DCD (2.4) rechaza, pero
marginalmente, λ1 = −1 (1.1, 2.0). No se logra una mejor representacio´n de los datos
empleando una representacio´n estoca´stica que una determinista en f = 1. Se elige
emplear la representacio´n determinista por simplicidad.
Tambie´n a partir del Modelo PE12 se contrastan las hipo´tesis de simplificacio´n
de los te´rminos de estacionalidad determinista. Se contrasta α6,0 = α4,0 = ω12,0 = 0 y
el valor del estad´ıstico RV(3) = .6, no rechaza la hipo´tesis nula (6.2, 7.8). Se imponen
las restricciones que implica este resultado y se obtiene el Modelo PE13, que tambie´n
parece ma´s o menos adecuado. Estas restricciones parame´tricas son bie´n diferentes de
las que incluye el Modelo PE9.
En el Modelo PE13 se contrasta la no invertibilidad del MA(1) y el valor del
estad´ıstico DCD (65.9) rechaza contundentemente la hipo´tesis nula. Al an˜adir un
AR(1) como sobreajuste, DCD (6.0) tambie´n rechaza θ1 = 1 (1.0, 1.9). Este resultado
y los anteriores indican que se puede considerar al Modelo PE13 como definitivo para
las operaciones del SPS en 7/04 y adelante.
La pregunta que motiva este ana´lisis es: ¿hay evidencia estad´ıstica de un cambio
estructural en las fechas del cambio del sistema monetario en Ecuador? Obse´rvese
que algunos para´metros y la varianza de innovacio´n en el Modelo PE13 son muy
distintos a sus pares estimados en PE9. Especialmente la varianza de innovacio´n es
mucho menor en PE13.
Para estudiar el cara´cter del cambio estructural en 7/00 se comparan las
versiones sin restringuir de PE13 y PE9: PE12 y PE8.1, este u´ltimo con la misma
especificacio´n que PE8, pero estimado en la muestra 1/86-9/99 (antes del
S10/99 con s = 10). El comparar estos dos modelos facilita evaluar la posibilidad de
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cambios en todos los para´metros de la estacionalidad.
Se encuentra evidencia estad´ıstica de cambios en muchos para´metros y en la
varianza de innovacio´n, aunque no de la especificacio´n. El para´metro estimado del
factor MA(1) en PE12 es mucho menor que el estimado en PE8.1. Lo ma´s destacable
es que σˆa en PE8.1 es ma´s que el doble que en PE12. Tambie´n el perfil estacional
estimado de la serie ha cambiado. En la Fig. 6.1 se presentan gra´ficos de los
para´metros ωˆi,0 con i = 1, 2, 3, ..., 12, en la primera y segunda submuestra, con
bandas de confianza a ±2σˆω. Obse´rvese que el perfil estacional de la serie lnPE es























Figura 6.1: Perfil estacional estimado de lnPE, en 1/86-9/99 y en 7/00-6/04
Parece que hay evidencia suficiente de un cambio, alrededor de 7/00, en el
proceso estoca´stico, que subyace a los datos de PE, que justifique emplear el Modelo
PE13, estimado en la muestra 7/00-6/04, para las operaciones del SPS con or´ıgenes
posteriores a 6/04, en lugar del Modelo PE9, que se usa en las operaciones previas.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el proceso del cambio del sistema
monetario en el Ecuador fue paulatino. Por lo que se ve en el gra´fico de los residuos
de PE13, es posible que este proceso no se haya completado totalmente hasta 6/01 o
quiza´s despue´s. En la medida que se tengan ma´s datos se debe estudiar una nueva
submuestra, pero a partir de una fecha posterior a 7/00.
6.3. Conclusiones
Los ana´lisis de la serie lnPE en diferentes muestras indican que esta es I(2), por
lo tanto la inflacio´n contemporanea en Ecuador es no estacionaria. En este caso no tiene
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sentido preguntarse si el BCE esta´ controlando o no la inflacio´n en Ecuador, porque,
desde 6/01, esta institucio´n no tiene ninguna influencia sobre la cantidad nominal de
dinero en la economı´a ecuatoriana. A todos los efectos el do´lar de los EE.UU. es la
moneda en Ecuador. Una pregunta relevante que surge al final de este cap´ıtulo es:
¿esta´ PE cointegrado con el IPC de los EE.UU.?
Se encuentra evidencia de un cambio en el proceso estoca´stico que subyace a
los datos de PE, reflejando aparentemente el cambio masivo que sucede en el sistema
monetario ecuatoriano en 1998-2001. Una descripcio´n detallada de forma cronolo´gica
de estos cambios, que empiezan con la quiebra de muchos bancos en Ecuador y que
terminan con el abandono oficial de la moneda nacional, el sucre, en favor del do´lar de
los EE.UU. a todos los efectos, se encuentra en el Ape´ndice 6.4. El cambio estructural
que se encuentra en los datos supone, para la funcio´n de previsio´n de lnPE despue´s de
7/00, un perfil estacional diferente, una medida del riesgo asociada a las previsiones
bastante menor y una funcio´n de previsio´n ma´s bruscamente adaptativa en pendiente.
El resto de la especificacio´n del modelo, sin embargo, no cambia.
En este cap´ıtulo se construyen dos modelos univariantes. El primero, PE9,
describe las propiedades estad´ısticas de lnPE en la muestra 1/86-12/01 y se emplea
en las operaciones del SPS con or´ıgenes 12/01-6/04. El segundo, PE13, caracteriza la
muestra 7/00-6/04, y se propone emplearlo en las operaciones del SPS posteriores a
6/04.
Del Modelo PE9 se concluye que lnPE: (1) presenta una funcio´n de previsio´n
puntual con un componente lineal en horizonte, adaptativo en nivel y en pendiente
y (2) presenta estacionalidad determinista en todas las frecuencias. Se cuantifican los
efectos de: (1) S3/87 con s = 1 y con gˆ = 1.8%(.6%), (2) S3/89 con s = 2 y con
gˆ = −1.3%(1.1%), (3) S9/92 con s = 2 y con gˆ = 7.8%(1.1%), (4) S1/97 con gˆ =
4.0%(0.4%), (5) S9/98 con s = 1 y con gˆ = 6.5%(0.9%), (6) S3/99 con s = 1 y con
gˆ = 12.8%(0.5%), (7) S10/99 con s = 8 y con gˆ = 41.%(0.5%) y (8) S1/01 con gˆ =
4.3%(0.4%). Para todas estas intervenciones, excepto S3/89 con s = 2, se cuenta con
informacio´n extramuestral que las explique razonablemente bien.
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Los nueve escalones consecutivos a partir de 10/99 parecen reflejar la crisis
bancaria y monetaria que ocurre en el Ecuador en 1998-2000. Estos nueve escalones
tambie´n podr´ıan reflejar deficiencias metodolo´gicas en la recoleccio´n de los precios en
una economı´a bimonetaria en crisis. Este ı´ndice esta construido con series de precios
en sucres y cabe preguntarse: ¿co´mo se recolectaban los datos cuando los precios de los
bienes estaban denominados en do´lares de los EE.UU? No se encuentra informacio´n
de co´mo operaba el Instituto Nacional de Estad´ısticas y Censos del Ecuador, quien
elabora la serie PE, en este sistema bimonetario hasta 7/00, fecha en que el Ecuador
se convirtio´ en una economı´a de una sola moneda a todos los efectos pra´cticos.
EL resto de los escalones en PE9, excepto S3/87 con s = 1, parecen asociarse
a incrementos de los precios internos administrados de los combustibles. Tambie´n hay
que observar que S9/92 con s = 2, S1/97 y S9/98 con s = 1 coinciden con los primeros
seis meses de nuevos gobiernos, lo que sugiere que cada nuevo gobierno ve conveniente
revisar los porcentajes de los subsidios estatales a estos productos. En el Modelo PE13,
hay un escalo´n positivo en 1/03 que tambie´n coincide en fecha con incrementos en los
precios internos de los combustibles y ocurre en el primer mes de un nuevo gobierno.
Estos resultados implican para las operaciones del SPS que los cambios de gobierno
pueden ser seguidos por incrementos en los precios de los combustibles.
Es posible que el cambio en el sistema monetario ecuatoriano no se haya
completado totalmente hasta 6/01, fecha en que el BCE deja de comprar sucres. En la
medida que se obtengan ma´s datos se debe construir un nuevo modelo, pero con una
submuestra a partir de una fecha posterior a 6/01, para ver si se obtiene un modelo
diferente a PE13.
En el per´ıodo 1/01-6/04 se detecta un S1/03, que posiblemente se asocia al
incremento de los precios internos de los combustibles y del transporte pu´blico que
ocurren en esa fecha. La forma de esta intervencio´n indica que la pol´ıtica del gobierno
ecuatoriano de fijacio´n de los precios internos de los combustibles no ha cambiado,
respecto de lo que era en 1/86-12/01.
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Ape´ndice 6.1: Gra´ficos de Identificacio´n y Modelos Univariantes de PE
En este ape´ndice se presentan los gra´ficos y estad´ısticos empleados como
herramientas para la especificacio´n inicial de los modelos univariantes presentados en
el Cap. 6. Tambie´n se presentan los mo´dulos de informacio´n de los modelos
univariantes.
La especificacio´n detallada de los gra´ficos de identificacio´n y los mo´dulos de
informacio´n de los modelos univariantes se encuentra en el Cap. 2, Ape´ndice 2.2.
Este ape´ndice se organiza de la siguiente manera, por orden de aparicio´n: (1) los
gra´ficos de identificacio´n de la serie lnPE en la muestra 1/86-12/01 y el mo´dulo de
informacio´n de los modelos PE1-9, que corresponde a la Subseccio´n 6.1 de este
cap´ıtulo, (2) el Modelo PE8.1, con la misma especificacio´n que PE8, pero estimado
en la muestra 1/86-9/99, que corresponden a la Subseccio´n 6.2.3, (3) los gra´ficos de
identificacio´n de la serie lnPE en la muestra 7/00-6/04 y los mo´dulos de informacio´n
de los modelos PE10-13, que corresponden a la Seccio´n 6.2.3 de este cap´ıtulo y
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(1) gˆ = 7.7%(.6%) en S,9/1992 con s = 2 y (2) gˆ = 12.0%(1.8%) en S,3/1999
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(1) gˆ = 7.6%(1.2%) en S,9/1992 con s = 2, (2) gˆ = 12.3%(.7%) en S,3/1999
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(1) gˆ = −1.5%(.8%) en S,3/1989 con s = 2, (2) gˆ = 7.8%(1.3%) en S,9/1992
con s = 2, (3) gˆ = 6.6%(1.3%) en S,9/1998 con s = 2, (4) gˆ = 12.7%(1.0%)
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(1) gˆ = 1.9%(.6%) en S,3/1987 con s = 1, (2) gˆ = 2.4%(.7%) en S,11/1987
con s = 1, (3) gˆ = −1.1%(1.0%) en S,3/1989 con s = 2, (4) gˆ = 8.1%(1.1%)
en S,9/1992 con s = 2, (5) gˆ = 6.9%(.5%) en S,9/1998 con s = 2, (6)
gˆ = 12.8%(.7%) en S,3/1999 con s = 1 y (7) gˆ = 45.0%(3.9%) en S,10/1999
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∇2Nt = (1− 0.58
(0.06)












Observaciones: (1) gˆ = 1.8%(1.1%) en S,3/1987 con s = 1,
(2) gˆ = −1.1%(.5%) en S,3/1989 con s = 2, (3) gˆ = 8.0%(1.0%) en S,9/1992
con s = 2, (4) gˆ = 6.6%(.9%) en S,9/1998 con s = 1, (5) gˆ = 12.8%(.6%) en
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∇2Nt = (1− 0.61
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Observaciones:(1) gˆ = 1.9%(.5%) en S,3/1987 con s = 1, (2) gˆ = −1.3%(.9%)
en S,3/1989 con s = 2, (3) gˆ = 7.8%(1.2%) en S,9/1992 con s = 2, (4)
gˆ = 6.6%(.6%) en S,9/1998 con s = 1, (5) gˆ = 12.9%(.7%) en S,3/1999 con
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t + 0.0073 sin pi
6
t− 0.0011 cos pi
3
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(1) gˆ = 1.8%(.6%) en S,3/1987 con s = 1, (2) gˆ = −1.3%(.5%) en S,3/1989
con s = 2, (3) gˆ = 7.8%(.9%) en S,9/1992 con s = 2, (4) gˆ = 6.5%(.8%) en
S,9/1998 con s = 1, (5) gˆ = 12.8%(.7%) en S,3/1999 con s = 1 y
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Ape´ndice 6.2: Mo´dulos de Informe de Previsio´n y Seguimiento de PE
En este ape´ndice se presentan los mo´dulos de informe de las operaciones del SPS
de PE con or´ıgenes de previsio´n 12/01 hasta 6/04. Es decir, en total se presentan 31
informes.
La especificacio´n detallada de un mo´dulo de informe de previsio´n y seguimiento




Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 12/2001
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
12/2000 857.00 - 2.43 - 64.71 - 0.40
1/2001 916.70 - 6.73 - 58.05 - −0.56
2/2001 943.40 - 2.87 - 51.37 - −0.39
3/2001 964.10 - 2.17 - 46.23 - −0.51
4/2001 980.70 - 1.71 - 38.22 - −1.24
5/2001 982.30 - 0.16 - 33.37 - −1.04
6/2001 987.00 - 0.48 - 28.67 - −0.33
7/2001 989.40 - 0.24 - 26.56 - −0.04
8/2001 993.70 - 0.43 - 25.65 - 0.17
9/2001 1014.00 - 2.02 - 24.06 - 0.40
10/2001 1025.90 - 1.17 - 22.56 - −0.13
11/2001 1042.30 - 1.59 - 22.01 - 0.34
12/2001 1049.30 - 0.67 - 20.24 - −0.24
1/2002 1066.55 0.79 1.63 0.79 15.14 0.79 -
2/2002 1089.30 1.35 2.11 0.85 14.38 1.35 -
3/2002 1107.73 1.94 1.68 0.90 13.89 1.94 -
4/2002 1131.70 2.58 2.14 0.95 14.32 2.58 -
5/2002 1141.57 3.26 0.87 0.99 15.03 3.26 -
6/2002 1151.53 3.99 0.87 1.04 15.42 3.99 -
7/2002 1156.98 4.76 0.47 1.08 15.65 4.76 -
8/2002 1162.46 5.58 0.47 1.12 15.69 5.58 -
9/2002 1183.14 6.44 1.76 1.16 15.43 6.44 -
10/2002 1198.41 7.33 1.28 1.20 15.54 7.33 -
11/2002 1213.88 8.26 1.28 1.24 15.24 8.26 -
12/2002 1223.88 9.23 0.82 1.28 15.39 9.23 -






















Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 1/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1/2001 916.70 - 6.73 - 58.05 - −0.56
2/2001 943.40 - 2.87 - 51.37 - −0.39
3/2001 964.10 - 2.17 - 46.23 - −0.51
4/2001 980.70 - 1.71 - 38.22 - −1.24
5/2001 982.30 - 0.16 - 33.37 - −1.04
6/2001 987.00 - 0.48 - 28.67 - −0.33
7/2001 989.40 - 0.24 - 26.56 - −0.04
8/2001 993.70 - 0.43 - 25.65 - 0.17
9/2001 1014.00 - 2.02 - 24.06 - 0.40
10/2001 1025.90 - 1.17 - 22.56 - −0.13
11/2001 1042.30 - 1.59 - 22.01 - 0.34
12/2001 1049.30 - 0.67 - 20.24 - −0.24
1/2002 1068.20 - 1.79 - 15.30 - 0.15
2/2002 1091.64 0.79 2.17 0.79 14.59 0.79 -
3/2002 1110.77 1.35 1.74 0.85 14.16 1.35 -
4/2002 1135.47 1.94 2.20 0.90 14.65 1.94 -
5/2002 1146.05 2.58 0.93 0.95 15.42 2.58 -
6/2002 1156.74 3.26 0.93 0.99 15.87 3.26 -
7/2002 1162.90 3.99 0.53 1.04 16.16 3.99 -
8/2002 1169.10 4.76 0.53 1.08 16.26 4.76 -
9/2002 1190.61 5.58 1.82 1.12 16.06 5.58 -
10/2002 1206.69 6.44 1.34 1.16 16.23 6.44 -
11/2002 1222.99 7.33 1.34 1.20 15.99 7.33 -
12/2002 1233.79 8.26 0.88 1.24 16.20 8.26 -
1/2003 1254.81 9.23 1.69 1.28 16.10 9.23 -
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IPC GENERAL ECUADOR
CPI ECUADOR: GENERAL
Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 2/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
2/2001 943.40 - 2.87 - 51.37 - −0.39
3/2001 964.10 - 2.17 - 46.23 - −0.51
4/2001 980.70 - 1.71 - 38.22 - −1.24
5/2001 982.30 - 0.16 - 33.37 - −1.04
6/2001 987.00 - 0.48 - 28.67 - −0.33
7/2001 989.40 - 0.24 - 26.56 - −0.04
8/2001 993.70 - 0.43 - 25.65 - 0.17
9/2001 1014.00 - 2.02 - 24.06 - 0.40
10/2001 1025.90 - 1.17 - 22.56 - −0.13
11/2001 1042.30 - 1.59 - 22.01 - 0.34
12/2001 1049.30 - 0.67 - 20.24 - −0.24
1/2002 1068.20 - 1.79 - 15.30 - 0.15
2/2002 1079.60 - 1.06 - 13.49 - −1.11
3/2002 1093.87 0.79 1.31 0.79 12.63 0.79 -
4/2002 1113.47 1.35 1.78 0.85 12.70 1.35 -
5/2002 1119.09 1.94 0.50 0.90 13.04 1.94 -
6/2002 1124.75 2.58 0.50 0.95 13.06 2.58 -
7/2002 1125.96 3.26 0.11 0.99 12.93 3.26 -
8/2002 1127.17 3.99 0.11 1.04 12.60 3.99 -
9/2002 1143.05 4.76 1.40 1.08 11.98 4.76 -
10/2002 1153.59 5.58 0.92 1.12 11.73 5.58 -
11/2002 1164.23 6.44 0.92 1.16 11.06 6.44 -
12/2002 1169.54 7.33 0.46 1.20 10.85 7.33 -
1/2003 1184.43 8.26 1.27 1.24 10.33 8.26 -
2/2003 1205.30 9.23 1.75 1.28 11.01 9.23 -






















Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 3/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
3/2001 964.10 - 2.17 - 46.23 - −0.51
4/2001 980.70 - 1.71 - 38.22 - −1.24
5/2001 982.30 - 0.16 - 33.37 - −1.04
6/2001 987.00 - 0.48 - 28.67 - −0.33
7/2001 989.40 - 0.24 - 26.56 - −0.04
8/2001 993.70 - 0.43 - 25.65 - 0.17
9/2001 1014.00 - 2.02 - 24.06 - 0.40
10/2001 1025.90 - 1.17 - 22.56 - −0.13
11/2001 1042.30 - 1.59 - 22.01 - 0.34
12/2001 1049.30 - 0.67 - 20.24 - −0.24
1/2002 1068.20 - 1.79 - 15.30 - 0.15
2/2002 1079.60 - 1.06 - 13.49 - −1.11
3/2002 1091.80 - 1.12 - 12.44 - −0.19
4/2002 1110.56 0.79 1.70 0.79 12.43 0.79 -
5/2002 1115.36 1.35 0.43 0.85 12.70 1.35 -
6/2002 1120.18 1.94 0.43 0.90 12.66 1.94 -
7/2002 1120.57 2.58 0.03 0.95 12.45 2.58 -
8/2002 1120.97 3.26 0.04 0.99 12.05 3.26 -
9/2002 1135.93 3.99 1.33 1.04 11.36 3.99 -
10/2002 1145.58 4.76 0.85 1.08 11.03 4.76 -
11/2002 1155.30 5.58 0.85 1.12 10.29 5.58 -
12/2002 1159.73 6.44 0.38 1.16 10.01 6.44 -
1/2003 1173.65 7.33 1.19 1.20 9.41 7.33 -
2/2003 1193.46 8.26 1.67 1.24 10.03 8.26 -
3/2003 1208.36 9.23 1.24 1.28 10.14 9.23 -




















328 Ape´ndice 6.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PE
IPC GENERAL ECUADOR
CPI ECUADOR: GENERAL
Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 4/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
4/2001 980.70 - 1.71 - 38.22 - −1.24
5/2001 982.30 - 0.16 - 33.37 - −1.04
6/2001 987.00 - 0.48 - 28.67 - −0.33
7/2001 989.40 - 0.24 - 26.56 - −0.04
8/2001 993.70 - 0.43 - 25.65 - 0.17
9/2001 1014.00 - 2.02 - 24.06 - 0.40
10/2001 1025.90 - 1.17 - 22.56 - −0.13
11/2001 1042.30 - 1.59 - 22.01 - 0.34
12/2001 1049.30 - 0.67 - 20.24 - −0.24
1/2002 1068.20 - 1.79 - 15.30 - 0.15
2/2002 1079.60 - 1.06 - 13.49 - −1.11
3/2002 1091.80 - 1.12 - 12.44 - −0.19
4/2002 1108.10 - 1.48 - 12.21 - −0.22
5/2002 1111.95 0.79 0.35 0.79 12.40 0.79 -
6/2002 1115.81 1.35 0.35 0.85 12.27 1.35 -
7/2002 1115.26 1.94 −0.05 0.90 11.97 1.94 -
8/2002 1114.71 2.58 −0.05 0.95 11.49 2.58 -
9/2002 1128.64 3.26 1.24 0.99 10.71 3.26 -
10/2002 1137.25 3.99 0.76 1.04 10.30 3.99 -
11/2002 1145.94 4.76 0.76 1.08 9.48 4.76 -
12/2002 1149.36 5.58 0.30 1.12 9.11 5.58 -
1/2003 1162.17 6.44 1.11 1.16 8.43 6.44 -
2/2003 1180.79 7.33 1.59 1.20 8.96 7.33 -
3/2003 1194.52 8.26 1.16 1.24 8.99 8.26 -
4/2003 1214.01 9.23 1.62 1.28 9.13 9.23 -






















Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 5/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
5/2001 982.30 - 0.16 - 33.37 - −1.04
6/2001 987.00 - 0.48 - 28.67 - −0.33
7/2001 989.40 - 0.24 - 26.56 - −0.04
8/2001 993.70 - 0.43 - 25.65 - 0.17
9/2001 1014.00 - 2.02 - 24.06 - 0.40
10/2001 1025.90 - 1.17 - 22.56 - −0.13
11/2001 1042.30 - 1.59 - 22.01 - 0.34
12/2001 1049.30 - 0.67 - 20.24 - −0.24
1/2002 1068.20 - 1.79 - 15.30 - 0.15
2/2002 1079.60 - 1.06 - 13.49 - −1.11
3/2002 1091.80 - 1.12 - 12.44 - −0.19
4/2002 1108.10 - 1.48 - 12.21 - −0.22
5/2002 1113.50 - 0.49 - 12.54 - 0.14
6/2002 1117.97 0.79 0.40 0.79 12.46 0.79 -
7/2002 1118.01 1.35 0.00 0.85 12.22 1.35 -
8/2002 1118.05 1.94 0.00 0.90 11.79 1.94 -
9/2002 1132.62 2.58 1.30 0.95 11.06 2.58 -
10/2002 1141.88 3.26 0.81 0.99 10.71 3.26 -
11/2002 1151.21 3.99 0.81 1.04 9.94 3.99 -
12/2002 1155.26 4.76 0.35 1.08 9.62 4.76 -
1/2003 1168.76 5.58 1.16 1.12 9.00 5.58 -
2/2003 1188.12 6.44 1.64 1.16 9.58 6.44 -
3/2003 1202.58 7.33 1.21 1.20 9.66 7.33 -
4/2003 1222.85 8.26 1.67 1.24 9.85 8.26 -
5/2003 1227.76 9.23 0.40 1.28 9.77 9.23 -




















6. I´ndice de Precios al Consumidor Urbano de Ecuador (PE) 329
IPC GENERAL ECUADOR
CPI ECUADOR: GENERAL
Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 6/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
6/2001 987.00 - 0.48 - 28.67 - −0.33
7/2001 989.40 - 0.24 - 26.56 - −0.04
8/2001 993.70 - 0.43 - 25.65 - 0.17
9/2001 1014.00 - 2.02 - 24.06 - 0.40
10/2001 1025.90 - 1.17 - 22.56 - −0.13
11/2001 1042.30 - 1.59 - 22.01 - 0.34
12/2001 1049.30 - 0.67 - 20.24 - −0.24
1/2002 1068.20 - 1.79 - 15.30 - 0.15
2/2002 1079.60 - 1.06 - 13.49 - −1.11
3/2002 1091.80 - 1.12 - 12.44 - −0.19
4/2002 1108.10 - 1.48 - 12.21 - −0.22
5/2002 1113.50 - 0.49 - 12.54 - 0.14
6/2002 1117.80 - 0.39 - 12.44 - −0.01
7/2002 1117.78 0.79 −0.00 0.79 12.20 0.79 -
8/2002 1117.75 1.35 −0.00 0.85 11.76 1.35 -
9/2002 1132.26 1.94 1.29 0.90 11.03 1.94 -
10/2002 1141.45 2.58 0.81 0.95 10.67 2.58 -
11/2002 1150.71 3.26 0.81 0.99 9.90 3.26 -
12/2002 1154.70 3.99 0.35 1.04 9.57 3.99 -
1/2003 1168.12 4.76 1.16 1.08 8.94 4.76 -
2/2003 1187.40 5.58 1.64 1.12 9.52 5.58 -
3/2003 1201.78 6.44 1.20 1.16 9.60 6.44 -
4/2003 1221.98 7.33 1.67 1.20 9.78 7.33 -
5/2003 1226.80 8.26 0.39 1.24 9.69 8.26 -
6/2003 1231.65 9.23 0.39 1.28 9.70 9.23 -






















Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 7/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
7/2001 989.40 - 0.24 - 26.56 - −0.04
8/2001 993.70 - 0.43 - 25.65 - 0.17
9/2001 1014.00 - 2.02 - 24.06 - 0.40
10/2001 1025.90 - 1.17 - 22.56 - −0.13
11/2001 1042.30 - 1.59 - 22.01 - 0.34
12/2001 1049.30 - 0.67 - 20.24 - −0.24
1/2002 1068.20 - 1.79 - 15.30 - 0.15
2/2002 1079.60 - 1.06 - 13.49 - −1.11
3/2002 1091.80 - 1.12 - 12.44 - −0.19
4/2002 1108.10 - 1.48 - 12.21 - −0.22
5/2002 1113.50 - 0.49 - 12.54 - 0.14
6/2002 1117.80 - 0.39 - 12.44 - −0.01
7/2002 1117.00 - −0.07 - 12.13 - −0.07
8/2002 1116.68 0.79 −0.03 0.79 11.67 0.79 -
9/2002 1130.87 1.35 1.26 0.85 10.91 1.35 -
10/2002 1139.75 1.94 0.78 0.90 10.52 1.94 -
11/2002 1148.69 2.58 0.78 0.95 9.72 2.58 -
12/2002 1152.36 3.26 0.32 0.99 9.37 3.26 -
1/2003 1165.45 3.99 1.13 1.04 8.71 3.99 -
2/2003 1184.37 4.76 1.61 1.08 9.26 4.76 -
3/2003 1198.40 5.58 1.18 1.12 9.32 5.58 -
4/2003 1218.21 6.44 1.64 1.16 9.47 6.44 -
5/2003 1222.70 7.33 0.37 1.20 9.36 7.33 -
6/2003 1227.21 8.26 0.37 1.24 9.34 8.26 -
7/2003 1226.85 9.23 −0.03 1.28 9.38 9.23 -




















330 Ape´ndice 6.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PE
IPC GENERAL ECUADOR
CPI ECUADOR: GENERAL
Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 8/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
8/2001 993.70 - 0.43 - 25.65 - 0.17
9/2001 1014.00 - 2.02 - 24.06 - 0.40
10/2001 1025.90 - 1.17 - 22.56 - −0.13
11/2001 1042.30 - 1.59 - 22.01 - 0.34
12/2001 1049.30 - 0.67 - 20.24 - −0.24
1/2002 1068.20 - 1.79 - 15.30 - 0.15
2/2002 1079.60 - 1.06 - 13.49 - −1.11
3/2002 1091.80 - 1.12 - 12.44 - −0.19
4/2002 1108.10 - 1.48 - 12.21 - −0.22
5/2002 1113.50 - 0.49 - 12.54 - 0.14
6/2002 1117.80 - 0.39 - 12.44 - −0.01
7/2002 1117.00 - −0.07 - 12.13 - −0.07
8/2002 1121.90 - 0.44 - 12.13 - 0.47
9/2002 1138.18 0.79 1.44 0.79 11.55 0.79 -
10/2002 1149.16 1.35 0.96 0.85 11.35 1.35 -
11/2002 1160.25 1.94 0.96 0.90 10.72 1.94 -
12/2002 1166.03 2.58 0.50 0.95 10.55 2.58 -
1/2003 1181.38 3.26 1.31 0.99 10.07 3.26 -
2/2003 1202.70 3.99 1.79 1.04 10.80 3.99 -
3/2003 1219.11 4.76 1.36 1.08 11.03 4.76 -
4/2003 1241.48 5.58 1.82 1.12 11.37 5.58 -
5/2003 1248.28 6.44 0.55 1.16 11.43 6.44 -
6/2003 1255.11 7.33 0.55 1.20 11.59 7.33 -
7/2003 1256.99 8.26 0.15 1.24 11.81 8.26 -
8/2003 1258.88 9.23 0.15 1.28 11.52 9.23 -






















Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 9/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
9/2001 1014.00 - 2.02 - 24.06 - 0.40
10/2001 1025.90 - 1.17 - 22.56 - −0.13
11/2001 1042.30 - 1.59 - 22.01 - 0.34
12/2001 1049.30 - 0.67 - 20.24 - −0.24
1/2002 1068.20 - 1.79 - 15.30 - 0.15
2/2002 1079.60 - 1.06 - 13.49 - −1.11
3/2002 1091.80 - 1.12 - 12.44 - −0.19
4/2002 1108.10 - 1.48 - 12.21 - −0.22
5/2002 1113.50 - 0.49 - 12.54 - 0.14
6/2002 1117.80 - 0.39 - 12.44 - −0.01
7/2002 1117.00 - −0.07 - 12.13 - −0.07
8/2002 1121.90 - 0.44 - 12.13 - 0.47
9/2002 1128.40 - 0.58 - 10.69 - −0.86
10/2002 1135.53 0.79 0.63 0.79 10.15 0.79 -
11/2002 1142.70 1.35 0.63 0.85 9.20 1.35 -
12/2002 1144.62 1.94 0.17 0.90 8.69 1.94 -
1/2003 1155.86 2.58 0.98 0.95 7.89 2.58 -
2/2003 1172.84 3.26 1.46 0.99 8.28 3.26 -
3/2003 1184.93 3.99 1.03 1.04 8.19 3.99 -
4/2003 1202.69 4.76 1.49 1.08 8.19 4.76 -
5/2003 1205.29 5.58 0.22 1.12 7.92 5.58 -
6/2003 1207.90 6.44 0.22 1.16 7.75 6.44 -
7/2003 1205.73 7.33 −0.18 1.20 7.64 7.33 -
8/2003 1203.55 8.26 −0.18 1.24 7.03 8.26 -
9/2003 1217.00 9.23 1.11 1.28 7.56 9.23 -




















6. I´ndice de Precios al Consumidor Urbano de Ecuador (PE) 331
IPC GENERAL ECUADOR
CPI ECUADOR: GENERAL
Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 10/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
10/2001 1025.90 - 1.17 - 22.56 - −0.13
11/2001 1042.30 - 1.59 - 22.01 - 0.34
12/2001 1049.30 - 0.67 - 20.24 - −0.24
1/2002 1068.20 - 1.79 - 15.30 - 0.15
2/2002 1079.60 - 1.06 - 13.49 - −1.11
3/2002 1091.80 - 1.12 - 12.44 - −0.19
4/2002 1108.10 - 1.48 - 12.21 - −0.22
5/2002 1113.50 - 0.49 - 12.54 - 0.14
6/2002 1117.80 - 0.39 - 12.44 - −0.01
7/2002 1117.00 - −0.07 - 12.13 - −0.07
8/2002 1121.90 - 0.44 - 12.13 - 0.47
9/2002 1128.40 - 0.58 - 10.69 - −0.86
10/2002 1135.70 - 0.64 - 10.17 - 0.02
11/2002 1142.94 0.79 0.64 0.79 9.22 0.79 -
12/2002 1144.92 1.35 0.17 0.85 8.72 1.35 -
1/2003 1156.24 1.94 0.98 0.90 7.92 1.94 -
2/2003 1173.29 2.58 1.46 0.95 8.32 2.58 -
3/2003 1185.45 3.26 1.03 0.99 8.23 3.26 -
4/2003 1203.29 3.99 1.49 1.04 8.24 3.99 -
5/2003 1205.96 4.76 0.22 1.08 7.98 4.76 -
6/2003 1208.64 5.58 0.22 1.12 7.81 5.58 -
7/2003 1206.53 6.44 −0.17 1.16 7.71 6.44 -
8/2003 1204.43 7.33 −0.17 1.20 7.10 7.33 -
9/2003 1217.95 8.26 1.12 1.24 7.64 8.26 -
10/2003 1225.72 9.23 0.64 1.28 7.63 9.23 -





















Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 11/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
11/2001 1042.30 - 1.59 - 22.01 - 0.34
12/2001 1049.30 - 0.67 - 20.24 - −0.24
1/2002 1068.20 - 1.79 - 15.30 - 0.15
2/2002 1079.60 - 1.06 - 13.49 - −1.11
3/2002 1091.80 - 1.12 - 12.44 - −0.19
4/2002 1108.10 - 1.48 - 12.21 - −0.22
5/2002 1113.50 - 0.49 - 12.54 - 0.14
6/2002 1117.80 - 0.39 - 12.44 - −0.01
7/2002 1117.00 - −0.07 - 12.13 - −0.07
8/2002 1121.90 - 0.44 - 12.13 - 0.47
9/2002 1128.40 - 0.58 - 10.69 - −0.86
10/2002 1135.70 - 0.64 - 10.17 - 0.02
11/2002 1143.50 - 0.68 - 9.27 - 0.05
12/2002 1145.69 0.79 0.19 0.79 8.79 0.79 -
1/2003 1157.23 1.35 1.00 0.85 8.01 1.35 -
2/2003 1174.52 1.94 1.48 0.90 8.43 1.94 -
3/2003 1186.92 2.58 1.05 0.95 8.35 2.58 -
4/2003 1205.00 3.26 1.51 0.99 8.38 3.26 -
5/2003 1207.90 3.99 0.24 1.04 8.14 3.99 -
6/2003 1210.81 4.76 0.24 1.08 7.99 4.76 -
7/2003 1208.93 5.58 −0.16 1.12 7.91 5.58 -
8/2003 1207.04 6.44 −0.16 1.16 7.31 6.44 -
9/2003 1220.83 7.33 1.14 1.20 7.87 7.33 -
10/2003 1228.84 8.26 0.65 1.24 7.88 8.26 -
11/2003 1236.90 9.23 0.65 1.28 7.85 9.23 -



















332 Ape´ndice 6.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PE
IPC GENERAL ECUADOR
CPI ECUADOR: GENERAL
Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 12/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
12/2001 1049.30 - 0.67 - 20.24 - −0.24
1/2002 1068.20 - 1.79 - 15.30 - 0.15
2/2002 1079.60 - 1.06 - 13.49 - −1.11
3/2002 1091.80 - 1.12 - 12.44 - −0.19
4/2002 1108.10 - 1.48 - 12.21 - −0.22
5/2002 1113.50 - 0.49 - 12.54 - 0.14
6/2002 1117.80 - 0.39 - 12.44 - −0.01
7/2002 1117.00 - −0.07 - 12.13 - −0.07
8/2002 1121.90 - 0.44 - 12.13 - 0.47
9/2002 1128.40 - 0.58 - 10.69 - −0.86
10/2002 1135.70 - 0.64 - 10.17 - 0.02
11/2002 1143.50 - 0.68 - 9.27 - 0.05
12/2002 1147.50 - 0.35 - 8.95 - 0.16
1/2003 1159.75 0.79 1.06 0.79 8.22 0.79 -
2/2003 1177.79 1.35 1.54 0.85 8.70 1.35 -
3/2003 1190.94 1.94 1.11 0.90 8.69 1.94 -
4/2003 1209.81 2.58 1.57 0.95 8.78 2.58 -
5/2003 1213.45 3.26 0.30 0.99 8.60 3.26 -
6/2003 1217.11 3.99 0.30 1.04 8.51 3.99 -
7/2003 1215.94 4.76 −0.10 1.08 8.49 4.76 -
8/2003 1214.78 5.58 −0.10 1.12 7.95 5.58 -
9/2003 1229.39 6.44 1.20 1.16 8.57 6.44 -
10/2003 1238.21 7.33 0.71 1.20 8.64 7.33 -
11/2003 1247.08 8.26 0.71 1.24 8.67 8.26 -
12/2003 1250.23 9.23 0.25 1.28 8.57 9.23 -




















Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 1/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1/2002 1068.20 - 1.79 - 15.30 - 0.15
2/2002 1079.60 - 1.06 - 13.49 - −1.11
3/2002 1091.80 - 1.12 - 12.44 - −0.19
4/2002 1108.10 - 1.48 - 12.21 - −0.22
5/2002 1113.50 - 0.49 - 12.54 - 0.14
6/2002 1117.80 - 0.39 - 12.44 - −0.01
7/2002 1117.00 - −0.07 - 12.13 - −0.07
8/2002 1121.90 - 0.44 - 12.13 - 0.47
9/2002 1128.40 - 0.58 - 10.69 - −0.86
10/2002 1135.70 - 0.64 - 10.17 - 0.02
11/2002 1143.50 - 0.68 - 9.27 - 0.05
12/2002 1147.50 - 0.35 - 8.95 - 0.16
1/2003 1176.00 - 2.45 - 9.61 - 1.39
2/2003 1200.66 0.79 2.07 0.79 10.63 0.79 -
3/2003 1220.53 1.35 1.64 0.85 11.15 1.35 -
4/2003 1246.49 1.94 2.10 0.90 11.77 1.94 -
5/2003 1256.91 2.58 0.83 0.95 12.11 2.58 -
6/2003 1267.42 3.26 0.83 0.99 12.56 3.26 -
7/2003 1272.95 3.99 0.44 1.04 13.07 3.99 -
8/2003 1278.52 4.76 0.44 1.08 13.07 4.76 -
9/2003 1300.79 5.58 1.73 1.12 14.22 5.58 -
10/2003 1317.11 6.44 1.25 1.16 14.82 6.44 -
11/2003 1333.62 7.33 1.25 1.20 15.38 7.33 -
12/2003 1344.12 8.26 0.78 1.24 15.82 8.26 -
1/2004 1365.71 9.23 1.59 1.28 14.96 9.23 -


















6. I´ndice de Precios al Consumidor Urbano de Ecuador (PE) 333
IPC GENERAL ECUADOR
CPI ECUADOR: GENERAL
Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 2/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
2/2002 1079.60 - 1.06 - 13.49 - −1.11
3/2002 1091.80 - 1.12 - 12.44 - −0.19
4/2002 1108.10 - 1.48 - 12.21 - −0.22
5/2002 1113.50 - 0.49 - 12.54 - 0.14
6/2002 1117.80 - 0.39 - 12.44 - −0.01
7/2002 1117.00 - −0.07 - 12.13 - −0.07
8/2002 1121.90 - 0.44 - 12.13 - 0.47
9/2002 1128.40 - 0.58 - 10.69 - −0.86
10/2002 1135.70 - 0.64 - 10.17 - 0.02
11/2002 1143.50 - 0.68 - 9.27 - 0.05
12/2002 1147.50 - 0.35 - 8.95 - 0.16
1/2003 1176.00 - 2.45 - 9.61 - 1.39
2/2003 1185.00 - 0.76 - 9.32 - −1.31
3/2003 1198.59 0.79 1.14 0.79 9.33 0.79 -
4/2003 1217.95 1.35 1.60 0.85 9.45 1.35 -
5/2003 1221.98 1.94 0.33 0.90 9.30 1.94 -
6/2003 1226.03 2.58 0.33 0.95 9.24 2.58 -
7/2003 1225.22 3.26 −0.07 0.99 9.25 3.26 -
8/2003 1224.42 3.99 −0.07 1.04 8.74 3.99 -
9/2003 1239.52 4.76 1.23 1.08 9.39 4.76 -
10/2003 1248.78 5.58 0.74 1.12 9.49 5.58 -
11/2003 1258.11 6.44 0.74 1.16 9.55 6.44 -
12/2003 1261.66 7.33 0.28 1.20 9.48 7.33 -
1/2004 1275.52 8.26 1.09 1.24 8.12 8.26 -
2/2004 1295.74 9.23 1.57 1.28 8.93 9.23 -



















Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 3/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
3/2002 1091.80 - 1.12 - 12.44 - −0.19
4/2002 1108.10 - 1.48 - 12.21 - −0.22
5/2002 1113.50 - 0.49 - 12.54 - 0.14
6/2002 1117.80 - 0.39 - 12.44 - −0.01
7/2002 1117.00 - −0.07 - 12.13 - −0.07
8/2002 1121.90 - 0.44 - 12.13 - 0.47
9/2002 1128.40 - 0.58 - 10.69 - −0.86
10/2002 1135.70 - 0.64 - 10.17 - 0.02
11/2002 1143.50 - 0.68 - 9.27 - 0.05
12/2002 1147.50 - 0.35 - 8.95 - 0.16
1/2003 1176.00 - 2.45 - 9.61 - 1.39
2/2003 1185.00 - 0.76 - 9.32 - −1.31
3/2003 1191.70 - 0.56 - 8.76 - −0.58
4/2003 1208.29 0.79 1.38 0.79 8.66 0.79 -
5/2003 1209.62 1.35 0.11 0.85 8.28 1.35 -
6/2003 1210.96 1.94 0.11 0.90 8.00 1.94 -
7/2003 1207.50 2.58 −0.29 0.95 7.79 2.58 -
8/2003 1204.05 3.26 −0.29 0.99 7.07 3.26 -
9/2003 1216.21 3.99 1.01 1.04 7.49 3.99 -
10/2003 1222.61 4.76 0.52 1.08 7.37 4.76 -
11/2003 1229.03 5.58 0.52 1.12 7.21 5.58 -
12/2003 1229.79 6.44 0.06 1.16 6.93 6.44 -
1/2004 1240.56 7.33 0.87 1.20 5.34 7.33 -
2/2004 1257.46 8.26 1.35 1.24 5.93 8.26 -
3/2004 1269.08 9.23 0.92 1.28 6.29 9.23 -





















334 Ape´ndice 6.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PE
IPC GENERAL ECUADOR
CPI ECUADOR: GENERAL
Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 4/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
4/2002 1108.10 - 1.48 - 12.21 - −0.22
5/2002 1113.50 - 0.49 - 12.54 - 0.14
6/2002 1117.80 - 0.39 - 12.44 - −0.01
7/2002 1117.00 - −0.07 - 12.13 - −0.07
8/2002 1121.90 - 0.44 - 12.13 - 0.47
9/2002 1128.40 - 0.58 - 10.69 - −0.86
10/2002 1135.70 - 0.64 - 10.17 - 0.02
11/2002 1143.50 - 0.68 - 9.27 - 0.05
12/2002 1147.50 - 0.35 - 8.95 - 0.16
1/2003 1176.00 - 2.45 - 9.61 - 1.39
2/2003 1185.00 - 0.76 - 9.32 - −1.31
3/2003 1191.70 - 0.56 - 8.76 - −0.58
4/2003 1203.30 - 0.97 - 8.24 - −0.41
5/2003 1202.73 0.79 −0.05 0.79 7.71 0.79 -
6/2003 1202.15 1.35 −0.05 0.85 7.28 1.35 -
7/2003 1196.83 1.94 −0.44 0.90 6.90 1.94 -
8/2003 1191.52 2.58 −0.44 0.95 6.02 2.58 -
9/2003 1201.66 3.26 0.85 0.99 6.29 3.26 -
10/2003 1206.07 3.99 0.37 1.04 6.01 3.99 -
11/2003 1210.49 4.76 0.37 1.08 5.69 4.76 -
12/2003 1209.33 5.58 −0.10 1.12 5.25 5.58 -
1/2004 1217.99 6.44 0.71 1.16 3.51 6.44 -
2/2004 1232.63 7.33 1.19 1.20 3.94 7.33 -
3/2004 1242.05 8.26 0.76 1.24 4.14 8.26 -
4/2004 1257.35 9.23 1.22 1.28 4.39 9.23 -























Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 5/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
5/2002 1113.50 - 0.49 - 12.54 - 0.14
6/2002 1117.80 - 0.39 - 12.44 - −0.01
7/2002 1117.00 - −0.07 - 12.13 - −0.07
8/2002 1121.90 - 0.44 - 12.13 - 0.47
9/2002 1128.40 - 0.58 - 10.69 - −0.86
10/2002 1135.70 - 0.64 - 10.17 - 0.02
11/2002 1143.50 - 0.68 - 9.27 - 0.05
12/2002 1147.50 - 0.35 - 8.95 - 0.16
1/2003 1176.00 - 2.45 - 9.61 - 1.39
2/2003 1185.00 - 0.76 - 9.32 - −1.31
3/2003 1191.70 - 0.56 - 8.76 - −0.58
4/2003 1203.30 - 0.97 - 8.24 - −0.41
5/2003 1205.40 - 0.17 - 7.93 - 0.22
6/2003 1205.85 0.79 0.04 0.79 7.58 0.79 -
7/2003 1201.53 1.35 −0.36 0.85 7.29 1.35 -
8/2003 1197.22 1.94 −0.36 0.90 6.50 1.94 -
9/2003 1208.43 2.58 0.93 0.95 6.85 2.58 -
10/2003 1213.89 3.26 0.45 0.99 6.66 3.26 -
11/2003 1219.38 3.99 0.45 1.04 6.43 3.99 -
12/2003 1219.24 4.76 −0.01 1.08 6.06 4.76 -
1/2004 1229.02 5.58 0.80 1.12 4.41 5.58 -
2/2004 1244.85 6.44 1.28 1.16 4.93 6.44 -
3/2004 1255.43 7.33 0.85 1.20 5.21 7.33 -
4/2004 1271.98 8.26 1.31 1.24 5.55 8.26 -
5/2004 1272.45 9.23 0.04 1.28 5.41 9.23 -




















6. I´ndice de Precios al Consumidor Urbano de Ecuador (PE) 335
IPC GENERAL ECUADOR
CPI ECUADOR: GENERAL
Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 6/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
6/2002 1117.80 - 0.39 - 12.44 - −0.01
7/2002 1117.00 - −0.07 - 12.13 - −0.07
8/2002 1121.90 - 0.44 - 12.13 - 0.47
9/2002 1128.40 - 0.58 - 10.69 - −0.86
10/2002 1135.70 - 0.64 - 10.17 - 0.02
11/2002 1143.50 - 0.68 - 9.27 - 0.05
12/2002 1147.50 - 0.35 - 8.95 - 0.16
1/2003 1176.00 - 2.45 - 9.61 - 1.39
2/2003 1185.00 - 0.76 - 9.32 - −1.31
3/2003 1191.70 - 0.56 - 8.76 - −0.58
4/2003 1203.30 - 0.97 - 8.24 - −0.41
5/2003 1205.40 - 0.17 - 7.93 - 0.22
6/2003 1202.90 - −0.21 - 7.34 - −0.25
7/2003 1197.46 0.79 −0.45 0.79 6.96 0.79 -
8/2003 1192.05 1.35 −0.45 0.85 6.07 1.35 -
9/2003 1202.09 1.94 0.84 0.90 6.33 1.94 -
10/2003 1206.39 2.58 0.36 0.95 6.04 2.58 -
11/2003 1210.71 3.26 0.36 0.99 5.71 3.26 -
12/2003 1209.44 3.99 −0.11 1.04 5.26 3.99 -
1/2004 1218.00 4.76 0.71 1.08 3.51 4.76 -
2/2004 1232.53 5.58 1.19 1.12 3.93 5.58 -
3/2004 1241.85 6.44 0.75 1.16 4.12 6.44 -
4/2004 1257.03 7.33 1.22 1.20 4.37 7.33 -
5/2004 1256.32 8.26 −0.06 1.24 4.14 8.26 -
6/2004 1255.61 9.23 −0.06 1.28 4.29 9.23 -






















Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 7/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
7/2002 1117.00 - −0.07 - 12.13 - −0.07
8/2002 1121.90 - 0.44 - 12.13 - 0.47
9/2002 1128.40 - 0.58 - 10.69 - −0.86
10/2002 1135.70 - 0.64 - 10.17 - 0.02
11/2002 1143.50 - 0.68 - 9.27 - 0.05
12/2002 1147.50 - 0.35 - 8.95 - 0.16
1/2003 1176.00 - 2.45 - 9.61 - 1.39
2/2003 1185.00 - 0.76 - 9.32 - −1.31
3/2003 1191.70 - 0.56 - 8.76 - −0.58
4/2003 1203.30 - 0.97 - 8.24 - −0.41
5/2003 1205.40 - 0.17 - 7.93 - 0.22
6/2003 1202.90 - −0.21 - 7.34 - −0.25
7/2003 1203.30 - 0.03 - 7.44 - 0.49
8/2003 1200.09 0.79 −0.27 0.79 6.74 0.79 -
9/2003 1212.45 1.35 1.02 0.85 7.18 1.35 -
10/2003 1219.05 1.94 0.54 0.90 7.08 1.94 -
11/2003 1225.69 2.58 0.54 0.95 6.94 2.58 -
12/2003 1226.68 3.26 0.08 0.99 6.67 3.26 -
1/2004 1237.66 3.99 0.89 1.04 5.11 3.99 -
2/2004 1254.76 4.76 1.37 1.08 5.72 4.76 -
3/2004 1266.59 5.58 0.94 1.12 6.10 5.58 -
4/2004 1284.47 6.44 1.40 1.16 6.53 6.44 -
5/2004 1286.13 7.33 0.13 1.20 6.48 7.33 -
6/2004 1287.80 8.26 0.13 1.24 6.82 8.26 -
7/2004 1284.36 9.23 −0.27 1.28 6.52 9.23 -



















336 Ape´ndice 6.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PE
IPC GENERAL ECUADOR
CPI ECUADOR: GENERAL
Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 8/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
8/2002 1121.90 - 0.44 - 12.13 - 0.47
9/2002 1128.40 - 0.58 - 10.69 - −0.86
10/2002 1135.70 - 0.64 - 10.17 - 0.02
11/2002 1143.50 - 0.68 - 9.27 - 0.05
12/2002 1147.50 - 0.35 - 8.95 - 0.16
1/2003 1176.00 - 2.45 - 9.61 - 1.39
2/2003 1185.00 - 0.76 - 9.32 - −1.31
3/2003 1191.70 - 0.56 - 8.76 - −0.58
4/2003 1203.30 - 0.97 - 8.24 - −0.41
5/2003 1205.40 - 0.17 - 7.93 - 0.22
6/2003 1202.90 - −0.21 - 7.34 - −0.25
7/2003 1203.30 - 0.03 - 7.44 - 0.49
8/2003 1204.00 - 0.06 - 7.06 - 0.33
9/2003 1217.91 0.79 1.15 0.79 7.63 0.79 -
10/2003 1226.07 1.35 0.67 0.85 7.66 1.35 -
11/2003 1234.28 1.94 0.67 0.90 7.64 1.94 -
12/2003 1236.81 2.58 0.21 0.95 7.50 2.58 -
1/2004 1249.43 3.26 1.02 0.99 6.06 3.26 -
2/2004 1268.27 3.99 1.50 1.04 6.79 3.99 -
3/2004 1281.82 4.76 1.06 1.08 7.29 4.76 -
4/2004 1301.53 5.58 1.53 1.12 7.85 5.58 -
5/2004 1304.83 6.44 0.25 1.16 7.93 6.44 -
6/2004 1308.15 7.33 0.25 1.20 8.39 7.33 -
7/2004 1306.28 8.26 −0.14 1.24 8.21 8.26 -
8/2004 1304.42 9.23 −0.14 1.28 8.01 9.23 -




















Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 9/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
9/2002 1128.40 - 0.58 - 10.69 - −0.86
10/2002 1135.70 - 0.64 - 10.17 - 0.02
11/2002 1143.50 - 0.68 - 9.27 - 0.05
12/2002 1147.50 - 0.35 - 8.95 - 0.16
1/2003 1176.00 - 2.45 - 9.61 - 1.39
2/2003 1185.00 - 0.76 - 9.32 - −1.31
3/2003 1191.70 - 0.56 - 8.76 - −0.58
4/2003 1203.30 - 0.97 - 8.24 - −0.41
5/2003 1205.40 - 0.17 - 7.93 - 0.22
6/2003 1202.90 - −0.21 - 7.34 - −0.25
7/2003 1203.30 - 0.03 - 7.44 - 0.49
8/2003 1204.00 - 0.06 - 7.06 - 0.33
9/2003 1213.50 - 0.79 - 7.27 - −0.36
10/2003 1219.93 0.79 0.53 0.79 7.15 0.79 -
11/2003 1226.40 1.35 0.53 0.85 7.00 1.35 -
12/2003 1227.22 1.94 0.07 0.90 6.72 1.94 -
1/2004 1238.02 2.58 0.88 0.95 5.14 2.58 -
2/2004 1254.94 3.26 1.36 0.99 5.73 3.26 -
3/2004 1266.60 3.99 0.92 1.04 6.10 3.99 -
4/2004 1284.29 4.76 1.39 1.08 6.51 4.76 -
5/2004 1285.76 5.58 0.11 1.12 6.45 5.58 -
6/2004 1287.25 6.44 0.12 1.16 6.78 6.44 -
7/2004 1283.63 7.33 −0.28 1.20 6.46 7.33 -
8/2004 1280.02 8.26 −0.28 1.24 6.12 8.26 -
9/2004 1293.01 9.23 1.01 1.28 6.35 9.23 -


















6. I´ndice de Precios al Consumidor Urbano de Ecuador (PE) 337
IPC GENERAL ECUADOR
CPI ECUADOR: GENERAL
Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 10/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
10/2002 1135.70 - 0.64 - 10.17 - 0.02
11/2002 1143.50 - 0.68 - 9.27 - 0.05
12/2002 1147.50 - 0.35 - 8.95 - 0.16
1/2003 1176.00 - 2.45 - 9.61 - 1.39
2/2003 1185.00 - 0.76 - 9.32 - −1.31
3/2003 1191.70 - 0.56 - 8.76 - −0.58
4/2003 1203.30 - 0.97 - 8.24 - −0.41
5/2003 1205.40 - 0.17 - 7.93 - 0.22
6/2003 1202.90 - −0.21 - 7.34 - −0.25
7/2003 1203.30 - 0.03 - 7.44 - 0.49
8/2003 1204.00 - 0.06 - 7.06 - 0.33
9/2003 1213.50 - 0.79 - 7.27 - −0.36
10/2003 1213.60 - 0.01 - 6.63 - −0.52
11/2003 1217.61 0.79 0.33 0.79 6.28 0.79 -
12/2003 1216.00 1.35 −0.13 0.85 5.80 1.35 -
1/2004 1224.26 1.94 0.68 0.90 4.02 1.94 -
2/2004 1238.53 2.58 1.16 0.95 4.42 2.58 -
3/2004 1247.55 3.26 0.73 0.99 4.58 3.26 -
4/2004 1262.45 3.99 1.19 1.04 4.80 3.99 -
5/2004 1261.39 4.76 −0.08 1.08 4.54 4.76 -
6/2004 1260.34 5.58 −0.08 1.12 4.66 5.58 -
7/2004 1254.29 6.44 −0.48 1.16 4.15 6.44 -
8/2004 1248.28 7.33 −0.48 1.20 3.61 7.33 -
9/2004 1258.45 8.26 0.81 1.24 3.64 8.26 -
10/2004 1262.61 9.23 0.33 1.28 3.96 9.23 -





















Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 11/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
11/2002 1143.50 - 0.68 - 9.27 - 0.05
12/2002 1147.50 - 0.35 - 8.95 - 0.16
1/2003 1176.00 - 2.45 - 9.61 - 1.39
2/2003 1185.00 - 0.76 - 9.32 - −1.31
3/2003 1191.70 - 0.56 - 8.76 - −0.58
4/2003 1203.30 - 0.97 - 8.24 - −0.41
5/2003 1205.40 - 0.17 - 7.93 - 0.22
6/2003 1202.90 - −0.21 - 7.34 - −0.25
7/2003 1203.30 - 0.03 - 7.44 - 0.49
8/2003 1204.00 - 0.06 - 7.06 - 0.33
9/2003 1213.50 - 0.79 - 7.27 - −0.36
10/2003 1213.60 - 0.01 - 6.63 - −0.52
11/2003 1217.60 - 0.33 - 6.28 - −0.00
12/2003 1215.98 0.79 −0.13 0.79 5.80 0.79 -
1/2004 1224.25 1.35 0.68 0.85 4.02 1.35 -
2/2004 1238.51 1.94 1.16 0.90 4.42 1.94 -
3/2004 1247.52 2.58 0.73 0.95 4.58 2.58 -
4/2004 1262.42 3.26 1.19 0.99 4.80 3.26 -
5/2004 1261.36 3.99 −0.08 1.04 4.54 3.99 -
6/2004 1260.30 4.76 −0.08 1.08 4.66 4.76 -
7/2004 1254.25 5.58 −0.48 1.12 4.15 5.58 -
8/2004 1248.24 6.44 −0.48 1.16 3.61 6.44 -
9/2004 1258.40 7.33 0.81 1.20 3.63 7.33 -
10/2004 1262.55 8.26 0.33 1.24 3.95 8.26 -
11/2004 1266.72 9.23 0.33 1.28 3.96 9.23 -



















338 Ape´ndice 6.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PE
IPC GENERAL ECUADOR
CPI ECUADOR: GENERAL
Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 12/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
12/2002 1147.50 - 0.35 - 8.95 - 0.16
1/2003 1176.00 - 2.45 - 9.61 - 1.39
2/2003 1185.00 - 0.76 - 9.32 - −1.31
3/2003 1191.70 - 0.56 - 8.76 - −0.58
4/2003 1203.30 - 0.97 - 8.24 - −0.41
5/2003 1205.40 - 0.17 - 7.93 - 0.22
6/2003 1202.90 - −0.21 - 7.34 - −0.25
7/2003 1203.30 - 0.03 - 7.44 - 0.49
8/2003 1204.00 - 0.06 - 7.06 - 0.33
9/2003 1213.50 - 0.79 - 7.27 - −0.36
10/2003 1213.60 - 0.01 - 6.63 - −0.52
11/2003 1217.60 - 0.33 - 6.28 - −0.00
12/2003 1217.10 - −0.04 - 5.89 - 0.09
1/2004 1225.80 0.79 0.71 0.79 4.15 0.79 -
2/2004 1240.52 1.35 1.19 0.85 4.58 1.35 -
3/2004 1249.99 1.94 0.76 0.90 4.78 1.94 -
4/2004 1265.36 2.58 1.22 0.95 5.03 2.58 -
5/2004 1264.74 3.26 −0.05 0.99 4.81 3.26 -
6/2004 1264.12 3.99 −0.05 1.04 4.96 3.99 -
7/2004 1258.50 4.76 −0.45 1.08 4.49 4.76 -
8/2004 1252.90 5.58 −0.45 1.12 3.98 5.58 -
9/2004 1263.55 6.44 0.85 1.16 4.04 6.44 -
10/2004 1268.16 7.33 0.36 1.20 4.40 7.33 -
11/2004 1272.80 8.26 0.36 1.24 4.43 8.26 -
12/2004 1271.55 9.23 −0.10 1.28 4.38 9.23 -




















Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 1/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1/2003 1176.00 - 2.45 - 9.61 - 1.39
2/2003 1185.00 - 0.76 - 9.32 - −1.31
3/2003 1191.70 - 0.56 - 8.76 - −0.58
4/2003 1203.30 - 0.97 - 8.24 - −0.41
5/2003 1205.40 - 0.17 - 7.93 - 0.22
6/2003 1202.90 - −0.21 - 7.34 - −0.25
7/2003 1203.30 - 0.03 - 7.44 - 0.49
8/2003 1204.00 - 0.06 - 7.06 - 0.33
9/2003 1213.50 - 0.79 - 7.27 - −0.36
10/2003 1213.60 - 0.01 - 6.63 - −0.52
11/2003 1217.60 - 0.33 - 6.28 - −0.00
12/2003 1217.10 - −0.04 - 5.89 - 0.09
1/2004 1222.10 - 0.41 - 3.85 - −0.30
2/2004 1235.34 0.79 1.08 0.79 4.16 0.79 -
3/2004 1243.33 1.35 0.64 0.85 4.24 1.35 -
4/2004 1257.17 1.94 1.11 0.90 4.38 1.94 -
5/2004 1255.10 2.58 −0.16 0.95 4.04 2.58 -
6/2004 1253.04 3.26 −0.16 0.99 4.08 3.26 -
7/2004 1246.02 3.99 −0.56 1.04 3.49 3.99 -
8/2004 1239.05 4.76 −0.56 1.08 2.87 4.76 -
9/2004 1248.13 5.58 0.73 1.12 2.81 5.58 -
10/2004 1251.24 6.44 0.25 1.16 3.05 6.44 -
11/2004 1254.36 7.33 0.25 1.20 2.97 7.33 -
12/2004 1251.69 8.26 −0.21 1.24 2.80 8.26 -
1/2005 1259.18 9.23 0.60 1.28 2.99 9.23 -


















6. I´ndice de Precios al Consumidor Urbano de Ecuador (PE) 339
IPC GENERAL ECUADOR
CPI ECUADOR: GENERAL
Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 2/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
2/2003 1185.00 - 0.76 - 9.32 - −1.31
3/2003 1191.70 - 0.56 - 8.76 - −0.58
4/2003 1203.30 - 0.97 - 8.24 - −0.41
5/2003 1205.40 - 0.17 - 7.93 - 0.22
6/2003 1202.90 - −0.21 - 7.34 - −0.25
7/2003 1203.30 - 0.03 - 7.44 - 0.49
8/2003 1204.00 - 0.06 - 7.06 - 0.33
9/2003 1213.50 - 0.79 - 7.27 - −0.36
10/2003 1213.60 - 0.01 - 6.63 - −0.52
11/2003 1217.60 - 0.33 - 6.28 - −0.00
12/2003 1217.10 - −0.04 - 5.89 - 0.09
1/2004 1222.10 - 0.41 - 3.85 - −0.30
2/2004 1230.50 - 0.68 - 3.77 - −0.39
3/2004 1236.60 0.79 0.49 0.79 3.70 0.79 -
4/2004 1248.49 1.35 0.96 0.85 3.69 1.35 -
5/2004 1244.56 1.94 −0.32 0.90 3.20 1.94 -
6/2004 1240.65 2.58 −0.31 0.95 3.09 2.58 -
7/2004 1231.86 3.26 −0.71 0.99 2.35 3.26 -
8/2004 1223.12 3.99 −0.71 1.04 1.58 3.99 -
9/2004 1230.24 4.76 0.58 1.08 1.37 4.76 -
10/2004 1231.46 5.58 0.10 1.12 1.46 5.58 -
11/2004 1232.67 6.44 0.10 1.16 1.23 6.44 -
12/2004 1228.20 7.33 −0.36 1.20 0.91 7.33 -
1/2005 1233.70 8.26 0.45 1.24 0.94 8.26 -
2/2005 1245.20 9.23 0.93 1.28 1.19 9.23 -




















Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 3/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
3/2003 1191.70 - 0.56 - 8.76 - −0.58
4/2003 1203.30 - 0.97 - 8.24 - −0.41
5/2003 1205.40 - 0.17 - 7.93 - 0.22
6/2003 1202.90 - −0.21 - 7.34 - −0.25
7/2003 1203.30 - 0.03 - 7.44 - 0.49
8/2003 1204.00 - 0.06 - 7.06 - 0.33
9/2003 1213.50 - 0.79 - 7.27 - −0.36
10/2003 1213.60 - 0.01 - 6.63 - −0.52
11/2003 1217.60 - 0.33 - 6.28 - −0.00
12/2003 1217.10 - −0.04 - 5.89 - 0.09
1/2004 1222.10 - 0.41 - 3.85 - −0.30
2/2004 1230.50 - 0.68 - 3.77 - −0.39
3/2004 1239.10 - 0.70 - 3.90 - 0.20
4/2004 1251.98 0.79 1.03 0.79 3.97 0.79 -
5/2004 1249.01 1.35 −0.24 0.85 3.55 1.35 -
6/2004 1246.04 1.94 −0.24 0.90 3.52 1.94 -
7/2004 1238.17 2.58 −0.63 0.95 2.86 2.58 -
8/2004 1230.34 3.26 −0.63 0.99 2.16 3.26 -
9/2004 1238.45 3.99 0.66 1.04 2.04 3.99 -
10/2004 1240.64 4.76 0.18 1.08 2.20 4.76 -
11/2004 1242.82 5.58 0.18 1.12 2.05 5.58 -
12/2004 1239.27 6.44 −0.29 1.16 1.81 6.44 -
1/2005 1245.78 7.33 0.52 1.20 1.92 7.33 -
2/2005 1258.36 8.26 1.00 1.24 2.24 8.26 -
3/2005 1265.57 9.23 0.57 1.28 2.11 9.23 -
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IPC GENERAL ECUADOR
CPI ECUADOR: GENERAL
Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 4/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
4/2003 1203.30 - 0.97 - 8.24 - −0.41
5/2003 1205.40 - 0.17 - 7.93 - 0.22
6/2003 1202.90 - −0.21 - 7.34 - −0.25
7/2003 1203.30 - 0.03 - 7.44 - 0.49
8/2003 1204.00 - 0.06 - 7.06 - 0.33
9/2003 1213.50 - 0.79 - 7.27 - −0.36
10/2003 1213.60 - 0.01 - 6.63 - −0.52
11/2003 1217.60 - 0.33 - 6.28 - −0.00
12/2003 1217.10 - −0.04 - 5.89 - 0.09
1/2004 1222.10 - 0.41 - 3.85 - −0.30
2/2004 1230.50 - 0.68 - 3.77 - −0.39
3/2004 1239.10 - 0.70 - 3.90 - 0.20
4/2004 1247.20 - 0.65 - 3.58 - −0.38
5/2004 1242.42 0.79 −0.38 0.79 3.02 0.79 -
6/2004 1237.66 1.35 −0.38 0.85 2.85 1.35 -
7/2004 1228.04 1.94 −0.78 0.90 2.04 1.94 -
8/2004 1218.49 2.58 −0.78 0.95 1.20 2.58 -
9/2004 1224.74 3.26 0.51 0.99 0.92 3.26 -
10/2004 1225.10 3.99 0.03 1.04 0.94 3.99 -
11/2004 1225.47 4.76 0.03 1.08 0.64 4.76 -
12/2004 1220.18 5.58 −0.43 1.12 0.25 5.58 -
1/2005 1224.80 6.44 0.38 1.16 0.22 6.44 -
2/2005 1235.36 7.33 0.86 1.20 0.39 7.33 -
3/2005 1240.62 8.26 0.43 1.24 0.12 8.26 -
4/2005 1251.69 9.23 0.89 1.28 0.36 9.23 -





















Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 5/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
5/2003 1205.40 - 0.17 - 7.93 - 0.22
6/2003 1202.90 - −0.21 - 7.34 - −0.25
7/2003 1203.30 - 0.03 - 7.44 - 0.49
8/2003 1204.00 - 0.06 - 7.06 - 0.33
9/2003 1213.50 - 0.79 - 7.27 - −0.36
10/2003 1213.60 - 0.01 - 6.63 - −0.52
11/2003 1217.60 - 0.33 - 6.28 - −0.00
12/2003 1217.10 - −0.04 - 5.89 - 0.09
1/2004 1222.10 - 0.41 - 3.85 - −0.30
2/2004 1230.50 - 0.68 - 3.77 - −0.39
3/2004 1239.10 - 0.70 - 3.90 - 0.20
4/2004 1247.20 - 0.65 - 3.58 - −0.38
5/2004 1241.30 - −0.47 - 2.93 - −0.09
6/2004 1236.12 0.79 −0.42 0.79 2.72 0.79 -
7/2004 1226.09 1.35 −0.81 0.85 1.88 1.35 -
8/2004 1216.14 1.94 −0.81 0.90 1.00 1.94 -
9/2004 1221.95 2.58 0.48 0.95 0.69 2.58 -
10/2004 1221.89 3.26 −0.00 0.99 0.68 3.26 -
11/2004 1221.84 3.99 −0.00 1.04 0.35 3.99 -
12/2004 1216.14 4.76 −0.47 1.08 −0.08 4.76 -
1/2005 1220.32 5.58 0.34 1.12 −0.15 5.58 -
2/2005 1230.42 6.44 0.82 1.16 −0.01 6.44 -
3/2005 1235.24 7.33 0.39 1.20 −0.31 7.33 -
4/2005 1245.83 8.26 0.85 1.24 −0.11 8.26 -
5/2005 1240.62 9.23 −0.42 1.28 −0.05 9.23 -
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IPC GENERAL ECUADOR
CPI ECUADOR: GENERAL
Base: Media de septiembre 1994 a agosto 1995 = 100.00 Fuente: INEC Origen: 6/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
6/2003 1202.90 - −0.21 - 7.34 - −0.25
7/2003 1203.30 - 0.03 - 7.44 - 0.49
8/2003 1204.00 - 0.06 - 7.06 - 0.33
9/2003 1213.50 - 0.79 - 7.27 - −0.36
10/2003 1213.60 - 0.01 - 6.63 - −0.52
11/2003 1217.60 - 0.33 - 6.28 - −0.00
12/2003 1217.10 - −0.04 - 5.89 - 0.09
1/2004 1222.10 - 0.41 - 3.85 - −0.30
2/2004 1230.50 - 0.68 - 3.77 - −0.39
3/2004 1239.10 - 0.70 - 3.90 - 0.20
4/2004 1247.20 - 0.65 - 3.58 - −0.38
5/2004 1241.30 - −0.47 - 2.93 - −0.09
6/2004 1237.40 - −0.31 - 2.83 - 0.10
7/2004 1227.84 0.79 −0.78 0.79 2.02 0.79 -
8/2004 1218.36 1.35 −0.78 0.85 1.19 1.35 -
9/2004 1224.67 1.94 0.52 0.90 0.92 1.94 -
10/2004 1225.09 2.58 0.03 0.95 0.94 2.58 -
11/2004 1225.52 3.26 0.03 0.99 0.65 3.26 -
12/2004 1220.30 3.99 −0.43 1.04 0.26 3.99 -
1/2005 1224.98 4.76 0.38 1.08 0.23 4.76 -
2/2005 1235.60 5.58 0.86 1.12 0.41 5.58 -
3/2005 1240.93 6.44 0.43 1.16 0.15 6.44 -
4/2005 1252.06 7.33 0.89 1.20 0.39 7.33 -
5/2005 1247.33 8.26 −0.38 1.24 0.48 8.26 -
6/2005 1242.61 9.23 −0.38 1.28 0.42 9.23 -
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Ape´ndice 6.3: Tablas de Resumen de los Principales Resultados del SPS de
PE
El Resumen de los Principales Resultados del SPS se elabora para cada nueva
observacio´n. Es decir, en total se presentan en este ape´ndice 31 resu´menes. Cada
resumen, correspondiendo a un origen dado de previsio´n, de los 31 de este estudio, se
incluye como fila en la tabla que se presenta a continuacio´n.






































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Ecuador (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)






30 15.4 22.4 16.6 16.6 (*) (*)




31 16.1 22.4 16.5 17.6 17.5 (*) (*)




10 11.0 22.4 14.4 11.5 11.6 (*) (*)




6 10.1 22.4 13.2 10.5 10.7 (*) (*)




3 9.1 22.4 13.0 9.5 9.6 (*) (*)




1 9.8 22.4 13.4 10.1 10.3 (*) (*)
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso
G+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere al l´ımite superior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso










































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Ecuador (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)
Origen 12/01 Origen 12/02 12/03 P+ i 12/01 Origen 12/02 12/03 G Comentarios (Comments)
− +




0 9.7 22.4 13.2 10.0 10.2 (*) (*)




0 9.4 22.4 12.9 9.8 9.8 (*) (*)




0 11.5 22.4 12.9 11.1 12.2 (*) (*)




0 7.6 22.4 11.3 9.1 7.9 (*) (*)




0 7.6 22.4 10.7 9.1 7.9 (*) (*)




0 7.8 22.4 9.7 9.2 8.2 (*) (*)
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso
G+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere al l´ımite superior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso






































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Ecuador (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)






48 8.6 9.4 9.0 9.0 (*) (*)




80 15.0 9.4 10.1 17.1 16.1 (*) (*) Incremento de precios de combustibles




51 8.9 9.4 9.8 9.9 9.3 (*) (*)




38 6.3 9.4 9.2 7.2 6.5 (*) (*)




24 4.4 9.4 8.6 5.4 4.5 (*) (*)




27 5.4 9.4 8.3 6.3 5.6 (*) (*)
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso
G+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere al l´ımite superior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso










































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Ecuador (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)
Origen 12/02 Origen 12/03 12/04 P+ i 12/02 Origen 12/03 12/04 G Comentarios (Comments)
− +




18 4.3 9.4 7.6 5.4 4.4 (*) (*)




24 6.5 9.4 7.7 6.9 6.7 (*) (*)




29 8.0 9.4 7.3 7.8 8.3 (*) (*)




13 6.4 9.4 7.5 6.9 6.6 (*) (*)




1 4.0 9.4 6.9 6.0 4.0 (*) (*)




0 4.0 9.4 6.5 6.0 4.0 (*) (*)
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso
G+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere al l´ımite superior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso






































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Ecuador (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)






43 4.4 6.1 4.5 4.5 (*) (*)




35 3.0 6.1 3.9 2.8 2.8 (*) (*)




25 1.2 6.1 3.8 0.9 1.2 (*) (*)




26 2.1 6.1 4.0 1.8 2.1 (*) (*)




16 0.4 6.1 3.6 0.2 0.4 (*) (*)




10 0.0 6.1 3.0 -0.1 0.0 (*) (*)




8 0.4 6.1 2.9 0.3 0.4 (*) (*)
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso
G+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere al l´ımite superior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso
(*) No se ha encontrado esa informacio´n
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Ape´ndice 6.4: Hechos Relevantes de la Economı´a Ecuatoriana en 1998-2001
En este ape´ndice se presentan en orden cronolo´gico los hechos relevantes a la
crisis bancaria y monetaria que ocurrio´ en el Ecuador de 1998 a 2001.
25/8/98
Cierra el Banco de Pre´stamos, un banco de taman˜o mediano, por “problemas de
liquidez”; ve´ase DC (1998).
24/11/98
El BCE asume la administracio´n de Filanbanco, el banco ma´s grande del
Ecuador a esta fecha. Este banco tiene “problemas de liquidez”, recibiendo cre´ditos
del BCE desde principios de 1998. El banco se mantiene abierto; ve´ase DH (1998a).
1/12/98
Se crea mediante ley la Agencia de Garant´ıa de Depo´sitos (AGD); ve´ase
Ecuador (1998). En dicha ley se determina que “ el Estado Ecuatoriano garantiza el
pago de la totalidad de los saldos de depo´sitos y otras captaciones de personas
domiciliadas en el pa´ıs”. Tambie´n se determina el proceso a seguir cuando un banco
tiene que cerrar por “problemas de iliquidez”. Los administradores de un banco con
“problemas de iliquidez” pueden acogerse a lo que se denomina “reestructuracio´n”.
Ba´sicamente se permite al banco cerrar por un per´ıodo de 60 d´ıas calendario. Si,
despue´s de ese per´ıodo, los duen˜os del banco no logran conseguir el dinero necesario
para seguir operando, el banco entra en liquidacio´n. Al proceso de liquidacio´n se
denomina “etapa de saneamiento”.
16/12/98
Cierra el Banco del Tungurahua (banco pequen˜o) por “problemas de liquidez”.
La AGD administra a partir de esta fecha este banco; ve´ase DH (1998b).
1/1/99
A partir de esta fecha rige la “Tarifa del 1% sobre todas las operaciones en el
sistema financiero nacional, incluidas las operaciones off-shore, sean en moneda
nacional, unidades de valor constante (UVC) o moneda extranjera, a ser aplicada
desde el 1 de enero de 1999. Actu´an como agentes de retencio´n los bancos y
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entidades financieras, que deben remitir lo recaudado al Banco Central del Ecuador,
y la informacio´n digitalizada al Servicio de Rentas Internas”. En esta ley se elimina
el Impuesto Sobre la Renta (personas f´ısicas y entidades jur´ıdicas); ve´ase
Ecuador (1998). Las transacciones sujetas a este impuesto son:
1. “ Acreditaciones: depo´sitos en cuentas corrientes y en cuentas de ahorros;
depo´sitos a plazos; operaciones de cre´dito nuevas o renovaciones; operaciones de
tesorer´ıa, t´ıtulos o valores con plazo y sin plazo.”
2. “ Giros de cheques o pagos locales: pagos de cheque en ventanilla; pago o abono
a operaciones de cre´dito. ”
3. “ Giro de cheques o pagos al exterior: giro, transferencia, cheques. ”
4. “ Pago de impuestos con certificados de confirmacio´n de depo´sito.”
13/1/99
Cierra el Banco Financorp (banco pequen˜o) por “problemas de liquidez”. La
AGD administra a partir de esta fecha este banco; ve´ase DH (1998c).
18/1/99
Cierran el Banco del Azuay y Finagro (bancos pequen˜os) por “problemas de
liquidez”. La AGD administra a partir de esta fecha estos bancos; ve´ase DC (1999a)
y DH (1999a).
8/3/99
En este d´ıa y hasta el d´ıa 11/3/99, por orden de la Junta Bancaria (JB), todos
los bancos (bancos y otras entidades de depo´sito) cierran. Los cajeros automa´ticos
funcionaron hasta las 12:00h (aprox); ve´ase Junta Bancaria de la Superintendencia
de Bancos y Seguros del Ecuador (1999) y DH (1999b).
12/3/99
Los bancos tampoco abren este d´ıa; ve´ase DH (1999c).
15/3/99
El gobierno ecuatoriano (Junta Bancaria, Banco Central y Ministerio de
Economı´a) impide mediante decreto que los depositantes puedan disponer libremente
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de los saldos de sus depo´sitos en los bancos:
1. “cuentas corrientes en sucres: el monto l´ımite que se puede retirar de forma
total es de dos millones de sucres [aprox. 200 USD]. Si la cuenta supera este
monto, el cliente puede acceder a la mitad”; ve´ase DH (1999d).
2. “cuentas de ahorros en sucres: se puede retirar el total de las cuentas de hasta
cinco millones de sucres [aprox. 500 USD]. En las que sobrepasen ese monto, el
cliente solo puede retirar el 50%”; ve´ase DH (1999d).
3. “cuentas corrientes en do´lares: en las inferiores a 500 do´lares, se permite un
retiro total. En las que superan este l´ımite, se puede retirar el 50%”; ve´ase
DH (1999d).
4. “cuentas de ahorros en do´lares: si supera los 500 do´lares se inmoviliza todo el
dinero por un an˜o. Si es menor, se puede retirar el total”; ve´ase DH (1999d).
5. los saldos inmovilizados y la totalidad de los depo´sitos a plazo fijo no pueden
ser retirados de los bancos (quedan inmovilizados) hasta despue´s de 3/00, pero
pueden ser canjeados por certificados de depo´sito negociables en las bolsas de
valores o se pueden cancelar deudas con la institucio´n que emite este
certificado; ve´ase DH (1999d).
22/3/99
El Banco del Progreso, uno de los cinco bancos ma´s grandes del Ecuador no
abre por “problemas de iliquidez”; ve´ase DH (1999e). La AGD administra a partir
de esta fecha este banco.
15/4/99
El Banco Bancomex cierra por “problemas de iliquidez”. La AGD administra a
partir de esta fecha este banco; ve´ase EU (1999a).
07/6/99
Los depo´sitos inmovilizados en los bancos pueden ser utilizados para pagar
cartas de cre´dito otorgadas por los bancos; ve´ase DC (1999b).
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21/7/99
Se liberan parcialmente los saldos retenidos de las cuentas corrientes y de
ahorros denominados en sucres. Se anuncia:
1. “desde este d´ıa, los clientes pueden retirar de sus cuentas corrientes [en sucres]
el 10 por ciento de sus fondos congelados cada 15 d´ıas, hasta el 15 de
septiembre, cuando se completara´ la mitad del monto.” Ve´ase DC (1999c).
2. “las cuentas de ahorro [en sucres] se descongelara´n tambie´n hasta el 15 de
septiembre, y la otra mitad en tres partes: 1 y 15 de octubre (10 y 10 por
ciento) y 27 de octubre (30 por ciento)”; ve´ase DC (1999c).
3. los depo´sitos a la vista, de ahorros y a plazo fijo en USD y los depo´sitos a plazo
fijo en sucres no pueden ser retirados de los bancos; ve´ase DC (1999c).
31/7/99
Cierran tres bancos: (1) Banco de Cre´dito, (2) Banco Unio´n y (3) Solbanco. La
AGD administra a partir de esta fecha estos bancos; ve´ase EU (1999b).
14/9/99
El Banco Popular pasa a ser administrado por el BCE, por “problemas de
iliquidez”; ve´ase DH (1999f). Este banco, uno de los cinco bancos ma´s grandes del
Ecuador, se mantiene abierto.
01/10/99
Se liberan parcialmente los fondos retenidos en las cuentas de ahorro en USD y
se continua liberando los depo´sitos retenidos en las cuentas corrientes y de ahorro en
sucres:
1. De estos “33,9 millones de do´lares que corresponden al 50% de los depo´sitos en
moneda extranjera en cuentas corrientes sera´n descongelados conforme lo
establece el decreto 770, vigente desde el pasado 1 de abril.”Ve´ase EU (1999c).
2. “Con esto se liberara´n totalmente las cuentas corrientes. El pasado lunes
terminaron de descongelarse las cuentas corrientes en sucres.” Ve´ase
EU (1999c).
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3. “El descongelamiento de 202,2 millones de do´lares en cuentas de ahorros
esta´ previsto para el pro´ximo 1 de noviembre”; ve´ase EU (1999c).
4. “El descongelamiento de las po´lizas y depo´sitos a plazo sera´ posterior, pues los
vencimientos empezara´n a cumplirse a partir del mes de marzo pro´ximo”; ve´ase
EU (1999c).
5. “Paralelamente hoy tambie´n saldra´ del congelador otro 10% de las cuentas de
ahorros en sucres, por lo que estara´n disponibles 72.677 millones desde hoy. Los
pro´ximos descongelamientos de los ahorros en moneda nacional se esperan para
el 15 y 27 de octubre. En esta u´ltima fecha se liberara´n los restantes S/.
218.031 millones”; ve´ase EU (1999c).
6/10/99
El Banco la Previsora es absorbido por el banco Filanbanco, este u´ltimo,
administrado por la AGD; ve´ase DC (1999d).
7/10/99
La AGD tiene aproximadamente el 50% de los activos del sistema financiero en
el Ecuador (valor en libros); ve´ase EE (1999d).
17/10/99
El Banco del Pac´ıfico, el segundo banco ma´s grande del Ecuador, pasa a ser
administrado por el BCE. El BCE hab´ıa entregado cre´ditos a este banco. Este banco
se mantiene abierto; ve´ase DH (1999g).
10/1/00
El presidente del gobierno ecuatoriano, Jamil Mahuad, y el BCE anuncian un
tipo de cambio de intervencio´n para venta de 25000 S./USD. Tambie´n hacen pu´blico
un proyecto de ley en el cual, el BCE es impedido de emitir sucres y es obligado a
comprar todos los sucres en el mercado a un tipo de cambio de 25000 S./USD; ve´ase
BCE (2001), p. 47.
20/2/00
Se liberan parcialmente los depo´sitos retenidos:
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1. “el cronograma de los bancos abiertos quedara´ con un l´ımite de devoluciones en
efectivo para depo´sitos y captaciones pactados en sucres, Unidades de Valor
Constante (UVC) o en divisas a todos los depositantes, hasta por un monto de
100 millones de sucres equivalentes a 4 mil do´lares de Estados Unidos de
Ame´rica. Para Guzma´n, con esta devolucio´n recuperan todo su dinero,
aproximadamente, el 92 por ciento de los depositantes nacionales”; ve´ase
DH (2000a).
2. “los clientes que queden con saldos por depo´sitos pactados en sucres y en UVC
sobre los 100 millones y hasta 500 millones de sucres, recibira´n el pago en
bonos del Estado denominados en do´lares. El plazo es de dos an˜os plazo, con el
pago del capital al vencimiento de este periodo y con el pago trimestral de
intereses a una tasa fija de 7 por ciento anual”; ve´ase DH (2000a).
3. “los saldos de depo´sitos en divisas en este rango se pagara´n con bonos del
Estado a 3 an˜os plazo. El capital se reconocera´, a la fecha de vencimiento y con
intere´s de 7 por ciento pagado cada trimestre”; ve´ase DH (2000a).
4. “los clientes con saldos en cuentas nominadas en sucres y UVC sobre 500
millones de sucres, recibira´n bonos del Estado en do´lares con plazo de 3 an˜os
plazo, tambie´n con el pago del capital al vencimiento y con intereses
trimestrales al 7 por ciento anual”; ve´ase DH (2000a).
5. “los saldos nominados en divisas sobre USD 20 mil se dara´n con bonos del
Estado, a 5 an˜os. El capital se pagara´ al vencimiento y con intereses
trimestrales a una tasa fija del 7,5 por ciento anual en do´lares”; ve´ase
DH (2000a).
6. “mil do´lares en efectivo a todos los depositantes de bancos cerrados (con lo cual
se cubre al 90 por ciento de estos clientes); 7 mil do´lares en efectivo a todas las
personas de la tercera edad de los bancos cerrados (lo cual cubre al 94 por
ciento de estos ahorristas)”; ve´ase DH (2000a).
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13/3/00
Entra en vigor la Ley para la Transformacio´n Econo´mica del Ecuador :
1. “el Banco Central canjeara´ los sucres en circulacio´n por do´lares de los Estados
Unidos de Ame´rica a una cotizacio´n fija e inalterable de 25.000 sucres por
do´lar. Se proh´ıbe al Banco Central del Ecuador realizar la emisio´n de sucres,
salvo la moneda fraccionaria que solo podra´ ser puesta en circulacio´n como
canje de circulante de sucres, tanto de billetes como de las monedas existentes”;
ve´ase BCE (2001), p. 49
2. a partir de esta fecha y hasta 09/3/01 el BCE debe comprar los sucres en
circulacio´n con USD a un tipo de cambio de 25000 sucres/USD; ve´ase
BCE (2001), pp. 49 y 50.
3. a partir de esta fecha y hasta el 13/6/00 los bancos deben cambiar los saldos de
las cuentas corrientes y de ahorro en sucres, a USD a un TC de 25000
sucres/USD; ve´ase DH (2000b).
13/05/00
Los cajeros y los cajeros automa´ticos entregan solo do´lares; ve´ase EU (2000).
01/9/00
Hasta esta fecha, el BCE compro´ el 91% de los billetes denominados en sucres y
el 75% de las monedas; ve´ase DH (2000c).
9/11/00
El sucre deja de ser la moneda de curso oficial a partir de 9/11/00, pero hasta
6/01 se pueden entregar sucres a cambio de do´lares en el BCE y en ciertas
instituciones financieras privadas; ve´ase DH (2000d).
16/12/00
A partir de esta fecha y hasta el 23/12/00, se devuelven los depo´sitos en bancos
cerrados (en saneamiento): “En esa fase se devolvera´n depo´sitos por $3500 do´lares
ma´s, hasta completar $7000 para todos los depositantes que acrediten hasta ese
monto”; ve´ase DH (2000e).
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09/6/01
El BCE deja de comprar los billetes y las monedas denominadas en sucres en
circulacio´n; ve´ase DH (2001).
Cap´ıtulo 7
I´ndice de Precios al Consumidor de
Peru´ (PP)
En el caso de Peru´, se elabora el modelo univariante en la muestra 1/95-12/01
para realizar operaciones del SPS en las fechas 1/02-6/04. La muestra elegida
comienza en 1/95 por dos razones. Primero, el Instituto de Estad´ıstica e Informa´tica
de Peru´ (INEI) realizo´, en esta fecha, un cambio de cobertura de bienes y servicios
(redujo de 501 a 449); ve´ase INEI (2001). Segundo, la serie histo´rica anterior a 1/95
muestra una estructura diferente y ciertos hechos ano´malos muy notables.
El proceso de construccio´n de un modelo estad´ıstico para PP en la muestra
1/95-12/01 no es complejo. De hecho, no es necesario incluir ni siquiera un te´rmino
de intervencio´n.
El gobierno peruano no fija expl´ıcitamente los precios internos de los
combustibles, pero Petroperu´, empresa dependiente del gobierno peruano, vende
aproximadamente el 45% de los combustibles en Peru´. El mercado de los
combustibles en el Peru´ es, en la pra´ctica, un duopolio. Petroperu´, so´lo o asociado
con compan˜´ıas privadas, extrae petroleo crudo de pozos en el Peru´ de su propiedad.
Este petroleo crudo se refina en las refiner´ıas de Petroperu´ y es comercializado por
esta misma compan˜´ıa en el Peru´. Otro 50% de los combustibles vendidos en este
pa´ıs, en cambio, proviene de petroleo crudo importado, que es refinado en el Peru´ por
Repsol-YPF, una empresa privada. Descripciones detalladas del mercado de
combustibles en Peru´ se puede encontrar en Campodo´nico (2000) y
Altomonte y Rogat (2004).
En las operaciones del SPS, algunos ERR algo destacables en valor absoluto
coinciden con variaciones de los precios de los combustibles por parte de Petroperu´;
los datos histo´ricos de dichos precios se encuentran en la direccio´n
http://www.petroperu.com.pe/Main.asp?T=3637. Cuando estos ERR ocurren, en
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el comentario correspondiente se dice que hay indicios de cambios en los precios de la
energ´ıa. Al no contar con la informacio´n de los cambios en precios de los
combustibles de Repsol-YPF, no se puede afirmar que dichos ERR se deben a
variaciones de los precios de los combustibles.
El Banco Central de Reserva del Peru´ (BP) es la institucio´n encargada del
control de la inflacio´n en Peru´; ve´ase Peru´ (1993), Cap. 5. El BP es legalmente un
banco central independiente del gobierno peruano desde 1/93. Desde 1994 el BP
anuncia sus objetivos de inflacio´n para cada an˜o por adelantado, en te´rminos de la
TCVA de PP para diciembre de dicho an˜o, y hace pu´blicas sus previsiones puntuales
perio´dicamente, en los mismos te´rminos. A partir de 6/02, el BP hace pu´blicos sus
objetivos y sus previsiones puntuales en los meses de febrero, junio y octubre de cada
an˜o, en los denominados Reportes de Inflacio´n (RI ).
El cap´ıtulo se estructura como sigue. En la Seccio´n 7.1 se presenta el ana´lisis
univariante de la serie lnPP en la muestra 1/95-12/01. En la seccio´n 7.2 se presentan
las operaciones del SPS de lnPP para los or´ıgenes 12/01-6/04. Los gra´ficos de
identificacio´n y los modelos univariantes estimados con sus respectivos instrumentos
de diagnosis se incluyen en el Ape´ndice 7.1. Los mo´dulos de informe del SPS, con
origen de previsio´n 12/01, el primero, y 6/04, el u´ltimo, se presentan en el Ape´ndice
7.2. En el Ape´ndice 7.3 se presenta las Tablas de Resumen de los Principales
Resultados del SPS.
7.1. Ana´lisis Univariante de la Serie lnPP en la Muestra 1/95-12/01
La serie lnPP presenta tendencia creciente. La acf de esta serie decrece muy
lentamente y de forma lineal. Estos hechos son evidencias del cara´cter no estacionario
de lnPP.
El gra´fico de la serie ∇ lnPP presenta tendencia decreciente y no parece que su
acf se amortigue suficientemente ra´pidamente para reflejar un proceso estacionario,
lo que sugiere que es necesario aplicar una diferencia regular adicional para lograr
estacionariedad.
En la serie ∇2 lnPP no hay evidencia de no estacionariedad regular, ni en su
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gra´fico de datos, ni en su acf . En el gra´fico de la serie hay alguna evidencia de
estacionalidad; los valores correspondientes a los diciembres son mayores que la
media, salvo una excepcio´n. En cambio, en la acf no hay evidencia de estacionalidad.
Se empieza con una especificacio´n provisional de la estacionalidad como totalmente
determinista, empleando los te´rminos de estacionalidad determinista en todas las
frecuencias (Modelo PP1).
El gra´fico de los residuos de PP1 parece bien centrado. En la acf no hay
evidencia de no estacionariedad regular o estacional. Las acf/pacf sugieren una
forma MA(1). Como especificacio´n inicial de la estructura ARMA se elige un modelo
IMA(2,1).
El gra´fico de los residuos del Modelo PP2 parece ma´s o menos centrado. El valor
absoluto de la media muestral es un poco alto respecto a su σˆw, pero un solo valor
residual negativo un poco extremo es suficiente para explicar esto. La acf presenta
valores destacados y negativos en los retardos 4, 7 y 12, pero estos se deben en gran
medida a las contribuciones de las interacciones 2/97-6/97 y 7/95-11/95, que
contribuyen -.10 al valor de r4 = −.19(.11), a las interacciones 2/98-9/98 y
7/96-2/97, que contribuyen -.11 al valor de r7 = −.23(.11), y a las contribuciones de
las interacciones 2/96-2/97-2/98, que contribuyen -.11 al valor de r12 = −.21(.11).
A partir del modelo PP2 se estudian las posibilidades de estacionalidad
estoca´stica frecuencia por frecuencia y no se encuentra evidencia de estacionalidad
estoca´stica en ninguna frecuencia. En las f = 2, 3, 4, 6, los operadores MAf
correspondientes se estiman literalmente no invertibles. En f = 5, el operador MA5
se estima casi no invertible y al contrastar la no invertibilidad de dicho operador, el
valor del estad´ıstico DCD (.1) no rechaza dicha hipo´tesis (1.1, 2.0). En f = 1, el
DCD (1.2) rechaza λ1 = −1 al 90% de confianza, pero no al 95%. Al an˜adir un
operador AR1 como sobreajuste, DCD (.3) no rechaza la no invertibilidad del
operador MA1 (1.1, 2.0); el para´metro δˆ1 no resulta significativamente distinto de
cero, por lo que no se incluye en el modelo. Adicionalmente, en seis modelos a partir
de PP2, se an˜aden operadores ARf con f = 1, 2, ..., 6, uno en cada uno, y ningu´n
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para´metro δˆf resulta significativamente distinto de cero. Estos resultados justifican
volver a analizar el Modelo PP2, pero ahora con mayor seguridad sobre la
especificacio´n totalmente determinista de la estacionalidad.
A partir del Modelo PP2 se contrastan las hipo´tesis de simplificacio´n de la
estacionalidad determinista. Se contrasta
β1,0 = β2,0 = β4,0 = α6,0 = α3,1 = ω4,1 = ω5,1 = ω6,1 = ω8,1 = 0 y el valor del
estad´ıstico RV(9) = 2.4 no rechaza la hipo´tesis nula (14.7, 16.9). Se imponen las
restricciones que estos resultados implican y se obtiene el Modelo PP3, que so´lo
emplea tres para´metros estimados.
El Modelo PP3 es muy semejante a PP2 en cuanto a especificacio´n, para´metros
estimados y diagnosis. Se contrasta la no invertibilidad del operador MA(1),
an˜adiendo y sin an˜adir un operador AR(1) como sobreajuste, y los valores del
estad´ıstico DCD (50.1 y 18.1, respectivamente) rechazan contundentemente la
hipo´tesis nula (1.0, 1.9). Estos resultados justifican considerar al Modelo PP3 como
definitivo.
7.2. Previsio´n y Seguimiento de la Serie lnPP
Las previsiones del IPC de Peru´ (PP) se calculan con el Modelo PP3 presentado
en la seccio´n anterior. Este modelo describe las propiedades estad´ısticas de lnPP en
la muestra 1/95-12/01.
En el Modelo PP3, la representacio´n de la estacionalidad es completamente
determinista e incluye restricciones parame´tricas. El componente estoca´stico sigue un
proceso IMA(2,1) con para´metro θˆ1 = .78(.08).
El Modelo PP3 implica para lnPP una funcio´n de previsio´n puntual con todos
los componentes de estacionalidad fijos y un componente lineal de tendencia,
adaptativo en pendiente y nivel. El mismo modelo implica para ∇12 lnPP una
funcio´n de previsio´n puntual sin componentes estacionales, adaptativo en nivel y
dependiente de 12 condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, dependientes de los
12 ERR observados ma´s recientes, se aprecian en las 12 primeras previsiones
puntuales; la u´ltima es el valor de la inflacio´n.
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El BP presenta sus previsiones puntuales, so´lo a partir de 6/02, sin medidas de
riesgo y sin tampoco especificar exactamente el origen de previsio´n, lo que dificulta
compararlas con las que se presentan en este SPS. El BP tambie´n presenta, en cada
RI, un gra´fico con las previsiones puntuales de la TCVA de PP para los pro´ximos 12
a 24 meses (el horizonte de previsio´n ma´ximo que se presenta es variable) y presenta
bandas de confianza gra´ficamente (al 90% de confianza) para estas previsiones
puntuales, pero no presenta los valores nume´ricos de estas bandas, que no siempre
son sime´tricas; ve´ase Vega (2003). No se presenta ni la historia de errores de previsio´n
cometidos, ni el modelo exacto, ni el tipo de modelo que se emplea para calcular las
previsiones en el correspondiente informe; ve´ase Winkelried (2003). Otra deficiencia
en la presentacio´n de las previsiones del BP es que no especifica exactamente cuando
provienen de un modelo estad´ıstico o si son de cara´cter subjetivo; ve´ase Vega (2003).
La seccio´n se estructura como sigue. En la Subseccio´n 7.2.1 se presentan los
comentarios mensuales del SPS. En la Subseccio´n 7.2.2 se presenta la evaluacio´n del
Modelo PP3 en el per´ıodo 1/02-/6/04.
7.2.1. Comentarios Mensuales de Previsio´n y Seguimiento
Enero 2002
Ocurre un ERR = −.45%(.31%), negativo y algo destacable.
La TLVA disminuyo´ de -.13% en el mes anterior al valor actual de -.84%. El
valor de la inflacio´n ahora es -1.3%.
El “objetivo de inflacio´n” anunciado por el BP para 12/02 es una TCVA de
2.5%(±1.0%), esto es una TLVA de 2.5% con l´ımite inferior 1.5% y l´ımite superior
3.4%; ve´ase BP (2002a). El l´ımite inferior de esta banda es mucho mayor que la
previsio´n puntual de la TLVA para 12/02 que este SPS presenta ahora, -1.6%(2.2%).
Obse´rvese que la probabilidad estimada, con el modelo univariante empleado en este
SPS, de que la TLVA de 12/02 sea menor que el l´ımite inferior que el BP dice tolerar
es 92%, muy alta.
Febrero - Marzo 2002
Los ERR cometidos en 2-3/02 son irrelevantes por pequen˜os (menores en valor
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absoluto que su error esta´ndar), lo que implica que este modelo ha funcionado
bastante bien en estos meses. Es decir, el modelo encuentra que no hay noticia
destacable en los datos de estos dos meses.
Abril 2002
Ocurre un ERR = .82%(.31%), positivo y grande.
No esta´ claro lo que sucede en este mes, pero hay indicios de que probablemente
la causa de este ERR sea aumentos de precios de energ´ıa. De momento, no hay
evidencia suficiente para cuestionar el modelo empleado en este SPS.
El valor de la inflacio´n aumenta a 1.0%, cuando el mes anterior era -1.1%.
Mayo - Junio 2002
Los ERR que ocurren en 5-6/02 son pequen˜os, lo que indica: (1) el modelo
univariante empleado en este SPS ha funcionado bien en estos dos meses y (2) este
modelo no reconoce noticia alguna en estos dos datos.
El BP anuncia en 7/02 que el “objetivo de inflacio´n” para 12/03 sera´ el mismo
que el planteado para 12/02; esto es, en te´rminos de la TLVA, 2.5% con l´ımite
inferior 1.5% y l´ımite superior 3.4%; ve´ase BP (2002b), p. 3.
El BP tambie´n anuncia, en el mismo RI, como previsio´n puntual para 12/02,
un valor de la TCVA de 2.5% (lo mismo en te´rminos de la TLVA); ve´ase
BP (2002a), pp. 10 y 11. La previsio´n puntual con origen 6/02 que se presenta en
este SPS, para la TLVA de 12/02, 0.2%(1.2%), es mucho menor que la previsio´n
puntual del BP, e implica una probabilidad de 91%, muy alta, de que la TLVA de
12/02 sea menor que la previsio´n puntual del BP.
Julio - Agosto 2002
Los ERR cometidos en estos dos meses son irrelevantes por pequen˜os.
Septiembre 2002
Ocurre un ERR = .69%(.31%), positivo y grande.
Como en 4/02, lo que sucede en este mes tampoco esta´ claro, pero hay indicios
de que probablemente la causa de este nuevo ERR tambie´n sea movimientos de
precios de energ´ıa.
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El BP cambia su previsio´n puntual para 12/02 y anuncia su previsio´n para
12/03, valores de la TCVA de 2.0% y 2.5% (lo mismo en te´rminos de la TLVA);
ve´ase BP (2002c), p. 36. Como la anunciada en 7/02, la previsio´n nueva del BP para
12/02 es mayor que la previsio´n u´ltima de este SPS para la misma fecha, 1.3%(.7%).
Obse´rvese que la probabilidad estimada con el modelo empleado por este SPS de que
la TLVA de 12/02 sea menor que la previsio´n nueva del BP es 71%. La previsio´n
puntual que se presenta en este SPS, para la TLVA de 12/03, difiere poco de la
previsio´n puntual del BP para la misma fecha, aunque tambie´n es menor.
Octubre 2002
Ocurre otro ERR = .76%(.31%), positivo y grande, y no se encuentra
informacio´n que ayude a entender este ERR.
Obse´rvese que el valor de la inflacio´n ha subido mucho, desde el 0.2% en 7/02 a
4.1%.
Noviembre 2002
En este mes, lnPP presenta un ERR = −.53%(.31%), negativo y algo
destacable.
No se encuentra informacio´n que ayude a entender el ERR de este mes.
Obse´rvese que los valores de la inflacio´n desde los or´ıgenes respectivos de 8/02 a
11/02 son 0.4%, 2.2%, 4.1% y 2.8%; el valor actual es un poco menor que el valor
en 10/02.
Diciembre 2002
Ocurre un ERR = −.26%(.31%), pequen˜o, pero al igual que el mes pasado,
negativo.
El an˜o se cierra con una TLVA de 1.5%, que es igual al valor mı´nimo que el BP
dice tolerar. Las previsiones puntuales presentadas por el BP en 7/02 y 10/02 para
12/02, 2.5% y 2.0%, en te´rminos de la TLVA, se pueden comparar con las que se
presentan en este SPS con: (1) origen 6/02 a l = 6, .2%, y (2) con origen 9/02 a
l = 3, 1.3%. Obse´rvese que el error cometido por este SPS, que emplea un modelo
univariante, es un poco peor que el cometido por el BP desde el origen de 6/02, pero
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ambos servicios preven el resultado de diciembre con origen 9/02 casi sin error (ve´ase
Cuadro 7.1). Como se esperaba en el informe de septiembre de este SPS, la TLVA de
12/02 fue menor que la prevista por el BP desde los or´ıgenes 6/02 y 9/02; en cambio,
la prevista por este SPS desde los mismos or´ıgenes fue menor que la realizacio´n.
Cuadro 7.1: Comparacio´n de errores de previsio´n cometidos por este SPS vs. BP*
ESTE SPS BR
Origen l TLVA DT(%) ERROR(%) TLVA ERROR(%)
6/02 6 .2 1.2 1.3 2.5 -1.0
9/02 3 1.3 .7 .2 2.0 -.5
* Para la TLVA de 12/02 (1.5%)
En el RI publicado en 1/03, el BP anuncia: (1) que mantiene su “objetivo de
inflacio´n” para 12/03 planteado en 7/02 (esto es en te´rminos de la TLVA, 2.5% con
l´ımite inferior 1.5% y l´ımite superior 3.4%) y (2) que tambie´n mantiene su previsio´n
puntual de la TCVA de PP para 12/03 planteada en 10/02, 2.5% (lo mismo en
te´rminos de la TLVA); ve´ase BP (2003b), pp. 11 y 34.
El valor de la inflacio´n ahora, que coincide con la previsio´n puntual de este SPS
para 12/03, es 2.1%. Este valor, aunque difiere poco de la previsio´n puntual del BP,
es menor, pero esta´ dentro de los l´ımites ma´ximo y mı´nimo que el BP dice tolerar.
Enero - Mayo 2003
No ocurre ningu´n ERR que parezca relevante en lnPP en los primeros cinco
meses de 2003.
En el RI publicado en 6/03 el BP reduce su previsio´n puntual de la TCVA de
PP para 12/03, de 2.5% a 1.8% (lo mismo en te´rminos de la TLVA); ve´ase
BP (2003c), p. 27. La previsio´n puntual de este SPS para la misma fecha con origen
5/03 es 2.3%(1.4%), en te´rminos de la TLVA, un poco mayor que la del BP.
Junio 2003
Ocurre un ERR = −.64%(.31%), negativo, grande y a continuacio´n de dos ERR
negativos.
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Como en 4/02 y 9/02, no se tiene una explicacio´n satisfactoria de lo que sucede
en este mes. Al igual que en las fechas mencionadas, tambie´n hay indicios de que
probablemente la causa de este nuevo ERR sea un movimiento de precios de energ´ıa.
El valor de la inflacio´n es ahora 0.4%.
Julio 2003
Ocurre un ERR = −.25%(.31%), negativo y pequen˜o, pero a continuacio´n de
tres ERR negativos.
El valor de la inflacio´n ahora es -0.3%.
Agosto 2003
Ocurre un ERR muy pequen˜o.
El BP cambia sus previsiones puntuales para 12/03 y 12/04, una TCVA de
1.5% y 2.0%, lo mismo en te´rminos de las TLVA respectivas; ve´ase BP (2003a), p. 5.
Las previsiones puntuales que se presentan en este SPS para las TLVA son de
0.4%(.8%) para 12/03 y -0.2%(3.0%) para 12/04, menores que las del BP.
Obse´rvese que la previsio´n puntual de este SPS para 12/03 implica una probabilidad
de 91%, muy alta, de que la TLVA de 12/03 sea menor que el valor mı´nimo que el
BP dice tolerar (1.5% en te´rminos de la TLVA).
Septiembre 2003
Ocurre un ERR = .81%(.31%), positivo y grande.
Es poco claro lo que sucede en este mes, pero hay indicios, como en 4/02, 9/02 y
6/03, que el ERR nuevo podr´ıa ser un reflejo de cambios de precios de la energ´ıa.
Obse´rvese que la previsio´n puntual de este SPS para 12/03 ha subido de
0.4%(0.8%) el mes pasado a 1.7%(0.7%). Tambie´n obse´rvese que el valor de la
inflacio´n ha crecido desde el -0.2% del mes pasado a 2.0% ahora.
Octubre - Diciembre 2003
En 10-11/03 los ERR son muy pequen˜os. En 12/03 ocurre un
ERR = .34%(.31%) positivo pero no muy grande.
La TLVA de 12/03, 2.4%, casi no difiere del objetivo central del BP (2.5% en
te´rminos de la TLVA).
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Las previsiones puntuales presentadas por el BP en 10/02, 1/03, 6/03 y 9/03
para 12/03, 2.5%, 2.5%, 1.8% y 1.5%, respectivamente, en te´rminos de la TLVA, se
pueden comparar con las que se presentan en este SPS: (1) con origen 9/02 a l = 15,
2.2%(2.5%), (2) con origen 12/02 a l = 12, 2.1%(2.5%), (3) con origen 5/03 a l = 7,
2.3%(1.4%) y (4) con origen 8/03 a l = 4, .37%(.83%), respectivamente (ve´ase
Cuadro 7.2). Obse´rvese que el error cometido por este SPS, que emplea un modelo
univariante, es un poco peor que el cometido por el BP desde el origen de 8/03, pero
ambos servicios preven el resultado de diciembre desde los or´ıgenes 9/02, 12/02 y
5/03 casi sin error. Recue´rdese que ocurre un ERR positivo en 9/03 posiblemente
asociado a incrementos en precios de energ´ıa; el error desde 8/03 a l = 4 parece
reflejar este incidente.
Cuadro 7.2: Comparacio´n de errores de previsio´n cometidos por este SPS vs. BP*
ESTE SPS BR
Origen l TLVA DT(%) ERROR(%) TLVA ERROR(%)
9/02 15 2.2 2.8 .2 2.5 -.1
12/02 12 2.1 2.5 .3 2.5 -.1
5/03 7 2.3 1.4 .1 1.8 .6
8/03 4 .4 .8 2.0 1.5 .9
* Para la TLVA de 12/03 (2.4%)
En el RI publicado en 1/04 el BP anuncia: (1) que mantiene para 12/04 su
“objetivo de inflacio´n” para 12/03, una TCVA de 2.5%(±1%), esto es una TLVA de
2.5% con l´ımite inferior 1.5% y l´ımite superior 3.4% y (2) que cambia su previsio´n
puntual para 12/04, una TCVA de PP de 2.5% (lo mismo en te´rminos de la TLVA
de PP); ve´ase BP (2004a), p. 48.
El valor de la inflacio´n en 12/03, que coincide con la previsio´n de la TLVA para
12/04 de este SPS, es 3.6%, incluso un poco mayor que el l´ımite superior que el BP
dice tolerar.
Enero - Febrero 2004
El ERR cometido en 1/03 es pequen˜o y el cometido en 2/03 es algo destacable,
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pero ambos son positivos y al final de una racha de positivos.
El valor de la inflacio´n ha subido de 3.6% en 12/03 a 5.7% en 2/04.
La probabilidad estimada en 2/04 con el modelo empleado en este SPS de que el
valor de la TLVA de 12/04 sea mayor que el objetivo planteado por el BP es 91%,
muy alto.
Marzo - Mayo 2004
Los ERR que ocurren en 3-4/04 son negativos y algo destacables; el que ocurre
en 5/04 es muy pequen˜o.
En el RI publicado en 6/04 no se presenta un valor nume´rico para la nueva
previsio´n puntual del BP de la TCVA de PP para 12/04, pero parece en el gra´fico de
la pag. 56 de dicho informe que es mayor al 2.5% previsto en 1/04; ve´ase BP (2004b).
El valor de la inflacio´n en 5/04 es 3.6%, el mismo que en 12/03.
Junio 2004
Ocurre un ERR irrelevante por pequen˜o.
7.2.2. Evaluacio´n del Comportamiento del Modelo PP3 en 1/02-6/04
El Modelo PP3, que se emplea en las operaciones del SPS con origen 1/02-6/04,
funciona ma´s o menos bien. No se encuentra, en los ERR cometidos, evidencia de
graves deficiencias en este modelo. Hay cinco ERR con valores absolutos mayores de
dos desviaciones t´ıpicas, 16% de 30 ERR, que parece excesivo, pero ningu´n ERR es
muy grande. Tambie´n hay un par de rachas, 4 y 7 ERR consecutivos,
respectivamente, pero siempre con valores pequen˜os y con so´lo un ERR con valor
grande en cada caso.
Para evaluar ma´s detenidamente el comportamiento del Modelo PP3 en
1/02-6/04 se reestima este modelo, pero extendiendo la muestra hasta 6/04 (Modelo
PP3.1). En este modelo, PP3.1, el valor del coeficiente del primer retardo de las
acf/pacf residuales es algo destacable, pero se puede comprender este hecho por las
contribuciones de las interacciones de 9/98-10/98 y 9/02-10/02, respectivamente, que
contribuyen .07 al valor de r1 = .16(.09). Por lo dema´s, el Modelo PP3.1 es
pra´cticamente el mismo que PP3 en cuanto a para´metros estimados y diagnosis.
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Para evaluar las posibilidades de estacionalidad estoca´stica frecuencia por
frecuencia se estima un modelo, que no se presenta, y en el que se relajan todas las
restricciones de estacionalidad determinista que incorpora el Modelo PP3.1, que son
las mismas que PP3 y que esta´n detalladas en la seccio´n anterior. A partir de este
nuevo modelo, se estudian las posibilidades de estacionalidad estoca´stica frecuencia
por frecuencia y no se encuentra evidencia de tales posibilidades en ninguna
frecuencia. En el mismo modelo se contrastan las hipo´tesis de simplificacio´n de los
te´rminos de la estacionalidad determinista,
β1,0 = β2,0 = β4,0 = α6,0 = α3,1 = ω4,1 = ω5,1 = ω6,1 = ω8,1 = 0, y los resultados no
cambian; RV(9) = 1.8 no rechaza la hipo´tesis nula (14.7, 11.4).
A partir del Modelo PP3.1 se evalu´a la posibilidad de no invertibilidad del
MA(1). Los valores del estad´ıstico DCD (54.5 y 16.4), sin an˜adir y an˜adiendo un
AR(1) como sobreajuste, rechazan contundentemente la hipo´tesis θ1 = 1 (1.0, 1.9).
Estos resultados sugieren que PP3 sigue siendo el modelo mejor para las operaciones
del SPS desde el origen en 7/04 y posteriores.
7.3. Conclusiones
La tasa de inflacio´n en Peru´ parece no estacionaria, es decir, el BP no la
controla en el sentido de volverla estacionaria. Los ana´lisis estad´ısticos realizados en
este cap´ıtulo, en diferentes muestras a lo largo del per´ıodo 1/95-6/04, indican que
lnPP∼I(2).
El Modelo PP3, construido para ser empleado en las operaciones del SPS de PP
con or´ıgenes 12/01-6/04, describe las propiedades estad´ısticas de la serie lnPP en la
muestra 1/95-12/01. De este modelo se concluye que lnPP presenta una funcio´n de
previsio´n a largo plazo con un componente lineal en horizonte, adaptativo en nivel y
en pendiente. El Modelo PP3, que presenta estacionalidad determinista en todas las
frecuencias, incluye restricciones parame´tricas sobre la estacionalidad que permiten,
para representarla, el empleo de so´lo dos para´metros. El Modelo PP3 emplea en total
solamente tres para´metros.
Este Modelo PP3 funciona ma´s o menos bien en las operaciones del SPS con
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or´ıgenes 1/02-6/04. Se concluye que dicho modelo sigue siendo el mejor para las
operaciones del SPS con origen 7/04 y posteriores.
En la muestra 1/02-6/04 ocurren cinco ERR grandes en valor absoluto. No se
encuentra una explicacio´n satisfactoria que sugiera que estos ERR anormales sean
efectos de contaminacio´n. Sin embargo, se encuentran indicios de que probablemente
la causa de la mayor´ıa de estos ERR sean movimientos de precios de energ´ıa. Es
posible que una serie del precio mundial del crudo de petroleo sirviera como
indicador adelantado para lnPP
El BP cumple los “objetivos de inflacio´n” que se plantea para 12/02 y 12/03.
Sin embargo, el valor de la TLVA de 12/02, 1.5%, esta´ justo en el l´ımite inferior que
el BP dice tolerar para esa fecha. El valor de la TLVA de 12/03, 2.4%, en cambio,
casi no difiere del objetivo central del BP, 2.5%.
Se puede decir que, en la submuestra 1/02-6/04, casi no hay inflacio´n en el Peru´.
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Ape´ndice 7.1: Gra´ficos de Identificacio´n y Modelos Univariantes de PP
En este ape´ndice se presentan los gra´ficos y estad´ısticos empleados como
herramientas para la especificacio´n inicial de los modelos univariantes del Cap. 7.
Tambie´n se presentan los mo´dulos de informacio´n de los modelos univariantes.
La especificacio´n detallada de los gra´ficos de identificacio´n y los mo´dulos de
informacio´n de los modelos univariantes se encuentra en el Cap. 2., Ape´ndice 2.2.
Este ape´ndice se organiza de la siguiente manera, por orden de aparicio´n: (1) los
gra´ficos de identificacio´n de la serie lnPP en la muestra 1/95-12/01 y los mo´dulos de
informacio´n de los modelos PP1-3, que corresponden a la Seccio´n 7.1 de este cap´ıtulo
y (2) el mo´dulo de informacio´n del Modelo PP3.1, en la muestra 1/95-6/04, que
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Ape´ndice 7.2: Mo´dulos de Informe de Previsio´n y Seguimiento de PP
En este ape´ndice se presentan los mo´dulos de informe de las operaciones del SPS
de PP con or´ıgenes de previsio´n 12/01 hasta 6/04. Es decir, en total se presentan 31
informes.
La especificacio´n detallada de un mo´dulo de informe de previsio´n y seguimiento
se encuentra en el Cap. 2, Ape´ndice 2.3.
IPC GENERAL PERU
CPI PERU: GENERAL
Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 12/2001
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
12/2000 100.13 - 0.16 - 3.67 - −0.23
1/2001 100.32 - 0.19 - 3.79 - −0.08
2/2001 100.56 - 0.24 - 3.55 - −0.30
3/2001 101.07 - 0.51 - 3.51 - −0.22
4/2001 100.65 - −0.42 - 2.59 - −0.63
5/2001 100.68 - 0.03 - 2.61 - −0.04
6/2001 100.62 - −0.06 - 2.48 - −0.12
7/2001 100.79 - 0.17 - 2.14 - 0.06
8/2001 100.49 - −0.30 - 1.36 - −0.35
9/2001 100.55 - 0.06 - 0.87 - 0.33
10/2001 100.59 - 0.04 - 0.68 - 0.21
11/2001 100.09 - −0.50 - 0.12 - −0.37
12/2001 100.00 - −0.09 - −0.13 - −0.10
1/2002 99.92 0.31 −0.08 0.31 −0.39 0.31 -
2/2002 100.14 0.49 0.21 0.32 −0.42 0.49 -
3/2002 100.60 0.66 0.46 0.32 −0.47 0.66 -
4/2002 100.59 0.83 −0.01 0.33 −0.06 0.83 -
5/2002 100.58 1.01 −0.01 0.34 −0.10 1.01 -
6/2002 100.57 1.20 −0.01 0.34 −0.05 1.20 -
7/2002 100.63 1.39 0.06 0.35 −0.16 1.39 -
8/2002 100.62 1.60 −0.01 0.36 0.13 1.60 -
9/2002 100.36 1.81 −0.26 0.36 −0.19 1.81 -
10/2002 100.13 2.02 −0.23 0.37 −0.46 2.02 -
11/2002 99.90 2.25 −0.23 0.37 −0.19 2.25 -
12/2002 99.89 2.48 −0.01 0.38 −0.11 2.48 -






















Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 1/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1/2001 100.32 - 0.19 - 3.79 - −0.08
2/2001 100.56 - 0.24 - 3.55 - −0.30
3/2001 101.07 - 0.51 - 3.51 - −0.22
4/2001 100.65 - −0.42 - 2.59 - −0.63
5/2001 100.68 - 0.03 - 2.61 - −0.04
6/2001 100.62 - −0.06 - 2.48 - −0.12
7/2001 100.79 - 0.17 - 2.14 - 0.06
8/2001 100.49 - −0.30 - 1.36 - −0.35
9/2001 100.55 - 0.06 - 0.87 - 0.33
10/2001 100.59 - 0.04 - 0.68 - 0.21
11/2001 100.09 - −0.50 - 0.12 - −0.37
12/2001 100.00 - −0.09 - −0.13 - −0.10
1/2002 99.48 - −0.52 - −0.84 - −0.45
2/2002 99.60 0.31 0.12 0.31 −0.96 0.31 -
3/2002 99.96 0.49 0.36 0.32 −1.11 0.49 -
4/2002 99.85 0.66 −0.11 0.32 −0.80 0.66 -
5/2002 99.75 0.83 −0.11 0.33 −0.93 0.83 -
6/2002 99.64 1.01 −0.11 0.34 −0.98 1.01 -
7/2002 99.60 1.20 −0.04 0.34 −1.18 1.20 -
8/2002 99.50 1.39 −0.11 0.35 −0.99 1.39 -
9/2002 99.15 1.60 −0.35 0.36 −1.40 1.60 -
10/2002 98.82 1.81 −0.33 0.36 −1.77 1.81 -
11/2002 98.50 2.02 −0.33 0.37 −1.60 2.02 -
12/2002 98.40 2.25 −0.11 0.37 −1.61 2.25 -
1/2003 98.23 2.48 −0.17 0.38 −1.26 2.48 -
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IPC GENERAL PERU
CPI PERU: GENERAL
Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 2/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
2/2001 100.56 - 0.24 - 3.55 - −0.30
3/2001 101.07 - 0.51 - 3.51 - −0.22
4/2001 100.65 - −0.42 - 2.59 - −0.63
5/2001 100.68 - 0.03 - 2.61 - −0.04
6/2001 100.62 - −0.06 - 2.48 - −0.12
7/2001 100.79 - 0.17 - 2.14 - 0.06
8/2001 100.49 - −0.30 - 1.36 - −0.35
9/2001 100.55 - 0.06 - 0.87 - 0.33
10/2001 100.59 - 0.04 - 0.68 - 0.21
11/2001 100.09 - −0.50 - 0.12 - −0.37
12/2001 100.00 - −0.09 - −0.13 - −0.10
1/2002 99.48 - −0.52 - −0.84 - −0.45
2/2002 99.44 - −0.04 - −1.12 - −0.16
3/2002 99.77 0.31 0.33 0.31 −1.30 0.31 -
4/2002 99.63 0.49 −0.14 0.32 −1.02 0.49 -
5/2002 99.49 0.66 −0.14 0.32 −1.19 0.66 -
6/2002 99.35 0.83 −0.14 0.33 −1.27 0.83 -
7/2002 99.28 1.01 −0.07 0.34 −1.51 1.01 -
8/2002 99.14 1.20 −0.14 0.34 −1.35 1.20 -
9/2002 98.76 1.39 −0.39 0.35 −1.80 1.39 -
10/2002 98.41 1.60 −0.36 0.36 −2.20 1.60 -
11/2002 98.05 1.81 −0.36 0.36 −2.06 1.81 -
12/2002 97.92 2.02 −0.14 0.37 −2.11 2.02 -
1/2003 97.71 2.25 −0.21 0.37 −1.79 2.25 -
2/2003 97.79 2.48 0.08 0.38 −1.67 2.48 -
























Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 3/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
3/2001 101.07 - 0.51 - 3.51 - −0.22
4/2001 100.65 - −0.42 - 2.59 - −0.63
5/2001 100.68 - 0.03 - 2.61 - −0.04
6/2001 100.62 - −0.06 - 2.48 - −0.12
7/2001 100.79 - 0.17 - 2.14 - 0.06
8/2001 100.49 - −0.30 - 1.36 - −0.35
9/2001 100.55 - 0.06 - 0.87 - 0.33
10/2001 100.59 - 0.04 - 0.68 - 0.21
11/2001 100.09 - −0.50 - 0.12 - −0.37
12/2001 100.00 - −0.09 - −0.13 - −0.10
1/2002 99.48 - −0.52 - −0.84 - −0.45
2/2002 99.44 - −0.04 - −1.12 - −0.16
3/2002 99.98 - 0.54 - −1.08 - 0.21
4/2002 99.89 0.31 −0.09 0.31 −0.76 0.31 -
5/2002 99.79 0.49 −0.09 0.32 −0.88 0.49 -
6/2002 99.70 0.66 −0.09 0.32 −0.92 0.66 -
7/2002 99.67 0.83 −0.03 0.33 −1.11 0.83 -
8/2002 99.58 1.01 −0.09 0.34 −0.91 1.01 -
9/2002 99.24 1.20 −0.34 0.34 −1.31 1.20 -
10/2002 98.93 1.39 −0.31 0.35 −1.66 1.39 -
11/2002 98.62 1.60 −0.31 0.36 −1.48 1.60 -
12/2002 98.53 1.81 −0.09 0.36 −1.48 1.81 -
1/2003 98.37 2.02 −0.16 0.37 −1.12 2.02 -
2/2003 98.50 2.25 0.13 0.37 −0.95 2.25 -
3/2003 98.87 2.48 0.38 0.38 −1.12 2.48 -
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IPC GENERAL PERU
CPI PERU: GENERAL
Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 4/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
4/2001 100.65 - −0.42 - 2.59 - −0.63
5/2001 100.68 - 0.03 - 2.61 - −0.04
6/2001 100.62 - −0.06 - 2.48 - −0.12
7/2001 100.79 - 0.17 - 2.14 - 0.06
8/2001 100.49 - −0.30 - 1.36 - −0.35
9/2001 100.55 - 0.06 - 0.87 - 0.33
10/2001 100.59 - 0.04 - 0.68 - 0.21
11/2001 100.09 - −0.50 - 0.12 - −0.37
12/2001 100.00 - −0.09 - −0.13 - −0.10
1/2002 99.48 - −0.52 - −0.84 - −0.45
2/2002 99.44 - −0.04 - −1.12 - −0.16
3/2002 99.98 - 0.54 - −1.08 - 0.21
4/2002 100.71 - 0.73 - 0.06 - 0.82
5/2002 100.79 0.31 0.08 0.31 0.11 0.31 -
6/2002 100.88 0.49 0.08 0.32 0.26 0.49 -
7/2002 101.03 0.66 0.15 0.32 0.24 0.66 -
8/2002 101.12 0.83 0.08 0.33 0.62 0.83 -
9/2002 100.95 1.01 −0.16 0.34 0.40 1.01 -
10/2002 100.81 1.20 −0.14 0.34 0.22 1.20 -
11/2002 100.68 1.39 −0.14 0.35 0.58 1.39 -
12/2002 100.76 1.60 0.08 0.36 0.76 1.60 -
1/2003 100.78 1.81 0.02 0.36 1.30 1.81 -
2/2003 101.09 2.02 0.31 0.37 1.64 2.02 -
3/2003 101.65 2.25 0.55 0.37 1.65 2.25 -
4/2003 101.73 2.48 0.08 0.38 1.01 2.48 -





















Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 5/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
5/2001 100.68 - 0.03 - 2.61 - −0.04
6/2001 100.62 - −0.06 - 2.48 - −0.12
7/2001 100.79 - 0.17 - 2.14 - 0.06
8/2001 100.49 - −0.30 - 1.36 - −0.35
9/2001 100.55 - 0.06 - 0.87 - 0.33
10/2001 100.59 - 0.04 - 0.68 - 0.21
11/2001 100.09 - −0.50 - 0.12 - −0.37
12/2001 100.00 - −0.09 - −0.13 - −0.10
1/2002 99.48 - −0.52 - −0.84 - −0.45
2/2002 99.44 - −0.04 - −1.12 - −0.16
3/2002 99.98 - 0.54 - −1.08 - 0.21
4/2002 100.71 - 0.73 - 0.06 - 0.82
5/2002 100.85 - 0.14 - 0.17 - 0.05
6/2002 100.95 0.31 0.10 0.31 0.32 0.31 -
7/2002 101.11 0.49 0.16 0.32 0.32 0.49 -
8/2002 101.21 0.66 0.10 0.32 0.71 0.66 -
9/2002 101.05 0.83 −0.15 0.33 0.50 0.83 -
10/2002 100.93 1.01 −0.12 0.34 0.34 1.01 -
11/2002 100.80 1.20 −0.13 0.34 0.71 1.20 -
12/2002 100.90 1.39 0.10 0.35 0.90 1.39 -
1/2003 100.93 1.60 0.03 0.36 1.45 1.60 -
2/2003 101.25 1.81 0.32 0.36 1.80 1.81 -
3/2003 101.82 2.02 0.56 0.37 1.83 2.02 -
4/2003 101.92 2.25 0.10 0.37 1.20 2.25 -
5/2003 102.02 2.48 0.10 0.38 1.15 2.48 -
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IPC GENERAL PERU
CPI PERU: GENERAL
Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 6/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
6/2001 100.62 - −0.06 - 2.48 - −0.12
7/2001 100.79 - 0.17 - 2.14 - 0.06
8/2001 100.49 - −0.30 - 1.36 - −0.35
9/2001 100.55 - 0.06 - 0.87 - 0.33
10/2001 100.59 - 0.04 - 0.68 - 0.21
11/2001 100.09 - −0.50 - 0.12 - −0.37
12/2001 100.00 - −0.09 - −0.13 - −0.10
1/2002 99.48 - −0.52 - −0.84 - −0.45
2/2002 99.44 - −0.04 - −1.12 - −0.16
3/2002 99.98 - 0.54 - −1.08 - 0.21
4/2002 100.71 - 0.73 - 0.06 - 0.82
5/2002 100.85 - 0.14 - 0.17 - 0.05
6/2002 100.62 - −0.23 - 0.00 - −0.32
7/2002 100.71 0.31 0.09 0.31 −0.08 0.31 -
8/2002 100.74 0.49 0.03 0.32 0.25 0.49 -
9/2002 100.52 0.66 −0.22 0.32 −0.03 0.66 -
10/2002 100.32 0.83 −0.20 0.33 −0.27 0.83 -
11/2002 100.12 1.01 −0.20 0.34 0.03 1.01 -
12/2002 100.15 1.20 0.03 0.34 0.15 1.20 -
1/2003 100.11 1.39 −0.04 0.35 0.63 1.39 -
2/2003 100.36 1.60 0.25 0.36 0.92 1.60 -
3/2003 100.85 1.81 0.49 0.36 0.87 1.81 -
4/2003 100.88 2.02 0.03 0.37 0.17 2.02 -
5/2003 100.91 2.25 0.03 0.37 0.06 2.25 -
6/2003 100.93 2.48 0.03 0.38 0.31 2.48 -






















Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 7/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
7/2001 100.79 - 0.17 - 2.14 - 0.06
8/2001 100.49 - −0.30 - 1.36 - −0.35
9/2001 100.55 - 0.06 - 0.87 - 0.33
10/2001 100.59 - 0.04 - 0.68 - 0.21
11/2001 100.09 - −0.50 - 0.12 - −0.37
12/2001 100.00 - −0.09 - −0.13 - −0.10
1/2002 99.48 - −0.52 - −0.84 - −0.45
2/2002 99.44 - −0.04 - −1.12 - −0.16
3/2002 99.98 - 0.54 - −1.08 - 0.21
4/2002 100.71 - 0.73 - 0.06 - 0.82
5/2002 100.85 - 0.14 - 0.17 - 0.05
6/2002 100.62 - −0.23 - 0.00 - −0.32
7/2002 100.65 - 0.03 - −0.14 - −0.06
8/2002 100.66 0.31 0.01 0.31 0.17 0.31 -
9/2002 100.43 0.49 −0.24 0.32 −0.12 0.49 -
10/2002 100.22 0.66 −0.21 0.32 −0.37 0.66 -
11/2002 100.01 0.83 −0.21 0.33 −0.08 0.83 -
12/2002 100.02 1.01 0.01 0.34 0.02 1.01 -
1/2003 99.97 1.20 −0.05 0.34 0.49 1.20 -
2/2003 100.20 1.39 0.23 0.35 0.76 1.39 -
3/2003 100.68 1.60 0.48 0.36 0.70 1.60 -
4/2003 100.70 1.81 0.01 0.36 −0.01 1.81 -
5/2003 100.71 2.02 0.01 0.37 −0.14 2.02 -
6/2003 100.72 2.25 0.01 0.37 0.10 2.25 -
7/2003 100.80 2.48 0.08 0.38 0.15 2.48 -




















7. I´ndice de Precios al Consumidor de Peru´ (PP) 381
IPC GENERAL PERU
CPI PERU: GENERAL
Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 8/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
8/2001 100.49 - −0.30 - 1.36 - −0.35
9/2001 100.55 - 0.06 - 0.87 - 0.33
10/2001 100.59 - 0.04 - 0.68 - 0.21
11/2001 100.09 - −0.50 - 0.12 - −0.37
12/2001 100.00 - −0.09 - −0.13 - −0.10
1/2002 99.48 - −0.52 - −0.84 - −0.45
2/2002 99.44 - −0.04 - −1.12 - −0.16
3/2002 99.98 - 0.54 - −1.08 - 0.21
4/2002 100.71 - 0.73 - 0.06 - 0.82
5/2002 100.85 - 0.14 - 0.17 - 0.05
6/2002 100.62 - −0.23 - 0.00 - −0.32
7/2002 100.65 - 0.03 - −0.14 - −0.06
8/2002 100.75 - 0.10 - 0.26 - 0.09
9/2002 100.53 0.31 −0.22 0.31 −0.02 0.31 -
10/2002 100.34 0.49 −0.19 0.32 −0.25 0.49 -
11/2002 100.15 0.66 −0.19 0.32 0.06 0.66 -
12/2002 100.18 0.83 0.03 0.33 0.18 0.83 -
1/2003 100.15 1.01 −0.04 0.34 0.67 1.01 -
2/2003 100.40 1.20 0.25 0.34 0.96 1.20 -
3/2003 100.90 1.39 0.50 0.35 0.92 1.39 -
4/2003 100.93 1.60 0.03 0.36 0.22 1.60 -
5/2003 100.97 1.81 0.03 0.36 0.12 1.81 -
6/2003 101.00 2.02 0.03 0.37 0.37 2.02 -
7/2003 101.10 2.25 0.10 0.37 0.44 2.25 -
8/2003 101.13 2.48 0.03 0.38 0.37 2.48 -






















Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 9/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
9/2001 100.55 - 0.06 - 0.87 - 0.33
10/2001 100.59 - 0.04 - 0.68 - 0.21
11/2001 100.09 - −0.50 - 0.12 - −0.37
12/2001 100.00 - −0.09 - −0.13 - −0.10
1/2002 99.48 - −0.52 - −0.84 - −0.45
2/2002 99.44 - −0.04 - −1.12 - −0.16
3/2002 99.98 - 0.54 - −1.08 - 0.21
4/2002 100.71 - 0.73 - 0.06 - 0.82
5/2002 100.85 - 0.14 - 0.17 - 0.05
6/2002 100.62 - −0.23 - 0.00 - −0.32
7/2002 100.65 - 0.03 - −0.14 - −0.06
8/2002 100.75 - 0.10 - 0.26 - 0.09
9/2002 101.23 - 0.48 - 0.67 - 0.69
10/2002 101.19 0.31 −0.04 0.31 0.59 0.31 -
11/2002 101.15 0.49 −0.04 0.32 1.05 0.49 -
12/2002 101.33 0.66 0.18 0.32 1.32 0.66 -
1/2003 101.45 0.83 0.11 0.33 1.96 0.83 -
2/2003 101.86 1.01 0.40 0.34 2.40 1.01 -
3/2003 102.52 1.20 0.65 0.34 2.51 1.20 -
4/2003 102.70 1.39 0.18 0.35 1.96 1.39 -
5/2003 102.89 1.60 0.18 0.36 2.00 1.60 -
6/2003 103.08 1.81 0.18 0.36 2.41 1.81 -
7/2003 103.33 2.02 0.25 0.37 2.63 2.02 -
8/2003 103.52 2.25 0.18 0.37 2.71 2.25 -
9/2003 103.45 2.48 −0.07 0.38 2.17 2.48 -



















382 Ape´ndice 7.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PP
IPC GENERAL PERU
CPI PERU: GENERAL
Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 10/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
10/2001 100.59 - 0.04 - 0.68 - 0.21
11/2001 100.09 - −0.50 - 0.12 - −0.37
12/2001 100.00 - −0.09 - −0.13 - −0.10
1/2002 99.48 - −0.52 - −0.84 - −0.45
2/2002 99.44 - −0.04 - −1.12 - −0.16
3/2002 99.98 - 0.54 - −1.08 - 0.21
4/2002 100.71 - 0.73 - 0.06 - 0.82
5/2002 100.85 - 0.14 - 0.17 - 0.05
6/2002 100.62 - −0.23 - 0.00 - −0.32
7/2002 100.65 - 0.03 - −0.14 - −0.06
8/2002 100.75 - 0.10 - 0.26 - 0.09
9/2002 101.23 - 0.48 - 0.67 - 0.69
10/2002 101.96 - 0.72 - 1.35 - 0.76
11/2002 102.09 0.31 0.12 0.31 1.97 0.31 -
12/2002 102.44 0.49 0.34 0.32 2.41 0.49 -
1/2003 102.72 0.66 0.28 0.32 3.21 0.66 -
2/2003 103.31 0.83 0.57 0.33 3.82 0.83 -
3/2003 104.15 1.01 0.81 0.34 4.09 1.01 -
4/2003 104.51 1.20 0.34 0.34 3.70 1.20 -
5/2003 104.87 1.39 0.34 0.35 3.91 1.39 -
6/2003 105.23 1.60 0.34 0.36 4.48 1.60 -
7/2003 105.67 1.81 0.41 0.36 4.86 1.81 -
8/2003 106.03 2.02 0.34 0.37 5.11 2.02 -
9/2003 106.14 2.25 0.10 0.37 4.73 2.25 -
10/2003 106.27 2.48 0.12 0.38 4.14 2.48 -























Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 11/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
11/2001 100.09 - −0.50 - 0.12 - −0.37
12/2001 100.00 - −0.09 - −0.13 - −0.10
1/2002 99.48 - −0.52 - −0.84 - −0.45
2/2002 99.44 - −0.04 - −1.12 - −0.16
3/2002 99.98 - 0.54 - −1.08 - 0.21
4/2002 100.71 - 0.73 - 0.06 - 0.82
5/2002 100.85 - 0.14 - 0.17 - 0.05
6/2002 100.62 - −0.23 - 0.00 - −0.32
7/2002 100.65 - 0.03 - −0.14 - −0.06
8/2002 100.75 - 0.10 - 0.26 - 0.09
9/2002 101.23 - 0.48 - 0.67 - 0.69
10/2002 101.96 - 0.72 - 1.35 - 0.76
11/2002 101.55 - −0.40 - 1.45 - −0.53
12/2002 101.78 0.31 0.23 0.31 1.77 0.31 -
1/2003 101.95 0.49 0.16 0.32 2.46 0.49 -
2/2003 102.41 0.66 0.45 0.32 2.95 0.66 -
3/2003 103.13 0.83 0.70 0.33 3.11 0.83 -
4/2003 103.37 1.01 0.23 0.34 2.61 1.01 -
5/2003 103.61 1.20 0.23 0.34 2.70 1.20 -
6/2003 103.85 1.39 0.23 0.35 3.16 1.39 -
7/2003 104.16 1.60 0.30 0.36 3.43 1.60 -
8/2003 104.40 1.81 0.23 0.36 3.56 1.81 -
9/2003 104.38 2.02 −0.02 0.37 3.07 2.02 -
10/2003 104.39 2.25 0.01 0.37 2.36 2.25 -
11/2003 104.40 2.48 0.01 0.38 2.77 2.48 -




















7. I´ndice de Precios al Consumidor de Peru´ (PP) 383
IPC GENERAL PERU
CPI PERU: GENERAL
Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 12/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
12/2001 100.00 - −0.09 - −0.13 - −0.10
1/2002 99.48 - −0.52 - −0.84 - −0.45
2/2002 99.44 - −0.04 - −1.12 - −0.16
3/2002 99.98 - 0.54 - −1.08 - 0.21
4/2002 100.71 - 0.73 - 0.06 - 0.82
5/2002 100.85 - 0.14 - 0.17 - 0.05
6/2002 100.62 - −0.23 - 0.00 - −0.32
7/2002 100.65 - 0.03 - −0.14 - −0.06
8/2002 100.75 - 0.10 - 0.26 - 0.09
9/2002 101.23 - 0.48 - 0.67 - 0.69
10/2002 101.96 - 0.72 - 1.35 - 0.76
11/2002 101.55 - −0.40 - 1.45 - −0.53
12/2002 101.52 - −0.03 - 1.51 - −0.26
1/2003 101.63 0.31 0.11 0.31 2.14 0.31 -
2/2003 102.03 0.49 0.40 0.32 2.57 0.49 -
3/2003 102.69 0.66 0.64 0.32 2.68 0.66 -
4/2003 102.87 0.83 0.17 0.33 2.12 0.83 -
5/2003 103.05 1.01 0.17 0.34 2.16 1.01 -
6/2003 103.23 1.20 0.17 0.34 2.56 1.20 -
7/2003 103.48 1.39 0.24 0.35 2.77 1.39 -
8/2003 103.66 1.60 0.17 0.36 2.85 1.60 -
9/2003 103.59 1.81 −0.07 0.36 2.30 1.81 -
10/2003 103.54 2.02 −0.05 0.37 1.53 2.02 -
11/2003 103.49 2.25 −0.05 0.37 1.89 2.25 -
12/2003 103.67 2.48 0.17 0.38 2.10 2.48 -





















Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 1/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1/2002 99.48 - −0.52 - −0.84 - −0.45
2/2002 99.44 - −0.04 - −1.12 - −0.16
3/2002 99.98 - 0.54 - −1.08 - 0.21
4/2002 100.71 - 0.73 - 0.06 - 0.82
5/2002 100.85 - 0.14 - 0.17 - 0.05
6/2002 100.62 - −0.23 - 0.00 - −0.32
7/2002 100.65 - 0.03 - −0.14 - −0.06
8/2002 100.75 - 0.10 - 0.26 - 0.09
9/2002 101.23 - 0.48 - 0.67 - 0.69
10/2002 101.96 - 0.72 - 1.35 - 0.76
11/2002 101.55 - −0.40 - 1.45 - −0.53
12/2002 101.52 - −0.03 - 1.51 - −0.26
1/2003 101.75 - 0.23 - 2.26 - 0.12
2/2003 102.18 0.31 0.42 0.31 2.72 0.31 -
3/2003 102.86 0.49 0.67 0.32 2.84 0.49 -
4/2003 103.07 0.66 0.20 0.32 2.32 0.66 -
5/2003 103.28 0.83 0.20 0.33 2.38 0.83 -
6/2003 103.48 1.01 0.20 0.34 2.81 1.01 -
7/2003 103.76 1.20 0.27 0.34 3.04 1.20 -
8/2003 103.97 1.39 0.20 0.35 3.14 1.39 -
9/2003 103.92 1.60 −0.05 0.36 2.62 1.60 -
10/2003 103.90 1.81 −0.02 0.36 1.88 1.81 -
11/2003 103.88 2.02 −0.02 0.37 2.26 2.02 -
12/2003 104.08 2.25 0.20 0.37 2.49 2.25 -
1/2004 104.22 2.48 0.13 0.38 2.40 2.48 -




















384 Ape´ndice 7.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PP
IPC GENERAL PERU
CPI PERU: GENERAL
Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 2/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
2/2002 99.44 - −0.04 - −1.12 - −0.16
3/2002 99.98 - 0.54 - −1.08 - 0.21
4/2002 100.71 - 0.73 - 0.06 - 0.82
5/2002 100.85 - 0.14 - 0.17 - 0.05
6/2002 100.62 - −0.23 - 0.00 - −0.32
7/2002 100.65 - 0.03 - −0.14 - −0.06
8/2002 100.75 - 0.10 - 0.26 - 0.09
9/2002 101.23 - 0.48 - 0.67 - 0.69
10/2002 101.96 - 0.72 - 1.35 - 0.76
11/2002 101.55 - −0.40 - 1.45 - −0.53
12/2002 101.52 - −0.03 - 1.51 - −0.26
1/2003 101.75 - 0.23 - 2.26 - 0.12
2/2003 102.23 - 0.47 - 2.77 - 0.05
3/2003 102.93 0.31 0.68 0.31 2.90 0.31 -
4/2003 103.14 0.49 0.21 0.32 2.39 0.49 -
5/2003 103.36 0.66 0.21 0.32 2.46 0.66 -
6/2003 103.58 0.83 0.21 0.33 2.90 0.83 -
7/2003 103.87 1.01 0.28 0.34 3.15 1.01 -
8/2003 104.09 1.20 0.21 0.34 3.26 1.20 -
9/2003 104.05 1.39 −0.04 0.35 2.75 1.39 -
10/2003 104.04 1.60 −0.01 0.36 2.02 1.60 -
11/2003 104.03 1.81 −0.01 0.36 2.41 1.81 -
12/2003 104.25 2.02 0.21 0.37 2.65 2.02 -
1/2004 104.40 2.25 0.14 0.37 2.57 2.25 -
2/2004 104.85 2.48 0.43 0.38 2.53 2.48 -






















Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 3/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
3/2002 99.98 - 0.54 - −1.08 - 0.21
4/2002 100.71 - 0.73 - 0.06 - 0.82
5/2002 100.85 - 0.14 - 0.17 - 0.05
6/2002 100.62 - −0.23 - 0.00 - −0.32
7/2002 100.65 - 0.03 - −0.14 - −0.06
8/2002 100.75 - 0.10 - 0.26 - 0.09
9/2002 101.23 - 0.48 - 0.67 - 0.69
10/2002 101.96 - 0.72 - 1.35 - 0.76
11/2002 101.55 - −0.40 - 1.45 - −0.53
12/2002 101.52 - −0.03 - 1.51 - −0.26
1/2003 101.75 - 0.23 - 2.26 - 0.12
2/2003 102.23 - 0.47 - 2.77 - 0.05
3/2003 103.37 - 1.11 - 3.33 - 0.43
4/2003 103.68 0.31 0.30 0.31 2.91 0.31 -
5/2003 104.00 0.49 0.30 0.32 3.08 0.49 -
6/2003 104.32 0.66 0.30 0.32 3.61 0.66 -
7/2003 104.70 0.83 0.37 0.33 3.95 0.83 -
8/2003 105.02 1.01 0.30 0.34 4.15 1.01 -
9/2003 105.08 1.20 0.06 0.34 3.73 1.20 -
10/2003 105.17 1.39 0.08 0.35 3.10 1.39 -
11/2003 105.25 1.60 0.08 0.36 3.58 1.60 -
12/2003 105.57 1.81 0.30 0.36 3.92 1.81 -
1/2004 105.83 2.02 0.24 0.37 3.93 2.02 -
2/2004 106.38 2.25 0.52 0.37 3.98 2.25 -
3/2004 107.21 2.48 0.77 0.38 3.64 2.48 -





















7. I´ndice de Precios al Consumidor de Peru´ (PP) 385
IPC GENERAL PERU
CPI PERU: GENERAL
Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 4/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
4/2002 100.71 - 0.73 - 0.06 - 0.82
5/2002 100.85 - 0.14 - 0.17 - 0.05
6/2002 100.62 - −0.23 - 0.00 - −0.32
7/2002 100.65 - 0.03 - −0.14 - −0.06
8/2002 100.75 - 0.10 - 0.26 - 0.09
9/2002 101.23 - 0.48 - 0.67 - 0.69
10/2002 101.96 - 0.72 - 1.35 - 0.76
11/2002 101.55 - −0.40 - 1.45 - −0.53
12/2002 101.52 - −0.03 - 1.51 - −0.26
1/2003 101.75 - 0.23 - 2.26 - 0.12
2/2003 102.23 - 0.47 - 2.77 - 0.05
3/2003 103.37 - 1.11 - 3.33 - 0.43
4/2003 103.32 - −0.05 - 2.56 - −0.35
5/2003 103.56 0.31 0.23 0.31 2.65 0.31 -
6/2003 103.79 0.49 0.23 0.32 3.10 0.49 -
7/2003 104.10 0.66 0.29 0.32 3.37 0.66 -
8/2003 104.33 0.83 0.23 0.33 3.50 0.83 -
9/2003 104.31 1.01 −0.02 0.34 3.00 1.01 -
10/2003 104.32 1.20 0.01 0.34 2.29 1.20 -
11/2003 104.33 1.39 0.01 0.35 2.70 1.39 -
12/2003 104.56 1.60 0.23 0.36 2.95 1.60 -
1/2004 104.73 1.81 0.16 0.36 2.89 1.81 -
2/2004 105.20 2.02 0.45 0.37 2.87 2.02 -
3/2004 105.94 2.25 0.70 0.37 2.45 2.25 -
4/2004 106.18 2.48 0.23 0.38 2.73 2.48 -






















Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 5/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
5/2002 100.85 - 0.14 - 0.17 - 0.05
6/2002 100.62 - −0.23 - 0.00 - −0.32
7/2002 100.65 - 0.03 - −0.14 - −0.06
8/2002 100.75 - 0.10 - 0.26 - 0.09
9/2002 101.23 - 0.48 - 0.67 - 0.69
10/2002 101.96 - 0.72 - 1.35 - 0.76
11/2002 101.55 - −0.40 - 1.45 - −0.53
12/2002 101.52 - −0.03 - 1.51 - −0.26
1/2003 101.75 - 0.23 - 2.26 - 0.12
2/2003 102.23 - 0.47 - 2.77 - 0.05
3/2003 103.37 - 1.11 - 3.33 - 0.43
4/2003 103.32 - −0.05 - 2.56 - −0.35
5/2003 103.28 - −0.04 - 2.38 - −0.27
6/2003 103.46 0.31 0.17 0.31 2.78 0.31 -
7/2003 103.70 0.49 0.24 0.32 2.99 0.49 -
8/2003 103.88 0.66 0.17 0.32 3.06 0.66 -
9/2003 103.80 0.83 −0.08 0.33 2.50 0.83 -
10/2003 103.74 1.01 −0.05 0.34 1.73 1.01 -
11/2003 103.69 1.20 −0.05 0.34 2.09 1.20 -
12/2003 103.87 1.39 0.17 0.35 2.29 1.39 -
1/2004 103.97 1.60 0.10 0.36 2.16 1.60 -
2/2004 104.38 1.81 0.39 0.36 2.08 1.81 -
3/2004 105.05 2.02 0.64 0.37 1.61 2.02 -
4/2004 105.23 2.25 0.17 0.37 1.83 2.25 -
5/2004 105.41 2.48 0.17 0.38 2.04 2.48 -



















386 Ape´ndice 7.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PP
IPC GENERAL PERU
CPI PERU: GENERAL
Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 6/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
6/2002 100.62 - −0.23 - 0.00 - −0.32
7/2002 100.65 - 0.03 - −0.14 - −0.06
8/2002 100.75 - 0.10 - 0.26 - 0.09
9/2002 101.23 - 0.48 - 0.67 - 0.69
10/2002 101.96 - 0.72 - 1.35 - 0.76
11/2002 101.55 - −0.40 - 1.45 - −0.53
12/2002 101.52 - −0.03 - 1.51 - −0.26
1/2003 101.75 - 0.23 - 2.26 - 0.12
2/2003 102.23 - 0.47 - 2.77 - 0.05
3/2003 103.37 - 1.11 - 3.33 - 0.43
4/2003 103.32 - −0.05 - 2.56 - −0.35
5/2003 103.28 - −0.04 - 2.38 - −0.27
6/2003 102.80 - −0.47 - 2.14 - −0.64
7/2003 102.90 0.31 0.10 0.31 2.21 0.31 -
8/2003 102.94 0.49 0.03 0.32 2.15 0.49 -
9/2003 102.71 0.66 −0.22 0.32 1.46 0.66 -
10/2003 102.52 0.83 −0.19 0.33 0.55 0.83 -
11/2003 102.33 1.01 −0.19 0.34 0.76 1.01 -
12/2003 102.36 1.20 0.03 0.34 0.82 1.20 -
1/2004 102.33 1.39 −0.03 0.35 0.56 1.39 -
2/2004 102.59 1.60 0.25 0.36 0.35 1.60 -
3/2004 103.10 1.81 0.50 0.36 −0.26 1.81 -
4/2004 103.13 2.02 0.03 0.37 −0.18 2.02 -
5/2004 103.17 2.25 0.03 0.37 −0.11 2.25 -
6/2004 103.20 2.48 0.03 0.38 0.39 2.48 -






















Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 7/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
7/2002 100.65 - 0.03 - −0.14 - −0.06
8/2002 100.75 - 0.10 - 0.26 - 0.09
9/2002 101.23 - 0.48 - 0.67 - 0.69
10/2002 101.96 - 0.72 - 1.35 - 0.76
11/2002 101.55 - −0.40 - 1.45 - −0.53
12/2002 101.52 - −0.03 - 1.51 - −0.26
1/2003 101.75 - 0.23 - 2.26 - 0.12
2/2003 102.23 - 0.47 - 2.77 - 0.05
3/2003 103.37 - 1.11 - 3.33 - 0.43
4/2003 103.32 - −0.05 - 2.56 - −0.35
5/2003 103.28 - −0.04 - 2.38 - −0.27
6/2003 102.80 - −0.47 - 2.14 - −0.64
7/2003 102.64 - −0.16 - 1.96 - −0.25
8/2003 102.62 0.31 −0.02 0.31 1.84 0.31 -
9/2003 102.34 0.49 −0.27 0.32 1.09 0.49 -
10/2003 102.09 0.66 −0.24 0.32 0.13 0.66 -
11/2003 101.84 0.83 −0.24 0.33 0.29 0.83 -
12/2003 101.82 1.01 −0.02 0.34 0.29 1.01 -
1/2004 101.73 1.20 −0.09 0.34 −0.02 1.20 -
2/2004 101.93 1.39 0.20 0.35 −0.29 1.39 -
3/2004 102.39 1.60 0.45 0.36 −0.96 1.60 -
4/2004 102.36 1.81 −0.02 0.36 −0.93 1.81 -
5/2004 102.34 2.02 −0.02 0.37 −0.91 2.02 -
6/2004 102.32 2.25 −0.02 0.37 −0.47 2.25 -
7/2004 102.36 2.48 0.04 0.38 −0.27 2.48 -
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IPC GENERAL PERU
CPI PERU: GENERAL
Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 8/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
8/2002 100.75 - 0.10 - 0.26 - 0.09
9/2002 101.23 - 0.48 - 0.67 - 0.69
10/2002 101.96 - 0.72 - 1.35 - 0.76
11/2002 101.55 - −0.40 - 1.45 - −0.53
12/2002 101.52 - −0.03 - 1.51 - −0.26
1/2003 101.75 - 0.23 - 2.26 - 0.12
2/2003 102.23 - 0.47 - 2.77 - 0.05
3/2003 103.37 - 1.11 - 3.33 - 0.43
4/2003 103.32 - −0.05 - 2.56 - −0.35
5/2003 103.28 - −0.04 - 2.38 - −0.27
6/2003 102.80 - −0.47 - 2.14 - −0.64
7/2003 102.64 - −0.16 - 1.96 - −0.25
8/2003 102.66 - 0.02 - 1.88 - 0.04
9/2003 102.39 0.31 −0.26 0.31 1.14 0.31 -
10/2003 102.15 0.49 −0.23 0.32 0.19 0.49 -
11/2003 101.91 0.66 −0.23 0.32 0.36 0.66 -
12/2003 101.90 0.83 −0.01 0.33 0.37 0.83 -
1/2004 101.82 1.01 −0.08 0.34 0.07 1.01 -
2/2004 102.03 1.20 0.21 0.34 −0.20 1.20 -
3/2004 102.50 1.39 0.46 0.35 −0.85 1.39 -
4/2004 102.48 1.60 −0.01 0.36 −0.81 1.60 -
5/2004 102.47 1.81 −0.01 0.36 −0.79 1.81 -
6/2004 102.45 2.02 −0.01 0.37 −0.34 2.02 -
7/2004 102.51 2.25 0.05 0.37 −0.13 2.25 -
8/2004 102.49 2.48 −0.01 0.38 −0.16 2.48 -





















Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 9/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
9/2002 101.23 - 0.48 - 0.67 - 0.69
10/2002 101.96 - 0.72 - 1.35 - 0.76
11/2002 101.55 - −0.40 - 1.45 - −0.53
12/2002 101.52 - −0.03 - 1.51 - −0.26
1/2003 101.75 - 0.23 - 2.26 - 0.12
2/2003 102.23 - 0.47 - 2.77 - 0.05
3/2003 103.37 - 1.11 - 3.33 - 0.43
4/2003 103.32 - −0.05 - 2.56 - −0.35
5/2003 103.28 - −0.04 - 2.38 - −0.27
6/2003 102.80 - −0.47 - 2.14 - −0.64
7/2003 102.64 - −0.16 - 1.96 - −0.25
8/2003 102.66 - 0.02 - 1.88 - 0.04
9/2003 103.23 - 0.55 - 1.96 - 0.81
10/2003 103.17 0.31 −0.06 0.31 1.18 0.31 -
11/2003 103.11 0.49 −0.06 0.32 1.52 0.49 -
12/2003 103.28 0.66 0.16 0.32 1.72 0.66 -
1/2004 103.38 0.83 0.10 0.33 1.59 0.83 -
2/2004 103.77 1.01 0.38 0.34 1.50 1.01 -
3/2004 104.43 1.20 0.63 0.34 1.02 1.20 -
4/2004 104.60 1.39 0.16 0.35 1.23 1.39 -
5/2004 104.77 1.60 0.16 0.36 1.43 1.60 -
6/2004 104.94 1.81 0.16 0.36 2.06 1.81 -
7/2004 105.18 2.02 0.23 0.37 2.45 2.02 -
8/2004 105.35 2.25 0.16 0.37 2.59 2.25 -
9/2004 105.27 2.48 −0.08 0.38 1.95 2.48 -
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IPC GENERAL PERU
CPI PERU: GENERAL
Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 10/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
10/2002 101.96 - 0.72 - 1.35 - 0.76
11/2002 101.55 - −0.40 - 1.45 - −0.53
12/2002 101.52 - −0.03 - 1.51 - −0.26
1/2003 101.75 - 0.23 - 2.26 - 0.12
2/2003 102.23 - 0.47 - 2.77 - 0.05
3/2003 103.37 - 1.11 - 3.33 - 0.43
4/2003 103.32 - −0.05 - 2.56 - −0.35
5/2003 103.28 - −0.04 - 2.38 - −0.27
6/2003 102.80 - −0.47 - 2.14 - −0.64
7/2003 102.64 - −0.16 - 1.96 - −0.25
8/2003 102.66 - 0.02 - 1.88 - 0.04
9/2003 103.23 - 0.55 - 1.96 - 0.81
10/2003 103.28 - 0.05 - 1.29 - 0.11
11/2003 103.24 0.31 −0.04 0.31 1.65 0.31 -
12/2003 103.44 0.49 0.19 0.32 1.87 0.49 -
1/2004 103.56 0.66 0.12 0.32 1.76 0.66 -
2/2004 103.98 0.83 0.41 0.33 1.70 0.83 -
3/2004 104.66 1.01 0.65 0.34 1.24 1.01 -
4/2004 104.86 1.20 0.19 0.34 1.48 1.20 -
5/2004 105.05 1.39 0.19 0.35 1.70 1.39 -
6/2004 105.25 1.60 0.19 0.36 2.35 1.60 -
7/2004 105.51 1.81 0.25 0.36 2.76 1.81 -
8/2004 105.71 2.02 0.19 0.37 2.93 2.02 -
9/2004 105.65 2.25 −0.06 0.37 2.31 2.25 -
10/2004 105.61 2.48 −0.04 0.38 2.23 2.48 -





















Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 11/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
11/2002 101.55 - −0.40 - 1.45 - −0.53
12/2002 101.52 - −0.03 - 1.51 - −0.26
1/2003 101.75 - 0.23 - 2.26 - 0.12
2/2003 102.23 - 0.47 - 2.77 - 0.05
3/2003 103.37 - 1.11 - 3.33 - 0.43
4/2003 103.32 - −0.05 - 2.56 - −0.35
5/2003 103.28 - −0.04 - 2.38 - −0.27
6/2003 102.80 - −0.47 - 2.14 - −0.64
7/2003 102.64 - −0.16 - 1.96 - −0.25
8/2003 102.66 - 0.02 - 1.88 - 0.04
9/2003 103.23 - 0.55 - 1.96 - 0.81
10/2003 103.28 - 0.05 - 1.29 - 0.11
11/2003 103.45 - 0.16 - 1.85 - 0.20
12/2003 103.69 0.31 0.23 0.31 2.11 0.31 -
1/2004 103.86 0.49 0.16 0.32 2.05 0.49 -
2/2004 104.32 0.66 0.45 0.32 2.03 0.66 -
3/2004 105.05 0.83 0.70 0.33 1.62 0.83 -
4/2004 105.30 1.01 0.23 0.34 1.89 1.01 -
5/2004 105.54 1.20 0.23 0.34 2.16 1.20 -
6/2004 105.78 1.39 0.23 0.35 2.86 1.39 -
7/2004 106.09 1.60 0.30 0.36 3.31 1.60 -
8/2004 106.33 1.81 0.23 0.36 3.52 1.81 -
9/2004 106.31 2.02 −0.02 0.37 2.94 2.02 -
10/2004 106.32 2.25 0.01 0.37 2.90 2.25 -
11/2004 106.33 2.48 0.01 0.38 2.75 2.48 -
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IPC GENERAL PERU
CPI PERU: GENERAL
Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 12/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
12/2002 101.52 - −0.03 - 1.51 - −0.26
1/2003 101.75 - 0.23 - 2.26 - 0.12
2/2003 102.23 - 0.47 - 2.77 - 0.05
3/2003 103.37 - 1.11 - 3.33 - 0.43
4/2003 103.32 - −0.05 - 2.56 - −0.35
5/2003 103.28 - −0.04 - 2.38 - −0.27
6/2003 102.80 - −0.47 - 2.14 - −0.64
7/2003 102.64 - −0.16 - 1.96 - −0.25
8/2003 102.66 - 0.02 - 1.88 - 0.04
9/2003 103.23 - 0.55 - 1.96 - 0.81
10/2003 103.28 - 0.05 - 1.29 - 0.11
11/2003 103.45 - 0.16 - 1.85 - 0.20
12/2003 104.04 - 0.57 - 2.45 - 0.34
1/2004 104.29 0.31 0.24 0.31 2.46 0.31 -
2/2004 104.83 0.49 0.52 0.32 2.51 0.49 -
3/2004 105.64 0.66 0.77 0.32 2.18 0.66 -
4/2004 105.96 0.83 0.30 0.33 2.53 0.83 -
5/2004 106.29 1.01 0.30 0.34 2.87 1.01 -
6/2004 106.61 1.20 0.30 0.34 3.64 1.20 -
7/2004 107.00 1.39 0.37 0.35 4.16 1.39 -
8/2004 107.33 1.60 0.30 0.36 4.44 1.60 -
9/2004 107.38 1.81 0.05 0.36 3.95 1.81 -
10/2004 107.47 2.02 0.08 0.37 3.98 2.02 -
11/2004 107.56 2.25 0.08 0.37 3.90 2.25 -
12/2004 107.89 2.48 0.30 0.38 3.63 2.48 -























Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 1/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1/2003 101.75 - 0.23 - 2.26 - 0.12
2/2003 102.23 - 0.47 - 2.77 - 0.05
3/2003 103.37 - 1.11 - 3.33 - 0.43
4/2003 103.32 - −0.05 - 2.56 - −0.35
5/2003 103.28 - −0.04 - 2.38 - −0.27
6/2003 102.80 - −0.47 - 2.14 - −0.64
7/2003 102.64 - −0.16 - 1.96 - −0.25
8/2003 102.66 - 0.02 - 1.88 - 0.04
9/2003 103.23 - 0.55 - 1.96 - 0.81
10/2003 103.28 - 0.05 - 1.29 - 0.11
11/2003 103.45 - 0.16 - 1.85 - 0.20
12/2003 104.04 - 0.57 - 2.45 - 0.34
1/2004 104.60 - 0.54 - 2.76 - 0.30
2/2004 105.22 0.31 0.59 0.31 2.88 0.31 -
3/2004 106.10 0.49 0.84 0.32 2.61 0.49 -
4/2004 106.49 0.66 0.37 0.32 3.02 0.66 -
5/2004 106.88 0.83 0.37 0.33 3.43 0.83 -
6/2004 107.28 1.01 0.37 0.34 4.26 1.01 -
7/2004 107.74 1.20 0.43 0.34 4.85 1.20 -
8/2004 108.14 1.39 0.37 0.35 5.20 1.39 -
9/2004 108.27 1.60 0.12 0.36 4.77 1.60 -
10/2004 108.43 1.81 0.15 0.36 4.86 1.81 -
11/2004 108.59 2.02 0.15 0.37 4.85 2.02 -
12/2004 108.99 2.25 0.37 0.37 4.64 2.25 -
1/2005 109.32 2.48 0.30 0.38 4.41 2.48 -
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IPC GENERAL PERU
CPI PERU: GENERAL
Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 2/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
2/2003 102.23 - 0.47 - 2.77 - 0.05
3/2003 103.37 - 1.11 - 3.33 - 0.43
4/2003 103.32 - −0.05 - 2.56 - −0.35
5/2003 103.28 - −0.04 - 2.38 - −0.27
6/2003 102.80 - −0.47 - 2.14 - −0.64
7/2003 102.64 - −0.16 - 1.96 - −0.25
8/2003 102.66 - 0.02 - 1.88 - 0.04
9/2003 103.23 - 0.55 - 1.96 - 0.81
10/2003 103.28 - 0.05 - 1.29 - 0.11
11/2003 103.45 - 0.16 - 1.85 - 0.20
12/2003 104.04 - 0.57 - 2.45 - 0.34
1/2004 104.60 - 0.54 - 2.76 - 0.30
2/2004 105.73 - 1.07 - 3.37 - 0.49
3/2004 106.73 0.31 0.94 0.31 3.20 0.31 -
4/2004 107.24 0.49 0.47 0.32 3.72 0.49 -
5/2004 107.74 0.66 0.47 0.32 4.23 0.66 -
6/2004 108.25 0.83 0.47 0.33 5.17 0.83 -
7/2004 108.84 1.01 0.54 0.34 5.86 1.01 -
8/2004 109.35 1.20 0.47 0.34 6.32 1.20 -
9/2004 109.60 1.39 0.22 0.35 5.99 1.39 -
10/2004 109.88 1.60 0.25 0.36 6.19 1.60 -
11/2004 110.15 1.81 0.25 0.36 6.28 1.81 -
12/2004 110.67 2.02 0.47 0.37 6.18 2.02 -
1/2005 111.12 2.25 0.41 0.37 6.05 2.25 -
2/2005 111.90 2.48 0.69 0.38 5.67 2.48 -



















Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 3/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
3/2003 103.37 - 1.11 - 3.33 - 0.43
4/2003 103.32 - −0.05 - 2.56 - −0.35
5/2003 103.28 - −0.04 - 2.38 - −0.27
6/2003 102.80 - −0.47 - 2.14 - −0.64
7/2003 102.64 - −0.16 - 1.96 - −0.25
8/2003 102.66 - 0.02 - 1.88 - 0.04
9/2003 103.23 - 0.55 - 1.96 - 0.81
10/2003 103.28 - 0.05 - 1.29 - 0.11
11/2003 103.45 - 0.16 - 1.85 - 0.20
12/2003 104.04 - 0.57 - 2.45 - 0.34
1/2004 104.60 - 0.54 - 2.76 - 0.30
2/2004 105.73 - 1.07 - 3.37 - 0.49
3/2004 106.22 - 0.46 - 2.72 - −0.48
4/2004 106.61 0.31 0.37 0.31 3.14 0.31 -
5/2004 107.01 0.49 0.37 0.32 3.55 0.49 -
6/2004 107.40 0.66 0.37 0.32 4.38 0.66 -
7/2004 107.87 0.83 0.44 0.33 4.97 0.83 -
8/2004 108.27 1.01 0.37 0.34 5.32 1.01 -
9/2004 108.40 1.20 0.12 0.34 4.89 1.20 -
10/2004 108.56 1.39 0.15 0.35 4.99 1.39 -
11/2004 108.72 1.60 0.15 0.36 4.97 1.60 -
12/2004 109.12 1.81 0.37 0.36 4.77 1.81 -
1/2005 109.46 2.02 0.30 0.37 4.54 2.02 -
2/2005 110.10 2.25 0.59 0.37 4.05 2.25 -
3/2005 111.03 2.48 0.84 0.38 4.43 2.48 -
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IPC GENERAL PERU
CPI PERU: GENERAL
Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 4/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
4/2003 103.32 - −0.05 - 2.56 - −0.35
5/2003 103.28 - −0.04 - 2.38 - −0.27
6/2003 102.80 - −0.47 - 2.14 - −0.64
7/2003 102.64 - −0.16 - 1.96 - −0.25
8/2003 102.66 - 0.02 - 1.88 - 0.04
9/2003 103.23 - 0.55 - 1.96 - 0.81
10/2003 103.28 - 0.05 - 1.29 - 0.11
11/2003 103.45 - 0.16 - 1.85 - 0.20
12/2003 104.04 - 0.57 - 2.45 - 0.34
1/2004 104.60 - 0.54 - 2.76 - 0.30
2/2004 105.73 - 1.07 - 3.37 - 0.49
3/2004 106.22 - 0.46 - 2.72 - −0.48
4/2004 106.20 - −0.02 - 2.75 - −0.39
5/2004 106.50 0.31 0.29 0.31 3.07 0.31 -
6/2004 106.81 0.49 0.29 0.32 3.82 0.49 -
7/2004 107.18 0.66 0.35 0.32 4.33 0.66 -
8/2004 107.49 0.83 0.29 0.33 4.60 0.83 -
9/2004 107.53 1.01 0.04 0.34 4.08 1.01 -
10/2004 107.60 1.20 0.06 0.34 4.10 1.20 -
11/2004 107.67 1.39 0.06 0.35 4.00 1.39 -
12/2004 107.98 1.60 0.29 0.36 3.71 1.60 -
1/2005 108.21 1.81 0.22 0.36 3.39 1.81 -
2/2005 108.76 2.02 0.51 0.37 2.83 2.02 -
3/2005 109.58 2.25 0.75 0.37 3.12 2.25 -
4/2005 109.90 2.48 0.29 0.38 3.42 2.48 -






















Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 5/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
5/2003 103.28 - −0.04 - 2.38 - −0.27
6/2003 102.80 - −0.47 - 2.14 - −0.64
7/2003 102.64 - −0.16 - 1.96 - −0.25
8/2003 102.66 - 0.02 - 1.88 - 0.04
9/2003 103.23 - 0.55 - 1.96 - 0.81
10/2003 103.28 - 0.05 - 1.29 - 0.11
11/2003 103.45 - 0.16 - 1.85 - 0.20
12/2003 104.04 - 0.57 - 2.45 - 0.34
1/2004 104.60 - 0.54 - 2.76 - 0.30
2/2004 105.73 - 1.07 - 3.37 - 0.49
3/2004 106.22 - 0.46 - 2.72 - −0.48
4/2004 106.20 - −0.02 - 2.75 - −0.39
5/2004 106.57 - 0.35 - 3.14 - 0.06
6/2004 106.89 0.31 0.30 0.31 3.90 0.31 -
7/2004 107.28 0.49 0.37 0.32 4.42 0.49 -
8/2004 107.60 0.66 0.30 0.32 4.70 0.66 -
9/2004 107.66 0.83 0.05 0.33 4.20 0.83 -
10/2004 107.74 1.01 0.08 0.34 4.23 1.01 -
11/2004 107.82 1.20 0.08 0.34 4.14 1.20 -
12/2004 108.15 1.39 0.30 0.35 3.87 1.39 -
1/2005 108.40 1.60 0.23 0.36 3.57 1.60 -
2/2005 108.96 1.81 0.52 0.36 3.01 1.81 -
3/2005 109.80 2.02 0.77 0.37 3.32 2.02 -
4/2005 110.13 2.25 0.30 0.37 3.63 2.25 -
5/2005 110.46 2.48 0.30 0.38 3.58 2.48 -
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IPC GENERAL PERU
CPI PERU: GENERAL
Base: diciembre 2001 = 100.00 Fuente: INEI Origen: 6/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
6/2003 102.80 - −0.47 - 2.14 - −0.64
7/2003 102.64 - −0.16 - 1.96 - −0.25
8/2003 102.66 - 0.02 - 1.88 - 0.04
9/2003 103.23 - 0.55 - 1.96 - 0.81
10/2003 103.28 - 0.05 - 1.29 - 0.11
11/2003 103.45 - 0.16 - 1.85 - 0.20
12/2003 104.04 - 0.57 - 2.45 - 0.34
1/2004 104.60 - 0.54 - 2.76 - 0.30
2/2004 105.73 - 1.07 - 3.37 - 0.49
3/2004 106.22 - 0.46 - 2.72 - −0.48
4/2004 106.20 - −0.02 - 2.75 - −0.39
5/2004 106.57 - 0.35 - 3.14 - 0.06
6/2004 107.17 - 0.56 - 4.16 - 0.26
7/2004 107.62 0.31 0.42 0.31 4.74 0.31 -
8/2004 108.01 0.49 0.36 0.32 5.08 0.49 -
9/2004 108.12 0.66 0.11 0.32 4.63 0.66 -
10/2004 108.27 0.83 0.13 0.33 4.72 0.83 -
11/2004 108.41 1.01 0.13 0.34 4.69 1.01 -
12/2004 108.80 1.20 0.36 0.34 4.47 1.20 -
1/2005 109.12 1.39 0.29 0.35 4.23 1.39 -
2/2005 109.75 1.60 0.58 0.36 3.73 1.60 -
3/2005 110.65 1.81 0.82 0.36 4.09 1.81 -
4/2005 111.05 2.02 0.36 0.37 4.46 2.02 -
5/2005 111.44 2.25 0.36 0.37 4.47 2.25 -
6/2005 111.84 2.48 0.36 0.38 4.27 2.48 -
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394 Ape´ndice 7.3 Resumen de los Resultados del SPS de PP
Ape´ndice 7.3: Tablas de Resumen de los Principales Resultados del SPS de
PP
El Resumen de los Principales Resultados del SPS se elabora para cada nueva
observacio´n. Es decir, en total se presentan en este ape´ndice 31 resu´menes. Cada
resumen, correspondiendo a un origen dado de previsio´n, de los 31 de este estudio, se
incluye en una fila de la tabla que se presenta a continuacio´n.

































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Peru´ (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)






50 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 (*) (*)




26 -1.3 -0.1 -0.8 -1.6 -1.3 92 1




16 -1.7 -0.1 -1.1 -2.1 -1.7 96 0




23 -1.1 -0.1 -1.1 -1.5 -1.1 95 0




71 1.0 -0.1 0.1 0.8 1.0 68 5 Incrementos de precios internos de energ´ıa




77 1.2 -0.1 0.2 0.9 1.2 67 3
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso
G+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere al l´ımite superior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso






































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Peru´ (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)
Origen 12/01 Origen 12/02 12/03 P+ i 12/01 Origen 12/02 12/03 G Comentarios (Comments)
− +




59 0.3 -0.1 0.0 0.2 0.3 94 6




56 0.2 -0.1 -0.1 0.0 0.1 93 0




65 0.4 -0.1 0.3 0.2 0.4 94 0




99 2.2 -0.1 0.7 1.3 2.2 60 0 Incremento de precios internos de energ´ıa




100 4.1 -0.1 1.4 2.4 4.2 3 2




100 2.8 -0.1 1.5 1.8 2.8 19 0
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso

































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Peru´ (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)






59 2.1 1.5 2.1 2.1 40 29




67 2.4 1.5 2.3 2.5 2.4 33 34




71 2.5 1.5 2.8 2.7 2.6 28 35




91 3.6 1.5 3.4 4.0 3.7 9 60




82 2.7 1.5 2.6 3.0 2.8 18 38 Disminucio´n de precios interiores de energ´ıa




71 2.0 1.5 2.4 2.3 2.1 28 20
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso






































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Peru´ (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)
Origen 12/02 Origen 12/03 12/04 P+ i 12/02 Origen 12/03 12/04 G Comentarios (Comments)
− +




28 0.4 1.5 2.2 0.8 0.4 71 1




45 - 0.3 1.5 2.0 0.3 -0.3 55 38




9 - 0.2 1.5 1.9 0.4 -0.2 91 0




62 2.0 1.5 2.0 1.7 2.0 36 0 Incrementos de precios interiores de energ´ıa




77 2.2 1.5 1.3 1.9 2.3 22 0




97 2.8 1.5 1.9 2.1 2.8 2 0
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso

































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Peru´ (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)






68 3.6 2.5 3.7 3.7 19 53




84 4.4 2.5 2.8 4.8 4.5 8 71




97 5.7 2.5 3.4 6.4 5.8 1 91




90 4.4 2.5 2.8 4.9 4.5 3 77




79 3.4 2.5 2.8 3.8 3.5 8 57




85 3.6 2.5 3.2 4.0 3.6 4 62




95 4.3 2.5 4.2 4.6 4.4 1 81
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso
G+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere al l´ımite superior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso

Cap´ıtulo 8
I´ndice de Precios al Consumidor de
Venezuela (PV)
En este cap´ıtulo se presentan los ana´lisis de la serie lnPV en diferentes muestras
a lo largo del per´ıodo 1/86-6/04. Tambie´n se presentan las operaciones de un SPS
para PV con or´ıgenes 1/02-6/04.
En el ana´lisis de la serie lnPV se encuentra evidencia de procesos estoca´sticos en
las submuestras 1/86-5/89 y 1/94-7/96 distintos al del resto de la muestra. Esto es
probablemente un reflejo de las pol´ıticas de control de precios de distintos gobiernos
en Venezuela. En dichos per´ıodos el gobierno venezolano intenta controlar los precios
de los denominados “bienes y servicios de primera necesidad”. Estos “bienes y
servicios de primera necesidad” equivalen al 50% del gasto de la canasta de
productos con los que el Banco Central de Venezuela (BCV) calcula PV. En el resto
de la muestra, los precios administrados por el gobierno venezolano son de productos
que suman aproximadamente entre 5 y 10% del gasto. Estos hechos desvirtu´an, en
alguna medida, el uso de PV como herramienta para medir la inflacio´n en estos dos
per´ıodos. Esto sugiere que, si el gobierno venezolano, en algu´n momento del per´ıodo
post-muestral, intenta controlar los precios de los “bienes y servicios de primera
necesidad”, y de hecho lo hace a partir de 2/03, esto desvirtuara´, en alguna medida,
el uso de PV para medir la inflacio´n. Si esto ocurre, dependiendo del porcentaje del
gasto (de la canasta de PV) con los precios que se este´ intentando controlar, cabe
preguntarse si tiene sentido continuar con las operaciones del SPS para PV o de si es
factible medir la distorsio´n.
Es bien dif´ıcil evaluar cuantitativamente los efectos sobre PV de esta pol´ıtica de
control de precios. Lo u´nico que se observa con claridad es que aparecen efectos
escalo´n positivos en PV en los meses en que tales pol´ıticas se eliminan. Esto sugiere
que las pol´ıticas en cuestio´n reduc´ıan la tasa de variacio´n de PV en alguna medida.
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Pero el grado de esta reduccio´n es imposible evaluar, porque estos efectos, en 1-7/96,
ocurren confundidos con los efectos de dos grandes devaluaciones, en 12/95 y 4/96.
En el ana´lisis de la muestra 1/86-12/01 se encuentran hechos muy ano´malos en
la serie lnPV aparentemente generados por las grandes devaluaciones del tipo de
cambio Bs/USD (TV) en 5-7/94, 12/95 y 4/96. El hecho de que grandes
devaluaciones de TV generan valores muy ano´malos en la serie PV, se puede
comprender por el hecho de que muchos productos, con cuyos precios el BCV
construye la serie PV, son “bienes comerciables”. Segu´n Blanco y Reyes (1999), que
los llaman “transables”, aproximadamente el 49%, en te´rminos del gasto,
corresponden a estos “bienes comerciables”. Esto sugiere que una devaluacio´n de
50% debe reflejarse, en el largo plazo y en ausencia completa de sustitucio´n, como un
incremento permanente en el nivel de lnPV de 25% aproximadamente, lo que
constituir´ıa un hecho muy ano´malo en la serie PV. Obse´rvese que, de acuerdo con
estas ideas, las grandes devaluaciones de TV generan efectos sobre lnPV muy
anormales, a veces tan anormales que resultan inconsistentes con cualquier modelo
estad´ıstico. Esta hipo´tesis motiva la idea de que los efectos sobre lnPV de cambios
permanentes en el nivel de lnTV son permanentes, lo que implica que grandes
devaluaciones del Bs/USD solo tienen efectos transitorios sobre ∇12 lnPV y, por
tanto, ninguno sobre la inflacio´n correctamente definida y medida.
En el per´ıodo 2/02-1/03 de las operaciones del SPS, tambie´n surgen
devaluaciones grandes que hacen imposible medir la inflacio´n de forma u´til en un
per´ıodo desde 7/02 hasta un an˜o despue´s. Los incidentes en la muestra analizada, son
avisos de que grandes devaluaciones del tipo de cambio Bs/USD pueden volver a
suceder y generar en los ERR correspondientes e incluso en los posteriores, ya que los
efectos de TV sobre PV seguramente ocurren tambie´n con retrasos, valores tan
anormales que resultan inconsistentes con cualquier modelo estad´ıstico.
En la pra´ctica, un SPS que afronta una situacio´n tan poco propicia para la
aplicacio´n del ana´lisis estad´ıstico, como es el caso, debe cerrarse y dejar de publicar
informes del SPS hasta una fecha posterior en que vuelve a ser u´til aplicar algu´n
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modelo estad´ıstico para seguir y prever ∇12 lnPV y medir la inflacio´n. La naturaleza
del juicio necesario para volver a publicar informes se trata en la Seccio´n 8.2,
concretamente en el informe de 7/03, primera fecha de publicacio´n de informes
despue´s de 12 meses de cierre.
El BCV es la institucio´n encargada del control de la inflacio´n en Venezuela.
Legalmente es un banco central independiente del gobierno venezolano; ve´ase
BCV (2002b), pp. 9-13. El BCV no presenta sus objetivos de forma sistema´tica en
ninguna de sus publicaciones perio´dicas; se supone que tales objetivos coinciden con
los anunciados por el gobierno, cuando se anuncian. El BCV tampoco hace pu´blicas
sus previsiones de inflacio´n.
El cap´ıtulo se estructura como sigue. En la Seccio´n 8.1 se presentan los ana´lisis
univariantes de la serie lnPV en las muestras 1/86-12/01 y 8/96-12/01. En la Seccio´n
8.2 se presentan las operaciones del SPS de lnPV para los or´ıgenes 12/01-6/04, la
descripcio´n de los modelos que se emplean en las operaciones del SPS con or´ıgenes
3/02 y posteriores y la evaluacio´n de dichos modelos. Los gra´ficos de identificacio´n y
los modelos univariantes estimados con sus respectivos instrumentos de diagnosis se
incluyen en el Ape´ndice 8.1. Los mo´dulos de informe del SPS, con origen de previsio´n
12/01, el primero, y 6/04, el u´ltimo, se presentan en el Ape´ndice 8.2. En el Ape´ndice
8.3 se presenta las Tablas de Resumen de los Principales Resultados del SPS.
8.1. Ana´lisis Univariante de la Serie lnPV
En esta seccio´n se presentan los ana´lisis univariantes de lnPV en las muestras
1/86-12/01 y 8/96-12/01. La eleccio´n de la muestra 8/96-12/01 para la construccio´n
del modelo a ser empleado en las operaciones del SPS con origen 1/02 y posteriores,
se basa en que, en dicho per´ıodo: (1) no se encuentra informacio´n de cambios en la
cobertura del control de precios del gobierno venezolano y (2) parece que el tipo de
cambio fijado por el BCV se mantiene ma´s o menos estable.
La construccio´n del modelo univariante para la serie lnPV en la muestra
mencionada, no es tarea compleja. Es necesario an˜adir una sola intervencio´n con la
forma de escalo´n en 10/96, que parece reflejar un incremento de precios
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administrados por el gobierno venezolano en dicha fecha. Por supuesto, si el BCV
admite nuevas grandes devaluaciones del tipo de cambio Bs/USD y/o el gobierno
venezolano cambia mucho su pol´ıtica de control de precios, es de esperar que este
modelo genere errores de previsio´n grandes. Ningu´n modelo estad´ıstico puede evitar
tales errores, porque operaciones abruptas de pol´ıtica econo´mica no son en si
previsibles. Se aprecia en la Seccio´n 8.2 que ambos tipos de cambio de pol´ıtica
econo´mica ocurren en el per´ıodo 1/02-6/04.
En las subsecciones 8.1.1-2 se presentan los ana´lisis univariantes de la serie lnPV
en las muestras 1/86-12/01 y 8/96-12/01 respectivamente.
8.1.1. Muestra 1/86 - 12/01
La serie lnPV sigue una tendencia ascendente y los coeficientes de su acf
decrecen muy lentamente y de forma lineal. Al menos una diferencia regular parece
necesaria para lograr estacionariedad.
La serie ∇ lnPV, que parece deambular, es muy accidentada. Destaca un
incidente ano´malo en 1989, con dos valores positivos inmensos en 3-4/89, que
probablemente sea un reflejo de la liberacio´n y actualizacio´n de muchos precios antes
administrados por el gobierno venezolano. Desde 2/83 hasta 2/89, el gobierno
venezolano fija los precios de productos denominados de “primera necesidad”; ve´ase
BCV (1990), pp. 37 y 40 y Portillo (2004), p. 20.
Para poder continuar con el proceso de identificacio´n, se introducen en todos los
modelos tres escalones consecutivos a partir de 3/89. Dado que ∇2 lnPV parece
mejor centrada que ∇ lnPV, se comienza tratando ∇2 lnPV. Se obtiene la serie
∇ lnPV∗ integrando el residuo ∇2 lnPV∗ del modelo de ∇2 lnPV con los tres
escalones en nivel en 3-4-5/89 y lnPV∗ se obtiene integrando ∇ lnPV∗.
El gra´fico de datos de ∇ lnPV∗ deambula y el de ∇2 lnPV∗ parece mejor
centrado. A diferencia de la acf de ∇ lnPV∗, en la de ∇2 lnPV∗ no hay evidencia de
no estacionariedad regular. Sin embargo, en el gra´fico de ∇2 lnPV∗ parece que la
varianza es mayor en las submuestras 1/86-2/89 y 1/94-7/96 que en el resto de la
muestra.
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Los datos en las submuestras 1/86-2/89 y 1/94-7/96 parecen reflejar la pol´ıtica
del gobierno venezolano de fijacio´n de precios de los denominados “bienes y servicios
de primera necesidad” en dichos per´ıodos; ve´ase Portillo (2004), p. 53, BCV (1990),
pp. 37, 40 y BCV (1995), p. 39. La cobertura del control de precios entre 1994 y
mediados de 1996 equivale, a grosso modo, en el momento en que esta es mayor, de
6/94 a 12/95, al 50% (±10%) del gasto de la canasta de productos con los que el
BCV calcula PV. Para las ponderaciones de la canasta de bienes y servicios
empleadas para calcular la serie PV (con base 1997=100) ve´ase BCV (2006). No se
encuentra informacio´n sobre la cobertura del control de precios en 2/83-2/89, pero
igual que en el per´ıodo 1/94-7/96, se tratan de precios denominados de “bienes y
servicios de primera necesidad”, lo que sugiere que, muy probablemente, se trata de
los mismos productos (ma´s o menos) en ambos per´ıodos. En cualquier caso, estos
intentos del gobierno venezolano de controlar los precios de dichos bienes desvirtu´an
en alguna medida la serie PV como herramienta para medir la inflacio´n en
Venezuela, y probablemente sea lo u´nico que se consiga.
En el resto de la muestra, 6/89-12/93 y 8/96-12/01, el gobierno venezolano
administra los precios de ciertos servicios pu´blicos y tambie´n una “cesta ba´sica” de
10 a 18 productos, que suman entre 5 y 10% del gasto de la canasta de productos
con los que el BCV calcula PV. Los “precios de servicios pu´blicos
gubernamentalmente fijados” y la mencionada “cesta ba´sica”, parece que equivalen
al 4.5% y 5.5%, respectivamente, del total del gasto de dicha canasta; ve´ase Portillo
(2004), pp. 38, 40, 44, 59 y Cartaya y Fermı´n (1998).
En los dos incidentes que destacan en el gra´fico de ∇ lnPV∗, los valores muy
grandes en 6/94 y 5/96 tambie´n podr´ıan deberse, en parte, a grandes devaluaciones
del tipo de cambio Bs/USD que ocurren en 5-6/94, 12/95-1/96 y 4-5/96; para la serie
temporal mensual del Tipo de Cambio de Referencia de los precios promedios
mensuales a los que se venden los USD en Venezuela (TV de aqu´ı en adelante) y la
fuente de los datos, ve´ase el Ape´ndice de Datos. Obse´rvese en los gra´ficos de la series
∇ lnTV y ∇ lnPV∗, ambos en la misma muestra, 1/86-12/01, evidencia emp´ırica de
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esta relacio´n positiva.
En ∇ lnTV, los incidentes ano´malos con valores enormes en 12/95-1/96 y 4-5/96
se deben a dos grandes devaluaciones, de 53.4% y 54.5%, que ocurren el 11/12/95 y
el 17/4/96, respectivamente. El incidente en 5-7/94, en cambio, se debe a una
devaluacio´n que ocurre del 29/4/94 al 08/7/94 de 34%, en te´rminos de la TLV entre
esos d´ıas.
Desde 7/96 hasta el final de la muestra, el BCV mantiene esencialmente el
mismo valor del tipo de cambio. Durante este per´ıodo, el BCV plantea por
anticipado un objetivo diario de tipo de cambio Bs/USD, en forma de una banda con
un objetivo central puntual con l´ımites, superior e inferior, tolerables; ve´ase
Pineda et al. (2001). Tampoco en el gra´fico de ∇ lnTV, en dicho per´ıodo, hay
evidencia de grandes devaluaciones.
Estos hechos justifican analizar PV en la muestra 8/96-12/01, la ma´s reciente,
con casi el mismo valor del tipo de cambio y que no parece reflejar solamente el
comportamiento de una agencia gubernamental intentando fijar los precios de
muchos productos. Por supuesto, no se espera que el modelo estad´ıstico construido
en dicha muestra pueda prever cambios abruptos de pol´ıtica econo´mica como los
mencionados. Recue´rdese que el propo´sito en esta seccio´n es construir un modelo a
ser empleado en las operaciones del SPS con origen 1/02 y posteriores.
8.1.2. Muestra 8/96 - 12/01
Al observar los gra´ficos de los datos de lnPV, ∇ lnPV y ∇2 lnPV en esta
muestra, se confirma que la serie necesita al menos dos diferencias regulares para
parecer estacionaria. Las acf de lnPV y ∇ lnPV tambie´n sugieren la no
estacionariedad de estas dos series: (1) en el primer caso los coeficientes solo decrecen
lentamente y de forma lineal y (2) en el caso de ∇ lnPV su acf decrece so´lo muy
lentamente.
En el gra´fico de datos de ∇2 lnPV y en su acf no hay evidencia de no
estacionariedad regular. Los indicios de estacionalidad son muy de´biles: (1) los meses
de abril, salvo una excepcio´n, presentan valores mayores que la media y (2) los
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retardos anuales de la acf son, aunque pequen˜os, positivos. Se an˜aden los te´rminos
de estacionalidad determinista como especificacio´n provisional inicial y se obtiene el
Modelo PV1.
No hay evidencia de no estacionariedad regular o estacional, ni en el gra´fico de
residuos, ni en la acf del Modelo PV1. Las acf/pacf de este modelo sugieren la
presencia de estructura MA(1). Se an˜ade el operador MA(1) y se obtiene el Modelo
PV2.
El Modelo PV2 parece ma´s o menos adecuado, el gra´fico residual parece ma´s o
menos centrado y en las acf/pacf no hay evidencia de mala especificacio´n, aunque
destaca un valor residual grande en 10/96, que podr´ıa matar las acf/pacf y
distorsionar θˆ1. Para representar el incidente ano´malo en 10/96, que posiblemente se
asocia a los incrementos de los precios fijados por el gobierno venezolano de algunos
servicios pu´blicos (tele´fono, electricidad, agua y pasaje de metro), se an˜ade S10/96 y
se obtiene el Modelo PV3; Cartaya y Fermı´n (1998), p.36.
Al comparar los modelos PV2 y PV3, se hace evidente que S10/96, si no se
modeliza, mata las acf/pacf .
El retardo cuarto de las acf/pacf de PV3, r4 ∼= s4 ∼= −.25(.13), negativo y
grande, no parece deberse a pocas interacciones entre valores algo grandes, pero no es
preocupante dado el orden alto de este retardo. Los retardos 5, 10, 15 y 20 del mismo
modelo presentan coeficientes en las acf/pacf con valores un poco grandes, pero en
todos los casos parece tratarse de pocas interacciones entre valores algo grandes (casi
siempre 6/98 con otro valor).
Otro problema aparente de PV3, que lo era tambie´n en PV2, es el valor de la
media muestral, negativo y un poco alto en valor absoluto con respecto a su σˆw. Sin
embargo, este hecho puede darse por contribucio´n de un so´lo valor extremo como el
en 6/98.
A partir del Modelo PV3, que, a pesar de sus problemas aparentes, parece ma´s
o menos adecuado, se estudian las posibilidades de estacionalidad estoca´stica
frecuencia por frecuencia y no se encuentra evidencia de estacionalidad estoca´stica en
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ninguna frecuencia. En f = 1, 3, los operadores MAf resultan literalmente no
invertibles. En f = 2, 4, 6, los operadores MAf se estiman casi no invertibles y los
valores del estad´ıstico DCD(.7, .2 y .3, respectivamente) no rechazan λ2 = −1,
λ4 = −1 (1.1, 2.0) y λ6 = −1 (1.0, 1.9). En f = 5, el operador MA5 se estima casi no
invertible y al contrastar la no invertibilidad de este operador, an˜adiendo y sin
an˜adir un AR5 de sobreajuste, los valores del estad´ıstico DCD (1.7 y 1.7) no
rechazan la hipo´tesis nula al 95% pero si al 90% (1.1, 2.0). Parece sensato en este
caso emplear la especificacio´n determinista, por simplicidad. Adicionalmente, en seis
modelos a partir de PV3, se an˜aden operadores ARf , uno en cada uno, y ningu´n
para´metro δˆf resulta significativamente distinto de cero. Estos resultados justifican
representar la estacionalidad como totalmente determinista, lo que conduce al
Modelo PV3 nuevamente.
En el Modelo PV3 se contrastan las hipo´tesis de simplificacio´n de los te´rminos
de estacionalidad determinista. El valor del estad´ıstico RV(10) = 4.4 no rechaza
α1,0 = α2,0 = β3,0 = α5,0 = α6,0 = ω1,0 = ω2,0 = ω5,1 = ω6,1 = ω12,1 = 0 (16.0, 18.3). El
Modelo PV4 incluye las restricciones implicadas por estos resultados.
El Modelo PV4 es muy semejante a PV3 en cuanto a especificacio´n, para´metros
estimados y diagnosis. Hay un posible problema de media no cero, pero este hecho
puede darse por un solo residuo como el en 6/98. Las acf/pacf son un poco sucias,
pero obse´rvese, en el Cuadro 8.1, que los valores en los retardos con valores algo
destacables en la acf se deben en gran medida a pocas interacciones entre residuos
extremos, casi siempre 6/98 con otro residuo. Se contrasta la no invertibilidad del
MA(1) y el valor del estad´ıstico DCD (78.1) rechaza contundentemente la hipo´tesis
nula (1.0, 1.9). Se an˜ade un AR(1) como sobreajuste y DCD (15.2) tambie´n rechaza
la hipo´tesis nula. Estos resultados justifican considerar al Modelo PV4 como
definitivo.
8.2. Previsio´n y Seguimiento de la Serie lnPV
Las previsiones de lnPV se calculan, en principio, con el Modelo PV4,
presentado en la seccio´n anterior. Este modelo describe las propiedades estad´ısticas
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Cuadro 8.1: Contribuciones de pares de valores a los coeficientes de la acf de PV4
Coeficiente Fecha Contribucio´n Total
r3 = -.15(.13) 3/1998 - 6/1998 -.05
10/1997 - 1/1998 -.04 -.09
r4 = -.23(.13) 9/1997 - 1/1998 -.06
5/2000 - 9/2000 -.04 -.10
r5 = .19(.13) 1/1998 - 6/1998 .09
4/1999 - 9/1999 .05 .14
r10 = .20(.13) 6/1998 - 4/1999 .10
4/1999 - 2/2000 .05 .15
r11 = -.16(.13) 7/1997 - 6/1998 -.06
9/2000 - 8/2001 -.04 -.10
r13 = -.20(.13) 5/1997 - 6/1998 -.05
3/1998 - 4/1999 -.04 -.09
r15 = .22(.13) 1/1998 - 4/1999 .07
3/1997 - 6/1998 .07 .14
r20 = .19(.13) 6/1998 - 2/2000 .06
1/1998 - 9/1999 .04 .10
de la serie lnPV en la muestra 8/96-12/01.
La representacio´n de la estacionalidad en PV4 es determinista en todas las
frecuencias, e incluye varias restricciones parame´tricas. El componente estoca´stico
sigue un proceso IMA(2,1) con para´metro θˆ1 = 0.64(0.11).
El Modelo PV4 implica que la funcio´n de previsio´n puntual de lnPV tiene todos
los componentes de estacionalidad fijos y un componente lineal de tendencia,
adaptativo en pendiente y nivel. El mismo modelo implica para ∇12 lnPV una
funcio´n de previsio´n puntual sin componentes estacionales, adaptativo en nivel y
dependiente de 12 condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, dependientes de los
12 ERR observados ma´s recientes, se aprecian en las 12 primeras previsiones
puntuales; la u´ltima es el valor de la inflacio´n.
El caso de Venezuela merece atencio´n especial por la dificultad de operar un
SPS, y por la cantidad de hechos extraordinarios que suceden en este pa´ıs, incluso
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intercala´ndose unos con otros. Como en el pasado: (1) ocurren en el per´ıodo
2/02-2/03 grandes devaluaciones de TV y (2) en 2/03 el gobierno venezolano
aumenta mucho la cobertura de la pol´ıtica de control de precios, a aproximadamente
50% del gasto de la canasta de bienes y servicios que emplea el BCV para calcular
PV. En este caso, se plantean criterios de porque´ no se deben publicar informes del
SPS para PV en el per´ıodo 7/02-6/03 y porque´ s´ı hacerlo a partir de 7/03.
En los comentarios del SPS, cuando ocurre una devaluacio´n de TV y esta es
cuantificada en el comentario respectivo, siempre lo esta´ en te´rminos de la TLV entre
las fechas sen˜aladas. Conviene recordar que TV es el tipo de cambio mensual medio
de datos diarios. En cualquier caso, un 14.9% para ∇ lnTV parece muy grande.
La seccio´n se estructura como sigue. En la Subseccio´n 8.2.1 se presentan los
comentarios mensuales del SPS. En la Subseccio´n 8.2.2 se presenta la descripcio´n de
los Modelos PV4.1-10 que se emplean en las operaciones del SPS con or´ıgenes 3/02 y
posteriores. En la Subseccio´n 8.2.3 se presenta la evaluacio´n de los modelos PV4 y
PV4.1-10 en el per´ıodo 1/02-6/04.
8.2.1. Comentarios Mensuales de Previsio´n y Seguimiento
El gobierno venezolano anuncia en 12/01 como objetivo para 12/02, una TCVA
de 10.1%, esto es una TLVA de 9.6%; ve´ase EUC (2001). Este SPS asigna ahora una
probabilidad de 54% de que el valor de la TLVA de PV en esa fecha sea menor que el
objetivo planteado.
Enero 2002
Ocurre un ERR irrelevante por pequen˜o, lo que implica que el modelo empleado
en este SPS ha funcionado bastante bien en este mes. Es decir, el modelo encuentra
que no hay noticia destacable en el dato nuevo de este mes.
La TLVA sigue en 11.6%. El valor de la inflacio´n es 10.1%.
Febrero 2002
Ocurre un ERR = 1.3%(0.4%), positivo y muy grande.
No se encuentra informacio´n que sugiera que este ERR se deba a cambios de
precios administrados por el gobierno venezolano.
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Ocurre en este mes una devaluacio´n mensual de TV de 14.9%, enorme, que
podr´ıa reflejarse en el ERR actual. Obse´rvese que la desviacio´n t´ıpica muestral de
∇ lnTV en la muestra 8/96-12/01 es so´lo 0.5%. Conviene recordar que TV es el tipo
de cambio mensual medio de datos diarios. En cualquier caso, un 14.9% para
∇ lnTV parece muy grande.
Hasta el 12/2/02, el BCV planteaba por anticipado un objetivo del tipo de
cambio Bs/USD, en forma de una banda para TV con un objetivo central puntual
creciente con l´ımites crecientes, superior e inferior, tolerables; ve´ase
Pineda et al. (2001). El 12/2/02, el BCV anuncia la “flotacio´n del tipo de cambio
Bs/USD”, precio que anteriormente estaba intentando controlar; ve´ase BCV (2002a),
EUC (2002a), Salmeron (2002) y Marcara (2002). Despue´s del 12/2/02, el BCV
interviene en el mercado del cambio Bs/USD, pero sin plantear pu´blicamente sus
objetivos; ve´ase BCV (2002a). De hecho, la consulta a los datos diarios indica que el
tipo de cambio en 2/02 fue casi constante antes del 12/2/02 y que se devaluo´ mucho
en el resto del mes, aunque no se trata de un so´lo efecto escalo´n en el nivel de la
serie. Hay fluctuaciones importantes, arriba y abajo, en el tipo de cambio en la
segunda mitad de 2/02, aunque el movimiento neto es de una devaluacio´n fuerte.
Obse´rvese que, si aproximadamente la mitad de los bienes con cuyos precios el
BCV construye la serie PV son “bienes comerciables”, como sugieren
Blanco y Reyes (1999), la devaluacio´n mensual actual deber´ıa reflejarse, en el largo
plazo y en ausencia total de efectos de sustitucio´n, como un incremento permanente
de 7.4% (ma´s o menos) en el nivel de lnPV. Si todo el valor del ERR actual reflejara
la devaluacio´n mensual actual, esto implicar´ıa que so´lo se ha realizado 1.3% y se
espera 7.4%, o que los efectos de sustitucio´n han sido enormes hasta niveles muy
poco plausibles. Como los efectos de TV sobre PV seguramente ocurren con retrasos,
parece seguro que no todos los efectos de este cambio en PV este´n siendo reflejados
por el ERR de este mes. Tambie´n es de esperar que se registre en TV mensual en
marzo otra devaluacio´n, incluso si ocurre que los datos diarios del tipo de cambio en
marzo resulten bastante constantes relativos a los de febrero, ya que la medida TV es
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una media de datos diarios. Por todas estas razones, se espera que el modelo
empleado en este SPS cometa un ERR positivo muy grande en 3/02. Estos
incrementos en el nivel de lnPV sera´n permanentes.
La inflacio´n ha subido de 10.1% en 01/02 a 16.0% ahora. Cabe anotar que este
aumento aparente de la inflacio´n no corresponder´ıa a un aumento real, si el tipo de
cambio actual se encuentra en un valor menor o igual que el de equilibrio de
mercado, porque se tratar´ıa de inflacio´n pasada que solamente se registra ahora, en
vez de inflacio´n actual. De hecho, parece que la devaluacio´n de 2/02 no fue suficiente
para alcanzar el equilibrio de mercado, porque el BCV sigue “perdiendo” USD
(vendiendo por Bs) de forma masiva (9% de las reservas en 2/02, el mismo
porcentaje que en 1/02). Por esta razo´n, parece que la inflacio´n de 1/02, 10.1%, es
ma´s fiable que la de 16.0%.
Marzo 2002
Como se comento´ en el informe de 2/02 que era probable, ocurre un
ERR = 3.0%(0.4%) enorme, tan grande que ser´ıa pra´cticamente imposible generarlo
con el Modelo PV4. Es decir, se trata de un hecho muy anormal, muy poco
consistente con el modelo. Obse´rvese que hay un cambio de escala en el gra´fico de los
ERR que se presenta este mes, con respecto al informe anterior, cambio necesario
para que la pa´gina admita el gra´fico.
El ERR actual parece reflejar los efectos de las devaluaciones mensuales de TV
en los dos u´ltimos meses, de 14.9% el mes pasado y de 6.9% este mes. No se
encuentra otra explicacio´n que ayude a comprender este incidente. Obse´rvese que la
devaluacio´n total de 1/02 a 3/02 es 21.8%, enorme. Tambie´n los datos diarios del
tipo de cambio en marzo resultan mucho menos variables que los de febrero, lo que
indica que la mayor´ıa del aumento aparente en marzo se debe a efectos de la
devaluacio´n en febrero por la agregacion temporal, en vez de efectos de una nueva
devaluacio´n en marzo.
Se asume que los incrementos anormales en el nivel de lnPV en febrero y marzo
se deben a la devaluacio´n en febrero y que estos incrementos sera´n permanentes. Es
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decir, las grandes devaluaciones son hechos extraordinarios en el tipo de cambio que
generan hechos extraordinarios en lnPV.
Aunque el BCV devaluo´ el Bol´ıvar mucho en 2-3/02, un 21.8% en total, sigue
perdiendo reservas de USD en este mes (2.9%). Esto sugiere que quiza´s el tipo de
cambio no ha alcanzado todav´ıa el equilibrio de mercado. Es decir, parece que los
hechos muy ano´malos en PV en 2-3/02, que son ano´malos por grandes y tambie´n por
constituir una racha de grandes, reflejan inflacio´n pasada y no actual. Esta
interpretacio´n motiva una modificacio´n del modelo que emplea este SPS.
Se reestima el Modelo PV4, extendiendo la muestra hasta este mes e
incorporando la reformulacio´n que la interpretacio´n anterior sugiere, an˜adiendo un
S2/03 con s = 1. En la subseccio´n siguiente se describe este nuevo modelo (PV4.1).
En este mes se presentan dos informes, el primero empleando el Modelo PV4,
que trata los ERR enormes como hechos normales, y el segundo empleando el modelo
PV4.1, que trata los ERR enormes como hechos anormales no constitutivos de
inflacio´n actual.
Obse´rvese que el valor de la inflacio´n, presentado en el segundo informe con
origen 3/02 y basado en el Modelo PV4.1, es 10.4%, pra´cticamente igual que en
enero. En cambio, el valor de la inflacio´n en el primer informe, que emplea el modelo
anterior, PV4, que trata los hechos en 2-3/02 altamente anormales como si fuesen
normales, es 29.2%. Conviene recordar que el argumento que favorece PV4.1 (versus
PV4) se basa en una interpretacio´n de las observaciones del movimiento en el stock
de reservas de USD en el BCV y en el tipo de cambio. El lector que acepta esta
interpretacio´n, acepta que la inflacio´n es ahora del orden de 10.4%. El lector que no
acepta esta interpretacio´n afronta un problema mucho ma´s dif´ıcil, porque las
observaciones de PV en 2-3/02 no son consistentes con el Modelo PV4 y no dispone
de otro modelo mejor. Si cree que estos hechos en PV en 2-3/02 no son anormales, el
Modelo PV4 implica que la inflacio´n actual es del orden de 29.2%, pero PV4 se
encuentra rechazado por tales observaciones.
Los efectos en lnPV aparentemente generados por las devaluaciones de los dos
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u´ltimos meses, suman 4.9%(0.6%); ve´ase descripcio´n del Modelo PV4.1 en la
subseccio´n siguiente. Se esperar´ıa que estos efectos sumaran 11%, si la totalidad de
los efectos de la devaluacio´n se hubieran realizado ya, suponiendo que la mitad de los
bienes con cuyos precios el BCV calcula PV son “bienes comerciables”, como lo
sugieren Blanco y Reyes (1999), y que los efectos de sustitucio´n son nulos. Esto
indica que es posible que falten por realizarse 5%-6% de los efectos esperados sobre
lnPV. Puede que aparezcan valores altos de ERR en los meses pro´ximos.
Abril 2002
En este mes este SPS presenta tres informes. El primero se basa en el Modelo
PV4.1 que interpreta los ERR grandes de 2-3/02 como reflejos de inflacio´n pasada.
El segundo aplica la misma interpretacio´n al mes de abril, empleando un modelo
nuevo (PV4.2). El tercero emplea el modelo original PV4, que trata los hechos
altamente anormales de los u´ltimos meses como si fueran normales, hipo´tesis muy
poco plausible.
Ocurre un nuevo ERR = .91%(0.42%), positivo y grande, en el primer informe
(PV4.1).
Ocurre una huelga general en 10-15/4/02, que incluye un intento de destitucio´n
del Presidente de Venezuela, Hugo Cha´vez, pero no se encuentra informacio´n que
sugiera alguna relacio´n de este incidente con el ERR de este mes; ve´ase
Giusti (2002a, 2002b).
No esta´ muy claro lo que sucede en este mes. No hay otra gran devaluacio´n en
este mes y, de hecho, el bol´ıvar se aprecia 7.8% con respecto al USD; la TLVM
actual de TV es -7.8%. El tipo de cambio diario de abril es pra´cticamente constante
con la excepcio´n de unos pocos d´ıas, al comienzo del mes, en que se revaloriza
respecto a los d´ıas anteriores y posteriores, por lo que este 7.8% de revalorizacio´n en
TV pod´ıa reflejar un hecho transitorio. Adema´s el stock de reservas de divisas del
BCV aumenta un poquito (2.0%). Sin embargo, la devaluacio´n neta desde 1/02
hasta este mes es 14.1% y los incrementos permanentes en el nivel de lnPV en los
meses 2-3/02, cuantificados en el Modelo PV4.1, suman so´lo 4.9%(0.6%). Se espera
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que estos efectos sumen aproximadamente 7%, cuando todos los efectos de las
devaluaciones mensuales pasadas sobre lnPV se hayan realizado. Parece que el ERR
actual podr´ıa reflejar la devaluacio´n que sucede desde 1/02 hasta ahora.
Conforme a la hipo´tesis planteada en los meses anteriores, parece que el nuevo
efecto en lnPV se debe a la devaluacio´n anterior y entonces podr´ıa quiza´s reflejar
inflacio´n pasada en vez de actual. El modelo PV4.2, que incorpora la reformulacio´n
que esta hipo´tesis implica, se presenta en la subseccio´n siguiente.
El valor de la inflacio´n, presentado en el segundo informe con origen 4/02, y
basado en el Modelo PV4.2, es 10.4%, pra´cticamente igual que en 1/02. El valor de
la inflacio´n presentado en el primer informe, basado en el Modelo PV4.1, es de
14.3%, pero este resultado se basa en un modelo que comete un ERR grande a
continuacio´n de otros dos, que se modelizan en este modelo, cuando la explicacio´n del
ERR nuevo parece la misma. El tercer informe, basado en la hipo´tesis nada plausible
de que los datos de PV en 2-3-4/02 son normales, indica una inflacio´n de 26.4%.
Los incrementos permanentes en el nivel de lnPV en 2-3-4/02, cuantificados en
el Modelo PV4.2, suman 5.8%(1.0%), un poco menos que lo esperado ahora, 7%. Es
posible que el ERR del pro´ximo mes sea positivo y algo grande. Tambie´n es posible
que el porcentaje de “bienes comerciables”, implicados en el calculo de PV, este´ un
poco sobrestimado en Blanco y Reyes (1999) y/o que efectos de sustitucio´n reducen
el efecto total.
Mayo 2002
El ERR cometido (por el Modelo PV4.2) es irrelevante por pequen˜o.
En este mes, el gobierno venezolano anuncia un nuevo objetivo para 12/02, una
TCVA para PV de 20%, esto es una TLVA de 18.2% (el anterior era 9.6%, en
te´rminos de la TLVA para 12/02); ve´ase Armas (2002a).
Ocurre una devaluacio´n mensual de TV de 9.7% que el ERR nuevo no parece
reflejar. Los datos diarios del tipo de cambios revelan que esta devaluacio´n en la
media de los datos diarios se da cas´ı exclusivamente en los d´ıas primeros y u´ltimos de
mes. El comportamiento del BCV parece un poco histe´rico: devaluo´ 21.8% en febrero
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y marzo, aprecio´ 7.8% en abril y ahora devalu´a nuevamente un 9.7%. Se observa
poco cambio en el stock de reservas de do´lares (0.1%) en mayo, por lo que el mercado
de divisas parece estar ma´s o menos en equilibrio. Sin embargo, los efectos de TV
sobre PV seguramente ocurren, en parte, con retrasos y se espera que los efectos de
esta devaluacio´n nueva se reflejen en el futuro como un incremento permanente en el
nivel de lnPV de aproximadamente 4.8%. Esto sugiere que el modelo empleado en
este SPS (PV4.2) puede cometer un ERR positivo y grande el mes pro´ximo.
El modelo de PV empleado por este SPS ha fallado en los u´ltimos tres meses.
Esto es porque no se puede prever hechos tan extraordinarios como las grandes
devaluaciones de TV y sus efectos sobre PV. Parece que este modelo ha funcionado
bastante bien en este mes. Pero los valores de los dos ERR anteriores sugieren que los
efectos de TV sobre PV requieren alrededor de tres meses para registrarse
completamente. No se puede generalizar con dos observaciones, pero estos hechos dan
una idea inicial de como de lentamente responde PV a estas grandes devaluaciones.
La inflacio´n medida ahora por este SPS, en el primer informe con el Modelo
PV4.2, es 10.0%, bien semejante al valor en enero. Este resultado se basa en la
hipo´tesis, ma´s o menos plausible, de que los efectos en PV en 2-4/02 de las grandes
devaluaciones en 2-3/02, reflejan inflacio´n pasada y no actual. El segundo informe se
basa en el Modelo PV4, poco plausible, porque trata estos hechos ano´malos como si
fuesen normales, ofrece un valor de la inflacio´n actual de 20.0%.
Junio 2002
Como se esperaba en el informe anterior, ocurre un ERR = 1.4%(0.4%),
positivo y muy grande.
En este mes tambie´n ocurre una devaluacio´n mensual de TV de 21.5% y la
devaluacio´n desde 3/02 hasta ahora es 23.4%. La devaluacio´n mensual refleja un
proceso gradual de devaluacio´n ma´s o menos diario, visible en los datos diarios.
Aunque el BCV estabilice el tipo de cambio de julio, la variable TV mensual
presentara´ devaluacio´n en julio relativo a junio. En este mes el BCV pierde algo de
reservas (-1.4%).
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La interpretacio´n de los escalones anormales en PV como reflejos de inflacio´n
pasada se ha empleado en este SPS hasta el mes pasado, pero no parece plausible
para los efectos de la devaluacio´n de este mes. El incremento en el nivel de PV en
este mes parece deberse a la devaluacio´n desde 3/02 (o antes) hasta ahora. Sin
embargo, ya parece poco plausible la hipo´tesis de que estos efectos sobre PV registren
so´lo inflacio´n pasada todav´ıa no registrada cuando se trata de la devaluacio´n mensual
actual. Han pasado cuatro meses desde que el BCV experimentaba pe´rdidas grandes
de reservas, lo que justificaba la nocio´n de que el BCV manten´ıa sobrevalorado al
bol´ıvar y que, por tanto, las devaluaciones solamente reflejaban inflacio´n pasada.
A pesar de lo poco plausible de la hipo´tesis sen˜alada en el pa´rrafo anterior, el
ERR de este mes no es consistente con el Modelo PV4.2 y no cabe seguir usando
PV4.2 en estas circunstancias.
Hace falta ana´lisis de intervencio´n de nuevo, an˜adiendo un escalo´n en 6/02. Pero
ahora, debido a que no es aceptable la interpretacio´n como inflacio´n pasada de este
efecto anormal, el modelo nuevo incorporara´ una intervencio´n que seguramente trata
una parte de la inflacio´n actual como inflacio´n pasada. Esta accio´n por parte de este
SPS es inevitable, porque hace falta contar con un modelo estad´ıstico adecuado para
las operaciones futuras, pero es bien importante comprender que, a partir de ahora,
el modelo resultante solamente puede aportar resultados del SPS de PV y medidas
de la inflacio´n que deben interpretarse so´lo como cotas inferiores.
El Modelo PV4.3, que incorpora la reformulacio´n indicada y que sera´ empleado
en las operaciones del SPS con or´ıgenes 6/02 y posteriores, se presenta en la
subseccio´n siguiente. Se presentan tres informes con origen 6/02. El primero,
empleando el Modelo PV4.2, permite detectar el hecho anormal actual. El segundo,
empleando el Modelo PV4.3, es deficiente en el sentido descrito en el pa´rrafo anterior.
Finalmente el tercero, basado en el Modelo PV4, es estad´ısticamente deficiente por
tratar como normales los ERR desde 2/02 hasta ahora altamente anormales.
Es casi seguro que no todos los efectos de la devaluacio´n desde 3/02 hasta ahora
se reflejan en el ERR de este mes. Obse´rvese que los efectos realizados estimados en
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el Modelo PV4.3, son so´lo 1.4%(.4%) y se espera que estos sumen aproximadamente
12%. Se espera que el modelo empleado en este SPS cometa un ERR positivo muy
grande en 7/02.
La inflacio´n en el primer informe (PV4.2) es 16.2%; quiza´s se puede pensar en
este resultado como una cota superior. La inflacio´n en el segundo informe (PV4.3) es
9.8%; este resultado claramente aporta solamente una cota inferior, ya que no
resulta plausible que el hecho anormal actual sea solamente un reflejo de inflacio´n
pasada. La inflacio´n en el tercer informe (PV4) es 22.8%, pero este valor es
probablemente muy sesgado hacia arriba, porque este modelo trata a todos los
hechos muy anormales en 2-4/02 y en 6/02, como si fuesen normales.
Julio - Diciembre 2002
En presencia de hechos tan extraordinarios como los que suceden en estos
meses, no tiene sentido el empleo de un modelo estad´ıstico, como el empleado en este
SPS o cualquier otro, para la previsio´n y seguimiento de PV. Por esta razo´n, este
SPS de PV no publicar´ıa un informe en 7/02 y en los meses siguientes, hasta que
publicar informacio´n u´til del SPS sea posible.
No se puede entregar al lector medidas de la inflacio´n en Venezuela
mı´nimamente u´tiles. Se puede seguir an˜adiendo intervenciones para obtener un
modelo estad´ısticamente adecuado, para calcular dichas medidas, pero el uso de estas
intervenciones implica el empleo de hipo´tesis inveros´ımiles desde un punto de vista
econo´mico. Aunque las cotas presentadas en 6/02 parece que ten´ıan sentido para ese
mes, ahora ni siquiera se pueden proporcionar estimaciones de cotas, inferior y
superior, para el valor de la inflacio´n, al menos no cotas que sean u´tiles para el lector.
La interpretacio´n de lo que podr´ıa representar el valor de la inflacio´n en un modelo
sin intervenir, semi-intervenido y muy intervenido es sumamente compleja.
Es interesante desde un punto de vista cient´ıfico o acade´mico presentar
comentarios e informes a medida que se reciben nuevos datos, evaluando en cada mes
si es o no propicio publicar nuevamente el SPS de PV y las razones de tal evaluacio´n.
Los informes presentados a continuacio´n en esta tesis se ofrecen como parte de la
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tesis, pero no como informes publicables del SPS.
En 7/02 ocurre en el Modelo PV4.3 un ERR = 2.7%(0.4%), nuevamente
positivo y enorme, tan grande que desvirtu´a dicho modelo. Obse´rvese que hay un
cambio de escala en el gra´fico de los ERR con respecto al informe anterior, cambio
necesario para que la pa´gina admita el gra´fico. Para obtener un modelo
estad´ısticamente adecuado, para ser empleado en ca´lculos del SPS con origen 7/02 y
posteriores, se reestima PV4.3, extendiendo la muestra hasta 7/02 y an˜adiendo un
escalo´n en la misma fecha, obteniendo el Modelo PV4.4. Con el dato de 8/02, con
ERR = 1.5%(0.4%), ocurre ma´s o menos lo mismo que con el de 7/02. Es necesario
reestimar PV4.4 para obtener un modelo estad´ısticamente adecuado para ca´lculos del
SPS con origen 8/02 y posteriores. As´ı sucede sucesivamente con todos los datos
hasta 12/02, cuando ocurre un ERR pequen˜o (ve´ase Cuadro 8.2). De este ejercicio se
obtienen los modelos PV4.4-8, que se describen en detalle en la subseccio´n siguiente.
El modelo empleado en las operaciones del SPS (no publicables todav´ıa) con or´ıgenes
12/02 y posteriores es el PV4.8.
Ocurren devaluaciones mensuales de TV en 7-9/02 de 10.5%, 3.3% y 5.9%,
respectivamente. En 10-12/02, en cambio, el bol´ıvar se aprecia con respecto al USD,
0.3%, 6.1% y 3.4% respectivamente. En los meses de 7-11/02 el stock de reservas del
BCV varia poco, excepto en 10/02, cuando el BCV gana algo de reservas (4.6%). En
12/02, en cambio, el BCV pierde 6.4% de reservas.
En cuanto a la relacio´n de PV y TV: (1) los datos de PV de 7/02 hasta 11/02
parece que podr´ıan reflejar las devaluaciones netas de TV desde 4/02 y/o 5/02, (2) el
dato de 7/02 podr´ıa reflejar la devaluacio´n de TV de 4/02 hasta 7/02 de 41.6% y el
dato de 8/02, la devaluacio´n de TV de 5/02 hasta dicha fecha de 35.3%, suponiendo
que los efectos de TV sobre PV requieren al menos tres meses para registrarse
completamente (ve´ase Informe de Mayo 2002), (3) el dato de 9/02 tambie´n parece
reflejar la devaluacio´n desde 5/02, porque los efectos aparentemente realizados de la
devaluacio´n total de 3/02 hasta 9/02, estimados en el Modelo PV4.6 (ve´ase
Cuadro 8.2), so´lo suman 9.2%(1.0%), menos que la mitad de los esperados y ni
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siquiera parece que se han agotado hasta 9/02 los efectos de la devaluacio´n mensual
de 6/02 de 23.4%, suponiendo ausencia de sustitucio´n y (4) los datos de PV de
10/02 y 11/02 parecen reflejar los efectos de las devaluaciones netas de TV desde
5/02 hasta 10/02, de 40.8%, y hasta 11/02 de 34.8%.
Obse´rvese que el ERR de 9/02 adema´s podr´ıa reflejar otro hecho que es
imposible de separar de los efectos de TV sobre PV. Ocurre un aumento del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) desde el 01/09/02, de 14.5% a 16% (de 0% a 8%
en el caso de algunos alimentos y servicios me´dicos); ve´ase Armas (2002b). Tambie´n
es posible, aunque poco probable, que los datos de 10-11/02 tambie´n este´n reflejando
en parte efectos retardados del incremento del IVA en 9/02.
No se encuentra informacio´n adicional que ayude a comprender mejor los ERR
de 7-11/02.
Obse´rvese que para obtener modelos estad´ısticamente adecuados para los
ca´lculos del SPS con origen 7-12/02, es necesario reformular sistema´ticamente los
modelos empleados, an˜adiendo escalones en 7-11/02. Debido a que no es aceptable la
interpretacio´n como so´lo inflacio´n pasada de estos efectos anormales en PV, los
modelos PV4.4-8 incorporan intervenciones que probablemente tratan, para el
respectivo origen de previsio´n, una parte de la inflacio´n actual como inflacio´n pasada.
Los incrementos permanentes en lnPV en 6-11/02, cuantificados en el Modelo
PV4.8 so´lo suman 11.2%(2.0%), mucho menores que los esperados en 12/02,
16%-17%, suponiendo: (1) que se hubieran realizado ya por completo los efectos de
TV sobre PV, (2) ausencia de sustitucio´n y (3) que los efectos del incremento del
IVA sobre PV son nulos. No esta´ claro lo que sucede, pero parece probable que el
modelo empleado cometa un ERR positivo y grande en 1/03. Tambie´n es posible que
el porcentaje de “bienes comerciables” en PV sugerido por Blanco y Reyes (1999),
49%, este sobrestimado o que los efectos de sustitucio´n sean relevantes.
El an˜o 2002 se cierra con una TLVA de 27.2%, bastante mayor que los objetivos
del gobierno planteados en 12/01 (10.1%) y 5/02 (20%). El BCV plantea en 11/02,
como objetivo para 12/03, una TCVA entre 25% y 28%, lo que equivale a una TLVA
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Cuadro 8.2: Resumen de modelos empleados en este SPS con origen 6/02 y posteriores
S6/02
ERR ωˆ0 ωˆ1 ωˆ2 ωˆ3 ωˆ4 ωˆ5
MOD ORIGEN (σˆ) (σˆω0) (σˆω1) (σˆω2) (σˆω3) (σˆω4) (σˆω5)
% % % % % % %



























































gˆ = 11.2 (2.0)
entre 22.3% y 24.7%; ve´ase EUC (2002b).
Se presentan tres informes para cada origen de 7/02 a 11/02 y dos informes con
origen 12/02. En el Cuadro 8.3 se detallan los informes presentados con los distintos
or´ıgenes de previsio´n, especificando el modelo empleado y el valor de inflacio´n
correspondiente. En los informes con origen de 7/02 a 11/02: (1) los primeros
informes con cada origen, que permiten detectar el nueva hecho anormal, presentan
valores de la inflacio´n empleando la idea poco plausible de que los ERR con or´ıgenes
6-10/02, cometidos con los modelos PV4.3-8 respectivamente (ve´ase Cuadro 8.3), no
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representan hechos extraordinarios sino hechos normales, (2) los segundos informes
de cada origen, empleando modelos que son estad´ısticamente adecuados, miden la
inflacio´n en lo que claramente representa una cota inferior, pero que no se puede
interpretar en te´rminos econo´micamente u´tiles, porque los efectos anormales en PV
de los meses 6/02-11/02 se esta´n tratando, de forma muy poco plausible, como
reflejos de inflacio´n pasada y (3) el tercer informe con cada origen, empleando
siempre el Modelo PV4, estad´ısticamente deficiente y que supone que nada anormal
ha pasado en PV desde 2/02 hasta 11/02, mide la inflacio´n en lo que puede
interpretarse como una cota superior, pero el modelo es tan poco adecuado
estad´ısticamente que tal valor sirve de poco.
Cuadro 8.3: Resumen de informes empleados en este SPS con origen 7-12/02
Valor de la Inflacio´n
Nombre del Modelo
Origen 7/02 8/02 9/02 10/02 11/02 12/02
Informe 1o 21.6 16.3 25.2 14.6 13.6 10.7
PV4.3 PV4.4 PV4.5 PV4.6 PV4.7 PV4.8
Informe 2o 9.8 9.8 9.8 9.7 9.8 22.0
PV4.4 PV4.5 PV4.6 PV4.7 PV4.8 PV4
Informe 3o 30.4 29.5 38.2 32.7 28.3
PV4
Con origen 12/02 se presentan dos informes, empleando los modelos PV4.8 y
PV4. El primero (PV4.8), que emplea un modelo estad´ısticamente adecuado, pero
que trata los efectos anormales en PV en 6/02-11/02 de forma muy poco plausible
como reflejos de inflacio´n pasada, mide la inflacio´n en 10.7%, que claramente
constituye una cota inferior. El segundo (PV4), estad´ısticamente deficiente y que
supone que nada anormal ha pasado en PV desde 2/02 hasta 12/02, mide la inflacio´n
en 22.0%, seguramente una cota superior.
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Enero - Febrero 2003
Este SPS de PV tampoco publicar´ıa informes en estos dos meses, porque
publicar informacio´n u´til del SPS no es posible. En 1-2/03 ocurren varios hechos
extraordinarios, que se detallan a continuacio´n, que hacen poco sensato el empleo de
un modelo estad´ıstico, como el empleado en este SPS o cualquier otro, para la
previsio´n y seguimiento de PV y para medir la inflacio´n en Venezuela. El informe
presentado a continuacio´n en esta tesis se ofrece como parte de la tesis, pero no como
un informe publicable del SPS.
En 1/03 ocurre un ERR = 2.0%(0.4%) con el Modelo PV4.8, positivo y muy
grande. Hace falta ana´lisis de intervencio´n de nuevo para obtener un modelo
estad´ısticamente adecuado para emplearse en los ca´lculos del SPS con origen 1/03 y
posteriores en lugar de PV4.8. Se reestima el Modelo PV4.8, an˜adiendo un escalo´n en
1/03 y extendiendo la muestra hasta dicha fecha, pero el modelo nuevo (PV4.9)
incorpora una intervencio´n que trata una parte de la inflacio´n actual como inflacio´n
pasada, lo que es inveros´ımil en circunstancias tan peculiares. Con el dato de 2/03
ocurre un ERR = 4.8%(0.4%), positivo y enorme, tan grande que ser´ıa
pra´cticamente imposible generarlo con el Modelo PV4.9, lo que conduce a un nuevo
modelo, PV4.10, que an˜ade un S2/03. Ambos modelos se describen en detalle en la
subseccio´n siguiente.
Desde inicios de 12/02, ocurre una huelga en Venezuela que mantiene paralizada
a la industria petrolera venezolana, pero no se encuentra informacio´n extramuestral
sobre los efectos de esta huelga sobre los precios de los productos cuyos precios se
emplean para calcular PV.
En 1/03 ocurre una devaluacio´n mensual de TV de 22.4%, muy grande. El BCV
pierde bastantes reservas en 12/02 y en 1/03 (-6.4% y -6.7%). En cambio en 2/03
gana un poco de reservas (2.5%). Hay que recordar que, por la huelga mencionada en
el pa´rrafo anterior, Venezuela pra´cticamente ha dejado de exportar petroleo crudo y
sus derivados, lo que ha contribuido muy probablemente a esta disminucio´n del stock
de reservas del BCV. Los ERR de estos dos meses podr´ıa estar reflejando la
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devaluacio´n mensual TV en 1/03. No se encuentra informacio´n que ayude a
comprender los dos ERR u´ltimos como algo distinto a efectos sobre PV de esta
devaluacio´n.
A partir del 21/1/03 el BCV y el Ministerio de Finanzas de Venezuela decretan
que: “se suspende el comercio de divisas en el pa´ıs durante cinco (5) d´ıas ha´biles
bancarios”; ve´ase Venezuela (2003a). En el mismo decreto, se proh´ıben “las
transferencias de fondos al exterior”. El 10/2/03, el BCV anuncia un tipo de cambio
fijo de 1600 Bs/USD, a los que vende USD, y 1596 Bs/USD, a los que compra USD,
vigentes por tiempo indefinido; ve´ase Venezuela (2003b). En el mismo decreto, se
determina que todo el comercio de divisas en Venezuela debe hacerse so´lo a trave´s
del BCV. Parece que el BCV, y el gobierno venezolano, tratan que el stock de
reservas del BCV deje de disminuir, sin tener que devaluar ma´s el bol´ıvar. Obse´rvese
que la TLV entre 31/12/02 y 10/2/03 (fecha del decreto) de la Serie Tipo de Cambio
de Referencia, de los precios promedios diarios Bs/USD a los que el BCV vende
USD, es 13%.
Tambie´n se da un nuevo aumento de la cobertura del control de precios en
Venezuela. El gobierno venezolano anuncia por decreto que los precios de “bienes y
servicios de primera necesidad” son a partir del 12/2/03 administrados por e´ste;
ve´ase Venezuela (2003c, 2003d). Estos “bienes y servicios de primera necesidad”
equivalen a aproximadamente el 50%(±10%) del gasto de la canasta de bienes y
servicios que emplea el BCV para calcular PV. La cobertura de este control de
precios es aproximadamente la misma que en los dos episodios anteriores de aumento
de cobertura (3/83-3/89 y 1/94-6/96).
En presencia de un control de precios de esa magnitud, el uso de la serie PV
para medir la inflacio´n queda desvirtuado en alguna medida. Se espera que la medida
de la inflacio´n sea menor que su valor verdadero. Esta hipo´tesis esta´ motivada por la
idea ma´s o menos plausible de que cambios de los precios gubernamentalmente
fijados corresponden casi siempre a inflacio´n pasada. Tambie´n se observa en 1989 y
1996, en fechas que coinciden con disminuciones de la cobertura del control de
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precios, efectos escalo´n positivos en PV, lo que sugiere que las pol´ıticas en cuestio´n
reduc´ıan las tasas de variacio´n anteriores de PV en alguna medida. Obse´rvese que
reducir la tasa de variacio´n de PV por medio de pol´ıticas econo´micas como la
mencionada, no implica necesariamente reducir la inflacio´n. Lo que si se logra, en
cambio, es desvirtuar la medida de la inflacio´n.
La especificacio´n del Modelo PV4.10 implica suponer que los efectos sobre PV,
de la devaluacio´n mensual en 1/03, son so´lo inflacio´n pasada no registrada. Obse´rvese
que, aunque con ana´lisis de intervencio´n se obtiene un modelo estad´ısticamente
adecuado, la reformulacio´n sen˜alada implica una hipo´tesis muy inveros´ımil desde el
punto de vista econo´mico. El Modelo PV4.10 se emplea en ca´lculos del SPS de PV
con origen 2/03 y posteriores, a pesar de sus deficiencias posibles, debido al cambio
de re´gimen, porque no se puede construir otro modelo ma´s apropiado hasta acumular
datos suficientes del re´gimen nuevo. En la medida que aparecen nuevos datos, y una
vez que la muestra post-2/03 haya crecido en taman˜o lo suficiente, se debe estudiar
la hipo´tesis de cambio estructural en 2/03 para quiza´s obtener un modelo mejor para
las operaciones siguientes.
Obse´rvese que si los incrementos en el nivel de lnPV en 1-2/03 reflejan los
efectos de la devaluacio´n del 31/12/02 hasta el 10/2/03, de 13%, los efectos en PV,
cuantificados en el Modelo PV4.10, que suman 6.7%(.7%), son casi los esperados. Es
posible que los efectos sobre PV de la mencionada devaluacio´n se han agotado ya.
Se presentan tres informes con origen 1/03, cada uno empleando uno de los
modelos PV4.8, PV4.9 y PV4, y tres con origen 2/03, cada uno empleando uno de
los modelos PV4.9, PV4.10 y PV4. Los primeros en cada origen, calculados con
PV4.8 y PV4.9 respectivamente, emplean la idea de que el ERR correspondiente a
cada mes origen no representa un hecho extraordinario sino un hecho normal, miden
la inflacio´n en 19.2%, con origen 1/03, y en 32.4%, con origen 2/03. Los segundos
informes, calculados con PV4.9 y PV4.10 para cada origen 1-2/03 respectivamente,
miden ambos la inflacio´n en 11.5%, que claramente constituye una cota inferior, pero
emplean modelos que tratan de forma inveros´ımil los ERR en 6-11/02 y 1-2/03 como
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so´lo reflejos de inflacio´n pasada. Los terceros (PV4), estad´ısticamente deficientes y
que suponen que nada anormal ha pasado en PV desde 2/02 hasta 1/03 y 2/03, en
cada caso, miden la inflacio´n en 26.4%, con origen 1/03, y en 42.1%, con origen 2/03.
Marzo - Junio 2003
En los meses de 3-6/03 se evalu´a la posibilidad de volver a publicar informes de
este SPS, empleando dos condiciones que parecen sensatas como condiciones
necesarias: (1) los ERR cometidos por ambos de los modelos PV4.10 y PV4 sean lo
suficiente pequen˜os y (2) las sendas de previsiones puntual de ambos modelos
converjan. El criterio pra´ctico de convergencia que se propone usar es que la
diferencia de las previsiones puntuales a cada horizonte de previsio´n sea menor que
las medidas de riesgo asociadas a dichas previsiones puntuales para ambos modelos.
Parece razonable presentar al lector previsiones de PV y una medida de la inflacio´n
en Venezuela, cuando ambos modelos empleados, en los que se emplean hipo´tesis
extremas sobre lo que sucede en 2/02-2/03, brinden pra´cticamente una misma senda
de previsio´n puntuales. El resultado de este ana´lisis es que una de estas dos
condiciones, la segunda, no se da todav´ıa, aunque hay una clara tendencia a que esta
condicio´n sea satisfecha en los meses siguientes.
El Modelo PV4.10 comete ERR pequen˜os en 3-4/03 y 6/03. En 5/03 comete un
ERR = .81%(0.39%), positivo y algo grande, pero no suficiente grande para ser
claramente inconsistente con el modelo. El Modelo PV4 tambie´n comete ERR
bastante pequen˜os, pero so´lo en 5-6/03. Estos hechos indican que ambos modelos
empleados han funcionado ma´s o menos bien en 5-6/03.
El lector que estudia los informes de 3/03 a 6/03 puede observar que las sendas
de previsio´n de los modelos PV4.10 y PV4 van acerca´ndose una a la otra en cada
horizonte de previsio´n, pero todav´ıa no han convergido, segu´n el criterio de que la
diferencia entre las previsiones puntuales en cada horizonte de previsio´n sea menor
que las medidas de riesgo asociadas a dichas previsiones. En la Fig. 7.1 se presenta
un gra´fico de las diferencias de las previsiones en cada horizonte de previsio´n,
l = 1, ..., 12, desde los cuatro or´ıgenes 3/03-6/03, calculadas con ambos modelos y
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con una medida de riesgo, en linea entrecortada, que corresponde a una desviacio´n
t´ıpica de las previsiones calculadas con el Modelo PV4.10. Se emplean las
desviaciones t´ıpicas de PV4.10 para la medida de riesgo, porque son siempre menores
que las calculadas con PV4. Obse´rvese en el gra´fico de la Fig. 7.1 que las diferencias
entre las previsiones puntuales en cada origen, calculadas con los modelos PV4.10
(primer informe) y PV4 (segundo informe), se reducen progresivamente desde el
origen 3/03, hasta llegar en 6/03 a valores so´lo un poco mayores que las medidas de




















Figura 8.1: Diferencias de las sendas de previsio´n a cada origen ( PV4-PV4.10) y
desviacio´n t´ıpica
A pesar de que ambos modelos empleados no cometen ERR muy grandes en los
dos u´ltimos meses, las sendas de previsio´n calculadas con cada modelo hasta el origen
6/03 no convergen todav´ıa segu´n el criterio de convergencia propuesto. Por esta
razo´n este SPS de PV no publica un informe en 6/03. Dada la tendencia decreciente
en las diferencias de las previsiones puntuales de los dos modelos empleados a cada
horizonte en los or´ıgenes 3-6/03, se espera que en el pro´ximo o en los pro´ximos meses,
se den las condiciones para poder publicar informes del SPS de PV nuevamente.
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Cuadro 8.4: Resumen de informes empleados en este SPS con origen 3-6/03
Valor de la Inflacio´n
Nombre del Modelo
Origen 3/03 4/03 5/03 6/03
Informe 1o 11.7 13.2 16.8 17.8
PV4.10
Informe 2o 30.7 25.4 24.4 22.8
PV4
Se presentan dos informes para cada origen 3-6/03. Los primeros informes de
cada origen emplean el Modelo PV4.10, que es estad´ısticamente adecuado, y miden
la inflacio´n en lo que claramente representa una cota inferior, pero que no se puede
interpretar en te´rminos econo´micamente u´tiles, porque los efectos anormales en PV
de los meses 6/02-11/02 y 1-2/03 se tratan, de forma muy poco plausible, como so´lo
reflejos de inflacio´n pasada. Los segundos informes emplean un modelo
estad´ısticamente deficiente, PV4, que supone que nada es anormal desde 2/02 hasta
6/03, y estiman la inflacio´n en lo que puede interpretarse como una cota superior.
Julio 2003
A partir de este mes se vuelve a publicar el informe del SPS de PV, porque hay
informacio´n u´til que se puede presentar a los lectores. Ambos modelos empleados
para los ca´lculos del SPS de PV, en los que se plantean hipo´tesis extremas sobre lo
que sucede en 2/02-2/03, cometen ERR lo suficiente pequen˜os y adema´s brindan
sendas de previsio´n que son casi la misma: su diferencia en cada horizonte de
previsio´n es menor que las medidas de riesgo asociadas a las respectivas previsiones
puntuales. El lector puede verificar que se cumplen estas condiciones en las dos
tablas de los informes que se presentan. El informe primero se basa en el modelo
original PV4, estad´ısticamente deficiente en las fechas 2/02-2/03, y que supone que
nada anormal ha pasado en PV desde 2/02 hasta ahora, brindando una medida de la
inflacio´n que puede ser interpretada como una cota superior. El informe segundo
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emplea el Modelo PV4.10, un modelo estad´ısticamente adecuado, pero que trata de
forma muy poco plausible a los ERR de 6-11/02 y 1-2/03 como so´lo reflejos de
inflacio´n pasada, brindando una medida de la inflacio´n que es claramente una cota
inferior. Obse´rvese que se cambia el orden de presentacio´n de los informes en este
mes.
El ERR cometido en el primer informe (Modelo PV4) es irrelevante por
pequen˜o. El ERR cometido en el segundo informe (Modelo PV4.10) tambie´n es
irrelevante por pequen˜o. Estos hechos indican que ambos modelos han funcionado
bastante bien en este mes. Obse´rvese que las previsiones con horizontes de previsio´n
l = 1, ..., 11 y los valores de la inflacio´n (l = 12) con origen 7/03 casi no difieren entre
s´ı de un informe a otro. Por ejemplo, el valor de la inflacio´n con el Modelo PV4
(primer informe), 22.6%, y el valor medido con el Modelo PV4.10 (segundo informe),
19.1%, no difieren mucho uno del otro; la diferencia entre estas medidas de la
inflacio´n, 3.5%, es ahora menor que cualquiera de las dos medidas del riesgo
(desviaciones t´ıpicas) asociadas a dichas previsiones. Es decir, los valores que surgen
de la aplicacio´n de dos hipo´tesis extremas pra´cticamente han convergido a una
misma medida de la inflacio´n. Se puede verificar que sucede lo mismo con toda la
senda de previsio´n, comparando las previsiones puntuales, a los distintos horizontes
de previsio´n, en ambos informes presentados. Estos hechos implican que a partir de
ahora se puede presentar previsiones de PV y una medida de la inflacio´n algo u´tiles
para el lector, empleando cualquiera de los dos modelos PV4 o´ PV4.10, por lo que
parece razonable publicar un informe del SPS de PV en 7/03.
Para las operaciones del SPS con origen 7/03 y posteriores se decide emplear el
Modelo PV4 en lugar del PV4.10, porque, aunque PV4 es estad´ısticamente deficiente
en 2/02-2/03, estima el riesgo asociado a las previsiones puntuales respectivas en
valores un poco mayores que los estimados con el Modelo PV4.10. Esto es as´ı porque,
en el Modelo PV4.10, se intervienen 11 de los u´ltimos 17 datos de PV. Para efectos
de esta tesis se siguen empleando dos informes para los or´ıgenes posteriores a 7/03,
siempre empleando el Modelo PV4 para el primer informe. Se presentan dos informes
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hasta el origen 6/04 para permitir al lector evaluar las diferencias entre las sendas de
previsio´n de cada modelo, siempre muy menores a la diferencia actual.
Hay que recordar que a partir de la ampliacio´n de la cobertura del control de
precios del gobierno venezolano en 2/03, se desvirtu´a en alguna medida el uso de PV
como herramienta para medir la inflacio´n en Venezuela. En este sentido, la medida
de la inflacio´n empleando PV debe ser interpretada como una cota inferior, ya que
evaluar cuantitativamente los efectos sobre PV de esta pol´ıtica de control de precios
es, por ahora, una tarea que desborda las posibilidades del autor.
Agosto 2003
Ocurre un ERR= −.67%(.43%), negativo y algo destacable. No se encuentra
informacio´n que ayude a comprender este ERR nuevo.
El valor de la inflacio´n ahora se reduce un poco respecto al mes anterior, de
22.6% a 19.6%.
Septiembre 2003
Ocurre un ERR irrelevante por pequen˜o. La TLVA de PV disminuye a 23.6% de
26.5% el mes pasado, pero esta disminucio´n fue anticipada por este SPS. Es decir, el
modelo encuentra que no hay noticia destacable en el dato (nuevo) de este mes.
Las probabilidades estimadas con el modelo empleado en este SPS de que la
TLVA de 12/03 sea mayor o menor que el rango objetivo del BCV (22.3%-24.7% en
te´rminos de la TLVA de PV) son 16% y 10% respectivamente. Ambas
probabilidades estimadas son muy bajas, lo que indica que es bastante factible que el
objetivo del BCV se cumpla.
El valor de la inflacio´n se sigue reduciendo un poco relativo a los valores
medidos en meses anteriores; ahora es 18.8%.
Octubre 2003
Ocurre un ERR negativo y pequen˜o. Sin contar con los ERR hasta 4/03, ocurre
una racha de ERR negativos desde 5/03, aunque todos son pequen˜os.
El valor de la inflacio´n ahora es 17.4%, casi el mismo que el mes pasado, muy
alto a pesar del control de precios del gobierno venezolano.
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Noviembre 2003
Ocurre un ERR = .58%(.43%), positivo y algo destacable. No se encuentra
informacio´n que ayude a comprender este ERR nuevo.
El valor de la inflacio´n ahora es 19.9%.
Diciembre 2003
El ERR cometido es pequen˜o, lo que indica dos cosas: (1) el modelo univariante
empleado en este SPS esta funcionando ma´s o menos bien y (2) este modelo no
reconoce noticias importantes en los datos nuevos.
La TLVA de PV de 12/03 es 24.0% y esta´ dentro del rango objetivo anunciado
por el BCV en 11/02 (22.3%-24.7% en te´rminos de la TLVA de PV).
El gobierno venezolano anuncia una TCVA de PV de 20% como objetivo
puntual para 12/04, esto es una TLVA de 18.2%; ve´ase Salmeron (2003). La
probabilidad estimada ahora por este SPS de que la TLVA de 12/04 sea mayor que
este valor es 34%, baja.
El valor de la inflacio´n ahora es 20.3%, casi el mismo que con origen 7/03,
22.6%. Obse´rvese que este es un valor bastante alto, especialmente cuando se tiene
en cuenta que el gobierno mantiene una cobertura del control de precios de
aproximadamente 50% en te´rminos del gasto de la canasta de productos con los que
el BCV calcula PV.
Enero 2004
Ocurre un ERR = .75%(.43%), positivo y bastante destacable.
No esta´ claro lo que sucede en este mes, pero hay indicios de incrementos de
precios administrados por el gobierno venezolano. En este mes se incrementan los
precios del gas y del transporte pu´blico; ve´ase Armas (2004) y Venezuela (2004).
El valor de la inflacio´n sube un poco, de 20.3% el mes pasado a 23.6%.
Febrero 2004
El ERR cometido es irrelevante por pequen˜o.
El BCV devalu´a el bol´ıvar 18.2% el 04/2/04. El ERR actual no parece reflejar
este hecho. Como la mencionada devaluacio´n ocurre a principios de mes se esperar´ıa
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que el ERR actual hubiere reflejado parte de dicha devaluacio´n. Recue´rdese que la
cobertura del control de precios se amplio´ a partir de 2/03, a 50% como porcentaje
del gasto en PV, y este hecho puede influir en que los efectos sobre PV no se reflejen
como se esperaba. Sin embargo, es posible que se den ERR positivos y grandes en los
pro´ximos meses.
Marzo 2004
Ocurre un ERR positivo, pero pequen˜o. Se esperaba que el ERR actual reflejara
la devaluacio´n del tipo de cambio Bs/USD que ocurrio´ el mes pasado, pero esto no
ocurre, posiblemente por el control de precios del gobierno venezolano que
esta´ vigente.
Abril 2004
Ocurre un ERR = −1.0%(.4%), negativo y grande. No se encuentra ninguna
informacio´n extramuestral que ayude a entender este ERR.
El valor de la inflacio´n disminuye a 20.4%, cuando el mes anterior es 25.0%.
Mayo 2004
Ocurre un ERR = −.91%(.39%), segundo consecutivo negativo y grande, muy
parecido al que ocurrio´ el mes pasado.
Tampoco se encuentra ninguna informacio´n extramuestral que ayude a
comprender este ERR nuevo. Recue´rdese que a partir de 2/03 hay un aumento de
cobertura del control de precios del gobierno venezolano, ma´s o menos de 10% a
50% como porcentaje del gasto en PV. Este hecho puede afectar a cambios de
precios que se daban usualmente en abril y mayo, y que en este an˜o no se han dado
todav´ıa, por dicho control de precios, pero que pueden reflejarse como ERR negativos
como los que se dan en este mes y en el anterior.
El valor de la inflacio´n disminuye de 20.4% en 3/04 a 16.3%.
Junio 2004
Ocurre un ERR = .78%(.43%), positivo y bien destacable.
El valor de la inflacio´n es 19.8%, muy alto cuando se tiene en cuenta que el
gobierno controla una proporcio´n alta de los precios.
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8.2.2. Descripcio´n de los Modelos PV4.1 - PV4.10
Los modelos PV4.1-10, empleados en las operaciones del SPS con origen 3/02 y
posteriores, resultan de reformular el Modelo PV4. De un modelo a otro, se an˜aden
sistema´ticamente varias intervenciones, todas con forma de escalo´n. La inclusio´n de
estas nuevas intervenciones esta´ respaldada por informacio´n extramuestral, detallada
en los comentarios con or´ıgenes 2-4/02, 6-11/02 y 1-2/03, pero, con excepcio´n de
S2/02 con s = 2, implican emplear hipo´tesis inveros´ımiles desde el punto de vista
econo´mico. En el Cuadro 8.5 se describe para cada modelo: (1) la muestra
correspondiente, (2) la intervencio´n an˜adida con respecto al modelo anterior y (3) los
informes en que es empleado.
Cuadro 8.5: Modelos empleados en este SPS de PV
Nombre Muestra Intervencio´n an˜adida Informes
PV4.1 8/96-3/02 S2/02 con s = 1 3-4/02
PV4.2 8/96-4/02 S4/02 4-6/02
PV4.3 8/96-6/02 S6/02 6-7/02
PV4.4 8/96-7/02 S7/02 7-8/02
PV4.5 8/96-8/02 S8/02 8-9/02
PV4.6 8/96-9/02 S9/02 9-10/02
PV4.7 8/96-10/02 S10/02 10-11/02
PV4.8 8/96-11/02 S11/02 11/02-1/03
PV4.9 8/96-1/03 S1/03 1/03-2/03
PV4.10 8/96-2/03 S2/03 2/03-6/04
En te´rminos de para´metros estimados y diagnosis, los modelos PV4.1-10 casi no
difieren de PV4; por supuesto, los dos modelos difieren mucho, en cada caso, por la
inclusio´n de intervenciones. Ninguno de los para´metros estimados en PV4.1-10




En el per´ıodo 2/02-2/03 ocurren hechos tan extraordinarios en Venezuela que
dificultan enormemente el uso de me´todos estad´ısticos para la previsio´n y
seguimiento de PV. Aunque se presentan en esta tesis informes en todas las fechas, se
publicar´ıan informes del SPS en 1/02-6/02, pero, desde 7/02 hasta 6/03, no se
publicar´ıan tales informes, porque publicar informacio´n u´til del SPS no es posible en
ese per´ıodo. En el per´ıodo 3/03-6/03 se plantea la posibilidad de volver a publicar
informes nuevamente, evaluando mes a mes las dos condiciones necesarias propuestas
en detalle en el informe de marzo-junio 2003.
Los hechos extraordinarios a que se refiere son, en primer lugar y claramente
con mucha incidencia en PV, las devaluaciones grandes y, en segundo lugar y con
incidencia clara, al menos en el momento de revocarse, el aumento masivo de
cobertura de la pol´ıtica de control de precios.
El hecho de que aproximadamente la mitad de los productos, con cuyos precios
el BCV calcula PV, corresponden a “bienes comerciables”, motiva la idea de que
cambios permanentes en el nivel de lnTV suponen cambios importantes y
permanentes en el nivel de lnPV.
Desde 2/02 hasta 2/03 ocurren grandes devaluaciones de TV que parecen
reflejarse en los datos de PV del mismo per´ıodo de tiempo. La devaluacio´n neta de
TV desde 2/02 hasta 2/03 es aproximadamente 74% y los incrementos permanentes
en PV (cuantificados en el Modelo PV4.10) suman aproximadamente 22% (es decir
30% de la devaluacio´n neta). Los autores Blanco y Reyes sugieren que “los bienes
comerciables” en PV suman aproximadamente el 50% de la canasta de productos
con cuyos precios el BCV calcula PV. Este resultado sugiere: (1) que este porcentaje
podr´ıa estar sobrestimado por dichos autores y/o (2) que los efectos de sustitucio´n
podr´ıan no ser despreciables.
Tambie´n ocurre una devaluacio´n en 2/04 de 13%, muy grande, pero esta
devaluacio´n no parece reflejarse ni en el dato de PV de 2/04, ni en los datos de PV
de los meses siguientes. No se comprende porque sucede esto, pero posiblemente el
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hecho de que el gobierno venezolano haya aumentado la cobertura del control de
precios en 2/03 hasta 50% como porcentaje del gasto en PV, tiene algo que ver con
lo que sucede en 2-3/04, que es diferente de lo que sucede en 2/02-2/03.
El BCV parece que tiende a mantener sobrevalorado el bol´ıvar con respecto al
US$ durante largos per´ıodos, despue´s de los cuales devalu´a TV muy bruscamente.
Tanto en el per´ıodo 1/86-12/01 como en el per´ıodo analizado en este cap´ıtulo,
1/02-6/04, se dan grand´ısimas devaluaciones de TV. Las devaluaciones de 2-3/02 y
1-2/03 se dan despue´s de meses en los que el BCV pierde muchas reservas de divisas,
lo que es un ejemplo de como el BCV intenta mantener sobrevalorado el bol´ıvar a
costa de perder reservas. No parece probable que esta pol´ıtica cambiaria del BCV
vaya a cambiar pronto. Para las operaciones del SPS con origen 7/04 y posteriores es
de esperar que el BCV devalu´e el bol´ıvar bruscamente de nuevo, porque ha
mantenido fijo el tipo de cambio desde 2/04. Una forma de evaluar la probabilidad
de una nueva devaluacio´n consiste en observar los cambios en el stock de reservas de
divisas que mantiene el BCV. Cuando el BCV pierde ra´pidamente muchas reservas,
la probabilidad de nuevas devaluaciones es alta.
Otra pol´ıtica econo´mica que se repite a lo largo de la historia contempora´nea
venezolana, independientemente del gobierno de turno, que se dio en los per´ıodos
2/83-2/89 y 1/94-6/96 y ahora desde 2/03 hasta 6/04, es la ampliacio´n del control de
precios por parte del gobierno venezolano. En todos los episodios de ampliacio´n de la
cobertura del control de precios se amplia de aproximadamente 10% hasta
aproximadamente 50%, como porcentaje del gasto en PV. Se espera que, en algu´n
momento posterior a 6/04, este porcentaje disminuya y que este hecho se refleje en
PV en la forma de grandes escalones en el nivel de lnPV.
Del Modelo PV4, que describe las propiedades estad´ısticas de lnPV en la
muestra 8/96-12/01, se concluye que lnPV: (1) presenta una funcio´n de previsio´n
puntual con un componente lineal en horizonte, adaptativo en nivel y en pendiente y
(2) presenta estacionalidad determinista en todas las frecuencias. Se cuantifica el
efecto de un escalo´n en 10/96, probablemente asociado a incrementos de precios
436 8.3. Conclusiones
controlados por el gobierno venezolano.
Es evidente que el Modelo PV4, empleado en 7/03-6/04, sera´ deficiente para las
operaciones del SPS en 7/04 y posteriores, por la gran cobertura actual del control
de precios en Venezuela. En la medida que aparecen nuevos datos, y una vez que la
muestra post-2/03 haya crecido en taman˜o lo suficiente, se debe estudiar la hipo´tesis
de cambio estructural en 2/03 para quiza´s obtener un modelo mejor para las
operaciones siguientes del SPS.
En este caso no parece sensato preguntarse siquiera si el BCV esta´ controlando
la inflacio´n en Venezuela en el sentido de volverla estacionar´ıa. Sin embargo, el
ana´lisis de la muestra 8/96-12/01 indica que no.
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Ape´ndice 8.1: Gra´ficos de Identificacio´n y Modelos Univariantes de PV
En este ape´ndice se presentan los gra´ficos y estad´ısticos empleados como
herramientas para la especificacio´n inicial de los modelos univariantes presentados en
el Cap. 8. Tambie´n se presentan los mo´dulos de informacio´n de los modelos
univariantes.
La especificacio´n detallada de los gra´ficos de identificacio´n y los mo´dulos de
informacio´n de los modelos univariantes se encuentra en el Cap. 2, Ape´ndice 2.2.
Este ape´ndice se organiza de la siguiente manera, por orden de aparicio´n: (1) los
gra´ficos de identificacio´n de la serie lnPV en la muestra 1/86-12/01, (2) los gra´ficos
de identificacio´n de la serie lnPV en la muestra 8/96-12/01 y los mo´dulos de
informacio´n de los modelos PV1-4, que corresponden a la Subseccio´n 8.1.2 de este
cap´ıtulo, (2) el Modelo PV8.1, y (3) los mo´dulos de informacio´n de los modelos
PV4.1-10, que corresponden a la Seccio´n 8.2 de este cap´ıtulo y (4) los gra´ficos de
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Ape´ndice 8.2: Mo´dulos de Informe de Previsio´n y Seguimiento de PV
En este ape´ndice se presentan los mo´dulos de informe de las operaciones del SPS
de PV con or´ıgenes de previsio´n 12/01 hasta 6/04. Obse´rvese que, para todos los
or´ıgenes, excepto 12/01-2/02, se presenta ma´s de un informe para cada origen.
La especificacio´n detallada de un mo´dulo de informe del SPS se encuentra en el
Cap. 2, Ape´ndice 2.3.
IPC GENERAL VENEZUELA
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 12/2001
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
12/2000 206.00 - 1.02 - 12.61 - 0.01
1/2001 207.90 - 0.92 - 11.89 - −0.05
2/2001 208.90 - 0.48 - 11.93 - −0.05
3/2001 210.50 - 0.76 - 11.78 - 0.05
4/2001 212.90 - 1.13 - 11.38 - −0.04
5/2001 216.10 - 1.49 - 11.88 - 0.21
6/2001 218.20 - 0.97 - 11.76 - 0.29
7/2001 221.50 - 1.50 - 12.23 - 0.48
8/2001 222.90 - 0.63 - 12.10 - −0.67
9/2001 225.60 - 1.20 - 11.60 - 0.23
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.21
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.42
1/2002 233.33 0.43 0.87 0.43 11.54 0.43 -
2/2002 234.37 0.73 0.45 0.46 11.51 0.73 -
3/2002 235.91 1.05 0.65 0.49 11.40 1.05 -
4/2002 238.51 1.39 1.10 0.51 11.36 1.39 -
5/2002 241.44 1.75 1.22 0.54 11.09 1.75 -
6/2002 242.73 2.14 0.53 0.56 10.65 2.14 -
7/2002 244.61 2.55 0.77 0.58 9.92 2.55 -
8/2002 246.76 2.99 0.88 0.60 10.17 2.99 -
9/2002 248.74 3.44 0.80 0.62 9.76 3.44 -
10/2002 251.53 3.92 1.11 0.64 10.00 3.92 -
11/2002 253.22 4.41 0.67 0.66 9.71 4.41 -
12/2002 255.56 4.92 0.92 0.68 9.97 4.92 -























Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 1/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1/2001 207.90 - 0.92 - 11.89 - −0.05
2/2001 208.90 - 0.48 - 11.93 - −0.05
3/2001 210.50 - 0.76 - 11.78 - 0.05
4/2001 212.90 - 1.13 - 11.38 - −0.04
5/2001 216.10 - 1.49 - 11.88 - 0.21
6/2001 218.20 - 0.97 - 11.76 - 0.29
7/2001 221.50 - 1.50 - 12.23 - 0.48
8/2001 222.90 - 0.63 - 12.10 - −0.67
9/2001 225.60 - 1.20 - 11.60 - 0.23
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.21
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.42
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.02
2/2002 234.44 0.43 0.46 0.43 11.54 0.43 -
3/2002 236.00 0.73 0.66 0.46 11.43 0.73 -
4/2002 238.62 1.05 1.10 0.49 11.40 1.05 -
5/2002 241.56 1.39 1.23 0.51 11.14 1.39 -
6/2002 242.88 1.75 0.54 0.54 10.71 1.75 -
7/2002 244.78 2.14 0.78 0.56 9.99 2.14 -
8/2002 246.95 2.55 0.88 0.58 10.25 2.55 -
9/2002 248.95 2.99 0.81 0.60 9.85 2.99 -
10/2002 251.76 3.44 1.12 0.62 10.09 3.44 -
11/2002 253.48 3.92 0.68 0.64 9.81 3.92 -
12/2002 255.83 4.41 0.93 0.66 10.08 4.41 -
1/2003 258.09 4.92 0.88 0.68 10.07 4.92 -
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IPC GENERAL VENEZUELA
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 2/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
2/2001 208.90 - 0.48 - 11.93 - −0.05
3/2001 210.50 - 0.76 - 11.78 - 0.05
4/2001 212.90 - 1.13 - 11.38 - −0.04
5/2001 216.10 - 1.49 - 11.88 - 0.21
6/2001 218.20 - 0.97 - 11.76 - 0.29
7/2001 221.50 - 1.50 - 12.23 - 0.48
8/2001 222.90 - 0.63 - 12.10 - −0.67
9/2001 225.60 - 1.20 - 11.60 - 0.23
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.21
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.42
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.02
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - 1.33
3/2002 240.33 0.43 1.15 0.43 13.25 0.43 -
4/2002 244.19 0.73 1.60 0.46 13.71 0.73 -
5/2002 248.43 1.05 1.72 0.49 13.94 1.05 -
6/2002 251.01 1.39 1.03 0.51 14.01 1.39 -
7/2002 254.22 1.75 1.27 0.54 13.78 1.75 -
8/2002 257.74 2.14 1.37 0.56 14.52 2.14 -
9/2002 261.10 2.55 1.30 0.58 14.62 2.55 -
10/2002 265.35 2.99 1.61 0.60 15.35 2.99 -
11/2002 268.48 3.44 1.17 0.62 15.56 3.44 -
12/2002 272.31 3.92 1.42 0.64 16.32 3.92 -
1/2003 276.07 4.41 1.37 0.66 16.80 4.41 -
2/2003 278.70 4.92 0.95 0.68 15.97 4.92 -





















IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 3/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
3/2001 210.50 - 0.76 - 11.78 - 0.05
4/2001 212.90 - 1.13 - 11.38 - −0.04
5/2001 216.10 - 1.49 - 11.88 - 0.21
6/2001 218.20 - 0.97 - 11.76 - 0.29
7/2001 221.50 - 1.50 - 12.23 - 0.48
8/2001 222.90 - 0.63 - 12.10 - −0.67
9/2001 225.60 - 1.20 - 11.60 - 0.23
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.21
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.42
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.02
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - 1.33
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - 2.97
4/2002 254.34 0.43 2.70 0.43 17.78 0.43 -
5/2002 261.61 0.73 2.82 0.46 19.11 0.73 -
6/2002 267.25 1.05 2.13 0.49 20.28 1.05 -
7/2002 273.66 1.39 2.37 0.51 21.15 1.39 -
8/2002 280.52 1.75 2.47 0.54 22.99 1.75 -
9/2002 287.33 2.14 2.40 0.56 24.19 2.14 -
10/2002 295.23 2.55 2.71 0.58 26.02 2.55 -
11/2002 302.02 2.99 2.27 0.60 27.33 2.99 -
12/2002 309.72 3.44 2.52 0.62 29.19 3.44 -
1/2003 317.47 3.92 2.47 0.64 30.77 3.92 -
2/2003 324.04 4.41 2.05 0.66 31.04 4.41 -
3/2003 331.42 4.92 2.25 0.68 29.17 4.92 -



















462 Ape´ndice 8.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PV
IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 3/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
3/2001 210.50 - 0.76 - 11.78 - 0.08
4/2001 212.90 - 1.13 - 11.38 - −0.13
5/2001 216.10 - 1.49 - 11.88 - 0.21
6/2001 218.20 - 0.97 - 11.76 - 0.23
7/2001 221.50 - 1.50 - 12.23 - 0.43
8/2001 222.90 - 0.63 - 12.10 - −0.66
9/2001 225.60 - 1.20 - 11.60 - 0.22
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.20
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.31
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.05
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - −0.00
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - 0.00
4/2002 250.49 0.42 1.17 0.42 16.26 0.42 -
5/2002 253.61 0.71 1.23 0.45 16.00 0.71 -
6/2002 255.18 1.02 0.62 0.47 15.65 1.02 -
7/2002 257.39 1.34 0.86 0.50 15.02 1.34 -
8/2002 259.79 1.69 0.93 0.52 15.31 1.69 -
9/2002 262.04 2.06 0.86 0.54 14.97 2.06 -
10/2002 265.13 2.46 1.17 0.56 15.26 2.46 -
11/2002 267.11 2.87 0.74 0.58 15.04 2.87 -
12/2002 269.42 3.31 0.86 0.60 15.26 3.31 -
1/2003 271.76 3.76 0.86 0.62 15.23 3.76 -
2/2003 272.94 4.23 0.43 0.64 13.88 4.23 -
3/2003 274.63 4.72 0.62 0.66 10.37 4.72 -




















IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 4/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
4/2001 212.90 - 1.13 - 11.38 - −0.13
5/2001 216.10 - 1.49 - 11.88 - 0.21
6/2001 218.20 - 0.97 - 11.76 - 0.23
7/2001 221.50 - 1.50 - 12.23 - 0.43
8/2001 222.90 - 0.63 - 12.10 - −0.66
9/2001 225.60 - 1.20 - 11.60 - 0.22
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.20
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.31
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.05
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - −0.00
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - 0.00
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - 0.91
5/2002 256.75 0.42 1.56 0.42 17.24 0.42 -
6/2002 259.19 0.71 0.94 0.45 17.21 0.71 -
7/2002 262.29 1.02 1.19 0.47 16.90 1.02 -
8/2002 265.60 1.34 1.25 0.50 17.53 1.34 -
9/2002 268.78 1.69 1.19 0.52 17.51 1.69 -
10/2002 272.84 2.06 1.50 0.54 18.13 2.06 -
11/2002 275.77 2.46 1.07 0.56 18.24 2.46 -
12/2002 279.07 2.87 1.19 0.58 18.78 2.87 -
1/2003 282.42 3.31 1.19 0.60 19.07 3.31 -
2/2003 284.57 3.76 0.76 0.62 18.05 3.76 -
3/2003 287.27 4.23 0.94 0.64 14.87 4.23 -
4/2003 291.61 4.72 1.50 0.66 14.29 4.72 -




















8. I´ndice de Precios al Consumidor de Venezuela (PV) 463
IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 4/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
4/2001 212.90 - 1.13 - 11.38 - −0.13
5/2001 216.10 - 1.49 - 11.88 - 0.21
6/2001 218.20 - 0.97 - 11.76 - 0.23
7/2001 221.50 - 1.50 - 12.23 - 0.43
8/2001 222.90 - 0.63 - 12.10 - −0.66
9/2001 225.60 - 1.20 - 11.60 - 0.22
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.20
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.31
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.05
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - 0.00
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - 0.00
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - 0.00
5/2002 255.91 0.42 1.23 0.42 16.91 0.42 -
6/2002 257.50 0.71 0.62 0.44 16.56 0.71 -
7/2002 259.73 1.01 0.86 0.47 15.92 1.01 -
8/2002 262.15 1.33 0.93 0.49 16.22 1.33 -
9/2002 264.43 1.68 0.86 0.52 15.88 1.68 -
10/2002 267.55 2.05 1.17 0.54 16.17 2.05 -
11/2002 269.54 2.44 0.74 0.56 15.95 2.44 -
12/2002 271.88 2.85 0.86 0.58 16.16 2.85 -
1/2003 274.24 3.28 0.86 0.60 16.13 3.28 -
2/2003 275.42 3.73 0.43 0.62 14.78 3.73 -
3/2003 277.13 4.20 0.62 0.63 11.28 4.20 -
4/2003 280.40 4.68 1.17 0.65 10.37 4.68 -




















IPC GENERAL VENEZUELA: 3
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 4/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
4/2001 212.90 - 1.13 - 11.38 - −0.04
5/2001 216.10 - 1.49 - 11.88 - 0.21
6/2001 218.20 - 0.97 - 11.76 - 0.29
7/2001 221.50 - 1.50 - 12.23 - 0.48
8/2001 222.90 - 0.63 - 12.10 - −0.67
9/2001 225.60 - 1.20 - 11.60 - 0.23
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.21
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.42
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.02
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - 1.33
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - 2.97
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.62
5/2002 259.40 0.43 2.59 0.43 18.26 0.43 -
6/2002 264.39 0.73 1.91 0.46 19.20 0.73 -
7/2002 270.12 1.05 2.14 0.49 19.84 1.05 -
8/2002 276.26 1.39 2.25 0.51 21.46 1.39 -
9/2002 282.31 1.75 2.17 0.54 22.43 1.75 -
10/2002 289.42 2.14 2.49 0.56 24.03 2.14 -
11/2002 295.39 2.55 2.04 0.58 25.11 2.55 -
12/2002 302.23 2.99 2.29 0.60 26.75 2.99 -
1/2003 309.09 3.44 2.24 0.62 28.10 3.44 -
2/2003 314.76 3.92 1.82 0.64 28.13 3.92 -
3/2003 321.20 4.41 2.02 0.66 26.04 4.41 -
4/2003 329.22 4.92 2.47 0.68 26.42 4.92 -


















464 Ape´ndice 8.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PV
IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 5/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
5/2001 216.10 - 1.49 - 11.88 - 0.21
6/2001 218.20 - 0.97 - 11.76 - 0.23
7/2001 221.50 - 1.50 - 12.23 - 0.43
8/2001 222.90 - 0.63 - 12.10 - −0.66
9/2001 225.60 - 1.20 - 11.60 - 0.22
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.20
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.31
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.05
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - 0.00
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - 0.00
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - 0.00
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −0.09
6/2002 257.17 0.42 0.58 0.42 16.43 0.42 -
7/2002 259.31 0.71 0.83 0.44 15.76 0.71 -
8/2002 261.64 1.01 0.89 0.47 16.02 1.01 -
9/2002 263.82 1.33 0.83 0.49 15.65 1.33 -
10/2002 266.84 1.68 1.14 0.52 15.91 1.68 -
11/2002 268.73 2.05 0.71 0.54 15.65 2.05 -
12/2002 270.97 2.44 0.83 0.56 15.83 2.44 -
1/2003 273.23 2.85 0.83 0.58 15.77 2.85 -
2/2003 274.32 3.28 0.40 0.60 14.38 3.28 -
3/2003 275.93 3.73 0.58 0.62 10.84 3.73 -
4/2003 279.09 4.20 1.14 0.63 9.90 4.20 -
5/2003 282.46 4.68 1.20 0.65 9.96 4.68 -




















IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 5/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
5/2001 216.10 - 1.49 - 11.88 - 0.21
6/2001 218.20 - 0.97 - 11.76 - 0.29
7/2001 221.50 - 1.50 - 12.23 - 0.48
8/2001 222.90 - 0.63 - 12.10 - −0.67
9/2001 225.60 - 1.20 - 11.60 - 0.23
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.21
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.42
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.02
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - 1.33
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - 2.97
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.62
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −1.45
6/2002 259.19 0.43 1.37 0.43 17.22 0.43 -
7/2002 263.39 0.73 1.61 0.46 17.32 0.73 -
8/2002 267.93 1.05 1.71 0.49 18.40 1.05 -
9/2002 272.34 1.39 1.63 0.51 18.83 1.39 -
10/2002 277.70 1.75 1.95 0.54 19.89 1.75 -
11/2002 281.91 2.14 1.51 0.56 20.44 2.14 -
12/2002 286.90 2.55 1.75 0.58 21.54 2.55 -
1/2003 291.83 2.99 1.71 0.60 22.35 2.99 -
2/2003 295.60 3.44 1.28 0.62 21.85 3.44 -
3/2003 300.03 3.92 1.49 0.64 19.22 3.92 -
4/2003 305.88 4.41 1.93 0.66 19.07 4.41 -
5/2003 312.22 4.92 2.05 0.68 19.98 4.92 -























8. I´ndice de Precios al Consumidor de Venezuela (PV) 465
IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 6/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
6/2001 218.20 - 0.97 - 11.76 - 0.23
7/2001 221.50 - 1.50 - 12.23 - 0.43
8/2001 222.90 - 0.63 - 12.10 - −0.66
9/2001 225.60 - 1.20 - 11.60 - 0.22
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.20
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.31
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.05
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - 0.00
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - 0.00
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - 0.00
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −0.09
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 1.43
7/2002 264.41 0.42 1.35 0.42 17.71 0.42 -
8/2002 268.16 0.71 1.41 0.44 18.48 0.71 -
9/2002 271.79 1.01 1.35 0.47 18.63 1.01 -
10/2002 276.33 1.33 1.65 0.49 19.40 1.33 -
11/2002 279.73 1.68 1.22 0.52 19.66 1.68 -
12/2002 283.52 2.05 1.35 0.54 20.36 2.05 -
1/2003 287.36 2.44 1.35 0.56 20.81 2.44 -
2/2003 290.00 2.85 0.91 0.58 19.94 2.85 -
3/2003 293.20 3.28 1.10 0.60 16.92 3.28 -
4/2003 298.10 3.73 1.65 0.62 16.49 3.73 -
5/2003 303.26 4.20 1.72 0.63 17.07 4.20 -
6/2003 306.61 4.68 1.10 0.65 16.15 4.68 -



















IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 6/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
6/2001 218.20 - 0.97 - 11.76 - 0.23
7/2001 221.50 - 1.50 - 12.23 - 0.43
8/2001 222.90 - 0.63 - 12.10 - −0.66
9/2001 225.60 - 1.20 - 11.60 - 0.22
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.20
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.31
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.05
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - −0.02
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - −0.02
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.02
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −0.07
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.00
7/2002 263.01 0.41 0.81 0.41 17.18 0.41 -
8/2002 265.32 0.70 0.88 0.44 17.42 0.70 -
9/2002 267.49 0.99 0.81 0.46 17.03 0.99 -
10/2002 270.50 1.31 1.12 0.49 17.27 1.31 -
11/2002 272.38 1.66 0.69 0.51 17.00 1.66 -
12/2002 274.61 2.02 0.81 0.53 17.16 2.02 -
1/2003 276.85 2.41 0.81 0.55 17.08 2.41 -
2/2003 277.92 2.81 0.38 0.57 15.69 2.81 -
3/2003 279.51 3.24 0.57 0.59 12.13 3.24 -
4/2003 282.66 3.68 1.12 0.61 11.18 3.68 -
5/2003 286.02 4.14 1.18 0.63 11.22 4.14 -
6/2003 287.65 4.62 0.57 0.64 9.77 4.62 -




















466 Ape´ndice 8.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PV
IPC GENERAL VENEZUELA: 3
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 6/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
6/2001 218.20 - 0.97 - 11.76 - 0.29
7/2001 221.50 - 1.50 - 12.23 - 0.48
8/2001 222.90 - 0.63 - 12.10 - −0.67
9/2001 225.60 - 1.20 - 11.60 - 0.23
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.21
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.42
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.02
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - 1.33
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - 2.97
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.62
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −1.45
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.65
7/2002 265.73 0.43 1.84 0.43 18.21 0.43 -
8/2002 270.96 0.73 1.95 0.46 19.52 0.73 -
9/2002 276.08 1.05 1.87 0.49 20.19 1.05 -
10/2002 282.18 1.39 2.19 0.51 21.50 1.39 -
11/2002 287.15 1.75 1.75 0.54 22.28 1.75 -
12/2002 292.92 2.14 1.99 0.56 23.62 2.14 -
1/2003 298.68 2.55 1.95 0.58 24.67 2.55 -
2/2003 303.26 2.99 1.52 0.60 24.41 2.99 -
3/2003 308.54 3.44 1.73 0.62 22.01 3.44 -
4/2003 315.30 3.92 2.17 0.64 22.10 3.92 -
5/2003 322.61 4.41 2.29 0.66 23.26 4.41 -
6/2003 327.84 4.92 1.61 0.68 22.85 4.92 -
























IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 7/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
7/2001 221.50 - 1.50 - 12.23 - 0.43
8/2001 222.90 - 0.63 - 12.10 - −0.66
9/2001 225.60 - 1.20 - 11.60 - 0.22
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.20
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.31
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.05
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - −0.02
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - −0.02
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.02
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −0.07
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.00
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 2.73
8/2002 275.35 0.41 1.86 0.41 21.13 0.41 -
9/2002 280.35 0.70 1.80 0.44 21.73 0.70 -
10/2002 286.31 0.99 2.11 0.46 22.95 0.99 -
11/2002 291.15 1.31 1.68 0.49 23.66 1.31 -
12/2002 296.44 1.66 1.80 0.51 24.81 1.66 -
1/2003 301.82 2.02 1.80 0.53 25.72 2.02 -
2/2003 305.98 2.41 1.37 0.55 25.31 2.41 -
3/2003 310.78 2.81 1.55 0.57 22.74 2.81 -
4/2003 317.39 3.24 2.11 0.59 22.76 3.24 -
5/2003 324.35 3.68 2.17 0.61 23.79 3.68 -
6/2003 329.43 4.14 1.55 0.63 23.33 4.14 -
7/2003 335.41 4.62 1.80 0.64 21.59 4.62 -



























8. I´ndice de Precios al Consumidor de Venezuela (PV) 467
IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 7/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
7/2001 221.50 - 1.50 - 12.23 - 0.43
8/2001 222.90 - 0.63 - 12.10 - −0.66
9/2001 225.60 - 1.20 - 11.60 - 0.22
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.20
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.31
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.05
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - −0.02
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - −0.02
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.02
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −0.07
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - −0.00
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 0.00
8/2002 272.65 0.41 0.88 0.41 20.15 0.41 -
9/2002 274.88 0.69 0.81 0.44 19.76 0.69 -
10/2002 277.98 0.99 1.12 0.46 20.00 0.99 -
11/2002 279.91 1.30 0.69 0.48 19.73 1.30 -
12/2002 282.20 1.64 0.81 0.50 19.89 1.64 -
1/2003 284.50 2.01 0.81 0.53 19.81 2.01 -
2/2003 285.60 2.39 0.38 0.55 18.41 2.39 -
3/2003 287.23 2.79 0.57 0.57 14.86 2.79 -
4/2003 290.47 3.21 1.12 0.59 13.90 3.21 -
5/2003 293.93 3.65 1.18 0.60 13.94 3.65 -
6/2003 295.60 4.11 0.57 0.62 12.50 4.11 -
7/2003 298.02 4.59 0.81 0.64 9.77 4.59 -





















IPC GENERAL VENEZUELA: 3
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 7/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
7/2001 221.50 - 1.50 - 12.23 - 0.48
8/2001 222.90 - 0.63 - 12.10 - −0.67
9/2001 225.60 - 1.20 - 11.60 - 0.23
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.21
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.42
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.02
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - 1.33
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - 2.97
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.62
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −1.45
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.65
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 1.70
8/2002 277.33 0.43 2.58 0.43 21.85 0.43 -
9/2002 284.34 0.73 2.50 0.46 23.14 0.73 -
10/2002 292.46 1.05 2.82 0.49 25.08 1.05 -
11/2002 299.49 1.39 2.37 0.51 26.49 1.39 -
12/2002 307.44 1.75 2.62 0.54 28.45 1.75 -
1/2003 315.45 2.14 2.57 0.56 30.13 2.14 -
2/2003 322.30 2.55 2.15 0.58 30.50 2.55 -
3/2003 329.98 2.99 2.36 0.60 28.73 2.99 -
4/2003 339.34 3.44 2.80 0.62 29.45 3.44 -
5/2003 349.40 3.92 2.92 0.64 31.23 3.92 -
6/2003 357.30 4.41 2.24 0.66 31.45 4.41 -
7/2003 366.24 4.92 2.47 0.68 30.39 4.92 -



















468 Ape´ndice 8.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PV
IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 8/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
8/2001 222.90 - 0.63 - 12.10 - −0.66
9/2001 225.60 - 1.20 - 11.60 - 0.22
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.20
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.31
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.05
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - −0.02
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - −0.02
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.02
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −0.07
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - −0.00
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 0.00
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - 1.50
9/2002 280.55 0.41 1.36 0.41 21.80 0.41 -
10/2002 285.26 0.69 1.66 0.44 22.58 0.69 -
11/2002 288.80 0.99 1.23 0.46 22.85 0.99 -
12/2002 292.74 1.30 1.36 0.48 23.56 1.30 -
1/2003 296.74 1.64 1.36 0.50 24.02 1.64 -
2/2003 299.51 2.01 0.93 0.53 23.17 2.01 -
3/2003 302.85 2.39 1.11 0.55 20.15 2.39 -
4/2003 307.93 2.79 1.66 0.57 19.74 2.79 -
5/2003 313.29 3.21 1.73 0.59 20.32 3.21 -
6/2003 316.79 3.65 1.11 0.60 19.42 3.65 -
7/2003 321.12 4.11 1.36 0.62 17.24 4.11 -
8/2003 325.70 4.59 1.42 0.64 16.28 4.59 -




















IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 8/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
8/2001 222.90 - 0.63 - 12.10 - −0.66
9/2001 225.60 - 1.20 - 11.60 - 0.22
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.20
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.31
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.05
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - −0.02
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - −0.02
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.02
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −0.07
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.00
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - −0.00
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - 0.00
9/2002 279.03 0.41 0.81 0.41 21.26 0.41 -
10/2002 282.18 0.69 1.12 0.43 21.50 0.69 -
11/2002 284.14 0.98 0.69 0.46 21.23 0.98 -
12/2002 286.46 1.29 0.81 0.48 21.39 1.29 -
1/2003 288.81 1.63 0.81 0.50 21.31 1.63 -
2/2003 289.92 1.99 0.38 0.52 19.91 1.99 -
3/2003 291.57 2.37 0.57 0.54 16.36 2.37 -
4/2003 294.86 2.77 1.12 0.56 15.40 2.77 -
5/2003 298.37 3.19 1.18 0.58 15.44 3.19 -
6/2003 300.07 3.63 0.57 0.60 14.00 3.63 -
7/2003 302.53 4.08 0.81 0.62 11.27 4.08 -
8/2003 305.19 4.55 0.88 0.63 9.77 4.55 -
















8. I´ndice de Precios al Consumidor de Venezuela (PV) 469
IPC GENERAL VENEZUELA: 3
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 8/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
8/2001 222.90 - 0.63 - 12.10 - −0.67
9/2001 225.60 - 1.20 - 11.60 - 0.23
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.21
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.42
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.02
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - 1.33
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - 2.97
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.62
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −1.45
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.65
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 1.70
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - −0.20
9/2002 283.57 0.43 2.43 0.43 22.87 0.43 -
10/2002 291.45 0.73 2.74 0.46 24.73 0.73 -
11/2002 298.23 1.05 2.30 0.49 26.06 1.05 -
12/2002 305.91 1.39 2.54 0.51 27.96 1.39 -
1/2003 313.65 1.75 2.50 0.54 29.56 1.75 -
2/2003 320.23 2.14 2.08 0.56 29.86 2.14 -
3/2003 327.62 2.55 2.28 0.58 28.01 2.55 -
4/2003 336.66 2.99 2.72 0.60 28.66 2.99 -
5/2003 346.38 3.44 2.85 0.62 30.36 3.44 -
6/2003 353.95 3.92 2.16 0.64 30.51 3.92 -
7/2003 362.54 4.41 2.40 0.66 29.37 4.41 -
8/2003 371.73 4.92 2.50 0.68 29.50 4.92 -



















IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 9/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
9/2001 225.60 - 1.20 - 11.60 - 0.22
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.20
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.31
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.05
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - −0.02
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - −0.02
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.02
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −0.07
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.00
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - −0.00
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - 0.00
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 3.57
10/2002 296.22 0.41 2.41 0.41 26.35 0.41 -
11/2002 302.15 0.69 1.98 0.43 27.37 0.69 -
12/2002 308.57 0.98 2.10 0.46 28.82 0.98 -
1/2003 315.13 1.29 2.10 0.48 30.03 1.29 -
2/2003 320.44 1.63 1.67 0.50 29.92 1.63 -
3/2003 326.45 1.99 1.86 0.52 27.66 1.99 -
4/2003 334.41 2.37 2.41 0.54 27.99 2.37 -
5/2003 342.78 2.77 2.47 0.56 29.32 2.77 -
6/2003 349.21 3.19 1.86 0.58 29.16 3.19 -
7/2003 356.63 3.63 2.10 0.60 27.73 3.63 -
8/2003 364.43 4.08 2.16 0.62 27.51 4.08 -
9/2003 372.18 4.55 2.10 0.63 25.23 4.55 -






















470 Ape´ndice 8.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PV
IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 9/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
9/2001 225.60 - 1.20 - 11.60 - 0.22
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.20
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.31
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.05
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - −0.02
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - −0.02
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.02
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −0.07
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.00
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 0.00
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - 0.00
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - −0.00
10/2002 292.43 0.40 1.12 0.40 25.06 0.40 -
11/2002 294.46 0.68 0.69 0.43 24.79 0.68 -
12/2002 296.87 0.97 0.81 0.45 24.96 0.97 -
1/2003 299.30 1.29 0.81 0.48 24.88 1.29 -
2/2003 300.45 1.62 0.38 0.50 23.48 1.62 -
3/2003 302.17 1.98 0.57 0.52 19.93 1.98 -
4/2003 305.57 2.35 1.12 0.54 18.97 2.35 -
5/2003 309.21 2.75 1.18 0.56 19.01 2.75 -
6/2003 310.97 3.17 0.57 0.58 17.57 3.17 -
7/2003 313.52 3.60 0.81 0.59 14.84 3.60 -
8/2003 316.28 4.05 0.88 0.61 13.34 4.05 -
9/2003 318.86 4.52 0.81 0.63 9.77 4.52 -

















IPC GENERAL VENEZUELA: 3
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 9/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
9/2001 225.60 - 1.20 - 11.60 - 0.23
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.21
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.42
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.02
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - 1.33
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - 2.97
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.62
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −1.45
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.65
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 1.70
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - −0.20
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 1.96
10/2002 299.37 0.43 3.47 0.43 27.41 0.43 -
11/2002 308.56 0.73 3.02 0.46 29.47 0.73 -
12/2002 318.82 1.05 3.27 0.49 32.09 1.05 -
1/2003 329.27 1.39 3.22 0.51 34.42 1.39 -
2/2003 338.62 1.75 2.80 0.54 35.44 1.75 -
3/2003 348.95 2.14 3.01 0.56 34.32 2.14 -
4/2003 361.20 2.55 3.45 0.58 35.69 2.55 -
5/2003 374.33 2.99 3.57 0.60 38.12 2.99 -
6/2003 385.29 3.44 2.89 0.62 39.00 3.44 -
7/2003 397.51 3.92 3.12 0.64 38.58 3.92 -
8/2003 410.55 4.41 3.23 0.66 39.43 4.41 -
9/2003 423.69 4.92 3.15 0.68 38.20 4.92 -





















8. I´ndice de Precios al Consumidor de Venezuela (PV) 471
IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 10/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.20
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.31
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.05
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - −0.02
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - −0.02
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.02
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −0.07
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.00
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 0.00
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - 0.00
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - −0.00
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - 1.10
11/2002 298.91 0.40 1.09 0.40 26.29 0.40 -
12/2002 302.56 0.68 1.21 0.43 26.85 0.68 -
1/2003 306.25 0.97 1.21 0.45 27.17 0.97 -
2/2003 308.65 1.29 0.78 0.48 26.17 1.29 -
3/2003 311.65 1.62 0.97 0.50 23.02 1.62 -
4/2003 316.42 1.98 1.52 0.52 22.46 1.98 -
5/2003 321.46 2.35 1.58 0.54 22.90 2.35 -
6/2003 324.58 2.75 0.97 0.56 21.85 2.75 -
7/2003 328.54 3.17 1.21 0.58 19.52 3.17 -
8/2003 332.75 3.60 1.27 0.59 18.42 3.60 -
9/2003 336.81 4.05 1.21 0.61 15.25 4.05 -
10/2003 341.97 4.52 1.52 0.63 14.55 4.52 -
















IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 10/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.50
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.21
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.32
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.05
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - −0.03
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - −0.03
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.03
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −0.07
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.00
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 0.00
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - −0.00
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 0.00
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - 0.00
11/2002 297.67 0.40 0.67 0.40 25.88 0.40 -
12/2002 300.13 0.68 0.82 0.43 26.05 0.68 -
1/2003 302.55 0.97 0.81 0.45 25.96 0.97 -
2/2003 303.72 1.28 0.38 0.47 24.56 1.28 -
3/2003 305.48 1.61 0.58 0.49 21.02 1.61 -
4/2003 308.85 1.96 1.10 0.52 20.04 1.96 -
5/2003 312.54 2.34 1.19 0.54 20.08 2.34 -
6/2003 314.29 2.73 0.56 0.55 18.63 2.73 -
7/2003 316.85 3.15 0.81 0.57 15.90 3.15 -
8/2003 319.64 3.58 0.87 0.59 14.40 3.58 -
9/2003 322.20 4.03 0.80 0.61 10.82 4.03 -
10/2003 325.85 4.50 1.13 0.63 9.72 4.50 -

















472 Ape´ndice 8.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PV
IPC GENERAL VENEZUELA: 3
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 10/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
10/2001 227.60 - 0.88 - 11.64 - −0.49
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.21
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.42
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.02
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - 1.33
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - 2.97
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.62
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −1.45
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.65
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 1.70
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - −0.20
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 1.96
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - −1.24
11/2002 303.35 0.43 2.56 0.43 27.77 0.43 -
12/2002 311.99 0.73 2.81 0.46 29.93 0.73 -
1/2003 320.73 1.05 2.76 0.49 31.80 1.05 -
2/2003 328.33 1.39 2.34 0.51 32.35 1.39 -
3/2003 336.79 1.75 2.55 0.54 30.78 1.75 -
4/2003 347.00 2.14 2.99 0.56 31.68 2.14 -
5/2003 357.96 2.55 3.11 0.58 33.65 2.55 -
6/2003 366.75 2.99 2.43 0.60 34.07 2.99 -
7/2003 376.65 3.44 2.66 0.62 33.19 3.44 -
8/2003 387.22 3.92 2.77 0.64 33.58 3.92 -
9/2003 397.77 4.41 2.69 0.66 31.89 4.41 -
10/2003 409.91 4.92 3.01 0.68 32.67 4.92 -




















IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 11/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.21
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.32
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.05
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - −0.03
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - −0.03
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.03
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −0.07
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.00
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 0.00
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - −0.00
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 0.00
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - 0.00
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - 0.90
12/2002 303.83 0.40 1.15 0.40 27.28 0.40 -
1/2003 307.29 0.68 1.13 0.43 27.52 0.68 -
2/2003 309.48 0.97 0.71 0.45 26.44 0.97 -
3/2003 312.30 1.28 0.90 0.47 23.22 1.28 -
4/2003 316.77 1.61 1.42 0.49 22.57 1.61 -
5/2003 321.60 1.96 1.51 0.52 22.94 1.96 -
6/2003 324.46 2.34 0.88 0.54 21.81 2.34 -
7/2003 328.18 2.73 1.14 0.55 19.41 2.73 -
8/2003 332.14 3.15 1.20 0.57 18.24 3.15 -
9/2003 335.90 3.58 1.13 0.59 14.98 3.58 -
10/2003 340.82 4.03 1.45 0.61 14.21 4.03 -
11/2003 344.25 4.50 1.00 0.63 13.63 4.50 -
















8. I´ndice de Precios al Consumidor de Venezuela (PV) 473
IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 11/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.20
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.31
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.05
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - −0.02
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - −0.02
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.02
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −0.07
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.00
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - −0.00
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - 0.00
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - −0.00
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - −0.00
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - −0.00
12/2002 302.83 0.40 0.81 0.40 26.94 0.40 -
1/2003 305.30 0.67 0.81 0.42 26.87 0.67 -
2/2003 306.48 0.96 0.38 0.45 25.47 0.96 -
3/2003 308.23 1.27 0.57 0.47 21.91 1.27 -
4/2003 311.70 1.60 1.12 0.49 20.96 1.60 -
5/2003 315.41 1.95 1.18 0.51 21.00 1.95 -
6/2003 317.21 2.32 0.57 0.53 19.55 2.32 -
7/2003 319.81 2.71 0.81 0.55 16.83 2.71 -
8/2003 322.62 3.12 0.88 0.57 15.33 3.12 -
9/2003 325.26 3.55 0.81 0.59 11.76 3.55 -
10/2003 328.93 3.99 1.12 0.60 10.66 3.99 -
11/2003 331.21 4.46 0.69 0.62 9.77 4.46 -

















IPC GENERAL VENEZUELA: 3
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 11/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
11/2001 229.80 - 0.96 - 11.96 - 0.21
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.42
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.02
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - 1.33
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - 2.97
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.62
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −1.45
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.65
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 1.70
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - −0.20
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 1.96
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - −1.24
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - −0.99
12/2002 307.80 0.43 2.44 0.43 28.57 0.43 -
1/2003 315.27 0.73 2.40 0.46 30.08 0.73 -
2/2003 321.55 1.05 1.97 0.49 30.27 1.05 -
3/2003 328.64 1.39 2.18 0.51 28.33 1.39 -
4/2003 337.37 1.75 2.62 0.54 28.87 1.75 -
5/2003 346.76 2.14 2.74 0.56 30.47 2.14 -
6/2003 353.97 2.55 2.06 0.58 30.52 2.55 -
7/2003 362.20 2.99 2.30 0.60 29.28 2.99 -
8/2003 371.00 3.44 2.40 0.62 29.30 3.44 -
9/2003 379.72 3.92 2.32 0.64 27.24 3.92 -
10/2003 389.88 4.41 2.64 0.66 27.66 4.41 -
11/2003 398.55 4.92 2.20 0.68 28.28 4.92 -



















474 Ape´ndice 8.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PV
IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 12/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.31
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.05
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - −0.02
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - −0.02
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.02
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −0.07
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.00
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - −0.00
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - 0.00
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - −0.00
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - −0.00
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - −0.00
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - 0.21
1/2003 306.19 0.40 0.89 0.40 27.15 0.40 -
2/2003 307.60 0.67 0.46 0.42 25.83 0.67 -
3/2003 309.59 0.96 0.65 0.45 22.36 0.96 -
4/2003 313.32 1.27 1.20 0.47 21.47 1.27 -
5/2003 317.30 1.60 1.26 0.49 21.59 1.60 -
6/2003 319.35 1.95 0.65 0.51 20.23 1.95 -
7/2003 322.21 2.32 0.89 0.53 17.58 2.32 -
8/2003 325.29 2.71 0.95 0.55 16.15 2.71 -
9/2003 328.20 3.12 0.89 0.57 12.66 3.12 -
10/2003 332.16 3.55 1.20 0.59 11.64 3.55 -
11/2003 334.72 3.99 0.77 0.60 10.83 3.99 -
12/2003 337.72 4.46 0.89 0.62 10.69 4.46 -

















IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 12/2002
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
12/2001 231.30 - 0.65 - 11.58 - −0.42
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.02
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - 1.33
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - 2.97
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.62
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −1.45
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.65
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 1.70
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - −0.20
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 1.96
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - −1.24
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - −0.99
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - −1.42
1/2003 309.21 0.43 1.87 0.43 28.14 0.43 -
2/2003 313.72 0.73 1.45 0.46 27.80 0.73 -
3/2003 318.95 1.05 1.65 0.49 25.33 1.05 -
4/2003 325.71 1.39 2.10 0.51 25.35 1.39 -
5/2003 333.02 1.75 2.22 0.54 26.43 1.75 -
6/2003 338.17 2.14 1.54 0.56 25.95 2.14 -
7/2003 344.22 2.55 1.77 0.58 24.19 2.55 -
8/2003 350.74 2.99 1.88 0.60 23.69 2.99 -
9/2003 357.11 3.44 1.80 0.62 21.10 3.44 -
10/2003 364.74 3.92 2.12 0.64 20.99 3.92 -
11/2003 370.89 4.41 1.67 0.66 21.09 4.41 -
12/2003 378.08 4.92 1.92 0.68 21.98 4.92 -
























8. I´ndice de Precios al Consumidor de Venezuela (PV) 475
IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 1/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.05
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - −0.02
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - −0.02
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.02
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −0.07
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.00
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - −0.00
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - 0.00
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - −0.00
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - −0.00
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - −0.00
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - 0.21
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - 1.97
2/2003 315.94 0.40 1.17 0.40 28.51 0.40 -
3/2003 320.25 0.67 1.35 0.42 25.74 0.67 -
4/2003 326.42 0.96 1.91 0.45 25.57 0.96 -
5/2003 332.91 1.27 1.97 0.47 26.40 1.27 -
6/2003 337.45 1.60 1.35 0.49 25.74 1.60 -
7/2003 342.90 1.95 1.60 0.51 23.80 1.95 -
8/2003 348.64 2.32 1.66 0.53 23.09 2.32 -
9/2003 354.27 2.71 1.60 0.55 20.30 2.71 -
10/2003 361.09 3.12 1.91 0.57 19.99 3.12 -
11/2003 366.47 3.55 1.48 0.59 19.89 3.55 -
12/2003 372.38 3.99 1.60 0.60 20.46 3.99 -
1/2004 378.39 4.46 1.60 0.62 19.21 4.46 -























IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 1/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.05
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - −0.00
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - −0.01
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.01
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −0.09
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.04
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 0.04
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - 0.04
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 0.04
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - 0.04
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - 0.04
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - 0.11
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - −0.00
2/2003 313.92 0.39 0.53 0.39 27.87 0.39 -
3/2003 316.16 0.66 0.71 0.42 24.45 0.66 -
4/2003 320.17 0.95 1.26 0.44 23.64 0.95 -
5/2003 324.43 1.25 1.32 0.46 23.82 1.25 -
6/2003 326.75 1.58 0.71 0.48 22.52 1.58 -
7/2003 329.88 1.92 0.96 0.50 19.93 1.92 -
8/2003 333.25 2.29 1.02 0.52 18.57 2.29 -
9/2003 336.45 2.68 0.96 0.54 15.14 2.68 -
10/2003 340.72 3.08 1.26 0.56 14.18 3.08 -
11/2003 343.57 3.51 0.83 0.58 13.44 3.51 -
12/2003 346.87 3.95 0.96 0.60 13.37 3.95 -
1/2004 350.20 4.40 0.96 0.61 11.47 4.40 -

















476 Ape´ndice 8.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PV
IPC GENERAL VENEZUELA: 3
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 1/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1/2002 233.38 - 0.89 - 11.56 - 0.02
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - 1.33
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - 2.97
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.62
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −1.45
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.65
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 1.70
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - −0.20
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 1.96
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - −1.24
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - −0.99
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - −1.42
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - 0.98
2/2003 317.98 0.43 1.81 0.43 29.15 0.43 -
3/2003 324.47 0.73 2.02 0.46 27.05 0.73 -
4/2003 332.56 1.05 2.46 0.49 27.43 1.05 -
5/2003 341.26 1.39 2.58 0.51 28.88 1.39 -
6/2003 347.81 1.75 1.90 0.54 28.76 1.75 -
7/2003 355.32 2.14 2.14 0.56 27.36 2.14 -
8/2003 363.38 2.55 2.24 0.58 27.22 2.55 -
9/2003 371.32 2.99 2.16 0.60 25.01 2.99 -
10/2003 380.65 3.44 2.48 0.62 25.26 3.44 -
11/2003 388.49 3.92 2.04 0.64 25.72 3.92 -
12/2003 397.46 4.41 2.28 0.66 26.98 4.41 -
1/2004 406.45 4.92 2.24 0.68 26.36 4.92 -


















IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 2/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - −0.00
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - −0.01
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.01
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −0.09
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.04
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 0.04
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - 0.04
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 0.04
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - 0.04
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - 0.04
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - 0.11
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - −0.00
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 4.83
3/2003 337.65 0.39 2.45 0.39 31.03 0.39 -
4/2003 347.95 0.66 3.00 0.42 31.96 0.66 -
5/2003 358.78 0.95 3.06 0.44 33.88 0.95 -
6/2003 367.69 1.25 2.45 0.46 34.32 1.25 -
7/2003 377.75 1.58 2.70 0.48 33.48 1.58 -
8/2003 388.32 1.92 2.76 0.50 33.86 1.92 -
9/2003 398.94 2.29 2.70 0.52 32.18 2.29 -
10/2003 411.11 2.68 3.00 0.54 32.96 2.68 -
11/2003 421.84 3.08 2.58 0.56 33.96 3.08 -
12/2003 433.38 3.51 2.70 0.58 35.63 3.51 -
1/2004 445.23 3.95 2.70 0.60 35.47 3.95 -
2/2004 455.46 4.40 2.27 0.61 32.38 4.40 -























8. I´ndice de Precios al Consumidor de Venezuela (PV) 477
IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 2/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - −0.01
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - −0.01
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.01
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −0.09
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.04
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 0.04
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - 0.04
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 0.04
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - 0.04
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - 0.04
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - 0.11
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - −0.00
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 0.00
3/2003 331.82 0.39 0.71 0.39 29.29 0.39 -
4/2003 336.03 0.66 1.26 0.42 28.47 0.66 -
5/2003 340.50 0.94 1.32 0.44 28.65 0.94 -
6/2003 342.93 1.24 0.71 0.46 27.35 1.24 -
7/2003 346.22 1.57 0.96 0.48 24.77 1.57 -
8/2003 349.76 1.91 1.02 0.50 23.41 1.91 -
9/2003 353.12 2.28 0.96 0.52 19.98 2.28 -
10/2003 357.60 2.66 1.26 0.54 19.02 2.66 -
11/2003 360.59 3.06 0.83 0.56 18.27 3.06 -
12/2003 364.05 3.48 0.96 0.58 18.20 3.48 -
1/2004 367.55 3.92 0.96 0.59 16.30 3.92 -
2/2004 369.49 4.37 0.53 0.61 11.47 4.37 -


















IPC GENERAL VENEZUELA: 3
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 2/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
2/2002 237.57 - 1.78 - 12.86 - 1.33
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - 2.97
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.62
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −1.45
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.65
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 1.70
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - −0.20
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 1.96
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - −1.24
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - −0.99
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - −1.42
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - 0.98
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 3.55
3/2003 340.64 0.43 3.33 0.43 31.91 0.43 -
4/2003 353.74 0.73 3.78 0.46 33.61 0.73 -
5/2003 367.81 1.05 3.90 0.49 36.37 1.05 -
6/2003 379.82 1.39 3.21 0.51 37.57 1.39 -
7/2003 393.16 1.75 3.45 0.54 37.48 1.75 -
8/2003 407.39 2.14 3.56 0.56 38.66 2.14 -
9/2003 421.81 2.55 3.48 0.58 37.75 2.55 -
10/2003 438.13 2.99 3.79 0.60 39.33 2.99 -
11/2003 453.06 3.44 3.35 0.62 41.10 3.44 -
12/2003 469.66 3.92 3.60 0.64 43.67 3.92 -
1/2004 486.64 4.41 3.55 0.66 44.37 4.41 -
2/2004 502.11 4.92 3.13 0.68 42.13 4.92 -
























478 Ape´ndice 8.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PV
IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 3/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - −0.01
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.01
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −0.09
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.04
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 0.04
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - 0.04
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 0.04
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - 0.04
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - 0.04
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - 0.11
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - −0.00
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 0.00
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - 0.05
4/2003 336.23 0.39 1.28 0.39 28.53 0.39 -
5/2003 340.76 0.66 1.34 0.42 28.73 0.66 -
6/2003 343.25 0.94 0.73 0.44 27.44 0.94 -
7/2003 346.60 1.24 0.97 0.46 24.88 1.24 -
8/2003 350.20 1.57 1.03 0.48 23.53 1.57 -
9/2003 353.62 1.91 0.97 0.50 20.12 1.91 -
10/2003 358.17 2.28 1.28 0.52 19.17 2.28 -
11/2003 361.22 2.66 0.85 0.54 18.45 2.66 -
12/2003 364.75 3.06 0.97 0.56 18.39 3.06 -
1/2004 368.31 3.48 0.97 0.58 16.51 3.48 -
2/2004 370.32 3.92 0.54 0.59 11.69 3.92 -
3/2004 373.02 4.37 0.73 0.61 11.66 4.37 -


















IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 3/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
3/2002 247.57 - 4.12 - 16.22 - 2.97
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.62
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −1.45
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.65
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 1.70
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - −0.20
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 1.96
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - −1.24
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - −0.99
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - −1.42
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - 0.98
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 3.55
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - −2.58
4/2003 341.46 0.43 2.82 0.43 30.08 0.43 -
5/2003 351.67 0.73 2.94 0.46 31.88 0.73 -
6/2003 359.70 1.05 2.26 0.49 32.12 1.05 -
7/2003 368.79 1.39 2.50 0.51 31.08 1.39 -
8/2003 378.51 1.75 2.60 0.54 31.30 1.75 -
9/2003 388.18 2.14 2.52 0.56 29.45 2.14 -
10/2003 399.36 2.55 2.84 0.58 30.06 2.55 -
11/2003 409.05 2.99 2.40 0.60 30.88 2.99 -
12/2003 420.01 3.44 2.64 0.62 32.50 3.44 -
1/2004 431.06 3.92 2.60 0.64 32.24 3.92 -
2/2004 440.53 4.41 2.17 0.66 29.05 4.41 -
3/2004 451.13 4.92 2.38 0.68 30.67 4.92 -





















8. I´ndice de Precios al Consumidor de Venezuela (PV) 479
IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 4/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.01
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −0.09
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.04
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 0.04
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - 0.04
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 0.04
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - 0.04
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - 0.04
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - 0.11
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - −0.00
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 0.00
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - 0.05
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - 0.37
5/2003 342.47 0.39 1.47 0.39 29.23 0.39 -
6/2003 345.42 0.66 0.86 0.42 28.07 0.66 -
7/2003 349.26 0.94 1.10 0.44 25.64 0.94 -
8/2003 353.35 1.24 1.16 0.46 24.43 1.24 -
9/2003 357.27 1.57 1.10 0.48 21.15 1.57 -
10/2003 362.34 1.91 1.41 0.50 20.33 1.91 -
11/2003 365.91 2.28 0.98 0.52 19.74 2.28 -
12/2003 369.97 2.66 1.10 0.54 19.82 2.66 -
1/2004 374.08 3.06 1.10 0.56 18.06 3.06 -
2/2004 376.62 3.48 0.68 0.58 13.38 3.48 -
3/2004 379.87 3.92 0.86 0.59 13.48 3.92 -
4/2004 385.26 4.37 1.41 0.61 13.24 4.37 -

















IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 4/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
4/2002 252.77 - 2.08 - 17.17 - −0.62
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −1.45
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.65
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 1.70
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - −0.20
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 1.96
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - −1.24
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - −0.99
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - −1.42
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - 0.98
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 3.55
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - −2.58
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - −1.18
5/2003 346.04 0.43 2.51 0.43 30.27 0.43 -
6/2003 352.40 0.73 1.82 0.46 30.07 0.73 -
7/2003 359.74 1.05 2.06 0.49 28.60 1.05 -
8/2003 367.61 1.39 2.16 0.51 28.38 1.39 -
9/2003 375.36 1.75 2.09 0.54 26.09 1.75 -
10/2003 384.49 2.14 2.40 0.56 26.27 2.14 -
11/2003 392.11 2.55 1.96 0.58 26.65 2.55 -
12/2003 400.85 2.99 2.21 0.60 27.83 2.99 -
1/2004 409.61 3.44 2.16 0.62 27.13 3.44 -
2/2004 416.79 3.92 1.74 0.64 23.51 3.92 -
3/2004 424.96 4.41 1.94 0.66 24.70 4.41 -
4/2004 435.22 4.92 2.38 0.68 25.44 4.92 -




















480 Ape´ndice 8.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PV
IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 5/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −0.09
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.04
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 0.04
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - 0.04
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 0.04
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - 0.04
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - 0.04
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - 0.11
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - −0.00
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 0.00
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - 0.05
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - 0.37
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - 0.81
6/2003 349.27 0.39 1.15 0.39 29.18 0.39 -
7/2003 354.19 0.66 1.40 0.42 27.04 0.66 -
8/2003 359.39 0.94 1.46 0.44 26.12 0.94 -
9/2003 364.45 1.24 1.40 0.46 23.14 1.24 -
10/2003 370.71 1.57 1.70 0.48 22.62 1.57 -
11/2003 375.46 1.91 1.28 0.50 22.31 1.91 -
12/2003 380.75 2.28 1.40 0.52 22.69 2.28 -
1/2004 386.11 2.66 1.40 0.54 21.23 2.66 -
2/2004 389.87 3.06 0.97 0.56 16.83 3.06 -
3/2004 394.39 3.48 1.15 0.58 17.23 3.48 -
4/2004 401.16 3.92 1.70 0.59 17.29 3.92 -
5/2004 408.30 4.37 1.76 0.61 16.77 4.37 -

















IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 5/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
5/2002 255.67 - 1.14 - 16.82 - −1.45
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.65
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 1.70
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - −0.20
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 1.96
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - −1.24
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - −0.99
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - −1.42
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - 0.98
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 3.55
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - −2.58
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - −1.18
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - −0.22
6/2003 351.33 0.43 1.74 0.43 29.77 0.43 -
7/2003 358.35 0.73 1.98 0.46 28.21 0.73 -
8/2003 365.88 1.05 2.08 0.49 27.91 1.05 -
9/2003 373.29 1.39 2.00 0.51 25.53 1.39 -
10/2003 382.06 1.75 2.32 0.54 25.63 1.75 -
11/2003 389.30 2.14 1.88 0.56 25.93 2.14 -
12/2003 397.66 2.55 2.12 0.58 27.03 2.55 -
1/2004 406.01 2.99 2.08 0.60 26.25 2.99 -
2/2004 412.78 3.44 1.65 0.62 22.54 3.44 -
3/2004 420.53 3.92 1.86 0.64 23.65 3.92 -
4/2004 430.33 4.41 2.30 0.66 24.31 4.41 -
5/2004 440.89 4.92 2.42 0.68 24.45 4.92 -




















8. I´ndice de Precios al Consumidor de Venezuela (PV) 481
IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 6/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.04
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 0.04
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - 0.04
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 0.04
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - 0.04
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - 0.04
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - 0.11
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - −0.00
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 0.00
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - 0.05
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - 0.37
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - 0.81
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - 0.23
7/2003 355.28 0.39 1.48 0.39 27.35 0.39 -
8/2003 360.80 0.66 1.54 0.42 26.51 0.66 -
9/2003 366.18 0.94 1.48 0.44 23.61 0.94 -
10/2003 372.77 1.24 1.78 0.46 23.17 1.24 -
11/2003 377.86 1.57 1.36 0.48 22.95 1.57 -
12/2003 383.49 1.91 1.48 0.50 23.40 1.91 -
1/2004 389.21 2.28 1.48 0.52 22.03 2.28 -
2/2004 393.32 2.66 1.05 0.54 17.72 2.66 -
3/2004 398.21 3.06 1.23 0.56 18.19 3.06 -
4/2004 405.38 3.48 1.78 0.58 18.34 3.48 -
5/2004 412.94 3.92 1.85 0.59 17.90 3.92 -
6/2004 418.07 4.37 1.24 0.61 17.75 4.37 -
















IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 6/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
6/2002 260.87 - 2.01 - 17.86 - 0.65
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 1.70
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - −0.20
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 1.96
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - −1.24
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - −0.99
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - −1.42
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - 0.98
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 3.55
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - −2.58
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - −1.18
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - −0.22
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - −0.36
7/2003 356.58 0.43 1.84 0.43 27.71 0.43 -
8/2003 363.60 0.73 1.95 0.46 27.29 0.73 -
9/2003 370.46 1.05 1.87 0.49 24.77 1.05 -
10/2003 378.66 1.39 2.19 0.51 24.74 1.39 -
11/2003 385.32 1.75 1.74 0.54 24.91 1.75 -
12/2003 393.07 2.14 1.99 0.56 25.87 2.14 -
1/2004 400.79 2.55 1.94 0.58 24.96 2.55 -
2/2004 406.93 2.99 1.52 0.60 21.12 2.99 -
3/2004 414.02 3.44 1.73 0.62 22.09 3.44 -
4/2004 423.10 3.92 2.17 0.64 22.61 3.92 -
5/2004 432.90 4.41 2.29 0.66 22.62 4.41 -
6/2004 439.92 4.92 1.61 0.68 22.85 4.92 -




















482 Ape´ndice 8.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PV
IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 7/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 1.70
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - −0.20
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 1.96
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - −1.24
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - −0.99
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - −1.42
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - 0.98
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 3.55
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - −2.58
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - −1.18
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - −0.22
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - −0.36
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - −0.06
8/2003 363.29 0.43 1.93 0.43 27.20 0.43 -
9/2003 370.07 0.73 1.85 0.46 24.67 0.73 -
10/2003 378.17 1.05 2.16 0.49 24.61 1.05 -
11/2003 384.74 1.39 1.72 0.51 24.75 1.39 -
12/2003 392.38 1.75 1.97 0.54 25.70 1.75 -
1/2004 400.00 2.14 1.92 0.56 24.76 2.14 -
2/2004 406.04 2.55 1.50 0.58 20.90 2.55 -
3/2004 413.02 2.99 1.70 0.60 21.84 2.99 -
4/2004 421.97 3.44 2.15 0.62 22.35 3.44 -
5/2004 431.66 3.92 2.27 0.64 22.33 3.92 -
6/2004 438.55 4.41 1.58 0.66 22.54 4.41 -
7/2004 446.61 4.92 1.82 0.68 22.57 4.92 -




















IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 7/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
7/2002 270.27 - 3.54 - 19.90 - 0.04
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - 0.04
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 0.04
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - 0.04
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - 0.04
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - 0.11
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - −0.00
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 0.00
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - 0.05
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - 0.37
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - 0.81
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - 0.23
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - 0.30
8/2003 362.29 0.39 1.65 0.39 26.93 0.39 -
9/2003 368.09 0.66 1.59 0.42 24.13 0.66 -
10/2003 375.13 0.94 1.89 0.44 23.80 0.94 -
11/2003 380.68 1.24 1.47 0.46 23.69 1.24 -
12/2003 386.77 1.57 1.59 0.48 24.26 1.57 -
1/2004 392.97 1.91 1.59 0.50 22.99 1.91 -
2/2004 397.56 2.28 1.16 0.52 18.79 2.28 -
3/2004 402.94 2.66 1.34 0.54 19.37 2.66 -
4/2004 410.64 3.06 1.89 0.56 19.63 3.06 -
5/2004 418.75 3.48 1.96 0.58 19.30 3.48 -
6/2004 424.42 3.92 1.34 0.59 19.26 3.92 -
7/2004 431.22 4.37 1.59 0.61 19.07 4.37 -
















8. I´ndice de Precios al Consumidor de Venezuela (PV) 483
IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 8/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - −0.20
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 1.96
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - −1.24
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - −0.99
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - −1.42
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - 0.98
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 3.55
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - −2.58
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - −1.18
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - −0.22
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - −0.36
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - −0.06
8/2003 360.86 - 1.26 - 26.53 - −0.67
9/2003 366.68 0.43 1.60 0.43 23.75 0.43 -
10/2003 373.78 0.73 1.92 0.46 23.44 0.73 -
11/2003 379.33 1.05 1.47 0.49 23.34 1.05 -
12/2003 385.91 1.39 1.72 0.51 24.03 1.39 -
1/2004 392.42 1.75 1.67 0.54 22.85 1.75 -
2/2004 397.36 2.14 1.25 0.56 18.74 2.14 -
3/2004 403.19 2.55 1.46 0.58 19.44 2.55 -
4/2004 410.91 2.99 1.90 0.60 19.69 2.99 -
5/2004 419.30 3.44 2.02 0.62 19.43 3.44 -
6/2004 424.94 3.92 1.34 0.64 19.38 3.92 -
7/2004 431.67 4.41 1.57 0.66 19.17 4.41 -
8/2004 438.97 4.92 1.68 0.68 19.59 4.92 -




















IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 8/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
8/2002 276.77 - 2.38 - 21.65 - 0.04
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 0.04
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - 0.04
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - 0.04
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - 0.11
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - −0.00
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 0.00
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - 0.05
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - 0.37
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - 0.81
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - 0.23
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - 0.30
8/2003 360.86 - 1.26 - 26.53 - −0.39
9/2003 366.12 0.39 1.45 0.39 23.60 0.39 -
10/2003 372.59 0.66 1.75 0.42 23.12 0.66 -
11/2003 377.56 0.94 1.32 0.44 22.87 0.94 -
12/2003 383.06 1.24 1.45 0.46 23.29 1.24 -
1/2004 388.64 1.57 1.45 0.48 21.88 1.57 -
2/2004 392.62 1.91 1.02 0.50 17.54 1.91 -
3/2004 397.37 2.28 1.20 0.52 17.98 2.28 -
4/2004 404.39 2.66 1.75 0.54 18.09 2.66 -
5/2004 411.79 3.06 1.81 0.56 17.62 3.06 -
6/2004 416.77 3.48 1.20 0.58 17.44 3.48 -
7/2004 422.85 3.92 1.45 0.59 17.11 3.92 -
8/2004 429.27 4.37 1.51 0.61 17.36 4.37 -
















484 Ape´ndice 8.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PV
IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 9/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 1.96
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - −1.24
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - −0.99
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - −1.42
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - 0.98
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 3.55
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - −2.58
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - −1.18
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - −0.22
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - −0.36
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - −0.06
8/2003 360.86 - 1.26 - 26.53 - −0.67
9/2003 366.06 - 1.43 - 23.58 - −0.17
10/2003 372.91 0.43 1.85 0.43 23.21 0.43 -
11/2003 378.21 0.73 1.41 0.46 23.04 0.73 -
12/2003 384.53 1.05 1.66 0.49 23.67 1.05 -
1/2004 390.78 1.39 1.61 0.51 22.43 1.39 -
2/2004 395.45 1.75 1.19 0.54 18.25 1.75 -
3/2004 400.99 2.14 1.39 0.56 18.89 2.14 -
4/2004 408.42 2.55 1.83 0.58 19.08 2.55 -
5/2004 416.49 2.99 1.96 0.60 18.75 2.99 -
6/2004 421.83 3.44 1.27 0.62 18.65 3.44 -
7/2004 428.25 3.92 1.51 0.64 18.38 3.92 -
8/2004 435.22 4.41 1.61 0.66 18.73 4.41 -
9/2004 441.96 4.92 1.54 0.68 18.84 4.92 -




















IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 9/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
9/2002 289.17 - 4.38 - 24.83 - 0.04
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - 0.04
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - 0.04
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - 0.11
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - −0.00
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 0.00
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - 0.05
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - 0.37
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - 0.81
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - 0.23
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - 0.30
8/2003 360.86 - 1.26 - 26.53 - −0.39
9/2003 366.06 - 1.43 - 23.58 - −0.02
10/2003 372.51 0.39 1.75 0.39 23.10 0.39 -
11/2003 377.46 0.66 1.32 0.42 22.84 0.66 -
12/2003 382.93 0.94 1.44 0.44 23.26 0.94 -
1/2004 388.49 1.24 1.44 0.46 21.84 1.24 -
2/2004 392.45 1.57 1.01 0.48 17.49 1.57 -
3/2004 397.17 1.91 1.20 0.50 17.93 1.91 -
4/2004 404.17 2.28 1.75 0.52 18.04 2.28 -
5/2004 411.54 2.66 1.81 0.54 17.56 2.66 -
6/2004 416.49 3.06 1.20 0.56 17.37 3.06 -
7/2004 422.54 3.48 1.44 0.58 17.03 3.48 -
8/2004 428.93 3.92 1.50 0.59 17.28 3.92 -
9/2004 435.15 4.37 1.44 0.61 17.29 4.37 -

















8. I´ndice de Precios al Consumidor de Venezuela (PV) 485
IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 10/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - −1.24
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - −0.99
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - −1.42
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - 0.98
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 3.55
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - −2.58
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - −1.18
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - −0.22
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - −0.36
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - −0.06
8/2003 360.86 - 1.26 - 26.53 - −0.67
9/2003 366.06 - 1.43 - 23.58 - −0.17
10/2003 371.67 - 1.52 - 22.87 - −0.34
11/2003 376.48 0.43 1.29 0.43 22.58 0.43 -
12/2003 382.29 0.73 1.53 0.46 23.09 0.73 -
1/2004 388.02 1.05 1.49 0.49 21.72 1.05 -
2/2004 392.17 1.39 1.06 0.51 17.42 1.39 -
3/2004 397.17 1.75 1.27 0.54 17.93 1.75 -
4/2004 404.03 2.14 1.71 0.56 18.00 2.14 -
5/2004 411.50 2.55 1.83 0.58 17.55 2.55 -
6/2004 416.26 2.99 1.15 0.60 17.32 2.99 -
7/2004 422.07 3.44 1.39 0.62 16.92 3.44 -
8/2004 428.41 3.92 1.49 0.64 17.16 3.92 -
9/2004 434.50 4.41 1.41 0.66 17.14 4.41 -
10/2004 442.08 4.92 1.73 0.68 17.35 4.92 -





















IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 10/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
10/2002 295.67 - 2.22 - 26.17 - 0.04
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - 0.04
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - 0.11
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - −0.00
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 0.00
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - 0.05
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - 0.37
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - 0.81
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - 0.23
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - 0.30
8/2003 360.86 - 1.26 - 26.53 - −0.39
9/2003 366.06 - 1.43 - 23.58 - −0.02
10/2003 371.67 - 1.52 - 22.87 - −0.23
11/2003 376.29 0.39 1.24 0.39 22.53 0.39 -
12/2003 381.44 0.66 1.36 0.42 22.87 0.66 -
1/2004 386.66 0.94 1.36 0.44 21.37 0.94 -
2/2004 390.27 1.24 0.93 0.46 16.94 1.24 -
3/2004 394.65 1.57 1.11 0.48 17.30 1.57 -
4/2004 401.27 1.91 1.66 0.50 17.32 1.91 -
5/2004 408.25 2.28 1.73 0.52 16.76 2.28 -
6/2004 412.83 2.66 1.11 0.54 16.49 2.66 -
7/2004 418.47 3.06 1.36 0.56 16.07 3.06 -
8/2004 424.46 3.48 1.42 0.58 16.23 3.48 -
9/2004 430.26 3.92 1.36 0.59 16.16 3.92 -
10/2004 437.48 4.37 1.66 0.61 16.30 4.37 -

















486 Ape´ndice 8.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PV
IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 11/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - −0.99
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - −1.42
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - 0.98
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 3.55
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - −2.58
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - −1.18
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - −0.22
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - −0.36
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - −0.06
8/2003 360.86 - 1.26 - 26.53 - −0.67
9/2003 366.06 - 1.43 - 23.58 - −0.17
10/2003 371.67 - 1.52 - 22.87 - −0.34
11/2003 378.66 - 1.87 - 23.16 - 0.58
12/2003 385.34 0.43 1.75 0.43 23.88 0.43 -
1/2004 391.95 0.73 1.70 0.46 22.73 0.73 -
2/2004 396.99 1.05 1.28 0.49 18.64 1.05 -
3/2004 402.92 1.39 1.48 0.51 19.37 1.39 -
4/2004 410.75 1.75 1.92 0.54 19.65 1.75 -
5/2004 419.25 2.14 2.05 0.56 19.41 2.14 -
6/2004 425.00 2.55 1.36 0.58 19.40 2.55 -
7/2004 431.86 2.99 1.60 0.60 19.22 2.99 -
8/2004 439.29 3.44 1.70 0.62 19.66 3.44 -
9/2004 446.49 3.92 1.63 0.64 19.86 3.92 -
10/2004 455.26 4.41 1.94 0.66 20.29 4.41 -
11/2004 462.14 4.92 1.50 0.68 19.92 4.92 -




















IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 11/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
11/2002 300.37 - 1.58 - 26.78 - 0.04
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - 0.11
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - −0.00
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 0.00
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - 0.05
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - 0.37
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - 0.81
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - 0.23
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - 0.30
8/2003 360.86 - 1.26 - 26.53 - −0.39
9/2003 366.06 - 1.43 - 23.58 - −0.02
10/2003 371.67 - 1.52 - 22.87 - −0.23
11/2003 378.66 - 1.87 - 23.16 - 0.63
12/2003 384.72 0.39 1.59 0.39 23.72 0.39 -
1/2004 390.86 0.66 1.59 0.42 22.45 0.66 -
2/2004 395.42 0.94 1.16 0.44 18.25 0.94 -
3/2004 400.75 1.24 1.34 0.46 18.83 1.24 -
4/2004 408.40 1.57 1.89 0.48 19.08 1.57 -
5/2004 416.45 1.91 1.95 0.50 18.75 1.91 -
6/2004 422.08 2.28 1.34 0.52 18.71 2.28 -
7/2004 428.82 2.66 1.59 0.54 18.51 2.66 -
8/2004 435.94 3.06 1.65 0.56 18.90 3.06 -
9/2004 442.91 3.48 1.59 0.58 19.06 3.48 -
10/2004 451.36 3.92 1.89 0.59 19.43 3.92 -
11/2004 458.02 4.37 1.46 0.61 19.03 4.37 -
















8. I´ndice de Precios al Consumidor de Venezuela (PV) 487
IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 12/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - −1.42
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - 0.98
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 3.55
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - −2.58
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - −1.18
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - −0.22
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - −0.36
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - −0.06
8/2003 360.86 - 1.26 - 26.53 - −0.67
9/2003 366.06 - 1.43 - 23.58 - −0.17
10/2003 371.67 - 1.52 - 22.87 - −0.34
11/2003 378.66 - 1.87 - 23.16 - 0.58
12/2003 385.66 - 1.83 - 23.97 - 0.08
1/2004 392.40 0.43 1.73 0.43 22.84 0.43 -
2/2004 397.57 0.73 1.31 0.46 18.79 0.73 -
3/2004 403.64 1.05 1.51 0.49 19.55 1.05 -
4/2004 411.61 1.39 1.96 0.51 19.86 1.39 -
5/2004 420.26 1.75 2.08 0.54 19.65 1.75 -
6/2004 426.16 2.14 1.39 0.56 19.67 2.14 -
7/2004 433.17 2.55 1.63 0.58 19.52 2.55 -
8/2004 440.75 2.99 1.74 0.60 20.00 2.99 -
9/2004 448.13 3.44 1.66 0.62 20.23 3.44 -
10/2004 457.06 3.92 1.98 0.64 20.68 3.92 -
11/2004 464.12 4.41 1.53 0.66 20.35 4.41 -
12/2004 472.45 4.92 1.78 0.68 20.30 4.92 -




















IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 12/2003
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
12/2002 303.47 - 1.03 - 27.16 - 0.11
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - −0.00
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 0.00
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - 0.05
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - 0.37
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - 0.81
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - 0.23
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - 0.30
8/2003 360.86 - 1.26 - 26.53 - −0.39
9/2003 366.06 - 1.43 - 23.58 - −0.02
10/2003 371.67 - 1.52 - 22.87 - −0.23
11/2003 378.66 - 1.87 - 23.16 - 0.63
12/2003 385.66 - 1.83 - 23.97 - 0.25
1/2004 392.17 0.39 1.67 0.39 22.78 0.39 -
2/2004 397.09 0.66 1.25 0.42 18.67 0.66 -
3/2004 402.81 0.94 1.43 0.44 19.34 0.94 -
4/2004 410.86 1.24 1.98 0.46 19.68 1.24 -
5/2004 419.33 1.57 2.04 0.48 19.43 1.57 -
6/2004 425.37 1.91 1.43 0.50 19.48 1.91 -
7/2004 432.55 2.28 1.67 0.52 19.37 2.28 -
8/2004 440.12 2.66 1.74 0.54 19.85 2.66 -
9/2004 447.55 3.06 1.67 0.56 20.10 3.06 -
10/2004 456.50 3.48 1.98 0.58 20.56 3.48 -
11/2004 463.64 3.92 1.55 0.59 20.25 3.92 -
12/2004 471.46 4.37 1.67 0.61 20.09 4.37 -
















488 Ape´ndice 8.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PV
IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 1/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - 0.98
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 3.55
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - −2.58
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - −1.18
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - −0.22
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - −0.36
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - −0.06
8/2003 360.86 - 1.26 - 26.53 - −0.67
9/2003 366.06 - 1.43 - 23.58 - −0.17
10/2003 371.67 - 1.52 - 22.87 - −0.34
11/2003 378.66 - 1.87 - 23.16 - 0.58
12/2003 385.66 - 1.83 - 23.97 - 0.08
1/2004 395.36 - 2.48 - 23.59 - 0.75
2/2004 401.69 0.43 1.59 0.43 19.82 0.43 -
3/2004 408.95 0.73 1.79 0.46 20.86 0.73 -
4/2004 418.19 1.05 2.23 0.49 21.45 1.05 -
5/2004 428.17 1.39 2.36 0.51 21.52 1.39 -
6/2004 435.39 1.75 1.67 0.54 21.81 1.75 -
7/2004 443.79 2.14 1.91 0.56 21.94 2.14 -
8/2004 452.82 2.55 2.01 0.58 22.70 2.55 -
9/2004 461.68 2.99 1.94 0.60 23.21 2.99 -
10/2004 472.20 3.44 2.25 0.62 23.94 3.44 -
11/2004 480.83 3.92 1.81 0.64 23.89 3.92 -
12/2004 490.82 4.41 2.06 0.66 24.11 4.41 -
1/2005 500.79 4.92 2.01 0.68 23.64 4.92 -


























IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 1/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1/2003 312.27 - 2.86 - 29.12 - −0.00
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 0.00
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - 0.05
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - 0.37
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - 0.81
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - 0.23
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - 0.30
8/2003 360.86 - 1.26 - 26.53 - −0.39
9/2003 366.06 - 1.43 - 23.58 - −0.02
10/2003 371.67 - 1.52 - 22.87 - −0.23
11/2003 378.66 - 1.87 - 23.16 - 0.63
12/2003 385.66 - 1.83 - 23.97 - 0.25
1/2004 395.36 - 2.48 - 23.59 - 0.81
2/2004 401.49 0.39 1.54 0.39 19.77 0.39 -
3/2004 408.46 0.66 1.72 0.42 20.74 0.66 -
4/2004 417.85 0.94 2.27 0.44 21.36 0.94 -
5/2004 427.71 1.24 2.33 0.46 21.41 1.24 -
6/2004 435.13 1.57 1.72 0.48 21.75 1.57 -
7/2004 443.77 1.91 1.97 0.50 21.94 1.91 -
8/2004 452.86 2.28 2.03 0.52 22.71 2.28 -
9/2004 461.85 2.66 1.97 0.54 23.24 2.66 -
10/2004 472.46 3.06 2.27 0.56 24.00 3.06 -
11/2004 481.25 3.48 1.84 0.58 23.97 3.48 -
12/2004 490.81 3.92 1.97 0.59 24.11 3.92 -
1/2005 500.55 4.37 1.97 0.61 23.59 4.37 -






















8. I´ndice de Precios al Consumidor de Venezuela (PV) 489
IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 2/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 3.55
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - −2.58
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - −1.18
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - −0.22
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - −0.36
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - −0.06
8/2003 360.86 - 1.26 - 26.53 - −0.67
9/2003 366.06 - 1.43 - 23.58 - −0.17
10/2003 371.67 - 1.52 - 22.87 - −0.34
11/2003 378.66 - 1.87 - 23.16 - 0.58
12/2003 385.66 - 1.83 - 23.97 - 0.08
1/2004 395.36 - 2.48 - 23.59 - 0.75
2/2004 401.56 - 1.56 - 19.79 - −0.03
3/2004 408.78 0.43 1.78 0.43 20.81 0.43 -
4/2004 417.97 0.73 2.22 0.46 21.39 0.73 -
5/2004 427.89 1.05 2.35 0.49 21.45 1.05 -
6/2004 435.06 1.39 1.66 0.51 21.74 1.39 -
7/2004 443.39 1.75 1.90 0.54 21.85 1.75 -
8/2004 452.36 2.14 2.00 0.56 22.60 2.14 -
9/2004 461.16 2.55 1.93 0.58 23.09 2.55 -
10/2004 471.61 2.99 2.24 0.60 23.82 2.99 -
11/2004 480.18 3.44 1.80 0.62 23.75 3.44 -
12/2004 490.10 3.92 2.04 0.64 23.96 3.92 -
1/2005 499.99 4.41 2.00 0.66 23.48 4.41 -
2/2005 507.93 4.92 1.58 0.68 23.50 4.92 -

























IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 2/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
2/2003 329.47 - 5.36 - 32.70 - 0.00
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - 0.05
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - 0.37
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - 0.81
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - 0.23
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - 0.30
8/2003 360.86 - 1.26 - 26.53 - −0.39
9/2003 366.06 - 1.43 - 23.58 - −0.02
10/2003 371.67 - 1.52 - 22.87 - −0.23
11/2003 378.66 - 1.87 - 23.16 - 0.63
12/2003 385.66 - 1.83 - 23.97 - 0.25
1/2004 395.36 - 2.48 - 23.59 - 0.81
2/2004 401.56 - 1.56 - 19.79 - 0.02
3/2004 408.56 0.39 1.73 0.39 20.76 0.39 -
4/2004 417.97 0.66 2.28 0.42 21.39 0.66 -
5/2004 427.86 0.94 2.34 0.44 21.45 0.94 -
6/2004 435.32 1.24 1.73 0.46 21.80 1.24 -
7/2004 443.99 1.57 1.97 0.48 21.99 1.57 -
8/2004 453.11 1.91 2.03 0.50 22.76 1.91 -
9/2004 462.14 2.28 1.97 0.52 23.30 2.28 -
10/2004 472.78 2.66 2.28 0.54 24.06 2.66 -
11/2004 481.61 3.06 1.85 0.56 24.05 3.06 -
12/2004 491.20 3.48 1.97 0.58 24.19 3.48 -
1/2005 500.99 3.92 1.97 0.59 23.68 3.92 -
2/2005 508.79 4.37 1.54 0.61 23.67 4.37 -




















490 Ape´ndice 8.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PV
IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 3/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - −2.58
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - −1.18
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - −0.22
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - −0.36
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - −0.06
8/2003 360.86 - 1.26 - 26.53 - −0.67
9/2003 366.06 - 1.43 - 23.58 - −0.17
10/2003 371.67 - 1.52 - 22.87 - −0.34
11/2003 378.66 - 1.87 - 23.16 - 0.58
12/2003 385.66 - 1.83 - 23.97 - 0.08
1/2004 395.36 - 2.48 - 23.59 - 0.75
2/2004 401.56 - 1.56 - 19.79 - −0.03
3/2004 410.16 - 2.12 - 21.15 - 0.34
4/2004 419.90 0.43 2.35 0.43 21.86 0.43 -
5/2004 430.41 0.73 2.47 0.46 22.04 0.73 -
6/2004 438.16 1.05 1.79 0.49 22.45 1.05 -
7/2004 447.12 1.39 2.02 0.51 22.69 1.39 -
8/2004 456.74 1.75 2.13 0.54 23.56 1.75 -
9/2004 466.20 2.14 2.05 0.56 24.18 2.14 -
10/2004 477.36 2.55 2.37 0.58 25.03 2.55 -
11/2004 486.64 2.99 1.92 0.60 25.09 2.99 -
12/2004 497.31 3.44 2.17 0.62 25.43 3.44 -
1/2005 507.99 3.92 2.12 0.64 25.07 3.92 -
2/2005 516.70 4.41 1.70 0.66 25.21 4.41 -
3/2005 526.64 4.92 1.91 0.68 25.00 4.92 -
























IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 3/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
3/2003 331.97 - 0.76 - 29.33 - 0.05
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - 0.37
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - 0.81
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - 0.23
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - 0.30
8/2003 360.86 - 1.26 - 26.53 - −0.39
9/2003 366.06 - 1.43 - 23.58 - −0.02
10/2003 371.67 - 1.52 - 22.87 - −0.23
11/2003 378.66 - 1.87 - 23.16 - 0.63
12/2003 385.66 - 1.83 - 23.97 - 0.25
1/2004 395.36 - 2.48 - 23.59 - 0.81
2/2004 401.56 - 1.56 - 19.79 - 0.02
3/2004 410.16 - 2.12 - 21.15 - 0.39
4/2004 420.20 0.39 2.42 0.39 21.93 0.39 -
5/2004 430.75 0.66 2.48 0.42 22.12 0.66 -
6/2004 438.87 0.94 1.87 0.44 22.61 0.94 -
7/2004 448.24 1.24 2.11 0.46 22.94 1.24 -
8/2004 458.10 1.57 2.17 0.48 23.86 1.57 -
9/2004 467.88 1.91 2.11 0.50 24.54 1.91 -
10/2004 479.33 2.28 2.42 0.52 25.44 2.28 -
11/2004 488.97 2.66 1.99 0.54 25.57 2.66 -
12/2004 499.41 3.06 2.11 0.56 25.85 3.06 -
1/2005 510.08 3.48 2.11 0.58 25.48 3.48 -
2/2005 518.75 3.92 1.69 0.59 25.61 3.92 -
3/2005 528.53 4.37 1.87 0.61 25.36 4.37 -




















8. I´ndice de Precios al Consumidor de Venezuela (PV) 491
IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 4/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - −1.18
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - −0.22
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - −0.36
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - −0.06
8/2003 360.86 - 1.26 - 26.53 - −0.67
9/2003 366.06 - 1.43 - 23.58 - −0.17
10/2003 371.67 - 1.52 - 22.87 - −0.34
11/2003 378.66 - 1.87 - 23.16 - 0.58
12/2003 385.66 - 1.83 - 23.97 - 0.08
1/2004 395.36 - 2.48 - 23.59 - 0.75
2/2004 401.56 - 1.56 - 19.79 - −0.03
3/2004 410.16 - 2.12 - 21.15 - 0.34
4/2004 415.56 - 1.31 - 20.81 - −1.04
5/2004 424.31 0.43 2.09 0.43 20.62 0.43 -
6/2004 430.30 0.73 1.40 0.46 20.64 0.73 -
7/2004 437.41 1.05 1.64 0.49 20.49 1.05 -
8/2004 445.09 1.39 1.74 0.51 20.98 1.39 -
9/2004 452.56 1.75 1.66 0.54 21.21 1.75 -
10/2004 461.62 2.14 1.98 0.56 21.67 2.14 -
11/2004 468.78 2.55 1.54 0.58 21.35 2.55 -
12/2004 477.22 2.99 1.78 0.60 21.30 2.99 -
1/2005 485.59 3.44 1.74 0.62 20.56 3.44 -
2/2005 492.02 3.92 1.31 0.64 20.32 3.92 -
3/2005 499.55 4.41 1.52 0.66 19.72 4.41 -
4/2005 509.45 4.92 1.96 0.68 20.37 4.92 -




















IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 4/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
4/2003 337.47 - 1.64 - 28.90 - 0.37
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - 0.81
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - 0.23
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - 0.30
8/2003 360.86 - 1.26 - 26.53 - −0.39
9/2003 366.06 - 1.43 - 23.58 - −0.02
10/2003 371.67 - 1.52 - 22.87 - −0.23
11/2003 378.66 - 1.87 - 23.16 - 0.63
12/2003 385.66 - 1.83 - 23.97 - 0.25
1/2004 395.36 - 2.48 - 23.59 - 0.81
2/2004 401.56 - 1.56 - 19.79 - 0.02
3/2004 410.16 - 2.12 - 21.15 - 0.39
4/2004 415.56 - 1.31 - 20.81 - −1.11
5/2004 424.28 0.39 2.08 0.39 20.61 0.39 -
6/2004 430.56 0.66 1.47 0.42 20.70 0.66 -
7/2004 438.00 0.94 1.71 0.44 20.63 0.94 -
8/2004 445.83 1.24 1.77 0.46 21.14 1.24 -
9/2004 453.54 1.57 1.71 0.48 21.43 1.57 -
10/2004 462.78 1.91 2.02 0.50 21.93 1.91 -
11/2004 470.20 2.28 1.59 0.52 21.65 2.28 -
12/2004 478.32 2.66 1.71 0.54 21.53 2.66 -
1/2005 486.58 3.06 1.71 0.56 20.76 3.06 -
2/2005 492.87 3.48 1.28 0.58 20.49 3.48 -
3/2005 500.16 3.92 1.47 0.59 19.84 3.92 -
4/2005 510.36 4.37 2.02 0.61 20.55 4.37 -






















492 Ape´ndice 8.2 Mo´dulos de Informe del SPS de PV
IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 5/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - −0.22
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - −0.36
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - −0.06
8/2003 360.86 - 1.26 - 26.53 - −0.67
9/2003 366.06 - 1.43 - 23.58 - −0.17
10/2003 371.67 - 1.52 - 22.87 - −0.34
11/2003 378.66 - 1.87 - 23.16 - 0.58
12/2003 385.66 - 1.83 - 23.97 - 0.08
1/2004 395.36 - 2.48 - 23.59 - 0.75
2/2004 401.56 - 1.56 - 19.79 - −0.03
3/2004 410.16 - 2.12 - 21.15 - 0.34
4/2004 415.56 - 1.31 - 20.81 - −1.04
5/2004 420.45 - 1.17 - 19.70 - −0.91
6/2004 424.95 0.43 1.06 0.43 19.38 0.43 -
7/2004 430.51 0.73 1.30 0.46 18.90 0.73 -
8/2004 436.59 1.05 1.40 0.49 19.05 1.05 -
9/2004 442.42 1.39 1.33 0.51 18.95 1.39 -
10/2004 449.75 1.75 1.64 0.54 19.07 1.75 -
11/2004 455.18 2.14 1.20 0.56 18.40 2.14 -
12/2004 461.81 2.55 1.45 0.58 18.02 2.55 -
1/2005 468.32 2.99 1.40 0.60 16.94 2.99 -
2/2005 472.92 3.44 0.98 0.62 16.36 3.44 -
3/2005 478.55 3.92 1.18 0.64 15.42 3.92 -
4/2005 486.38 4.41 1.62 0.66 15.74 4.41 -
5/2005 494.95 4.92 1.75 0.68 16.31 4.92 -





















IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 5/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
5/2003 345.27 - 2.28 - 30.04 - 0.81
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - 0.23
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - 0.30
8/2003 360.86 - 1.26 - 26.53 - −0.39
9/2003 366.06 - 1.43 - 23.58 - −0.02
10/2003 371.67 - 1.52 - 22.87 - −0.23
11/2003 378.66 - 1.87 - 23.16 - 0.63
12/2003 385.66 - 1.83 - 23.97 - 0.25
1/2004 395.36 - 2.48 - 23.59 - 0.81
2/2004 401.56 - 1.56 - 19.79 - 0.02
3/2004 410.16 - 2.12 - 21.15 - 0.39
4/2004 415.56 - 1.31 - 20.81 - −1.11
5/2004 420.45 - 1.17 - 19.70 - −0.91
6/2004 425.28 0.39 1.14 0.39 19.46 0.39 -
7/2004 431.21 0.66 1.39 0.42 19.07 0.66 -
8/2004 437.50 0.94 1.45 0.44 19.26 0.94 -
9/2004 443.60 1.24 1.39 0.46 19.21 1.24 -
10/2004 451.17 1.57 1.69 0.48 19.38 1.57 -
11/2004 456.90 1.91 1.26 0.50 18.78 1.91 -
12/2004 463.28 2.28 1.39 0.52 18.34 2.28 -
1/2005 469.74 2.66 1.39 0.54 17.24 2.66 -
2/2005 474.26 3.06 0.96 0.56 16.64 3.06 -
3/2005 479.71 3.48 1.14 0.58 15.66 3.48 -
4/2005 487.89 3.92 1.69 0.59 16.05 3.92 -
5/2005 496.51 4.37 1.75 0.61 16.63 4.37 -

















8. I´ndice de Precios al Consumidor de Venezuela (PV) 493
IPC GENERAL VENEZUELA: 1
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 6/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - −0.36
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - −0.06
8/2003 360.86 - 1.26 - 26.53 - −0.67
9/2003 366.06 - 1.43 - 23.58 - −0.17
10/2003 371.67 - 1.52 - 22.87 - −0.34
11/2003 378.66 - 1.87 - 23.16 - 0.58
12/2003 385.66 - 1.83 - 23.97 - 0.08
1/2004 395.36 - 2.48 - 23.59 - 0.75
2/2004 401.56 - 1.56 - 19.79 - −0.03
3/2004 410.16 - 2.12 - 21.15 - 0.34
4/2004 415.56 - 1.31 - 20.81 - −1.04
5/2004 420.45 - 1.17 - 19.70 - −0.91
6/2004 428.25 - 1.84 - 20.16 - 0.78
7/2004 435.10 0.43 1.59 0.43 19.96 0.43 -
8/2004 442.52 0.73 1.69 0.46 20.40 0.73 -
9/2004 449.72 1.05 1.61 0.49 20.58 1.05 -
10/2004 458.49 1.39 1.93 0.51 20.99 1.39 -
11/2004 465.36 1.75 1.49 0.54 20.62 1.75 -
12/2004 473.50 2.14 1.73 0.56 20.52 2.14 -
1/2005 481.56 2.55 1.69 0.58 19.72 2.55 -
2/2005 487.68 2.99 1.26 0.60 19.43 2.99 -
3/2005 494.90 3.44 1.47 0.62 18.78 3.44 -
4/2005 504.45 3.92 1.91 0.64 19.39 3.92 -
5/2005 514.82 4.41 2.03 0.66 20.25 4.41 -
6/2005 521.81 4.92 1.35 0.68 19.76 4.92 -




















IPC GENERAL VENEZUELA: 2
CPI VENEZUELA: GENERAL
Base: Media de enero 1997 a diciembre 1997 = 100.00 Fuente: INE Venezuela Origen: 6/2004
NIVEL TASAS LOG DE VARIACIO´N
FECHA VALOR DT MENS DT ANUAL DT ERR
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
6/2003 350.07 - 1.38 - 29.41 - 0.23
7/2003 356.36 - 1.78 - 27.65 - 0.30
8/2003 360.86 - 1.26 - 26.53 - −0.39
9/2003 366.06 - 1.43 - 23.58 - −0.02
10/2003 371.67 - 1.52 - 22.87 - −0.23
11/2003 378.66 - 1.87 - 23.16 - 0.63
12/2003 385.66 - 1.83 - 23.97 - 0.25
1/2004 395.36 - 2.48 - 23.59 - 0.81
2/2004 401.56 - 1.56 - 19.79 - 0.02
3/2004 410.16 - 2.12 - 21.15 - 0.39
4/2004 415.56 - 1.31 - 20.81 - −1.11
5/2004 420.45 - 1.17 - 19.70 - −0.91
6/2004 428.25 - 1.84 - 20.16 - 0.70
7/2004 435.32 0.39 1.64 0.39 20.01 0.39 -
8/2004 442.78 0.66 1.70 0.42 20.46 0.66 -
9/2004 450.08 0.94 1.64 0.44 20.66 0.94 -
10/2004 458.91 1.24 1.94 0.46 21.09 1.24 -
11/2004 465.91 1.57 1.51 0.48 20.73 1.57 -
12/2004 473.60 1.91 1.64 0.50 20.54 1.91 -
1/2005 481.42 2.28 1.64 0.52 19.69 2.28 -
2/2005 487.27 2.66 1.21 0.54 19.35 2.66 -
3/2005 494.11 3.06 1.39 0.56 18.62 3.06 -
4/2005 503.80 3.48 1.94 0.58 19.26 3.48 -
5/2005 513.99 3.92 2.00 0.59 20.09 3.92 -
6/2005 521.20 4.37 1.39 0.61 19.64 4.37 -
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Ape´ndice 8.3: Tablas de Resumen de los Principales Resultados del SPS de
PV
El Resumen de los Principales Resultados del SPS se elabora para cada nueva
observacio´n. Cada resumen, correspondiendo a un origen dado de previsio´n, de los 31
de este estudio, se incluye en la tabla que se presenta a continuacio´n. Obse´rvese que
en este caso, se pueden presentar ma´s de un resumen a un origen dado de previsio´n.













































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Venezuela (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)
Origen 12/01 Origen 12/02 12/03 P+ i 12/01 Origen 12/02 12/03 G Comentarios (Comments)
− +




33 10.0 12.3 12.3 10.5 10.5 54 46




37 10.1 12.3 12.3 10.6 10.6 54 46




89 16.0 12.3 13.7 17.3 17.3 4 96 Ocurre una gran devaluacio´n de TV














99 14.3 20.7 15.4 0 100









100 26.4 30.7 30.2 0 100
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso






































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Venezuela (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)
Origen 12/01 Origen 12/02 12/03 P+ i 12/01 Origen 12/02 12/03 G Comentarios (Comments)
− +














100 16.2 22.6 17.5 0 100














100 21.6 28.2 24.1 0 100









100 30.4 32.9 35.5 0 100
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso













































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Venezuela (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)






100 16.3 26.6 17.7 0 100














100 25.2 33.4 28.7 0 100









100 38.2 37.8 46.5 0 100
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso






































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Venezuela (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)






100 14.6 30.8 15.7 0 100














100 13.6 31.4 14.6 0 100









100 28.3 33.1 32.7 0 100
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso













































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Venezuela (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)
Origen 12/02 Origen 12/03 12/04 P+ i 12/02 Origen 12/03 12/04 G Comentarios (Comments)
− +














5 19.2 22.7 21.2 86 32














99 32.4 42.8 38.2 0 100 Aumento de control de precios









100 42.1 54.8 52.4 0 100
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso






































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Venezuela (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)
Origen 12/02 Origen 12/03 12/04 P+ i 12/02 Origen 12/03 12/04 G Comentarios (Comments)
− +









94 30.7 38.4 35.9 1 100









59 25.4 32.1 29.0 15 97









60 24.4 32.1 29.0 18 97
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso













































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Venezuela (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)
Origen 12/02 Origen 12/03 12/04 P+ i 12/02 Origen 12/03 12/04 G Comentarios (Comments)
− +









27 22.8 29.5 25.7 29 95









3 19.1 27.4 21.0 54 39









0 17.4 26.2 19.0 22 13
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso






































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Venezuela (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)
Origen 12/02 Origen 12/03 12/04 P+ i 12/02 Origen 12/03 12/04 G Comentarios (Comments)
− +









0 17.3 26.2 18.9 16 6









0 16.3 25.7 17.7 20 0









0 19.0 26.8 21.0 0 1
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso













































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Venezuela (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)
Origen 12/03 Origen 12/04 12/05 P+ i 12/03 Origen 12/04 12/05 G Comentarios (Comments)
− +









19 20.1 22.2 22.2 34 66









51 23.6 27.3 26.6 7 93









53 23.7 27.4 26.7 4 96
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso






































RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS
SUMMARY OF THE PRINCIPAL RESULTS
IPC Venezuela (CPI )
TLV anual (%) TCV anual (%)
Origen 12/03 Origen 12/04 12/05 P+ i 12/03 Origen 12/04 12/05 G Comentarios (Comments)
− +









73 25.4 29.5 28.9 1 99









14 20.6 24.0 22.8 7 93









1 16.6 20.1 18.1 48 52









4 19.6 22.8 21.7 11 89
P+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere el valor del an˜o pasado
i = Inflacio´n
G− = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente sea inferior al l´ımite inferior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso
G+ = Probabilidad estimada de que el valor del an˜o presente supere al l´ımite superior de la banda del objetivo oficial, o al objetivo puntual oficial, para el an˜o en curso

Cap´ıtulo 9
Conclusiones y L´ıneas de
Investigacio´n Futura
Esta tesis presenta ana´lisis univariantes de datos mensuales en la muestra
1/86-12/01 de los ı´ndices generales de precios al consumo de los seis pa´ıses
vinculados a la llamada Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Peru´, Venezuela), para despue´s emplear los modelos obtenidos en
operaciones mensuales pra´cticas del SPS de medidas de inflacio´n para los mismos
pa´ıses en el periodo 1/02-6/04 y despue´s.
En pra´cticamente todos los casos, los cambios estructurales detectados
aconsejan el empleo de muestras menos largas, terminando en 12/01, pero
comenzando en alguna fecha posterior a 1/86, elegida para minimizar la incidencia de
cambios estructurales en la muestra por analizar.
Esta tesis presenta los informes mensuales de las operaciones de un SPS para los
mismos pa´ıses y la misma variable para 1/02-6/04, seguidos de evaluaciones y
reformulaciones para obtener modelos mejores para la operacio´n de dicho servicio en
fechas posteriores. Las operaciones mensuales pra´cticas del SPS motivan los ana´lisis
realizados.
Este cap´ıtulo se organiza en dos secciones: la 9.1 sobre conclusiones y la 9.2
sobre direcciones de investigacio´n futura. Los desarrollos metodolo´gicos nuevos
presentados en esta tesis son motivados por las experiencias y necesidades pra´cticas
encontradas. Por esta razo´n, se resumen en este cap´ıtulo juntos con los ana´lisis
pra´cticos que los necesiten.
9.1. Conclusiones
Las conclusiones se comentan a continuacio´n en ocho subsecciones: (1) cambios
estructurales, (2) orden de integracio´n de la inflacio´n, (3) estacionalidad en media,
(4) estructuras ARMA, (5) hechos ano´malos e intervenciones, (6) calidad de
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resultados del SPS en 1/02-6/04, (7) comparaciones con previsiones oficiales
publicadas y (8) cumplimiento de los objetivos oficiales anunciados para la inflacio´n.
9.1.1. Cambios Estructurales
Se detectan cambios estructurales en fechas de la muestra 1/86-12/01 en cada
uno de los seis pa´ıses, aunque la fecha de incidencia, la forma matema´tica y la causa
probable de cada cambio estructural difieren de un caso a otro.
Cambios en la varianza de innovacio´n se detectan en diversos casos y tales
cambios son especialmente importantes, porque equivalen a cambios en la escala de
medida de la inflacio´n. Parece muy probable que aumentos de cobertura de los
sistemas de nu´meros ı´ndices de precios, tanto aumentos del nu´mero de ciudades en
que los datos se toman (p.e. Colombia 1/89) como aumentos del nu´mero de art´ıculos
(bienes y servicios de consumo) que se incluyen (p.e. Bolivia 4/92, Colombia 1/99),
produzcan reducciones en la varianza de innovacio´n, lo que supone una reduccio´n en
el taman˜o de la unidad de medida de la inflacio´n. Estos cambios son detectables en
las fechas exactas del cambio de la metodolog´ıa oficial de elaboracio´n de los ı´ndices,
cuando este incluye cambios de cobertura, lo que permite suponer que hay una
relacio´n directa entre estos cambios metodolo´gicos y los cambios de la varianza de
innovacio´n que se observan en los datos.
Se detectan reducciones graduales, y continuadas durante muchos an˜os, de la
varianza de innovacio´n en el caso de Chile y estas reducciones parece probable que se
deban a un proceso gradual y continuado de liberalizacio´n del comercio exterior del
pa´ıs, aunque esta hipo´tesis interpretativa es muy dif´ıcil de contrastar y no se
contrasta aqu´ı. Ana´lisis por separado de datos anteriores y posteriores a 1/94 revelan
una reduccio´n importante de varianza y un cambio del perfil estacional. Obse´rvese
que emplear modelos estad´ısticos de varianza variable (como los ARCH o GARCH)
para tratar la serie del ı´ndice de precios al consumo, implica admitir variaciones en la
escala de medida de la inflacio´n mes a mes, lo que no parece deseable, porque
desvirtu´a dicho ı´ndice para medir la inflacio´n.
Ecuador sufre una crisis bancaria masiva en 1998-1999, seguida por la
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eliminacio´n pra´ctica de la moneda nacional (el sucre) de forma que el do´lar de
EE.UU. es la moneda a todos los efectos en Ecuador desde 7/00. No se trunca la
muestra de Ecuador, porque el nu´mero (18) de datos en 7/00-12/01 es insuficiente
para elaborar un modelo estad´ıstico. Parece que lo mejor que se puede hacer en una
situacio´n tan dif´ıcil, y es lo que se hace de hecho en esta tesis, es emplear la muestra
entera 1/86-12/01 y numerosos te´rminos de intervencio´n, nada menos que 13
para´metros en 9/98-6/00, para obtener un modelo inicial para las operaciones del
SPS en 1/02-6/04, para luego elaborar un modelo univariante nuevo en la muestra
7/00-6/04 de 48 observaciones. La especificacio´n del modelo no cambia, pero la
varianza de innovacio´n se reduce mucho, el perfil estacional cambia mucho y la TLVA
evoluciona mucho ma´s bruscamente en esta muestra u´ltima.
En el caso de Peru´, se reduce la cobertura de los ı´ndices de precios al consumo
con un cambio metodolo´gico en 1/95. En este caso se ha supuesto que hay cambio
estructural y se ha procedido a tratar solamente la muestra desde 1/95, porque la
serie antes de dicha fecha es extremadamente accidentada.
Los datos de Venezuela son extremadamente accidentados, hasta tal extremo
que tratar el caso con me´todos estad´ısticos es casi imposible, y literalmente imposible
durante una parte grande del periodo de operaciones del SPS. No esta´ claro que se
debe hablar de cambio estructural en este caso. Se menciona aqu´ı fundamentalmente
porque se decide truncar la muestra 1/86-12/01 en este estudio, usando la muestra
8/96-12/01 para la construccio´n del modelo que se emplea despue´s en la operaciones
del SPS.
Es notable que se detecten tantos cambios estructurales en las series mensuales
de ı´ndices de precios de consumo de estos seis pa´ıses, porque plantea preguntas
importantes acerca de la objetividad de la medida principal de la inflacio´n que se
emplea en todos los pa´ıses del mundo. Aqu´ı solamente se pretende sen˜alar el
descubrimiento de evidencias que sugieren estas preguntas; no se pretende dar
respuestas a ellas. En cualquier caso, parece favorable que los me´todos de ana´lisis
estad´ıstico empleados detecten tales cambios estructurales.
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9.1.2. Orden de Integracio´n de la Inflacio´n
Una conclusio´n importante de esta investigacio´n es que la inflacio´n parece ser
integrada de orden uno, I(1), en todos los seis casos. Esto implica que el control de la
inflacio´n ejercido por los bancos centrales y los gobiernos de estos pa´ıses (y de todos
los otros de que tiene noticias el autor) no es de un tipo que vuelva estacionaria la
inflacio´n. Es llamativo que este resultado I(1) se encuentre en muestras muchas veces
bastante limitadas de taman˜o, es decir, no hace falta un periodo dilatado de tiempo
para detectar la no estacionariedad de la inflacio´n.
La instancia u´nica en que se puede dudar (un poco) del resultado sen˜alado de
inflacio´n I(1), ocurre en el caso de Colombia en la muestra 1/99-6/04 de 66
observaciones, que se emplea para intentar mejorar el modelo usado en las
operaciones del SPS. El modelo empleado en tales operaciones funciona ma´s o menos
bien en la pra´ctica, pero parece que sobrevalora la varianza de innovacio´n y no tiene
en cuenta el cambio conocido de cobertura de bienes y servicios que se da en 1/99. Al
analizar la muestra 1/99-6/04, se descubre una reduccio´n de varianza de innovacio´n y
tambie´n una reduccio´n de la amplitud del perfil estacional, aunque la especificacio´n
no var´ıa y los dema´s para´metros tampoco var´ıan mucho. No obstante, el contraste
DCD de la hipo´tesis nula de no invertibilidad del operador MA(1) no rechaza la
hipo´tesis a 95% de confianza, aunque s´ı a 90%; tambie´n se descubre que este
resultado ambiguo no se debe a la influencia de un hecho ano´malo sin modelizar. Si
se aceptara la hipo´tesis de no invertibilidad, esto implicar´ıa que la inflacio´n es
estacionaria.
Este es uno de los puntos de esta tesis en que se realiza un desarrollo
metodolo´gico. En primer lugar, se sen˜ala que la motivacio´n de la modelizacio´n en
esta tesis, es de realizar, con el modelo obtenido, operaciones del SPS de la inflacio´n
y que se valora mucho ma´s el coste del error posible de infradiferenciar (tomar por
estacionario un proceso de hecho no estacionario) que el error de sobrediferenciar
(tomar por no estacionario un proceso estacionario). Esto es as´ı, porque el error
posible de infradiferenciar conduce a errores de previsio´n no estacionarios y
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estimaciones menos conservadoras del riesgo, pero el error posible de sobrediferenciar
solamente conduce a una sobrevaloracio´n del riesgo (ineficiencia) asociado con las
previsiones puntuales. En segundo lugar, se examina la funcio´n de verosimilitud con
detenimiento y se descubre que no solamente no se puede rechazar de forma
contundente la hipo´tesis de no invertibilidad; tampoco se puede rechazar la hipo´tesis
de que el para´metro MA(1) se mantiene constante. Es decir, los datos realmente no
discriminan de forma convincente entre muchos valores del para´metro MA(1)
invertibles y el valor no invertible. Tambie´n se descubre que la especificacio´n y las
estimaciones de los dema´s para´metros no son sensibles a esta decisio´n. Por estas
razones, se concluye que un valor sensato del para´metro MA(1) para usar en las
operaciones futuras del SPS es el mismo del modelo anterior, aunque esta decisio´n
debe revisarse en el futuro cuando se cuente con una muestra de mayor taman˜o. Es
importante en casos de duda, recordar la motivacio´n de la modelizacio´n y sus
implicaciones para los costes de distintos tipos de error de especificacio´n y tambie´n es
importante examinar con detenimiento la funcio´n de verosimilitud y no solamente
resumirla en un estad´ıstico de contraste formal de hipo´tesis.
9.1.3. Estacionalidad en Media
En cada caso (pa´ıs) se evalu´a la forma, determinista o estoca´stica, de la
estacionalidad en media en cada una de las frecuencias estacionales (1-6) y se toman
medidas para evitar que estas decisiones dependan de las influencias de hechos
ano´malos no modelizados o del orden del proceso de modelizacio´n. En todos los casos
se encuentra que la representacio´n determinista de la estacionalidad en media es
emp´ıricamente aceptable. Por supuesto, este resultado puede deberse, en algunos
casos, al taman˜o pequen˜o de algunas de las muestras empleadas y conviene evaluar
de nuevo estas decisiones de especificacio´n cuando se ha acumulado un nu´mero
mayor de observaciones.
Uno de los desarrollos metodolo´gicos que se presenta y se emplea en esta tesis
versa sobre la representacio´n, la formulacio´n y el contraste de hipo´tesis de
simplificacio´n de la estacionalidad determinista en media. La representacio´n no
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restringida de la estacionalidad determinista en media en el caso mensual, emplea 11
para´metros. Es notable que se descubre aqu´ı que la estacionalidad determinista en
media puede representarse de forma emp´ıricamente adecuada con pocos para´metros:
uno en Bolivia, uno en Chile, tres en Colombia, cuatro en Ecuador (ocho en la
muestra 7/00-6/04), dos en Peru´ y uno en Venezuela. Cuando la muestra es pequen˜a,
tales ahorros de para´metros pueden ser valiosos en la pra´ctica. Por supuesto,
conviene cuestionar estas hipo´tesis de simplificacio´n cuando se ha acumulado un
nu´mero mayor de observaciones.
9.1.4. Estructuras ARMA
En todos los casos se detecta la estructura MA(1) en la serie de la segunda
diferencia del logaritmo neperiano del nivel del ı´ndice de precios, aunque los valores
del para´metro MA(1) difieren un poco. La estructura AR(2) con ra´ıces imaginarias es
la u´nica estructura adicional que aparece en algunos casos y, en estos dos casos
(Bolivia y Colombia), la forma cuasic´ıclica implicada para la funcio´n de previsio´n
puntual es tan amortiguada que es pra´cticamente irrelevante.
Los para´metros MA(1) estimados son relativamente altos para Bolivia (.93) y
Chile (.90), indicando una tasa de variacio´n muy suavemente evolutiva. Los
para´metros MA(1) estimados son relativamente bajos para Ecuador (.62) y
Venezuela (.64), indicando una tasa de variacio´n bastante bruscamente evolutiva. Los
valores del para´metro MA(1) son intermedios para Colombia (.84) y Peru´ (.78).
9.1.5. Hechos Ano´malos e Intervenciones
Se incluyen te´rminos de intervencio´n en los modelos empleados en las
operaciones del SPS, solamente cuando se encuentra evidencia extramuestral
suficiente para interpretar el hecho ano´malo como equivalente a contaminacio´n (no
generado por el proceso estoca´stico que subyace a la inmensa mayor´ıa de datos), o
cuando los para´metros de intervencio´n, que representan el hecho ano´malo, resultan
influyentes en alguna decisio´n de especificacio´n o en la estimacio´n de los para´metros
del resto del modelo.
Conviene sen˜alar que cualquier ana´lisis estad´ıstico, univariante o multivariante,
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que no tiene en cuenta los hechos ano´malos, es decir, que no los modelice para
caracterizar su forma y taman˜o, que no busque informacio´n extramuestral para
evaluar la posibilidad de que correspondan a contaminacio´n, y que no evalu´a las
distorsiones que suponen para las herramientas de ana´lisis, ni evalu´a las influencias
que tienen en las especificaciones y los para´metros estimados, ofrece resultados de
dudosa credibilidad. Esta es la situacio´n objetiva de los trabajos publicados en la
literatura de referencia de esta Tesis.
Hay dos casos, en esta investigacio´n, en que ningu´n hecho ano´malo requiere
te´rminos de intervencio´n: Colombia y Peru´. Por supuesto, en ambos casos se trunca
la muestra 1/86-12/01 para el ana´lisis, debido a los posibles cambios de estructura
antes mencionados. Pero no hace falta ningu´n te´rmino de intervencio´n en la muestra
as´ı truncada.
Se emplea un solo para´metro de intervencio´n en el caso de Chile en el ana´lisis de
la muestra truncada. Dicha intervencio´n corresponde a un escalo´n positivo en 8/95,
que adema´s resulta influyente, pero no se encuentra informacio´n extramuestral que
ayude a interpretarlo.
Los tres casos restantes, Bolivia, Ecuador y Venezuela, presentan series muy
accidentadas y sus hechos ano´malos ma´s destacables parecen deberse a causas muy
diferentes, aunque tienen hechos ano´malos menos destacables que parecen deberse a
causas semejantes.
Los datos de Bolivia presentan un tipo de hecho ano´malo muy peculiar y este
tipo de ano´malo ocurre tres veces en la muestra 4/92-12/01 y una vez en el periodo
1/02-6/04 de operaciones del SPS. Los datos para el ı´ndice de precios se toman en
cuatro ciudades principales. En cada uno de los cuatro incidentes, se organizan
bloqueos de las carreteras de acceso a estas ciudades para obstaculizar la entrada a
ellas de productos del exterior de la ciudad, durante conocidos eventos de huelga y
movilizacio´n social. Estos bloqueos fueron efectivos, al menos hasta el punto de
generar aumentos transitorios de algunos precios que se reflejan en aumentos
transitorios del nivel del ı´ndice de precios. En cada caso, el bloqueo duro´ lo suficiente
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para que se vean los efectos durante dos meses en el ı´ndice de precios: cada
intervencio´n tiene la forma de dos impulsos positivos consecutivos. Lo peculiar de
estos incidentes permite detectarlos, modelizarlos y encontrar informacio´n
extramuestral que parece explicarlos bastante bien, en la muestra 4/92-12/01.
Cuando el incidente de 9-10/03 se detecta (en 9/03), el conocimiento de los
incidentes anteriores permite acudir de forma inmediata a la misma fuente de
informacio´n extramuestral, tomar consciencia de que el hecho ano´malo tiene la
misma explicacio´n que en los casos anteriores, publicar el hecho importante de que
no se trata en absoluto de un aumento inesperado de la inflacio´n correctamente
definida, y prever que durara´ lo mismo que la duracio´n del bloqueo de accesos a las
ciudades en marcha, todo confirmado despue´s de los hechos.
Los datos de Bolivia presentan otros hechos ano´malos, que no tienen esta forma
y esta explicacio´n, y que requieren intervencio´n, pero los emp´ıricamente ma´s
importantes son los que s´ı tienen esta forma y esta explicacio´n.
Los datos de Ecuador presentan otro tipo de incidente ano´malo muy especial,
debido a la crisis bancaria masiva de 1998-1999 y el establecimiento en el 2000 del
USD como moneda u´nica del pa´ıs, sustituyendo al re´gimen monetario anterior en que
ambos del do´lar y el sucre circulaban libremente a la vez. El modelo que se emplea
en las operaciones del SPS en 1/02-6/04 contiene una secuencia de nueve escalones
positivos consecutivos en 10/99-6/00, que claramente se debe a este conjunto
complejo de eventos, y contiene dos escalones positivos consecutivos en 3-4/99, que
probablemente se deben en parte al mismo conjunto de explicaciones, aunque otros
factores, como los aumentos de precios administrados de energ´ıa, pueden confundirse
en este caso u´ltimo.
Los datos de Ecuador presentan otros hechos ano´malos, que no se asocian con
esta explicacio´n y que requieren intervencio´n, pero los emp´ıricamente ma´s
importantes son los que s´ı tienen esta explicacio´n.
Como se indica arriba en el ep´ıgrafe sobre cambios estructurales, los datos de
Venezuela son extremadamente accidentados, hasta tal extremo que tratar el caso
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con me´todos estad´ısticos es casi imposible, y literalmente imposible durante una
parte grande del periodo de operaciones del SPS. Uno de los desarrollos
metodolo´gicos de esta tesis trata las cuestiones pra´cticas de co´mo definir las
condiciones que deben parar la publicacio´n de informes del SPS y las condiciones que
permiten volver a la publicacio´n posterior de tales informes.
Es curioso que gobiernos venezolanos de ideolog´ıas aparentemente muy
diferentes, han aplicado pol´ıticas muy semejantes contra la inflacio´n en el periodo
1/86-6/04, todas de muy cuestionable eficacia. Se administran ciertos precios de
consumo ma´s o menos siempre; el porcentaje del gasto de consumo en estos bienes y
servicios se estima entre 5% y 10%. Pero la cobertura de la pol´ıtica de control
administrativo de precios no se limita a estos bienes y servicios. El porcentaje del
gasto cubierto por precios administrados aumenta hasta cerca del 50% en tres
periodos: 1/86-5/89, 1/94-7/96 y 2/03 hasta el presente. En el primer periodo,
1/86-5/89, gobierna en Venezuela Jaime Lusinchi, social-demo´crata (izquierda), en el
segundo periodo, 1/94-7/96, Rafael Caldera, demo´crata-cristiano (derecha), y en el
tercer periodo, 2/03 hasta el presente, Hugo Chavez, Socialista (izquierda). Cuando
este porcentaje aumenta as´ı, no se detecta nada especial en el ı´ndice de precios, pero
se detectan grandes escalones positivos en las fechas en que este porcentaje baje de
nuevo al 5-10% usual, es decir, en los u´ltimos meses de 1/86-5/89 y 1/94-7/96. Estos
hechos muy ano´malos en el ı´ndice de precios se mezclan con otros relacionados con
las grandes devaluaciones de la moneda venezolana (relativa al do´lar EE.UU.), 34%
en 4-7/94, 53.4% en 11/12/95, 54.5% en 17/4/96 y otras semejantes en 2/02-2/03.
Se estima que aproximadamente un 50% del gasto de consumo representado en el
ı´ndice de precios corresponde a bienes comerciables con el exterior. Por esta razo´n,
las grandes devaluaciones se reflejan en el ı´ndice de precios con grandes hechos
ano´malos positivos y de forma escalo´n. Los efectos en el ı´ndice de precios de las
grandes devaluaciones aparecen durante varios meses despue´s de la devaluacio´n.
En el caso de Venezuela, se elige tratar la muestra 8/96-12/01 para obtener un
modelo para usar en operaciones posteriores del SPS, porque no se dan ni cambios
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grandes de cobertura de la pol´ıtica de control de precios ni grandes devaluaciones en
este conjunto de fechas. Pero se vuelven a dar grandes devaluaciones en 2/02-2/03 y
se vuelve a aumentar la cobertura del control de precios en 2/03, lo que hace la tarea
del SPS imposible durante mucho del periodo 1/02-6/04, y muy dif´ıcil cuando no
imposible.
Es importante reconocer que los efectos de un aumento grande de la cobertura
de la pol´ıtica de control de precios, desde 10% hasta 50% del gasto, que es el orden
del hecho en cada uno de los tres casos en que se da en Venezuela, no se revela en
valores extremos en el ı´ndice de precios, pero es seguramente cierto que tal aumento
en el control de precios desvirtu´a la medida de la inflacio´n durante todo el periodo de
vigencia de la pol´ıtica, porque, cuando termina, se observan grandes escalones
positivos en la serie. Esta clase de pol´ıtica probablemente no cambia la inflacio´n
correctamente definida y medida, pero hace imposible, o al menos dificulta, usar el
ı´ndice oficial de precios al consumo para realizar operaciones relevantes del SPS de la
inflacio´n.
Por otra parte, los efectos registrados en el ı´ndice oficial de precios al consumo
de una gran devaluacio´n tambie´n pueden dificultar mucho la previsio´n y el
seguimiento de la inflacio´n, porque hace falta distinguir la parte de estos efectos que
refleja inflacio´n actual y la parte que solamente refleja inflacio´n pasada no reflejada
en el tipo de cambio pasado y, por tanto, no reflejada en el ı´ndice de precios pasado.
En los casos de Bolivia y Ecuador, se detectan diversos hechos ano´malos en la
forma de escalones positivos que, segu´n informacio´n extramuestral, se deben
seguramente a aumentos de precios administrados de combustibles o otras formas de
energ´ıa o de transportes pu´blicos, servicios que consumen combustibles. Aunque no
se emplean intervenciones de este tipo en los casos de Colombia y Venezuela, hay
evidencia de que se dan en ambos casos pequen˜os efectos del tipo escalo´n positivo en
fechas en que informacio´n extramuestral revela aumentos de precios de los mismos
bienes y servicios relacionados con la energ´ıa. Cada uno de estos cuatro pa´ıses es
productor de petroleo, Bolivia solamente para auto-abastecerse, pero los otros tres
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tambie´n producen para la exportacio´n. Peru´ tambie´n produce petroleo, pero la
empresa pu´blica PETROPERU solamente cubre con su produccio´n alrededor de un
50% del consumo interno; empresas privadas, principalmente REPSOL-YPF,
importan el otro 50%; no se detectan este tipo de hechos ano´malos en el caso de
Peru´. El caso de Chile es especial, porque pra´cticamente no produce petroleo,
importando casi todo su consumo. Es llamativo que se presentan subidas transitorias
en el ı´ndice de precios Chileno en los meses 9/90-2/91, reflejando las subidas
transitorias del precio mundial del petroleo ocasionadas por la invasio´n de Kuwait
por Irak y la posterior Guerra del Golfo Pe´rsico. Parece que los pa´ıses productores de
petroleo, al menos cuando lo producen en suficiente cantidad para exportarlo,
subvencionan el consumo interior de productos del petroleo y administran los precios
de este consumo interno de tal forma que la subvencio´n es variable, tanto en te´rminos
reales como en te´rminos nominales. Es dif´ıcil comprender co´mo esta clase de pol´ıtica
puede ser o´ptima, pero claramente se detecta.
Tambie´n es llamativo que los gobiernos de los mismos pa´ıses que administran
precios muchas veces decretan subidas en los d´ıas primeros despue´s de un cambio de
gobierno.
En cualquier caso, para un SPS de la inflacio´n, parece deseable tratar un ı´ndice
agregado de precios que no incluya los precios de la energ´ıa, porque estos precios,
subvencionados o no, generan muchos valores extremos que nada tienen que ver con
inflacio´n, aunque muchos analistas (y el pu´blico) siguen confundie´ndolos con la
inflacio´n.
9.1.6. Calidad de Resultados del SPS
Los resultados del SPS en 1/02-6/04 son de bastante buena calidad en todos los
casos excepto Venezuela. Se modifica el modelo en el caso de Bolivia para representar
correctamente mejor el incidente de 9-10/03 mencionado antes. Tambie´n se modifica
el modelo en el caso de Chile para representar mejor el incidente de 2-5/03
mencionado antes. Se sigue despue´s de 6/04 usando el mismo modelo que antes de
6/04 en los casos de Bolivia, Chile y Peru´. En los casos de Colombia y Ecuador, se
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modifican los modelos en los ana´lisis posteriores a las experiencias del SPS en
1/02-6/04.
En el caso de Venezuela, el modelo empleado en los ejercicios del SPS en
1/02-6/04 no funciona nada bien, porque las grandes devaluaciones que ocurren en
este tiempo son hechos ano´malos pra´cticamente no tratables por modelos estad´ısticos
de ningu´n tipo. Es ma´s, cuando el gobierno venezolano aumento´ en 2/03 la cobertura
de la pol´ıtica de control de precios hasta controlar los precios de alrededor del 50%
del gasto en cuyos te´rminos se calcula el ı´ndice de precios, redujo de forma
considerable la posibilidad de realizar operaciones u´tiles del SPS de la inflacio´n con
este ı´ndice.
9.1.7. Comparaciones Con Previsiones Oficiales Publicadas
Algunos bancos centrales o gobiernos publican previsiones puntuales de alguna
transformacio´n del ı´ndice general de precios al consumo de su pa´ıs como indicador de
inflacio´n. En los casos de Bolivia y Venezuela, ni el banco central ni el gobierno
publica previsiones de este tipo. Cada uno de los otros cuatro pa´ıses tratados en esta
tesis, publica alguna forma de previsiones puntuales de alguna transformacio´n del
ı´ndice de precios y, en algunos casos, se puede comparar estas previsiones puntuales
oficiales con las previsiones puntuales del SPS generadas por los modelos univariantes
del presente estudio.
Ninguna de las fuentes oficiales publica estimaciones nume´ricas de los riesgos
asociados con sus previsiones puntuales, ni las series de errores realizados de
previsio´n a horizonte un mes, que permitir´ıan evaluar las previsiones oficiales en si, y
tampoco publican los modelos concretos que emplean para generar sus previsiones
puntuales. En algunos casos se presentan bandas de confianza gra´ficamente para
estas previsiones puntuales, pero no se presentan los valores nume´ricos de estas
bandas. Tambie´n es comu´n que no identifiquen con claridad la fecha de origen de las
previsiones que publican, lo que dificulta las comparaciones con las previsiones del
SPS aqu´ı propuesta. En algunos casos, los informes te´cnicos publicados indican que
se emplean modelos multivariantes, mucho ma´s complejos que los modelos
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univariantes empleados por el SPS propuesto en esta tesis, entre otras cosas
empleando muchos ma´s para´metros estimados. En otros casos, indican que emplean
ajustes subjetivos de los resultados de modelos estad´ısticos.
A pesar de estas dificultades para la comparacio´n, se puede comparar a veces los
errores de previsio´n cometidos a grosso modo. Los cometidos por este SPS no son
mucho peores que los cometidos por los servicios de los bancos centrales, aunque se
emplean en este SPS modelos muchisimo ma´s simples.
Conviene recordar aqu´ı lo reducido del nu´mero de para´metros estimados en los
modelos univariantes de esta tesis. Excluyendo para´metros de intervencio´n, los
nu´meros de para´metros estimados son: cuatro para Bolivia (PB8), dos para Chile
(PC11), cinco para Colombia (PO7), cinco para Ecuador (PE9), tres para
Peru´ (PP3) y dos para Venezuela (PV4).
En el caso de Chile en 2002-2003, el banco central publica ocho previsiones
puntuales comparables y el modelo univariante PC11 produce previsiones mejores
que (o iguales a) las del banco central en seis casos y peores en solamente dos casos,
ambos a horizontes altos.
En el caso de Colombia en 2003-2004, el banco central publica 10 previsiones
puntuales comparables y el modelo univariante PO7 produce previsiones mejores que
(o iguales a) las del banco central en tres casos y peores en siete casos, con
diferencias no significativas en dos casos, pero muy significativas en cinco casos.
El Gobierno de Ecuador publica previsiones comparables en 2002-2003, pero las
previsiones generadas por el modelo univariante PE9 son superiores en todos los
casos.
El banco central de Peru´ publica seis previsiones comparables para 2002-2003 y
las previsiones del modelo univariante PP3 son superiores en dos casos, peores en
cuatro casos, pero las diferencias son pequen˜as en tres de estos cuatro casos.
Parece probable que se podr´ıa mejorar los modelos empleados en esta tesis para
la previsio´n y el seguimiento, pero es llamativo que los simples modelos univariantes
funcionan bastante bien en comparacio´n con los modelos desconocidos de los bancos
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centrales y gobiernos.
9.1.8. Cumplimiento de los Objetivos Oficiales para la Inflacio´n
Los bancos centrales de Bolivia, Chile, Colombia y Peru´ publican objetivos
oficiales para la inflacio´n en la forma de la TCVA del ı´ndice de precios para distintas
fechas. El Banco Central de Ecuador no publica objetivos de inflacio´n,
probablemente porque, desde mediados del 2000, no dispone de instrumentos de
pol´ıtica monetaria. El Banco Central de Venezuela no publica objetivos de inflacio´n.
En el caso de Bolivia, los objetivos oficiales de inflacio´n se cumplen a veces, pero
no siempre, en el periodo 1/02-6/04; es importante recordar que la tasa de inflacio´n
es pra´cticamente cero en Bolivia en todo este tiempo.
Los objetivos oficiales de inflacio´n en Chile son relativamente exigentes, ya que
se formulan para todos los meses y no solamente para el mes de diciembre. En el
periodo 1/02-6/04 hay muchos meses en que los objetivos no se cumplen: la tasa de
variacio´n relevante cae por debajo del l´ımite inferior de la banda de objetivos en 10
de los 30 meses, nueve en racha (10/03-6/04), y por encima del l´ımite superior en un
mes (3/03).
En 1/02-6/04 los objetivos de inflacio´n de Colombia nunca se cumplen, cayendo
la tasa de variacio´n relevante por encima del l´ımite superior de la banda en todo
2002-2003.
Los objetivos oficiales de inflacio´n en Peru´ en 1/02-6/04 se cumplen en todos los
casos.
9.2. Direcciones de Investigacio´n Futura
El objetivo principal de esta investigacio´n es la publicacio´n mensual de informes
del SPS de la inflacio´n en los pa´ıses aqu´ı tratados. La investigacio´n futura
naturalmente buscara´ mejorar la calidad de las operaciones del SPS. Conviene
reconocer que una de las aportaciones ma´s importantes de esta tesis es el conjunto de
ana´lisis univariantes de la medida t´ıpica de la inflacio´n y que el ana´lisis univariante
para cada pa´ıs establece el punto de partida de cualquier intento de mejorar los
modelos aqu´ı presentados para el pa´ıs y el modelo univariante mismo constituye la
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regla de medida esencial con que evaluar cualquier intento de mejora.
Una primera direccio´n de investigacio´n destinada a mejorar las operaciones del
SPS para cualquier pa´ıs es la desagregacio´n del ı´ndice general en componentes al
primer nivel de desagregacio´n disponible en los fondos estad´ısticos del pa´ıs. Datos de
series temporales de tales componentes se publican en la mayor´ıa de los casos,
aunque no en todos.
Cuando un sistema de series desagregadas para un pa´ıs dado se analiza, se
puede entonces publicar informes del SPS de cada una de ellas adema´s del ı´ndice
general, tratando la previsio´n y seguimiento del ı´ndice general mediante la agregacio´n
de las previsiones de los componetes. As´ı se aumenta la cobertura de la informacio´n
publicada en el SPS y tambie´n puede aumentar la calidad de los resultados para el
ı´ndice general. Au´n en el caso en que no se consigue aumentar la calidad nume´rica de
los resultados con el ı´ndice general, siempre se consigue aumentar la calidad de la
comprensio´n de la previsio´n y el seguimiento, porque se observan los componentes
responsables de hechos ano´malos, se observan mejor las fuentes de varianza y se
aislan mejor aquellos componentes en que se concentran los precios de la energ´ıa y
los que contienen muchos precios administrados. Ser´ıa ido´neo separar los precios de
la energ´ıa y los precios fijados por la administracio´n de los dema´s precios
componentes del ı´ndice general; esto no es factible en sentido estricto, en la mayor´ıa
de los casos, al menos no limita´ndose a la desagregacio´n al primer nivel disponible,
pero la direccio´n de trabajo hac´ıa la desagregacio´n puede resultar u´til en alguna
medida en cualquier de los casos.
Este primer tipo de trabajo, con la desagregacio´n, es univariante en cuanto a los
ana´lisis de datos. Por esta razo´n, el equipamiento informa´tico y el conocimiento
te´cnico necesarios son iguales que los requeridos para esta tesis. Para pasar a la
publicacio´n de informes con ı´ndices desagregados, hara´ falta disen˜ar y codificar
ciertas extensiones al programa empleado para generar resultados del SPS. La
extensio´n no es complicada, porque se basa inicialmente en el supuesto pra´ctico de
ausencia de relacio´n entre componentes. Ma´s adelante se puede investigar las
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relaciones entre ı´ndices componentes, incluyendo relaciones de cointegracio´n, y
mejorar el sistema de nuevo con el empleo de la informacio´n de relaciones.
La segunda direccio´n de investigacio´n destinada a mejorar las operaciones del
SPS para cualquier pa´ıs es la bu´squeda y el empleo de indicadores adelantados. Se
sabe que no es fa´cil mejorar la calidad de la previsio´n y el seguimiento de una serie
temporal mediante el empleo de un indicador adelantado. Para conseguir tales
mejoras de calidad es necesario que: (1) el indicador adelantado (input) sea muy
importante en la serie a prever y seguir (output, aqu´ı el ı´ndice general de precios de
un pa´ıs), (2) el input debe tener efectos retardados en el output y no solamente
efectos contempora´neos, y la relacio´n debe ser lo suficiente estable y (3) los datos del
input deben publicarse a tiempo para poder resultar u´tiles.
El caso de Ecuador es especialmente interesante y prometedor para el empleo
posible de un indicador adelantado, ya que Ecuador utiliza el do´lar de EE.UU. como
moneda. El indicador adelantado propuesto es el ı´ndice general de precios al consumo
de EE.UU., serie mensual, que se publica el mes despue´s del hecho, que es plausible
que no reciba efectos emp´ıricamente relevantes de realimentacio´n desde el ı´ndice
general de precios al consumo de Ecuador, es muy plausible que el ı´ndice de precios
de EE.UU. influya en el de Ecuador con ganancia a largo plazo unitario, con efectos
retardados considerables, y tambie´n es plausible que esta relacio´n sea de
cointegracio´n del tipo CI(2,1). Dadas estas caracter´ısticas favorables probables cabe
esperar cierto e´xito en esta investigacio´n.
Alguna medida mensual del tipo de cambio de la moneda nacional con el do´lar
de EE.UU. podr´ıa quiza´s servir de indicador adelantado para algunos pa´ıses.
Tambie´n se puede considerar la utilidad de alguna serie de precios spot del crudo de
petroleo, al menos para pa´ıses como Chile que importan casi todo el petroleo que
consumen, y quizas par Peru´. Es posible que algu´n agregado monetario sirva de
indicador adelantado en algu´n caso.
Una tercera direccio´n que se plantea para la investigacio´n es la de aumentar la
cobertura de pa´ıses, para incorporar los restantes pa´ıses de Latinoame´rica.
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Un trabajo metodolo´gico, de especial intere´s en los casos de muestras de poco
taman˜o, consiste en el ana´lisis teo´rico y el desarrollo de programas de ordenador
apropiados, para tener en cuenta, tanto en las operaciones de previsio´n y seguimiento
como en la evaluacio´n de la inflacio´n correctamente definida, el error muestral en la




En este ape´ndice se presentan los datos estad´ısticos utilizados en este estudio en
forma de tabla nume´rica. En las cabeceras de cada tabla consta: (1) el pa´ıs al cual
pertenecen los datos, (2) el nombre propio de la serie temporal, (3) el s´ımbolo
mnemote´cnico asignado a dicha serie (entre pare´ntesis) y (4) la unidad de medida de
la serie, en el caso de los IPC el per´ıodo base de dicho ı´ndice. En las notas al pie de
cada tabla se describe la fuente de donde se obtienen los datos.
Se presentan las series mensuales del IPC de Bolivia (PB), Chile (PC),
Colombia (PO), Ecuador (PE), Peru´ (PP) y Venezuela (PV). Todas las muestras
analizadas comprenden el per´ıodo 1/86-6/04 (222 observaciones), excepto PP que
comprende el per´ıodo 1/95-6/04 (114 observaciones). Todas las series fueron
obtenidas de internet en las direcciones URL: (1) http://www.ine.gov.bo del
Instituto Nacional de Estad´ısticas de Bolivia (INEB), para PB,
(2) http://www.ine.cl del Instituto Nacional de Estad´ısticas de Chile (INEC), para
PC, (3) http://www.dane.gov.co del Departamento Administrativo Nacional de
Estad´ıstica de Colombia (DANE), para PO, (4) http://www.inec.gov.ec del
Instituto Nacional de Estad´ısticas y Censos de Ecuador (INECE), para PE,
(5) http://www.inei.gob.pe del Instituto Nacional de Estad´ısticas e Informatica de
Peru´ (INEI) para PP y (6) http://www.bcv.org.ve del Banco Central de
Venezuela (BCV), para PV.
Tambie´n se presentan las series temporales mensuales del Tipo de Cambio del
Sistema Financiero de los precios promedios mensuales a los que se venden los USD
en Ecuador (TV) y del Tipo de Cambio de Referencia de los precios promedios
mensuales a los que se venden los USD en Venezuela (TV). Las muestras son las
mismas que las de los IPC y las instituciones que producen los datos son el BCE y el
BCV, que tienen disponibles las series en sus respectivas direcciones URL (para el
BCE es http://www.bce.fin.ec).
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526 A.1. Bolivia (PB)
A.1. Bolivia (PB)
Es un nu´mero ı´ndice de Laspeyres con base 1991 = 100.00, elaborado por el
INEB. Mide el nivel de precios de un conjunto de art´ıculos seleccionados en cuatro
ciudades: La Paz (257), Santa Cruz (244), Cochabamba (258) y El Alto (224). Las
ponderaciones proceden de la Encuesta de Presupuestos Familiares realizada desde el
1 de enero hasta el 31 de diciembre de 1991. Los datos anteriores a abril 1992
provienen de la serie con base en 1966. Este nu´mero ı´ndice med´ıa el nivel de precios
de un conjunto de art´ıculos seleccionados en la ciudad de La Paz (161), con
ponderaciones procedentes del Estudio de Ingresos y Gastos realizado en 1965. La
serie analizada en esta investigacio´n ha sido enlazada por el INEB.
A.2. Chile (PC)
Es un nu´mero ı´ndice de Laspeyres con base diciembre 1998 = 100.00, elaborado
por el INEC. Mide el nivel de precios de un conjunto de art´ıculos seleccionados en el
Gran Santiago (157). Las ponderaciones proceden de la Quinta Encuesta de
Presupuestos Familiares realizada desde 7/97 hasta 8/98. Los datos para fechas
anteriores a 1999 y posteriores a abril de 1989 provienen de la serie con base abril
1989 = 100.00. Este nu´mero ı´ndice med´ıa el nivel de precios de 368 art´ıculos o
productos seleccionados en el Gran Santiago, cuyas ponderaciones proven´ıan de la
Cuarta Encuesta de Presupuestos Familiares realizada en 1988. Los datos para fechas
anteriores a abril de 1989 provienen de la serie con base diciembre 1978 = 100.00. La
serie analizada en esta investigacio´n ha sido enlazada por el INEC.
A.3. Colombia (PO)
Es un nu´mero ı´ndice de Laspeyres con base diciembre 1998 = 100.00, elaborado
por el DANE. Mide el nivel de precios de 133 art´ıculos seleccionados en las trece
ciudades con mayor poblacio´n. Las ponderaciones proceden de la Encuesta de
Ingresos y Gastos realizada en 1994. Los datos para fechas anteriores a 1999
provienen de la serie con base diciembre 1988 = 100.00. Este nu´mero ı´ndice med´ıa el
nivel de precios de 77 art´ıculos seleccionados en las mismas trece ciudades. La serie
analizada en esta investigacio´n ha sido enlazada por el DANE.
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A.4. Ecuador (PE)
La muestra analizada en esta tesis corresponde a un nu´mero ı´ndice de Laspeyres
con base: media aritme´tica de 9/94 y 8/95 = 100.00; elaborado por el INECE. Mide
el nivel de precios de un conjunto 197 de art´ıculos seleccionados en las doce ciudades
con mayor poblacio´n. Las ponderaciones proceden de la Encuesta de Ingresos y
Gastos realizada de 9/94 a 8/95. Los datos para fechas anteriores a junio de 1996
provienen de la serie con base: media aritme´tica de 5/78 y 4/79 = 100.00. La serie
analizada en esta investigacio´n ha sido enlazada por el INECE.
Tambie´n se presenta en este ape´ndice la serie nueva de PE con base media
aritme´tica de datos mensuales del an˜o 2004=100.00. Este ı´ndice mide el nivel de
precios de un conjunto de 299 art´ıculos seleccionados en las ocho ciudades con mayor
poblacio´n, es decir, con respecto del anterior, se aumenta el nu´mero de art´ıculos y se
disminuye la cobertura geogra´fica. En este caso, las ponderaciones proceden de la
Encuesta de Ingresos y Gastos realizada de 2/03 a 1/04. El INECE presenta
solamente la serie enlazada de 1/01 hasta el u´ltimo dato disponible. La Serie que se
presenta en la Tabla A.4.B ha sido enlazada por el autor, siguiendo la formula:
lnPEn = lnPEo − 2.5151 (A.1)
donde PEo es el nu´mero con base anterior y PEn con la base nueva.
A.5. Peru´ (PP)
Es un nu´mero ı´ndice de Laspeyres con base diciembre 2001 = 100.00, elaborado
por el INEI. Mide el nivel de precios de un conjunto de 515 art´ıculos seleccionados en
el a´rea Lima Metropolitana. Las ponderaciones provienen de la Encuesta Nacional de
Hogares del per´ıodo 1997-2000. Los datos para fechas anteriores a 2001 provienen de
la serie con base 1994 que mide el nivel de precios de 449 art´ıculos seleccionados
tambie´n en el a´rea de Lima Metropolitana. La serie analizada en esta investigacio´n
ha sido enlazada por el INEI.
A.6. Venezuela (PV)
La serie PV es un nu´mero ı´ndice de Laspeyres con base media aritme´tica simple
de los datos de 1997 = 100.00, elaborado por el BCV. Mide el nivel de precios de un
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conjunto de 287 art´ıculos seleccionados en el a´rea metropolitana de Caracas. Las
ponderaciones provienen de la Encuesta de Presupuestos Familiares realizada de 1/97
a 3/98. Los datos para fechas anteriores a 2000 provienen de la serie con base 1984.
Este nu´mero ı´ndice mide el nivel de precios de un conjunto de 349 art´ıculos
seleccionados en el a´rea metropolitana de Caracas. La serie analizada en esta














Tabla A.1 Bolivia: IPC (PB)
(Base: media aritme´tica de datos mensuales del an˜o 1991=100.00)
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
1986 39.81 42.97 43.00 44.54 44.98 46.89 47.73 48.03 49.13 49.42 49.36 49.69
1987 50.90 51.53 51.89 52.71 52.89 52.78 52.75 53.27 53.58 54.70 54.54 54.98
1988 54.73 55.80 56.27 58.93 59.77 61.00 63.43 64.95 64.71 66.06 65.93 66.81
1989 67.13 67.50 68.06 68.14 68.57 68.44 68.76 70.91 73.56 75.08 76.39 77.87
1990 78.68 78.61 78.89 79.14 79.58 81.18 82.63 83.54 84.52 87.44 89.92 91.90
1991 97.26 97.52 98.14 98.62 99.40 100.15 101.00 102.03 102.46 103.45 104.31 105.24
1992 107.94 110.36 110.94 111.23 112.00 112.73 113.58 114.62 114.70 115.29 115.86 116.25
1993 118.22 119.35 119.29 119.43 120.34 121.42 122.77 124.92 125.58 126.22 126.46 127.07
1994 128.12 128.82 128.71 129.34 130.13 130.75 131.98 133.60 134.41 135.44 137.71 137.90
1995 139.04 139.81 141.11 143.31 143.98 144.97 145.53 146.29 147.05 149.82 152.50 155.24
1996 157.64 161.99 161.64 161.28 161.90 162.75 164.59 166.31 166.57 166.45 167.30 167.58
1997 167.57 167.89 167.48 168.41 169.62 171.21 173.38 174.53 172.70 173.36 173.57 178.86
1998 181.36 182.87 183.25 183.76 184.33 184.75 185.18 185.23 185.13 186.96 187.01 186.72
1999 186.99 187.70 186.91 186.63 186.79 187.48 187.85 188.83 189.95 191.31 191.44 192.57
2000 193.58 194.38 195.57 197.46 195.00 195.38 196.78 197.56 201.20 203.89 198.70 199.14
2001 199.59 199.53 199.08 199.51 199.15 200.61 203.01 201.68 201.15 201.30 200.85 200.98
2002 200.97 201.39 200.78 200.71 200.80 201.02 201.84 202.29 203.22 204.32 205.41 205.90
2003 206.71 206.27 206.40 207.05 207.08 207.50 208.74 210.08 210.57 213.20 212.11 214.01
2004 215.33 215.74 215.16 215.21 216.09 217.70
Fuente: INEB. Serie descargada el 17/1/08, de la direccio´n URL:
http://www.ine.gov.bo/cgi-bin/PIWDIEIPCxx.EXE
530Tabla A.2 Chile: IPC (PC)
(Base: Dic. 1998 = 100.00000)
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
1986 19.75138 19.93018 20.22940 20.51029 20.65657 20.93243 21.14041 21.27378 21.59966 21.92764 22.23603 22.57444
1987 23.02328 23.42169 23.80593 24.36730 24.73611 24.90905 25.32749 25.68964 26.17848 26.80986 27.32746 27.41706
1988 27.61586 27.71891 28.24064 28.45963 28.59167 28.76558 28.80423 29.03610 29.30985 29.75428 30.31786 30.89434
1989 31.23893 31.27758 31.87337 32.20508 32.83630 33.41599 34.02467 34.36604 35.09710 36.10834 36.72990 37.50926
1990 38.44643 38.55914 39.48987 40.19194 40.80384 41.69914 42.39477 43.24820 45.36408 47.09671 47.51216 47.76014
1991 47.96303 48.02422 48.58137 49.47667 50.71012 51.64407 52.57802 53.21568 53.91131 55.47003 55.98209 56.67128
1992 57.29606 56.93536 57.33471 58.08831 58.70986 59.11243 59.77263 60.62607 62.03665 62.92229 63.82081 63.86590
1993 63.97217 64.22982 64.59373 65.49870 66.45519 66.78368 67.44066 68.88023 69.68214 71.47596 71.53715 71.67885
1994 72.42601 72.65144 73.46945 73.83015 74.88326 75.28260 75.73347 76.57402 76.95082 77.40491 77.87189 78.09088
1995 78.58684 78.98296 79.46604 79.94912 80.43863 81.03121 81.70751 83.05047 83.54320 84.19053 84.25171 84.49325
1996 84.72513 85.16312 85.78146 86.65099 87.35306 87.72020 87.97462 88.35142 88.78297 89.41741 89.77167 90.09694
1997 90.55103 91.30785 91.59447 91.89720 92.10975 92.32875 92.88590 93.26270 94.12901 95.28196 95.41078 95.54282
1998 96.20946 96.08386 96.46388 96.84390 97.02103 97.35274 97.76819 98.09990 98.61196 99.39776 99.49438 100.00000
1999 99.66764 99.74000 100.37306 100.75000 100.87000 101.01000 101.08000 101.28000 101.51000 101.87000 102.04000 102.31000
2000 102.49000 103.06000 103.81000 104.31000 104.53000 104.77000 104.91000 105.18000 105.82000 106.46000 106.82000 106.94000
2001 107.30000 106.97000 107.48000 107.97000 108.44000 108.50000 108.29000 109.16000 109.96000 110.11000 110.10000 109.76000
2002 109.67000 109.68000 110.26000 110.67000 110.77000 110.63000 111.12000 111.54000 112.48000 113.46000 113.36000 112.86000
2003 112.97000 113.88000 115.21000 115.10000 114.66000 114.66000 114.56000 114.75000 114.97000 114.79000 114.44000 114.07000
2004 113.86000 113.87000 114.35000 114.77000 115.37000 115.87000
Fuente: INEC. Serie descargada el 17/1/08, de la direccio´n URL:














Tabla A.3 Colombia: IPC (PO)
(Base: Dic. 1998 = 100.00000)
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
1986 6.75269 6.96546 7.11940 7.31342 7.26069 7.20765 7.20658 7.30748 7.41173 7.56430 7.72814 7.91774
1987 8.17654 8.34267 8.56870 8.76181 8.91087 8.99607 9.12745 9.15412 9.26554 9.44005 9.63926 9.81972
1988 10.11479 10.52265 10.82717 11.25073 11.44506 11.71940 11.88919 11.86816 11.95214 12.13915 12.30741 12.58145
1989 12.93790 13.36798 13.69994 14.04698 14.29308 14.48992 14.71446 14.91764 15.12566 15.36846 15.64227 15.86809
1990 16.39212 16.99362 17.48634 17.97830 18.32967 18.68810 18.94160 19.24216 19.69999 20.07952 20.48752 21.00423
1991 21.63515 22.37350 22.93946 23.58183 24.10170 24.48312 24.92808 25.24577 25.61273 25.95296 26.26978 26.63836
1992 27.57047 28.49279 29.15268 29.98476 30.68331 31.37199 31.99930 32.24037 32.50799 32.78432 33.02309 33.33359
1993 34.41376 35.53484 36.20246 36.90584 37.49935 38.08021 38.54924 39.03461 39.47458 39.89657 40.41132 40.86963
1994 42.15852 43.71251 44.68068 45.74175 46.45017 46.87140 47.29984 47.76263 48.28415 48.82365 49.36822 50.10446
1995 51.03099 52.83118 54.21474 55.42753 56.34607 57.02745 57.47172 57.83757 58.32513 58.84308 59.31019 59.85859
1996 61.36353 63.82565 65.17104 66.45950 67.49164 68.26538 69.29655 70.06119 70.89536 71.71327 72.28920 72.81143
1997 74.01794 76.32685 77.51328 78.77231 80.05079 81.01383 81.69063 82.62920 83.67031 84.47851 85.16537 85.68755
1998 87.22419 90.08909 92.43280 95.11735 96.60368 97.78322 98.25075 98.28263 98.56767 98.91937 99.09487 100.00000
1999 102.20907 103.94488 104.91983 105.74220 106.24820 106.54504 106.87748 107.40665 107.76199 108.13877 108.65660 109.23170
2000 110.64002 113.18701 115.12348 116.27025 116.87635 116.85370 116.80831 117.17700 117.67614 117.85622 118.24326 118.78748
2001 128.88810 130.50770 131.43212 132.63471 133.42888 134.00106 134.03133 134.15783 134.64109 135.39390 136.44759 136.81208
2002 128.88810 130.50770 131.43212 132.63471 133.42888 134.00106 134.03133 134.15783 134.64109 135.39390 136.44759 136.81208
2003 138.41845 139.95562 141.42113 143.04407 143.74481 143.66622 143.46061 143.90377 144.22054 144.30747 144.81012 145.69206
2004 146.98315 148.74611 150.21019 150.89533 151.46999 152.38405
Fuente: DANE. Serie descargada el 17/1/08 de la direccio´n URL:
http://systema39.dane.gov.co:7778/pls/ipc/ipc web.pagina principal1
532Tabla A.4.A Ecuador: IPC Urbano (PE)
(Base: media aritme´tica de agosto de 1994 y julio de 1995 = 100.0000)
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
1986 3.5230 3.6125 3.6827 3.7528 3.7834 3.8270 3.8560 3.9624 4.0624 4.2035 4.2825 4.3437
1987 4.4219 4.5340 4.7678 4.8613 4.9282 5.0403 5.0879 5.1419 5.2475 5.3491 5.5925 5.7546
1988 5.9408 6.2375 6.5172 6.9671 7.2944 7.5548 7.9232 8.3787 8.9987 9.4888 10.0919 10.6868
1989 11.2528 11.9090 12.9772 13.3255 13.4682 13.9269 14.1156 14.4824 15.1797 15.5788 16.0625 16.4841
1990 17.1009 17.8925 18.6415 19.4864 20.0547 20.5651 21.2205 21.5599 22.3072 23.0981 24.0704 24.6476
1991 25.7287 26.7251 27.7732 28.6737 29.8919 30.6408 31.1858 32.0323 33.4858 34.5597 35.3360 36.7211
1992 38.3133 39.6346 40.7512 42.9021 44.4903 46.0979 47.3354 48.7825 53.9308 57.3200 57.9134 58.8356
1993 60.7116 61.7645 63.5962 65.9043 68.8799 70.1336 70.9752 71.2727 73.1003 75.3851 76.6113 77.0515
1994 78.4018 81.5484 83.7049 86.2130 87.4005 88.7299 89.2709 90.6454 92.2796 93.3510 95.3826 96.6096
1995 99.4901 100.6897 102.6802 105.4000 107.3762 108.6710 109.3965 110.5671 113.3412 114.7601 116.5474 118.6113
1996 121.4571 124.5489 128.1574 131.7973 131.4377 133.4000 135.7200 138.4000 141.7000 143.9000 147.1000 149.0000
1997 158.6000 164.1000 166.5000 169.9000 172.5000 174.9000 178.5000 180.9000 185.1000 188.5000 191.1000 194.7000
1998 202.5000 211.7000 217.5000 227.0000 231.0000 237.7000 239.6000 242.7000 255.0000 271.5000 277.1000 279.2000
1999 288.1000 295.8000 335.7000 354.3000 357.4000 363.8000 374.9000 376.9000 383.5000 399.5000 425.0000 448.7000
2000 513.0000 564.4000 607.2000 669.2000 703.6000 741.0000 758.6000 768.9000 797.2000 818.7000 836.4000 857.0000
2001 916.7000 943.4000 964.1000 980.7000 982.3000 987.0000 989.4000 993.7000 1014.0000 1025.8900 1042.3000 1049.3000
2002 1068.2000 1079.6000 1091.8000 1108.1000 1113.5000 1117.8000 1117.0000 1121.9000 1128.4000 1135.7000 1143.5000 1147.5000
2003 1176.0000 1185.0000 1191.7000 1203.3000 1205.4000 1202.9000 1203.3000 1204.0000 1213.5000 1213.6000 1217.6000 1217.1000
2004 1222.1000 1230.5000 1239.1000 1247.2000 1241.3000 1237.4000














Tabla A.4.B Ecuador: IPC Urbano (PE)
(Base: media aritme´tica de datos mensuales del an˜o 2004=100.00000 )
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
1986 0.28486 0.29209 0.29776 0.30343 0.30591 0.30943 0.31178 0.32038 0.32847 0.33987 0.34626 0.35121
1987 0.35754 0.36660 0.38550 0.39306 0.39847 0.40753 0.41138 0.41575 0.42429 0.43250 0.45219 0.46529
1988 0.48035 0.50433 0.52695 0.56332 0.58979 0.61084 0.64063 0.67746 0.72759 0.76722 0.81598 0.86409
1989 0.90985 0.96291 1.04928 1.07744 1.08897 1.12606 1.14132 1.17098 1.22736 1.25963 1.29874 1.33283
1990 1.38269 1.44671 1.50726 1.57558 1.62153 1.66279 1.71579 1.74323 1.80366 1.86760 1.94622 1.99289
1991 2.08030 2.16087 2.24561 2.31842 2.41691 2.47747 2.52153 2.58998 2.70751 2.79433 2.85710 2.96909
1992 3.09783 3.20467 3.29495 3.46886 3.59728 3.72725 3.82731 3.94432 4.36059 4.63462 4.68260 4.75717
1993 4.90885 4.99398 5.14208 5.32871 5.56930 5.67067 5.73872 5.76277 5.91054 6.09528 6.19442 6.23001
1994 6.33920 6.59361 6.76798 6.97077 7.06679 7.17428 7.21802 7.32916 7.46129 7.54792 7.71218 7.81139
1995 8.04430 8.14129 8.30223 8.52214 8.68193 8.78662 8.84528 8.93993 9.16423 9.27896 9.42347 9.59034
1996 9.82045 10.07043 10.36219 10.65650 10.62743 10.78609 10.97367 11.19037 11.45719 11.63507 11.89381 12.04743
1997 12.82364 13.26835 13.46240 13.73731 13.94753 14.14158 14.43266 14.62671 14.96631 15.24121 15.45144 15.74252
1998 16.37319 17.11705 17.58602 18.35414 18.67756 19.21929 19.37292 19.62357 20.61809 21.95220 22.40499 22.57478
1999 23.29440 23.91698 27.14310 28.64701 28.89766 29.41514 30.31263 30.47434 31.00799 32.30167 34.36348 36.27975
2000 41.47874 45.63470 49.09530 54.10833 56.88975 59.91373 61.33679 62.16960 64.45780 66.19619 67.62732 69.29294
2001 74.12000 76.27000 77.95000 79.29000 79.42000 79.80000 79.99000 80.34000 81.98000 82.95000 84.27000 84.84000
2002 86.37000 87.29000 88.27000 89.59000 90.03000 90.37000 90.31000 90.71000 91.23000 91.82000 92.46000 92.77000
2003 95.08000 95.81000 96.35000 97.28000 97.46000 97.25000 97.29000 97.35000 98.12000 98.12000 98.45000 98.41000
2004 98.81000 99.49000 100.18000 100.84000 100.36000 100.05000
Fuente: INECE y elaboracio´n propia. Los datos de 1/01-6/04 se obtuvieron el 4/02/05 de la direccio´n URL:
http://www.inec.gov.ec
Los datos anteriores a 2001 se obtienen enlazando los datos de la serie 1/01-6/04 con los de la tabla anterior (Ve´ase Subseccio´n A.4)
534Tabla A.5 Peru´: IPC de Lima (PP)
(Base: Base: Dic. 2001 = 100.00000 )
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
1995 67.13254 67.89536 68.82690 69.50454 70.08470 70.65149 71.05431 71.79170 72.07275 72.43965 73.34012 73.72459
1996 74.64064 75.78545 76.83141 77.50081 78.06463 78.42800 79.50560 80.24050 80.50058 81.09190 81.47139 82.45358
1997 82.85028 82.92396 83.98042 84.30564 84.94224 85.86487 86.57644 86.77275 87.02654 87.15840 87.22608 87.78257
1998 88.57815 89.67174 90.85436 91.40958 91.95206 92.43976 93.02034 93.26633 92.76457 92.45394 92.48205 93.05549
1999 93.06854 93.36166 93.93312 94.48703 94.93222 95.10273 95.35307 95.51623 95.95558 95.83969 96.10553 96.52311
2000 96.59001 97.05377 97.57908 98.07829 98.09473 98.15779 98.66460 99.12641 99.67761 99.90953 99.97329 100.12751
2001 100.31544 100.56157 101.07234 100.65154 100.67597 100.61815 100.79197 100.48659 100.54965 100.58734 100.09157 100.00000
2002 99.48007 99.44096 99.97636 100.70551 100.84531 100.61610 100.65062 100.75217 101.22929 101.95608 101.54890 101.51584
2003 101.75077 102.22780 103.37049 103.31792 103.28483 102.79616 102.64277 102.65658 103.23002 103.28063 103.45382 104.03725
2004 104.59639 105.73240 106.21924 106.19506 106.57082 107.17168















Tabla A.5 Venezuela: IPC del A´rea Metropolitana de Caracas (PV)
(Base: media aritme´tica de datos mensuales del an˜o 1997 = 100.00)
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
1986 1.19 1.20 1.19 1.19 1.21 1.23 1.24 1.25 1.26 1.28 1.30 1.31
1987 1.34 1.37 1.41 1.44 1.51 1.57 1.65 1.67 1.69 1.73 1.78 1.84
1988 1.85 1.82 1.81 1.85 1.88 1.97 2.07 2.12 2.16 2.25 2.34 2.50
1989 2.53 2.61 3.16 3.59 3.82 3.94 4.04 4.12 4.26 4.39 4.45 4.52
1990 4.63 4.72 4.80 4.93 5.05 5.19 5.39 5.56 5.65 5.80 5.97 6.17
1991 6.32 6.43 6.54 6.72 6.88 7.01 7.23 7.39 7.53 7.70 7.89 8.09
1992 8.19 8.41 8.59 8.78 9.00 9.24 9.51 9.73 9.93 10.17 10.42 10.66
1993 10.98 11.27 11.53 11.85 12.18 12.57 12.96 13.36 13.81 14.49 15.02 15.56
1994 16.23 16.54 17.00 17.56 18.47 20.14 21.41 22.53 23.43 24.63 25.68 26.59
1995 27.42 28.07 28.98 30.15 31.61 32.47 33.36 34.40 35.56 37.20 39.28 41.64
1996 45.02 48.61 51.61 56.02 63.08 67.57 70.94 73.86 76.51 79.76 82.19 84.63
1997 86.85 88.84 90.22 92.36 95.24 96.99 99.68 102.95 106.42 110.44 113.55 116.46
1998 118.80 121.44 124.73 128.92 133.09 134.83 137.61 140.47 142.97 146.48 148.75 151.29
1999 154.65 157.21 159.17 161.00 164.20 166.64 169.32 171.78 173.26 176.01 178.60 181.59
2000 184.65 185.39 187.09 189.97 191.87 193.98 195.98 197.48 200.88 202.58 203.88 205.98
2001 207.88 208.88 210.48 212.88 216.08 218.18 221.47 222.87 225.57 227.57 229.78 231.28
2002 233.38 237.57 247.57 252.77 255.67 260.87 270.27 276.77 289.17 295.67 300.37 303.47
2003 312.27 329.47 331.97 337.47 345.27 350.07 356.36 360.86 366.06 371.67 378.66 385.66
2004 395.36 401.56 410.16 415.56 420.45 428.25
Fuente: BCV. Serie descargada el 18/1/08 de la direccio´n URL:
http://www.bcv.org.ve/excel/4 1 7.xls
536Tabla A.6 Ecuador: Tipo de Cambio Sucres por USD (TE)
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
1986 130.6 145.8 141.3 156.9 163.1 170.1 164.7 161.5 145.7 143.7 144.6 145.6
1987 146.2 147.6 153.1 165.5 179.1 188.5 192.6 199.4 204.9 238.2 261.8 245.4
1988 262.3 340.9 371.7 393.8 422.2 463.2 490.4 488.4 516.9 503.2 476.7 497.5
1989 535.7 531.6 518.5 505.7 528.9 540.6 571.4 578.6 584.0 608.1 656.5 661.2
1990 688.2 692.0 733.6 782.6 821.9 849.4 897.8 902.1 879.1 862.1 872.4 877.0
1991 935.6 977.9 1014.6 1037.1 1112.9 1120.0 1120.0 1112.6 1126.6 1161.9 1195.7 1284.1
1992 1335.3 1344.3 1341.1 1383.9 1451.8 1480.4 1504.4 1675.3 1831.4 1887.2 1940.1 1869.3
1993 1855.4 1842.5 1862.4 1880.3 1911.3 1907.1 1926.1 1944.8 1950.5 1947.7 1977.1 2012.7
1994 2081.3 2067.6 2120.5 2160.5 2169.6 2180.0 2198.1 2242.5 2261.9 2278.4 2302.4 2298.5
1995 2347.6 2389.4 2407.4 2432.9 2457.5 2532.1 2574.5 2592.9 2631.9 2680.1 2816.6 2916.7
1996 2923.4 2950.3 3022.8 3071.7 3116.5 3138.4 3177.1 3270.8 3295.1 3322.4 3404.9 3591.8
1997 3672.3 3738.5 3783.5 3833.6 3897.4 3953.9 4018.4 4087.1 4129.7 4194.9 4277.3 4393.2
1998 4498.0 4537.2 4658.2 4958.4 5149.2 5234.0 5300.4 5430.1 5882.3 6619.7 6439.8 6578.9
1999 7119.4 7757.3 10475.5 9406.6 8977.3 10833.0 11695.5 11181.8 12052.3 15405.1 17362.7 18061.3
2000 24428.3 25000.0 25000.0 25000.0 25000.0 25000.0 25000.0 25000.0 25000.0 25000.0 25000.0 25000.0
2001 25000.0 25000.0 25000.0 25000.0 25000.0 25000.0 25000.0 25000.0 25000.0 25000.0 25000.0 25000.0














Tabla A.7 Venezuela: Tipo de Cambio Bolivares por USD (TV)
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
1986 15.73 18.45 18.68 19.09 19.48 18.64 18.55 19.68 20.15 22.75 25.17 22.10
1987 23.32 22.62 22.85 23.83 26.74 29.01 29.18 29.94 33.23 32.84 30.83 30.18
1988 30.87 29.60 29.64 29.50 30.11 32.52 34.92 37.10 37.06 37.14 36.58 38.64
1989 38.39 37.93 38.38 36.69 37.75 38.18 37.04 37.72 38.23 40.07 43.29 43.79
1990 43.57 43.24 43.13 45.00 46.17 47.82 49.39 49.13 48.81 49.15 50.09 50.54
1991 51.80 53.60 54.21 54.71 55.17 55.51 57.89 59.46 59.36 60.03 60.22 61.15
1992 61.99 63.76 65.44 65.09 65.41 65.97 67.06 67.79 68.89 73.17 77.34 78.97
1993 80.39 82.02 84.14 85.22 86.95 88.93 91.05 93.52 96.34 99.07 101.71 104.52
1994 107.30 110.11 113.13 116.06 138.72 171.80 180.24 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00
1995 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 252.11
1996 290.00 290.00 290.00 360.47 468.89 471.25 470.75 474.20 476.12 470.01 471.57 474.73
1997 476.84 474.40 478.40 479.25 483.27 485.63 491.25 495.90 496.79 498.62 499.93 502.80
1998 507.29 514.64 520.90 530.08 537.05 542.00 557.39 570.19 584.42 571.25 569.25 566.19
1999 568.84 577.10 579.40 587.29 595.63 602.13 610.56 615.22 624.48 630.19 634.15 643.35
2000 652.15 658.51 666.12 672.01 679.53 680.55 685.21 688.89 690.08 692.46 695.31 698.34
2001 699.70 702.58 705.52 709.64 714.39 716.69 722.00 730.82 742.94 743.07 744.73 751.91
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